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kp¥fpóV†$ eyr_hrkfiV$u, fpS>L$p¡V$_u
rh_e_ rhÛpipMp_u ""k‹ıL'$[’’ rhje_u
‘uA¡Q.X$u (Ph. D.) _u ‘]$hu dpV¡$ fS|> L$fhpdp‹Aph_pf
dlpr_b‹^
The Contribution of Gujarat in the Development of
VASTUSHASHTRA
r  âı[p¡[p  r
âp. ˘[¡ÞÖLy$dpf fpd˘cpB L$p‘qX$ep¡ y$ $ $¡ y$ $ $¡ y$ $ $¡ y
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X kd‘fiZ X
$&& dmæVw[wØfm‘Z_ $&&
X ¯l¡f_pdy X
Ap\u lz‹ kp¡N‹]$‘|hfiL$ ¯l¡f L$fy‹ Ry>‹ L¡$ âı[y[ dlpr_b‹^ Œ$‘¡ fS|>
\e¡gy‹ k‹ip¡^_ L$pefi d¢ D‘eyfiL$[ k‹]$cfiN°‹\p¡_p Ap^pf¡ [¥epf L$f¡g R>¡.
[¡dp‹ Aph[p‹ r_Œ$‘Z A_¡ r_óL$jfi k‹‘|Zfi‘Z¡ d$p¥rgL$ R>¡. Ap\u lz‹
[¡_u dp¥rgL$[p_u Mp[fu ‘|hfiL$ ¯ l¡fp[ L$fy‹ Ry>‹ D‘fp‹[ [¡dp‹ fS|> \e¡gp
d‹[ìep¡ rhje A_¡ rhN[p¡ dpV¡$ lz‹ A¡L$gp¡ S> k‹‘|Zfi‘Z¡ S>hpb]$pf Ry>‹
[¡ ‘Z ¯ l¡f L$fy‹ Ry>‹. dpfu dpÞe[p A_¡ ¯ Z A_ykpf âı[y[ k‹ip¡^ _
Aæepk L$p¡B ‘Z âL$pf_u X$uN°u dpV¡$ Ap eyr_hrkfiV$u L¡$ AÞe L$p¡B
eyr_hrkfiV$udp‹ fS|> L$fhpdp‹ Aph¡g _\u.
ı\m :-
[pfuM :-
k‹ip¡^ p\w
L$p‘qX$ep ˘ [¡ÞÖLy$dpf Apf.
X âdpZ‘Ó X
Ap\u lz‹ âdprZ[ L$fy‹ Ry>‹ L¡$ L$p‘qX$ep ˘ [¡ÞÖLy$dpf fpd˘cpB
Üpfp âı[y[ dlpr_b‹^ ""hpı[yipıÓ_p‹ rhL$pkdp‹ NyS>fp[_y‹
ep¡N]$p_’’ The Contribution of Gujarat in the Development
of Vastushashtra [¡d_y‹ d$p¥rgL$ A_¡ ıh[‹Ó k‹ip¡^_ L$pefi R>¡.
[¡dZ¡ dpfp dpNfi]$ifi_ _uQ¡ AphíeL$ Aæepk M|b S> r_óW$p‘|hfiL$
L$f¡g R>¡.
ı\m :-
[pfuM :-
dpNfi]$ifiL$
X$pµ. fd¡iQ‹Ö dyfpfu
ìep¿ep[p
k‹ıL'$[ A¡L¡$X¡$du - ÜpfL$p.
X Apcpf ]$ifi_ X
""hpı[yipıÓ_p rhL$pkdp‹ NyS>fp[_y‹ ep¡N]$p_’’ S>¡hp N‹cuf
rhje D‘f k‹ip¡^_ L$pefi L$fhp_y‹ d¢ _‰$u L$eyfl —epf¡ gÿe blz ]|$f ]¡$Mp[y‹
l[y‹ ‘f‹[y dpfp dpNfi]$ifiL$ X$pµ. fd¡iQ‹Ö dyfpfu kpl¡b¡ A_¡L$ S>hpb]$pfuAp¡
hˆQ¡ ‘Z dpfp L$pefi_¡ k‹‘|Zfi Þepe A_¡ dpNfi]$ifi_ Ap‘[p füp [¡ b]$g
lz‹ [¡d_p¡ Ap [L¡$ ø]$e‘|hfiL$ Apcpf dp_y‹ Ry>‹.
˘h__u â—e¡L$ Ahı\pdp‹ r_ìepfiS> hp—kºe hfkph_pf
A_¡ S>¡_p‹ \L$u d_¡ Ap ^f[u ‘f hkhp_p¡ ]y$gfic gpc dþep¡ R>¡ A¡hp
dpfp ‘fd ‘yS>e dp[yîu gÿdubl¡_ L$p‘qX$ep A_¡ ‘fd Ap]$fZue
r‘[pîu fpd˘cpB L$p‘qX$ep_p¡ A‹[:L$fZ‘|hfiL$ Apcpf dp_y‹ Ry>‹.
A¡L$ rhQpf_¡ khp£‘ep¡Nu N°‹\_p ıhŒ$‘dp‹ a¡fhhp_p
cNuf\ L$pefidp ‹ âh'Ñ L$f_pf X$p µ. ‘yóek¡_ bu. L$p‘qX$ep
(A¡d.bu.bu.A¡k. - dy‹bB) A¡hd„ X$pµ. X$u. A¡k. L$pdrgep
(A¡d.bu.bu.A¡k. - dy‹bB) _p¡ Apcpf ìeL$[ L$fy‹ Ry>‹ kp\¡ kp\¡ Ap
dlpr_b‹^ [¥epf L$fhpdp‹ D‘ep¡Nu dprl[u ‘|fu ‘pX$_pfp Ap]$fZue
X$pµ. Apf. Apf. Qp¥lpZ kpl¡b_p¡ ‘Z Apcpfu Ry>‹.
dpfp â—e¡L$ L$pefi_¡ TuZhV$[p\u ‘|fy‹ L$fhpdp‹ â—en A_¡
‘fp¡n klL$pf Ap‘_pf dpfp iyctQ[L$ rdÓp¡_¡ L¡$d c|g iL$pe ? Ap
[L¡$ rdÓh'‹]$_p¡ M|b Apcpfu Ry>‹. Ap kp\¡ îu ÜpfL$p^ui k‹ıL'$[ A¡L¡$X¡$du_p¡
lz‹ L$pedu Apcpfu flui S>ep‹\u d_¡ blzd|ºe ‘yı[L$p¡_y‹ hp‹Q_ âpà[
\B iL$ey A_¡ dpfp ip¡^ dlpr_b‹^_¡ A¡L$ Þepe Ap‘u iL$ep¡. kp\¡
kp\¡ îu Nyà[ âepN k‹Qprg[ îu A¡Q. A¡d. hu. ApVfi„$k A¡ÞX$ L$p¡dkfi
L$p¡g¡S> ]¡$ghpX$p_u gpBb°¡fu_p¡ ‘Z Apcpf dp_y‹ Ry>‹ A_¡ A‹[¡ L$p¡çàeyV$f
N°pqaL$k îu lufpgpg bkfpZu (S|>_pNY$) _p¡ ‘Z M|b-M|b Apcpf
ìeL$[ L$fy‹ Ry>‹.
X r_h¡]$_ X
rhð kprl—edp‹ h¡]$, D‘r_j]$p¡, Apf˛eL$p¡, b°pßZ N°‹\p¡, ‘yfpZp¡,
fpdpeZ, dlpfcpf[ A_¡ îud[$ cpNh]„$ A¡ Apefi ˘h_¡ OX$_pfp _ur[dÑpkcf
N°‹\p¡ R>¡. S>¡d Ly$fp_¡ Bıgpd k‹ıL'$r[_y‹ kS>fi_ L$eyfl A_¡ rÀı[u k‹ıL'$r[_y‹ kS>fi_ bpBbg_¡
Ap^pqf[ R>¡. [¡\u k‹ıL'$r[_p kS>fiL$ N°‹\p¡_¡ Ap‘Z¡ L$ºepZL$pfu N°‹\p¡ [fuL¡$ Ap¡mMuA¡
R>uA¡. Aphu S> fu[¡ cpf[ue L$mp A_¡ rhop_ kd'qÙ_u agîyr[ - ""cpf[ue
hpı[yipıÓ’’ A¡L$ rhðdp‹Nºe_u kp^_p kp^_p¡, b°ßp‹X$_u E f¯i_¡ ‘'Õhu ‘f âNV$ph[p¡
A_¡ dp_h ˘h__u dy¿e kdıep_y‹ kdp^p_ kp^[p¡ N°‹\ R>¡. hpı[yrhÛp A¡ dpÓ
HV$p¡_p‹ QZ[f_y‹ S> ipıÓ _\u ‘f‹[y [¡ ˘h__u d‹Ng cph_pAp¡_¡ [¡dS> ]y$Þehu A_¡
ApÝepr—dL$ kyM_¡ ‘Z kp\¡ kp‹L$mu g¡[p¡ N°‹\ R>¡. L$p¡B‘Z ch_ r_dfiZ_u h'n Œ$‘¡
L$º‘_p L$fuA¡ [p¡ Ap h'n_p‹ d|m [fuL¡$ ""hpı[yipıÓ’’ Aphi¡. \X$ A_¡ ipMpAp¡
[fuL¡$ ı\‘r[, BS>_¡f, ky[pf A_¡ L$qX$epAp¡ Aphi¡.
hpı[y iå]$ dg† ^p[y ‘f\u DÑfu Apìep¡ R>¡ S>¡_p¡ A\fi \pe Of
b_phhp_u S>`ep (hkhpV$), dL$p_, ch_, c|M‹X$, Aphpk A_¡ r_hpk L$fhp dpV¡$_y‹
ı\m. S>ep‹ c|rd ‘funZ L$f¡gy‹ lp¡e, S>ep‹ N'lı\u_y‹ ˘h_ kyMde, Ap_‹]$de
ìer[[ \pe, iuO°[p\u L$ºepZ \pe, ^dfi-A\fi-L$pd S>¡hp amp¡_u klS> âprà[
\pe, ^ prdfiL$ L$pep£ L$fu_¡ Ap_‹]$de ˘ h_ ‘kpf L$fu iL¡$ [¡_¡ hpı[y L$l¡ R>¡. rhóˇ‘yfpZ
âdpZ¡ J¥hæWæ‘ oH«$‘m gdm' Z ogÕ‘oÝV J¥h§ odZm $& S>Þd\u dp‹X$u d'—ey‘efiÞ[ dp_h
S>¡-S>¡ hı[y A_¡ ìes…[Ap¡_p k‹‘Lfi$dp‹ Aphu S>¡ [¡ q¾$ep L$f¡ R>¡ A¡ b^p_p¡ Ap‘Zp
¾$pÞ[]$iw F>rjdyr_Ap¡A¡ M|b h¥opr_L$ Y‹$N\u Aæepk L$fu hpı[yrhÛp_p dpÝed
Üpfp kdN° dp_h ˘h__y‹ L$ºepZ L$eyfl R>¡. dmæVwemæÌ§ àdœ‘mo_ bm{H$mZm§ ohVH$må‘‘m $&
k‹‘|Zfi b°ßp‹X$dp‹ [dpd c|M‹X$p¡ [¡dS> Sy>]$p Sy>]$p gp¡L$ rhÛdp_ R>¡. ‘'Õhu_u
D‘f c|:, c|h:, ıh:, dl:, S>_:, [‘ S>¡hp gp¡L$ R>¡. Ap rkhpe A‹[qfndp‹ k|efi,
Q‹Ö, d‹Nm, by^, Nyfy, iy¾$, ir_, fplz, L¡$[y S>¡hp N°lp¡, gp¡L$‘pg, q]$L„$‘pg, _nÓ,
[pfp, r_lpqfL$p A_¡ Ak‹¿e DºL$pAp¡_y‹ ı\p_ r_rò[ R>¡. ‘'Õhu_¡ ‘‹Qdlpc|[p¡dp‹
A¡L$ dlpc|[ [ÒhıhŒ$‘¡ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. k‹kpf_p‹ [dpd âpZuAp¡_p‹ ]¡$l S>epf¡
‘‹Qdlpc|[dp‹ rhgu_ \pe R>¡ —epf¡ ifufŒ$‘u [Òh ‘'Õhu_p d'r[L$pŒ$‘u [Òh kp\¡
A¡L$pL$pf Œ$‘dp‹ rhgu_ \B ¯e R>¡ [¡\u hpı[y_p¡ k‹b‹^ ‘'Õhu kp\¡ A—e‹[ _˘L$_p¡
1
2dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. [p¡ hmu hpı[yipıÓ A¡ S>ep¡r[jipıÓ_p¡ klp¡]$f R>¡. ‘epfihfZ_¡
A_ygnu_¡ h¥opr_L$ ArcNd\u dp_h_y‹ L$ºepZ L$fhpdp‹ Aphu füy‹ R>¡. a¢NiyB A_¡
hpı[yipıÓdp‹ AdyL$ bpb[¡ rhfp¡^pcpk R>¡ ‘f‹[y 50% kpçe[p ¯¡hp dm¡ R>¡.
âpQu_L$pm¡ NyfyLy$mdp‹ flu AÝee_ L$f_pfp rhÛphp‹ˆRy> rhÛp\wAp¡ S>
Qp¥kW$ rhÛp_p op_dp‹ hpı[yrhÛp_y‹ op_ âpà[ L$f[p [¡\u ApS>¡ ‘Z A¡hu OZu
îud‹[pBcfu rhÛpAp¡ Ap‘Zp âpQu_ N°‹\p¡dp‹ k‹N'lu[ ıhŒ$‘¡ ‘X$u R>¡. ‘f‹[y Ap y^r_L$
eyNdp‹ R>¡ºgp L¡$V$gpL$ hjp£\u ""hpı[yipıÓ’’ _p k|Óp—dL$ A_¡ Nl_ op__p¡ ìehlpfy‹
D‘ep¡N \hp gp`ep¡ R>¡. hpı[yrhÛp_p¡ dlÑd gpc kpdpÞe S>_ ky^u ‘lp¢QpX$hp
A_¡ dp_h ˘ h__p A‹r[d Ýe¡e_¡ rkÙ L$fhp k‹ip¡^L¡$ The Contribution of Gujarat
in the Development of Vastushashtra. rhje_u rkdp bp‹^u A¡L$ _h[f âepk Ap
N°‹\ Üpfp Ap]$ep£ R>¡. A¡dp‹e N|S>fif hpı[y k‹b‹^u riº‘kd'qÙhpmp ı\p‘—ep¡,
L$póW$L$gp, ‘Õ\f_y‹ L$p¡[fL$pd, cur[L$gp, d‹q]$fp¡, rigpg¡Mp¡, qL$ºgp, [p¡fZ, fpS>‘\,
AhpfiQu_ Ap¥Ûp¡rNL$ d\L$p¡, bpN bNuQp, Bıgpd-S>¥_-b$p¥Ù-riM^dp£_p
ı\p‘—ep¡, fpS>âpkp]$, Ap y^r_L$ _Nfp¡_p ag¡V$k„, _hu_Œ$‘dp‹ blzdpmu dL$p_p¡ hN¡f¡_¡
A]„$c|[ L$gp_p¡ _d|_pAp¡ L$lu iL$pe.
Apq]$ dp_h¡ iu[-DóZ A_¡ hjpfi_p Ap[‘\u bQhp Opk-L$póW$ A_¡
‘Õ\f\u iŒ$ L$f¡gu fnL$ ìehı\p_u epÓp ApS>¡ L$p¢¾$uV$-rkd¡ÞV$ Üpfp A¡‘pVfi$d¡ÞV$_p
Œ$‘dp‹ r_dpfiZ ‘pdu a}guapg¡gu NyrZeg N|S>fif c|rd_u D—L'$óV$ L$gpL'$r[_¡ S>dp_¡
S>dp_¡ rhrh^ Œ$‘¡ rhL$kph[u AÞe_p rQÓdp‹ Alp¡cph S>Þdph[u A_¡ NyS>fp[_u
kp‹ıL'$r[L$ Q¡[_p_p¡ ‘qfQe L$fph[u âı[y[ L'$r[ (dlpr_b‹^) dp‹ âpQu_ [\p
_hu_[p_u [dpd rnr[¯¡ ı‘ifihp_p¡ DdmL$p¡ ‘fd r‘[p ‘fdp—dp_p Apiuhpfi]$\u
ApS>¡ ‘|Zfi L$f[p‹ A_l]$ Ap_‹]$ A_ychy‹ Ry>.
NyS>fif cf[u ER>m¡ R>p[u —ep‹ fl¡ Nf˘ N|S>fif dp[
S>ep‹ S>ep‹ hk¡ A¡L$ NyS>fp[u —ep‹ —ep‹ k]$pL$pm NyS>fp[.
A_¡ A‹[¡
ædpæV Z BÝ—m{ d¥Õldm $& ædpæV Z [yfm odd{Xm $&
ædpæV ZæVmœ‘m} AnaîQ>Z{o_ $& ædpæV Zm{ ]¥hæ[oVX'YmVw $&&
X A_y¾$dprZL$p X
âL$fZ _‹bf ‘'óW$ _‹bf
AÝepe - 1 1 \u 28
AÝepe - 2 29 \u 72
AÝepe - 3 73 \u 151
AÝepe - 4 152 \u 249
AÝepe - 5 250 \u 369
AÝepe - 6 370 \u 400
N°‹\k|Qu 401 \u 414
X AÝepe - 1 X
X rhcpN - 1 X
âL$fZ 1.0 âı[ph_p
âL$fZ 1.1 hpı[yipıÓ_y‹ A¥r[lprkL$ dlÒh
           1.2 âpQu_ L$\p A_¡ hpı[y‘yfyj A‹^L$]¥$—e
           1.3 hpı[y‘yfyj_y‹ ‘'Õhu ‘f Ah[fZ
âL$fZ 1.4 (1) ‘‹Qdlpc|[p¡ ‘'Õhu[—h
(2) S>g[Òh
(3) [¡S> [Òh
(4) hpey[Òh
(5) ApL$pi[Òh
âL$fZ 2.0 hpı[yipıÓ_p¡ âpQu_ Br[lpk
h¡]$ A_¡ h¥q]$L$ hpP$de
âL$fZ 2.1 F>`h¡]$, eSy>h£]$, kpdh¡]$, A\hfih¡]$
           2.2 Apf˛eL$, b°ßZN°‹\, D‘r_j]$p¡dp‹
hpı[yrh^p_
           2.3 h¡]$L$pgu_ hpı[y
1
2AÝepe-1
rhcpN-1
r âı[ph_p :-
hpı[y iå]$, hı[y ‘f Ap^pqf[ R>¡. hı[y A¡V$g¡ L$p¡B‘Z âL$pf_u kÑp.
ìepL$fZipıÓ âdpZ¡ hpı[y iå]$ ‘yrºg‹N A_¡ _‘ykL$tgNdp‹ h‘fpe R>¡.
(dg† + VwU†) ^p[y A¡V$g¡ hpı[y. hpı[yipıÓ_u A‹[Nfi[ k‹‘|Zfi gp¡L$p¡_y‹ r_hpk
ı\p_p¡, fl¡W$pZp¡, _p_p dp¡V$p ch_p¡, ‘'Õhu gp¡L$ A_¡ A¡d_u _uQ¡ A[g,
rh[g, ky[g, [gp[g, dlp[g, fkp[g A_¡ ‘p[pg iyqÙ_p kp[ gp¡L$ [¡dS>
‘'Õhu\u D‘f_p c|:, c|h: ıh:, dlp:, S>_:, [‘: A_¡ k—egp¡L$ Ap kp[
gp¡L$ rkhpe A‹[fundp‹ rhÛdp_ k|efi, Q‹Ö, d‹Nm, by^, Nyfy, iy¾$, ir_,
fplz, L¡$[y, BÞÖ, hfyZ, ed, Ly$b¡f, ‘‹Qgp¡L$‘pgp¡, ]$k q]$L„$‘pgp¡, _nÓp¡,
[pfpNZp¡, r_lpqfL$pAp¡, DºL$pAp¡ A_¡ ApL$piN‹NpAp¡_y‹ A¡L$ r_rò[ ı\p_
R>¡. L$p¡B N°l gpg c|rd\u rhÛdp_ lp¡e [¡_¡ d‹Ng, ð¡[\u, ‘u[\uL$, rhrh^
âL$pf_u d'r[L$pAp¡\u ey…[ ¯¡hp dm¡ R>¡. ]$f¡L$ N°l_p c|M‹X$p¡\u b°ßp‹X$_p‹ Sy>]$p
Sy>]$p cpN ‘X¡$gp R>¡ ‘f‹[y L$p¡B Qp¡‰$k c|M‹X$_u dprl[u A_¡ —ep‹ fl¡_pfp
dp_h_u dprl[u _ lp¡hp\u ‘'Õhugp¡L$ A¡V$g¡ c|rd_¡ kp¥\u h y^ dlÒh Ap‘hpdp‹
Apìey‹ R>¡. c|rd_p¡ hpı[rhL$ A\fi (^y - ^yo_ - ^yo_) \pe R>¡. c|rd_¡
AQg, A_Þ[p, sı\fp, ^fp, fkp:, rhðcfp, ^pqfÓu, ^fZu, np¡Zu,
hkyd[u, rnr[, L$píe‘u, hky^p, Dhw, hkyÞ^fp, Np¡Óp, ‘'Õhu, ndp, Ah_u,
d¡q]$_u, dlu, S>ep, khfiklp [\p Ly$lz 27 S>¡V$gp _pdp¡ Anf L$p¡idp‹ b[phhpdp‹
Apìep R>¡.
k‹kpf_p [dpd âpZuAp¡_p ]¡$l S>epf¡ ‘‹Qdlpc|[dp‹ rhgu_ \pe R>¡
—epf¡ ifufŒ$‘u [Òh ‘'Õhu_p d'r[L$pŒ$‘u [Òh kp\¡ rhgu_ \B ¯ e R>¡. C¸[ÚÝV{
odbr‘ÝV{ M $& ‘'Õhu_y‹ ""khflklp’’ _pd ‘Z R>¡. khfiklp A¡V$gu ‘'Õhu D‘f
fl¡_pf Q¡[_-AQ¡[_ ‘]$p\p£, D]„$rcS>, ıh¡]„$S>, A‹X$S>, S>fpeyS> hN¡f¡ Üpfp
S>Þd¡g ˘hp¡_p¡ _p[p¡ ‘'Õhu kp\¡ A_pq]$L$pm\u fl¡gp¡ lp¡hp\u ‘'Õhu_¡ khfiklp
3‘Z L$l¡ R>¡.
A¥r[lprkL$ âdpZp¡ âdpZ¡ Apq]$ dp_h ˘h_ ˘hhp dpV¡$ h'np¡_p¡,
NyapAp¡_p¡ klpfp¡ fl¡W$pZ dpV¡$ g¡[p¡ —epfbp]$ M¡[u, fl¡Zp‹L$ A_¡ hıÓp¡ ‘l¡fhp_u
iŒ$Ap[ L$fu. ^uf¡ ^uf¡ dp_h blzdpmu dL$p_p¡, Apguip_ dl¡gp¡, rhipm
qL$ºgpAp¡, Ap^yr_L$ i[pr^L$ dpmMphpmp DÑy‹N rbtºX$Np¡dp‹ fl¡hp gp`ep¡
S>¡ rhL$pkrig dp_h_¡ ]¡$_ R>¡. Ap_u ‘pR>m h¥q]$L$F>rj dyr_Ap¡A¡ l¯fp¡ hjfi
k‹ip¡^_ L$fu kdN° dp_h¯[_¡ r_hpk_u kdıep ]|$f L$fhp c|: ‘funZ A_¡
[¡_p\u \_pf gpc, lpr_, kyM, ip‹r[_p rhQpfp¡_y‹ KX$pZ‘|hfiL$_y‹ k‹ip¡^_ fl¡gy‹
R>¡. c|rd ‘funZ_p [dpd rh^p_p¡ dp_h dpÓ_¡ kyM âprà[ A\£ L$fhpdp‹
Aph¡g R>¡.
Am˚S>mH$m{e eara{@pæ_Z† gßVmdaU g§‘wV{ $&
d¡amO [wØfm{‘m{@gm¡ ^ JdmZ YmaUml‘ $&&1
h¥q] $L $ ‘f‹‘fp L$pedu Qpg[u fl¡ A_¡ k‹kpfu dp_h_¡ k]¥ $h
kyM_u âprà[ \pe [¡ dpV¡$ rhðL$dpfi frQ[ hpı[y, ]¡$hrjfi _pf]$ âZu[
_pf]$k‹rl[p, depkyf Üpfp frQ[ ded[d„, ArÓ, hrkóW$ c'Ny, _`_rS>[,
‘yfÞ]$f, k_[„, ip¥_L$, NNfi, hpky]¡$h, Ar_fyÙ, iy¾$pQpefi A_¡ b'lı‘r[ hN¡f¡_p
hpı[y k‹b‹r^[ N°‹\p¡_y‹ âh[fidp_ kde¡ D‘ep¡N L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ dp_h_¡ L$q]$
Ar_óV$p_u âprà[ \i¡ _lv.
""hpı[y’’ dpÓ ch_ r_dpfiZ_u L$mp S> _\u. Ar‘[y hpı[y_y‹ n¡Ó
ch_ r_dpfiZL$gp_u A—e‹[ rhipm kpdN°u A_¡ kd'qÙ kp\¡ A¡L$ Qd—L$pfu
Nl_rhÛp_p Œ$‘dp‹ âep¡N L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡dp‹ d_yóe, ]¡$h[pAp¡ A_¡ AÞe
âpZuAp¡_y‹ r_hpkı\p__p Œ$‘dp‹ âep¡N L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. kdfp‹NZ k|Ó^pfdp‹
L$üy‹ R>¡ L¡$
X{e [wa_† oZdmgü g_md{í_mgZmoZ M
‘N>Xr Ñe_Ý‘Ú VVÀN›>{‘æH$a_† _V_† $&
dmæVwemæÌmd¥˛ m{ Væ‘ Z æ‘mºbjUoZü‘
Væ_mºbm{H$æ‘ H¥$[‘m emæÌ_{d XwXr‘'V{ $&&2
4k‹‘|Zfi fpóV†$, _Nf, kcp, ch_, r_rdfi[ \e¡g k‹y]$f dl¡g, hpı[yipıÓ_¡
Ap^pf¡ b_ph¡g lp¡e [p¡ gp¡L$L$ºepZL$pfu r_hX¡$ R>¡. hpı[yipıÓ_p¡ d|g DØ¡íe
dp_hdpÓ_¡ kyM_u âprà[ L$fphhp_p¡ R>¡.
dmæVwemæÌ_† àdœ‘mo_ bm{H$mZm_† ohVH$må‘‘m $&
Br[lpk_¡ Ap^pf¡ âpQu_ kde¡ S|>_p ı\p‘—ep¡ S>¡ rhrh^ âL$pfp¡_p
rirº‘Ap¡ Üpfp M|b S> h¥opr_L$ fu[¡ [¥epf L$fhpdp‹ Apìep li¡ [¡
âpNA¥r[lprkL$ dlpch_p¡, d‹q]$fp¡, bp¥Ù ]¡$hpgep¡, rS>_pgep¡, qL$ºgpAp¡,
[mphp¡, hph, kdyÖ qL$_pfp_u curÑL$pAp¡, gp‹bu q]$hpgp¡, aifi, Ny‹b]$p¡, rd_pfp¡
hN¡f¡\u âpf‹c L$fu_¡ dyrıgd kº[_dp‹ A_¡L$ dL$bfpAp¡, ı[|‘p¡ A_¡ [pS>dl¡g
S>¡hu rhðârkÙ L$gpAp¡, kyhZfid‹q]$f S>¡hu L$pqfNfuAp¡_p ky‹]$f _d|_pAp¡,
d^yfpeu_p rhipgpnu d‹q]$fp¡_p Üpfp¡, L$p¡ZpLfi$ k|efi d‹q]$fdp‹ c`_phi¡j rhipm
N°¡_pBV$_p ‘Õ\fp¡, dp¡Y$¡fp k|efi d‹q]$f_u L$gpL'$r[Ap¡, kprhÓu hph_u c|rd_u
A‹]$f L$f¡gu ky‹]$f _L$kuAp¡, kdyÖ_p DÑy‹N [f‹Np¡_u ‘pk¡ rhfpS>dp_ kp¡d_p\
[\p ÜpfL$p_p cìe d‹B]$fp¡, gpg rL$ºgp q]$ºlu, ApN°pL$p¡V$, fZ\‹cp¡f, ` hpguef
[¡dS> L$Zpfih[udp‹ rhÛdp_ cÖ S>¡hp rhipm qL$ºgpAp¡, AS>‹[p [\p Bgp¡fp_u
rQÓp—dL$ i¥gudp‹ rhrh^ NyapAp¡dp‹ [¡dS> [¡_u A‹]$f rhrh^ âL$pf_p M‹X$p¡
S>¡d L¡$ cp¡S>_M‹X$, ie_M‹X$, q]$hp_M‹X$, kcpM‹X$, Ýep_M‹X$ S>¡hp M‹X$p¡_p
r_dpfiZ_u L$gp hpı[y_u rhL$pkNp\p ]$ipfih[u lp¡e [¡d gp`ep rh_p flu iL$[y‹
_\u. âpQu_ hpı[yipıÓuAp¡ c|rd_y‹ Qp¡[fa r_funZ L$fu_¡ c|ı[fue
D¯fiis…[ [¡dS> c|Qy‹bL$ue iqL$[ A_¡ ]$f¡L$ N°lp¡_u c|rd A_¡ dL$p_ D‘f
‘f_pfu D¯fi [¡_y‹ ıhŒ$‘ ‘|hfi [fau lp¡e, ‘qòd L¡$ DÑf-]$rnZ [fau lp¡e [¡
rhje â—e¡ A—e‹[ Ýep_ fpMhpdp‹ Aph¡g R>¡. rdkf_p r‘fprdX$p¡dp‹ iqL$[_y‹
S>¡ hpı[yop_ R>¡ [¡hu S> r_dpfiZL$mp rhðL$dpfi, de, _pf]$ S>¡hp AY$pf ApQpep£
Üpfp âep¡N L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡. Qu__u a¢Ni|B ‘Ùr[ lp¡e L¡$ ¯‘p__p âp¡a¡kf
duL$pAp¡-Dke lp¡e [¡Ap¡A¡ dpÓ dp_h_p r_hpk ı\p__¡ S> î¡óW$ A_¡ dlÒh
Apàey‹ R>¡. ‘pòp—e rhÜp_ A_¡ S>dfi_ h¥opr_L$, âp¡a¡kf lpVfi$d¡_¡ S>epf¡ ip¡^
5L$fu_¡ A¡d kprb[ L$eyfl L¡$ cpf[ue hpı[yL$gp_p¡ hpı[y‘yfyj dpÓ L$º‘_p_p¡ _\u
‘f‹[y [¡ k—e A_¡ kpL$pf Œ$‘¡ rbfpS>dp_ R>¡. —epf¡ kdN° rhð_¡ ¿epg Apìep¡
L¡$ cpf[ue hpP$dedp‹ S>¡ rhrh^ âL$pf_u eo igpL$pAp¡_y‹ r_dpfiZ \ey‹ [¡
hpı[y b°ß_¡ Ap^pf¡ S> \ey‹ li¡.
A\hfih¡]$dp‹ S>Zpìep_ykpf
Bh¡d Y«wdm§ oZ o_Zm{o_ embm§ j{_{ oVîR>oV Y¥V_wj_mUm $&
¸dm§ ¸ dm emb{ gd'dram gwdram AnaîQ>dram C[g§Ma{_† $&&3
h¥q]$L$L$pm_u ‘f‹‘fp ‘|ZfiŒ$‘¡ hpı[yipıÓ_y‹ ‘pg_ L$f[u lp¡e [¡hy‹
ÖróV$Np¡Qf \pe R>¡. ‘yfpZp¡dp‹ cNhp_ rih_p dk—[L$\u A‹^L$pkyf_¡ dpf[u
hM[¡ ‘fk¡hp_y‹ by‹]$ ‘X$ey‹ [¡dp‹\u hpı[y‘yfyj_u D—‘r[ \B R>¡. b]$g[pu
‘qfsı\r[ âdpZ¡ eyN A_¡ k‹h—kfp¡_p âhpl_¡ Ap^pf¡ hpı[yA¡ ‘Z ‘p¡[p_p
ıhŒ$‘dp‹ ‘qfh[fi_ L$eyfl R>¡ A_¡ rhrh^ r_rdfi[ ch_p¡ hpı[y_¡ Ap^pf¡ dp_u_¡
b_hp gp`ep R>¡. r[Œ$‘r[_y‹ hƒL$V¡$ðf d‹q]$f, D˜S>¥__y‹ dlpL$pg¡ðf d‹q]$f, ÜpfL$p_y‹
fyL$drZ d‹q]$f, [¡dS> dlpfp¯ S>etkN Üpfp k_„ 1727 dp‹ k‹‘|Zfi S>e‘yf
_Nf_y‹ r_dpfiZ hpı[yipıÓ_¡ Ap^pf¡ S> L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
r hpı[y A_¡ âL'$r[ :-
hpı[yipıÓ âL'$r[_y‹ k‹‘|Zfi ‘pg_ L$f_pfy‹ ipıÓ R>¡. âL'$r[_p rkÙp‹[p¡dp‹
k|efi [p‘_¡ h^y dlÒh A‘pey‹ R>¡ L$pfZ L¡$ âpL'$r[L$ ıÓp¡[p¡ Üpfp khpfir^L$ D¯fi
k|efi Üpfp S> âpà[ \pe R>¡ Ap dpV¡$ S>¡ ch_dp‹ k|efi_p¡ âL$pi h^y li¡ [¡ ch_dp‹
fl¡_pfp dp_huAp¡_y‹ ıhpıÕe DÑd fl¡i¡ A_¡ —ep‹ kyM kd'qÙ h^pf¡ ¯¡hp
dmi¡. Ap dpV¡$ h¡]$L$prg_ h¡q]$ Q[yóL$p¡Z Œ$‘dp‹ (Ape[pL$pf) Qp¡fk
b_phhpdp‹ Aph[u [¡hu S> fu[¡ âpQu_ qL$ºgpAp¡, d‹q]$fp¡ A_¡ ch_p¡ Qp¡fk
Œ$‘dp‹ b_phhpdp‹ Aph[p S>¡_u dÝedp Myºgp ch_p¡ [fuL¡$ Ap¡mMpe R>¡ S>¡_¡
Open Sky  L$l¡ R>¡. k|efi ‘|hfi\u ‘ròd [fa k‹QfZ L$f¡ R>¡. Ap dpV¡$ ‘|hfi ‘ròd
[fa Üpf A_¡ Ap [fa Myg[u bpfuhpmy‹ dL$p_ kp¥\u î¡óW$ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡.
hpı[y_p¡ k‹b‹^ cpf[ue ]$ifi_ ipıÓp¡ kp\¡ ‘Z A[|V$ ‘Z¡ fl¡gp¡ R>¡.
6cpf[ue ]$ifi_dp‹ S>¡ Qpf gÿe b[pìe R>¡ - ^dfi, A\fi, L$pd A_¡
dp¡n. Ap âpà[ L$fhp dpV¡$ ıhı\ ifuf A_¡ r_dfig d_ AphíeL$ R>¡ S>¡ hpı[y
Üpfp S> k‹chu iL¡$ R>¡. hpı[y_p¡ k‹b‹^ ^dfi kp\¡ ‘Z ¯¡X$pe¡gp¡ R>¡. hpı[y_p
]$f¡L$ L$pep£ âpQu_ [\p _hu_ h¥opr_L$[p_¡ Ap^pf¡ ^dfi kp\¡ k‹L$mpe¡g R>¡.
dp_h_¡ kyM A_¡ dp_rkL$ iprÞ[ S>Œ$fu R>¡. ch_ r_dpfiZ c|rd ‘|S>_\u
iprÞ[ k‹b‹r^ ]$f¡L$ L$pep£-dyl}[p£, ^ dfi kp\¡ k‹L$mpe¡gp ¯ ¡B iL$pe R>¡. Ap dpV¡$
hpı[yipıÓ ]$f¡L$ dp_h ˘h_ dpV¡$ L$ºepL$pfL$ A_¡ ìehlpfdp‹ â°p¡N L$fhp\u
S>Œ$fu kyM-ip‹r[ âpà[ L$fphi¡.
H$˚Sy>‘V{ ‘X_† J¥h[oVZm ‘Ì dm_amhþ¸‘m $&
Aew^ § ^ d{oÝZo_˛m§ odH¥$oVdmJ«{ geº‘§ VV† $&&4
Apd, kyM_u âprà[ [fa ]$p¡X$u fl¡gp dp_huA¡ ‘p¡[p_y‹ Of, b‹Ngp¡,
ag¡V$, L$pfMp_y‹, bpN-bNuQp, Ap‹[qfL$ kyip¡c_ hN¡f¡ dpV¡$ hpı[yipıÓ_p¡
Ap^pf gB r_dpfiZ L$fi¡ [p¡ hpı[y_p AdguL$fZ_y‹ am, kyM, DÞ_r[, Apr\fiL$
A_¡ ipfuqfL$ kÙf[p, ip‹r[, âNr[ hN¡f¡ A_pepk¡ A_¡ A¯Z[p‘Z¡ âpà[
\i¡.
âL$fZ 1.1 hpı[yipıÓ_y‹ A¥r[lprkL$ dlÒh :-
cpf[ue hpı[yipıÓue N°‹\ A¡V$g¡ h¡]$dpÞe, ìepk dpÞe r_dpfiZ L$gp_p¡
A¡L$ A]„$c|[ _d|_p¡. S>N[_u AX$[pguk k‹ıL'$r[Ap¡ ApS>¡ gyà[âpe \B R>¡
—epf¡ l¯fp¡ hjfi S|>_u A¡L$d¡h k‹ıL'$r[ k¢L$X$p¡ hjfi_p ‘fL$ue ipk_ bp]$ A_¡L$
S>bf]$ı[p  âlpfp¡ bp]$ ‘Z ApS>¡ V$L$u flu R>¡. [¡_y‹ d|g L$pfZ h¡]$p¡_p
ApÝeps—dL$ op__u kp\¡ cp¥r[L$ op__u D‘pk_p, F>`h¡]$, eSy>hfih¡]$, kpdh¡]$
A_¡ A\hfih¡]$_p Ak‹¿e d‹Óp¡dp‹ d‹q]$fp¡, ipmpAp¡, dl¡gp¡, fpS>âkp]$p¡dp‹
r_dpfiZL$gp_p ]$ifi_ \pe R>¡. [p¡ dpV$u, ‘Õ\f, L$póW$ hN¡f¡ Üpfp ep¡S>_pbÙ
r_dpfiZ L$fhpdp‹ Aph¡g r_hpk ı\p_p¡ ‘Z ¯¡B iL$pe R>¡. Ap ‘f\u Ap‘Z¡
A¡L$ Qp¡‰$k r_Zfie ‘f ‘lp¢Qu iL$uA¡ âpQu_ kde¡ dp_h¡ hpı[y_y‹ ‘|Zfi op_
âpà[ L$fu ky‹]$f ch_p¡ B—epq]$_y‹ r_dpfiZ L$eyfl li¡. L$p¡B‘Z OV$_p kp\¡ A¡_p¡
7Br[lpk k‹L$mpe¡gp¡ S> lp¡e R>¡. kp¥ â\d b°ßpA¡ ‘f‹‘fpN[ fu[¡ hpı[yop__u
QQpfi L$fu S>¡ Ap ïgp¡L$_p âdpZ ‘f\u ¯¡B iL$pe R>¡.
dmæVwkmZ_WmV H$_b^dmÝ_woZ[aå[am‘mV_† $&
oH«$‘V{@YwZm _‘{X§ odX‰Ygm§d¸gaà¸‘¡ $&&5
^f[u D‘f d_yóe_p¡ S>Þd A¡L$ rhL$rk[ âpZu [fuL¡ $  \ep¡.
Br[lpkL$pfp¡_p d[ âdpZ¡ kp¥\u ‘l¡gp‹ Apq]$ dp_h¡ ‘'Õhu D‘f ‘]$p‘fiZ
L$eyfl. —epf¡ [¡dZ¡ L‹$]$d|g, am A_¡ dp‹kplpfu ˘h_ r_hpfil L$eyfl ‘Z [¡ k[[„
k‹Ojfi L$f[p¡ füp¡. ‘Õ\fp¡_p lr\epf, ‘pjpZeyN [¡dS> ‘Õ\f A_¡ gp¡M‹X$
OjfiZ\u Ar`__u D—‘rÑ, hp‹k_p R>p‘X$p_y‹ kS>fi_, ky‹X$gp_y‹ kS>fi_, ^_yóe
A_¡ bpZ_p¡ AprhóL$pf A¡d_u DÞ_Ñphı\p_y‹ ‘qfZpd L$lu iL$pe. —epf¡ S>
Apq]$ dp_h¡ ‘p¡[p_p fl¡hp dpV¡ $ dpV$u, ‘Õ\f, Opk A_¡ gpL$X$p_p
Of (T|‹‘X$uAp¡) _y‹ kS>fi_ L$eyfl. ‘p¡[p_p fnZ dpV¡$ ‘pjpZ_p [dpd Apey^p¡,
‘iy‘pg_\u iŒ$ L$fu_¡ MpZp¡dp‹\u ‘Õ\fp¡ L$pY$u_¡ A¡d_p D‘f A_¡L$ âL$pf_u
L$mpAp¡_y‹ â]$ifi_, HV$p¡_y‹ r_dpfiZ, ky‹]$f rcrÑL$pAp¡_y‹ r_dpfiZ A_¡ A¡d_p
kd|l_p dy¿ep dpV¡$ A¡L$ ky‹]$f ch__y‹ r_dpfiZ L|$hp, [mph, Qby[fp, bNuQp
A_¡ Npd_y ‹  r_dpfiZ ‘p¡[p_u k‹‘rÑ A_ykpf L$fhpdp‹ Aph¡g.
Ap eyNu_ kæe[pdp‹ cp¡S>_, hıÓ ‘R>u r_hpkı\p__u S>¡ rhQpf^pfp
âpf‹c \B [¡ ApS>_p eyN ky^u Arhf[ Qpgu flu R>¡. k[„eyN (L'$[eyN),
Ó¡[p, Üp‘f A_¡ L$rgeyN_u S>¡ ìep¿ep ‘yfpZ kprl—edp‹ L$fhpdp‹ Aphu R>¡ [¡
âdpZ¡ hºL$g-hıÓp¡ ^pfZ L$fu_¡ Apq]$ dp_h¡ ‘p¡[p_p r_hpk dpV¡$ N°uód
A_¡ hjpfiL$pm_p  Ap[‘\u bQhp dpV¡$ ch_ r_dpfiZ_u rhL$pkepÓp_p¡ âpf‹c
L$ep£. Ap rhL$pkepÓpdp‹ A¡d_p¡ d|gp^pf ‘'Õhu_¡ dp_hpdp‹ Aphu R>¡.
L$üy‹ ‘Z R>¡ -
Úm¡ _}o[Vm OoZVm Zmo^aÌ ]ÝYw_} _mVm [¥oWdr _hr‘_† $&&6
Ap ‘'Õhu ‘Õ\f rigp, d'rÑL$p, ^|m, ‘pZu Üpfp b_¡gu R>¡. A_¡L$
f—_p¡ [\p h_ı‘r[Ap¡ A¡d_p Ncfidp‹ fl¡gp‹ R>¡. ‘'Õhu dp‹ S>¡ R>¡ [¡ ‘rhÓ R>¡.
8r ‘'Õhu_p Ap^pfp¡ :-
‘'Õhu A¡L$ MX$L$ R>¡. A_¡L$ rigpAp¡ kp\¡ d'rÑL$p_p ıhŒ$‘dp‹
ArhÛdp_ R>¡ Ap dpV¡$ Ap_¡ rlf˛epnu L$l¡ R>¡. N°uód, hjpfi, if]$, l¡d‹[,
ririf A_¡ hk‹[ F>[yAp¡_y‹ k‹b‹^ ‘'Õhu kp\¡ A_pq]$L$pm\u R>¡. A_¡L$ âL$pf_p
eo d‹X$‘p¡_u ı\p‘_p F>N„, eSy>, kpd A_¡ A\hfi d‹Óp¡\u ]¡$hp¡_u ‘|¯ Ap
‘'Õhu D‘f S> \pe R>¡. Ap dpV¡$ kà[ F>rjAp¡ ‘p¡[p_u hpZu Üpfp c|rd_u
ı[yr[ L$f¡ R>¡.
gmZm{^ yo_amoXeVw ‘_¥Z§ H$m_‘m_h{
^Jm{ AZwà‘w¶S>•Vmo^Ý— EVw [wam{J] $&6
Alv F>rjAp¡ L$l¡ R>¡ l¡ c|rd ! Adp¡_¡ ArcóV$ ^_ ]¡$, cp`e â¡fZp
Ap‘ A_¡ Adp¡_¡ L$pd L$fhp_u â¡fZp Ap‘p¡. ‘'Õhudp‹ A¡L$[pdp‹ A_¡L$[p
fl¡gu R>¡. c|rd ]$f¡L$_y‹ L$ºepZ L$f_pf, ‘y˛e Ap‘_pf R>¡. Apd Alv A_¡L$
d‹Nm A_¡ Ad‹Nm L$pep£ \pe R>¡. l‹k\u iŒ$ L$fu_¡ L$pNX$p ky^u_p ‘nuAp¡_y‹
Ap_‹]$ ı\p_ Ap ‘'Õhu S> R>¡. [dpd NpdX$pAp¡, _Nfp¡, S>‹Ngp¡ hN¡f¡ Ap c|rd
D‘f rbfpS>dp_ R>¡. ‘'Õhu_y‹ dlÒh Ar[ âpQu_ R>¡. A¥r[lprkL$ ‘qfâ¡ÿe_p
Ap^pf¡, Bkp\u 7 l¯f hjfi ‘|h£ dp_h¡ dL$p_p¡, T|‘X$uAp¡ A_¡ A¡L$ dpm\u
‘p‹Q dpm ky^ u_u A $¸pqgL$pAp¡, KQp O|‹dV$p¡_y‹ bp‹^ L$pd L$eyfl. dp¡l_ ¡¯]$X$p¡ A_¡
lX$à‘p_u k‹ıL'$r[ [¡dS> d¡kp¡‘p¡V$prdep, A¡riepM‹X$, rkkuqfep, Bfp__u
àg¡V$p¡ [¡dS> rdî_u A¥r[lprkL$ kæe[p, —ep‹_p r‘fprdX$p¡, ‘pjpZ, ^p[y,
[pd°eyNp¡_p¡ âep¡N, S>¡qfL$p¡, DÑqfe BfpL$, L$gp[, S>dp£, ‘gı[u_ hN¡f¡
Bkp ‘|h£_u 6000 hjfi S|>_u k‹ıL'$r[ A¡d_p ı\p‘—ep¡, —ep‹_p [dpd
k‹ıL$pfp ¡, ¯]y $-V$p ¡_pdp ‹ rhðpk, rdî_p c¡fp ¡Apldp‹ k|efi_u ‘|¯
d¡kp¡‘p¡V$prdepdp‹ l\p¡f, Np¡]¡$hu, lp¡fk, S>e¡óV$ dp[p, Ap¡rkqfk„_p¡ k‹b‹^
—ep‹_p ]¡$hu ]¡$h[pAp¡_y‹ ı\p_  ıÓu, ‘yfyjp¡ S>¡d L¡$ f¡[yd A\hp ¿_yd, _|[_u
dpÞe[p ‘p¡[p_p k‹â]$pedp‹ Q‹Ö_u ]¡$hu, k¡g_, rd_p¡[p¡f_u L$\p, N°uk_u d¥\y_
â]$ifi_ L$fhphpmu ˘h_]$peu is…[Ap¡, Np¥, h'j, ^f[u, ApL$pi, k|efi A_¡
9Q‹Ödp‹_u ‘|¯ A¡L$ â[uL$ Œ$‘dp‹ dp_hpdp‹ Aphu. —ep‹_p Br[lpkrh]$p¡A¡
A¡riep, kuqfep, b¡rbgp¡r_ep, rdî, ‘|hfi c|dÝe kpNf, q¾$V$ [\p A¡rS>e_
â]¡$ip¡, dpBrkq_ â]¡$i, —ep‹_u A_¡L$ OpV$uAp¡ [¡dp‹ fl¡_pfu A_¡L$ ArhL$rk[
¯[uAp¡ A¡g byS>fi, dL$fp_, åeyrQı[p_, kyd¡rfe_ [¡dS> kdyÖ_p qL$_pfp
D‘f [\p ‘hfi[p¡_u N|apdp‹ fl¡_pfu A_¡L$ âh'r[Ap¡A¡ ^f[u_¡ ‘p¡[p_y‹ Apîe
ı\p_ b_pìey‹. Bip‘|hfi 3 \u kpX$p ÓZ l¯f hjfi ‘|hfi dp¡l_¯¡]$X$p¡ A_¡
lX$à‘p_u c`_ ‘X¡$gu k‹ıL'$r[ A_¡ —ep‹_p KQp dl¡gp¡_p Ahi¡jp¡ [\p —ep‹_p
ı\p‘—e L$gp_u rhi¡j[pAp¡ ¯¡B_¡ A¡d L$lu iL$pe R>¡ L¡$ hpı[yipıÓ_y‹
A¥r[lprkL$ dlÒh Ar[ âpQu_ R>¡. ‘Z cpf[ue h¥q]$L$ k‹ıL'$r[dp‹ h¥q]$L$
‘f‹‘fp Ar[ âpQu_ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. A\hfih¡]$_p c|rdk|L$[dp‹ ‘'Õhu_u
dlÑp_u rhı['[ QQpfi L$fhpdp‹ Aphu R>¡. F>`h¡]$dp‹ [p¡ —ep‹ ky^u L$üy‹ R>¡ L¡$ -
Yram¸dæ‘_ohZmOZy§ofod‘æVæV§^ am{Xgr oMXwdu
àZm H$_«æd§ZwZwX{d]¥hV§ oÛVmZjÌ§[àWÀM ^ y__† $&&8
1.2 âpQu_ L$\p A_¡ hpı[y‘yfyj A‹^L$]¥$—e :-
âpQu_L$pm\u F>rj dyr_Ap¡A¡ l¯fp¡ hjfi ‘|h£ dp_h¯[_¡ kyMpL$pfu
A_¡ Ar_óV$ F>Z irL$[Ap¡\u ifuf A_¡ [¡dp‹ \[u ˘h_fkpeZu q¾$epAp¡_¡
fnZ Ap‘hp, ip‹r[de ]$uOfi ˘ h_ ìer[[ L$fhp, r_kNfi, ‘epfihfZ, k|efid‹X$m
hN¡f¡_u kpfu Akf âpà[ L$fhp dpV¡$ hpı[y_u L¡$hp âL$pf_u fQ_p L$fhu [¡_p
rkÙp‹[p¡ A_¡ r_edp¡_y‹ ‘qfîd ‘|hfiL$ L$fu ipıÓ_u fQ_p L$fu [¡ hpı[yipıÓR>¡.
cNhp_ rih [\p A‹^L$pkyf_y‹ dlpeyÙ Ap L$\p_p¡ d|gp^pf R>¡.
Ó¡[peyNdp‹ D—‘Þ_ \e¡gp dlpc|[ S>¡ dlp]¡$h_p ifuf\u _uL$m¡gp ‘fk¡hp
Üpfp (rih_p ifuf D‘f\u S>¡ ‘fk¡hp¡ c|rd D‘f ‘X$ep¡) A¡L$ dlpbmipmu
âpZu_p¡ S>Þd \ep¡. ApL$pi A_¡ ‘'Õhudp‹ [¡ âpZu_p S>Þd\u dp¡V$p¡ ce D—‘Þ_
\ep¡. ]¡$h[pAp¡A¡ cecu[ \B_¡ b°ßp˘ ‘pk¡ âp\fl_p L$fu A_¡ L$üy‹ L¡$ gp¡L$
r‘[pdl, kdN° k‹kpf S>¡ âpZu Üpfp ApˆR>pq]$[ \ep¡ R>¡ [¡ âpZu_p¡ _pi
L$fhp¡ M|b S> S>Œ$fu R>¡. r‘[pdl [dpd ]¡$hp¡_u hp[ kp‹cmu_¡ ¾$p¡^dp‹ Aphu
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Nep. ]¡$h[pAp¡_¡ âpZu_¡ ‘L$X$u_¡ S>du_ D‘f A^p¡dyM ‘pX$u_¡ [¡_p D‘f
ı\pr‘[ \B Nep. [¡ dlpc|[_¡ b°ßp˘A¡ hpı[y‘yfyj_u k‹op Ap‘u.
r riº‘ f—_pL$fdp‹ hpı[y_u âpQu_ L$\p :-
cpÖ‘]$ dpkdp‹ L'$óZ‘n_p ['rÑep_¡ ir_hpf, L'$r[L$p _nÓ, ìer[‘p[
ep¡N, rhóV$uL$fZ, cÖp [\p Ly$rgL$ ep¡Ndp‹ hpı[y‘yfyj_u D—‘rÑ \B l[u.
A‹^L$pkyf ]¥$—e kp\¡ eyÙ L$f[p‹ fyÖ_p ggpV$dp‹\u ‘qfîd \hp\u S>¡ ‘fk¡hp_y‹
b|‹]$ S>du_ ‘f ‘X$ey‹ [¡ b|‹]$dp‹\u A¡L$ ApòefiL$pfL$ rhL$fpm ‘yfyj D—‘Þ_
\ep¡. S>¡_¡ hpı[y‘yfyj [fuL¡$ Ap¡mMuA¡ R>uA¡. khfi]¡$ip¡A¡ [¡_¡ ‘L$X$u_¡ K^¡
dyM¡ c|rd ‘f kyhX$phu ]$u^p¡. dpV¡$ hpı[y‘yfyj_y‹ dyM _uQ¡ lp¡e R>¡. S>¡ q]$ip [fa
hpı[y‘yfyj_y‹ dp\y‹ fl¡ [¡_¡ Bip_M|Zp [fuL¡$ Ap¡mMuA¡ R>uA¡. ‘N _¥F>—h
q]$ip [fa l[p. Ap dlp‘yfyj_p ifuf D‘f rhrcÞ_ ]¡$h[pAp¡A¡ hpk L$ep£.
S>¡_y‹ âdpZ Ap ïgp¡L$dp‹ dm¡ R>¡.
^m—[Xæ‘ _m‘æ‘ V¥Vr‘m H¥$îU[jH$m $&
dma eZ¡íMa àm{•Vm{ ZjÌ H¥$oVH$m ^ d{V† $&
‘m{JæV_ ì‘Vr[mV H$aU§ odoîQ>§ g§^d $&
^—mM¡d ^ d{VÌ Hw$obH$˜M VXm^d{V† $&&
[wamÝYdY{ Ø— bbmQ>[oVV ojVm¡ $&
æd{XæVVm{X†^ wV§ OmV [wØfm{ d¡gwXwgh $&&8
hpı[y_u ip‹r[ L$epfi hNf r_hpkı\p_, âpkp]$, ag¡V$, dL$p_ hN¡f¡dp‹
fl¡hy‹ ¯¡BA¡ _lv L$pfZ kyM-ip‹r[ âpà[ \[p‹ _\u. _|[_N'ldp‹ ¯¡ kpfu fu[¡
brg]$p_ L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ hpı[y‘yfyj gÿdu Ap‘_pf r_hX¡$ R>¡.
]y$r_edp‹ [dpd âpZuAp¡ S>¡d L¡$ ‘nu_p dpmp, d|jL$_p ]$f, L$fp¡muep_p
¯mp, kyNfu_p¡ dpmp¡, qL$X$uAp¡_p¡ fpaX$p¡, DÝ^B_p hºduL$ [\p k‘fi_p¡ fpaX$p¡
dpmp bp‹^ hp dpV¡$ [dpd ‘nuAp¡, âpZuAp¡ ‘p¡[p_p âe—_p¡ hX¡$ S> r_hpkı\p_
b_ph¡ R>¡. ‘f‹[y dp_h A¡L$ A¡hy‹ âpZu R>¡ S>¡ ‘p¡[p_p‹ ch_ r_dpfiZdp‹ ]¡$i,
L$pm A_¡ ‘qfsı\r[_y‹ Ahgp¡L$_ L$fu_¡ [_-d_-^_ [\p S>__p‹ klep¡N\u
‘p¡[p_y‹ Of b_ph¡ R>¡. [¡dS> [¡_p‹ kp\¡ S> ‘iyAp¡ Npe, Op¡X$p, KV$ [\p AÞe
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‘iyAp¡_¡ fl¡hp ch_ r_dpfiZ L$f¡ R>¡. d_yóe Ùpfp r_rdfi[ Of [¡_u ı\peu
k‹‘rÑ R>¡. ı\peu k‹‘rÑ gp‹bp kde ky^u V$L$u [¡dp‹ L$p¡B‘Z âL$pf_p¡ rhn¡‘
D—‘Þ_ _ \pe [¡ dpV¡$ k|epfiq]$ _hN°lp¡_p¡ rhQpf L$fu_¡ c|rd_y‹ ‘funZ L$fphu_¡
[¡dS> hpı[yipıÓ_p‹ ApQpep£_p‹ b_ph¡gp r_edp¡_¡ Ap^pf¡ ky‹]$f ch__y‹ r_dpfiZ
L$f¡ R>¡.
hpı[y‘yfyj_p ıhŒ$‘p¡ A_¡L$ R>¡. Sy>]$p-Sy>]$p âL$pfp¡_p ıhŒ$‘p¡_u
‘qfL$º‘_pdp‹ dp_h_¡ NyZp¡ A_¡ ]$p¡jp¡_u âprà[ \pe R>¡. ifuf L$º‘_p âdpZ¡
khfiâ\d dyM, drı[óL$, L$p_, Ap‹M, [pmhy‹, Ap¡óW$, ]$p‹[, R>p[u, L‹$W$, ı[_,
_prc, rg‹N, A‹X$L$p¡j, Ny]$p, bplz, rıaV$, Dfy, S>‹Op [\p ‘N Ap âdpZ¡ ‘yfyj
S>¡hu ApL'$r[hpmp¡ hpı[y ‘yfyj b_phhp¡ ¯ ¡BA¡. rifpAp¡, h‹i, A_yh‹i, k‹r^,
A_yk‹r^, ddfi [\p dlph‹i hpı[y ifufdp‹ grn[ L$fhpdp‹ Apìep R>¡. L$p_
ky^u S>¡ rifpAp¡ a¡gpe R>¡ [¡_¡ ""_pX$u’’ L$l¡hpe R>¡. ‘]$_p¡ kp¡mdp¡ cpN A¡
âdpZ\u grn[ L$fhpdp‹ Apìep R>¡. ‘|hfi [\p ‘ròddp‹, DÑf A_¡ ]$rnZdp‹,
dÝedp‹ b¡-b¡ dlph‹i_p âdpZ‘]$_¡ ‘p‹Qdp¡ cpN L$l¡hpe R>¡. A¡_p S>¡ h‹i
R>¡ [¡ dy¿e[: a¡gpe¡gu f¡Mp R>¡ A_¡ S>¡ rhrQÓ ApL$pfhpmu f¡MpAp¡ R>¡ [¡_¡
""A_yh‹i’’ L$l¡ R>¡. k‹‘p[p¡ _¡ ""ddfi’’ L$l¡ R>¡. S>¡ ‘]$_p dÝedp‹ R>¡ [¡_¡ ""D‘ddfi’’
L$l¡ R>¡. [¡_p¡ cpN ApW$dp¡, ]$kdp¡, bpfdp¡ L$l¡hpep¡ R>¡. ApW¡$ h‹ip¡_u k‹r^ R>¡
[¡_¡ ""k‹r^’’ L$l¡ R>¡. S>¡ h‹i_p A‹Np¡_u k‹r^ R>¡ [¡_¡ ""A_yk‹r^’’ L$l¡ R>¡.
1.3 hpı[y‘yfyj_y‹ ‘'Õhu D‘f Ah[fZ :-
r_fyL$[L$pf epıL¡$ hpı[yiå]$_u ky‹]$f ìep¿ep Ap‘u R>¡
dmæVwd'gV{ oZdmg H$_'U-Væ‘ [mVm dm [mbo‘Vm dm Væ‘¡fm ^ doV &&9
""S>ep‹ dpZk ky‹]$f fu[¡ r_hpk L$f¡ [¡ hpı[y R>¡’’
Ap hpı[yiå]$\u hpı[y‘yfyj_y‹ ıhŒ$‘ k'róV$L$[pfi b°ßp Üpfp b[phhpdp‹
Apìep¡. F>`h¡]$ k‹rl[pdp‹ r_hpku S>`ep dpV¡$ ""g^m’’ âep¡S>hpdp‹ Aph¡g R>¡.
1.4 ‘‹Qdlpc|[p¡ :-
dlpc|[p¡dp‹ kp¥\u ‘l¡gp ‘'Õhu Aph¡ R>¡.
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1.4 (1) ‘'Õhu [Òh :-
‘'Õhu A_¡L$ k‹ep¡Np¡\u r_rdfi[ \B R>¡. [Lfi$ipıÓ hN¡f¡dp‹ ‘'Õhu_p‹ [dpd
gnZp¡ b[phhpdp‹ Apìe R>¡. [¡_¡ Œ$‘\u Ap¡mMu iL$pe R>¡. F>`h¡]$dp‹ ‘'Õhu
rhi¡ L$üy‹ R>¡ -
C[ g[' _mVa§ ^ yo__{Vm_wØì‘Mg§ [¥oWdt gwe{dm_† $&&10
Ap ‘'Õhu dpV$u\u b_¡gu R>¡. S>¡dp‹ ‘Õ\fp¡ ‘Z R>¡. A¡L$ âL$pf_u N‹^
‘'Õhudp‹\u Aph¡ R>¡ [¡ r_—e [\p Ar_—e b¡ Œ$‘dp‹ R>¡. k|ÿd\u k|ÿd, dlp_\u
dlp_ S>¡hp ‘fdpˇAp¡_¡ S>Þd ‘Z [¡ Ap‘¡ R>¡. S>¡ ifuf, QpdX$uŒ$‘u d'r[L$p\u
D—‘Þ_ \e¡g R>¡ A_¡ R>¡ºg¡ [¡ d'r[L$pdp‹ rhgu_ \B ¯e R>¡. ‘'Õhu hNf
L$p¡B‘Z ]¡$l_u fQ_p k‹ch _\u. ‘'Õhu _lu lp¡e [p¡ dp_h˘h_ V$L¡$ _lu.
[dpd âL$pf_p‹ AÞ_p¡_u D—‘r[, ag Ap¥j^uAp¡, h_ı‘r[, S>g, W‹$X$u
Nfdu\u bQhp dpV¡$ AphfZ Œ$‘dp‹ dL$p_ ‘'Õhu ‘f S> k‹ch R>¡.
1.4 (2) S>g [Òh :-
S>g A¡V$g¡ ‘pZu, S>g ˘h__p¡ d|g^pf R>¡. S>g Œ$‘\u Ap¡mMu
iL$pe R>¡.
‘pZu hNf d_yóe ˘ rh[ flu iL$p[p¡ _\u. Ap dpV¡$ Bðf¡ S>epf¡ ifuf_u
[\p kdN° k'róV$_u fQ_p L$fu [¡dp‹ 75 cpNdp‹ ‘pZu fp¿ey‹. S>g [fg ‘]$p\fi
R>¡ S>¡_u âhplu L$l¡hpe R>¡. [¡ W‹$Xy$ [\p Nfd b¡ âL$pf_y‹ R>¡. ˘h_dp‹ S>g r_—e
[\p Ar_—e A¡d b¡ Œ$‘p¡dp‹ rhÛdp_ R>¡. [¡ A¡L$ [fa L$pefi L$f¡ R>¡ [p¡ bu˘ [fa
‘fdpˇAp¡_¡ D—‘Þ_ L$f¡ R>¡. N°uódL$pgdp‹ kdyÖ_y‹ ‘pZu JQp dp¡¯Ap¡_p‹
k‹ep¡N\u ‘p¡[p_u ‘fdpˇ iqL$[ Üpfp bpó‘ \B_¡ ApL$pi [fa S>[y‹ fl¡ R>¡
A_¡ Ap MpŒ$ ‘pZu k|efi_p‹ qL$fZp¡_p‹ k‹ep¡N\u ‘'Õhu dpV¡$ ˘h_ D‘ep¡Nu
b_¡ R>¡ A_¡ hfkp]$ Œ$‘¡ hfk¡ R>¡. hfkp]$ _lu lp¡e [p¡ kdı[ k‹kpf_u k'róV$,
AÞ__u D—‘rÑ, [dpd  MpÛ ‘]$p\p£, r_fk \B_¡ _pi ‘pd¡ R>¡. ‘pZu_p¡
A¡L$ ıhcph R>¡ L¡$ [¡ JQp DóZ[pdp_¡ Nfd \[y‹ lp¡e [p¡ ‘Z [¡ AdyL$ kde¡
W$fu ¯e R>¡. Ap dpV¡$ [Lfi$ipıÓdp‹ L$l¡hpdp‹ Apìey‹ R>¡ L¡$
erVCîU¸‘m[ $&&11
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kdN° k‹kpf_p‹ fkp¡ S>¡ 6 âL$pf_p‹ b[phhpdp‹ Apìep R>¡, [¡ fkp¡dp‹
S>g[—h dy¿e [—h R>¡.
H$Q†>dåºbdUm¸‘wîUVrjUŒ$jodXmohZ $&&12
Ap S>g ]$f¡L$ ]¡$l^pfu_p‹ ifufdp‹ ‘Z R>¡ A_¡ S>ep‹ ky^u ifuf fl¡ —ep‹
ky^u [¡ L$pefi L$f¡ R>¡. ifuf_p‹ _pi \ep ‘R>u S>ep‹\u S>g D—‘Þ_ \ey‹ l[y‹ —ep‹
S> rhgu_ \B ¯e R>¡.
1.4 (3) [¡S> [Òh :-
[¡S>_p¡ A\fi dy¿e Œ$‘¡ ÓZ âL$pf¡ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. Ar`_dp‹ fl¡_pfu
DóZ[p Ar[ [¡S> L$l¡hpe R>¡. S>¡dp‹ ]$plL$[p rhÛdp_ lp¡e R>¡. Ar`_ ‘Z
k|efi, Q‹Ö, _nÓp¡, N°lp¡, [pfpNZp¡, DºL$pAp¡ [\p ApL$pidp‹ af[p [dpd q‘‹X$p¡,
ApL$pi N‹NpAp¡, ‘p¡[‘p¡[p_p‹ [¡S>\u L$pefi L$fu füp R>¡. k|efi kp¥fd‹X$g_y‹ d|g
Ar^‘r[ R>¡ [¡_p‹ Üpfp dp_h_¡ ˘h_]$p_ dm¡ R>¡. dp_h rkhpe ˘h^pfuAp¡,
h_ı‘r[Ap¡ k|efi_p‹ âL$pi hN¡f¡ _pi ‘pd¡ R>¡. dpV¡$ k|efi ˘h^pfuAp¡_u Ap—dp
L$l¡hpe R>¡.
gy‘'üm¸_m OJVæWwfíM $&&13
k|efi_p‹ k‹b‹^\u S> ]$qfepdp‹ fl¡_pfu Ar`_ S>¡_p hX$hpr`_ Dq]$à[ \pe
R>¡. ÓuSy> [¡S> ˘h^pfuAp¡, d_yóe_p‹ ifufdp‹ k‹L$mpe¡gp‹ R>¡. S>¡hu fu[¡ OZu
ìes…[Ap¡_u ApL'$r[ A_¡ dyMd‹X$mdp‹ MybS> [¡S> lp¡e R>¡. [¡S> A¡ A¡L$ âL$pf_u
QdL$ ‘Z R>¡ S>¡ dp_h_¡ kp¥Þ]$efi[p Ap‘¡ R>¡. dpZk S>epf¡ d'—ey ‘pd¡ R>¡ —epf¡
[¡_y‹ ifuf r_ó[¡S> A¡V$g¡ L¡$ [¡S>frl[ \B ¯e R>¡. [¡S> ‘Z S>ep‹\u Aph¡gy‹
lp¡e [¡ âL$pidp‹ rhgu_ \B ¯e R>¡.
Apd ‘‹Qdlpc|[p¡dp‹ ]$f¡L$ dp_hu k‹L$mpe¡gu R>¡. Ap ‘‹Qdlp[Òhp¡dp‹\u
A¡L$‘Z [Òh _lv lp¡e [p¡ hpı[yipıÓ k‹kpf ‘f V$L$u iL¡$ [¡d _\u.
1.4 (4) hpey> [Òh :-
‘‹Qdlpc|[p¡dp‹ ÓuSy>‹ ı\p_ hpey_y‹ Aph¡ R>¡. hpey ifuf_u A‹]$f b¡W¡$gp‹
‘‹QâpZp¡ (1) ‘p_ (2) ìep_ (3) D]$p_ (4) kdp_ (5) A‘p_
r_erd[ k‹b‹^ fpM¡ R>¡. hpey Œ$‘frl[ R>¡.
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Œ$[aohVæ[e'dmÝdm‘w $&&14
hpey_p¡ h¡N ı‘ifi\u ¯¡B iL$pe R>¡. k‹kpf_p‹ [dpd âpZ^pfuAp¡ hpey
hNf A¡L$ nZ ‘Z ˘rh[ flu iL$[p‹ _\u. hpey ‘Z b¡ Œ$‘dp‹ ìep‘[ R>¡.
r_—e Œ$‘ [\p Ar_—e Œ$‘. r_—e Œ$‘ dp_h_p‹ âpZp¡_p¡ k‹Qpf L$f¡ R>¡ [\p
Ar_—e Œ$‘ rhL$fpg ıhŒ$‘ ^pfZ L$fu_¡ ‘'Õhudp‹ lplpL$pf dQphu iL¡$ R>¡.
S>¡d L¡$ hphpTp¡X$p_y‹ ApNd_, D—‘rÑ hpey_p‹ h¡N\u S> \pe R>¡. hpey_u Nr[
Ap^pqf[ R>¡. L$epf¡L$ [¡ Ar[d‹]$ [p¡ L$epf¡L$ Ar[ h¡Nhp_ b_u ¯e R>¡. d‹]$
hpey ˘h‹[ Ap‘_pf R>¡. dlpL$rh L$pgu]$pk¡ d¡O]|$[dp‹ gM¡g R>¡ L¡$
_ÝX§ _ÝX§ ZwXoV[dZíMmZwHy$bm{‘Wm¸d_† $&&15
hpeydp‹\u S> D—‘Þ_ \e¡gp‹ ‘‹QâpZp¡ A‹[¡ hpeydp‹ S> rhgu_ \B
¯e R>¡.
1.3 (5) ApL$pi> [Òh :-
ApL$pi_p¡ A\fi Myºgp_p‹ Œ$‘dp‹ L$l¡hpe R>¡. ApL$pi Ar[ rhipm R>¡.
[¡_u kudp r_^pfiqf[ _\u. ‘Z [¡ q]$ipAp¡ kp\¡ [¡dS> q]$ip_p‹ Ar^‘r[Ap¡
(q]$L„$‘r[Ap¡) kpd¡ k‹b‹^ S>Œ$f ı\p‘¡ R>¡. dp_h L$p¡B‘Z iå]$ bp¡g¡ R>¡ [¡
iå]$ ApL$pidp‹ rhgu_ \B ¯e R>¡. Ap dpV¡$ [Lfi$ipıÓdp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$
eªX JwU§ H$_mH$me_† $&&16
[dpd ˘h^pfuAp¡ Üpfp bp¡gpe¡gp‹ iå]$p¡ ApL$pidp‹ rhgu_ \ep ‘R>u
[¡d_u Ap—dpdp‹ âh¡i L$fu A_¡ _hy‹ ıhŒ$‘ ^pfZ L$f¡ R>¡. Ap dpV¡$ ]$f¡L$
˘h^pfu_u Ap—dp R>¡ºg¡ ApL$pidp‹ S>[u fl¡ R>¡. ApL$pi\u hfkp]$ h'róV$ \pe
R>¡ S>¡_p\u ^pÞe (AÞ_) _u D—‘rÑ \pe R>¡. ApL$pidp‹ DX$_pfp ‘nuAp¡\u
gB_¡ kdyÖ_p‹ A‹[fpgdp‹ fl¡_pfp _p_p-_p_p ˘ h^pfuAp¡ (k|ÿd ˘ hpˇAp¡)
‘Z ApL$pi_p‹ Ap^pf¡ ˘hu[ fl¡ R>¡. S>gdp‹ fl¡_pfu dpR>gu ‘pZudp‹\u
DR>pm dpf¡ R>¡ —epf¡ [¡ hpey kp\¡ ApL$pi_y‹ ]$ifi_ L$f¡ R>¡. ApL$pi\u q]$hk,
dpk, hjfi, eyN A_¡ L$º‘ ky^u_u NZ[fu L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. h¡]$p‹[ ipıÓp¡dp‹
—ep‹ ky^u L$l¡hpdp‹ Apìey‹ R>¡ L¡$ Ap k‹‘|Zfi k'róV$_u D—‘rÑ ApL$pi\u \B R>¡.
AmH$memÛm‘w dm‘m{ao‰Zao‰ZZam[ [¥oWì‘moX g§^ yV $&&
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A\hfih¡]$dp‹ L$prgL$$ F>QpAp¡ hpı[y_u rhcph_p ìeL$[ L$f¡ R>¡. Alv hpı[y ‘yfyj¡
S>epf¡ ‘'Õhudp‹ Ah[pf ^pfZ L$ep£ —epf¡ [¡d_p 81 d‹Óp¡_¡ Ap^pf¡ hpı[y_y‹
dlÒh ıhuL$pfhpdp‹ Apìey‹. ]¡$hfpS> BÞÖ¡ [dpd ]¡$h[pAp¡_u rhflìe\p ¯¡B_¡
b°ßp_¡ âp\fi_p L$fu b°ßpA¡ hpı[y‘yfyj_¡ [dpd Apey^p¡ kp\¡ k˜S> L$fu_¡ ‘'Õhu
D‘f dp¡L$ºep¡. A¡d ‘Z L$l¡hpe R>¡ L¡$ dlp]¡$h_p ggpV$\u (cNhp_ rih¡
S>epf¡ A‹^L$pkyf_p¡ h^ L$ep£ [¡ ‘qfîd\u) S>¡ âıh¡]$_y‹ tb]y$ hky^p D‘f ‘X$ey‹
A‹^L$_y‹ S>¡V$gy‹ gp¡lu ‘'Õhu D‘f ‘X$[y‹ l[y‹ [¡ fyr^f_y‹ ‘p_ [¡ L$f[p l[p. [¡
fyr^f_p ‘p_ ‘R>u rih¡ ¯¡ey‹ L$p¡B ]$pfyZ _pdL$ rhL$fpm âpZu ny^p\u ‘uqX$[
R>¡. [¡ ]$pfyZ_¡ dpfhp dpV¡$ rih¡ c¥fh_¡ dp¡L$ºep¡ c¥fh¡ Ap ]$pfyZ_¡ L$üy‹ l¡ A_Û
[¡_¡ S>¡ ‘k‹]$ lp¡e [¡ hf]$p_ dp‹Nu g¡ [pfy‹ L$ºepZ \i¡ [¡\u [¡_p¡ Ah[pf Alv
‘'Õhu D‘f hpı[y‘yfyj_p Œ$‘dp‹ \ep¡.
2.0 hpı[yipıÓ_p¡ âpQu_ Br[lpk (h¡]$ A_¡ h¥q]$L$ hpP$$de) :-
L$p¡B‘Z hı[y_p r_dpfiZ ‘|h£ A¡d_p¡ Br[lpk [¡ hı[y kp\¡ Qp¡‰$k
¯¡X$pe¡gp  lp¡e R>¡. kdN° cpf[ue hpP$$de h¡]$p¡_¡ d|gp^pf dp_¡ R>¡. cpf[ue
[\p ‘pòp—e rhÜp_p¡_p d[ âdpZ¡ S>epf¡ ‘Z kdN° k‹kpfdp‹ S>¡ rgr‘
(Anf) gMhpdp‹ Apìep [¡ h¥q]$L$ rgr‘ l[u. h¥q]$L$ F>rjA¡ hpı[yipıÓ_u
hpı[rhL$[p_¡ h¥q]$L$ hpPde_u A‹]$f ¯¡B, S>¡dp‹ F>`h¡]$ [\p A\hfih£]$_p
[dpd d‹Óp¡dp‹ A_¡L$ F>QpAp¡ hpı[y rhjeL$ ıhŒ$‘dp‹ ]$ipfihhpdp‹ Aphu R>¡.
dmæVm{î[V{ àoVOmZrö‘@æ_mZ† ¸ ædmd{em{ AZ_rdm{ ^ dmZ
‘V† ¸d{_h{ àoV VÝZm{ Owfæd e§ Zm{ oÛ[X{ e§ MVwî[X{ $&&17
h¥q]$L$ F>rj_p Ap^pf¡ hpı[y_p Ar^‘r[ A¡V$g¡ hpı[p¡j‘r[ dp_h dpÓ_¡
r_fp¡Nu b_ph_pf, kd'qÙ, kyM A_¡ Of_u ky‹]$f L$pd_p L$fhp BˆR>¡R>¡.
S>¡ c|rd A_¡ dL$p_ D‘f dpZk, Npe, Op¡X$p [¡dS> AÞe âpZuAp¡ r_hpk
L$f[p lp¡e [¡ bmhp_ b_¡. ]$f¡L$_y‹ ıhpıÕe A_yL|$m lp¡e ]$f¡L$_y‹ L$ºepZ \pe
[\p ep¡Nn¡d L$f_pf lp¡e. h¥q]$L$ hpP$dedp‹ h¥q]$L$ k‹rl[pAp¡, h¡]$p‹N kprl—e,
N'ük|Óp¡, ^dfik|Óp¡, ıd'r[ hpP$de, ^dfiipıÓ, A\fiipıÓ, fpdpeZ,
dlpcpf[ [\p ‘yfpZ kprl—edp‹ [¡dS> _ur[ ipıÓ_p N°‹\p¡dp‹ hpı[yipıÓ_u
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M|b S> QQpfi L$fhpdp‹ Aphu R>¡. hpı[yipıÓ_u hpı[rhL$[p —epf¡ S> âL$pidp‹
Aphu S>epf¡ rhðL$dpfi_¡ ]¥$h‘n_p riº‘u [fuL¡$ L$pefi kp¢‘hpdp‹ Apìey‹.  ‘p¥fprZL$
Ap¿ep_p¡_p  âdpZ¡ ]¥$hpkyf k‹N°pd ‘R>u S>¡ kdyÖd‹\_dp‹\u Qp¥]$ f—_p¡_u
D—‘rÑ \ep [¡ ‘R>u k'róV$ rhjeL$ A_¡L$ L$\pAp¡_p¡ D]„$ch \ep¡, A_¡L$ L$º‘
L$º‘p‹[fp¡\u \e¡gp âpZOp[L$ eyÙ, ]¥$hu [\p Apkyfu k‹‘rÑ_p rhcpS>_\u
[dpd ky‹]$f fQ_pAp¡ _óV$âpe: \B NB l[u. —epf ‘R>u A¡L$ _hu k'róV$_u
fQ_p \B S>¡ hpı[yipıÓ_p AY$pf ApQpep£ Üpfp ep¡S>_pb^ fu[¡ [¥epf L$fhpdp‹
Aphu l[u. b°ßp, c'Ny, hrkóW$, AÓu, b'lı‘r[, _pf]$$, kp¥_L$, de,
rhðL$dpfi, Ar_fyÙ, iy¾$, kp‹qX$$ºe, Npgh, L$r‘g, _ftkl, d_y, ‘fpif,
cpfÜpS> hN¡f¡_p _pdp¡ M|b S> ârkÙ R>¡. b'l]„$k‹rl[pdp‹ L$píe‘, âlgp]$,
AN—ıe [\p dpLfi$˛e¡ hN¡f¡_¡ hpı[y_p ApQpep£ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡.
2.1 F$`h¡]$, eSy>h£]$, kpdh¡]$, A\hfih¡]$ :-
r F>`h¡]$ :-
F>`h¡]$ k‹rl[pdp‹ hpı[yrhjeL$ [¡dS> hpı[y‘|S>_ rhjeL$ QQpfi M|b S>
rhı['[ fu[¡ L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
C[ g[' _mVa§ ^ yo_ _{VmJwØ ì‘Mg§ [¥oWdt gwe{dm_† $&&18
hpı[y_y‹ d|gp^pf ‘'Õhu R>¡. Ap rhipm Ûphp ‘'Õhu_¡ kp¥\u â\d BÞÖ
Üpfp ‘R>u> hfyZ Üpfp ı\pr‘[ L$fhpdp‹ Aphu. [¥Ñfue k‹rl[pdp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$
Ap ‘'Õhu ]$f¡L$_p¡ Ap^pf R>¡.
gm@àWV gm [¥oWì‘^d˛m¸[¥oWì‘¡ [¥oWod¸‘_† $&&19
Ap ‘'Õhu_¡ dlu ×Y$p, ASy> fi_u L $l ¡ R> ¡. â\yA¡ Ap ‘'Õhu
a¡gphu R>¡. Ap dpV¡$ ‘'Õhu gp¡L$dp‹ ‘'Õhu khfiî¡óW$ R>¡. [¥Ñfue b°pßZdp‹ Ap
âdpZ¡ L$üy‹ R>¡.
‘XàW‘˛m¸[¥oWì‘¡[¥oW¸d_† $&&20
r ‘'Õhu_p Np¡mpL$pf_u rhi¡j[p$ :-
cpf[ [\p N°uk_p âpQu_ S>ep¡r[rhfi]$p¡A¡ rkÙ L$eyfl R>¡ L¡$ ‘'Õhu
Np¡m R>¡.
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[¥oWdr Jm{bmH$ma{oV ogÕmÝVm{@oV àmMrZ $&&
S>ep¡r[jipıÓ_p ârkÙ rhÜp_ îu‘r[ [dpd âdpZp¡_¡ Ap^pf¡
L$l¡ R>¡ L¡$ Ap ‘'Õhu kd[p¡g Q¾$pL$pf R>¡.
‘må‘m{˛ maæWm¡ ojoVOmolVm¡ Y«wdm¡ gX¡d [í‘oÝV oZajX{eOm
æd_yY'J§_{ØJVmæV_w˛ ma§ VWm{˛ m§a dm@ddmogOm{ OZm
y^_æVH$mX ^ yo_Vb§ Zam ‘{ oZajX{emo^_wI§ à‘moÝV
V¡arœ‘V{@ÝZ‘w_V_¥jMH«$o_X§ Y«wdíMmo[ ZV H«$_{U $&&
Ap^yr_L$ rhop__p Ap^pf¡ 1679 dp‹ Þe|V$_¡ L$f¡gp âep¡N 1851 dp‹
äpÞk_p a}L$p¡_p âep¡Np¡, N°uk_p L$p‘X$ r_L$k_p Ap^pf krl[ âdpZp¡ Üpfp
c|L$np_p [dpd d[p¡ blpf Aph[p‹ A‹[¡ qhÜp_p¡A¡ A¡hp¡ r_óL$jfi L$pY$ep¡ L¡$
‘'Õhu_y‹ ı\p_ ‘qfh[fi_ F>[yL$pmdp‹ k|efi, Q‹Ö_u Arå^ S>¡d L¡$ hk‹[F>[y, 92
N°uód-93, if]$-89, ririf-89, A¡d 365 r]$hkp¡_p¡ ¾$d r_rò[
dp_hpdp‹ Apìep¡.  S>¡_p Ap^pf¡ 22 qX$k¡çbf_u fpÓu kp¥\u h^pf¡ gp‹bu A_¡
22 S|>__p¡ q]$hk kdp_[pdp‹ A¡L$ kfMu fu[¡ dp‘hpdp‹ Apìep. hpeyd‹X$m,
A‹[qfn, âL$pi_u âq¾$ep, qL$fZp¡_y‹ D—kNfi, fpÓu q]$hk k|ep£]$e, Q‹Öp¡]$e,
_nÓp¡, Ak‹¿e N°lp¡ ApL$pi N‹NpAp¡, [pfpkd|l, DgL$pAp¡, Ae_Nr[, Ýhr_,
kdyÖ [\p ‘'Õhu Üpfp L$pmrhop__y‹ ‘qfh[fi_, kp¥f A_¡ Qp‹ÖpeZ L$pg,
_pnÓL$pm, kp¥fL$pm, ı\pr_L$ L$pm, âpdprZL$ L$pm_y‹ rhh¡Q_ ‘'Õhu_p Ap^pf¡
L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. Ap dpV¡$ [dpd D]$plfZp¡ hpı[y_p rhh¡Q_ dpV¡$ M|b S>
S>Œ$fu R>¡.
r eSy>h£]$$ :-
h¥q]$L$ hpP$dedp‹ eSy>h£]$_p L$dfiL$p‹X$ k‹b‹r^[ d‹Óp¡ [¡dS> hpı[y‘r[_y‹
‘|S>_, eoipmp_y‹ r_dpfiZ A_¡ Ly‹$X$_p rh^p_p¡ rhi¡j Œ$‘dp‹ ]$ipfiìep R>¡.
eSy>h£]$_p L¡$V$gpL$ d‹Óp¡dp‹ ""hpı[p¡ı‘r[’’ _pd_p ]¡$h[p_p¡ Dºg¡M ¯ ¡B
iL$pe R>¡. N'lr_dpfiZ ‘l¡gp‹ Ap hpı[p¡ı‘r[ ]¡$h[p_y‹ Apl„hpl_ L$fhpdp‹ Aph[y‹
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ch_ rhL$pk_p ÓZ A‹N dp_hpdp‹ Aph[p‹. ‘l¡gp¡ cpN Of_p¡ ]$fhp¯¡, S>¡dp‹
ApN ‹ˇ hN¡f¡ kdpe¡g R>¡ bu ¡¯ cpN Apı\p_ d‹X$‘ (b¡W$L$) S>ep‹ Ar[r\Ap¡_y‹
ıhpN[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Óu¯¡ cpN A‹[:‘yf S>¡dp‹ k|hp dpV¡$_u ìehı\p A_¡
Mpk L$fu_¡ ıÓuAp¡ dpV¡$ rhrióV$ M‹X$_y‹ r_dpfiZ L$fhpdp‹ Aph[y‹. Ap ı\p_
d‹X$‘_u ]$rnZ¡ ‘pL$ipmp (fkp¡Xy‹$) _u ìehı\p fpMhpdp‹ Aph[u. A¡_u
bfp¡bf DÑf [fa ‘rhÓ ı\p_ d‹q]$f L¡$ ‘|¯‘pW$_p¡ L$n fpMhpdp‹ Aph[p¡.
A¡L$ hpı[rhL$[p A¡ R>¡ L¡$ h¥q]$L$L$pefi ch_ rhÞepk L$gpdp‹ Ar[ie kp]$Nu
A_¡ kyNd[p ¯¡hp dm[u.
h¥q]$L$ eyN\u ApS>_p eyN ky^u ‘lp¢Qhp hpı[yipıÓ¡ A_¡L$ a¡fapf ¯¡B
gu^p ‘f‹[y hpı[yipıÓ_u âpQu_ ‘qfL$º‘_p ApS>¡ ‘Z cpf[_p NpdX$pAp¡dp‹,
S>‹Ngp¡dp‹ [\p Apq]$hpku rhı[pfp¡dp‹ dp¡V¡$cpN¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
r A\hfih¡]$$ :-
A\hfih¡]$dp‹ hpı[y S>¡_p D‘f rı\[ R>¡ [¡ c|rdk|L$[_p 63 d‹Óp¡ Üpfp
‘'Õhu_u rhrióV$[p b[phhpdp‹ Aphu R>¡. Alv -
"g¸‘§ d¥hX† H¥$Um{Vw’’
\u ‘'Õhu_¡ ]$f¡L$ r_hpkuAp¡_y‹ fl¡Zp‹L$ lp¡hp\u b°ßL$pefi, eoL$pefi, ]$u$np
[¡dS> b'l]„$S>m_p c‹X$pf\u ‘qf‘|Zfi R>¡. ^yV^ì‘ [dpd ˘hp¡_p ‘pg_L$[pfi
Apdp‹ MpX$p, V¡$L$fp, kd[g ‘hfi[, D‘ÒeL$$p, _p_p Xy‹$Nf, rldpge S>¡hp
dlpDÑy‹N ‘hfi[p¡ [¡dS> Ap¥jr^Ap¡_p‹ c‹X$pf R>¡.
ZmZm dr‘m' Am{fYr‘m' o]^oV' [¥oWdr Z [¥WVm§ amÜ‘Vm§ $&&22
‘'Õhudp‹\u Aplpf dpV¡$ AÞ_, S>m, am, kdyÖ, _]$uAp¡, fy‘, fk,
N‹^ Qpf¡e q]$ipdp‹ ìepà[ \pe. kdN° âpZhp_ ifuf Ap ‘'Õhudp‹ S> fl¡ R>¡.
]¡$h[p, fpnk, ]$p_hp¡, Akyfp¡ A_¡ dp_hp¡_y‹ dlpk‹N°pd Ap c|rddp‹ S> \ey‹ R>¡.
Arð_uLy$dpf\u rhóˇ_p ‘fp¾$d Alv ¯¡hp dm¡ R>¡. ifuf_¡ ‘yóV$ L$f_pfu,
dp[p_u S>¡d ]|$^ Ap‘_pfu hı[yAp¡ Ap ^fp S> Ap‘¡ R>¡. kyhZfi S>¡hu qL›$d[u
^p[yAp¡ Ap ‘'Õhu_p A‹[fpgdp‹ S> kdprhóV$ R>¡ Ap l¡[y\u  c|rd r_hpk L$fhp
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dpV¡$ M|b S> D‘ep¡Nu R>¡.
A¡d ‘Z L$üy‹ R>¡ L¡$ hpı[y‘yfyj¡ S>epf¡ ‘'Õhudp‹ Ah[pf ^pfZ L$epfi —epf¡
81 d‹Óp¡ Üpfp hpı[y_y‹ dlÒh ıhuL$pfhpdp‹ Apìey‹. ]¡$hfpS> BÞÖ A¡ [dpd
]¡$h[pAp¡_u rhflìe\p ¯¡B_¡ b°ßp_¡ âp\fi_p L$fu b°ßpA¡ hpı[y‘yfyj_¡ [dpd
Apey^p¡ kp\¡ k˜S> L$fu_¡ ‘'Õhu D‘f dp¡L$ºep¡.
A¡L$ L$\p âdpZ¡ A¡d ‘Z L$l¡hpe R>¡ L¡$ dlp]¡$h_p ggpV$dp‹\u (cNhp_
rih¡ S>epf¡ A‹^L$pfkyf_p¡ h^ L$ep£ [¡ ‘qfîd\u) S>¡ âıh¡]$_y‹ tb]y$ hky^p D‘f
‘X$ey‹ [¡dp‹\u A¡L$ rhL$fpm âpZu S>¡ ny^p\u ‘uqX$[ l[y‹ [¡ S>Þçey‹ S>¡_y‹ _pd
]$pfy$Z l[y‹. cNhp_ rih¡ c¥fh_¡ Apop L$fu [¡_y‹ Ap ]$pfyZ_p¡ h^ L$epfiìep¡ [¡
‘R>u c¥fh¡ ]$pfyZ_¡ rh_‹r[ L$fu l¡ A_Ûp [_¡ S>¡ ‘k‹]$ lp¡e [¡ hf]$p_ dp‹Nu g¡,
L$l¡hpe R>¡ L¡$ ‘'Õhu D‘f hpı[y‘yfyj_p Œ$‘dp‹ S>Þdhp_y‹ hf]$p_ Apàe‹y.
r A\hfih¡]$dp‹ ipgp r_dpfiZ$ :-
Alv b°ßp, F>rj, ipgp-]¡$h[p A_¡ hpı[p¡ı‘r[_u âp\fi_p L$fhpdp‹
Aphu R>¡.
Bh¡d Y«wdm§ oZ o_Zm{o_ embm§ j{_{ oVîR>oV Y¥V_wj_mUm
¸dm§ ¸dm emb{ gd'dram gwdram AnaîQ>dram C[ g§ Ma{_ $&&23
Alv A¡L$ ı\pre ch_ r_dpfiZ_y‹ L$pefi \e¡g R>¡. ipgp A¡L$ Aı\pre
ch__y‹ ıhŒ$‘ R>¡. Alv ipgp_¡ âr[róW$[ L$fhp dpV¡$ ]¡$hp¡_¡ Apd‹ÓZ Ap‘hpdp‹
Apìey‹ R>¡. ipgp_u âp\fi_p L$f[p A¡d‘Z L$üy‹ R>¡ L¡$ l¡ ipgp ! [dpfp D‘f
Npd Að [¡dS> bplzbm ^fph_pf A_¡L$ ‘iyAp¡ r_hpk L$f¡ R>¡. ]$f¡L$ dp_h
A¡L$bu¯ kp\¡ râehpZu_p¡ ìehlpf L$f¡ Alv Ap d‹Ódp‹ A¡L$ Ap]$ifi N'lı\_p
r_hpkı\p__y‹ rQÓZ âı[y[ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. S>¡dL¡$ Of_p Ap‹NZ¡ Aðpq]$
hpl_p¡ bp‹^¡gp lp¡e, L'$rj L$fhp dpV¡$ bm]$ hN¡f¡ [dpd kp^_p¡ lp¡e, ‘p¥róV$L$
AÞ_, ]|$^, Ou ‘epfià[ dpÓpdp‹ D‘gå^ lp¡e, k—e bp¡g_pfp d^yfcpju,
bpmL$ A_¡ bprgL$pAp¡_p¡ L$gfh lp¡e, Ofdp‹ fl¡_pf N'l‘r[ ‘p¡[p_p
kp¥cp`e\u Ap_‹]$ âpà[ L$f[p¡ lp¡e [\p [¡ h¥q]$L$ ‘f‹‘fp_y‹ A_yL$fZ L$f[p¡ lp¡e
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[¡hu L$pd_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡. Óu¯ d‹Ódp‹ ch_ A_¡ ipmp_u q_ipm[p
""Amæ‘ÝX_mZm Y{Zd Am’’ Npe_p ı[_p¡\u ]|$^ r_f‹[f ch__p¡ M¯_p¡ r_f‹[f
cf¡gp¡ lp¡e [¡hu L$pd_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡. Qp¡\p d‹Ódp‹ ch__u A‹]$f fl¡_pfp
dpV¡$ krh[p, hpey, BÞÖ, b'lı‘r[_¡ âp\fi_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡. [¡dS> dfy[pq]$
NZp¡ Ap ch_ A_¡ ch_dp‹ fl¡_pfp N'l‘r[_¡ kdyÖ b_ph¡, Apr^cp¥r[L$
Apq^$ ]¥$rhL$ Œ$‘dp‹ k|efi_u ‘|¯ ]$ipfihhpdp‹ Aphu R>¡.
""B_m§ embm§ godVm dm‘wnaÝ—m{ ]¥hæ[oV oZo_'Vm{ Vw àOmZZ†
CjÝVyXZm _ØVm{ K¥V{Z ^ Jm{ Zm{ amOm oZ H¥$qf VZm{Vw $&&’’24
Alv ipgp_u A‹]$f k|efi Üpfp âL$pi, hpey Üpfp ıhˆR> ‘h_, BÞÖ ‘pk¡
DÑd hjpfi, b'lı‘r[ ‘pk¡ DÑd op_, â¯‘r[ ‘pk¡ DÑdh‹i_u L$pd_p
L$fhpdp‹ Aphu R>¡. ‘|hfi kdedp‹ ]¡$h[pAp¡ Üpfp r_rdfi[ \e¡gu Ap ipgp
ApˆR>p]$_ Opk\u \e¡g R>¡ [¡ ipmp L$ºepZL$pfu b_¡, h‹i‘f‹‘fp dpV¡$ huf
‘yÓp¡ kp¥ if]$F>[y ky^u ˘rh[ fl¡ [¡hu L$pd_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
eV§ Ord{_ eaX gd'dram $&&
Ap ipgpdp‹ cf¡gp ‘|Zfi Ly‹$cp¡ (‘|Zfi OV$) fk\u R>gL$[p fl¡, Alv
 Ou _u ^pfp ‘qf‘L$h ‘]$p\fi (Muf) BóV$‘|r[fi dpV¡$ âpà[ \[u S> fl¡. h¥q]$L$p¡
Üpfp N'lâh¡i L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ ]$r^, rdóV$p_ am, rdrî[, ‘|ZfiLy‹$c gB_¡
N'l‘r[_u ‘—_u S>¡ kp¥cp`e_u lp¡e [¡ ‘p¡[p_p¡ ky‹]$f ‘l¡fh¡i ^pfZ L$fu_¡
dp‹NrgL$ Np_ kp\¡ S>¡ Of A_¡ ipmpdp‹ âh¡i \[p¡ lp¡e [¡ Of khfi]$p dpV¡$ kyM
Ap‘_pf \pe R>¡.
Ap kde¡ b_ph¡gu Muf Ad'[_y‹ L$pd L$f¡ R>¡.
""A_¥V§ jra ^ m{OZ_†’’
h¡]$L$pgu_ Ofp¡dp‹ Ar`__¡ L$pedu âS>hrg[ L$fhp dpV¡$ Aphpl_ L$fhpdp‹
Aph[y‹.
""B_m Am[ à^amå‘m ‘œ_ZmeZr $&
J¥hmZw[ à gm{Xmå‘_¥V{Z ghmo¾Zm $&&’’25
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Ap Ar`_dp‹ r_—e eo epopq]$ L$fhp\u eR>dp‹ A¡V$g¡ T.B. _pdL$ ne
fp¡N ]|$f \pe R>¡. A_¡L$ âL$pf_p fp¡Np¡ gph_pf S>‹[yAp¡, qL$V$pˇAp¡ _pi ‘pd¡ R>¡.
Ap dpV¡$ [dpd âL$pf_p âep¡Np¡ L$f¡ R>¡.
r kpdh¡]$$ :-
âpQu_ L$pm\u dp‹X$u_¡ ApS>‘efl[ rlÞ]y$^dfi A_¡ hpı[yrhÛp k[[
rhL$pkp¡ÞdyM flu R>¡. eyN¡ eyN¡ [¡Z¡ bpü fu[¡ _hu_ ıhŒ$‘ ^pfZ L$eyfl R>¡.
h¥q]$L$ k‹ıL'$r[dp‹ h¡]$p¡ kp¥\u âpQu_ A_¡ khfidpÞe N°‹\p¡ R>¡. kpdh¡]$_u
k‹rl[pAp¡dp‹ _|[_ r_hpk ı\m¡ S>epf¡ eop¡_y‹ Apep¡S>_ \[y‹ —epf¡ hpı[y_¡
gN[u fyQpAp¡_y‹ Np_ L$fhu ApQpep£_u ‘f‹‘fp l[u. kpdNp_ L$f_pf F>r—hS>_¡
D]„$Np[p L$l¡[p.
¯¡ L¡$ kpdh¡]$_p A¡‹iu V$L$p d‹Óp¡ F>`h¡]$dp‹\u g¡hpdp‹ Apìep R>¡ [¡ S>
d‹Óp¡_¡ kpdh¡]$dp‹ N¡‘ıhŒ$‘ Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡.
kpdh¡]$_u ÓZ ipMp amUm[Zr‘, H$m¡Ww_ A_¡ O¡o_Zr‘ k‹rl[p b¡
[ydm'oMH$ A_¡ C˛mamoM'H$ . Alv OZu S>`epA¡ eop¡_p rhr^rh^p_pdp‹ _|[_
N'lâh¡i, Üpf r_Zfie, ‘'Õhu_y‹ N¡ep—dL$ hZfi_ ¯¡B iL$pe R>¡ [¡ hpı[yrhÛp_u
S> dp_h˘h__¡ â[ur[ L$fph¡ R>¡. M|b S> âQrg[ d‹Ó
[mdH$m Z gaædVr
dmO{o^dm'oOZrdVr $&
‘k§ dîQw> oY‘m dgw $&&26
2.2 Apf˛eL$, b°pßZN°‹\, D‘r_j]$p¡dp‹ hpı[yrh^p_ :-
(1) Apf˛eL$ N°‹\p¡ :-
h¡]$p¡dp‹ r_]£$i hpı[y_p d|g rkÙp‹[p¡_¡ kdS>hp dpV¡$ Apf˛eL$ N°‹\p¡
dlÒh_p¡ apmp¡ cS>h¡ R>¡.
Ap—dp kqfQ]$p_‹]$ ıhŒ$‘ R>¡. A¡V$g¡ Ap_‹]$ Ap—dp_p¡ ıhŒ$‘N[ NyZ^dfi
R>¡. Ap_‹]$dp‹ S>¡ L$p¡B Œ$‘p¡ A_ychpe R>¡ [¡ b^p d|g[: Ap—dp_‹]$dp‹ S> Ap‹riL$
L¡$ Apcpku Œ$‘ R>¡. kyM A_¡ ]y$:M b‹_¡ Ap_‹]$_p¡ S> R> ıhŒ$‘p¡ R>¡. b^y
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Ap_‹]$dp‹\u _uL$mu Ap_‹]$ [fa Nr[ L$f¡ R>¡.
AmZÝXm{ ]«÷{oV ì‘OmZmV† $& AmZÝX{d OmVmoZ OrdoÝV $&
AmZÝX§ ‘Ý¸‘o^ g§odeÝVroV $&&27
dp_h kyM_u ip¡^ L$fhp _uL$þep¡ R>¡. [¡dp‹ d|g[: Ap_‹]$_u S> ip¡^ R>¡.
cp¡Np_‹]$dp‹ ‘Z ApMf¡ [p¡ Ap‘Z¡ b°ßp_‹]$ ip¡^uA¡ R>uA¡. kyM_u ip¡^_u
Qqf[p\fi[p Ap_‹]$_u âprà[dp‹ R>¡. îud]„$ cNh]„$ Nu[pdp‹ L$üy‹ R>¡ [¡ âdpZ¡
Z oh kmZ{Z gÑe§ [odÌn_h odÚV{ $&&28
A\pfi[„ _\u L‹$B op_ kdy‹ ‘rhÓ Ap S>N[dp‹. Apf˛eL$ N°‹\p¡
dp_hu˘h__p ÓZ ı[f dp_¡ R>¡.  (1) Apr^cp¥r[L$ (2) Apr^ ]¥$rhL$ A_¡
(3) ApÝeps—dL$.
d_yóe_¡ Aº‘ A‹i¡ A\hp ‘|Zfi A‹i¡ kyM-]y$:M_u âprà[ \pe R>¡.
S>N[_p khp£ˆQ riº‘L$pf rhðL$dpfi_¡ â¯‘r[ L$l¡ R>¡.
àOm[oV odH$_m' od_w˜MVw $&&29
A\hpfiF>rj A¡L$hpf  drilling  L$f¡ R>¡ A_¡ oil L¡$ natural gas âpà[
L$fhp_p¡ k‹L$º‘ L$f¡ R>¡. S>¡ Üpfp d_yóe_u kd'qÙ A_¡ kyM_p¡ r_]£$i L$fhpdp‹
Apìep¡ R>¡. dL$p_dp‹ fl¡_pf dpZk Ap_‹]$\u flu i¡ Ap dpV¡$ Apf˛eL$p¡_p
rh^p_p¡ M|b S> KX$pZ‘|hfiL$ L$üp R>¡.
(2) b°pßZ  N°‹\p¡ :-
b°pßZ N°‹\p¡dp‹ ÓZ L$p‹X$ R>¡. S>¡_p¡ â\d L$p‹X$ b°pßZ N°‹\ ıhe‹ R>¡.
qÜ[ue D‘pk_pL$p‹X$ Apf˛eL$p¡jp¡dp‹ R>¡. Óu¯¡ op_L$p‹X$ D‘r_j]$p¡dp‹
¯¡X$pe¡g R>¡.
Ap ÓZ¡ L$p‹X$ A¡L$ ‘R>u A¡L$ Aph[p‹ ÓZ kp¡‘p_p¡ R>¡. h¡]$p‹[ ‘f‹‘fpdp‹
kp^_p_u A¡L$ ¾$rdL$[p R>¡. L$p¡B‘Z hı[y_p rS>opkyA¡ kp¥ â\d b°ßQefi
]$unp g¡hu ¯¡BA¡. L$pfZ eyNp¡\u dp_hrQÑdp‹ k[[ âí_ EW$ep L$f¡ R>¡ L¡$ Ap
b°ßp‹X$dp‹ S>¡ L$p‹B b_u füy‹ R>¡ [¡_y‹ k‹QpgL$ bm L$ey‹ R>¡ ? Ası[—h_u Nr[rhr^_y‹
â¡fL$ bm iy‹ R>¡ ? L$p¡_p \L$u Ap b^y‹ Qpg¡ R>¡ ? Ap kdıep A_¡ [¡_p r_fpL$fZp¡
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dpV¡$ b°pßZN°‹\p¡, Apf˛eL$p¡ A_¡ D‘r_j]$p¡ dy¿e cpN cS>h¡ R>¡.
A¥[f¡e b°pßZ N°‹\dp‹ L$l¡hpdp‹ Apìey‹ R>¡ L¡$ ıÓp¡[p ı[yr[ hX¡$ ‘p¡[p_¡
k‹ıL$pqf[ L$f¡ R>¡.
æVm{oÌ‘§ e§goV $& Am¸_m d¡ æVm{oÌ‘ $&
V§ _Ü‘_‘m dmMm e§goV $&
Am¸_mZ_{d VV† g§æHw$ØV{ $&30
L$p¥ju[qL$ b°pßZdp‹ _'—e, Nu[ [\p hptS>Ó ‘Z riº‘Œ$‘¡ ‘qfcprj[
\ep R>¡. ]¡$hriº‘ A_¡ dp_yj riº‘Œ$‘¡ qÜrh^ riº‘_u [¡d_u Ah^pfZp
hı[y[: Œ$‘‹L$f L$gpAp¡ ‘f S> _lv ‘f‹[y grg[ A_¡ â]$ifi_L$pfu L$gpAp¡_¡ dpV¡$
‘Z Dºg¡M \ep¡ R>¡ A¡d kd˘ iL$pe.
(3) D‘r_j]$p¡ :-
D‘r_j]$p¡ d|g[: AÝep—d rhÛp_p N°‹\p¡ R>¡ AÝep—drhÛp hpı[yipıÓ_u
S>__u R>¡. [¡\u D‘r_j]$p¡ hpı[y_p d|m N°‹\p¡ ‘Z R>¡ A¡d L$lu iL$pe. [¡\u
D‘q_j]$p¡_y‹ op_ flıede R>¡. D‘r_j]$p¡ 108 dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘f‹[y 11
D‘r_j]$p¡ dy¿e R>¡.
B'e H{$Z H$R> àíZ _w˚S>H$ _m˚Sy>>•‘ $&
E{Va{‘ V¡o˛mar‘ {VmVa ]¥hXma˚‘H$ N>ÝXm{‰‘ $&&31
D‘r_j]$p¡dp‹ A_¡L$ ı\m¡ kNfi A_¡ âge_y‹ hZfi_ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. L$fp¡rmep¡
‘p¡[p_p ifufdp‹\u gpm blpf L$pY$u, [¡_y‹ ¯my ‘p¡[p_p r_hpkı\p_ [fuL¡$
b_ph¡ R>¡. A_¡ ‘p¡[¡ [¡dp‹ hk¡ R>¡. Ap fu[¡ b°ß kNfi_p âpf‹c ‘p¡[p_p k‹L$º‘\u
A_¡ ‘p¡[p_u iqL$[\u ‘p¡[p_pdp‹\u k'róV$_y‹ kS>fi_ L$f¡ R>¡. khfiìep‘u [Òh A_¡
â—eNp—dp ıhŒ$‘¡ [¡dp‹ hk¡ R>¡. âgeL$pm¡ kdN° k'róV$ b°ßdp‹ gu_ \pe R>¡.
Ap fu[¡ kNfi A_¡ âge_p¡ ¾$d Qpºep S> L$f¡ R>¡. ‘fb°ß ‘fdp—dp k'róV$_y‹
kS>fi_ A_¡ âge ip dpV¡$ L$f¡ R>¡. [¡_y‹ ]$ifi_ ‘Z D‘r_j]$p¡dp‹ R>¡. kS>fi_ A_¡
âge [¡_u Ap_‹]$gugp R>¡. S>¡d bpmL$ L$p¡B l¡[y rh_p fd[_p Ap_‹]$ Mp[f fd¡
R>¡ [¡d dlpQ¥[Þe bpmL$_u S>¡d Ap gugp L$fu füp R>¡. D‘r_j]$p¡ N°‹\p¡dp‹
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k‹hNfi rhÛp, ‘‹Qpr`_ rhÛp, ‘eflL$rhÛp, c|dprhÛp, ep¡NrhÛp, dp‹Xy$L$urhÛp,
‘‹QL$p¡i rhÛp Apq]$ A_¡L$ rhÛpAp¡_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. D‘r_j]$p¡ op_
â^p_ [p¡ R>¡ S>. op_ âpà[ L$fhp dpV¡$ iyÙ ı\p_, L$pg, q]$ip A_¡ ‘pÓ lp¡hy‹
S>Œ$fu R>¡. S>epf¡ ı\p__u hp[ Aph¡ —epf¡ A¡d L$lu iL$pe L¡$ r_rhfihp]$, r_]$p£j
A_¡ ky‹]$f ch_dp‹ fl¡hp\u iyÙ hp[phfZ, iyÙ op_ âpà[ L$fu iL$pe R>¡.
Apd h¡]$ A_¡ h¥q]$L$ hpP$de ApÝeps—dL$ op__u N‹Np¡Óu R>¡ [p¡ [¡dp‹
A_¡L$ ı\m¡ hpı[yrhÛp_p‹ _pdp¡ [¡dS> [¡d_u A]„$c|[ r_dpfiZL$gp, A]„$c|[
]¡$hpgep¡, dl¡gp¡, rhÛpgep¡, fpS>âkp]$p¡, d‹Ó Œ$‘dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. F>`h¡]$dp‹
N'l_y‹ kyÖY$ r_dpfiZ, âı\L$‘pV$, hpey_u Ahf S>hf dpV¡$ ky‹]$f Nhpnp¡, Ar`_
âS>hrg[ L$fhp_u q]$ipAp¡ [¡dS> N'l r_dpfiZdp‹ L$ep âL$pf_u dpV$u, ‘Õ\f
L$póW$_p¡ D‘ep¡N L$fhp¡ [¡_u ep¡S>_p_y‹ ıhŒ$‘ b[phhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
dmæVwkmZ_WmV H$_b^dmÝ_woZ[aå[am‘mV_† $&
oH«$‘V{@YwZm _‘{X§ odX‰Ygm§d¸ga àr¸‘¡ $&&32
2.3 h¡]$L$pgu_ hpı[y$$ :-
cpf[ue hpı[yrhÛp_p‹ âpf‹c_p¡ D]„$NdL$pg Ar_rò[ R>¡. ‘Z [¡_p‹
rhQpf buS> h¡]$L$pgu_ N°‹\p¡dp‹ âL$pfp‹[f¡ L'$[ ¯¡hp dm¡ R>¡. B.k. ‘|hfi 3000
hjfi\u iŒ$ L$fu_¡ B.k. 15 du k]$u ky^u_p‹ N°‹\p¡dp‹ hpı[y k‹g`_ q¾$ep L$gp‘p¡_y‹
hZfi_ Apg¡Mpey‹ R>¡. Apq]$dp_h, ‘hfi[ ‘f [\p kdyÖ qL$_pfp ‘f r_hpk L$f[p¡
l[p¡, ‘qfZpd ıhŒ$‘ âpL'$r[L$ Ap‘]$pAp¡_¡ hpf‹hpf Tug[p¡ lp¡hp_¡ L$pfZ¡
k‹fnZ A\£ ]y$Nfi_u fQ_p L$fu, _Nf_y‹ r_dpfiZ [\p N'l_y‹ r_dpfiZ L$fu ‘p¡[p_y‹
fnZ L$fhp gp`ep¡. Ó¡[peyNdp‹ dp_h h_fp˘dp‹ rhlpf L$f[p¡ l[p¡ A_¡
L$º‘Özd ‘pk¡\u khfi cp¡`e ‘]$p\p£ âpà[ L$f[p¡. S>epf¡ A¡ L$º‘Özd A×íe
\ep —epf AÞe_p¡ Apîe gu^p¡ A_¡ ¾$di: L$póV$N'lp¡_y‹ r_dpfiZ L$eyfl S>¡dp‹
]$iipgp ky^u_p‹ r_dpfiZ_y‹ Apep¡S>_ l[y‹. ‘p¡[p_p‹ fnZ A\£ ]¡$hp¡_u [¡Ap¡
ı[yr[ L$fhp gp`ep. Ap ı[yr[ ‘fL$ d‹Óp¡_y‹ Np_ rhrh^  ]$¡h S>¡dL¡$ dŒ$[, BÞÖ,
hfyZ, Djp, kp¡d, Ar`_, Aefidp_ k‹]$c£ L$fhpdp‹ Aph[u l[u. Ap ]¡$h[pAp¡
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hpı[y_y‹ fnZ L$f_pf l[p Ap dpV¡$ ""hpı[p¡ó‘r[’’ L$l¡hpep. F>`h¡]$ L$pgu_
d‹Óp¡dp‹ hpı[p¡ó‘r[_y‹ d‹Ó op_ Ap âdpZ¡ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
dmæVm{æ[V{àVaUm{ Z EoY J‘æ\$mZm{ Jm{o^æ{oZo^naÝXm{
AOamgæV{ g»‘{ æ‘m_ o[V{d [wÌmZ† àoV Zm{ Owfîd’’
dmæVm{î[V{ e‰_‘m g§gXm V{ gjr_oh a˚d‘m JmVw_¸‘m
[moh j{_ CV ‘m{J{ da§ Zm{ ‘y‘§ [mV ædoæVo^ gXm Z $&&
AZ_rdhm dmæVm{î[V{ odídm Œ$[m˚‘modeZ gIm gwe{d Œ$oYZ $&33
dp_h S>epf¡ ‘p¡[p_p‹ _hp N'ldp‹ âh¡i L$f[p¡ —epf¡ rhrh^ ]¡$hp¡_¡ [¡_p‹
fnZ A\£ âp\fi_p L$f[p¡ l[p¡ A_¡ ‘p¡[p_u d_p¡L$p‹np ìe…[ L$f[p¡ l[p¡, h¡]$L$pgu_
Ap cph_p âh[fidp_ kde¡ ‘Z N'l hpı[y‘|S>_dp‹ ìe…[ \[u ¯¡B iL$pe R>¡.
]¡$hp¡ Ar`__¡ âp\fi_p L$f[p‹ L$l¡ R>¡.
‘_ídr oZ¸‘_w[‘moV ‘k§ àOmdÝV§ æd[¸‘§ j‘§ Z $&
ædOÝ_Zm e{fgm dmd¥YmZ_† $&&
AÞe A¡L$ F>Qpdp‹ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$
‘ [`‘ Mf'Urao^ oZfgmX X_{X_{ aodJ¥h'[oV ‘w'dm
e§ Z gm{_m{ ^dVw ....... d{oX ........
AmoX¸‘mgm{ ........ Ymdm [¥oWdr ^dÝV34
""F>`h¡]$’’ k‹rl[pdp‹ r_hpku S>`ep dpV¡$ ""g^m’’ âep¡S>hpdp‹
Apìep R>¡. S>¡dL¡$ N>aXr L¡$ S>¡ N'l_p‹ R>p‘fp‹ dpV¡$ âep¡¯e R>¡. g^m iå]$
Assembly dpV¡$ âey…[ \ep¡ R>¡. S>epf¡ ""Xwam{Zm’’ Üpf_p¡ hpQL$ R>¡.
""A\hfih¡]$’’dp‹ ‘Z L¡$V$guL$ F>QpAp¡ hpı[yipıÓ_u rhcph_pAp¡_¡
ìe…[ L$f¡ R>¡ S>¡dL¡$ dmå‘ (bu¯) æWwZm, C[o_V, àoVo_V hN¡f¡ iå]$p¡ R>p‘fp_p‹
Ap^pf dpV¡$ âep¡S>ep R>¡. []„$ D‘fp‹[ N'l_p‹ ApL$pf A_¡ L$]$ A_ykpf âL$pfp¡,
qÜ‘]$p, Q[yó‘]$p, AóV$‘]$p, ]$i‘]$p, ipgpAp¡_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
S>¡_p Ar^‘[u dmæVm{î[oV L$l¡hpe R>¡.
""b°pßN°‹\p¡’’ b°pßZN°‹\p¡dp‹ hpı[yrhop__u rhcph_p âr[tbrb[
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\pe R>¡. L$p¥ri[L$u b°pßZ, riº‘ k‹]$cfi S>Zph¡ R>¡ L¡$ [¡_p‹ ÓZ Apepd R>¡.
_'—e, k‹Nu[ [\p Npe_ S>epf¡ Q¥[f¡e A_¡ i[‘\ b°pßZ ^|‘_p‹ ıhŒ$‘ [\p
[¡_u fQ_p k‹]$c£ rhj]„$ R>ZphV$ L$f¡ R>¡. k|Ó kprl—edp‹ ‘Z hpı[y rhÛp_u
rhcph_p ìe…[ \pe R>¡. kp‹¿ep‘_ N'ük|Ódp‹ [¡_y‹ hZfi_ ¯¡hp dm¡ R>¡.
[—L$pgu_ kdedp‹ N'l r_dpfiZ kde¡ DÒkh DS>hhpdp‹ Aph[p¡, âpf‹c¡
D]y‹$bfph'n_p‹ i‹Ly$ hX¡$ rQrÓ[ L$f[p¡ fpÓ¡ hpı[yr_dpfiZ \ep bp]$ Bðfue is…[_u
âp\fl_p h¥q]$L$L$pmdp‹ L$fhpdp‹ Aph[u l[u. k—e D‘f rhðpk fpMhpdp‹ Aph[p¡.
]$rnZ q]$ip\u brg]$p_ A_¡ hf]$p_ ‘|hfi\u rhðpk, ‘ròd\u is…[ A_¡
bm [\p DÑfdp‹\u ‘funp L$fhpdp‹ Aph[u l[u.
Apd Alv h¥q]$L$ ‘f‹‘fp ‘|ZfiŒ$‘ ¯Z¡ hpı[yipıÓ_y‹ ‘pg_ L$f[u lp¡e
[¡hy‹ ÖróV$Np¡Qf L$fu iL$pe R>¡. A_¡ A¡ ‘f‹‘fp_y‹ A_y‘pg_ ApS>_p eyNdp‹
‘Z \[y‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. h¥q]$L$ F>rj_p Ap^pf¡ hpı[y_p Ar^‘r[ A¡V$g¡
hpı[p¡j‘r[ S>¡ dp_h dpÓ_¡ r_fp¡Nu b_ph_pf, kd'qÙ, kyM A_¡ Of_u ky‹]$f
L$pd_p L$fhpdp‹ d]$]$Œ$‘ \_pf A¡L$ ]¥$hu iqL$[ R>¡.
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AÝepe-2
rhcpN-2
3.0 hpı[yipıÓdp‹ h¡]$p‹N_y‹ r_Œ$‘Z :-
d{Xæ‘ AmoZ BoV d{Xm$ &
rhðkprl—edp‹ h¡]$p‹N kprl—e_y‹ ı\p_ Aâr[‘d A_¡ AqÜ[ue R>¡.
gp¥qL$L$ A_¡ ‘pfg$p¥qL$L$ L$p¡B‘Z A¡hp¡ rhje _\u S>¡_y‹ rhh¡Q_ h¡]$p‹Ndp‹ _ \ey‹
lp¡e h¡]$p‹N_y‹ op_ hpı[y dpV¡$ M|b S> S>Œ$fu R>¡. S>¡hu fu[¡ ‘N A_¡ lp\ hNf
dpZk L$p¡B‘Z L$pefi L$fhp knd _\u [¡hu S> fu[¡ h¡]$p‹[ hNf L$p¡B‘Z L$pefi,
hpı[y_¡ gN[y lp¡e L¡$ AÞe lp¡e [¡ A‘|Zfi S> fl¡ R>¡. L$pfZ rinp, L$º‘,
ìepL$fZ, r_fyL$[, S>ep¡r[j A_¡ R>‹]$ h¡]$ ‘yfyj_p R> A‹Np¡ R>¡. S>epf¡
hpı[yipıÓdp‹ hpı[y ‘yfyj_u L$º‘_p L$fuA¡ R>uA¡ [¡hu S> fu[¡ fm_‘m{d{Xm $&
A¡d L$üy‹ R>¡ A¡dp‹ R> A‹Np¡dp‹\u A¡L$‘Z A‹N Ap¡R>p¡ lp¡e [p¡ [¡ h¡]$Œ$‘u
Bdpf[_p¡ ‘pep¡ _bmp¡ NZpe R>¡. hpı[yipıÓdp‹ r[Œ$‘r[ [dpd ïgp¡L$p¡_y‹
iyÙpiyqÙL$fZ ìepL$fZipıÓ Üpfp, Of r_rdfi[ ch_dp‹ S>¡ ‘Z L$pefi \pe
(‘pW$ hN¡f¡.) [¡ L$pefi rinp_¡ Ap^pf¡ \hy‹ ¯¡BA¡. L$º‘ N°‹\p¡dp‹ r_—e _¥rdrÑL$
L$pep£, eo eopq]$ L$pep£_p rh^p_p¡ r_fyL$[ Üpfp [dpd r_edp¡ S>¡d L¡$ dL$p__u
Ap q]$ipdp‹ Ap hı[y lp¡hu S> ¯¡BA¡ [p¡ S>ep¡r[jipıÓ [p¡ hpı[yipıÓ_p¡
ArhcpS>e A‹N R>¡. S>ep¡r[j ipıÓrh_p hpı[y A^yfy‹ R>¡. h¡]$p‹N_p¡ A‹r[d
A‹N R>‹]$ R>¡. R>‹]$_p¡ A\fi L$p¡B‘Z hı[y_¡ ìehsı\[ fu[¡ ApˆR>pq]$[ L$fhu.
""N>oX’’ ^p[y\u R>‹]$ iå]$ bÞep¡ R>¡. S>¡_p¡ A\fi AmÀN>mXZ{ \pe. ApR>p]$_¡
A¡V$g¡ hpı[y A_¡ ch__p A‹[Nfi[ [dpd hı[yAp¡ Y‹$L$pe¡gu S> lp¡e R>¡. Ap_p
Ap^pf¡ A¡d L$lu iL$pe L¡$ h¡]$p‹[ A_¡ hpı[y âpQu_L$pm\u A¡L$ kp\¡ ¯¡X$pe
kp\¡ S> Qpg_pfp¡ N°‹\p¡ R>¡. h¡]$p‹Np¡_u k‹¿ep R> dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡\u jX„$
h¡]$p‹N [fuL¡$ ‘Z Ap¡mMpe R>¡.
oejm H$º[m{ ì‘mH$aU§ oZØ•V§ N>ÝXgm§ oMoV $&
`‘m{oVfm_‘Z§ M¡d fS>m{ d{X CÀ‘V{ $&&1
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3.1 rinp :-
h¡]$_u op_ fpri_¡ kpQhu fpMhp h¡]$p‹N kprl—edp‹ rinp â\d
¾$d¡ R>¡. L$p¡B Aop[ rhje â—e¡ ¯˛e¡ L¡$ A¯˛e¡ L$iy‹L$ ¯Zhp kdS>hp_p¡
âe—_ L$fuA¡ R>uA¡. [¡ rinp_y‹ ıhŒ$‘ dp_u iL$pe. îud]„$ cNh]„$Nu[pdp‹
L$üy‹ R>¡
Z oh kmZ{Z gÑe§ [odÌo_h odÚV{ $&&2
L¡$_p¡‘r_j]$dp‹ hZfiìep_ykpf kp¥â\d b°ßpA¡ â¯‘r[_¡ rinp Ap‘u.
â¯‘r[ A¡ d_y_¡, d_yA¡ S>e¡óW$ ‘yÓ AfyZ_‹]$_ [\p D]$pgL$_¡ rinp Œ$‘u
op_ Apàey‹.
VÛ¡VX† ]«÷m àOm[V‘ CdmM àOm[oV_'Zd{ _Zw àOmä‘æVÛ¡VXw
XmbH$m‘mØU{‘ ` ‘{îR>m‘ [wÌm‘ o[Vm ]«÷ àm{dmM $&&3
‘prZq_ dyr_ S>Zph¡ R>¡ L¡$ rinp hX¡$ hpı[y_p A‹N D‘p‹Np¡_y‹ r_funZ
A_¡ AÝee_ L$fu iL$pe R>¡.
¯¡ L¡$ dp_h ìehlpf S>¡d S>¡d h^hp gp`ep¡ [¡d-[¡d Apq]$ rinpk|Óp¡
rhkfhp gp`ep¡ [¡ L$pfZ¡ ‘p¡[¡ kS>fig L$pgL'$r[dp‹ ]$p¡j ]$ifi_ \pe R>¡.
3.2 L$º‘ :-
âpQu_L$pm¡ k|Óp‹—dL$ i¥gu_u iŒ$Ap[ Alv\u \e¡gu ¯¡B iL$pe R>¡.
hpı[ydp‹ L$º‘_y‹ ı\p_ âp\rdL$ dp_hpdp‹ Apìey‹ R>¡. L$pfZ L¡$ h¥q]$L$ L$dp£_¡
¾$dbÙ A_¡ ìehsı\[ L$fhphpmy‹ ipıÓ R>¡.
H$º[m{ d{XodohVmZm§ H$_'Um_mZw[yì‘}U H$º[ZmemæÌ_† $&&4
Ap [dpd L$dp£, k‹ıL$pfp¡, A_yóW$p_, fu[rfhp¯¡ dp¡V¡$ cpN¡ Ap
L$º‘k|Ódp‹S> ]$ipfihhpdp‹ Apìep R>¡. L$º‘k|Ó_p dy¿e Qpf âL$pf R>¡. îp¥[k|Ó,
N'ük|Ó, ^dfik|Ó A_¡ iyºhk|Ó. N'l r_dpfiZ ep¡S>hp dpV¡$ L$º‘ AphíeL$
N°‹\ R>¡.
L$º‘ A_¡ hpı[y_p¡ A¡L$ fu[¡ KX$p¡ k‹b‹^ ¯¡B iL$pe. L$pfZ dp_hu
kyMu \hp rhrh^ âL$pfp¡_p D‘ep¡S>_p¡ lp\ ^ f¡ R>¡. [¡dp‹ hpı[y AN—e_y‹ lr\epf
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 NZphu iL$pe dpV¡$ hpı[y_u kam[pdp‹ L$º‘k|Ó kam r_hX¡$ R>¡.
3.3 ìepL$fZ :-
‘prZq_ rinpdp‹ ìepL$fZ_¡ h¡]$ ‘yfyj_y‹ dyM L$üy‹ R>¡.
_wI§ ì‘mH$aU§ æ_¥V_† $&&5
S>¡ r_hpk ı\p_dp‹ dL$p__p¡ ‘pep¡ dlÒh_y‹ kp^_ R>¡. ‘pep_p dpÝed
Üpfp N'l_y‹ kyÖY$ r_dpfiZ, âı\ L$‘pV$, hpey âh¡i, ky‹]$f Nhpnp¡ hN¡f¡_y‹ cìe
r_dpfiZ L$fu iL$pe R>¡. [¡hu S> fu[¡ rinpdp‹ ìepL$fZ S>Œ$fu R>¡. ‘prZr_
ìepL$fZdp‹ S>Zph¡g R>¡ L¡$ ıhe‹ BÞÖ¡ Dhw k‹b‹r^ ìepL$fZ N°‹\p¡_u fQ_p l¯fp¡
hjfi L$fu ‘f‹[y lpg D‘gå^ _\u.
3.4 r_fyL$[ :-
r_fyL$[dp‹ hpı[y iå]$_p âep¡N \e¡gp¡ ¯¡B iL$pe R>¡. r_fyL$[L$pf L$l¡ R>¡
L¡$ k'róV$_p ]$f¡L$ ‘]$p\p£ r_f‹[f ‘qfh[fi_iug R>¡ ‘Z AdyL$ ‘]$p\p£ (ı\p_p¡)
¾$dbÙ [\p ìehrı\[ R>¡. k'róV$ ‘p¡[p_u rer[ Üpfp k‹kpf_y‹ ‘rfh[fi_ r_ed_p
Ap^pf¡ L$f¡ R>¡ [p¡ hmu hpı[yipıÓ A¡L$ r_ed_p Ap^pf¡ ApbÙ R>¡. r_fyL$[L$pf
r_fyL$[dp‹ hpı[y iå]$_u ky‹]$f ìep¿ep L$fu_¡ L$l¡ R>¡.
dmæVwd'gV{ oZdmgH$_'U $&&6
r_hpk_p Ap^pf¡ dpZk c|rd kp\¡ k‹b‹^ ı\pr‘[ L$f¡ R>¡.
oZdmgmWm'V† dgV{ dmæVw ...... J¥h§ Væ‘[mVm ...... Yma‘oV $&&7
r hpı[y A_¡ kp‹¿e :-
kp‹¿ehp]$uAp¡ ‘‹Qdlpc|[p¡_¡ î¡óW$ dp_¡ R>¡.
[˜Mä‘ [˜M^yVmoZ $&&8
r [Lfi$_¡ Ap^pf¡ hpı[y :-
[Lfi$ipıÓdp‹ ‘'Õhu_¡ î¡óW$ dp_hpdp‹ Aphu R>¡ S>¡ N‹^h[u r_—e A_¡
Ar_—e Œ$‘dp‹ R>¡. r_—e ‘fdpˇ [\p Ar_—e L$pefiŒ$‘p R>¡. A¡d_u ÓZ
is…[Ap¡ R>¡. ifuf, BrÞÖe A_¡ rhje S>epf¡ dp_h ifuf _pi ‘pd¡ R>¡ [¡
dpV$udp‹ cmu ¯e R>¡. ‘'Õhu_p¡ rhje S>¡ N‹^ R>¡ [¡ _pL$_p ApNm_p cpN kp\¡
k‹L$mpe¡g R>¡. Apdp‹ dpV$u A_¡ ‘Õ\f dy¿e NZpe R>¡. L$üy‹ R>¡ L¡$
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JÝYdVr [¥ˇdr $& gm oÛodYmoZ¸‘m AoZ¸‘m M $& oZ¸‘m [a_mUwŒ$[m,
AoZ¸‘mH$m‘'Œ$[m $& [wZ oÌodYm eara{o—‘odf‘^{XmV† $& eara_† Aæ_XmXrZm_† $&
BÝ—‘§ JÝYJ«mhH§$ K«mU§ ZmgJ«doV' $& odf‘m{ _¥V† [mfmUmoX $&&9
kdfp‹NZ k|Ó^pf_p ‘yfyj A‹N-]¡$h[p r_O˛Vy$ Apq]$ r_Zfie_pdL$
AÝepedp‹ hpı[y‘]$_p ]¡$h[pAp¡_p _pdc¡]$_p¡ Dºg¡M L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. Ap
hpı[y‘]$_p ]¡$h[pAp¡_p _pdc¡]$ Ap âdpZ¡ ]$ipfihu iL$pe.
]¡$h[p _pdc¡]$
1. Ar`_ - khfic|[lf cNhp_ i‹L$f
2. ‘S>fiÞe - h'róV$dp_h A‹by]$pr^‘
3. S>eÞ[ - L$íe‘F>rj
4. dl¡ÞÖ - ]¡$h‘r[ (fpnk k‹lpfL$)
5. rhhıhp_ - Apq]$—e
6. A‹[qfn - _cp¡]¡$h
7. ‘|jp - dp['NZ
8. N'ln[ - Q‹Ö‘yÓ by^
9. ed - h¥hıh[
10. r‘['NZ - r‘['gp¡L$ r_hpku ]¡$h
11. kprhrÓ - h¡]$dp[p
12. rnr[^f - cNhp_ A_‹[ i¡j_pN
Ap âdpZ¡ r_fyL$[_u S>¡d kdfp‹NZ k|Ó^pfdp‹ ‘Z _pdc¡]$_p¡ r_]£$i
L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
3.5 R>Þ]$ :-
R>‹]$ N>oX ^p[y\u b_¡gp¡ iå]$ R>¡. S>¡_p¡ A\fi \pe ApˆR>p]$_ L$fhy‹.
hpı[yipıÓdp‹ R>‹]$p¡_u M|b S> AphíeL$[p fl¡gu R>¡. r_rdfi[ \e¡gy‹ ch_,
fpS>âkp]$ A¡L$ ìehrı\[ geb^ R>‹]$_p¡ Aph[fi_ ìeL$[ L$f¡ R>¡. R>‹]$ kpƒ]$efi_¡
ArcìeL$[ L$f¡ R>¡. R>‹]$ipıÓ_u D—‘rÑ hpı[yipıÓ_u ApNm \e¡gu lp¡e
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iL¡$ Ap dpV¡$ hpı[yipıÓ R>‹]$ipıÓ_¡ Apcpfu R>¡. R>Ì$p âL$fZ_p âdyM R>‹]$p¡
hpı[yipıÓdp‹ r_Œ$‘hpdp‹ Apìep R>¡. Apd [p¡ D‘R>‹]$p¡_u k‹¿ep 36 dp_hpdp‹
Aph¡ R>¡ ‘Z Alv R>‹]$p¡_p dp¥rgL$ fpNp¡ 06 âL$pf_p rh^p_p¡ Üpfp Aph[fi R>¡.
(1) d¡fy R>‹]$ :-
Ap R>‹]$ kyd¡fy ‘hfi[_p¡ kp×íehpQu R>¡. R>‹]$_p¡ S>¡ ApL$pf R>¡ [¡hp¡ S>
ApL$pf ‘'Õhudp‹ ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡dL¡$ DˆQ âL$pf_p ‘hfi[p¡.
(2) M‹X$ d¡fy$ :-
Ap R>‹]$ A^fiNp¡mpL$pf ıhŒ$‘dp‹ r_rdfi[ R>¡. ‘'Õhudp‹ ‘Z AdyL$ ‘|Z
‘hfi[p¡ ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡.
(3) ‘[pL$p R>‹]$ R>‹]$ :-
‘[pL$p R>‹]$_p¡ ApL$pf R>¡ [¡hp S> ı[‹cp¡ ch_ r_dpfiZdp‹ [¡dS> c|rd_p¡
ìepk A_¡ r_rdfi[ ch_p¡dp‹ A_¡ d‹q]$fdp‹ gNpX$hpdp‹ Aph¡ R>¡.
(4) k|Qu R>‹]$ :-
Ap R>‹]$_p Ap^pf¡ A_¡L$ ch_p¡_p r_dpfiZ \pe R>¡ S>¡d L¡$ ]$u‘ ı[‹c,
L$ur[fi ı[‹c hN¡f¡.
(5) DqØóV$ R>‹]$$ :- [\p (6) _óV$ R>‹]$ :-
Ap b‹_¡ R>‹]$p¡ ApcpkŒ$‘dp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. DqØóV$ Nyfy âL$pf_p¡ A_¡ _óV$
gOy âL$pf_p¡ R>‹]$ R>¡. c|rd_p¡ rhı[pf S>ep‹ L$fhp_p¡ lp¡e —ep‹ Ap R>‹]$p¡_u
kfMpdZu L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
3.6 S>ep¡r[j$ :-
cpf[ue kdpS>-˘h__u îud‹[pB h¡]$p‹N_p S>ep¡r[jN°‹\dp‹ hZfihu
R>¡. hpı[yrhÛp A_¡ S>ep¡r[j A¡L$d¡h L$lu iL$pe A\hp [p¡ hpı[yipıÓ A_¡
S>ep¡r[jipıÓ_¡ ‘fp‘|hfi\u k‹b‹^ L$lu iL$pe R>¡. b°ßp˘A¡ Ap S>N[Œ$‘u
Of_u fQ_p L$fu R>¡. S>epf¡ rih˘_¡ hpı[yrhop__p â\d fQre[p dp_hpdp‹
Aph¡ R>¡. hpı[y r_dpfiZdp‹ iyc q]$hk, iyc dylz[fi, iyc _nÓ [\p iyc g`_
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¯¡B_¡ ]¡$hpgedp‹ ]¡$h[p_u âr[óW$p L$fhpdp‹ Aph¡ A\hp _|[_ ch_dp‹ r_hpk
L$fhpdp‹ Aph¡.
r[r\, hpf, _nÓ [\p ep¡N Üpfp iyc-Aiyc kde_u ¯ ZLpfu [¡dS>
k|efi [\p Q‹ÖN°lZ_p‹ kde_y‹ r_^pfZ [\p N°lp¡_p¡ DÝepı[‹ [\p k‹¾$prÞ[_p¡
rhQpf, iyc [¡dS> ¾y$f N°lp¡_p‹ amp¡_y‹ rh^p_ S>ep¡r[ipıÓ rkhpe buSy>‹ L$p¡B
ipıÓ Ap‘u iL$[y‹ _\u. Ap r_L$V$[d k‹b‹^ lp¡hp\u L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ -
oVoW ZjÌ dmamUm§ XwîQ> ‘m{JmÝda æda_†
ì‘Vr[mVmoX Xw‘m}JmZ† odoîQ>Xem'H'$ g§H«$_mZ† $&&
[yU} J«mg{ p¸dX§ k‘§ I˚S> J«mg{@Zw[mVV $&&10
L$p¡B‘Z r_dpfiZL$[pfiA¡ Q‹Ö bm S>¡ q]$hk¡ lp¡e [¡ iyc q]$hk ¯¡B_¡
ÜpfipMp A_¡ Jbfp_u _uQ¡ Mp[fi L$fu L$gi_y‹ ‘|S>_ L$fu_¡ L$pefi_p¡ iycpf‹c
L$fhp¡ ¯¡BA¡. —epfbp]$ N'lâh¡i ep¡`e dylz[fi A_¡ r[r\ âdpZ¡ L$fhp\u
N'l^pfL$_¡ N'lâh¡i ep¡`e dylz[fi A_¡ r[r\ âdpZ¡ L$fhp\u N'l^pfL$_¡ kyM
ip‹r[ A_¡ kd'qÙ_u âprà[ \pe R>¡. _|[_ N'ldp‹ fl¡_pf dp_huA¡ _p¢^hy‹
¯¡BA¡ L¡$ S>ep¡r[jipıÓdp‹ 9 _u k‹¿ep kkp¥\u dp¡V$u k‹¿ep R>¡. 81 Qp¡fkdp‹
hpı[y ‘yfyj bufS>dp_ R>¡ A_¡ 81 _p¡ kfhpmp¡ L$f[p‹ 9 \pe R>¡.
4.0 (L$) hpı[yipıÓdp‹ c|M‹X$dp‹ kdu‘dp‹ h'np¡_y‹ dl—h :-
Apd [p¡ ‘epfihfZ_u ÖróV$A¡ k‹kpf_p‹ [dpd cpNp¡dp‹ h'n M|b S>
D‘ep¡Nu b[phhpdp‹ Apìep R>¡. dp_h [\p âpZ^pfuAp¡_¡ iyÙ hpey h'np¡
Üpfp S> dmu iL¡$ R>¡. Apeyh£]$dp‹ [p¡ A¡d ‘Z L$l¡hpdp‹ Aph¡g R>¡ L¡$ k‹kpf_y‹
L$p¡B‘Z h'n [\p h_ı‘r[ A¡hu _\u, g[pAp¡, A¡hp ‘p¥^ pAp¡ _\u S>¡ D‘ep¡Nu
_ lp¡e.
b'l]„$ k‹rl[pdp‹ hnpeyfih¡]$ rhi¡ ‘Z ApQpefi hfplrdrlf¡ MybS> kpfu
ìep¿ep L$fu_¡ h'np¡_y‹ dl—h b[pìey‹ R>¡.
_¥Ûr ^ y gd'd¥jmUm§ ohVm Væ‘m§ oVbmZd[{V†
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[woî[Vm§æVm§íM_¥Ûr‘mV† H$_£V¸àW_§^ wd $&&11
dlpcpf[, fpdpeZ, L$prg]$pk_p‹ N°‹\p¡ [\p AdyL$$ ârkÙ L$rhAp¡A¡
[p¡ âL'$r[ kp\¡ F>[yAp¡_p‹ k‹b‹^dp‹ S>¡ hZfi_ L$f¡g R>¡ [¡dp‹ h'np¡ â^p_ R>¡.
chc|r[A¡ DÑffpdQqf[dp‹ —ep‹ ky^u Ll¡gy‹ R>¡ L¡$ S>epf¡ ku[p˘ S>‹Ngdp‹
Apìep (h_hpk kde¡) —epf¡ h_]¡$h[p [\p —ep‹_p h'np¡dp‹ gpN¡gp‹ amp¡_p‹
hS>_\u [¡Ap¡A¡ ku[p˘_¡ _d_ L$eyfl.
Ap âk‹N\u A¡d L$lu iL$pe R>¡ L¡$ A¡L$ Ar[ Q¡[_ ‘]$p\fi_¡ AQ¡[_
‘]$p\fi ‘Z kÞdp_ Ap‘u iL¡$ R>¡. Ap âL'$r[_u rhrióV$[p h'np¡ [\p h_ı‘r[
Üpfp ¯Zu iL$pe R>¡. ‘p_Mf F>[y h'np¡ dpV¡$ âr[hjfi_p¡ k‹]¡$i R>¡. [¡dp‹ L$p¡B
L$rhA¡ blz ky‹]$f hpL$ep¡dp‹ L$üy‹ R>¡
[˛mm H$hVm d¥j g{ gwZhþ– VmV EH$ ]mV A] H{$ o]YwS>>{H$] o_b{ H$hm–
nJa|J{ OmV ?
d¥jm H$hVm [Ì g{ gwZhþ– VmV EH$ ]mV, ‘m Ka ‘mhr arnV h¡ EH$
AmdV EH$ OmV $&
A¡L$ r_˘fih ‘Z k˘h_¡ kÞdp_ Ap‘u iL¡$ R>¡. Ap âL'$r[_u rhrióV$[p h'np¡
[\p h_ı‘r[ Üpfp ¯Zu iL$pe R>¡. ‘p_Mf F>[y h'np¡_y‹ âr[hjfi_y‹ k‹]¡$i R>¡.
[¡dp‹ L$p¡B L$rhA¡ blz ky‹]$f hpL$ep¡dp‹ L$üy‹ R>¡
h'n dp_h_¡ k‹]¡$i Ap‘¡ R>¡ L¡$ ˘h__u Nr[ Aphu S> lp¡e R>¡. Ap dpV¡$
Aphp k‹]¡$i ‘lp¢QpX$_pfp h'np¡, h_ı‘r[Ap¡ Ap‘Zp‹ Of_u ‘pk¡ L¡$d _
gNphuA¡ ? ]$f¡L$ dp_hu ¯¡ ‘p‹Q h'np¡_y‹ DR>¡f L$fi¡ [p¡ [¡_¡ ‘‹Qdlpc|[p¡_y‹ F>Z
fl¡i¡ _lu. A¡L$ h'n ‘'Õhu_p‹ _pd\u, A¡L$ h'n S>g_p‹ _pd\u, A¡L$ h'n
ApL$pi_p‹ _pd\u, A¡L$ h'n hpey_p‹ _pd\u [\p A¡L$ h'n [¡S>_p‹ _pd\u DNpX$hy‹
¯¡BA¡. Of_u r_L$V$ Q‹]$_, ASy>fi_, Apkp¡‘pgh, aZk, _pmue¡f, ipg, kdu,
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Q‹‘p, Aip¡L$, ‘|Þ_pN, dp¥gîu, aZk, L¡$[L$u, Qd¡gu, ‘pV$g, _pNL¡$if,
hX$, bLy$g Of_u r_L$V$ iyc R>¡. îu‘Zw, kpL$, iuid, gp¡^°, [pg iyc
NZpe R>¡.
r ‘yó‘g[pAp¡ :-
hpı[yipıÓ_p‹ rkÙp‹[_p A_ykpf¡ Nygpb, ¯ k|]$, b¡gp, Q‹‘p, Qd¡gu,
L¡$if, c'‹N, Öpn, h¡gp¡ gNphhu iyc NZhpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘f‹[y A¡L$ hp[ Qp¡‰$k
L$l¡hpdp‹ Aphu R>¡ L¡$ N|gf, Apd, _ud, bl¡X$p, r‘‘mp¡, L$r‘—\, AN—ıe,
b¡f r_NyfiX$u, Ap‹bgu, L$g‹]$, L¡$mp, gvby, ]$pX$d, MSy>f, h¡g, h'n Of_u r_L$V$
iyc _\u.
dL$p__u ‘|hfi [fa S>¡ L$p¡B h'n lp¡e [¡ ch_\u DQp _ lp¡hp ¯¡BA¡.
âp[:L$pm\u k|efi_p qL$fZp¡ dL$p_ ‘f ku^p ‘X$hp‹ ¯¡BA¡.
r ‘u‘mp‹ [\p hX$ rhi¡ rhi¡j rhQpf :-
b'l]$„k‹rl[pdp‹ h'npeyfih£]$pÝepedp‹ h'np¡_y‹ âep¡S>_, bNuQp b_phhp‹
ep¡`e c|rd, h'np¡_p‹ _pd, h'npfp¡‘Z_p¡ kde, fp¡‘Z_p‹ r_ed, fp¡‘Z_u
rhr^, tkQ_ âL$pf, h'n gNphhp_p¡ ¾$d S>¡dL¡$ A¡L$ h'n\u bu¯ h'n
30 a}V$, 24 a}V$ A_¡ 18 a}V$ lp¡hy‹ ¯¡BA¡.
C˛m_§ odeqVh'æVm§_Ü‘_§ fm{@emÝVa_†-æWmZmV† æWmZmÝVa H$m‘“
d¥jmUm§ ÛmXemda_† $&&12
Ap¡R>p am Ap‘_pf h'np¡_p¡ ı‘ifi, h'np¡_p S>X$\u \_pfp iyc Aiyc
amp¡, h'np¡_p‹ fp¡Np¡ [¡_u rQqL$—kp, ag_pi_u rQqL$—kp, h'n h^pfhp dpV¡$ âep¡N,
buS> gNpX$hp_u rhr^, Ap‹bgu, L$r‘—\, rhóˇL$p‹[p, Ap‹bgp¡, k|efidyMu
gNpX$hp_u rh^u, [¡_p âL$pfp¡ A_¡ h'n gNpX$hp dpV¡$ dpV$u, iyc dyl|[fi [\p
_nÓp¡_y‹ rh^p_ b[phhpdp‹ Aph¡g R>¡.
âpkp]$ gnZpÝepedp‹ ApQpefi hfplrdrlf L$l¡ R>¡ L¡$ ]¡$hâkp]$p¡, d‹q]$f_u
[dpd X$uTpB_ [\p rhðL$dpfi_p‹ dp‘ dyS>b c|rd_y‹ âdpZ M|b S> h¥opr_L$
fu[¡ b[phhpdp‹ Aph¡g R>¡.
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y^o_H$mxb_mZ{Z _‘æ‘mîQ>m{˛ ma§ eV_†
gmÕ'hæVÌ‘§ M¡d H$oWV§ odídH$_'Um $&&13
4.0 (L$) (1) c|rd ‘funZ A_¡ tQ[_ :-
Apíhpge_, ip‹Mpe_, ‘pfıL$f, bp¥^pe_, Aà‘ı[‹c, S>¥rd_u A_¡
L$p¥riL$ k|Ó hN¡f¡dp‹ c|rd ‘funZ A_¡ tQ[_ rhi¡ L$üy‹ R>¡
ImV§H¥$¸dmamoÌ_mÌ§ adZ‘{˛ m¸g§_VV amÌmXm¡
V`Ob¡ [y‘' àmV gå‘H†$ oZnaœ‘V{ $&
Ob‘w•V§d¥oÕH$a§, [§H$‘w•V§ Vw_Ü‘_†
]«U‘w•V{ ^ d{ÛmoZewîH$_¥¸ ‘w§ g_moXe{V† $&
VW¡d VÝ_¥X§H¥$¸dmVX†JV§ [na[ya‘{V†
AoYH{$^d{ÛmoZ g_{gmå‘§ j‘{j‘_† $&14
dp_h S>epf¡ ^ f[u D‘f Ah[fu[ \ep¡ —epf¡ [¡_¡ ÓZ ‘pep_u S>Œ$fuep[p¡
Ecu \B. (1) D]$f‘p¡jZ (2) ifuf Y$p ‹L$hp dpV¡ $_p hıÓp¡ A_¡
(3) N°uód - hjpfi L¡$ W‹$X$u\u bQhp dpV¡$ dL$p_. Ap ÓZ S>Œ$fuep[p¡_¡ k‹[p¡jhp
dpV¡$ dp_h˘hX$pA¡ hpı[yrhÛp_y‹ k‹ip¡^_ L$eyfl. hpı[yipıÓdp‹ c|rd_u â\d
‘k‹]$Nu L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. c|rd ‘funp, c|rd_y‹ tQ[_, hZpfi_y‹ Œ$‘ c|rd
hN¡f¡_y‹ k|ÿd A_¡ rhi]„$ N°‹\p¡_p¡ Ap^pf gB hpı[yrh]„$ F>rjdyr_Ap¡A¡
D‘p]¡$eŒ$‘dp‹ dp_h kdn d|L$ep A_¡ khfi kçdr[\u ]$f¡L$_¡ k‹[p¡j Ap‘¡ [¡hy‹
r_dpfiZ L$pefi L$eyfl.
A¡d L$l¡hpdp‹ Apìey‹ L¡$ S>¡ c|rd ‘f flu_¡ d__¡ Ap_‹]$ \pe c|rd_p
]$ifi_\u hr^fi[ \pe. Ap‹Mp¡_¡ k‹[p¡j lp¡e [¡ c|rddp‹ r_hpk L$fhp dpV¡$ NNpfiQpefi
hN¡f¡ dyr_Ap¡A¡ ‘p¡[p_p kçdr[ Ap‘u R>¡.
r c|rd ‘funp :-
kdfp‹NZ k|Ó^pfdp‹ c|rd_u ‘funp DÑd, dÝed A_¡ A^dŒ$‘dp‹
b[phhpdp‹ Aphu R>¡. c|rd ‘funp _pdL$ Óu¯ AÝepedp‹ c|rd_p A_¡L$
âL$pfp¡ b[phhpdp‹ Apìep R>¡. L$ep ]¡$i_u c|rd R>¡, L$ep ı\p_dp‹ R>¡ A_¡ A¡d_y‹
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ıhŒ$‘ L¡$hy‹ R>¡ [¡ [dpd gnZp¡_u Alv QQpfi \B R>¡. Ap c|rd ‘funp AÝepedp‹
16 âL$pf_u c|rd_y‹ Apg¡M_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
(1) S>¡ c|rd L$p¡B âdyM fp¯ Üpfp iprk[ L$fu iL$pe. S>¡dp‹ L$p¡B cÖ$ ‘yŒ$j
fl¡ [¡_¡ hpguic|rd L$l¡hpe R>¡ A_¡ [¡_¡ ıhpdu_u c|rd ‘Z L$l¡ R>¡.
(2) S>¡ c|rddp‹ [¡S> A_¡ L$p‹r[ey…[ ‘yŒ$j cp¡Npq]$ L$fu_¡ r_hpk L$f[p¡ lp¡e [¡
cp¡`epc|rd L$l¡hpe.
(3) ‘hfi[p¡_u hˆQ¡ S>¡_u kudp n¡Ópq]$ Œ$‘dp‹ rhcL$[ lp¡e [¡_¡ Np¡Qfu c|rd
L¡$lhpe.
(4) _]$u A\hp ‘hfi[p¡_p ce\u S>ep‹ Apîe _lv dm[p¡ lp¡e [¡_¡
A_pî¡eh[u c|rd L$l¡hpe.
(5) ‘hfi[ A_¡ _]$u Ly‹$S>> A_¡ TpX$uAp¡\u S>¡ c|rd ky‹]$f gpN¡ A_¡ d_yóe_¡
S>ep‹ fl¡hp_y‹ d_ \pe [¡_¡ L$p‹[pc|rd L$l¡hpe R>¡.
(6) kp¡_p-Qp‹]$u [\p AÞe ^p[yAp¡ S>ep‹ âpà[ \[u lp¡e A_¡ S>ep‹ duWy$
h^pf¡ D‘gå^ lp¡e [¡_¡ M_udr[ L$l¡hpe.
(7) S>¡ c|rddp‹ Nyıkp¡ \[p¡ lp¡e, Apkp_u\u S>¡_u hidp‹ _lv gB iL$pe.
dp_hp¡_p¡ hpk S>ep‹ _rlh[„ lp¡e [¡ Ap—d^pfuZu c|rd L$l¡ R>¡.
(8) S>ep‹ r_f‹[f hı[yAp¡_y‹ g¡-h¡Q \[y‹ lp¡e, h¥íe A_¡ hrZL$ A_¡
Ag‹L$pfp¡_y‹ Ap]$p_ â]$p_ \[y lp¡e [¡_¡ hrZL$âkpr^[p L$l¡hpe.
(9) S>¡ c|rd D‘f hp‹k, h¡Ó, îu‘fZu, ı‘‹]$_, M]$uf, hV$ S>¡hp ky‹]$f h'np¡
lp¡e [¡_¡ Öíehr[ c|rd L$l¡hpe.
(10) S>ep‹ A_¡L$ S>_‘]$p¡, fpS>ep¡ A¡L$ kp\¡ rhcL$[p¡ lp¡e A¡L$bu¯ S>_‘]$
kp\¡ rdÓp lp¡e, ‘fı‘f kyd¡m lp¡e [¡ ArdÓOpqV$_u c|rd L$l¡hpe.
(11) S>¡ c|rddp‹ ky‹]$f âpkp]$p¡, qL$ºgpAp¡ [\p î¡óW$ ‘yfyjp¡ - byqÙdp_p¡
Üpfp ‘qf‘|Zfi lp¡e [¡_¡ î¡Zu ‘yŒ$j c|rd R>¡.
(12) S>ep‹ d¡O Apq]$_u â[unp _lv \[u lp¡e, _]$u_p S>m\u dp_huAp¡
‘p¡[p_u M¡[u L$fu_¡ NyS>fp_ Qgph[p‹ lp¡e [¡_¡ ]¡$hdpqÓL$p c|rd L$l¡ R>¡.
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(13) S>¡ c|rddp‹ A_pS>_y‹ buS> hNf âepk¡ A‹Ly$qf[ \[y‹ lp¡e, L$epf¡e ‘Z
[¡ M¡[f hjpfiL$pm_p ‘yg\u _óV$ \[p¡ _lv lp¡e [¡ c|rd_¡ ^pÞep c|rd
L$l¡hpe R>¡.
(14) S>¡ c|rd ‘hfi[p¡_p dÝedp‹ lp\uAp¡_p Ty‹X$p¡\u A_¡ fp¯Ap¡_p k¥Þe\u
_óV$ \[u lp¡e [¡_¡ lrı[h_p¡ ‘¡V$p L$l¡ R>¡.
(15) S>¡ c|rd fl¡hpdp‹ A_¡L$ âL$pf_u rhjd ‘qfrı\r[Ap¡ A_¡ i‹L$pAp¡
D—‘Þ_ L$f[u lp¡e [¡_¡ rhjdp c|rd L$l¡ R>¡.
(16) S>¡ c|rd ‘lpX$p¡ A_¡ _]$uAp¡_u hˆQ¡ ky‹]$f A_¡ D‘¯h lp¡e L¡$ frn[
lp¡e [¡_¡ kyfnpc|rd L$l¡ R>¡.
ApQpefi hfpl rdrlf¡ dy¿e—h¡$ c|rd_p ÓZ gnZp¡ b[pìep R>¡ :-
DÑd, dÝed A_¡ A^d.
r —epS>e c|rd_p¡ rhQpf (—epN L$fhp ep¡`e) :-
hpı[yipıÓ_p b[pìep dyS>b â—e¡L$ c|rd fl¡hp dpV¡$ dlÒh_u lp¡[u
_\u. Ap dpV¡$ ch_ r_dpfiZ dpV¡$ c|rd_u â\d ‘k‹]$Nu Ar[ AphíeL$ R>¡.
hpı[y r_dpfiZ L$ep‹ iL$e R>¡ [¡ hp[_y‹ rhh¡Q_ k|ÿd fu[¡ L$fhy‹ ¯¡BA¡.
hpı[y [S„>op¡_p Ap^pf¡ DÑd, dÝed A_¡ A^d c|rddp‹ c|rd_u S>¡
rhrióV$[p lp¡e [¡ rQl„_ ¯¡B_¡ c|rd_p¡ —epN A_¡ N°lZ L$fhy‹ ¯¡BA¡. ‘Z
S>ep‹ —epS>e c|rd lp¡e, c|rddp‹ Aiyc gnZp¡ ]¡$Mp[p lp¡e [¡ c|rd_p¡ —epN
Ahíe L$fhp¡ ¯¡BA¡.
r c|rd_p ApL$pf âdpZ¡ r_Œ$‘Z :-
Alv ApL$pf_p¡ A\fi c|rd_p hZfi - N‹^ - fk A_¡ ıhp]$ kp\¡
A_ykfhpdp‹ Apìep R>¡. hpı[yipıÓ_p‹ N°‹\p¡dp‹ c|rd r_Œ‘Z_u rhi]„$ ìep¿ep
L$fhpdp‹ Aphu R>¡. S>¡_y‹ k‹rnà[ hZfi_ Ap âdpZ¡ R>¡.
ka¡]$ hZfi_u dpV$u ey…[ c|rd b°pßZ dpV¡$ D‘ep¡Nu R>¡. [¡ b°pßZu
L$l¡hpe R>¡. gpg hZfi_u c|rd nrÓe dpV¡$ R>¡ [¡ nrÓep R>¡.
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lqf[hZfi_u c|rd h¥íep¡ dpV¡$ R>¡ [¡ h¥íepL$pf L$l¡hpe R>¡. L'$óZhZfi_u
c|rd iyÖ AÞe BÑf dpV¡$ R>¡ [¡ i|ÖpL$pf L$l¡hpe R>¡.
S>¡ c|rddp‹ ð¡[hZfi lp¡e, O'[ kdp_ N‹^ Aph[u lp¡e, ıhp]$
d^yf lp¡e [¡ b°pßZu, f…[hZfi, fyr^fkdp_ N‹^ - ıhp]$dp‹ L$ipe [¡ nrÓep
S>¡ ‘uÑhZfi_u [g_p [¡g kdp_ N‹^ hpmu ıhp]$dp‹ Açg [¡ h¥íep S>¡
L'$óZhZfi_u lp¡e, d—ıe kdp_ N‹^ Aph[u lp¡e, L$Vy$ ıhp]$ey…[ lp¡e [¡_¡ iyÖp
c|rd L$l¡hpe R>¡.
iå]$L$º‘ Özddp‹ ‘Z Aphu S> hp[p¡ b[phhpdp‹ Aphu R>¡.
kdfp‹NZ k|Ó^pf_p d[ âdpZ¡ - c|rd hZfi_p A_yŒ$‘¡ ka¡]$, gpg,
‘u[ A_¡ L'$óZ hZfi_u lp¡e R>¡. S>¡ b°pßZhNfi A_¡ AÞep¡ dpV¡$ ‘Z rl[L$pfu
NZpe R>¡. ıhp]$_p A_yŒ$‘¡ d^yf L$iper[L$[ A_¡ L$Vy$ ¾$di: b°pßZ, nrÓe,
h¥íe A_¡ iyÖ dpV¡$ D‘ep¡Nu dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. c|rd ı‘ifi L$fhpdp‹
N°uódL$pmdp‹ S>¡ c|rd W‹$X$u S>¡hu A_yc|r[ \[u lp¡e A_¡ W‹$X$udp‹ S>¡ c|rd Nfd
gpN[u lp¡e [¡ c|rd_¡ âiı[ c|rd L$l¡ R>¡. iå]$_p A_yŒ$‘¡ S>¡ ‘'Õhu huZp
A_¡ rk[pf [¡dS> d']‹$N, ]y$Þ]y$rc kdp_, iå]$ A_¡ Ýh_u L$f[u lp¡e, NS> A_¡
Að S>¡hu S>¡_u Ýhr_ lp¡e [¡ c|rd_¡ M|b S> iycâ]$p L$lu R>¡.
d—ıe ‘yfpZ_p Ap^pf¡ ð¡[, f…[, L'$óZ A_¡ ‘u[ c|rd rhâ Apq]$
hNfi dpV¡$ âiı[ c|rd L$lu R>¡. Ap dpV¡$ c|rd_y‹ kpQy ‘funZ L$fhy‹ ¯¡BA¡.
rhâ_¡ d^yf A_¡ [¡hp¡ S> Apıhp]$ nrÓe_¡ L$Vy$ A_¡ [¡hp¡ S> Apıhp]$ L$X$hp¡,
h¥íe A_¡ iyÖ_¡ r[L$[ A_¡ L$ipe hNfi_u c|rd dp_hpdp‹ Aphu R>¡.
4.0 (L$) (2) c|rd_p âL$pfp¡ :-
hpı[yfpS>hºgcdp‹ c|rd_p rhrh^ âL$pfp¡ S>¡hp L¡$ NS>‘'óW$, L|$dfi‘'óW$,
]¥$—e‘'óW$, _pN‘'óW$, ky‘]„$dp, hkyd[u, ‘|Zpfi, kdQp¡fk, g‹bQp¡fk,
rÓL$p¡ZpL$pf, h[yfimpL$pf, Q[yL$p£Z, jV$L$p¡Z, AóV$L$p¡Z, Np¡dyMu, tkldyMu
¯¡hp dm¡ R>¡. kp\¡ kp\¡ h[fidp_ kdedp‹ PLOT ‘Ùr[\u ‘Z D‘eyfiL$[
S>du__p âL$pfp¡ ¯¡B iL$pe.
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kp\¡ h[fidp_ kdedp‹ PLOT ‘Ùr[\u ‘Z D‘eyfiL$[ S>du__p âL$pfp¡
¯¡B iL$pe.
Ar`_‘yfpZ_¡ Ap^pf¡ b°pßZ Apq]$_u c|rd ¾$di: ð¡[, f…[, ‘u[
A_¡ L'$óZ b[phhpdp‹ Aphu R>¡. S>¡ c|rddp‹\u Ou, ip¡rZ[, Açg [\p d^
S>¡hu N‹^ Aph[u lp¡e [¡ c|rdQpfp¡ hNfi dpV¡$ fl¡hp ep¡`e NZpe R>¡.
c|rd âL$pf c|rd f‹N c|rd N‹^ c|rd ıhp]$
b°pßZu ð¡[ d^yf d^yf
nrÓep f…[ f…[ kdp_ L$ipe
h¥íep L'$óZ d^ kdp_ Açg
i|Öp L'$óZ d^ kdp_ r[L$[
r c|rd_p âL$pfp¡ :-
ApQpefi hfplrdrlf dy¿e—h¡ ÓZ âL$pf_u S>du_ b[ph¡ R> ¡.
(1) DÑd (2) dÝed (3) A^d. R>[p‹ c|rd_u fQ_p ‘f\u [¡_p A_¡L$
âL$pfp¡_y‹ Apg¡M_ hpı[y_p N°‹\p¡dp‹ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. kp\¡ S> fQ_p_p rhrh^
c¡]$p¡ ‘Z Ap‘hpdp‹ Apìep R>¡.
(1) NS> ‘'óW$ c|rd :-
Ap c|rd ]$rnZ, ‘ròd A_¡ _¥F>—e [\p hpeìe M|Zp [fa DÞ_[
(KQu) lp¡e R>¡. Ap dpV¡$ Ap c|rd_¡ NS>‘'óW$ L$lu R>¡. Ap c|rddp‹
r_hpk L$fhp\u d_yóe_¡ Apeyóe A_¡ k‹‘rÑ_u h'qÙ \pe R>¡. [¡dS>
kyM dm¡ R>¡.
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(2) L|$dfi ‘'óW$ c|rd :-
Ap c|rd dÝedp‹ KQu A_¡ Qpf¡e [fa L$pQbp_u ‘uW$ kdp_ _uQu
lp¡e R>¡. Ap dpV¡$ Aphu S>du__¡ L|$dfi ‘'óW$ L$lu R>¡. Alv r_hpk L$fhp\u
^_, ei A_¡ k‹‘rÑdp‹ h^pfp¡ \pe R>¡. Ap c|rd_u rhrióV$[p A¡ R>¡ L¡$
[¡ ‘|hfi, DÑf A_¡ Bip_ M|Zpdp‹ _uQu lp¡e [p¡ h^pf¡ iyc]$peu
r_hX¡$ R>¡.
(3) ]¥$—e ‘'óW$ c|rd :-
Ap c|rd_y‹ ‘|hfi A_¡ Ar`_L$p¡Z [¡dS> Bip_L$p¡Z KQp lp¡e R>¡. ‘ròd
q]$ipdp‹ Ap c|rd _uQu ]¡$Mpe R>¡. dpV¡$ Ap c|rd_¡ ]¥$—e ‘'óW$ L$l¡hpe
R>¡. Ap c|rddp‹ hpk L$fhp\u ‘yÓ, ^_, hpl_ A_¡ ‘iy Apq]$_u lpr_
\pe R>¡.
(4) _pN ‘'óW$ c|rd :-
‘|hfi A_¡  ‘ròd q]$ipdp‹ Ap c|rd gp‹bu lp¡e R>¡. ]$rnZ A_¡ DÑf
q]$ipdp‹ KQu lp¡e R>¡ dpV¡$ S> Ap c|rd_¡ _pN ‘'óW$ L$lu R>¡. Ap c|rd_p¡
r_hpk, DˆQpV$_, ıÓuAp¡ ‘yÓ_¡ lpr_ L$f_pf NZpe R>¡. [¡dS> iÓyAp¡
h^pf¡ lp¡hp\u k[[„ Aip‹r[ fl¡ R>¡.
r rhðL$dpfi âL$pi âdpZ¡ :-
Ap N°‹\_p â\d AÝepedp‹ c|rd_u fQ_p_¡ Ap^pf¡ iyc A_¡ Aiyc
ApL$pf_u c|rd_p hZfi_p¡ L$fhpdp‹ Apìep R>¡.
S>¡ c|rd Qp¡fk lp¡e R>¡. S>¡d_p¡ ApL$pf NS>¡ÞÖ S>¡hp¡ lp¡e R>¡ [¡dS>
tkl, bm]$, Að A_¡ cÖ‘uW$, rÓiyg, rihtgN_u kdp_ gpN¡ R>¡. S>¡_p
dÝedp‹ Ly‹$c_p¡ ApL$pf ]¡$Mpe R>¡ A¡hu c|rddp‹ fl¡hp dpV¡$ ]¡$h[pAp¡ ‘Z BˆR>p
âL$V$ L$f¡ R>¡.
S>¡ c|rd ApL$pfdp‹ rÓL$p¡Z, iL$V$ ApL$pf, ky‘X$p kdp_, d']‹$NpL$pf,
k‘pfiL$pf, d‹Vy$$L$pL$pf, bL$pL$pf S>¡hu lp¡e R>¡ [¡dS> L$pL$, KV$, bL$fu, ^_yj
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ApL$pf AS>Nf A_¡ N^¡X$p_p ApL$pf_u lp¡e R>¡. [¡ c|rd L$epf¡e ‘Z r_hpkdp‹
L$fhp¡ ¯¡BA¡ _lv. Ap c|rd âpZ_piL$ L$l¡hpe R>¡.
S>¡ c|rd hNpfiL$pf, Ape[pL$pf A¡V$g¡ L¡$ g‹bQp¡fk, Np¡m lp¡e R>¡. S>¡_p
Qpf¡e M|Zp A¡L$ kfMp lp¡e, jV„$L$p¡Z lp¡e, Np¡dyfhu lp¡e, cÖpk_ ey…[ lp¡e
[¡ c|rd fl¡hp dpV¡$ DÑd L$l¡hpe R>¡.
AdyL$ opr[ dpV¡$ tkldyMu c|rd ‘Z am]$peu b_¡ R>¡. [¡dS> ^ _yjpL$pf,
A^fih'ÑpL$pf A_¡ A^fiNp¡m, A‹X$pL$pf, Akdp_ rÓL$p¡ZpL$pf, Q¾$pL$pf c|rd
hpı[yipıÓp¡dp‹ Aiyc NZhpdp‹ Aphu R>¡.
r [‹Ó kdyˆQe âdpZ¡ :-
Ap N°‹\dp‹ ‘|Zfi, ^|dp, hkydr[ A_¡ kyfrc Ap Qpf âL$pf_u c|rd_u
QQpfi L$fhpdp‹ Aphu R>¡. S>¡dp‹ ^|dpfi c|rd_¡ Aiyc dp_hpdp‹ Aphu R>¡.
r hpı[yfpS> hºgc âdpZ¡ :-
(1) c|rd ‘funp :-
Ap N°‹\dp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$ c|rd_u ‘k‹]$Nu r_dpfiZL$pefi ‘|hfi ‘funp L$fhu
¡¯BA¡. S>¡ ‘funpdp‹ L¡$V$gp‹L$ r_]£$ip¡ Ap‘hpdp‹ Apìep R>¡. S>¡d L¡$ c|rddp‹
A¡L$ lp\ gp‹b$p¡ A_¡ A¡L$ lp\ ‘lp¡mp¡, A¡L$ lp\ KX$p¡ MpX$p¡ Mp¡]$u_¡
[¡dp‹\u [dpd dpV$u L$pY$u_¡ ‘R>u [¡S> dpV$u\u [¡ MpX$p¡ ‘|fhp¡ ¯¡ dpV$u
h^u ¯e [p¡ [¡ c|rd_¡ DÑd NZhu A_¡ [dpd kdpe ¯e [p¡ dÝe
A_¡ Ap¡R>u \pe [p¡ A^d âL$pf_u c|rd L$l¡ R>¡.
(2) A¡ S> MpX$p_¡ S>m\u k‹‘|Zfi cfhp¡ A_¡ kp¡ X$Ngp ApNm S>B_¡ ‘pR>p
Aph[p‹ ¯¡ MpX$pdp‹ _pM¡g ‘pZu k|L$pB ¯e [p¡ c|rd Aiyc NZpi¡.
\p¡Xy$ fl¡ [p¡ dÝed A_¡ ‘|Zfi fl¡ [p¡ S>du_ M|b S> iyc NZpe R>¡.
Aphy‹ S> L$\_ rhðL$dpfi âL$pidp‹ b[pìey‹ R>¡.
‘funZdp‹ ¯¡ A_pS> hphhy‹ ÓZ, ‘p‹Q A\hp kp[ fpÓudp‹ [¡ A_pS>
A‹Ly$qf[ _ \pe [p¡ [¡ c|rd Aiyc, ‘p‹Q fpÓudp‹ A‹Ly$qf[ \pe [p¡ c|rd dÝed
A_¡ kp[ fpÓudp‹ A‹Ly$qf[ \pe [p¡ c|rd A^d A_¡ ÓZ fprÓdp‹ A‹Ly$qf[ \pe
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[p¡ c|rd î¡óW$ NZpe R>¡.
Alv ^pÞe_p¡ A\fi kfkh, [g A\hp AÞe ^pÞe g¡hpdp‹ Apìey‹ R>¡.
""hrkóW$ k‹rl[p’’ dp‹ hpı[y _pdL$ AÝepedp‹ L$üy‹ R>¡.
[¡hu S> fu[¡ ""kdfp‹NZ k|Ó^pf’’dp‹ c|rd_u A‹]$f\u MpX$p¡ Mp¡]$[p‹ ¯¡
i‹M, dqZ, âhpg, Apq]$_u âprà[ \pe [p¡ [¡ c|rd DÑd NZpi¡. [¡dp‹
lpX$L$p, cıd, hpg hN¡f¡ dm¡ [p¡ c|rd  dÝed NZpi¡. MpX$p¡ Mp¡]$u_¡ kp¡
X$Ngp Qpgu ‘f[ Aph[p [¡V$gy‹ S> S>m bpL$u fl¡ [p¡ [¡ c|rd kphfiL$prdL$p
L$l¡hpe R>¡.
r c|rdam rhQpf :-
c|rd rhrh^ âL$pf_p ApL$pf A_¡ L$]$ ^fph[u lp¡e R>¡. Ap dpV¡$ [¡_p>
âdpZ¡ dp_huAp¡_¡ am_u âprà[ \pe R>¡. S>¡ D‘f b[ph¡g R>¡.
r d_yıd'r[dp‹ c|rd-iyqÙ :-
Alv b[phhpdp‹ Aph¡g R>¡ L¡$ S>¡ L$p¡B S>du_ h¡Qp[u gu^¡gu lp¡e [¡_u
iyqÙ Np¥dyÓ, N‹NpS>g, c|rd kpa L$fu_¡, c|rd gu‘u_¡, tkQ_ L$fu_¡, Mp¡]$u_¡ A_¡
Npep¡_¡ —ep‹ fpMu_¡ Ap âL$pfp¡\u S>du__u iyqÙ \pe R>¡.
r âpQu_ c|rd dp‘ :-
gå_mO'Zm{[m˜OZ{Z g{H{$Zm{{IZ{Z M $&
Jdm§ M [nadmg{Z ^ yo_ ewÕ‘oV [§Mo^ $&&16
dpN^, MpqfL$p, A_¡ ApY$L$_p¡ A\fi A¡L$ lp\ gp‹bp¡, ]$p¡Y$ a}V$ (18’’)
A¡L$ lp\ ‘lp¡mp¡, A¡L$ lp\ JX$p¡ (JQp¡) S>¡ ‘Z Aphp¡ L$p¡B Qp¡fk_y‹ r_dpfiZ
\i¡. [¡ hı[y ep hpkZ_¡ dpN^ MpqfL$p L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap dpN^ MpqfL$pdp‹
S>¡V$gu dpV$u Aph¡ [¡_p¡ 64 dp¡ cpN ApY$L$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
ArgÞ]$ = ]$fhp¯_u blpf_p¡ Qb|[fp¡.
r‘‘urgL$p = L$uX$u [\p D^C.
]$‘fiZp¡[f ^fp[g = ku^u kpa S>du_.
c|S>L$p¡V$u = cy¯Þ[f dp_.
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L$Zfih'[pN°p‹[f = A¡L$ ìepkf¡Mp (R>pepN° f¡Mp).
_nÓ h¡^ (eyNdpÓ) = 86 Ap‹Nmu.
dpLfi$qV$L$p = kà[rjfiAp¡_p‹ [pfp kdyl_p¡ ‘l¡gp¡ [\p bu¯¡ [pfp¡ R>¡.
]$u‘riMp = b¡ dpLfi$qV$L$p [\p A¡L$ ^°yh Ap ÓZ¡e [pfpAp¡ A¡L
gpB_dp‹ lp¡e.
4.0 (L$) (3) c|rd Qe_ :-
b'l]$k‹rl[pdp‹ îu hfplqdrlf¡ c|rd_p‹ ‘qfnZ rhi¡ ""âiı[
c|rdgnZ’’ dp‹ L$üy‹ R>¡ -
eæVm¡foY_bVm _Ywam gwJÝYm
oæZ‰Ym g_m Z gwofam M _hr ZamUm_† $&
Aß‘ÜdoZ l_odZm{X_w[mJVmZm§
Y˛m{ ol‘§ oH$_Vw emV_oÝXa{fw $&& dmæVwodÚmÜ‘m‘ $&&17
Ap âiı[ c|rd A$p¥jr^hpmu, am]$pf h'np¡hpmu, gÑphpmu eo dpV¡$
h‘fp[u h_ı‘r[, h'n, Mq]$f, ‘gpi hN¡f¡ kyN‹^hpmu ky‹]$f r_dfig
dpV$u hpmu c|rd d_yóep¡ dpV¡$ gÿdu Ap‘_pf NZpe R>¡. \pL$u_¡ dpZk Nd¡
—ep‹\u Aph¡gp¡ lp¡e [¡ c|rd ‘f [¡ rhîpd L$f¡ A_¡ [f[S> [¡_¡ JO Aph[u lp¡e
[p¡ [¡ c|rd ch_ r_dpfiZ dpV¡$ ep¡`e L$l¡hpe R>¡. [¡\u S> Ap S>du__¡ âiı[
c|rd L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
(A) (1) S>¡ c|rd DÑf [fa Y$pmhpmu lp¡e [¡ c|rd b°pßZ hZfi dpV¡$
iyc NZpe R>¡.
(2) S>¡ c|rd ‘|hfi [fa Y$pmhpmu lp¡e [¡ c|rd nrÓe hZfi dpV¡$ iyc
NZpe R>¡.
(3) S>¡ c|rd ]$rnZ [fa Y$pmhpmu lp¡e [¡ c|rd h¥íe dpV¡$ iyc NZpe R>¡.
(4) S>¡ c|rd ‘ròd [fa Y$pmhpmu lp¡e [¡ c|rd bu˘ [dpd opr[ dpV¡$
iyc R>¡.
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(b) (1) c|rd Qe_ _y‹ h¥opr_L$ flıe :-
Of b_ph_pf_p‹ S>dZp lp\ âdpZ¡ gNcN ]$p¡Y$ azV$ gp‹bp¡ ‘lp¡mp¡
[\p JX$p¡ MpX$p¡ Mp¡]$hp¡ —epfbp]$ S>¡ dpV$u [¡ MpX$pdp‹\u r_L$mu lp¡e [¡
dpV$u [¡S> MpX$pdp‹ cfhu dpV$u Ap¡R>u \pe [p¡ Ap c|rd [¡ ìes…[ dpV¡$
Aiyc NZpe R>¡. kd lp¡e [p¡ dÝed [\p dpV$u bQ¡ [p¡ [¡ S>du_
DÑd L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
(2) bu¯ âL$pf¡ D‘f b[ph¡g dp‘ dyS>b MpX$p¡ Mp¡]$hp¡ [¡ MpX$pdp‹ D‘f
ky^u Mpgu cfhy‹ —epfbp]$ [¡ ìes…[ 100 (kp¡) X$Ngp ApNm Qpg¡
—epfbp]$ [¡ ‘pR>p¡ Aph¡ —epf¡ MpX$pdp‹ ‘pZu S>¡d_y‹ [¡d fl¡ [¡ S>`ep
fl¡hp dpV¡$ iyc NZpe R>¡. ¯¡ MpX$pdp‹ ‘pZu AX$^y‹ kyL$pB ¯e [p¡ [¡
c|rd dÝed [\p k‹‘|Zfi kyL$pB ¯e [p¡ [¡ c|rd Aiyc NZhpdp‹
Aph¡ R>¡.
(3) S>¡ c|rd ‘f dL$p_ b_phhp_y‹ lp¡e [¡ S>du_ ‘f dpV$u_p‹ L$p¡X$uepdp‹
QpfhpV$hpmp¡ q]$hp¡ âNV$phhp¡ S>¡dp‹ DÑf [fa_u hpV$ b°pßZ, ‘|hfi_u
nrÓe, ]$rnZ h¥íe [\p ‘ròd AÞep opr[ dpV¡$ r_f^pfZ L$f¡ R>¡.
—epfb]$ D‘f b[ph¡g dp‘ dyS>b MpX$p¡ Mp¡]¡$g lp¡e [¡ MpX$pdp‹
QpfhpV$hpmp¡ q]$‘L$ fpMhp¡ S>¡ q]$ip_u hpV$ gp‹bp kde ky^u âNV¡$gu
fl¡ [¡ q]$ip [¡ c|rd [¡ hZfi_¡ fl¡hp dpV¡$ ep¡`e NZpe R>¡.
(4) D‘f b[ph¡g dp‘ dyS>b MpX$p¡ Mp¡]$hp¡ —epfbp]$ b°pßZ dpV¡$ ka¡]$
‘yó‘, nrÓe hZfi dpV¡$ gpg ‘yó‘, h¥íe dpV¡$ ‘ump‹ ‘yó‘ [\p AÞe
opr[ dpV¡$ L$pmp A\hp ågey L$gf_y‹ ‘yó‘ gB_¡ kp‹S>_p kde¡ [¡ MpX$pdp‹
fpMhp bu¯ q]$hk¡ khpf¡ ¯¡[p‹ S>¡ hZfi_y‹ ‘yó‘ L$fdpe¡gy‹ _ lp¡e [¡
hZfi_u c|rd [¡ hZfi dpV¡$ iyc R>¡. Ap MpX$pdp‹ kp‹S>¡ ‘yó‘ fp¿ep bp]$
L$‘X$p‹\u A\hp ‘p[mp‹ gpL$X$p\u MpX$p¡ Y$p‹L$u ]¡$hp¡.
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(L$) [dpd hZfi dpV¡$ fl¡hp ep¡`e c|rd :-
dpV$u_p¡ dpV$u_u dpV$udp‹ ıhp]$
L$gf N‹^ Opk
b°pßZ ka¡]$ Ou S>¡hu L$i^p¡L$m duW$u
nrÓe gpg gp¡lu S>¡hu dy‹˜S> [|fp¡
h¥íe ‘umu AÞ_ S>¡hu ]y$hpfi MpV$p¡
AÞe L$pmu d^ S>¡hu L$pk L$X$hp¡
_YwamX^'g§‘w”$m K¥VJÝYm M ‘m _hr, C˛ma àdUm M{oV]«m÷UmZm§
Vw gm gwYm a”$J§YmH$fm‘m M eadra{Ug§‘wVm, a•Vm àm•àdUm k{‘m joÌ‘mUm§
Vw gm _hr $&& XojUàdUm ^ yo_‘m'åbm Xydm'o^aoÝdVm, AÝZJ§Ym M d¡í‘mZm§
[rVdUm“ àeæ‘V{ [oü_àdUm H¥$îUm odHw$˚R>m H$meg§d¥Vm _ÚJ§Ym _hr
YÝ‘m ey—mUm§ H$Qw>H$m VWm $&&19
r _f‘r[ L$rh Üpfp ""_f‘r[ S>eQepfi ıhfp¡] „ $e’’ _pdL$ A¡L$ N° ‹\dp‹
""Q¾$b‹^pÝepe’’ \u ""c|bgpÝepe’’ ky^u A_¡L$ âL$pf_p‹ S>du_ k‹b‹^u
h¥opr_L$ rhh¡Q_p¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. Apd [p¡ h[fidp_ kde âhpl fpS>[‹Ódp‹\u
‘rfh[w[ \B_¡ â¯ [‹Ó [fa Y$m¡g R>¡. R>[p‹ ‘Z fp¯_y‹ ıhŒ$‘ S>¡ ‘l¡gp‹ l[y‹
[¡ ApS>_p‹ Ap^yr_L$ eyN_p‹ k‹]$c£ h‹i‘f‹‘fp _lv ‘f‹[y r_hpfiQ_ ‘Ùr[_p‹
Ap^pf¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. ‘f‹[y A¡L$ hp[ Alv Ýep_ ]¡$hp ep¡`e R>¡ L¡$ fp¯, fpô†$‘r[,
â^p_d‹Óu, dy¿ed‹Óu, fpS>e‘pg, _Nf‘r[ (d¡ef), S>_‘]$‘p¥f, dlpS>_
‘]$ ‘p¥f, âipkL$, ipk_pr^L$pfu_p‹ gnZp¡ gNcN byl[pe[ âpQu_ N°‹\p¡_p‹
Ap^pf¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡dL¡$ ""Q¾$b‹^pÝepe’’ dp‹ kh[p¡ cÖQ¾$ âL$fZ, i[
‘]$ Q¾$ âL$fZ, R>Ó Qpdf Q¾$ âL$fZdp‹ Að‘r[, _f‘r[, NS>‘r[,
tklpk_ Q¾$ âL$fZ, ]¡$i, _Nf, n¡Ó, N'l hN¡f¡_p‹ rhQpfp¡ ApS> ‘Z S>Œ$fu
R>¡. ""k|efiL$pgp_g Q¾$ [\p Q‹ÖL$pgp_g Q¾$ âdpZ¡ ]¡$i âpÞ[dp‹ ipk_ L$f_pf_p‹
rhj¡ L‹$B‘Z rhQpf L$fu iL$pe R>¡. ""Ape Q¾$’’, rhS>eQ¾$ Ly$gp Ly$g Q¾$\u
b¡ ‘n_p‹ rhS>e A‹N¡_p¡ rhQpf, eyÙ_y‹ hZfi_ rhQpfu iL$pe R>¡. ‘\ Q¾$dp‹
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k‘fi_p‹ Ap^pf¡ L$pg_y‹ op_, _nÓp¡ Üpfp ˘hop_, _pX$u Q¾$ âL$fZ, Arlbg
Q¾$_‹y rhh¡Q_ L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡. S>epf¡ ""c|bgpÝepe’’ _y‹ hZfi_ b[ph¡ R>¡.
84 (Q$p¥fpiu) âL$pf_u c|rd_p¡ Dºg¡M Alv L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡. hufc|rd_p‹
âpf‹cdp‹S> N°‹\L$pf L$l¡ R>¡.
MVwîH$m{U§ MVwÛma§ dra y^o_§ obI{X† ]wY
dm‘mì‘¾{‘H$m{U{ Vwa{Im‘m oÛXbmnÝdV_† $&&20
A¡L‹$]$f¡ A¡d L$lu iL$pe L¡$ Ap 84 âL$pf_u c|rdAp¡_p¡ _pdp¡ºg¡M N°‹\L$pf¡
84 gpM ep¡r__¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡ L$f¡g li¡. S>¡dL¡$
1. Ap¡X†$u c|rd 2. ¯gÞ^fu c|rd
3. ‘|Zpfi c|rd 4. L$pdp¿ep c|rd
5. L$p¡g‘yfu c|rd 6. A¡L$hufp c|rd
7. rirgÞ^°p c|rd 8. dlpdpfu c|rd
9. n¡Ó‘pgu c|rd 10. h‹i¯ c|rd
11. fyÖ c|rd 12. L$pgp_gu c|rd
13. r_fpdep c|rd 14. S>egÿdu c|rd
15. dlpgÿdu c|rd 16. S>ep c|rd
17. rhS>ep c|rd 18. c¥frh c|rd
19. bpgp c|rd 20. ep¡Nuðfu c|rd
21. QÞX$u c|rd 22. epd c|rd
23. cyS>gyL$p c|rd 24. L$[fifu c|rd
25. ip]|fi$gu c|rd 26. tklgu c|rd
27. [Þhu c|rd 28. dlpdpep c|rd
29. dpl¡ðfu c|rd 30. ]¡$hL$p¡V$u c|rd
31. rihp c|rd 32. is…[ c|rd
33. ^|d°p c|rd 34. dp_p c|rd
35. hfpqV$L$p c|rd 36. rÓdy‹X$p c|rd
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37. d—kfu c|rd 38. ^dpfi c|rd
39. d'[p c|rd 40. k'róV$ c|rd
41. nepnep c|rd 42. ]y$dfi[u c|rd
43. âli c|rd 44. Np¥fuL$pgu c|rd
45. _flfu c|rd 46. bgp c|rd
47. c|Qfu M¡Qfu c|rd 48. N'lep c|rd
49. Üp]$iu c|rd 50. cÖp c|rd
51. L¡$hgp c|rd 52. Ó¥gp¡L$e rhS>ep c|rd
53. L$pg‘pip c|rd 54. L$fprgL$p c|rd
55. hX$hp c|rd 56. A‘fprS>[p c|rd
57. fp¥Öu c|rd 58. hpdgp¡Q_p c|rd
59. riiy c|rd 60. dp[‹Nu c|rd
61. Ac¡Ûp c|rd 62. ]$l_u c|rd
63. rS>[p c|rd 64. hpeybgp c|rd
65. hNfiL$pgp _gu c|rd 66. L$‘prgL$p c|rd
67. A_hpr_gp c|rd 68. Q‹Ö k|efi c|rd
69. N°l c|rd 70. fpri c|rd
71. g`_ c|rd 72. fplzL$pgp_gp c|rd
73. ıhf c|rd 74. rÓL$pg fyÖ c|rd
75. hpey c|rd 76. ipfuf c|rd
77. [p‹bprgL$ c|rd 78. F>nfplz c|rd
79. D]$eQ‹Ö c|rd 80. dpkQ‹Ö c|rd
81. ‘nQ‹Ö c|rd 82. q]$_Q‹Ö c|rd
83. k|efitbh$ c|rd 84. d¡gp‘L$ c|rd
"‘WmZm_ VWm JwUm $&&’
Ap L$\__p‹ Ap^pf¡ c|rd_p‹ ‘Z _pd âdpZ¡ S> NyZ lp¡e R>¡ S>¡d L¡$
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S>ep, rhS>ep A_¡ dlpgÿdu c|rd, c|rd_p‹ dprgL$_¡ LAND LORD khfiÓ
kam[p Ap‘¡ R>¡. fp¥Öu, dlpdpfu, ]$l_u c|rddp‹ TNX$p¡ \pe, fp¡Np¡ L$pedu
fl¡, dL$p_dp‹ Ar`_ ce \pe. Ap dpV¡$ âpQu_ ApQpep£A¡ c|rd_y‹ A¡L$]$d
k|ÿd Ahgp¡L$_ L$fu_¡ dp_h_p‹ hkhpV$ dpV¡$ ky‹]$f ı\p_p¡ _¡ q_]£$i L$f¡g R>¡.
D‘f b[ph¡gp‹ c|rd_p‹ âL$pfp¡dp‹ S>¡ c|rd S>¡ âL$pf_u lp¡e [¡_p‹ kp\¡ [¡hp¡ S>
ìehlpf L$fhp\u dp_h [¡ c|rddp‹ flu iL¡$ R>¡. ]¡$hL$p¡V$uc|rd lp¡e [p¡ _hp
]¡$h[pAp¡_y‹ ı\p_ A¡V$g¡ L¡$ ]¡$hd‹q]$f b_phhp dpV¡$ [¡ c|rd kyep¡`e NZpe R>¡.
4.0 (L$) (4) c|rddp‹ S>g ‘funZ :-
b'l]$k‹rl[p_p‹ ]$L$pNfigp AÝepedp‹ hpfplrdrlf¡ MybS> ky‹]$f hp[ L$fu
R>¡ L¡$ lz‹ c|rd_y‹ ‘funZ L$fu_¡ [¡_p‹ A‹]$fdp‹ kdpe¡g S>gfpri_y‹ hZfi_ L$fy‹ Ry>‹
Yå‘“ ‘eæ‘§ M dXmå‘Vm{@h§ XH$mJ'b§ ‘{Z Obm{[boªY $&&21
Alv ‘|hfi, ‘ròd, DÑf, ]$rnZ, Ar`_, _¥F>—h, hpeìe [\p Bip_
q]$ip MyZp_p‹ ıhprdAp¡ b[phhpdp‹ Apìep R>¡.
Ap ApW¡$e q]$L„$‘r[Ap¡_u rifpAp¡ R>¡. S>¡dp‹ A¥ÞÖu, Ap`_¡e, epçep,
hpŒ$Zu Ap Qpf âdyM R>¡. Ap ApW$ rifpAp¡_p‹ dÝedp‹ _hdu A¡L$ dlprifp
R>¡. [¡ dlprifpdp‹\u Ak‹¿e _p_u _p_u rifpAp¡ _uL$m¡ R>¡. S>¡ ‘p[pg\u
D‘f ‘'Õhu [fa Aph¡ R>¡. [¡_p‹ Ap^pf¡ S> ‘'Õhu_p‹ A‹]$f kdpe¡g S>gfpri_y‹
op_ \B iL¡$ R>¡.
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(1) h'n S>ep‹ lp¡e [¡ h'n\u kpX$p Qpf a}V$ ‘ròddp‹ 12 \u 15 a}V$
_uQ¡ ‘pZu_p¡ ÷p¡[ dm¡ R>¡. Ap Mp[dp‹ ‘rðdp rifp lp¡e R>¡. ‘pZu
r_L$m[p ‘l¡gp‹ AY$u \u ÓZ a}V$ MpX$pdp‹ ‘ump f‹N_p¡ ]¡$X$L$p¡ L¡$ ‘ump
L$gf_u dpV$u _uL$m¡ [¡_u _uQ¡ ‘Õ\f _uL$m¡ [\p [¡_u _uQ¡ S>g_p¡ ÷p¡[
lp¡e R>¡.
(2) ¯‹by_y‹ h'n S>ep‹ lp¡e [¡_p‹ kpX$pQpf azV$ DÑf 15 \u 18 azV$ _uQ¡ ‘|hfi
[fa rifp lp¡e R>¡, S>¡dp‹ Mp¡]$L$pd ‘R>u R> (6) azV$ _uQ¡ dpV$udp‹\u
gp¡M‹X$_p‹ S>¡hu N‹^p Aph¡ L¡$ dpV$u ka¡]$ lp¡e L¡$ ]¡$X$L$p¡ _uL$m¡ [¡ ı\p_
‘pZu_p¡ ÷ph _uL$m¡ R>¡.
(3) S>ep‹ ¯ ‹by_y‹ h'n lp¡e [¡_p\u ‘|hfi [fa hºduL$ (fpaX$p¡) lp¡e [¡ fpaX$pdp‹\u
kpX$p Qpf \u ‘p‹Q a}V$ ]$rnZ q]$ip [fa 15 \u 18 azV$ _uQ¡ d^yf S>g
dm¡ R>¡. ¯¡ Ap_p\u _uQ¡ Mp¡]$L$pd \pe [p¡ L$by[fp_p‹ f‹Nhpmp¡ ‘Õ\f
_uL$m¡ R>¡. A\hp åge|/qf›NX$u L$gf_u dpV$u _uL$m¡ R>¡. [p¡ —ep‹ AMyV$
S>g_p¡ c‹X$pf _uL$m¡ R>¡. S>¡ âhpl L$]$u MyV$[p¡ _\u.
(4) Jbfp_p TpX$ ‘pk¡\u kpX$pQpf azV$ ‘ròddp‹ 15/16 azV$ _uQ¡ ‘pZu_u
ky‹]$f rifp _uL$m¡ R>¡. [¡ MpX$p¡ Mp¡L$hpdp‹ ¯¡ ka¡]$ k‘fi _uL$m¡, L$pmp¡
‘Õ\f _uL$m¡ [p¡ —ep‹ ‘Z AMyV$ S>gfpiu lp¡e R>¡.
(5) ASy>fi_h'n\u kpX$pQpf\u ‘p‹Q azV$ DÑf q]$ipdp‹ fpaX$p¡ lp¡e [¡_p‹\u
kpX$pQpf azV$ ‘ròd q]$ipdp‹ 21 \u 22 azV$ _uQ¡ S>g dm¡ R>¡. Alv 5
\u 6 azV$ ky^u ka¡]$ dpV$u _uL$m¡ ‘R>u L$pmu dpV$u _uL$m¡ ‘R>u ‘umu
dpV$u _uL$m¡ A_¡ —epfbp]$ ka¡]$ f¡[u _uL$m¡ [p¡ AMyV$ S>gc‹X$pf
lp¡e R>¡.
(6) tk]y$hpf h'n\u  kpX$p Qpf azV$ ]$rnZ q]$ipdp‹ gNcN 15 ayV$ _uQ¡ [f[
kyL$pe S>ep [¡hy ‘pZu _uL$m¡, Ap S>du_dp‹ ‘umu dpV$u, _uQ¡ ka¡]$,
‘R>u ‘Õ\f ‘R>u f¡[u A_¡ hpmy _uL$m¡ R>¡.
(7) bp¡fX$u_p‹ h'n\u ‘|hfi [fa fpaX$p¡ lp¡e A_¡ [¡ fpaX$p\u kpX$p Qpf azV$
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‘ròddp‹ gNcN 18 azV$ _uQ¡\u gNcN 21 azV$ A‹]$f AdyL$ kfuk'‘
˘hp¡ _uL$m¡ —ep‹ ‘Z ‘pZu _uL$m¡ R>¡.
(8) ‘gpi [\p bp¡f_p‹ k‹eyL$[ h'n\u kpX$p Qpf azV$ ‘ròddp‹ 17 \u 18
azV$ _uQ¡ S>g lp¡e R>¡. Alv rhjfrl[ kp‘ ‘Z _uL$mu iL¡$ R>¡ S>¡
S>du__u _uQ¡ R> azV$_u A‹]$f lp¡e R>¡.
(9) Jbfp, rhfX$p¡_p‹ h'n\u kpX$p Qpf azV$ ]$rnZdp‹ 18 \u 21 ayV$ _uQ¡
]¡$X$L$p¡ _uL$m¡ [¡_p¡ L$pmp¡ L$gf lp¡e ‘R>u ÓZ\u Qpf azV$ _uQ¡ ‘pZu
_uL$m¡ R>¡.
(10) a}gNy h'n ‘pk¡ ¯¡ fpaX$p¡ lp¡e [p¡ [¡\u 18 \u 20 azV$ _uQ¡ ‘ròd
q]$ip [fa hl¡_pfu S>g_u rifp _uL$m¡ R>¡.
(11) L$r‘g h'n_p‹ _uQ¡\u kpX$p Qpf azV$ ‘|hfidp‹ gNcN 20 azV$ _uQ¡ ]$rnZ
q]$ip [fa ‘pZu_u rifp dm¡ R>¡. Ap Mp¡]$L$pd kde¡ r_gL$dg kdp_
dpV$u _uL$m¡ L¡$ L$by[fu f‹N_u dpV$u _uL$m¡ R>¡. ‘R>u ]$p¡Y$ azV$ _uQ¡ bL$fp_p‹
ifuf_p‹ N‹^ S>¡hu dpV$u _uL$m¡, dpR>gu _uL$m¡ [p¡ —ep‹ MpŒ‹$ S>g
dm¡ R>¡.
(12) Ly$dy]$ h'n, ip¡X$p‹L$, kqfh_ h'np¡ S>ep‹ lp¡e —ep‹ ÓZ azV$ hpeìe L$p¡Zdp‹
18 azV$ _uQ¡ ‘pZu_u rifp dm¡ R>¡. Ap rifp_¡ hfpl rdrlf Ly$dy]$p rifp
L$l¡ R>¡.
(13) bl¡X$p_p‹ h'n (rh^u[L$) \u ]$rnZ q]$ip [fa ¯¡ fpaX$p¡ lp¡e [p¡ —ep‹\u
ÓZ azV$ ‘|hfi A_¡ 9 \u 10 azV$ _uQ¡ ‘pZu_u rifp dm¡ R>¡. Ap h'n\u
¯¡ ‘ròd [fa fpaX$p¡ lp¡e [¡ fpaX$p\u DÑf q]$ipdp‹ 26 \u 27 azV$ _uQ¡
‘pZu dm¡ R>¡. L$epf¡L$ 26 \u 27 azV$\u _uQ¡ h^pf¡ 6 azV$ Mp¡]$hy‹ ‘X¡$
R>¡. —ep‹ ka¡]$ A\hp L¡$ifu ApL$pf_p¡ ‘Õ\f _uL$m¡ [p¡ ‘ròd q]$ip [fa
hl¡_pfu ‘pZu_u rifp dm¡ R>¡. [p¡ Aphp ı\p_¡ _uL$m¡gy‹ ‘pZu h^pf¡
V$L$[y _\u [¡ kyL$pB ¯e R>¡.
(14) kà[ ‘Zfi h'n\u S>gop_ :- kà[ ‘Zfi_y‹ buSy> _pd L$p¡rh]$pfL$ A\hp
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rnr[h_ R>¡. Ap h'n\u Bip_dp‹ ¯¡ Ly$i, ]$cfi ep ka¡]$ f‹N_p¡ fpaX$p¡ lp¡e
[p¡ fpaX$p [\p kà[‘Zfi_p‹ h'n_u hˆQ¡ gNcN 35 azV$ _uQ¡ MybS>
S>g dm¡ R>¡. Ap MpX$pdp‹ 6 azV$ _uQ¡ L$dm ‘yó‘_p ApL$pf‹ f‹N_y‹ k‘fi
‘Z dmu iL$¡ R>¡. gpg L$gf_u c|rd ‘Z lp¡e iL¡$ R>¡. A¡L$ rhrióV$
""Ly$fyrhÞ]$’’ _pdL$ ‘Õ\f ‘Z dmu iL¡$ R>¡. S>ep‹ fpaX$p¡ [\p kà[‘Zfi
h'n A¡L$ kp\¡ lp¡e —ep‹\u 2 azV$ DÑf [fa gNcN 30 azV$ _uQ¡ ‘pZu
dm¡ R>¡. Alv Mp¡]$L$pd_p‹ kde¡ gNcN 3 azV$ _uQ¡ gugp L$gf_p¡ ]¡$X$L$p¡
[\p ‘ump f‹N_u dpV$uhpmu c|rd [\p [¡_u _uQ¡ L$pmp¡ ‘Õ\f dm¡ [p¡
DÑf [fa hl¡_pfu d^yf S>g rifp dm¡ R>¡.
r ]¡$X$L$p Üpfp S>gop_ :- b'l]„$k‹rl[pdp‹ hfplpfidrlf L$l¡ R>¡ L¡$ L$p¡B‘Z h'n_p
d|gdp‹ ¯¡ ]¡$X$L$p¡ dm¡ [p¡ —ep‹ _uQ¡ dyS>b ‘pZu lp¡e R>¡.
(1) L$p¡B‘Z h'n_p‹ d|m\u ]$p¡Y$ azV$ DÑf q]$ip [fa Mp¡]$L$pd L$f[p 26 \u
27 azV$ _uQ¡ S>g dm¡ R>¡.
(2) Mp¡]$L$pd L$f[u hM[¡ ¯¡ kpX$p Qpf\u 6 azV$_y‹ Mp¡]$L$pd \[y lp¡e —epf¡
_p¡muep¡ ]¡$Mpe L¡$ dpV$u gugp, ‘ump A_¡ ka¡]$ L$gf_u _uL$m¡ A_¡
gugp ]¡$X$L$p S>¡hp¡ L$gf_p¡ ‘Õ\f lp¡e [p¡ —ep‹ S>g dm¡ R>¡.
gd}fm§d¥jmUm_Y pæWVm{ XXw'am{ ‘Xm Ñí‘
Væ_mÑíV{ Vm{‘§ MVw o^aYm'oYH¡$ [wØf¡ $&&22
gmaædV _V{ -
VØUm§ ‘Ì gd}fm_YæWm{ XXw'am{ ^ d{V†
d¥jmXwXo‰XoeOb§ hæVmV† gmY¡Z'X¡aY $&&23
r L‹$S>L$h'n\u S>gop_ (L$f¡Z h'n) :- Ap h'n S>ep‹ lp¡e —ep‹\u ]$rnZ q]$ip
[fa fpaX$p¡ ¯¡hp dm[p¡ lp¡e [p¡ [¡ q]$ipdp‹ TpX$\u ÓZ azV$ ]$rnZ [fa 18 \u
20 azV$ _uQ¡ ‘pZu_u rifp dm¡ R>¡. Alv Mp¡]$L$pd kde¡ ÓZ azV$ _uQ¡ ¯¡
L$pQbp¡ _uL$m¡ [p¡ ‘|hfi [fa hl¡_pfu S>g_u rifp dm¡ R>¡. gugp f‹N_p¡ ‘Õ\f
_uL$m¡ [p¡ DÑf [fa hl¡_pfu S>g_u rifp dm¡ R>¡.
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r L$]‹$b h'n\u S>gop_ :- L$]$çb h'n\u ‘ròd [fa ¯¡ fpaX$p¡ lp¡e [¡ h'n\u
kpX$p Qpf \u ‘p‹Q azV$ ]$rnZ 28 \u 30 azV$ _uQ¡ gp¡M‹X$ S>¡hu N‹^ Aph[u
lp¡e [p¡ —ep‹ D[f [fa hl¡_pfu S>g_u rifp dm¡ R>¡. ¯ ¡ Mp¡]$L$pd kde¡ gNcN
6 azV$ _uQ¡ kp¡_¡fu f‹N_p¡ ]¡$X$L$p¡ _uL$m¡ A\hp ‘ump L$gf_u dpV$u _uL$m¡ [p¡ —ep‹
‘uhp ep¡`e ky‹]$f S>g dm¡ R>¡.
H$ZH$oZ^m{ _˚Sy>H$m{ Za_mÌ{ _¥o˛mH$m[rVm $&&24
r [pX$ A_¡ _pmue¡f h'n\u S>gop_ :- S>ep‹ fpaX$p‹_u kp\¡ A_¡ _pfue¡m_y‹ h'n
lp¡e [¡ h'n\u 9 \u 10 azV$ ‘ròd [fa 24 \u 25 azV$ ]$rnZ [fa hl¡_pfu
‘pZu_u rifp dm¡ R>¡.
r r_ip_uAp¡ (rQÞlp¡) \u S>g_y‹ op_ :-
(1) S>ep‹ ]|$hpfi M|bS> L$p¡dg Œ$‘dp‹ DN¡gu lp¡e [p¡ —ep‹ 6 azV$ _uQ¡ ‘pZu
lp¡e R>¡.
Ob[nahrZ{ X{e{ Ñí‘ÝV{@Zy[OmoZ oMmoZ $&
draUXydm' _¥Xdü ‘Ì Vpæ_Z† Ob§ [wØf{ $&&25
(2) S>ep‹ qf›NX$u, r_ip¡[, BÞÖ]‹$[u, S>e‘pg, kyL$f‘p[u, gÿdZp, ]‹$rÑep
hN¡f¡ Ap¥jr^Ap¡ lp¡e —ep‹ ÓZ azV$ ]$rnZdp‹ 18 azV$ _uQ¡ S>g
_uL$m¡ R>¡.
(3) S>ep‹ ky‹]$f gp‹bu X$pmuhpmp _p_p _p_p h'np¡ lp¡e [p¡ [¡_p‹ _˘L$dp‹ S>g
lp¡e R>¡.
(4) S>ep‹ dp¡V$p ‘p_hpmp kyL$pe¡gp h'np¡ lp¡e —ep‹ S>g_p¡ Acph lp¡e R>¡.
(5) S>¡ h'n_u A¡L$ ipMp _uQ¡ [fa _d¡gu lp¡e A\hp ‘ump L$gf_u \B
NB lp¡e [¡ ipMp [fa Mp¡]$hp\u S>g _uL$m¡ R>¡.
(6) S>¡ h'n_p‹ am [\p ‘yó‘p¡dp‹ L$p¡B‘Z âL$pf_p¡ fp¡N \e¡g lp¡e [¡ h'n\u
kpX$p Qpf azV$ ‘yhfi [fa 24 azV$ _uQ¡ ‘Õ\f _uL$m¡ R>¡ ‘R>u\u dpV$u
_uL$mu A_¡ S>g dm¡ R>¡.
r MSy>f_p‹ h'n\u S>gop_ :- S>¡ MSy>f h'n_p‹ b¡ ipMpAp¡ \e¡gp‹ lp¡e [¡ h'n\u
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ÓZ azV$ ‘ròd [fa 18 azV _uQ¡ S>g _uL$m¡ R>¡.
r ^[yfp_p‹ h'n\u S>gop_ :- Ap TpX$\u DÑf [fa fpaX$p¡ lp¡e [¡ h'n\u 3 azV$
]$rnZ q]$ip [fa 90 azV$ _uQ¡ ‘pZu dm¡ R>¡. ‘Z Ap S>g MpŒ$ ‘Z dm¡ R>¡.
Mp¡]$L$pd hM[¡ gNcN 3 azV$ _uQ¡ [pd°hZfi_p¡ ‘Õ\f L¡$ gpg f‹N_u dpV$u
_uL$m¡ [p¡ S>g_u rifp ]$rnZ [fa_u lp¡e R>¡.
r bp¡f [\p fp¡rlÑL$ h'n_p‹ klep¡N\u S>gop_ :-
]Xaram{ohVd¥jm¡ gå[¥”$m¡M{oÛZmo[ dº_rH$_† h†æVÌ‘{@å]w $&&26
S>ep‹ L$f‹S> [\p bp¡f_p‹ h'np¡ A¡L$kp\¡ lp¡e fpaX$p¡ ‘Z —ep‹ lp¡e [p¡ [¡
h'np¡\u kpX$p Qpf azV$ ‘ròd q]$ip [fa 96 azV$ _uQ¡ d^yf S>g dm¡ R>¡. Ap
S>g_u D‘f_u rifp ]$rnZ [fa hl¡_pfu [\p _uQ¡_u rifp DÑf [fa hl¡_pfu
dm¡ R>¡. Alv Mp¡]$L$pd kde¡ gp¡V$ S>¡hp¡ ‘Õ\f _uL$m¡ L¡$ ka¡]$ dpV$u _uL$m¡
[¡dS> ÓZ azV$ _uQ¡ thR>u _uL$m¡ [p¡ —ep‹ ‘pZu lp¡e R>¡.
r ka¡]$ L$p‹V$phpmp h'n [\p idu h'n\u S>gop_ :- ka¡]$ L$p‹V$phpmp h'n kp\¡
idu h'n lp¡e —ep‹\u ]$p¡Y$ azV$ ]$rnZdp‹ 450 azV$ _uQ¡ S>g dm¡ R>¡. Mp¡]$L$pd
kde¡ 3 azV$ _uQ¡ k‘fi ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡hu iL$e[pAp¡ fl¡ R>¡.
r AdyL$ rQÞlp¡\u S>gop_ :-
_ØX{e{ ‘oÀM§,Z Omb{V¡O'b§ odoZX}a‘_†
Oå]yd{Vg[yd£‘} [wØfmæV{ _am¡ oÛJwUm $&&27
S>¡ â]¡$idp‹ fZâ]¡$i h^pf¡ lp¡e —ep‹ S>gop_ L$fhy‹ MybS> L$‘fy‹ L$W$Z
L$pefi R>¡. Alv L$p¡B‘Z ı\p_dp‹ ¯‹by_y‹ h'n [\p ‘p¥^p¡ lp¡e, bƒ[_y‹ h'n lp¡e
—ep‹ L¡$V$gu JX$pBA¡ S>g dmi¡ [¡ hp[ Qp¡‰$k fu[¡ L$l¡hpdp‹ Aphu _\u. L$epf¡L$
¯‹by [\p bƒ[\u ANpD S>Zph¡g hp[ L$f[p bdZu JX$pB\u Mp¡]$L$pd \pe
[p¡ —ep‹ S>g dm¡ R>¡.
4.0 (L$) (5) c|M‹X$_u blpf dpNfi]$p¡j :-
r PLOT A_¡ ‘kpf \[p fı[p_p¡ ‘pfı‘qfL$ k‹b‹^ :-
‘p¡[p_y‹ L¡$ My]$_y‹ Of bp‹^hp BˆR>[p BˆRy>L$p¡A¡ Ap rhje ‘f—h¡ ¯Zhp
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L¡$ kdS>hp S>¡hy‹ R>¡. A¡dp‹ ‘Z ¯¡ hpı[yipıÓ_p¡ Ap^pf gB_¡ S>¡Ap¡ bp‹^L$pd
L$f¡ R>¡ [¡Ap¡_¡ kyM, DÞ_r[, Apr\fiL$ A_¡ ipfuqfL$ kÙf[p, ip‹r[ [\p
ApÝeps—dL$ âN[u Ahíe \pe R>¡. àgp¡V$ ‘pk¡\u ‘kpf \[p fı[pAp¡dp‹
¯¡ àgp¡V$ Qpf fı[phpmp¡ lp¡e [¡ iyc NZhpdp‹ Aph¡ R>¡. Aphp¡ àgp¡V$ ¯¡
g¡-ApDV$ àgp_p Bip_L$p¡Z [fa lp¡e [p¡ M|b S> gpcâ]$, op_ h'qÙ L$f_pf,
ìep‘pf byqÙ L$f_pf A_¡ ^_dp‹ DÑfp¡Ñf âNr[ L$f_pf kprb[ \pe R>¡. ¯¡
[¡ Ar`_L$p¡Z [fa lp¡e [p¡ lp¡V¡$g, Bg¡L$V†$p¡_uL$ kp^_p¡ b_phhp_y‹ L$pfMp_y‹
ı\p‘hp\u M|b S> kpfu fu[¡ Qpg¡ R>¡.
r L$p¡B‘Z àgp¡V$_u ÓZ q]$ipAp¡ - ‘|hfi, DÑf A_¡ ‘ròd¡ A¡d ÓZ¡e bpSy>
fı[p¡ _uL$m[p¡ lp¡e [p¡ âNr[_p Üpf Myºgp fl¡ R>¡. âNr[ D‘fp‹[ ìehkpedp‹
‘Z kdyqÙ h^¡ R>¡. A\hp ‘yhfi, DÑf A_¡ ]$rnZ Ap ÓZ¡e bpSy>\u fı[p¡
_uL$m[p¡ lp¡e [¡ àgp¡V$dp‹ hk_pf_y‹ ˘h_ kyM ip‹r[de lp¡e R>¡.
r àgp¡V$_u ‘|hfi, ]$rnZ A_¡ ‘ròd q]$ip A¡d ÓZ [fa\u fı[p¡ ‘kpf \[p¡ lp¡e
[¡hp àgp¡V$dp‹ fl¡_pf_¡ ^_kyM A_¡ L$ur[fi âpà[ \pe R>¡. ‘f‹[y Apr\fiL$ hrlhV$
L¡$ ìehkpe N'rlZu_p lp\dp‹ lp¡e [p¡ rhi¡j gpc âpà[ \pe R>¡ S>¡d L¡$-
r àgp¡V$_u ‘|hfi, ‘ròd A_¡ ]$rnZ A¡d ÓZ¡e bpSy> fı[p lp¡e [p¡ [¡dp‹ hk_pf
ìeq…[ Ap_‹]$de A_¡ ip‹r[de fu[¡ ˘h_ hu[ph¡ R>¡. ‘f‹[y Aphp àgp¡V$dp‹
fl¡_pf dpZkp¡_u âr[óW$p ‘p¡[p_p kdpS>dp‹ depfiq]$[ lp¡e R>¡.
r S>¡ àgp¡V$_u ]$rnZ A_¡ ‘ròd q]$ip [fa fı[p lp¡e ‘f‹[y [¡_p¡ Y$pm A_y¾$d¡
Ar`_ A_¡ hpeìe M|Z¡ lp¡e [p¡ Aphp àgp¡V$dp‹ fl¡_pf dpguL$_¡ ìep‘pfdp‹
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h'qÙ \pe R>¡. ¯¡ Y$pm _ lp¡e [p¡ ]$i ‘‹]$f hjfidp‹ h¡‘pf ^‹^pdp‹ dp¡V$p _yL$ip_
Aph[p h¡‘pf ^‹^p b‹^ \B ¯e R>¡.
r àgp¡V$_u ‘|h£ A_¡ DÑf¡ fı[p lp¡e A¡hp àgp¡V$dp‹ fl¡_pf_u _pd_p M|bS> h^¡
R>¡ A_¡ _hp-_hp kplk M¡ghp_u rh‘yg [L$p¡ dm¡ R>¡. Alv A¡L$ _p¢^‘pÓ
bpb[ A¡ R>¡ L¡$ ‘|hfi A_¡ DÑf bpSy>_p fı[p_p¡ Y$pm Bip_ M|Zp [fa lp¡e
A_¡ Ar`_ [\p hpeìe [fa QY$pZ lp¡e [¡hp àgp¡V$ Ar[ie iyc]$peu d_pe
R>¡. S>¡d L¡$ -
r ¯¡ àgp¡V$_u ‘|h£ A_¡ ]$rnZ A¡d b‹_¡ [fa fı[p lp¡e [p¡ [¡dp‹ fl¡_pf d_p¡f‹S>_
‘f h^y MQfi L$f¡ R>¡ A_¡ Ap_‹]$ [\p dp¡S>d¯dp‹ ˘h_ ìer[[ L$f¡ R>¡.
r S>¡ àgp¡V$_u dy¿e q]$ipAp¡ àgp¡V$_p M|Zpdp‹ lp¡e A¡V$g¡ L¡$ DÑf, ]$rnZ ^°yh
M|Zpdp‹ lp¡e [p¡ [¡ àgp¡V$dp‹ fl¡_pf dpguL$ dlÒhpL$p‹nu lp¡e R>¡ S>¡\u h^y_¡ h^y
^_ âpà[ L$fu iL¡$ R>¡. kp\¡-kp\¡ Npd-il¡f L¡$ kdpS>dp‹ âr[óW$p âpà[
L$fhp_p¡ k]„$cpNu b_u iL$[p¡ _\u. ^_ âpà[ L$f¡g R>¡ [¡ ^_ ‘Z _ur[dÑp\u
d¡mh¡g _ lp¡hp\u Ap àgp¡V$dp‹ hpk L$f_pf_p d_dp‹ f‹S> füp L$f¡ R>¡ L¡$ ‘p¡[¡
‘¡gp_¡ akphu ^_ d¡mìey‹ R>¡. S>¡d L¡$ -
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Ap D‘f\u ¿epg d¡mhu iL$pe R>¡ L¡$ hpı[yipıÓ ]y$r_epdp‹ A¯¡X$ N°‹\
R>¡. hpı[y bp‹^ L$pd_p S>¡ r_edp¡, rkÙp‹[p¡ A_¡ àgp¡V$_u ‘k‹]$Nu A‹N¡ ‘Ùr[kf_y‹
A_¡ h¥opr_L$ fu[¡ op_ d¡mh_pf dL$p_ dprgL$ L$]$pr‘ ]y$:Mu \[p _\u.
4.0 (M$) N'ük|Óp¡dp‹ hrZfi[ hpı[yop_ :-
(1$) AWmVm{dmæVw [arjm $&&28
(2) AZyfa_oddoXîUw^ y_ $&&29
(3) Am¡foYdZæ[oVdV†$ $&&30
(4) Ed§odY§ ‘X†^y_† VÌ dmæVwH$m‘'_† $&&31
S>¡ c|rddp‹ h_ı‘r[ lp¡e —ep‹ hpı[y L$fhy‹ ¯¡BA¡ A_¡ dL$p_ b_phhy‹
¯¡BA¡.
r bp¥^pe_ N'ük|Ódp‹ hrZfi[ :-
lrgy•V§ M¡d Jm{gy•V§dmæVwgy•V§ VW¡d M $&
XwJm'gy•V§ eÝZgy•V§ gy•V§ amjm{¿Zo_¸‘W $&&32
< dmæVm{æ[V{ Y«wdmæWyUm§gÝZ§ gm{å‘mZm_†
—ßgm{ ^ {˛mm[wam eoVZmo_Ý—m{ _wZrZm§ gIm§ J¥ł§ ^ ‘§ ........
dmæVm{æ[˛m{ à˛maUm{Z EoY .......
A_rdhmdmæVm{æ[V{ odmØ[m˚‘modeV†, gIm gwe{d
EoY Z BoV fQ†>dmæVw gy•V_† $&& 33
r Ap‘ı[ìe N'ük|Ó :-
J¥h‘m{‘æ[¥e Ûm‘m{‘{æ[¥e $&&34
Ø— Ibw d¡ dmæVm{æ[oV $&&35
r L$º‘k|Ó âdpZ¡ :-
k|Óp¡_u ìey[‘rÑ k|Ó iå]$\u \B R>¡. S>¡_¡ A¡L$ r_ed ‘Z L$lu iL$pe.
L$º‘k|Óp¡ fQ_p D‘f Ap^pqf[ R>¡. S>ep‹ cphcpjp, rhQpf, i¥gu A_¡ fQ_p
rh^p__u QQpfi L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. eoL$pefidp‹ îp¡[k|Óp¡ A_¡ N'ük|Óp¡_y‹ hZfi_
Aph¡ R>¡ L¡$ A‘§ ‘km{ ^wdZæ‘ Zmo^ $&
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r îp¥[k|Ó :-
îp¥[k|Ó ‘Z h¥q]$L$ L$dfiL$p‹X$ âdpZ [dpd âL$pf_p L$dfiL$p‹X$_y‹ rh^p_
b[ph¡ R>¡. Ap îp¡[k|Óp¡ dy¿e—h¡ 11 dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡.
r ^dfik|Ó :-
^dfik|Óp¡dp‹ kpdpqS>L$ ˘h__u rhr^Ap¡ ‘f QQpfi L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
Mp_-‘p_, ìehlpqfL$ rkdpAp¡, L$p_y_, fpS>eìehı\p, Qpf¡e hZp£_¡ kdp_
Ar^L$pf, kdpS>dp‹ drlgpAp¡_y‹ ı\p_, A‹Nc‹N \e¡gp ìeq…[Ap¡_u sı\r[
[¡dS> ]‹$X$ ìehı\p_u QQpfi L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
5.0 g$p¥qL$L$ hpP„$de :-
5.1 fpdpeZ L$pgu_ hpı[y :-
dlrjfi hpºduqL$A¡ fpdpeZdp‹ Aep¡Ýep _f¡i fp¯ ]$if\_p‹ L$_L$ dl¡g,
fpS>dpNp£, hpqV$L$p, L|$‘ hN¡f¡_y‹ Apb¡lzb hZfi_ L$eyfl R>¡.
kfey _]$u_p qL$_pf¡ ^_-^pÞe, kyM A_¡ kd'qÙipmu fp¯ ]$if\_u
_Nfu l[u. Ap _Nfu_p ch_p¡ fpS>âkp]$p¡ BÞÖ_u Adfph_u kdp_ l[p. Ap
_Nfu ıhe‹ d_yA¡ hkphu l[u. Ap _Nfu_y‹ hZfi_ L$f[p‹ Apq]$ L$rh hpºduqL$
hZfih¡ R>¡ -
Am‘Vm Xe M Û¡ M ‘m{OZmoZ _hm[war
lr_Vr ÌroU odæVrUm' gwod^•V _hm[Wm $&&36
amO_mJ}U _hVm gwod^•V{Z em{o^Vm $&
_w•V[wî[mdH$sU}Z Obog•V{Z oZ¸‘e $&&37
Ap ip¡cpı‘]$ _Nfu bpf ep¡S>_ gp‹bu A_¡ ÓZ ep¡S>_ ‘lp¡mu l[u.
blpf S>hp dpV¡$_p fpS>dpNp£ l[p. fı[p_u hˆQ¡ h'np¡ ip¡c[p l[p. _Nf_u
A‹]$f rhcpN âdpZ¡ b_ph¡g dl¡gp¡ fpS>dpNfi_u ip¡cpdp‹ h^pfp¡ L$f[p l[p.
h'np¡ D‘f ]$ffp¡S> ‘pZu_p¡ R>‹V$L$pf \[p¡ Ap\u ‘yó‘p¡ Qpf¡L$p¡f h¡fpe¡gp ‘X$ep
l[p. Ap _Nf ‘f\u A_ydp_ L$fu iL$pe L¡$ S>¡d ]¡$hfpS> BÞÖ A¡ ıhNfidp‹
Adfph[u_u fQ_p L$fu l[u [¡d ^dfi A_¡ Þepe_u nd[p\u fp¯ ]$if\¡
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Aep¡Ýep _Nfu rhi¡jŒ$‘¡ hkphu l[u. Ap _Nfudp‹ Sy>]$u-Sy>]$u S>`epA¡ dp¡V$u
dp¡V$u b¯fp¡ l[u Ap b¯fp¡dp‹ eÞÓ, AıÓ, iıÓ hN¡f¡_p¡ h¡‘pf \[p¡ l[p¡.
L$pfZ Alv rhrh^ L$mpAp¡\u ey…[ riº‘uAp¡ r_hpk L$f[p l[p. Apd S>¡_y‹
Aep¡Ýep _pd kpL$pf l[y‹ S>¡_p ]$fhp¯ A_¡ ANprkAp¡ dS>b|[ l[u, S>¡_p¡
N'lp¡ rhrQÓ l[p R>[p‹ k]$p ip¡c[u l[u A¡hu l¯fp¡ d_yóep¡\u eyL$[ BÞÖ
kdp_ [¡S>ıhu fp¯ ]$if\_u Aep¡Ýep _Nfu ip¡c[u l[u.
Vm§ g¸‘Zm_m§ ÑT>Vm{aUmJ'^ m§
J¥h¡ od' oMÌ¡Ø[em{o^Vm§ oed_† $&
[war_‘m{Ü‘m§ Z¥ghòg§Hw$bm§
eemg d¡ eH«$g_m{ _hr[oV $&&38
g‹L¡$i  fphZ_u Ó¥gp¡L$e ky‹]$f g‹L$p_Nfu_y‹ hZfi_ h¥q]$L$ eyNdp‹ tklgÜu‘_u
[fuL¡$ Ap¡mM¡ R>¡ [¡ ApS>_u îug‹L$p Ap g‹L$p rhðp_p ‘yÓ Ly$b¡f A_¡ en,
qL$Þ_fp¡ Üpfp r_dpfiZ ‘pdu Ap kyhZfi _Nfu ‘f kde S>[p‹ fphZ¡ L$å¯¡ L$ep£.
fphZ_u fnpe¡gu rÓL|$V$ riMf ‘f ıhNfikdu g‹L$pdp‹ kyhZfiMrQ[
qL$ºgpAp¡ A_¡ ANpiuAp¡ l[u. KQp ð¡[ ch_p¡ ¯ Z¡ L¡$ ApL$pi_¡ V¡$L$p¡ Ap‘[p
l[p‹. rhðL$dpfi Üpfp r_dpfiZ ‘pd¡gu g‹L$pdp‹ ‘l¡gp‹ Ly$b¡f r_hpk L$f[p¡ l[p¡.
fpdpeZ_u ky‹]$fL$p‹X$dp‹ hpºduqL$ dyr_ l_ydp__p dyM¡ kdyÖ g‹L$p_Nfu_y‹ [p×i
hZfi_ L$f[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$
Vm§ a¸Z dgZm{[{Vm§ H$m{îR>mJmadV§gH$m_† $&
‘ÝÌmJmaæVZr_¥Õm§ à_Xmo_d ^ yofVm_† $&&39
Vm§ ZîQ>oVo_am§ Xr[¡^ m'æda¡ü _hmJ¥h¡ $&
ZJar§ amjg{Ý—æ‘ XX'e g _hmH$o[ $&&40
A\pfi[„ f—_prÞh[hıÓp¡hpmu, A‹] $f_p dy¿e dl¡gp ¡Œ $‘u
L$Zpfic|jZp¡hpmu, e‹ÓNpfŒ$‘u ı[p¡_p¡\u kd'Ù L$p¡B Ag‹L'$[ âd]$p S>¡hu ]¡$Mp[u,
]$u‘L$Œ$‘u k|ep£\u ip¡c[p‹ dlpN'lp¡\u _óV$ \e¡g A‹^ L$pfhpmu fpnk¡ÞÖ fphZ_u
cìepr[cìe g‹L$p_Nfu_¡ dlpL$rhA¡ ¯¡B.
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Ap _Nfudp‹ S>¡ hpı[yL$gp_y‹ â]$ifi_ \ey‹ R>¡ [¡ cpf[ue D‘dlpqÜ‘dp‹
A¡L$ ˘h[p¡ ¯N[p¡ _d|_p¡ L$lu iL$pe. ¯¡ L¡$ ApS>¡ îug‹L$pdp‹ Ap _Nfu_p
Ahi¡jp¡ Aâpàe R>¡. ‘f‹[y Ap r_dpfiZ Aâpàe L$lu iL$pe.
r [ygku]$pk fpdQqf[ dp_kdp‹ L$l¡ R>¡ -
(L$) rihrhhpldp‹ d‹X$‘ìehı\p k'qóV$L$[pfi b°ßp Üpfp r_rdfi[ \e¡gu
qgKmgZwAoV oXì‘gwhmdm OmB Z ]aoZ o]a§oM ]Zmdm $&&41
(M$) fpdS>Þd Aep¡Ýep_u _u ip¡cp
ÜdO [VmH$ Vm{aZ [waÔmdm H$oh Z OmB O{oh ^m–oV ]Zmdm $&&42
(N$) fp¯S>_L$_p ch_ d‹X$‘ _Nf_u ip¡cp - fpdrhhpl hZfi_
]ZB Z ]aZV ZJa oZH$mB' - Ohm– OmB _Z Vh–B“ bm{^mB' $&&
AoV AZy[ Ohm– OZH$ oZdmgy o]WH$oh§ o]]wY o]bm{oH$ o]bmg† $&&
gwÝXa gXZw gwIX g] H$mbm, Vhm– ]mgw b{ XrÝh ^ wAmbm $&&
^y[ ^dZ oH$o_ OmB ]admZm, o]æd o]_m{hZ aM{C o]VmZm $&&43
(O$) _g_ug Üpfp k¡[y bÞ^ -
]m–oYg{Vw AoV gwÑ¶T> ]Zmdm, X{oI H¥$[moZoY H{$ _Z ^ mdm $&&44
(X$$) g‹L$p_Nfu hZfi_ -
H$ZH$H$m{Q> odoMÌ_oZ H¥$V gw§Xam‘VZm KZm
MCh¯> h¯ gw]¯> ]rWt MmØ [wa]hþ o]oY ]Zm $&&
]Z ]mJ C[]Z ]moQ>H$m ga Hy$[ ]m[r gm{hht
H$na OVZ ^Q> H$m{oQ>Ýh o]H$Q> VZ ZJa Mhþ– oXogaÀÔht $&&>45
(Q$$) S>epf¡ l_ydp_ g‹L$pdp‹ ¯e R>¡ —epf¡ g‹L$p‘r[_y‹ rhrQÓ ch_ S>yA¡ R>¡.
J‘C XgmZZ _§nXa _mht - AoV odoMÌ H$o¯>> OmV gm{ Zmqh $&&
5.2 dlpcpf[ L$pgu_ hpı[y :-
S>¡ N°‹\ rhi¡ ‘ÝZ ^maV{ VÝZ ^maV{ L$l¡hpe R>¡ A¡hp dlpcpf[ N°‹\dp‹
]y$r_ep_p b^p S> rhjep¡ Aphfu g¡hpdp‹ Apìep R>¡. kcp‘hfi_p âpf‹cdp‹ S>
îuL' $óZ_p Ap]¡ $i\u de ]$p_h¡ eyq^róW$f dpV¡ $ A¡L$ AqÜ[ue kcp_y ‹
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Apep¡S>_ L$eyfl.
od_mZ àoV_m§ MH«{$ [m˚S>dæ‘ g^m§ _wXm $&&46
A\pfi[„ rhdp_ ApL$pf_p¡ A¡L$ _L$ip¡ de ]$p_h¡ b_pìep¡. —epf ‘R>u
A_y‘d kcp_u fQ_p L$fhpdp‹ Aphu.
‘m§ H¥$Vm§ ZmZwHw$‘'æV{ _mZdm à{œ‘ odoæ_Vm $&
_Zwî‘bm{H{$ H¥$¸æZ{oæ_æVmÑer Hw$Ø d¡ g^m_† $&&47
cNhp_¡ L$üy‹ de [y‹ A¡hu kcp_y‹ r_dpfiZ L$f L¡$ [pfpÜpfp b_¡gu kcp
¡¯B_¡ rhsıd[ \e¡gp gp¡L$p¡ kdN° d_yóegp¡L$dp‹ [pfu kcp_y‹ A_yL$fZ _ L$fu
iL¡$. îuL'$óZ_p Ap lzL$d\u ]$f¡L$ F>[y_¡ A_yL|$m [¡S>ıhu A_¡ d_p¡rcfpd kcp
b_phhp de ]$p_h¡ ]$i l¯f lp\_y‹ L$pQ$u kcp_y‹ A¡L$ dp_rQÓ [¥epf L$fu
kcp_y‹ r_dpfiZ L$eyfl. Ap kcpdp‹ _p_p-_p_p kp¡‘p_p¡ hph, drZf—_p¡ S>qX$[,
h¥X|$efi_p ‘p_ A_¡ drZ_u ]$p‹X$uhpmp L$dmp¡\u eyL$[ A¡L$ kfp¡hf ‘Z b_pìey‹.
Ap kfp¡hf_¡ ¯¡_pfp ¯Z¡ c°rd[ \B [¡dp‹ ‘X$u S>[p l[p.
r dlpcpf[dp‹ DÑd ]y$Nfi ep¡S>_p :-
XwJ}fw M _hmamO fQ†>gw ‘{ emæÌ oZoíMVm $&
gd' XwJ}fw _Ý‘ÝV{ ZaXwJ“ gwXwæVX_† $&&48
k|Ó kprl—edp‹ dlpcpf[dp‹ hpı[yrhÛp_p¡ r_]£$i dm¡ R>¡. rhðL$dpfi
A_¡ de A¡ b‹_¡_y‹ r_Œ$‘Z dlpcpf[dp‹ R>¡. rhðL$dpfiA¡ klıÓ rhÛp_p‹ op[p
A_¡ ]¡$hhZfi_p riº‘u ı\‘r[_p‹ op[p L$l¡hpe R>¡. rhðL$dpfi A¡ h¥hıh[ kcp_y‹
r_dpfiZ L$eyfl l[y‹. de A¡ ]$p_hp¡_p‹ riº‘u l[p‹. L¡$ S>¡Z¡, eyr^róW$f dpV¡$ AqÜ[ue
A_¡ b¡_d|_ kcp_y‹ r_dpfiZ L$eyfl l[y‹. S>¡_u D‘p]$p_ kpdN°u tb]y$ kfp¡hf ‘pk¡\u
gphhpdp‹ Aphu l[u. dlpcpf[dp‹ ıhrı[L$, h^fidp_, _ÞÛph[fi, _—epq]$
‘pqfcprjL$ iå]$p¡ N'l dpV¡$ âep¡¯e¡gp‹ R>¡. Ap D‘fp‹[ R> âL$pf_p‹ ]y$Nfir_h¡ip¡_y‹
hZfi_ Dºg¡M_ue R>¡. r_dpfiZ \[p ch__¡ kcp, âpkp]$ rhdp_, kp¥^, lpçefi
S>¡hp _pdp¡\u Ap¡mMhpdp‹ Aph¡ R>¡. _Nf fQ_p k‹]$c£ ‘Z rhQpfZp \B R>¡.
_Nf_¡ dpV¡$ "‘yf’ A\hp _Nf iå]$\u Ap¡mMhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap _Nf_¡
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dlpfÕ\\u hrZfi[ L$f¡gy‹ R>¡. dlp‘\_u b‹_¡ [fa ]y$L$p_u fQ_p L$fhpdp‹ Aph[u
A_¡ _Nf_u ky‹]$f[p âpkp]„$[p¡fZ ^|‘ A_¡ Q¥—ek Üpfp kyip¡cu[ \[u l[u.
5.3 ‘yfpZ L$pgu_ hpı[y :-
(1) d—ıe ‘yfpZ :-
kdı[ F>rjAp¡A¡ d—ıe‘yfpZdp‹ k|[˘ ‘pk¡ âí_ L$ep£ L¡$ kp¥\u ‘l¡gp‹
]¡$hp¡, ]$p_hp¡, N‹^hfi, _pN, fpnk A_¡ dp_hu k'róV$_u D—‘rÑ L¡$hu fu[¡ \B ?
Ap âí__p S>hpbdp‹ k|[¡ L$üy‹ L¡$ âpQ¡[k„ ]$nâ¯‘r[ Üpfp d¥\y_L$dfi\u A¡d_p
‘|hfi¯¡ Üpfp L$f¡gp k‹L$º‘p¡_p ]$ifi_ [\p ı‘ifi dpÓ\u cNhp_ b°ßpA¡
Apq]$k'róV$_y‹ r_dpfiZ L$eyfl. [¡ r_dpfiZ ‘R>u A¡Z¡ [dpd dp_k‘yÓp¡_¡ r_dpfiZ
Lepfi_y‹ op_ Apàey‹. b°ßp_u k'róV$\u riº‘ rhÛpdp r_‘yZ rhðL$dpfi _pd_p
A¡L$ â¯‘r[ ‘yÓ D—‘Þ_ \ep¡. A¡d_p Üpfp ]¡$h[pAp¡_p‹ r_hpkı\p_p¡, d|r[fiAp¡,
fpS>âkp]$, fpS>ch_, [mph, hpqV$L$p, hph, L|$‘, DÛp_ A_¡ dp_hp¡_p r_hpk
AS>¡L$‘p]$ dpV¡$ ch_p¡_u [¥epf L$fu A¡d_u kp\¡ A_¡L$hp]$, ArlbyfiÙÞe,
rhfy‘pn, f¥h[]$f, âM‹L$, kprhÓu, S>e‹[, r‘_pL$u, blzŒ$‘, A‘fp˘[ A_¡
NZ¡ðf hN¡f¡ ArNepf fyÖp¡ D—‘Þ_ \ep Ap fyÖp¡\u 84 L$fp¡X$ ‘yÓp¡ D—‘Þ_
\ep. [¡d_p Üpfp Ap k‹‘|Zfi k'róV$_u fQ_p \B.
g§H$º[mXe'Zm¸æ[em'¸ [yd}fm§ g¥oîQ> ØÀ‘V{ $&49
[\p odídH$_m' à^mgæ‘ [wÌ oeº[r àOm[oV $&&50
Apd [p¡ hpı[y_p¡ Ap^pf d|mŒ$‘dp‹ ^fp A¡V$g¡ ‘'Õhu dp_hpdp‹ Aph¡
R>¡. ¯¡ Ap ‘'Õhu_y‹ Ası[—h _ lp¡e [p¡ hpı[y_y‹ r_dpfiZ Ak‹ch R>¡. hpı[y_p
r_dpfiZ dpV¡$ L$p¡B_¡ L$p¡B Ap^pf ¯¡BA¡. Ap Ap^pf ‘'Õhu hNf k‹ch _\u.
Ap dpV¡$ ‘'\y Üpfp gph¡gu k‹ıL$pqf[ L$f¡gu Ap ‘'Õhu S>¡_¡ c|[g L$l¡hpe [¡
hpı[y r_dpfiZ dpV¡$ c|rd Œ$‘dp‹ rhÛdp_ R>¡.
Ap kdN° c|rd D‘f 60 L$fp¡X$ 10 l¯f î¡óW$ [u\p£_y‹ dlp—çe
b[phhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
X¡eVrW' ghæÌmoU fmoîQ> H$m{h¸‘îVWm [am$&
V{fm§ gm§oZÜ‘_Ì¡d VVæVw Hw$ØZÝXZ $&&51
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[¡dp‹ kp[ dp¡n]$peu_u ‘yfuAp¡ A_¡ [u\fifpS> âepN_y‹ dlÒh h^pf¡
b[phhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
r d—ıe ‘yfpZdp‹ ÜpfL$p_y‹ r_dpfiZ :-
ÜpfL$p ‘yfpZp¡dp‹ Üpfph[u _pd\u rh¿ep[ R>¡. cNhp_ L'$óZ_u Ar[
‘rhÓ Ap _Nfu ]¡$h[pAp¡_p â^p_ riº‘u rhðL$dpfi Üpfp r_rdfi[ L$fhpdp‹
Aphu R>¡. A¡d_y‹ buSy> _pd Ly$iı\gu ‘Z R>¡. cNhp_ L¡$ih¡ rhðL$dpfi_¡ kdN°
k‹kpf\u A¡L$ A_p¡M$u A_¡ cìe _Nfu b_phhp dpV¡$ rhðL$dpfi_¡ Ap]¡$i Apàep¡.
[wat ÛmadVt Zm_ gm§àV§ ‘m Hw$eæWbr
oXì‘mZw^ md g§‘w•Vm_oYdmgm‘ emoU $&
¸dîQ>m__m@@k‘m VÛ¸H$naî‘oV OJ¸[V{ $&&52
rhðL$dpfiA¡ ‘p¡[p_u byqÙ A_¡ bm Üpfp Ap î¡óW$ _Nfu_y‹ r_dpfiZ L$eyfl.
r rldpgedp‹ dlrjfi ArÓ_p¡ q]$ìe Apîd :-
rldpˆR>pq]$[ Ap c|M‹X$dp‹ dlrjfi AÓu_p¡ q]$ìe Apîd [dpd ˘hp¡_p
˘h_dp‹ ‘rfh[fi_ L$f_pf b[phhpdp‹ Apìep¡ R>¡. rldpge\u L$gL$g Ýh_u
L$f[u _uL$m[u _]$uAp¡_p Ar[ r_dfim _um_p L$p‹W¡$ ky‹]$f [mphp¡_u ‘pk¡ dp¡V$p
[\p _p_p ‘hfi[p¡_u hˆQ¡ A_¡L$ L‹$]$fpAp¡_u r_L$V$ S>ep‹ Nfd [\p W‹$X$p ‘pZu_p‹
÷p¡[ lp¡e (S>¡d L¡$ bÖu_p\) [¡hp ı\p_dp‹ dp_hp¡_p ‘p‘_¡ ânpg_ L$fhp
dpV¡$ Ap Apîd_u fQ_p L$fu.
AodØÕmÝd‘{ ÑîQ†>dm odæ_‘§ [a_§‘‘m¡
VÀMm@@l_[X§ [w˚‘§ d^ydmÞ{ [wam Z¥[_† $&&
VXml_§ _Zm{hmna ‘Ì H$m_ Yam Yam
gwa_w»‘m{[‘m{oJ¸dmÀN>moIZm§ g\$bm\$bm $&&
VXml_§ g_ÝVmÀM oh_g§ØÕH§$Xa{ &
e¡bdmQ>¡ [nad¥V_Jå‘§ _ZwO¡ gXm &&
VXml_§ l_e_Z§ _Zm{ha§ _Zm{ha¡ Hw$gw_e¡Vab§H¥$V_† $&
H¥$V§æd‘§ ØoMa_WmoÌUm ew^§ ew^mdh§ M oh XÑe{ g_—>amQ> $&&53
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r rldpgedp‹ rldhp__p ch__u ip¡cp :-
rldpge_p Ar^‘r[ rldhp__y‹ ch_ M|b S> ky‹]$f l[y‹. cNhp_ i‹L$f
Ap h_dp‹ âh¡i L$f¡ R>¡
OJ¸‘ y^Vw_wb§ Bdm@@Hw$brH¥$V o[ZmoH$Zm ¸ dnaVJV{Z ^ yYa$&&
ham{ _hmoJna ZJa§ g_mgX¸jUmoXd àdagwamgwaîVwV $&&
V§ àodeÝV_Jm¸àodbm{•‘ ì‘mHw$bVm§ ZJa§ oJna^Vw' $&&
VVm{ oh_ oJa{d}í_ odídH$_' oZd{oXV_†
_hmZrb_‘æVå^§ ` db¸H$m§MZ Xwo¯>__† $&&54
Ap ch_ ky‹]$f DˆQ AV$$pqfL$pAp¡\u kyhZfi A_¡ rhrh^ Ag‹L$pfp¡\u
r_rdfi[ l[y‹. ch__u bpfuAp¡, rh[p_ A_¡ Nhp‹np¡ ky‹]$f A_¡ d_p¡lf f—_
A_¡ kyhZfi S>qX$[ [p¡fZ gNpìep‹ l[p. A_¡L$ ı\p_p¡dp‹ h¥]|$efidrZ A_¡
dLfi$V$drZ_u aifi M|b amÖz‘ l[u. ch__u r_L$V$ Qpf fı[pAp¡dp‹ L$º‘h'np¡_y‹
Apep¡S>_ l[y‹. rhrh^ âL$pf_p ‘yó‘p¡ Ap ch__u ip¡cp h^pf[p l[p. f—_p¡_p
riº‘u rhðL$dpfi Üpfp [¡dS> [¡d_p A_¡L$ klep¡Nu f—_pQpep£ (S>¡ f—_p¡_u
‘funZ L$fhpdp‹ Ar[ Ly$im lp¡e [¡hp) L$pfuNfp¡ Üpfp Ap ch__y‹ rhðL$dpfiA¡
r_dpfiZ L$eyfl. ch__u kuX$uAp¡ kp¡_p_u l[u. dl¡ÞÖpq]$ ]¡$h[pAp¡_¡ ‘Z Ap
ch_ M|b S> Ap_‹]$ Ap‘_pfy‹ l[y‹.
r de Üpfp rhrh^ âL$pf_u fQ_pAp¡ :-
Akyfp¡_p‹ ı\‘r[ de Üpfp Ap c|rd D‘f A_¡L$ âL$pf_p‹ q]$ìe ]y$Np£
A_¡ fpS>dpNp£_u fQ_p L$fhpdp‹ Aphu. de_p d__u L$º‘_pAp¡ —epf¡ kpL$pf
\B S>epf¡ A¡d_¡ fp¯_p dl¡g\u A‹[:‘yf [fa S>[u i¡fuAp¡, Qby[fpAp¡,
A¸$prgL$pAp¡, curÑL$pAp¡_u r_L$V$, kfp¡hf, hV$h'n, _p_u hphguAp¡, [mph,
a|ghpfu_p‹ dÝe\u _uL$m[u kX$L$p¡_y‹ r_dpfiZ L$eyfl l[y‹.
[pfL$pkyf Üpfp ‘p¡[p_y‹ AÝen ‘]$ Apku_ L$epfi ‘R>u kp¥â\d de
Üpfp r_rdfi[ gp¡l_Nf_u L$pfuNfu ¯ ¡B_¡ ‘|rZfidp_p‹ Q‹Ö kdp_ fS>[‘yf, rhÜ_
dpgu Üpfp kyhZfi_Nf, kyd¡Œ$ ‘hfi[ D‘f kp¡ ep¡S>_ rhipm de Üpfp ‘yóe
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_nÓdp‹ r_rdfi[ ch_ Ar[ ky‹]$f l[y‹. de¡ k¢L$X$p¡ ch_p¡, dpNp£, dl¡gp¡ [¥epf
L$f¡gp l[p‹.
Xy¸‘{d§_mZg§ V_mH$ºß‘¸[waH$º[odV†, _‘{Z V¸[wa§ g¥îQ>§ oÌ[w§ao¸doV Z lwV_†$&&
_{Ø [d' V g§ame§_‘æ‘mo[ [wa§ _hV†
[wî‘g§‘m{J_mÌ{U H$mb{Z g _‘ [wam $&&55
S>¡dp‹ kyhZfi fS>[, gp¡l ^p[yAp¡ Üpfp A_¡L$ âL$pf_u L$pfuNfu
rQÓipgpAp¡, DˆQipgp A¡L$\u ]$k c|rdL$p [g ky^ u_y‹ r_dpfiZ L$fhpdp‹ Apìey‹
l[y‹. S>¡dp‹ A_¡L$ âL$pf_u ^¯ -‘[pL$pAp¡ [¡dS> Sy>]$p Sy>]$p âL$pf_p‹ f—_p¡\u
curÑL$pAp¡_y‹ hZfi_ Np¡‘yf\u riMf ky^u_u d‹q]$fp¡_u k¯hV$ Ap  riº‘uAp¡
Üpfp [¥epf L$fhpdp‹ Aphu l[u.
(2) NfyX$ ‘yfpZ :-
àmgmXmZm§ bœU§ Mdœ‘{ em¡ZH$ VÀ—Uw $&
MVwfoîQ>[X§H¥$¸dm oXo‰doXjw[bojV_† $&&56
Alv 64 ‘]$p¡hpmp hpı[y âpkp]$_y‹ hZfi_ R>¡.
(3) Ar`_‘yfpZdp‹ _Nf_u ip¡cp :-
]«÷m_Ü‘{VwZJa{ [yd'eH«$æ‘ em{^ Z_† $&
A‰Zmd‰Z{l_mV¥§Um ^yVmZm§ M ‘_æ‘ M $&&57
(4) îud]„$ cpNh]„$dp‹ ÜpfL$p]y$Nfi_y‹ r_dpfiZ :-
Væ_mXÚ odÚmæ‘m_m{ XwJ“ oÛ[XwJ'__† $&
VÌkmVrZ† gm_Ym‘ [dZ§ KmV‘m_h¡ $&&
BoV gå_ÝÌ‘ ^ JdmZ† XwJ“ ÛmXe‘m{OZ_† $&
AÝV g_w—{ZJa§ H¥$¸æZmX†^ wV_MrH$aV† $&&
Ñí‘V{ VÌ oh ¸ dmîQ›>§ odkmZ§ oeº[Z¡[wU_† $&
æˇ‘m M¸dadrWro^‘'Wm dmæVw odoZo_'V_† $&&58
6.0 ıd'r[ hpP„$de :-
(1) epohºL$e ıd'r[ :-
epohºL$e ıd'r[dp‹ c|rd iyqÙ rhje¡ L$üy‹ R>¡ L¡$
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y^ewoÛ_m'O'ZmÔmłm¸H$mbm X†Jm{H«$_Um˛mWm $&
g{H$mXwºb{IZm{[mX†J¥h§ _mO'Zb{[ZmV† $&&59
c|rd_u iyqÙ, hˆQ¡ cpN L$fhp\u, bpmhp\u, Npe_¡ fpMhp\u,
‘pZu_p¡ R>‹V$L$ph L$fhp\u, Npe_p Qpghp\u, Mp¡]$hp\u, g¡‘_ L$fhp\u \pe
R>¡ A_¡ N'l_u iyqÙ TpXy$ L$pY$hp\u A\hp g¡‘_ L$fhp\u \pe R>¡.
(2) _pf]$ ıd'r[ :-
_pf]$ ıd'r[dp‹ hZfih¡g R>¡ L¡$ c|rd_u ‘fuL$º‘_p r_hpku_p lp\ A\hp
ApNmuAp¡\u \hu ¯¡BA¡. A¡dp‹ ApW$ d‹X$m_u ‘qfrkdp‹ lp¡hu ¯¡BA¡.
AîQ>o^_˚S>b¡a{d_L†>JwbmZm§ eVÛ‘_† $&
fQ†>[˜Mme¸g_oYH§$ ^ y_{æVw [naH$º[Zm $&&60
(3) d_y$ ıd'r[ :-
d_yıd'r[ âdpZ¡ Sy>]$p-Sy>]$p âL$pf_u c|rd ‘f fl¡hp\u ifuf_u iyqÙ
L$fhu ¯ ¡BA¡. AdyL$ c|rddp‹ âp[:L$pm, dÝepl_L$pm [\p kpe‹L$pm_p kdedp‹
c|rd D‘f ie_ L$fhy‹ ¯¡BA¡ _lv, Ecp _ fl¡hy‹ ¯¡BA¡ L¡$ afhy‹ ¯¡BA¡ _lv
¯¡ L$p¡B c|g¡ Q|L¡$ L$f¡ [p¡ ÓZ hpf ı_p_ L$fhy‹ ¯¡BA¡. L$üy‹ R>¡ L¡$ -
^y_m¡ od[nadV}V oVîR>{Ûm à[X¡oX'Z_† $&
æWmZgZmä‘m§ odha{¸gdZ{fy[‘ÝZ¥[ $&&61
(4) ‘pfpif$ ıd'r[ :-
Ap ıd'r[dp‹ Ap ïgp¡L$ Üpfp ]$ipfihhpdp‹ Apìey‹ R>¡ L¡$
gå_mO'Zm{‘m˜OZ{Z g{H{$Zm{ºb{IZ{Z M $&
Jdm§ M [nadmg{Z^yo_ ewÕ‘oV [˜Mo^ $&&62
L$p¡B S>du_ h¡Qp[u gu^u lp¡e —epf¡ [¡_y‹ iyqÙ Np¡dyÓ, N‹NS>g, c|rd_u
kpak|au Üpfp, tkQ_ L$fu_¡ S>du_ iyÙ L$fhu.
dmæVwàXmZ{Z JamoY[¸‘_† $&&
‘Ú oXîQ>V_§ bm{H{$ ‘ÀMmoæV Xo‘V§ J¥h{
V˛mX†JwUdV{ X{‘§ VX{dmjæ‘ o_ÀN>Vm $&&63
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(5) rhóˇ ıd'r[dp‹ ‘'Õhu k‹b‹r^ L$r[‘e: D]$plfZp¡ :-
Ap ıd'r[dp‹ Ap ïgp¡L$ Üpfp ]$ipfihhpdp‹ Apìey‹ R>¡ L¡$
Ed§ ‘k damh{U^y¸dm ^ yVohVmoW'Zm
CX†Y¥Vm [¥oWdr gdm' agmVbJVm[wam $&&
CX†Y¥¸‘ oZíMb{ æWmZ{ æWmo[¸dm VWm ædH{$ $&
‘WmæWmZ§ od^`‘m ‘æVX†JVm _XwgwXZ $&&
[dZ{ jm{^g§OmV‘m{ odMr eV_mHw$b§ $&&64
L$l¡hpe R>¡ L¡$ ‘'Õhu k‹lpfde R>¡.
OJVm{@æ‘ g_J«æ‘ g¥oîQ>g§hmaH$maH$ $&&
Ap îyr[N°‹\p¡ A_¡ îyr[N°‹\p¡_¡ A_ykf[p ıd'r[ N°‹\p¡ rhðkprl—edp‹
A_y‘d N°‹\p¡ R>¡. Ap khfi N°‹\p¡dp‹ ‘'Õhu_¡ N‹^h[u dp_hpdp‹ Aphu R>¡. S>epf¡
dp_h ifuf _pi ‘pd¡ R>¡ —epf¡ dpV$udp‹ cmu ¯e R>¡ Ap ‘'Õhu ‘f b°ßp˘A¡
Of_u fQ_p L$fu S>epf¡ rih˘A¡ hpı[yrhop__p â\d fQre[p dp_hpdp‹
Apìep R>¡. c|rd ‘funZ A_¡ tQ[_ S>Œ$fu lp¡hp\u —epS>e c|rd_p¡ rhQpf
M|b S> S>Œ$fu R>¡. DÑd c|rd S> dp_h_¡ kyM kd'qÙ Ap‘u iL¡$ R>¡.
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:: ‘p]$V$u‘ ::
1. [nUoZoejm - 41.
2. lr_X† ^ JdX†JrVm - 4/38.
3. H{$Zm{[oZfX - 4/26.
4. g§æH¥$V gmoh¸‘H$m BoVhmg d¡oXH$I˚S> [¥îR> - 109.
5. [moUoZoejm
6. nZØH$V - 2/4.
7. ¸‘m§O.
8. B'ídaH¥$îUaoMV gm§»‘H$mnaH$m.
9. VH'$g§J«h - S>m{. bœ_{e dr. Om{er - [¥îR> - 29.
10. g_am§JUgyÌYma - [¥îR> - 52.
11. ]¥hX†g§ohVm - d¥jm‘wd}XmÜ‘m‘.
12. AmMm‘' damho_ohaH¥$V ]¥hX†g§ohVm d¥jm‘wd}XmÜ‘m‘.
13. ¸‘m§O.
14. dogîR>g§ohVm - 36/4/7.
15. dmæVwam`dºb^ - 1/13.
16. ¸‘m§O.
17. dmæVwamOodÚmÜ‘m‘ - 14/48.
18. ¸‘m§O - 14/52.
19. ]¥hX†g§ohVm - JJm'Mm‘'_V_† - [¥îR> - 347.
20. ^y]bm{Ü‘m‘ - 47 Wr 72.
21. ]¥hX†g§ohVm - XH$mJ{bmÜ‘m‘ - 61.
22. ¸‘m§O - 69.
23. gmaædV_VmZwgma.
24. ]¥hX†g§ohVm - XH$mJ'bmÜ‘m‘ - 39.
25. ¸‘m§O - 47.
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26. ¸‘m§O - 72.
27. ¸‘m§O - 86.
28. J¥łgyÌ - 2/7/1.
29. ¸‘m§O - 2/7/2.
30. ¸‘m§O - 2/7/3.
31. ¸‘m§O - 2/74.
32. ]m¡Ym‘ZJ¥łgyÌ - 6/2.
33. ¸‘m§O - [¥îR> - 127.
34. Am[æVì‘ J¥łgyÌ gßV[Q>b - 20/6.
35. dmº_roH$ am_m‘U - ]mbH$m˚S> - 7.
36. ¸‘m§O - 8.
37. ¸‘m§O - 9.
38. dmº_roH$  am_m‘U  gwÝXaH$m˚S> - gJ' 13.
39. ¸‘m§O.
40. VwbgrXmg  aoMV  am_MnaV_mZg  ]mbH$m˚S>  Xm{hm.
41. ¸‘m§O.
42. ¸‘m§O.
43. ¸‘m§O.
44. ¸‘m§O.
45. ¸‘m§O.
46. _hm^maV  emoÝV[d'.
47. ¸‘m§O.
48. ¸‘m§O.
49. _¸æ‘[wamU - 5/12.
50. ¸‘m§O - 5/27.
51. ¸‘m§O - 106/23.
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52. ¸‘m§O - 118/62.
53. ¸‘m§O - 154/463 Wr 469.
54. ¸‘m§O - 129/6.
55. ¸‘m§O - 129/11.
56. JØS>[wamU - àmgmXbjUmÜ‘m‘ - 21 ([¥îR> 106)
57. Ao‰Z[wamU - 15.
58. lr_X† ^ mJdX†.
59. ‘mkdº•‘æ_¥oV.
60. ZmaXæ_¥oV - 4/1/30.
61. _Zwæ_¥oV AÜ‘m‘ - 6/22.
62. [mamí‘'æ_¥oV.
63. ¸‘m§O.
64. odîUwæ_¥oV.
X AÝepe - 3 X
X rhcpN - 4 X
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           7.2 ‘‹Qpe[_ ]¡$hp¡ kp\¡ hpı[y‘yfyj_p¡ k‹b‹^
           7.3 ‘‹Qpe[_ ]¡$hp¡
           7.3 (1) ‘‹Qpe[ ]¡$hp¡_p Apey^p¡ A_¡ â[uL$p¡
âL$fZ 8 hpı[y_u âpQu_[p
âL$fZ 8.1 h¡]$, A¥r[lprkL$ N°‹\p¡ A_¡ ıd'r[ipıÓdp‹
hpı[y_y‹ dlp—çe
           8.2 ‘yfpZL$pgu_ hpı[yrhÛp
           8.3 L$p¥qV$ºe A\fiipıÓdp‹ hpı[yrhÛp
           8.4 dlpL$pìep¡ A_¡ _pV$L$dp‹ hpı[y_u âpQu_[p
X rhcpN - 5 X
âL$fZ 9 ı\p‘—ep¡ kp\¡ hpı[y_p¡ k‹b‹^
âL$fZ 9.1 hpı[y_¡ Ap^pf¡ kQp¡V$ ı\p_p¡_y‹ r_dpfiZ
           9.2 hpı[y ı\p‘—edp‹ d|r[firh^p_
           9.3 Qp¥kW$ L$gpAp¡ A_¡ d|r[firh^p_
âL$fZ 10 hpı[y_u ‘qfcpjp A_¡ Ap¿ep_
âL$fZ 10.1 riº‘ipıÓ_p âdyM ApQpep£ A_¡ ApQpefi
‘f‹‘fp
           10.2 rlÞ]y$-Bıgpd-qiM-S>¥_-bp¥Ù-rÀı[u A_¡
‘pfku Bdpf[_p ı\p‘—e ı[|‘p¡
X rhcpN - 6 X
âL$fZ 11 hpı[y i¥gu_y‹ ıhŒ$‘
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AÝepe-3
rhcpN-4
7.0 c|-hpı[y‘yfyj_u D—‘rÑ L$\p :-
hpı[y_p¡ d|m A\fi R>¡ Of b_phhp_u S>`ep. S>ep‹ dL$p_, ch_, c|M‹X$,
Aphpk A_¡ r_hpk L$fhp dpV¡$_u c|rd S>¡ c|rd_y‹ hpı[y_p r_edp¡_¡ Ap^pf¡
‘funZ L$f¡gy‹ lp¡e [¡_¡ hpı[y ‘qfcpjpdp‹ hpı[y L$l¡ R>¡.
cpf[ue âpQu_ ‘f‹‘fp âdpZ¡ A¡L$ h¥q]$L$ ]¡ $h[p S>¡ Aphpk_p
Ar^óW$pÓu ]¡$h R>¡ [¡_¡ hpı[y‘r[ [fuL¡$ Ap¡mMhpdp‹ Aph¡ R>¡. kdN° b°ßp‹X$dp‹
Sy>]$p Sy>]$p c|M‹X$p¡ rhÛdp_ R>¡. ‘'Õhu_p‹ D‘f_p‹ gp¡L$dp‹ c|:, c|h:, ıh:, dl,
S>_, [‘ A_¡ k—e hN¡f¡ gp¡L$ D‘fp‹[ A‹[qfndp‹ rhÛdp_ ]$f¡L$ N°lp¡ S>¡hp L¡$
Q‹Ö, k|efi, d‹Nm, by^, Nyfy, iy¾$, ir_, fplz, L¡$[y, BÞÖ, hfyZ, ed, Ly$b¡f,
‘‹Qgp¡L$‘pgp¡, ]$i q]$L„$‘pgp¡, _nÓp¡, [pfp NZp¡, r_lpqfL$pAp¡, ApL$piN‹Np
A_¡ Ak‹¿e DºL$pAp¡_y‹ ı\p_ r_rò[ dp_hpdp‹ Apìey‹ R>¡.
h¥opr_L$ ÖróV$L$p¡Z\u Sy>A¡ [p¡ L$p¡B N°l ð¡[c|rd\u eyL$[ R>¡ [p¡ L$p¡B
N°l f…[ c|rd\u L$p¡B lqf[ c|rd\u [p¡ L$p¡B L'$óZ c|rd\u eyL$[ R>¡. Apd
A‹[fundp‹ c|rd S>¡hp Ak‹¿e gp¡L$ rhÛdp_ R>¡ Ap b^p_p dÝe¡ ‘'Õhugp¡L$
rhÛdp_ R>¡. ‘'Õhu gp¡L$ _uQ¡ A[g, rh[g, ky[g, [pgp[g, dlp[g, fkp[g
[\p ‘p[pg Aph¡g R>¡. Ap b^p gp¡L$dp‹ dpÓ ‘'Õhu_¡ S> c|rd iå]$ (N°l)
\u k‹bp¡^hpdp‹ Aph¡ R>¡.
c|rd_¡ ""AfdL$p¡i’’ dp‹ 27 _pdp¡\u k‹bp¡^ u R>¡. S>¡hp L¡$ AQg, A_‹[p,
sı\fp, ^fp, fkp:, rhð‹cfp, ^pqfÓu, ^frZ:, np¡rZ:, hkyd[u, rnr[,
L$píe‘u, hky^p, Dhw, hkyÞ^fp, Np¡Óp, ‘'q\hu, ÿdp, Ahr_, d¡q]$_u, dlu,
S>ep, khfiklp B—epq]$. Ap kp\¡ kp\¡ ‘'Õhu_¡ ‘‹Qdlpc|[p¡dp‹ dy¿e [Òh
dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. ""[Lfi$ipıÓ’’ _p‹ rkÙp‹[p¡ âdpZ¡ ‘'Õhu_p b¡ âL$pfp¡
hZfiìep R>¡.
A¡L$ r_—e S>¡ âdpZ ıhŒ$‘ R>¡. bu¯¡ Ar_—e S>¡ OV$, ‘V$ A_¡ L$pefi
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Œ$‘dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘'Õhudp‹ ifuf, BrÞÖAp¡ A_¡ rhjep¡ Ap ÓZ¡e ‘]$p\p£_p¡
kdph¡i L$fu iL$pe S>¡d L¡$ k‹kpf_p [dpd c|[p¡ (Animals) _p¡ ]¡ $l
‘‹Qdlp[Òhp¡dp‹ rhgu_ \pe R>¡ —epf¡ ifufŒ$‘u [Òh ‘'Õhu_p‹ d'r[L$p Œ$‘u [h
kp\¡ A¡L$Œ$‘ b_u rhgu_ \B ¯e R>¡. bu¯ iå]$p¡dp‹ L$l¡hy‹ lp¡e [p¡
[yU'_X [yU'o_X§ [yUm'V† [yU'_wXÀ‘V{ $&
[yU'æ‘ [yU'_mXm‘ [yU'_{dmdoeî‘V{ $&&
‘'Õhu [Òhdp‹ A¡L$ âL$pf_u N‹^ rhÛdp_ R>¡ S>¡ BrÞÖep¡ Üpfp N°lZ L$fu
iL$pe R>¡. dpV$u, ‘Õ\f hN¡f¡ [dpd ‘]$p\p£ ‘pr\fih Œ$‘dp‹ ‘'Õhu kp\¡
A¡L$d¡h R>¡.
A¥r[lprkL$ Ap^pfp¡ âdpZ¡ khfi â\d S>epf¡ Apq]$ dp_h_u D—‘rÑ
\B —epf¡ [¡Z¡ ˘ h_ r_hpfil hjfi dp‹k_p¡ klpfp¡ gu^p¡ —epfbp]$ ^ uf¡-^uf¡ M¡[u
A_¡ fl¡W$pZ [fa â¡fpep¡. hıÓp¡-‘qf^p_p¡ L$fhp gp`ep¡ ^uf¡ ^uf¡ A¡L$ eyN
Aprgip_ ch_ r_dpfiZ_p¡ iŒ$ \ep¡. S>¡_u rhL$pk lpfdpmp kp‹â[ kde¡
kpdpÞe R>p‘fp\u dp‹X$u blz d‹˘ g A¸$pfuL$pAp¡, NN_Qy‹bu V$phfp¡ A_¡ qL$ºgp
ky^u_u flu R>¡ S>¡ dp_h rhL$pk_u ]¡$Z L$lu iL$pe.
""cNh]„$Np¡d‹X$g’’ âdpZ¡ cNhh]„$Np¡d‹X$g hpı[y‘yfyj_u D—‘r[ rhi¡
S>Zph¡  R>¡ L¡$ A¡L$ âL$pf_p¡ ‘yŒ$j A‹^L$ ]¥$—e kpd¡ k‹N°pd L$f[p‹ dlp]¡$h˘_¡
‘qfîd\u ‘fk¡hp¡ \ep¡ [¡_y‹ tb]y$ c|rd ‘f ‘X$ey‹, [¡ tb]y$dp‹\u c|rd_¡ c°d L$f¡
[¡hy‹ âpZu D‘S>ey‹ [¡ âpZu_¡ b^p ]¡$h[pAp¡A¡ dmu A¡L$]$d ‘L$X$u _uQ¡ dyM¡
J^y _pMu [¡_p‹ ‘f ]¡$hp¡A¡ hpk L$ep£ [¡ ‘f\u [¡ âpZu_y‹ _pd ""hpı[y‘yŒ$j’’
‘X$ey‹ R>¡.
""d—ıe ‘yfpZ’’dp‹ hpı[y‘yŒ$j_u D—‘rÑ hZfihhpdp‹ Aphu R>¡.
Op¡f âpQu_ kdedp‹  Œ$‘hpmp cNhp_ i|gu_p‹ Op¡f A‹^ L$_p h^ \hp\u rih_p‹
ggpV$\u âıh¡]$_y‹ tb]y$ c|rd ‘f ‘X$ey‹ [¡dp‹\u rhL$fpg Œ$‘hpmy‹ A¡L$ dlpc|[
D—‘Þ_ \ey‹. ApL$pi_¡ N°k[p A_¡ kp[ Üu‘hpmu Ap k‹‘|Zfi hky‹^fp_¡ N°rk[
L$f[p‹ â[u[ \[p‹ l[p‹. Ap c|rd D‘f A‹^L$_y‹ S>¡V$gy‹ Œ$r^f ‘X$[y‹ l[y‹ [¡_y‹ [yf[
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‘p_ L$f[p¡ l[p¡ R>[p‹ ‘Z [¡ ['rà[ âpà[ L$fu iL$ep¡ _lv. cNhp_ rih kpd¡
]$pŒ$Z [‘ L$f[p¡ l[p¡ R>[p‹ A_¡ ny^p\u ‘uqX$[ [¡ c|[ S>N[Óe_y‹ AplfZ
L$fhp_¡ dpV¡$ kdyÛ[ \[p¡ l[p¡ [¡_u dlp_ [‘ıep\u [¡ eyÙdp‹ c¥fh âkÞ_
\ep¡. c¥fh¡ [¡_¡ L$üy‹ L¡$ l¡ A_Û [d_¡ S>¡ ‘Z ‘k‹]$ lp¡e [¡ hf]$p_ dpfu ‘pk¡
dpNp¡. [pŒ$ L$ºepZ \i¡. c¥fh¡ L$üy‹ L¡$ l¡ ]¡$h ]¡$h¡i lz‹ Ap Ó¥gp¡L$e_¡ N°lZ
L$fhp_p‹ kpdfiÕehpmp¡ b_y‹, —epf¡ i‹L$f¡ A¡dS> \i¡ [¡d L$lu ]$u y^‹ l[y‹. Ap D‘fp‹[
[¡ k‹‘|Zfi rÓq]$h kdN° c|d‹X$g A_¡ ‘p¡[p_p‹ ]¡$l\u A‹[qfn c|rd ‘f ‘X$u Nep¡
l[p¡. ‘R>u\u cecu[ ]¡$h, b°ßp, i|gu A_¡ ]$p_h, Akyf [\p fpnkp¡_u Üpfp
b^u [fa AhóV$å^ b_u Nep¡ l[p¡. A‹[¡ c|rddp‹ sı\[ L$ep£ [¡ hpı[y‘yfyj
_pd\u ârkÙ \ep¡.
g§J«m_{YH$ Ø—‘m{íM [oVV æd{Xm{ _h{emV† ojVm¡ $&
Væ_mÙyV_ y^ÀM^rnV OZZ§ Úmdm [¥oWì‘m{_'hV† $&&
VÛ¡d ghgm odJ¥ö‘ oZohV§ ^ y_mdYm¡ d¸H$H$_† $&
X{dmZm§ dMZmÀM dmæVw [wØf§ æV{Z¡d [y`‘m{ ]wY¡ $&&1
Ar^L$ ]¥$—e [\p dlp]¡$h kp\¡ \e¡gp k‹N°pddp‹ S>¡ ‘ròd\u rih_y‹
‘fk¡hp_u by‹]$ by‹]$ c|rd D‘f ‘X$u [¡ tb]y$dp‹\u ApL$pi A_¡ c|rddp‹ ce
D—‘Þ_ \ep¡. [¡ hpZuA¡ ApL$pi\u khfi ]¡$hp¡ _¡ ....... a¡L$u _pMu A_¡ ‘p¡[
ApL$pi A_¡ c|rd Aphpk L$ep£ [¡_y‹ _pd hpı[y ‘yfyj L$l¡hpe. Ap dpV¡$
hpı[y‘yfyj_u ‘|¯ AphíeL$ R>¡.
""riº‘ipıÓ kpf k‹N°ldp’’ hpı[y‘yfyj_u D—‘rÑ D‘eyfiL$[ âdpZ¡
S>Zphu R>¡. S>epf¡ ""hpı[ydpgp’’dp‹ hpı[y‘yŒ$j_u DÒ‘r[ hZfih[p L$l¡ R>¡ L¡$
k[eyN_p‹ Apf‹cdp‹ A¡L$ dlp_ âpZu D—‘Þ_ \ey‹. S>¡ ‘p¡[p_p‹
rhipm ifuf\u kdı[ cyh_dp‹ ìepà[ l[y‹ [¡_¡ r_lpmu ]¡$hfpS> BÞÖ kql[
khfi]¡$h[p ce [\p ApòefiQqL$[ \ep ‘R>u\u [¡Ap¡¡A¡ L|$r‘[ b_u A¡ Akyf_¡
‘L$X$u [¡_y‹ dı[L$ _uQ¡ L$fu c|rddp‹ sı\[ L$eyfl, A_¡ ıhe‹ —ep‹ Dcp füp [¡_y‹
_pd b°ßpA¡ ""hpı[y‘yŒ$j’’ fp¿ey‹. AÞe N°‹\p¡dp‹
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hpı[y‘yŒ$j_u D—‘r[ Ap âdpZ¡ ‘Z hZfihu R>¡.
A‹^L$pkyf A_¡ i‹L$f_p eyÙdp‹ rih_p‹ ifuf¡\u ‘fk¡hp¡ ‘X$ep¡
S>¡dp‹\u ApL$pi A_¡ ‘'Õhudp‹ A—e‹[ ceL$pfL$ A¡L$ âpZu D—‘Þ_ \ey‹ [¡_¡
]¡$h[pAp¡A¡ ‘L$X$u A^p¡dyM L$fu ]$bphu fp¿ey‹ A_¡ [¡_¡ hf]$p_ Apàey‹ L¡$ [pfu
‘|¯ b^p iyc L$pep£dp‹ \i¡. Ap\u ]¡$h[pAp¡_u kp\¡ S>¡_y‹ ‘|S>_ L$fhy‹ ¯¡BA¡
A_¡ [¡_¡ hpı[y‘yŒ$j L$l¡ R>¡.
""riº‘ipıÓ kpfk‹N°ldp‹’’ hpı[y‘yŒ$j_u D—‘r[ Ap âdpZ¡
hZfihu R>¡.
àdœ‘mo_ _woZl{îR> lwUwîd¡H$mJ«_mZg $&
‘Xw”$ e§^ wZm[yd“dmæVwemæÌ [wamVZ_† $&&
[amea àmh ]¥h—Wm‘ ]¥h—W àmh M odídH$_'U{ $&
g odídH$_m' OJVm§ ohVm‘ àm{dmM emæÌ§ ]hþ ^ {X‘w”$ $&&2
Ae{f ^ yVm{äXd odídH$_m', gwam gwamUm§ JwØarídaíM $&
g¥oîQ>oæWV g§haU àH¥$Vm, godídH$_'odVw odídŒ$[ $&&3
A¡V$g¡ - ]¡$h, cyh_, _Nf, d‹q]$f Ofp¡_u S>¡_u L$º‘_p L$fu [¡ rhðL$dpfi
‘'Õhu D‘f D—‘Þ_ \ep. âpQu_L$pm¡ ‘p¡[p_p‹ ifuf\u ‘'Õhu A_¡ ApL$pi
Aph'Ñ L$f_pf L$p¡B A‘qfrQ[ ìeq…[ D—‘Þ_ \ep¡ Ap\u ]¡$h[pAp¡A¡ [¡_¡
‘L$X$u A^p¡dyM L$fu_¡ ‘'Õhu ‘f ı\pr‘[ L$fu ]$u^p. Ap kde¡ S>¡ ]¡$h[pAp¡ A¡
S>¡ A‹N_¡ ‘L$X$ep¡ l[p¡ [¡ A‹Ndp‹ ‘p¡[p_y‹ ı\p_ ı\pàey‹ A¡ ]¡$hde A‘qfrQ[
ìeq…[_¡ b°ßp˘A¡ hpı[y ‘yfyj _pd\u Ap¡m¿ep.
rhðL$dpfi âL$pidp‹ hpı[y‘yfyj_u D—‘rÑ Ap âdpZ¡ hZfihu R>¡ L¡$ ‘|h£
Ó¡[peyNdp‹ A¡L$ dlpc|[ D—‘Þ_ \ey‹, S>¡Z¡ ‘p¡[p_p ky‹]$f ifuf\u kdı[
k‹kpf_¡ ApˆR>pq]$[ L$eyfl. [¡_¡ r_lpmu_¡ BÞÖ krl[ kdı[ ]¡$hNZ Apòefi
\ep. ed cecu[ b_u_¡ b°ßp˘_u ifZdp‹ Nep A_¡ L$üy‹ L¡$ l¡ c|[cph_,
l¡ c|[¡i, gp¡L$ r‘[pdl blzce \ep¡ R>¡ lh¡ Ad¡ L$ep‹  S>BA¡ ? —epf¡ b°ßp
bp¡ºep,  l¡, ]¡$hNZ cecu[  _ b_p¡, Ap dlpbgu_¡ ‘L$X$u c|rd D‘f
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A^p¡dyM L$fu [d¡ khfi r_cfie b_u S>ip¡. b°ßp˘_u Ap hp[ kp‹cmu_¡ ¾$p¡^ dp‹
k‹[à[ ]¡$hNZp¡A¡ dlpbgu c|[_¡ ‘L$X$u A_¡ A^p¡dyM ‘pX$u_¡ [¡_p‹ ‘f ı\pr‘[
\B Nep. [¡ dlpc|[_¡ b°ßp˘A¡ hpı[y‘yŒ$j_u k‹op Ap‘u. cpÖ‘]$dpkdp‹
L'$óZ ‘n_u ['[uepr[\u, ir_hpf, L'$r[L$p _nÓ, ìer[‘p[ ep¡N, rhóV$uL$fZ,
cÖ dÝedp‹ Ly$guL$ dyl}[fidp‹ [¡_u D—‘rÑ \B.
V_{ddmæVw [wØf§ ]«÷ g_ g¥O¸à^w $&
H¥$îU [j{ V¥Vr‘m‘m§ _mog ^ m—[X{ VWm $&&
eoZdma{ ^d OÝ_ ZjÌ{ H¥$oVH$m gM $&
‘m{JæVæ‘ ì‘Vr[mV H$aU§ odoîQ> g§kH$_† $&&4
b°ßp˘A¡ S>¡ q]$hk hpı[y‘yfyj_u D—‘rÑ L$fu [¡ q]$hk¡ cpÖ‘]$, dpk_p‹
L'$óZ ‘n ÓuS>, ir_hpf L'$r[L$p _nÓ, ìer[‘p[ ep¡N A_¡ rhóV$uL$fZ l[y‹.
da§ Væ_¡ XXm¡ àrVm{ ]«÷mbm{H$ o[Vm_h $&
J«m_{ dm ZJa{ dmo[ XwJ' dm [˛mZ{o[dm $&&
àmgmX{ M à[m‘m§M{ Obm{ÚmZ{ VW¡d M $&
‘æ¸dm§ Z [yO‘{Ý_¸‘m} _m{hmÛmæVw Za à^m{ $&&
Aol‘å_¥¸‘w _mßZm{oV od¿ZæVæ‘ [X{ [X{ $&
dmæVw[yOm_Hy$dm'UæVdmhmam{ ^ odî‘oV $&&5
d hpı[y‘yŒ$j_p¡ d‹Ó :-
Z_æV{ dmæVw [wØf ^ ye¡æ‘m oZaVà^m¡ $&
_XJ«h{ YZ YmÝ‘oX g_¥qÕ Hw$Ø gd'Xm $&&6
r hpı[y‘yfyj_u gpnrZL$[py :-
d Qfhpı[y :-
hpı[y‘yfyj_u ÖróV$ cpÖ‘p]$ (Ap¡NıV$-kàV¡$çbf) ]$fçep_ Aíh‘yS>
(kàV¡.$-Ap¡L$V$p¡.) ]$fçep_ L'$r[L$p (Ap¡L$V$p¡.-_h¡.) ]$rnZprcdyM lp¡e,
d'Niujfi (_h¡.-X$uk¡.) ]$fçep_ ‘yóe (qX$k¡.-¯Þey.) ]$fçep_ dpO
(¯Þey.-a¡b°y.) ]$fçep_ ‘|hpfircdyM lp¡e, apºNy_ (a¡b°y.-dpQfi) rQÓp,
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(dpQfi-A¡râg) h¥ipM (A¡râg-d¡) ]$fçep_ DÑfprcdyM lp¡e R>¡, S>¡W$
(d¡-S|>_) AjpY$, (S|>_-S|>gpB) îphZ (Sy>gpB-Ap¡NıV$) ‘ròd
ArcdyM lp¡e R>¡.
d sı\fhpı[y :-
iujfi DÑf, ‘|hfi [fa, QfZ ]$rnZ-‘ròd [fa, S>dZp¡ lp\
DÑf-‘ròd [fa A_¡ X$pbp¡ lp\ ]$rnZ-‘|hfi [fa lp¡e R>¡.
d r_—ehpı[y :-
â—e¡L$ q]$hk¡ â\d ÓZ L$gpL$ ‘|hpfircdyM, ‘R>u ÓZ L$gpL$
]$rnZprcdyM, ‘R>u ÓZ L$gpL$ ‘ròdprcdyM [\p A‹r[d ÓZ L$gpL$ DÑf
ArcdyM lp¡e R>¡.
7.1 hpı[y‘yfyj A‹Nrh^p_ :-
d hZp£ âdpZ¡ :-  hZp£ âdpZ¡ hpı[y A‹Nrh^p_ ¯¡BA¡ [p¡
dU' A§ dU' A
j _yÚm' ‘ _{¶T>
h§ Xm{Zm§{ Am§Im{§H$m _Ü‘ _ Xm{Zm{§ _wîH$
g ZmogH$m Z D$Ø (O)
f oM]wH$ U OmZw (KwQ>Z{)
e H§$R> O o[o˚S>H$m
d öX‘ L> Xm{Zm| JwhbH$mÝV
b Zmo^ [ MaU
a ]oæV ? ?
—epfbp]$ A‹Np¡ âdpZ¡ hpı[yrh^p_ ¯¡BA¡ [p¡
d dmæVw [wØfm -
1. oea - An‰Z
2. Z{ÌÛ‘ - oXoV Ed§ Aå]wXm[oV
3. H$U'Û[ - O‘ÝV Ed§ AnXoV
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4. _wI - dm‘w
5. XojU w^O - AH'$ (aod)
6. dm_ w^O - gm{_
7. djæWb - _h{Ý— MaH$, Am[ Ed§ Am[ d¸g
8. XojUæVZ - AM'Zm
9. dm_æVZ - [¥ˇ drÚa
10. XojU]mhþ - g¸‘, ¥^e, Z^, dm‘w Ed§ [yfm
11. dm_]mhþ - ‘œ_m, am{J, ZmJ, _w»‘ Ed§ ^ºbm¯>
12. H$aH$m{oUæW - gmodÌ, godVm, Ø— VWm eo”$Ka
13. öX‘ - ]«÷m
14. ]Jb (XojU)- odVW VWm Jwh
15. ]Jb (dm_) - em{f VWm Agwa
16. CXa - o_Ì Ed§ oddæWmZ†
17. _{—>_Ü‘ - BÝ— Ed§ O‘
18. D$Ø - ‘_ Ed§ dØU
19. O§KmE{§ - JÝYd', ^ ¥ VWm _¥J
20. MaU - Xm¡dmnaH$ $& gwJ«rd Ed§ [wî[XÝV
d hpı[y‘yfyj dyM rhQpf :-
hpı[y‘yfyj kp¥fdpk, Q‹Ödpk A_¡ cpÖ‘]$\u îphZdpk ky^ u rhrcÞ_
q]$ipAp¡dp‹ r_hpk L$f[p lp¡e R>¡. [¡_y‹ r_Œ$‘Z Ap âdpZ¡ R>¡.
oÌfw oÌfw M _mg{fw Z^æ‘moXfw M H$_mV† $&
‘oX†XL> _wIm{ dmæVwZaæVÝ_wI gXZ§ ew^_† $&&7
cpÖ‘]$ Apq]$ ÓZ ÓZ dpkdp‹ ¾$d\u ‘yhpfiq]$ q]$ipdp‹ hpı[y‘yfyj_y‹
dyM lp¡e R>¡. S>¡ q]$ipdp‹ hpı[y‘yfyj_y‹ dyM lp¡e [¡ q]$ipdp‹ N°l_y‹ dyM iyc
lp¡e R>¡.
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d dpk âdpZ¡ :-
dpk dyMq]$ip
cpÖ‘]$, Aprð_, L$pr[fiL$ ‘|hfi
dpNfiiujfi, ‘p¡j, dpO ‘ròd
apºNy_, Q¥Ó, h¥ipM DÑf
S>e¡óW$, AjpY$, îphZ ]$rnZ
d hpı[y‘yfyj dy¿e op_ Q¾$ :-
ı\p_ _]$u N°l ]¡$hpge [mph
iri h'jc, rd\y_ tkl,L$Þep du_, d¡j dL$f,Ly‹$c
L$Lfi$ [ygp h'j du_
dyM ‘|hfi ‘|hfi ‘|hfi ‘|hfi
‘'óW$ ‘ròd ‘ròd ‘ròd ‘qòd
d kp¥fdpk hpı[y‘yfyj-dyM rhQpf :-
H$Ý‘Xm¡ aodVoæÌH{$ \$oU_wI§ [ydm'oXg¥oîQ>H«$_§ $&
ImV{ dmæVwd[woX'emÌ‘JV§ bmS†>Jyb oea $&&8
L$Þep Apq]$ ÓZ ÓZ fpri_p k|efidp‹ k‘pfiL$pf hpı[y‘yfyj_y‹ dyM ‘|hfi
Apq]$ q]$ipdp‹ fl¡ R>¡. S>epf¡ ‘|hfidp‹ dyM fl¡ R>¡ —epf¡ _¥F>'—edp‹ Ar`_ A_¡
‘|hfidp‹ ‘‹|R> A_¡ dı[L$ fl¡ R>¡.
d Qp‹Ödpk hpı[y‘yfyj - dyM rhQpf :-
àmüm§ ZmJ_wI§ ]wY¡oZJ'oXV§ ^ m—moZ{H$moV'H{$
_mJm}¸\$mºJwZ ewH«$‘m{ü H«$_Vm{ ‘må‘{ Ob{ Mm{˛ma{ $&
j{Ì{îQ>mîQ>od^moOV{ oXZH$amV† ]mam–obI{¸ H$m{îR>JmZ†
eÝ‘JmaH$‘m{ü VÌ Z \$oU emaraH§$ Zm{ IZ{V† $&&
A\pfi[„ Apq]$L$ ÓZ-ÓZ dpkdp‹ i¡j_y‹ dyM ‘|hpfiq]$ q]$ipdp‹ fl¡ R>¡.
n¡Ó_p ApW$ cpN_p¡ ]$uOfi rhı[pf L$fu_¡ k|epfiq]$ hpf gMhp [¡dp‹ ir_ A_¡
d‹Nm_p cpNdp‹ Mp[ L$fhy‹ iycâ]$ _\u.
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d hpı[y‘yfyj rif q]$ip :-
hpı[y‘yfyj_y‹‹ dsı[L$ L$B q]$ipdp‹ L$epf¡ lp¡e R>¡ [¡_y‹ ‘Z hZfi_ L$fhpdp‹
Apìey‹ R>¡.
EH$meroV‘Xæ‘{eoXo‰d^mJmolV§ oea $&
_mh{Ý—rg§olV{ odÚmüVw foîQ>[Xæ‘ Vw $&&9
A¡L$ep‹iu ‘]$hpmp hpı[y‘]$dp‹ hpı[y‘yfyj_y‹ dı[L$ Bi-q]$r`hcpNdp‹
Aprî[ R>¡ A_¡ Qp¡kW$ ‘]$ hpı[ydp‹ [¡_y‹ dı[L$ dpl¡ÞÖu q]$ipdp‹ lp¡e R>¡.
7.2 ‘‹Qpe[_ ]¡$hp¡ kp\¡ hpı[y‘yŒ$j_p¡ k‹b‹^ :-
cpf[ue k‹ıL'$r[ A_¡L$ k‹â]$pep¡_y‹ Arı[—h ^fph¡ R>¡. Alv [¡Óuk
L$fp¡X$ ]¡$h[pAp¡ rbfpS>dp_ R>¡. ]$f¡L$ ]¡$h[p ‘p¡[p_p ı\p_dp‹ Apr^‘—e ‘Z
^fph¡ R>¡. [p‹X$e b°pßZdp‹ L$üy‹ R>¡. ""Zam{ d¡ X{dmZm§ J«m_ $&&’’ ]$f¡L$ ]¡$h[p ‘p¡[p_u
iq…[_p‹ Ap^pf¡ gp¡L$L$ºepZ L$f¡ R>¡. ""Úm¡ d¡ gd}fm§ X{dmZm§ æWmZo_oV’’ kdı[
]¡$h[pAp¡_y‹ Of ‘'Õhu R>¡. Apd [¡‹Óuk L$fp¡X$ ]¡$h[pAp¡dp‹ ‘‹Q]¡$hp¡_y‹ dlÒh
h^pf¡ R>¡ [¡ k'róV$_p‹ Apq]$ L$pfZ - ‘‹Qdlpc|[p¡ kp\¡ k‹L$mpe¡gp R>¡. NZ¡i,
Apq]$—e, fyÖ, rhóˇ A_¡ is…[.
Ap ‘p‹Q¡e ]¡$h[pAp¡ ‘‹Qgp¡L$epg - ‘‹Qhpeh: âpZp¡ ‘‹Qop_¡rÞÖep¡,
‘‹QL$d£rÞÖep¡, ‘‹QuL$fZ, ‘‹Qdlpfp¯, ‘‹Q[u\fi, ‘‹Qh¡]$p (Br[lpk krl[)
A_¡ ‘‹QpN kp\¡ ApbÙ füp R>¡.
ArMg b°ßp‹X$ ‘‹Qc|[p—dL$ R>¡. Ap dpV¡$ Ap ‘p‹Q ]¡$h[pAp¡_y‹ ı\p_
hpı[ydp‹ M|b dlÒh‘|Zfi dp_hpdp‹ Apìep¡ R>¡ - L$üy‹ ‘Z R>¡.
AmH$meeæ‘moY[m{ odîUw A‰Z{íM¡d _h{ídar
dm‘m{ gy‘' ojV{are OrdZæ‘ JUmoY[ $&&10
Ap ‘‹Q]¡$h[pAp¡ ˘h_¡ dp[p_p‹ Ncpfiie\u S> fnZ Ap‘¡ R>¡. bpmL$
Ncfidp‹ lp¡e [p¡ âpZp¡_y‹ k‹Qpf, hpey L$f¡ R>¡. []„$D‘fp‹Ñ A¡d ‘Z L$l¡hpe R>¡ L¡$
AmoX¸‘§ JUZmW§ M X{dt Ø—§ M H{$ed_†
[§M X¡dVo_¸‘w•V§ gd'H$_'gw[yO‘{V† $&&11
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k‹ıL'$[ ‘‹Q]¡$h[p Ah[frZL$p _pd_p ‘yı[L$dp‹ L$üy‹ R>¡
B¸W§ M oZod'dmX_{d‘¸d [§MX{dm odîUw-oed eo•V
JU{e gy‘m' B_{ M [mV¸dmZm§ àVrH$m - ‘Wm
_mZdmZm§ àH¥$V_ [§MÚm [naH$soV'Vm
‘Vm{ oZØÚ{VgJ' [§M ^ yVm¸_H{$ ]wY¡ $&
o^ÝZm ‘Úo[ y^VmZm§ àH¥$oV àH¥$V{d'emV†
VWmo[ [§MV¸dmZm_Zwgma{U V¸dodV† $&&
à_{‘ V˛d àmMw‘“ od_¥î‘ odoY[yd'H$_†
C[mgZmoYH$maî‘ [§M^{@_Ud'‘V† $&&12
Ap ‘‹Q]¡$h[pAp¡_p‹ hNfi_y‹ ıhfy‘ R>¡. Apr^]$¥rhL$ Apr^cp¥r[L$$ A_¡
ApÝepr—dL$.
(1) Ap ]¡$h[pAp¡_y‹ BrÞÖep[u[ Nˇ Apr^]¥$rhL$ R>¡.
(2) [dpd NyZ lp¡hp\u Apr^cp¥r[L$$ R>¡.
(3) L$pefi L$pfZ frl[ lp¡hp\u ApÝepr—dL$ R>¡ Ap dpV¡$ hpı[yrhÜp_p¡A¡
‘‹Q]¡$h[pAp¡_¡ ı\p_ Apàey‹ R>¡. ]$f¡L$$ Ofdp‹ ]$fhp¯  D‘f âh¡idp‹
]¡$lgu rh_peL,$ Bip_ M|Zpdp‹ rhóˇ-rih-is…[ ‘|¯ [¡dS> r_—e
Aphp k|efi ‘|¯  k|efi_¡ AÝefi Ap‘hp¡ AphíeL$ R>¡. L$pefi L$fhp\u Apeyóe,
d_, ir…[, bg, A_¡ Apfp¡`e[p âpà[ \pe R>¡. k‹kpfdp‹ ]$f¡L$ L$pefi
‘|Zfi \pe R>¡ rkqÙ A_¡ kam[p dm¡ R>¡.
7.3 ‘‹Qpe[_ ]¡$hp¡ :-
(1) NZ¡i :-
Ap A¡L$ kdylhpQu iå]$ R>¡. "NZ’ A¡V$g¡ kdyl "Bi’ A¡V$g¡ kdyl_p¡
Ar^‘r[. NZ¡i_¡ op_p\fihpQL$ dp_hpdp‹ Apìep R>¡.
kmZmW'dmMH$m{ JíMUíMoZd¥'o˛mdmMH$
V‘m{are§ [a§ ]«÷ JU{e§ àU_må‘h_† $&&13
NZ¡i_¡ A_¡L$ _pdp¡\u Ap¡mMhpdp‹ Aph¡ R> ¡ (1) A¡L$] $Þ[
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(2) h¾$[y˛X$ (3) g‹bp¡]$f (4) k|‘L$Zfi (5) S>e¡óW$ fpS> (6) d|jL$hpl_
(7) Q[ydyM (8) NS>dyM.
NZ¡i dlp—çedp‹ b[phhpdp‹ Apìey‹ R>¡ L¡$
JU{e§ [yO‘{ÚæVw od¿ZæVæ‘Z Om‘V{ $&&14 ""NfyX$ ‘yfpZ’’dp‹ NZ¡i_¡ kdyl_p
Ar^‘r[ dp_hpdp‹ Apìep R>¡.
dœ‘{JUmoXH$m [yOm gd'XædJ'Xm [am
JUmgZ§ JU_yoV' JUm'oY[_M'‘{V† $&&15
hfpl ‘yfpZ_¡ Ap^pf¡ NZ¡i khfi ]¡$hp¡dp‹ ‘y¯e R>¡. [¡ rih_p ky[ A_¡
ep¡NuAp¡dp‹ î¡óW$ R>¡.
Z_æV{ JO d•Ìm‘ Z_æV{ JUZm‘H$ &
odZm‘H$ Z_æV{@æVw Z_æV{ M˚S>odH«$_ &&
Z_æV{@æVw od¿ZH$Ì} Z_æV{ g[' _{Ib &
gd'X{d Z_æH$maXod¿Z§ Hw$Ø gd'Xm $&&16
ipf]$pr[gL$dp‹ NZ¡i_¡ A‹^L$pf_p¡ _piL$ b[phhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
bp¥^pe_ N'ük|Ódp‹ ]$f¡L$ dpk_u b¡ Q[y\wAp¡_¡ NZ¡i Q[y\w [fuL¡ $
Ap¡mMpe R>¡. Ap NZ¡i rh´_l[pfi? ìep‘pfL$[pfi, L'$rjL$[pfi A_¡ [dpd L$dfi_p
rkqÙ]$p[p b[phhpdp‹ Apìep R>¡. L$p¡B‘Z epÓp_p âpf‹cdp‹ rh´__u ip‹r[
dpV¡$ NZ¡i_y‹ ıdfZ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
h¥q]$L$ ‘f‹‘fp âdpZ¡ NZ¡i_y‹ ıdfZ h¡]$p¡dp‹ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
JUmZm¸dm JU[oV Jy– hVm_h{ oà‘mUm§¸dm oà‘[oV Jy– hdm_h{ oZYrZm¸dm
oZoY[oV Jy– hdm_h{ dgm{__ Amh_ OmoZJ^'Y_'¸d_Omog J^'Y_†> $&&17
eSyh£]$, NZ¡i‘yfpZ, F>`h¡]$k‹rl[p, hpehuek‹rl[p, b'l]„$$Apf˛e,
D‘r_j]$, [¥rÑfue Apf˛eL$dp‹ NZ¡i_u ı[yr[ L$fhpdp‹ Aphu R>¡. dp_h
N'lek|Ódp‹ ‘Z rh_peL$_u ı[yr[ L$fhpdp‹ Aphu R>¡. epohºL$eı[yr[ [¡dS>
""‘prZr__p AóV$pÝepe’’ 4.1/8dp‹ NZ¡i_¡ dlÒh‘|Zfi ]¡$h[p [fuL¡$_y‹ ı\p_
Apàey‹ R>¡. NZ¡i A\hfiiujfi r_fy…[ 7.4.8 hfpl‘yfpZ, d—ıe‘yfpZ,
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dlpcpf[ h_‘hfi 82.52, i‹L$f q]$r`hS>e 15.16 dp‹ [¡dS> A¡L$]$Þ[ ıÓp¡[
d‹Ó NpeÓudp‹ NZ¡i_p A_¡L$ _pdp¡ R>¡. S>¡hp L¡$ EH$XÝVm‘ odX†_h{ d•ÌVw˚S>m‘
Yr_oh VÝZm{ XÝVràMm{X‘mV $&&18 [¡dS> Am{_† V¸[wØfm‘ odX†_h{d•ÌVw˚ S>md Yr_oh
VÌm{ XoÝV àMm{X‘mV† $&&19 L$l¡hpdp‹ Apìep R>¡. ""‘Ú‘yfpZ k'róV$ M‹X$’’ dp‹
NZ¡i_p bpf _pdp¡_y‹ ıdfZ khfi ‘p‘p¡\u rhdy…[ L$f_pf, Aneam Ap‘_pf
[¡dS> ıhNfi Ap‘_pf b[phhpdp‹ Apìep¡ R>¡. < Z_m{ JU[V‘{ $& NZ¡i ‘‹Qf—_,
NZ¡i cyS>‹NıÓp¡[, NZ¡ipóV$L$, dlpNZ‘r[ L$hQ, NZ‘r[ klö_pd,
rh_peL$ı[hfpS> [¡dS> k‹L$V$_piL$ NZ‘r[ ı[p¡Ódp‹ ]¡$hrjfi _pf]¡$ NZ¡i_¡
khfiqkqÙ]$p[p, rhÛp, ^_, ‘yÓ A_¡ dp¡n Ap‘_pf b[pìep R>¡.
NZ¡i_p _pd ıdfZhpmp gNcN 34 AÞe ıÓp¡[p¡ R>¡ Ap dpV¡$
hpı[yipıÓdp‹ NZ¡i_¡ âh¡iÜpf D‘f [dpd rh´_p¡_u iprÞ[ dpV¡ $
]¡$lgurh_peL$ Œ$‘dp‹ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. hpı[yipıÓdp‹ ‘Z S>epf¡ L$p¡B ‘Z
‘|S>_ [¡dS> c|rdip¡^_ k‹b‹^u L$pefi âpf‹c L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡dp‹ NZ¡i âdyM
R>¡. Apd ‘‹Q]¡$hp¡dp‹ NZ¡i_¡ â\d ]¡$h dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡.
(2) iqL$[ :-
""oæÌ‘m§eo”$ÝZoV e•b¥YmVm{’’  ""‘prZ_ue ìepL$fZ’’ âdpZ¡ iq…[
iå]$ ıÓuhpQL$ R>¡. r_fyL$[_p r_O˛Vy$ L$p‹X$$ 2.1 dp‹ 26 âL$pf_u iqL$[Ap¡_p¡
_pdp¡ºg¡M L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. oZØ•V{ Vw H$_'ZmåZm§ àg§J{ eo•V eªXæV¸d‘m'‘¸d{Z
oZoX'îQ> æVWm M ""H$_'Zm_mÝ‘w˛ mamoU... A‘ oeo_ eo•V oeº[o_oV fS†>qdeoV
H$_'Zm_moZ’’&& 20
[¡dS> cpf[ue k‹ıL'$r[_p‹ ipg hpP$dedp‹ L$l¡hpdp‹ Apìey‹ R>¡ L¡$ -
""‘m X{dr gd'^ yV{fw eo•V Œ$[{U g§oæWVm’’
""_pNp¡˘  c $¸’’ L$l¡ R>¡ L¡$ Ap iqL$[ khfiS>__u A_¡ rÓNyZpr—dL$ ‘fb°ß
ıhŒ$‘p R>¡. k—ep, r_—ep, k_p[__u [¡S> Œ$‘p A_¡ khpfir^L$pfp R>¡ rhóˇ‘yfpZdp‹
L$üy‹ R>¡
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odîUm{ eo•V [amàm{”$m j{Ìkmaì‘m VWm [am
Ao]Úm - H$_' g§kmÝ‘m, V¥Vr‘m eo•Vnaî‘>V{ $&&21
Arlf byÝefi k‹rl[pdp‹ is…[_¡ ]$f¡L$ L$pefidp‹ Ly$im, Ar[k|ÿd A_¡ Ar[
dlp_ b[phhpdp‹ Aphu R>¡ [¡ ‘fp¡n [\p A‘fp¡n Œ$‘dp‹ k‹kpf [¡dS>
dp_hS>N[_y‹ L$ºepZ L$f¡ R>¡. ""qih‘yfpZ’’ dp‹ L$üy‹ R>¡
Ed§ [aæ[am[{jm eo”$eo•V_Vm{ oæWVm
Z oed{Z odZm eo•V Z M e•¸‘m odZm oed $&&22
gÿdu[‹Ódp‹ A¡d_p Üpfp k'róV$_u D—‘rÑ, k'róV$_u sı\r[ A_¡ k'róV$_p¡
k‹lpf \pe R>¡. ""ipf]$pr[gL$’’ dp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$ r_NyfiZ A_¡ kNyZ [¡dS>
_p]$tb]y$Œ$‘dp‹ k‹‘|Zfi S>N[dp‹ ìep‘L$ R>¡. ]¡$hu cpNh[„dp‹ [p¡ is…[ rhi¡ Ak‹¿e
gMpZ gMhpdp‹ Apìep R>¡ -
E{íd‘'dMZ eíMo•V [amH«$_ Ed M
V¸ædŒ$[m‘m{Xm'Ìr gm eo•V [naH$soV'Vm $&&23
d_yıd'r[dp‹ d_ydlpfpS> is…[_¡ A f^i_pfu Œ$‘dp‹ dp_¡ R>¡. S>¥rd_u A¡d_¡
b°ßp kp\¡ f¯¡NyZ Œ$‘dp‹, rhóˇ kp\¡ - kÒhNyZ Œ$‘dp‹ rih kp\¡ -
[dp¡NyZ Œ$‘dp‹ ıhuL$pf¡ R>¡ [¡ L$l¡ R>¡ k‹‘|Zfi S>N[ iq…[_u dpep\u
ApbÙ R>¡.
"b°ß h¥h[fi‘yfpZ’, A\hfih¡]$ hN¡f¡dp‹ ‘Z is…[_p‹ A_¡L$ ıhŒ$‘p¡
b[phhpdp‹ Apìep R>¡. [¡ îu, gÿdu, ‘Úp, L$dgp, kfıh[u, Q‹qÖL$p,
dlpdpep, ku[p, ]y$Npfi, fp^p [¡dS> âL'$r[ ıhŒ$‘¡ rhÛdp_ R>¡.
àH¥$îQ>dmMH$ àíZ H¥$oVíM g¥oîQ>dmMH$
g¥îQ>m¡ àH¥$îQ>m X{dr àH¥$oV gm àH$soV'Vm $&&24
""îu k|L$[’’ dp‹ ]¡$hu_¡ (iqL$[_¡) dp_h ˘h_dp‹ khfiıh Ap‘_pfu
b[phhpdp‹ Aphu R>¡.
Am| oha˚‘ - dUm' hnaUt gwdU' aOVòOm§
MÝ—m§ oha˚‘_‘t bœ_r OmVd{Xm{ _dm[h $&&25
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F>`h¡]$, ð¡[pðfp¡‘r_j]$, cNh]„$Nu[p 14.3, b°ß hQp¡‘r_j]$-36,
dy‹X$L$p¡‘r_j]„$ 1.2.4 [¡dS> dpLfi$ÞX¡$e‘yfpZdp‹ A¡d_¡ rÓNyZpr—dL$p âL'$r[
dp_hpdp‹ Aphu R>¡. [p¡ dlp_pfpeZp¡‘r_j]$dp‹
AOm_{H$m§ bm{ohV ew•b H¥$îUm§ ]h†dt àOm§OZ‘ÝVt gwŒ$[m_† $&
AOm{ö‘Ý‘m{ Owf_mUm{@e{V{ Ohm¸‘{Zm§^ w•V ^ m{Jm_Om{@Ý‘ $&&26
kpƒ]$efi glfudp‹ ApÛi‹L$fpQpefi d‹NgpQfZ\u oed e•¸‘m L$l¡ R>¡.
is…[_¡ âL'$r[_p ıhŒ$‘¡ dp_hpdp‹ Aphu R>¡. ep¡N hprkóW$dp‹ cNhp_ hrkóW$
iqL$[_¡ op_ A_¡ q¾$ep iqL$[ dp_¡ R>¡. [¡d dlpL$pgu, dlpgÿdu, dlpkfıh[u
Œ$‘dp‹ ]$f¡L$ âpZu_p ø]$edp‹ rbfpS>dp_ R>¡. L$pgu[‹Ó [¡dS> kpL$[âdp¡]$dp‹
[\p AÞe [‹ÓpNdp¡dp‹ iqL$[_¡ ]$i dlprhÛp Œ$‘dp‹ dp_hpdp‹ Aphu R>¡.
[pfp, jp¡X$$ku, cyh_¡ðfu, rR>Þ_dı[p, ^|dphÑu, dp[‹Nu, bNgp,
L$pgu, cÖL$pgu, ‘Úph[u, c¥fhu d‹Ó NpeÓu hN¡f¡dp‹ A¡d_p 20 d‹Óp¡ b[pìep
R>¡. []„$D‘fp‹[ AÞ_‘|Zpfiı[p¡Ó, Apepfiı[h, BÞÖL'$[ ]y$Npfi ı[p¡Ó, kp¥f‘yfpZ,
DÑ L‹$W$p]$iL$d, Q‹qÖL$pı[p¡Ó, ]y$NpfiL$hQ, ]y$Npfib°ß L$hQ, ]y$Npfi AóV$p¡Ñf i[_pd
ı[p¡Ó, ]y$Npfi ı[hfpS>, _pfpeZu ı[p¡Ó, _ug kfıh[u ı[p¡Ó, ‘fiyfpdL'$[ -
‘phfi[uı[p¡Ó, b°ßL'$[ - khfid‹Ngpe ı[p¡Ó, chp_ucyS>‹NıÓp¡[, gÿduı[p¡Ó
kp\¡ is…[_p 281 k|L$[ [\p L$hQp¡dp‹ ]¥$hu_¡ k‹kpf_u Ar^óW$pÓu dp_u R>¡.
is…[ L$pedu rih kp\¡ fl¡ R>¡. iqL$[ A¡V$g¡ Power hNf L$p¡B ‘Z L$pefi
k‹ch _\u. Ap dpV¡$ hpı[yipıÓdp‹ iqL$[ M|b S> AphíeL$[p b[phu R>¡.
(3) rih :-
""rih’’ iå]$ L$ºepZL$pfL$ iå]$ dp_hpdp‹ Apìep¡ R>¡. oedw H$º‘mU{
ÚmVm{oZ'î[mXZ{Z H$º‘mU H$a oed $&
S>¡ ]$f¡L$_p ø]$edp‹ rbfpS>dp_ lp¡e, khfiìep‘L$ lp¡e [¡_¡ rih
L$l¡hpe R>¡. r_fyL$[ âdpZ¡ ""i¥h’’ \u kyM âpà[ \pe R>¡. (r_fyL$[ 10.17)
ApÛ i‹L$fpQpe£ rhóˇklö_pd cpóedp‹ rih_¡ L$ºepZp\fi Œ$‘
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dpÞep R>¡. fpdp_yS>Qpe£ ‘p¡[p_p cpóedp‹ ‘Z rih_¡ kyM Ap‘_pf NZpìep
R>¡. rih khpfi^pf A_¡ k'róV$_p Apq]$L$pfL$ R>¡. [¡ k'róV$_u D—‘rÑ\u k'róV$_p
A‹[ ky^ u fl¡_pf ]¡$h R>¡. ""oeî‘V{àb‘mZÝVao_oV oed $&&’’27 F>`h¡]$ cpóedp‹
rih_¡ Apq]$[Òh dpÞep R>¡.
AmoX¸‘dU' V[km`dbÝV§ ‘¸[í‘mo_Jwhmgw Om‘_mZ_†
oedŒ$[§ oed_woXV§ oedmb‘§ VÝ_{_Z oed g§H$º[_îVw $&&28
rih_¡ fy>Ö ‘Z L$l¡hpe R>¡. A\hfih¡]$ 2.27.6 dp‹ S>¡ fX¡$ R>¡ [¡_¡ fyÖ
L$l¡hpe R>¡. kpeZpQpefi L$l¡ R>¡ L¡$ k'róV$_u D—‘rÑL$pm\u S>¡ khfi âpZuAp¡_p
]y$:M ¯¡B_¡ fX¡$ R>¡ [¡ S> fyÖ R>¡. A\hfih¡]$dp‹ fyÖ_¡ ø]$e_y‹ L$pfL$ dp_hpdp‹
Apìep‹ R>¡. Ap dpV¡$ fyÖ khfi_¡ ‘|S>e R>¡. Z_m{ Ø—m‘ Z_m{æVw VÝ_Z{ $&& b'l]„$]¡$h[p,
b'l]$pf˛epL$p¡‘r_j]$$, i[‘\b°pßZ, fyÖ_¡S> dlp]¡$h A_¡ rih L$l¡hpdp‹
Apìep R>¡.
""am{X‘oV ØX† + oUM†’’ am{X{oU'bwH$M{oV, Œ$oH$U{e M bwoH$ oedm{ _hmX{d
e§H$a C_m[oV $&
lgpeyÙ L$p¡jdp‹ rih_¡ i‹L$f A_¡ Ddp‘r[ dp_hpdp‹ Apìep R>¡.
dlpcpf[, L$prg]$pk_p Ly$dpfk‹chdp‹ ‘Z fyÖ_¡ ‘fdp—dp dp_hpdp‹ Apìep
R>¡. ""DåbV$pQpefi_p’’ cpóe, drl^fpQpefi_p cpóedp‹ fyÖ_¡ dp_h ˘h_dp‹
\_pfp fp¡Np¡\u fnZL$[pfi ]¡$h [fuL¡$ dp_hpdp‹ Apìep R>¡.
eSy>h£]$dp‹ fyÖ_¡ rhðŒ$‘, rhÛy[, hpey, h'n, d‹Óu, kcp, kcp‘r[,
N'—k, qcjL„$, f\‘r[, k¡_pr_, k¡_p, BiyL'$[, fr\, hrZL„$, qL$qfL$, [n_„,
‘qfQe, ı[¡_, â[fZ, ı__ [\p ApÝe iå]$\u dlÒh ‘|Zfi kÞdp_ Ap‘hpdp‹
Apìey‹ R>¡. îud]„$ cNh]„$ Nu[pdp‹ Ø—mUm§ e§>am{ Mm@næ_ $&29 L$üy‹ R>¡.
AóV$pÝepeudp‹ rih_¡ d__p Ar^‘r[ dp_hpdp‹ Apìep R>¡. VÝ_{ _Z oed
e>º[_æVw $& ‘p¥fprZL$ kprl—e_¡ Ap^pf¡ Ap kdı[ ‘'Õhu tgNp—dL$ Œ$‘ R>¡.
tgN‘yfpZ [¡dS> Ar`_‘yfpZ, NfyX$ ‘yfpZ A_¡ b°ß‘yfpZdp‹ rih_p ıhe‹c|
Üp]$i S>ep¡r[firgflNp¡ k‹kpf_p L$ºepZ dpV¡$ S>¡ D—‘Þ_ \ep.
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rih S> d'—ey D‘f rhS>e âpà[ L$fu iL¡$ R>¡. F>`h¡]$ k‹rl[pdp‹
dlpd'—ey‹S>e S>‘ A_¡ fp¡N r_hpfZ dpV¡$ rih_p¡ d‹Ó M|b S> ky‹]$f fu[¡
b[pìep¡ R>¡.
˝‘å]H§$ ‘Om_h{ gwJoÝY§ [woîQ> dY'Z_†
Cdm'ØH$o_d ]ÝYZmÝ_¥¸‘m{_w'jr‘ _m_¥VmV† $&&30
ð¡[pð[Ñf D‘r_j]$dp‹ ‘Z rih_¡ k'róV$_p Apq]$L$pfL$ dpÞep R>¡.
d{Xmh_{Vå[wØf _hmÝV_moX¸‘dU“V_g [aæVmV†
V_{d odoX¸dm@oV_¥¸‘w_{oV ZmÝ‘ [ÝWmodÚV{@‘Zm‘ $&&31
dlpL$rh L$prg]$pk "fOyh‹i’ dp‹ L$l¡ R>¡ L¡$ rih S> dl¡ðf A_¡ Ôe‹bL$ R>¡.
A¡d_p rkhpe k‹kpfdp‹ AÞe L$p¡B ]¡$h î¡óW$ _\u. ‘prZr_A¡ AóV$pÝepeudp‹
rih_¡ op__p Apq]$L$pfL$ dpÞep R>¡.
hna‘'W¡H$ [wØfm{˛m_ æ_¥Vm{ _h{ídaæ‘å]H$ Ed Zm[a
VWm odXw_m“ _wZ‘ eVH«$Vw§ oÛVr‘Jmo_ Zoh eªX Œ$f Z $&&
[¡dS> ‘prZ_ue ìepL$fZ kdı[ rihk|Ó_y‹ ¯g R>¡ L$ü‹y R>¡ -
Z¥VmdgmZ{ ZQ>amO - amOm{ ZZmX T>•H$m§ Zd [˜Mdma_†
CÕVw' H$m_ gZH$moX ogoÕZ}VoÛ_e} oedgyÌOmb_† $&&32
dlp_pfpeZp¡‘r_j]$ [\p r_fyL$[_p cpóedp‹ rih_¡ khfiìep‘L$ A_¡
khfiS>N[_p Ar^‘r[ Œ$‘dp‹ ıhuL$pepfi R>¡ [¡ S>N[_p r‘[p R>¡ A¡d L$prg]$pk
‘Z L$l¡ R>¡. OJV o[Vam¡ dÝX{ [md'Vr[a_{am¡ $& iyL$g eSy>h£]$dp‹ gOyfyÖ, Ar[fyÖ,
dlpfyÖ_y‹ rh^p_ rih_p _pd\u S> R>¡.
QfL$ k‹rl[pdp‹ Ar fyÖ_y‹ S> ıhŒ$‘ R>¡, ¯hprg D‘r_j]$dp‹ rih_¡
[ew[oV L$üp R>¡. i[‘\ b°pßZ A_¡ L¡$hºep¡‘r_j]$dp‹ gd', ^d, oÌbm{MZ,
ZrbH$˚R> [\p rQ]$p_‹]$Œ$‘ dp_hpdp‹ Apìep R>¡.
fyÖpóV$pÝepeu_p¡ kdN° ‘‹Qd AÝepe rih_u ı[yr[\u cf‘|f R>¡.
hpey‘yfpZ, dlpcpf[, îuL'$óZrihı[p¡Ó, Öp¡Z‘hfi, ‘piy‘[pıÓ âk‹N, b°ß
h¥h[fi‘yfpZ [¡dS> rih‘yfpZdp‹ rih_¡ k|ÿd [Òhdp‹ Aˇ A_¡ dl[„ [Òhdp‹
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dl[„ dp_hpdp‹ Apìep R>¡.
rih khfi A‹[epfidu R>¡. dlpr_hpfiZ [‹Ó, A f^i_pfuðfı[p¡Ó, d‹Ó NpeÓu
d‹Ó, dlp_pfeZp¡‘r_j]$, L'b¡fL'$[ rihı[p¡Ó b°ßpq]$ ]¡$hp¡ Üpfp frQ[ ı[p¡Ó,
dl¡ðf ı[p¡Ó, d'—ey‹S>e dp_rkL$ ‘|¯, fyÖkplö_pd, rhóˇfrQ[ rihıÓp¡[,
rihL$hQ, iphfiı[h, rihcyS>‹Nı[p¡Ó [¡dS> ‘yó‘]‹$[pQpefi  frQ[ rihdrlS>
ı[p¡Ódp‹ rih_¡ k'róV$_p  (S>N[_p) khpfir^‘r[ dp_hpdp‹ Apìep R>¡.
hpı[yipıÓdp‹ rih_¡ L$ºepZL$pfu ]¡$h dp_hpdp‹ Apìep R>¡. rih hNf
˘h ib b_u ¯e R>¡. rihp_‹]$ gl¡fudp‹ b[pìey‹ R>¡ L¡$  S>¡hu fu[¡ dpV$udp‹\u
b_¡gp¡ OV$ ky‹]$f gpN¡ R>¡ [¡hu fu[¡ rihdp‹\u b_¡gp¡ ˘h k‹kpfdp‹ ky‹]$f gpNu_¡
(S>Þd^pfZ L$fu_¡) hpı[y S>¡hu dlp_ fQ_pAp¡ L$f¡ R>¡.
îu L'$óZ Üpfp frQ[ rihı[p¡Ó, rldpge Üpfp frQ[ rihı[p¡Ó,
d'—ey‹S>e L$hQ, r_hpfifZ i[L$d„, dlp]¡$hpóV$L$d„ [¡dS> 151 rih_p L$hQ
A_¡ ı[p ¡Óp ¡_p Ahgp¡L $_\u A¡d L$lu iL$pe R> ¡  L ¡ $  rih‘‹Qpnfdp‹
< _d: rihpe: [¡ kdN° S>X$-Q¡[_ ˘h S>N[_p¡ d|gp^pf R>¡.
(4) rhóˇ :-
rhóˇ_u ìep¿ep ""odîbîQ> ì‘mßVm{ YmVm{ ’’ (odf + ZwH†$) \u b_u R>¡.
S>¡ k‹‘|Zfi rhðdp‹ ìep‘L$ lp¡e [¡dS> d{d{oîQ> ì‘mßZm{oV odíd§ ‘ g odîUw $&&33
rhóˇ‘yfpZdp‹ ‘Z rhóˇ_u ìep¿ep khfiS>N[dp_ [fuL¡$ L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
‘Ú‘yfpZdp‹ rhipm Œ$‘^pfu rhóˇ ""q_fyL$[dp‹’’ rhi¡jŒ$‘dp‹ S>¡ khfiÓ ìep‘L$
lp¡e [¡_¡ rhóˇ L$l¡hpe R>¡. A_‹[ L$p¡qV$L$ºe ky^u S>¡d_p¡ ei _óV$ _lv \[p¡
lp¡e [¡_¡ rhóˇ L$l¡hpe R>¡. d—ıe‘yfpZdp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$ -
Z jr‘g{ Zjaog, H$º[-H$m{oQ> eV¡ao[
Væ_m¸d_j‘¸dmÀM, odîUwna¸‘o^Yr‘g{ $&&34
F>`h¡]$dp‹ rhóˇ_¡ ìep‘L$ L$üp¡ R>¡ [¡dS> S>N[_p ‘pgL$, eSy>h£]$ k‹rl[pdp‹
drl^f, b'l„]$]¡$h[pdp‹ khfi A‹[fepdu L$l¡hpdp‹ Apìep R>¡. dlpcpf[_p ip‹r[
‘hfi 41-42-43 dp‹ rhóˇ_¡ S>N[_p Apq]$L$[pfi, ‘p]$g _pd kp\¡
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h'lßpfpeZp¡‘r_j]$ dp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$ S>¡ ‘Z L$p‹B ¯¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. îhZ L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡ ifuf_u A‹]$f A_¡ blpf khfiÓ S>¡ _pfpeZ R>¡ [¡ S> rhóˇ R>¡.
AVm{ odîUw-_‘§ OJV† S>¡ k‹‘|Zfi rhð D‘f r_ed_ L$f¡ R>¡ [¡ S> rhóˇ
R>¡. îud]„$ cpNh[„dp‹ rhóˇ_p A‹i\u [dpd hı[yAp¡ D—‘Þ_ \pe R>¡ [¡
b[phhpdp‹ Apìey‹ R>¡. Ap dpV¡$ L$epf¡L$ [¡ hpd_ b_¡ R>¡. L$epf¡L$ hfpl, d—ıe,
L|$dfi, fpd, ‘fiyfpd, A_‹[, Aˆey[, lqf, rÓrh¾$d, hpky]¡$h, k_p[_,
_pfpeZ, Apq]$‘yfyj, lf˛eNcfi, Np¡th]$, L¡$ih [¡dS> dp^h _pd\u rh¿ep[
R>¡. rhóˇ klö_pddp‹ rhóˇ_p A¡L$ l¯f _pdp¡_u S>¡ QQpfi L$fu R>¡ [¡dp‹ kL$pd
A_¡ q_óL$pd L$dp£_p âZ¡[p h¥Ly$‹W$_p Ar^‘r[ [fuL¡$ rhóˇ_¡ S> b[ph¡g R>¡.
îud]„$ cpNh]„$dp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$ ]$f¡L$ dp_h_y‹ ‘fd ^dfi R>¡ L¡$ S>¡ S>N[_p
‘fp—‘f rhóˇ_y‹ ‘|S>_ L$f¡ A_¡ dp¡n_p¡ Ar^L$pfu b_¡ R>¡. Alv rhóˇ_u
cqL$[ buS>Œ$‘dp‹ L$lu R>¡.
h¥q]$L$ kprl—edp‹ rhóˇ_¡ AS>Þdp L$üp¡ R>¡
   V_wæVm{Vma [yì‘“ ‘Wm{odV†-F$Væ‘J^“ OZwfmo[[V'Z
   Aæ‘OZ‘ÝVm{Zm_ Zm_oMV† ododH$Z† _hæV{odîUm{ gw_rV‘§Om_h{ $&&35
NfyX$ ‘yfpZ dy˛X$L$p¡‘r_j]„$, lqfh‹i‘yfpZ, _pf]$‘yfpZ A_¡ Nu[pdp‹
rhóˇ_p A‹i\u kde kde âdpZ¡ d_yóeŒ$‘ ^pfZ L$fu_¡ A¡d_p A‹ip¡ fpd
A_¡ L'$óZŒ$‘dp‹ D—‘Þ_ \pe R>¡ A¡d b[phhpdp‹ Apìey‹ R>¡. iyL$g eSy>h£]$dp‹
‘yfyjk|L$[dp‹ rhóˇ_u M|b S> ky‹]$f QQpfi L$fu R>¡. [¡dS> rhóˇ A_¡ _pfpeZ
NpeÓudp‹ rhóˇ_¡ ""dl_ue’’ i[‘\ b°pßZdp‹ ""‘i|_p ‘r[’’ A_¡ ]$f¡L$_¡
Ap_‹]$ Ap‘_pf rhð_p ‘pgL$ L$üp R>¡.
[]„$D‘fp‹[ A¡d_u khfiŒ$‘dp‹ QQpfi L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
emÝVmH$ma§ ^ wµOJe‘Z§ [X†_Zm §^ gwa{e_†
odídmYma§ JJZg¥Xe§ _{KdU“ ew^ m§J_† $&
bœ_r-H$mÝV§ H$_bZ‘Z§ ‘m{oJo^Ü‘m'ZJå‘_†
dÝX{odîUw ^ d^‘ha§ gd' bm{H¡$H$ZmW_† $&&36
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NfyX$ ‘yfpZdp‹ [¡dS> cpNh]„$dp‹ rhóˇ_¡ Q¾$ A_¡ ky]$ifi_^pfu, fp^p[‹Ódp‹
rhóˇ_¡ rhð_p k‹dp¡l_ L$f_pf _pfpeZ D‘r_j]$dp‹ - _pfpeZ NpeÓu
Zmam‘Um‘ odX†_h{ dmgwX{dm‘ Yr_oh VÝZm{ odîUw àMm{X‘mV $&&37
[¡dS> L' $óZL$hQ, L' $óZı[p¡ÓfpS>, NS>¡ÞÖ L$f¡gu rhóˇ ı[yr[,
Np¡th]$póV$L$d„, _ftkl ı[p¡Ó, ‘y˛X$fuL$pn ı[p¡Ó, fpdNu[p, gÿdu_'tkN,
L$fyZpfkı[p¡Ó, hpfplı[p¡Ó, rhóˇL$hQ, rhóˇ‘‹S>f ı[p¡Ó, i‹cyfrQ[
rhóˇı[p¡Ó îufpd cyS>‹Nı[p¡Ó, lqf_pdpóV$L$d„, lqfı[p¡Ód„ kp\¡ gNcN
303 fQ_pAp¡dp‹ rhóˇ_¡ khpfir^L$ î¡óW$ NZhpdp‹ Apìep R>¡.
Apd hpı[yipıÓdp‹ rhóˇ A¡L$ â^p_ ]¡$h R>¡.
(5) k|efi :-
k|efi ""gy-à{aU{’’ ^p[y\u b_¡g R>¡. ‘prZr_ k|Ó 3.1.114 âdpZ¡
k|efi ApL$pidp‹ S>¡ Nr[ L$f[p¡ lp¡e, gp¡L$p¡_¡ L$dfi dpV¡$ â¡qf[ L$f[p¡ lp¡e, k‹Qpg_
L$f[p¡ lp¡e, ‘p¡[p_p kdı[ ApL$pi d‹X$g_¡ â¡fZp Ap‘[p¡ lp¡e ([¡S> Ap‘[p¡
lp¡e) [¡_¡ k|efi L$l¡hpe R>¡. gy‘' Am¸_m OJVæVwIíM $&& F>`h¡]$dp‹ k|efi_¡ ‘f‹
S>ep¡r[ âL$pidp_ dpÞep¡ R>¡. S>¡ ]$f¡L$_¡ âpZp¡_p¡ k‹Qpf L$f¡ R>¡ A¡V$g¡ A¡ âpZ]$p[p
L$l¡hpe R>¡. khp£_p¡ âL$piL$ R>¡. k|efi S> âcph A_¡ âgeL$pm_p¡ kpnu R>¡.
A_¡L$ ep¡r_Ap¡dp‹ S>Þd g¡_pfp âpZuAp¡_p ]¡$ldp‹ (ifufdp‹) [¡ ìep‘¡gp¡ R>¡.
gy‘' gaoV y^V{fw gwdra‘oV VmoZ dm
g B'‘'¸dm‘ ‘m{¸‘{f gd' H$_m'oU gÝXYV $&&38
k|efi ‘'Õhu\u A‹[qfn ky^u ‘p¡[p_p qL$fZp¡ Üpfp S>gp¡—kNfi L$fu_¡ ‘'Õhu_¡
A_¡L$ Nˇ S>m Ap‘¡ R>¡.
àOmZm_{d y^¸ ‘W“ g Vmä‘m{ ]ob_J«hrV†
ghóJwU_w¸æÌîQw>_mXV{ nh ag§ aod $&&39
k|efi_¡ krh[p ‘Z L$l¡ R>¡. r_fyL$[ L$pf L$l¡ R>¡ L¡$ 10.1.30 k|efi S> khfi S>N[_p¡
âpZ R>¡. [¥[fue D‘r_j]$, Apq]$—e ø]$eı[p¡Ó, b'l]„$]¡$h[p, b°ß‘yfpZdp‹
k|efi_¡ khpfi—dp [\p ÓZ¡e gp¡L$_p¡ d|g^pf R>¡.
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dlp_pfpeZ D‘r_j]„$dp‹ L$üy‹ R>¡
odÚVm'a§ hdm_h{ dgm{odX†dZmoV Z godVma§ Z¥Mjw]_† $&&40
[¡dS>
odídmoZX{d godVXw'naVmoZ [amgwd ‘X^—§ VÝZAmgwZ $&&41
[\p
VaoUodídXe'Vm{ ` ‘m{oVîH¥$Xog gy‘' odíd_m^mogam{MZ_† $&&
QfL$ k‹rl[pdp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$ k|efi S> khfi fp¡Np¡_p¡ _piL$ R>¡. de|f _pdL$
L$rhA¡ Ly$óV$ fp¡N_u r_h'rÑ dpV¡$ de|fi[L$_u fQ_p L$fu. crhóe ‘yfpZ 72.73
dp‹ ‘Z L$üy‹ R>¡ ""k|efi_u Apfp^_p r_fp¡Nu b_ph¡ R>¡.’’ Ap dpV¡$ âp[:L$pm k|efi
_dıL$pf A_¡ k|efi_¡ AÝefi Ap‘hp_p¡ r_]£$i h¥q]$L$ ‘f‹‘fp\u dm¡ R>¡.
k|ep£‘r_j]„$dp‹ [p¡ L$üy‹ R>¡ L¡$
Ef ]«÷m M odîUwíM Ø— Ef oh ^mæH$a $&&42
b'l]„$Apf˛e L$p¡‘r_j]„$dp‹ b[pìey‹ R>¡ L¡$ k|efi S> kdı[ h¡]$p¡_u A‹[fp—dp
R>¡. [¡ â—en ]¡$h R>¡. [¡ S> b°ßp R>¡. [¡ S> rhóˇ A_¡ [¡ S> fyÖ R>¡.
K¥oU gy‘' AmoX¸‘_M'‘oÝV VWm M
gy‘m'X† ^ doÝV ^ yVmoZ gy‘}U [mobVmoZ Vw
gy‘} b‘§ àmßZwdoÝV gy‘m}@gm¡Ah_{d M $&&
k|efi ]$f¡L$ âpZ^pfu_p‹ L$dp£_p¡ ×óV$$p, kprnr_e‹[p R>¡. Ap dpV¡$ A¡d_p
qL$fZp¡ kp[ Op¡X$pAp¡ D‘f Apfp¡lZ L$f[p kpfr\ kp\¡ kdı[ S>N[_p¡
Ahg‹b_ L$f¡ R>¡. F>`h¡]$dp‹ g¿ey‹ R>¡ L¡$ -
AmH¥$îU{ZaOgm dV'_mZm{oZd{e‘Þ_¥V§ _¸‘'˜ M
oha˚‘{ZgodVmaW{Z X{dm{‘moV^wdZmoZ [í‘Z† $&&43
k|efi A¡L$ â]$u‘ S>ep¡r[ R>¡ [¡ < L$pf R>¡. A¡d_p rh_p L$p¡B‘Z eopq]$L$pefi
kam \[y‹ _\u. hfpl‘yfpZdp‹ k|efi_¡ S>N[_p D—‘rÑ L$f[p‹, ‘pg_ L$f[p‹ A_¡
âge L$f[p ]$ipfiìep R>¡.
AI˚S>_˚S>bmH$ma§ ì‘mßV§ ‘{Z MamMa_† $&
JJZqbJ_mamÜ‘§ ¸ dm§ gy‘'àU_må‘h_† $&&
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k|efi NpeÓu_p [dpd ıhŒ$‘p¡, q]$hpL$f ı[p¡Ó, ]¡$h[pAp¡ Üpfp L$f¡gu
k|efiı[yr[, b°ßp-rhóˇ A_¡ rih Üpfp L$f¡gu k|efiı[yr[, b°ßcprj[ı[h
cp_y ı[p¡Ó, rdÓ frQ[ k|efiı[p¡Ó, krhÓkpdL'$[ k|efiı[p¡Ó, k|efiL$hQ,
k|efiklk_pd, k|efid|g d‹Óı[p¡Ó, k|efiı[hfpS> [¡dS> k|efi k‹b‹r^[ rgrM[
25 N°‹\p¡dp‹ k|efi]¡$h_u ı[yr[ L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
hpı[yipıÓdp‹ c|rd_p Qe_\u N'l âh¡i ky^u_p L$pep£ k|ep£]$e_p
kdedp‹ S> L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap dpV¡$ k|efi A¡L$ â—en ]¡$h R>¡, rkÙN‹^hfi,
en, r‘ipQ, fpnk, ]¡$h[p, ]$p_h A_¡ dp_h k|efi_¡ [\p A¡d_p dlÒh_¡
ıhuL$pf¡ R>¡. k|efi _ lp¡e [p¡ L$p¡B ‘Z h_ı‘r[ ˘ rh[ _ fl¡. k|efi âpZ^pfuAp¡_p
âpZ R>¡. Ap dpV¡$ hpı[yipıÓ_p r_ed dyS>b k|efi_¡ ‘‹Q]¡$h[pAp¡dp‹ kp¥\u
dlÒh‘|Zfi ı\p_ Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡.
Z_ godÌ{ OJX{H$Mjwf{ OJ¸àgyoV pæWoV Zmeh{Vd{ $&
F$fr_‘m‘ oÌJwUm¸_YmnaU{ odao˜MZmam‘Ue>am¸_Z{ $&&44
A\pfi[„ S>N[_p A¡L$dpÓ _¡ÓŒ$‘, S>N_p‹ D]„$ch-sı\r[ A_¡ _pi_p
l¡[yŒ$‘ F>L„$-eSy>hfi A_¡ kpd A¡d ÓZ h¡]$p¡ıhŒ$‘, ÓZ NyZp¡_¡ ^ pfZ L$f_pfp,
b°ßp rhóˇ A_¡ i‹L$f ıhŒ$‘ k|efi]¡$h[p_¡ _dıL$pf lp¡ .
7.3 (1) ‘‹Qpe[_ ]¡$hp¡_p Apey^$p¡ A_¡ â[uL$p¡ :-
cpf[ue k‹ıL'$r[ A_¡L$ k‹â]$pep¡_y‹ Ası[—h ^fph[u k‹ıL'$r[ R>¡.
‘yfpZp¡_p d[p_ykpf cpf[ ]¡$idp‹ [¢Óuk L$fp¡X$ ]¡$h[pAp¡ rhfpS>¡ R>¡. ]$f¡L$ ]¡$h[p
]$f¡L$ ı\p__p Apr^‘—e ]¡$h[p lp¡hp\u [¡d_p Apey^p¡ A_¡ kp‹L¡$r[L$ â[uL$p¡
Sy>]$p-Sy>]$p ¯ ¡B iL$pe R>¡. [¢Óuk L$fp¡X$ ]¡$h[pAp¡dp‹ NZ¡i, Apq]$—e, fyÖ, rhóˇ
A_¡ iqL$[ Ap ‘p‹Q ]¡$h[pAp¡ r_hpı\p_dp‹ dy¿e dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡.
(1) NZ¡i :-  NZ¡i op__y‹ â[uL$ R>¡. NZ¡i iå]$ DˆQpfhp\u A¡L$ ky‹]$f ApL$pf
Ap‘Zu _S>f kdn MX$p¡ \pe R>¡. NZ‘r[_u L$º‘_p kp¡‘pfudp‹, M¡[f_p
dpV$u_p Y¡$apdp‹, kpdpÞe ‘Õ\fdp‹, Npe_p L$pQp R>pZdp‹, lm]$fdp‹ hpı[rhL$
ıhŒ$‘ [fuL¡$ ıhuL$pfhpdp‹ Aph¡ R>¡. L$l¡hpe R>¡ L¡$
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JOmZZ§ ^ yV JUmoY g{odVw_† H$o[¸W Oå]y\$b MmØ^jU_† $&
C_mgwV§ em{H$odZmeH$maH§$ Z_mo_ od¿Z{a [mX[>O_† $&&
NZ‘r[_¡ byqÙdp_ ]¡$h[p dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. hpı[ydp‹ Ap‘Z¡ ]$i¡
q]$ip_u QQpfi L$f¡g R>¡ [¡dp‹ L$p¡B ‘Z q]$ip_p ıhpdu N‘Zr[ _\u R>[p‹
_|[_ch_dp‹ dy¿e Üpf¡ ]¡$lgurh_peL$_u ı\p‘_p L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. NZ‘r[_p
k|‘X$p S>¡hp L$p_ D—L'$óV$ îhZiqL$[ k|Qh¡ R>¡. TuZu Ap‹Mp¡ k|ÿd ÖróV$ A\hp
]$uOfi ÖróV$ fpMhp â¡f¡ R>¡. NZ‘r[_p Qpf lp\ R>¡. A¡L$ lp\dp‹ A‹Ly$i - S>¡
rhL$pfp¡ ‘f k‹ed fpMhp k|Qh¡ R>¡. bu¯ lp\dp‹ ‘pi - S>¡ rinp L$fhp k|Qh¡
R>¡. Óu¯ lp\dp‹ dp¡]$L$ S>¡ Ap—dk‹[p¡j L$fph¡ R>¡. Qp¡\p lp\ Apiuhpfi]$cep£ R>¡.
NZ‘r[_y‹ hpl_ J]$f R>¡. NZ‘r[_¡ gpg a}g râe R>¡. S>¡ ¾$p‹r[_y‹ â[uL$ R>¡.
Apd NZ‘r[ N'lı\p¡_p A_‹[ rh´_p¡ _pd L$f_pfp lp¡hp\u hpı[yrhÛp
NZ‘r[_p â[uL$p¡ kp\¡ KX$p¡ k‹b‹^ ^fph¡ R>¡.
(2) iqL$[ :-  dp_h byqÙdp_ âpZu R>¡ [¡Z¡ ‘'Õhu ‘f S>¡ Apr\fiL$ iqL$[_y‹ kS>fi_
L$eyfl [¡ c|rd L$p¡B AL$ıdp[ _\u L$pfZ c|rd_u A‹]$f L$p¡B Qp¡‰$k iqL$[ L$pefif[
R>¡. S>¡d c|rd_y‹ kS>fi_ R>¡ [¡d A¡L$ q]$hk rhkS>fi_ \hp_y‹ R>¡. ¯¡ L¡$ iqL$[_¡
kpL$pf ıhŒ$‘¡ ıÓuŒ$‘¡ L$º‘u iL$pe. L$rh L$prg]$pk¡ fOyh‹i_u iŒ$Ap[dp‹ S>
g¿ey‹ R>¡.
OJV o[Vam¡ dÝX{ [md'Vr[a_{am¡ $&&45
iqL$[_¡ A_¡L$ â[uL$p¡ lp¡e iL¡$. â[uL$ A¡ dp¥__u cpjp R>¡. ip‹r[_y‹
k‹Nu[ R>¡ A_¡ â[uL$A¡ k‹L¡ $[dp‹ ipıÓ flıe_¡ kd¯hhp_y‹ A_p¡My‹
rhop_ R>¡.
(3) rih :-  rih˘_p lp\dp‹ rÓi|m R>¡ S>¡ â[uL$ k˜S>_p¡_u fnp dpV¡$ A_¡
]y$S>fi_p¡_u tlkp dpV¡$ L$lu iL$pe. bu¯ lp\dp‹ X$dfy‹ [¡ k‹Nu[_y‹ â[uL$ R>¡. c|rd
r_hpkdp‹ c|rd gd“ghm lp¡hp\u rih_p Ap â[uL$p¡ r_hpkuAp¡_y‹ fnZ L$f¡ R>¡.
(4) rhóˇ :-  J¥h{ J¥h{ odeoV BoV odîUw $&
cNhp_ rhóˇ_p _prcL$dmdp‹\u b°ßp âNV$ep, A¡hp¡ ‘yfpZp¡dp‹
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Dºg¡M R>¡. b°ßpA¡ k'róV$_y‹ r_dpfiZ L$eyfl [¡\u [¡_p lp\dp‹ i‹L$, Q¾$ hN¡f¡ R>¡.
i‹M dp_h¯[dp‹ b°pßZ hNfi_p¡ Ûp¡[L$ R>¡. Q¾$ A¡ nrÓe_y‹ â[uL$ R>¡. Apd
rhóˇ odmYma_† lp¡hp\u N'l‘r[A¡ Ap ]¡$h_y‹ _pdıdfZ L$fhy‹ AphíeL$ R>¡.
(5) k|efi :-  k|efi A¡ dpÓ S>X$ Np¡mp¡ _\u ‘f‹[y c|rd ‘f hk_pf dp_hu_p ifufdp‹
98.40 qX$N°u DóZ[pdp_ S>mhpe fl¡ [¡\u k[[ Q¡[_de ]¡$h R>¡. k|efi_y‹
â[uL$ ""r_erd[[p’’ L$lu iL$pe. k|efi_u r_erd[[p kdN° c|M‹X$dp‹ A¯¡X$
R>¡. k|efi âL$pi S>¡ c|M‹X$dp‹ h^y [¡ c|M‹X$dp‹ r_hpk ıhpıÕe dpV¡$ gpc]$peu
r_hX$i¡. Ap D‘fp‹[ k|efi_p D]$e-Aı[ ‘f L$pm_u NZ_p, fpriQ¾$, _nÓp¡,
r[r\rh^p_ hN¡f¡ ¯ ¡B iL$pe R>¡. k|efi âL$pi‘y‹S> ıhe‹ cNhp_ krh[p _pfpeZ
lp¡hp\u hpı[yrhÛpdp‹ Ap ]¡$h_y‹ dlpd|g_y‹ ı\p_ NZpe R>¡.
Ap D‘fp‹[ bu¯ iyc â[uL$p¡ hpı[yipıÓdp‹ b[phhpdp‹ Apìep R>¡.
S>¡hp L¡$
[X_† e§Im{ ÜdO N>Ì§ IS†>J ædpæVH$ Mm_a{ $&
dO«§X˚S>m{@Y'MÝ—m{ Jm¡íMH«§$ _¸æ‘m{ KQ> ew^m $&&46
r ıhsı[L$ :- ""L’’
ıhsı[L$ iå]$ ""gw + Ag†’’ ^p[ydp‹\u b_¡gp¡ R>¡. "gw’ A¡V$g¡ kpfy‹,
L$ºepZde, d‹Ng A_¡ "Ag†’ A¡V$g¡ Ası[—h. ıhsı[ A¡V$g¡ dp‹Nºe
Ası[—h A_¡ [¡_y‹ â[uL$ A¡V$g¡ ıhsı[L$. L$p¡B‘Z d‹Nm L$pefi_p âpf‹cdp‹
ıhsı[d‹Ó bp¡ghpdp‹ Aph[p¡.
ædpæV Z BÝ—m{ d¥Õldm,
ædpæV Z [yfm odd{Xm $&
ædpæV ZæVmœ‘m} AnaîQ>Z{o_,
ædpæV Zm{ ]¥hæ[oVX'YmVw $&&
kS>fi_p—dL$ L$p¡B ‘Z L$pefi r_rhfi´_ ‘|fy‹ \pe A¡hu N'lı\u BˆR>p fpM¡
[¡\u d‹Ngd‹Ó bp¡gu d‹Ngd|r[fi cNhp__y‹ hpP„$deu_ ‘|S>_ L$f[p ‘f‹[y Aphu
fQ_p kpdpÞe dp_hu dpV¡$ AiL$e l[y‹ [¡\u âpQu_ hpı[yrh]$p¡A¡ A¡L$ rQ
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Apàey‹ [¡ ıhsı[L$. ıhsı[L$dp‹ A¡L$ Ecu f¡Mp A_¡ [¡_p ‘f [¡V$gu S> gp‹bu
bu˘ ApX$u f¡Mp. Ecu guV$u A¡ S>ep¡r[rgflN_y‹ k|Q_ R>¡. S>¡ rhð_u D—‘rÑ_y‹
d|m L$pfZ R>¡ A_¡ ApX$u f¡MpA¡ rhð_p¡ rhı[pf b[ph¡ R>¡.
ıhsı[L$_u Qpf c|¯Ap¡ cNhp_ rhóˇ_p Qpf lp\. Qpf lp\\u
rhóZy Qpf q] $ip_y ‹  ‘pg_ L$f ¡ R> ¡. AdfL$p ¡i_u ìep¿ep A_ykpf
""ædpæVH$ gd'Vm ^—’’ ıhsı[L$_y ‹  dÝetb]y $ A¡ rhóˇ cNhp__y ‹
_prcL$dm - b°ßp_y‹ ı\p_ R>¡.
Of_p bpfZp ‘pk¡ ıÓuAp¡ (N'rlZuAp¡) kpr\ep L$f¡ R>¡ [¡_u ‘pR>m_u
cph_p A¡ R>¡ l¡ b°ßp, dpfp r_hpkı\p_dp‹ S>¡ L‹$B AÞ_, hıÓ B—epq]$ h¥ch
Aph¡ [¡ l‹d¡ip V$L$u flp¡. Ap D‘fp‹[ cpf[_p âpQu_ A_¡ AhpfiQu_ d‹q]$fp¡dp‹
ıhsı[L$ ApL$pf_p¡ riº‘prhóL$pf ¯¡hp dmi¡. S>¥_ ^dfi A_¡ byÙ^d£ ‘Z
ıhsı[L$_y‹ dplp—çe ıhuL$peyfl R>¡.
r Ap¢L$pf$ :- <
Ap¢L$pf rhi¡ D‘r_j]$p¡dp‹ A_Þe D‘pk_p L$fhpdp‹  Aphu R>¡.
Am|H$maà^dm X{dm Am|H$maà^dm ædam $&
Am|H$maà^d§ gd“ Ì¡bm{•‘§ gMamMa_† $&&
< kpX$pÓZ Anf_p¡ b_¡gp¡ R>¡. [¡dp‹ ‘l¡gu dpÓp ""A’’ L$pf R>¡,
bu¯ dpÓp ""C’’ L$pf R>¡, Óu˘ dpÓp ""_’’ L$pf R>¡. Ap â—e¡L$ dpÓp rcÞ_
n¡Ódp‹ Sy>]$p Sy>]$p k|Q_ L$f¡ R>¡. S>epf¡ k'róV$_u ìep‘L$[p rhQpfuA¡ [p¡ A L$pf
A¡ ‘l¡gu dpÓpdp‹ ‘'Õhu ìep‘L$ R>¡, C L$pfdp‹ A‹[qfn A_¡ _ L$pfdp‹ Ûygp¡L$
]¡$hgp¡L$ ìepà[ R>¡. k'róV$_u D—‘rÑ sı\r[ A_¡ ge_p¡ rhQpf L$fuiy‹ [p¡ A L$pf
A¡ D—‘rÑ k|Qh¡ R>¡. C L$pfZ A¡ sı\r[ k|Qh¡ R>¡ A_¡ _ L$pf A¡ ge_p¡ k|QL$
R>¡. V|‹$L$dp‹ kdN° rhð < dp‹ kdpe¡gy‹ lp¡hp\u hpı[yr_dpfiZ L$pefi A_¡ fl¡W$pZdp‹
< â[uL$_y‹ ApNhy‹ ı\p_ R>¡.
8.0 hpı[y_u âpQu_[p :-
rhóˇ‘yfpZdp‹ A¡d L$üy‹ R>¡ L¡$ J¥hæWæ‘ oH«$‘m gdm' Z ogÕ‘oÝV
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J¥h§ odZm $& [¡\u ‘fdp—dpA¡ â\d Qpf F>rjAp¡_¡ h¡]$p¡dp‹\u â¡fZp gB k'róV$_p
kS>fi_ rhi¡ dpNfi]$ifi_ Apàey‹. F>rjAp¡A¡ b°ßp_p Ap—dpdp‹ h¡]$ op_
ı\pr‘[ L$eyfl.
[wam H¥$V‘wJ{ łmgrÝ_hX†^ yV§ g_wo¸WV_† $&
ì‘m»‘m_mZ§ eara{U gH$b§^wdZ§ VV $&&
VX† ÑîQ>dm odæ_‘§ X{dm JVm g{Ý—m ^ ‘md¥Vm $&
VVæV¡ H«$m{Yg§VßV¡J¥'hr¸dm V_Wmgwa_† $&&
odoZojßV_Ym{d•Ì§ pæWVmæVÌ¡d V{ gwam $&
V_{d dmæVw[wØf§ ]«÷m g_o^H$º[‘{V† $&&47
8.1 h¡]$, A¥r[lprkL$ N°‹\p¡ A_¡ ıd'r[ipıÓdp‹ hpı[y_y‹ dlp—çe :-
h¡]$ Qpf R>¡ h¡]$p¡ A‘p¥fyj¡e L$l¡hpep R>¡. F>`h¡]$, eSy>h£]$, kpdh¡]$ A_¡
A\hfih¡]$. Ap Qpf¡e h¡]$p¡ khfi âL$pf_p op_p d|m R>¡. [¡\u L$lu iL$pe L¡$
hpı[yipıÓ_p¡ S>Þd h¡]$p¡dp‹\u \ep¡ R>¡. b°ßp˘A¡ Ap rhðŒ$‘u N'l_u fQ_p
L$f¡gu lp¡hp\u rhð_p â\d ı\‘r[ b°ßp L$l¡hpep. h¥q]$L$ kpql—e âdpZ¡
[—L$pgu_ ApW$ hpı[yrióe rhop__p op[p l[p S>¡hp L¡$ ‘fpif, NNfi, b'lÖ\,
dpLfi$ÞX¡$e, L$íed, qfc|, _pk—e A_¡ AN—ıe. S>¡d_p _pdp¡ ApS>¡ ‘Z
‘|S>ecph\u g¡hpe R>¡. Ap F>rjdyr_Ap¡A¡ l¯fp¡ hjfi k‹ip¡^_ L$fu S>¡ ]$uOfi
ÖróV$\u dp_hp¡ dpV¡$ kS>fi_ L$eyfl [¡ kyMde, kd'qÙde A_¡ ip‹r[ dpV¡$ khp£Ñd
k¡hpŒ$‘ L$lu iL$pe. bu˘ [fa hpı[yrhÛp_¡ rhı[pfhp_y‹ L$pefi b°ßp˘A¡
rhðL$dpfi_¡ kp¢àey‹ A_¡ [¡dZ¡ de, S>e, rkÙp\fi A_¡ A‘fp˘[ A¡hp Qpf
‘yÓ_u d]$]$\u ‘|Zfi L$eyfl.
MVwoX'e OZ[XmÝV{ gmå[amo‘H§$ X{dH¥$V§ XwJ“H$ma‘{V†
dZXwJ'_† YmÝdXwJ'_† $&&48
]¡$h[pAp¡_p riº‘u rhðL$dpfiA¡ k|efid‹X$m_p N°lp¡_y‹ lg_-Qg_,
_nÓp¡_p NrZ[\u ep¡`e ı\p_¡ Mp[fidylz[fi A_¡ bp‹^L$pd, ‘‹Qdlpc|[p¡_¡
Ýep_dp‹ fpMu L$p¡B‘Z âL$pf_p bp‹^L$pd dpV¡$ g‹bpB, ‘lp¡mpB, n¡Óam,
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L$]$, ApL$pf, ‘pep_u rhN[, dp‘, âdpZ hN¡f¡_y‹ Apep¡S>_ L$fu âpkp]$,
fl¡W$pZ, bpNbNuQp, L$uºgp, Npd hN¡f¡ bp‹^L$pd_u ‘Ùr[_y‹ rinZ
Ap‘hp_p A\£ rhrh^ N°‹\p¡_u fQ_p L$fu.
kp¥ â\d hpı[y-riº‘ ipıÓ_p¡ D‘ep¡N fpdpeZL$pgu_ kdpS>dp‹
A_¡ dlpcpf[L$pgu_ kdpS>dp‹ \e¡gp¡ ¯¡B iL$pe R>¡.âkp]$d‹S>fudp‹ 14
âL$pf_p riº‘_u QQpfi L$fu R>¡ [¡ QQpfi fpdpeZ L$pm¡ A_¡ dlpcpf[dp‹ ‘Z
ky‹]$f fu[¡ L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
àgmXmZm§ VÌOmVm OmV‘æVw MVwX'e $&
ZmJam —modS>m¡dboVZm»‘m M od_mZH$m $&&49
dlpfpS> ]$if\_u Aep¡Ýep_Nfu A_¡ [¡_u fQ_p [¡ kde_p AN°N˛e
hpı[yrh]$p¡, riº‘uAp¡ A_¡ cNhp_ îud_yA¡ L$f¡gu l[u. [—L$pgu_ kde¡
îufpdQ‹Ö˘A¡ g‹L$p ‘f QY$pB L$fhp S>¡ k¡[y - Bridge bp‹Ýep¡ [¡ hpı[yipıÓ_¡
Ap^pf¡ A_¡ r_edp_ykpf Ly$im BS>_¡f Üpfp b_ph¡g l[p¡. L$l¡hpe R>¡ L¡$ [¡
ApS>¡ ‘Z S>gdÝe¡ sı\[ R>¡.
[[„ ‘òp[ dlpcpf[ eyNdp‹ dpep‘yfu_y‹ bp‹^L$pd, ‘p‹X$hp¡_p fpS>k|e
eo hM[¡ S>¡ kcp_y‹ r_dpfiZ L$eyfl [¡ de Üpfp îuL'$óZ_p L$l¡hp\u b_u l[u.
_‘ CdmM Ah§ oh odH$_m' d¡ XmZdmZm§ _hmH$od $&
gm{@h§ d¡ ¸ d¸H¥$V{ qH$oM¸H$Vw'o_ÀN>mo_ [m˚S>d $&&50
A\pfi[„ lz‹ ]$ph_p¡_p A—e‹[ byqÙdp_ rhðL$dpfi Ry>‹, l¡ ‘p‹X$h ! lz‹ Ap‘_p
dpV¡$ L‹$BL$ r_dpfiZ L$fhp_u BˆR>p fpMy‹ Ry>‹.
—epfbp]$ [¡ khfiî¡óW$ riº‘u_¡ îuL'$óZ¡ ^dfifpS> eyr^róW$f dpV¡$ kcp
b_phhp_u â¡fZp Ap‘u.
Mm{X‘m_mg V§ H¥$îU§ g^m d¡ oH«$‘Vmo_Zr $&
Y_'amOæ‘ X¡V{‘ ‘mÑero_h _Ý‘g{ $&&51
—epf‘R>u BÞÖâı\dp‹ fl¡hp dpV¡$ dl¡gp¡, d_p¡f‹S>_ dpV¡$_p ı\mp¡,
q¾$X$p‹NZp¡, [fZLy‹$X$p¡, hpqV$L$pAp¡, DÛp_p¡ hN¡f¡_y‹ ‘Z r_dpfiZ L$pefi lp\ ^eyfl.
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d—ıe‘yfpZ, Ar`_‘yfpZ S>¡hp ‘yfpZ N°‹\p¡dp‹ ‘Z fQ_pL$pep£ rhi¡
Dºg¡M ¯¡B iL$pe R>¡. fQ_pL$[pfidp‹ c°'Ny, _pf]$, _`_˘[, hrkóW$, rhðL$dpfi,
b°ßp, Ly$b¡f, _‹q]$i, ip¥_L$, rhipgpn, cNfi, ‘yf‹]$f, iy¾$, b'lı‘r[, ArÓ,
hky]¡$h, depkyf hN¡f¡ dy¿e l[p. bp¥Ù^dfi_p âh[fiL$ cNhp_ byÙ_p kdedp‹
NyapAp¡_y ‹ ı\p‘—e A—e‹[ rhL$rk[ ıhŒ$‘¡ ¯¡B iL$pe R>¡. NyapAp¡_u
(Caverns) L$p¡[fL$pqfNfu_¡ ‘|Zfi L$f[p‹ ¯Z¡ k¢L$X$p¡ hjfi ‘kpf \ep‹ li¡.
V¡$L$fuAp¡_u blpf_u k‘pV$u\u L‹$X$pfhp_y‹ iŒ$ L$fu A‹]$f_p cpNp¡ ky‹]$f M‹X$p¡,
R>[p¡, ‘fkpm, NcfiN'l, ı[y‘p¡-ı[‹cp¡ hN¡f¡ hpı[yriºe_p r_edp_ykpf S>
\e¡g R>¡. S>¡dp‹ AS>‹[p, Bgp¡fp, A¡rgaÞV$p, L$pgw, L¡$_¡fu hN¡f¡ Nyap_y‹ ı\p‘—e
A_¡ riº‘fQ_p kdN° S>N[_p gp¡L$p¡_¡ rhıde ‘dpX¡$ R>¡.
‘prZr_dyr_A¡ d_yóe_u ìep¿ep Ap‘[p‹ L$üy‹ R>¡ _Zm{a[¸‘§ _Zwî‘ $&
A\pfi[„ Ad¡ d_y_p k‹[p_ R>uA¡. rhðr_e‹[pA¡ Ap S>N[_y‹ kS>fi_ L$eyfl [¡ ‘|h£
kdN° S>N[ S>gpL$pf l[y‹, ‘'Õhu_u D—‘rÑ S>mdp‹\u \B R>¡. âpQu_ c|Np¡m
[fa ÖróV$ _pMuA¡ [p¡ cpf[ M‹X$_p b¡ cpN ‘pX$uA¡ [p¡ D‘f_p cpNdp‹
thÝe‘hfi[ l[p¡ A_¡ _uQ¡ ]$rnZdp‹ ]$qfep¡ l[p¡. ]$rnZdp‹ L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡ ‘pZudp‹
S> fl¡[p l[p. _p¥L$pAp¡dp‹ r_hpkı\p_p¡ b_phu ˘h_ Npm[p l[p. ^uf¡ ^uf¡
Ap S>geyN Mgpk \ep¡ A_¡ k'róV$ ‘pZudp‹\u D‘f Aphu. h¡]$_p¡ klpfp¡ gB
d‹q]$f, lr\epf hN¡f¡ kS>fiep —epfbp]$ hpı[p¡ı‘r[ _pd_p ]¡$h[p_y‹ Apl„hp_
L$eyfl S>¡_y‹ âdpZ tk^yhV$u_u kæe[p_p Ahi¡jp¡ S>¡hp L¡$ N°pd, ‘yf, qL$ºgp¡,
NY$, âpL$pf, N'lh¡q]$L$p, [p¡fZ A_¡ ey‘ hN¡f¡ ‘f\u hpı[yipıÓue iå]$p¡_y‹
op_ ¯Zu iL$pe R>¡. S>Œ$fuep[ âdpZ¡ dp_h¡ Np‹^hfirhÛp, ^_yrhfiÛp,
ApeyrhfiÛp, S>ep¡r[jrhÛp A_¡ ı\p‘—e rhÛp rhL$rk[ L$fu. S>¡dp‹ rhðL$dpfi
hpı[yipıÓ_p â\d ı\p‘L$ ApQpefi d_pep R>¡. ""d_yıd'r[’’ dp‹ rhðL$dpfiA¡
N'lı\pîd_p kyM, ^dfi A_¡ A\fi d¡mhhp dpV¡$ khfi â\d A¡L$ ı\peu dL$p_
b_phu dp_h_¡ fl¡hp_u â¡fZp Ap‘u R>¡. ‘Z S>¡d ifufdp‹ Sy>]$p Sy>]$p A‹Np¡
S>¡hp L¡$ Ap‹M, _pL$, L$p_, dp¡Y$, lp\ A_¡ ‘N ep¡`e ı\m¡ S> sı\[ R>¡ ¯¡ _|[_
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S>Þd¡g bpmL$dp‹ L$p¡B A‹N_y‹ ı\p_ rh‘qf[ lp¡e [p¡ [¡_¡ Ap‘Z¡ rhL'$r[ [fuL¡$
Ap¡mMuA¡ R>uA¡ [¡d r_rdfi[ dL$p_, ]y$L$p_, L$pfMp_y, Ap¡qak hN¡f¡dp‹ OZu
nr[Ap¡ lp¡e R>¡ [¡ nr[ ]|$f L$fhp_y‹ L$pd hpı[yipıÓ_y‹ R>¡. S>¡_p\u dp_h_¡
kyM-kd'qÙ âpà[ \pe R>¡.
8.2 ‘yfpZL$pgu_ hpı[yrhÛp :-
cpf[ue kdpS>-˘h__u dlÑp A_¡L$ k‹ıL'$[ N°‹\p¡dp‹ hZfihu R>¡.
cpf[ue kdpS> ı\p‘—erhÛp A_¡ riº‘L$mpdp‹ r_‘yZ l[p.
A¡L$ dpÞe[p âdpZ¡ kdı[ rhÛp ‘yfpZp¡dp‹\u D—‘Þ_ \B R>¡.
_pf]$‘yfpZdp‹ h¡]$L$pgu_ hpı[yrhÛp L$f[p‹ ‘yfpZ L$pgu_ hpı[yrhÛp_p¡ [p—‘epfi\fi
h^y QqX$ep[p¡ b[phhpdp‹ Apìep¡ R>¡. h¡]$p¡ ‘p¡[p_p‹ flıep¡_p D‘b'‹lZ dpV¡$
l‹d¡ip ‘yfpZp¡_u klpe[p_u A‘¡np fpM¡ R>¡. NfyX$‘yfpZ, rhóˇ^dp£Ñf‘yfpZ,
Ar`_‘yfpZ, ıL‹$^‘yfpZ, crhóe‘yfpZ, hpey‘yfpZ, tgN‘yfpZ hN¡f¡dp‹
N'lı\uAp¡_y‹ ˘ h_ kyMde Ap_‹]$de b_¡ [¡ dpV¡$ L$ep‹e _¡ L$ep‹e hpı[yrhÛp_u
c¡V$ ^fu R>¡.
àgmX ^ dZmXrZm§ oZd{e§ odæVamÛX $&
Hy$‘m}¸H{$Z odYmV{Z H$íMdmæVw ØXmöV $&&52
¯¡ L¡$ hpı[y_u rhcph_p h¡]$L$pgu_ kdedp‹ ìeL$[ \e¡gu ¯¡B iL$pe
R>¡ A¡ ‘f‹‘fp_y‹ ‘yfpZN°‹\p¡dp‹ ‘Z A_ykfZ \ey‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. ""d—ıe ‘yfpZ’’
hpı[y_p¡ k‹b‹^ ]¡$h[p kp\¡ ]$ipfih¡ R>¡. ]¡$h[pAp¡_p¡ r_hpk lp¡hp_¡ L$pfZ¡ hpı[y A¡
iå]$\u ‘qfrQ[ \ey‹. hpı[y_u DÒ‘rÑ i‹L$f_p‹ âıh¡]$dp‹\u ıhuL$pfpe R>¡.
"oZdmgm¸gd'X{dmZm§ dmæVwna¸‘^rYr‘V{ d—ıe ‘yfpZdp‹ ı\‘r[ L$p¡_¡ L$lu
iL$pe ? [¡_u ‘Z ‘qfcpjp Ap‘hpdp‹ Aphu R>¡. []„$A_ykpf
dmæVwodÚm odÚmZkm{ bKwhæVm{ oOVl_
XrK'Xeu M eyaü æW[oV [naH$roV'V $&&53
hpey ‘yfpZdp‹ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$
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odÚw¸ dÝV§ _hme¡b§ VÌ¡H$§ Hw$b[d'V_†
‘{Z Hy$Q>VQ>¡ Z¡H{$æVX†Xr[§ g_b§H¥$V_† $’’54
Alv A¡ ìeL$[ \ey‹ R>¡ L¡$ rhÛy[dp_ ‘hfi[ ‘f sı\[ ‘yf ‘hfi[_p‹ dÝedp‹
sı\f R>¡. ]y$Nfi_¡ dlp]y$Nfi_u k‹op\u d—ıe‘yfpZdp‹ Ap¡mMhpdp‹ Apìey‹ R>¡. [p¡
]y$Nfidp‹ ‘hfi[ Üpfp k‹‘Þ_ ]y$Nfi Ar[î¡óW$ R>¡. A¡d [¡_u dlÑp ìe…[ L$fhpdp‹
Aphu R>¡. d—ıe ‘yfpZdp‹ ]y$Nfi_u rhh¡Q_ L$f[p‹ g¿ey‹ R>¡ L¡$
MVwUm'_{d XwJm'Um§ ædg_w¸WmoZ ÌroU Vw
MVwW“ H¥$oÌ_§ XwJ“ Væ‘ dí‘må‘h§ odoY_† $&&
A\pfi[„ ""A¡ gp¡L$p¡A¡ Qpf âL$pf_p‹ ]y$Nfi_y‹ r_dpfiZ L$eyfl, S>¡dp‹ ÓZ
âpL'$r[L$ R>¡ A_¡ Qp¡\p âL$pf_p¡ L'$rÓd lp¡e R>¡. Ap L'$rÓd ]y$Nfi S>gey…[
fpMhp¡ ¯¡BA¡.
hpey‘yfpZdp‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$ ‘qfMp_u g‹bpB A_¡ ‘lp¡mpB ]$k A_¡
ApW$ lp\ kpdpÞe lp¡e R>¡. M¡[, _Nf, N°pd, rÓrh^ ]y$Nfi_u  kudp ‘hfi[
A\hp S>g Üpfp rR>ZL|$V$, Np¡m, _p_p‹ A_¡ dp¡V$p ‘yft_]$_ue lp¡e R>¡. _Nf_p‹
‘qfdpZ\u A¡V$gy‹ ‘qfdpZ A^yfl lp¡e R>¡ A_¡ M¡[f_p‹ ‘qfdpZ\u N°pd_y‹
‘qfdpZ A^yfl lp¡e R>¡. _Nf\u A>¡V$ A¡L$ ep¡S>_ ‘f A_¡ M¡[f$\u N°pd AX$^p
ep¡S>_ ‘f fl¡ R>¡. hpey‘yfpZdp‹ rhÛp^fp¡_p‹ _Nf_¡ JQp âL$pfp¡\u ey…[
b[phhpdp‹ Apìep R>¡ [p¡, d—ıe‘yfpZ A_ykpf rÓ‘yf_p‹ âL$pf A¡V$gp JQp
lp¡e R>¡ L¡$ ‘hfi[_u kdp_ gpN¡ R>¡.
àH$mamoÌ[wa{Vnæ_oÝJna àmH$ma goÝZ^m $&
hpey‘yfpZ_p‹ A_ykpf _Nf ıhrı[L$ ey…[ b_phhy‹ ¯¡BA¡.
VX{H§$ ædpæVH$ Ûma§Vm{ ]«÷m§S> [U - ØMH$ àoV•Ûma_† $&&
‘yfpZ L$l¡ R>¡ L¡$ - b°ßp_p‹ Ap]¡$i A_ykpf rhðL$dpfi A¡ S>¡ _Nfu_y‹
r_dpfiZ L$eyfl l[y‹ [¡ Np¡‘yf\u ey…[ l[y‹. d—ıe‘yfpZ A_ykpf rÓ‘yf_p‹ r_dpfiZ
L$fhp_p‹ kde¡ Np¡‘yf b_phhpdp‹ Apìep l[p‹.
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""BhMm¯>mbH$ Ûma_† Bh Mm¯>mb Jm{[wa_†’’ & $
d—ıe‘yfpZ A_ykpf rÓ‘yf_p‹ r_dpfiZdp‹ âpL$pf, Np¡‘yf [\p AóV$pgL$
D‘fp‹[ fpS>dpNfi_u ep¡S>_p ‘Z r_q]fi$óV$ L$fhpdp‹ Aphu R>¡. hpey‘yfpZ A_ykpf
fpS>dpNfi_y‹ dp‘_ Ap âdpZ¡ R>¡ YZyqf XeodæVrU' lr_mÝamO [W æ_¥V $&
A\pfi[„, fpS>dpNfi_u g‹bpB ]$i ^ _yj A¡V$g¡ 60 azV$ lp¡hu ¯ ¡BA¡. Ap fpS>dpNfi
‘f q]$‘L$ S>gphhpdp‹ Aph[p l[p‹, S>¡_p‹ L$pfZ¡ [¡_u ¾$p‹r[ Q‹‘p‘yó‘_u kdp_
â[u[ \[u l[u. iy¾$_ur[ L$l¡ R>¡ L¡$ fpS>e_p‹ ‘yf ‘qfdpZ_u fp¯_p‹ ‘yf
‘qfdpZ_u A_ykpf S> fpS>dpNfi_y‹ r_dpfiZ L$fhy‹ ¯ ¡BA¡. [wa§ ÑîQ>†dm amO_mJm'Z_†
H$ma‘{Þ¥[ $& d—ıe‘yfpZ _Nf_p‹ ApL$pf k‹]$cp£ S>Zph¡ R>¡ L¡$ _Nf Ape_pL$pf,
Qp¡M‹Xy$ A\hp h'[pL$pf r_rdfi[ L$fhy‹ ¯¡BA¡. N'lr_dpfiZ_p‹ kde¡ kp¥\u ‘l¡gp
ı[‹c r_dpfiZ L$fhp¡ ¯¡BA¡. S>¡dp‹ F>QL$, h'S>, L$qÜhS>, âgu_, h'Ñ A¡d
‘p‹Q  âL$pf R>¡. S>¡dp‹\u h'Ñ ı[‹c dÝedp‹ h'[pL$pf lp¡e R>¡. d—ıe‘yfpZ
S>Zph¡ R>¡ L¡$ F>QL$pq]$ ı[‹cp¡_¡ ‘Ú, k[phrg, ‘Ó A_¡ ]$‘fiZ Apq]$\u ey…[
L$fhy‹ ¯¡BA¡.
Üpf r_^pfiZ k‹]$c£ d—ıe ‘yfpZ L$l¡ R>¡ L¡$, ‘|hfi q]$ipdp‹ BÞÖ [\p S>e‹[
Üpf khfi_¡ dpV¡$ âiı[ R>¡. ‘ròd q]$ip_p¡ Üpf_¡ ]‹$[ A_¡ hpŒ$Z L$üp‹ R>¡. S>¡
‘Z âiı[ R>¡. DÑf Üpf_¡ cºgpV$ A_¡ kp¥çe L$l¡hpe R>¡. [¡ ‘Z iyc â]$p_
L$f_pf R>¡. ]$rnZcpN_p‹ Üpf_¡ epçe A_¡ rhÑ\ L$l¡ R>¡. Ap Üpf h¡]$_y‹ r_Œ$‘Z
L$f[p‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$ S>¡ Üpf fnp\u rhÙ lp¡e [¡ k‹‘|Zfi am_p¡ ne L$f¡ R>¡ A¡d
rhı['[ rhh¡Q_ d—ıe ‘yfpZ Ap‘¡ R>¡. b°ßp‹X$‘yfpZ A_ykpf b°ßp_p‹ Ap]¡$i\u
rhðL$dpfi A¡ S>¡ _Nf_y‹ r_dpfiZ L$eyfl l[y‹ [¡_p‹ dÝe cpNdp‹ fpS>âpkp]$ rı\[
l[y‹. d—ıe‘yfpZ A_ykpf fp¯_p¡ DÑd âpkp]$ 108 lp\_p‹ rhı[pfhpmp¡
lp¡hp¡ ¯¡BA¡. bpL$u_p‹ Qpf ¾$di: 8, 8 lp\ Ap¡R>p L$fhp ¯¡BA¡.
hpey‘yfpZ [\p dpLfl$X¡$e ‘yfpZdp‹ [p¡ A¡d ‘Z L$l¡hpdp‹ Aph¡g R>¡ L¡$
‘hfi[riMfp¡\u gB_¡ kdyÖ‘efl[ dp_h¡ hkhpV$ dm¡ S>¡ ch_p¡ r_dpfiZ L$epfi [¡
]$f¡L$ hpı[yipıÓ_p r_edp¡ âdpZ¡ S> b_ph¡g l[p. [¡\u [—L$pgu_ dp_h
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¯[u kyM_p d_p¡fpS>edp‹ fpQ_pfu l[u.
8.3 L$p¥qV$ºe A\fiipıÓdp‹ hpı[yrhÛp :-
dp¥efiL$pgu_ A¥r[lprkL$ kdedp‹ ÖróV$L$p¡Z ]$p¡X$phuA¡ [p¡ A¥r[lprkL$
N°‹\p¡_u NZ_pdp‹ k$p¥â\d ı\p_¡ L$p¥qV$ºe_y‹ A\fiipıÓ Aph¡. A\fiipıÓ kpdpÞe
fu[¡ fpS>_ur[_y‹ dpNfi]$ifi_ fpM[p¡ N°‹\ R>¡ R>[p Ap N°‹\dp‹ ‘Z hpı[y_u rhcph_p
ìeL$[ L$fhpdp‹ Aphu R>¡. rh_epr^L$pfL$ _pd_p â\d Ar^L$fZ_p 21 dp‹
AÝepedp‹ r_hpkı\p_p¡_u fQ_p, _NfS>_p¡ fl¡hp ep¡`e â]¡$i_u ‘k‹]$Nu,
â¯_p fnZ dpV¡$ ]y$Np£ A_¡ ch_p¡_p r_dpfiZ_u ìehı\p, Anipep hN¡f¡_p¡
‘qfQe d¡mhu iL$pe R>¡.
L$p¥qV$ºe_p‹ A\fiipıÓdp‹ fp¯_p dy¿e N'l_¡ âpkp]$ iå]$\u Ap¡mMhpdp‹
Aph[p¡. S>epf¡ AÞe r_rdfi[ N'lp¡ dpV¡$ lpçefi A\hp kcp S>¡hp iå]$p¡\u
_hpS>hpdp‹ Aph[p‹, M¯fp _p ı\mp¡_¡ BÞÖL$p¡j iå]$\u Ap¡mM[p. Üpf A‹N¡_p¡
rhQpf ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡. Üpf dpV¡$ ""d‹X|$$L$Üpf’’ iå]$ âep¡¯e¡gp¡ R>¡. [p¡fZ
A_¡ Np¡‘yfd„_p ‘Z Apg¡Mp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. Q[y:ipgp_y‹ hZfi_ ‘Z L$fhpdp‹
Apìey‹ R>¡. \p‹cgp dpV¡$ ı[‹c iå]$p¡ h‘fpep R>¡. Ap D‘fp‹[ rhrcÞ_
ch_Üpfp¡_u ]¡$hp _pdphgu ‘prfcprjL$ iå]$p¡ âep¡¯e¡gp R>¡ S>¡ hpı[yrhÛp_p‹
Ûp¡[L$ R>¡. ApQpefi Qp˛L$e_p kde D‘fp‹[ ‘yfpZN°‹\p¡, d_yıd'r[ S>¡hp
^dfiipıÓdp‹ ‘Z N'lr_dpfiZ, ch_r_dpfiZ, L$p¡V$ r_dpfiZ A‹N¡ rhı['[‘Z¡
QQpfi L$f¡gu R>¡.
r L$p¥qV$ºe A\fiipıÓdp‹ hpı[y rhcph_p :-
Ap rh_epr^L$pf _pd_p â\d Ar^L$fZdp‹ ApQpefi L$p¥qV$ºe L$l¡ R>¡ L¡$
fpS>ch__y‹ r_dpfiZ _Nf A_¡ S>_‘]$_p‹ L$ºepZ dpV¡$ AphíeL$ R>¡. fp¯ ky‹]$f
ch_ b_ph¡ [p¡ qQfL$pm ky^u [¡_y‹ _pd fl¡ R>¡. dmæVw H$ àeæV{ X{e{
gàmH$ma[naImÛma_Z{ H$œ‘m[naJV_ÝV [wa§ H$ma‘{V† $& hpı[yrhÛp_p‹ rhi¡jo
(BÞ˘r_ef) S>¡ ı\p__¡ ey…[ lp¡e [¡ ı\p_dp‹ AÞ[‘yf_y‹ r_dpfiZ L$fhy‹ ¯ ¡BA¡.
S>¡dp‹ Ap¡iN'l, cp¡S>_N'l, hpkN'l, c|rdN'l b_phhp_p lp¡e —ep‹ fpS>ch__u
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L$ÿepcpN, fr[hpk, h'n, bpN, DÛp_, kfp¡hf b_phhp ¯¡BA¡.
æd^y_m¡ M dg{V† gd' [a ^y_m¡ Z g§Ma{V† $&&55
[¡dS> N°pduZ rhcpNdp‹ DÑd L'$rjgpc, c|rd, qL$ip_ (M¡X|$[) _y‹
ıhpıÕe k‹b‹^u M¡[u, ]y$Nfir_dpfiZ, Ap¥]$f, ‘hfi[, ^pÞh_ A_¡ h_]y$Nfidp‹ L$p¡B
A¡L$ ]y$Nfi_u ı\p‘_p L$fhu, _Nf_p r_dpfiZ dpV¡$ S>¡ c|rdhpı[y rhÛp_p‹ ¯ZL$pf
b[ph¡ [¡ ı\p_¡ _Nf r_dpfiZ L$fhy‹.
dl¡gdp‹ A¸$prgL$p, â[p¡gu, BÞÖL$p¡j, ]¡$h‘\, â^hr[fiL$p, r_óLy$lÜpf,
‘yóL$qfZu, Ly$dpfu‘yfÜpf, dy˛X$L$Üpf_u ı\p‘_p  [¡dS> ]y$Nfir_h¡i âdpZ¡ 20
AÝepedp‹ ]y$Nfi k‹b‹^u rh^p_p¡ b[phhpdp‹ Apìep R>¡. [¡dS> âL$fZ 16 A_¡
10 dp‹ c|rd krÞ^ r_—erdÓp, Ar_—erdÓp, c|rd_y‹ hZfi_ R>¡. [\p AÝepe
115-116 dp‹ A_hrk[ krÞ^dp‹ i|Þec|rd khfiNyZ k‹‘Þ_ ı\mc|rd,
S>gc|rd dp_hu_p fl¡hp dpV¡$ DÑd c|rd b[phu R>¡. ^yo_JwUmZ_[ml‘
l{‘mZ† $&
c|rd_¡ khp£Ñd NyZA¡ R>¡ L¡$ S>¡_p Apîe fl¡ R>¡ [¡_¡ kam[p Ap‘¡ R>¡.
dmæVwH$ àeæV{ dmæVwoZ Zm‘H$dY' oH$_m¡hÿoV'H$m....... ^ yo_ de{Z
........ _m[‘‘w $& Im¸dàgmbÛmam¯>bH$gå[ÝZ{ ^‘{ æWmZ{ M $&56
A\pfi[„ ch__p r_dpfiZL$gp_p rhi¡jop¡ Üpfp h^fiL¡$ (L$pfuNf) dp¥l}r[fiL$
S>ep¡r[ju A_¡ k¡_p‘r[-_peL$_p ‘fpdifihpmu c|rddp‹ r_dpfiZ L$fhy‹ []y$‘fp‹[
Ly$kyd‘yf_u ip¡cp EVmæVm X{ d[mXH$_U[naM‘[odÌrH¥$VVbm Hw$gw_[wam{H$[H$˚R>
^y_‘ $& emm'H$foV_w”$ ....... g§àm¸‘mbm{•‘_Zm Hw$gw_[wa^wdm ^y‘gm
XwI‘oÝV $& Apd AdyL$ c|rd ]y$:M Ap‘¡ R>¡ [¡_y‹ hZfi_ ApQpefi Ap âdpZ¡ L$f¡
R>¡. QpZL$e L$l¡ R>¡ - [¥oWì‘m gd'ZJal{oîR>[X_mam{ß‘Vmo_oV $&
r riº‘ f—_pL$fdp‹ hpı[y_u âpQu_[p k‹b‹^u rhQpf :-
riº‘ f—_pL$f_p Qp¥]$dp‹ AÝepedp‹ hZfiìey‹ R>¡ L¡$ L$p¡B‘Z âpkp]$ L¡$
dL$p__y‹ Üpf L¡$ L$pV$M|ZpAp¡ [¡dS> q]$hpgp¡ hp‹L$u lp¡e [p¡ [¡ ¯ZL$pf riº‘uA¡
igpL$p (dp‘ gB_¡) gNphu_¡ [dpd cpNp¡ A¡L$kfMp L$fhp ¯¡BA¡. Alv
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riº‘ f—_pL$pf hpı[yipıÓ_p‹ r_óL$jfidp‹ A¡L$ rhi¡j âL$pf_u hp[ b[ph¡ R>¡ L¡$
cpfÜpS> [\p hrióW$ Np¡Ó_p h‹i¯¡ [\p opr[S>_p¡_¡ rhi¡j L$fu_¡ "h—k]$p¡j
gpN[p¡ _\u.
^maÛmO doeîR>mZm§ d§ekmVrZ† ode{fV $&
àgmX{ M MVwÛm'a{ [wa{ M ZJam‘U{ &&
Hy$[{ Hw$˚S>{ VS>mJ{ dm d¸gXm{fm¡Z odÚV{ $&
Ûmaæ‘mä‘ÝVa{ Ûma{ _Ü‘{ ^ m¡_§ MVw_w'I_†$&&
àoVîR>m _˚S>[{ M¡d hm{_æWmZ{ ode{fV $&
d¸gXm{fm{ Z H$V'ì‘aMmW gm¡^m‰‘Xm‘H$m $&&57
r riº‘ f—_pL$fdp‹ hpı[y‘|S>__y‹ h¥opr_L$ flıe :-
âpQu_ F>rjAp¡_p‹ d[ dyS>b hpı[y‘|S>_ dpV¡$ 81 ]¡$h[pAp¡_¡ iy‹ L$pd
g¡hpdp‹ Apìep R>¡ ? Ap ]¡$h[pAp¡_y‹ ‘yS>_ L$fhp\u iy‹ gpc ? hpı[y‘|S>_ _
L$fhp\u _yL$ip_ \pe MŒ‹$ ? Ap ]$f¡L$ âæ_p¡ S>hpb Alu S>¡ 81 ]¡$hp¡ hpı[yQ¾$dp‹
b[pìep R>¡ [¡_p\u dm¡ R>¡. c|rd_u [dpd q]$ipAp¡\u ]¡$h[pAp¡ [¡dp‹ fl¡_pfp
dp_hp¡_u fnp L$f¡ R>¡. [dpd âL$pf\u \_pfp fp¡Np¡\u ‘Z fnp L$f¡ R>¡. hpı[yn¡Ó_u
blpf Bip_ L$p¡Zdp‹ QfX$u, rh]$pfu, ‘|[_p A_¡ ‘p‘fpnku r_hpk L$f¡ R>¡.
dpV¡$ Bip_ L$p¡Zdp‹ ‘|¯Œ$d lp¡e [¡ Mpk S>Œ$fu R>¡. iyL$g eSy>h£]$dp‹ L$l¡hpdp‹
Apìey‹ R>¡ L¡$ B'fmZm_rída $& hpı[y‘yfyj_p‹ [dpd A‹Np¡_y‹ ‘|S>_ L$fhp\u dL$p_
dprgL$_u fnp \pe R>¡. hpı[y‘|S>_ _lu L$fhp\u Of_p¡ ıhpdu A_¡L$ hı[yAp¡
[\p ]¡$l_p‹ A‹Np¡\u ‘uqX$[ \pe R>¡. S>¡ ı\p_ D‘f b_¡gy‹ lp¡e [¡ ı\p__p¡
ıhpdu hpı[p¡ó‘r[ R>¡. dpV¡$ [¡_y‹ ‘|S>_ _lu L$fhp\u [¡ dL$p_ dprgL$_u fnp
L$f[p _\u. dpV¡$ S> hpı[y‘|S>_ AphíeL$ R>¡. d‹Óp¡dp‹ A¡hu iqL$[ R>¡ L¡$ [¡
]¡$h[pAp¡_¡ bp¡gphu iL¡$ R>¡. dpV¡$ ]$f¡L$ ]¡$h[p ‘p¡[p_p‹ d‹Ó_y‹ Np_ kp‹cþep ‘R>u
hpı[y_p‹ Ap L$pefidp‹ ‘h_Œ$‘u k|ÿd ]¡$l ^pfZ L$fu_¡ hpı[y L$fph_pf_u
d_p¡L$pd_p ‘|Zfi L$f¡ R>¡. dpV¡$ hpı[y‘|S>_ S>Œ$fu R>¡. A‹L$ipıÓdp‹ [¡dS> cpf[ue
S>ep¡r[ipıÓdp‹ 9 _u k‹¿ep kp¥\u h^pf¡ NZphhpdp‹ Aph¡gu R>¡. 9 ku^u
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guV$u A_¡ 9 ApX$u guV$u lp¡e [p¡ 81 Qp¡fk b_¡ R>¡. S>¡dp‹ hpı[y‘yfyj rbfpS>dp_
lp¡e R>¡. 81 _u k‹¿ep ‘Z 9 Aph¡ R>¡. 81 âL$pf_u Ap ‘]$k‹¿ep (hNfi) _¡
hpı[y‘uW$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. hpı[y‘uW$dp‹ ]$f¡L$ ]¡$h[pAp¡_p‹ Sy>]$p‹ Sy>]$p‹ hNp£ R>¡.
S>¡dL¡$ Bip_L$p¡Zdp‹ Ape, Ap‘h—k, ‘S>fiÞe, Ar`_ A_¡ q]$r[ Aph¡gp R>¡.
Ar`_L$p¡Zdp‹ krh[p, kprhÓ, Ar_g, A‹[qfn, ‘|jp, _¥F>—h L$p¡Zdp‹
rhby^pr^‘ ]$p¥hpqfL$, r‘[p, ed A_¡ d'N rhfpS>dp_ R>¡. hpeìe L$p¡Zdp‹
fpS>, endp, Œ$Ö, ‘p‘ endp, fp¡N, _pi, ]¡$h[pAp¡ rhfpS>dp_ R>¡ A_¡
‘|hpfiq]$_p‹ Qpf L$p¡óV$L$p¡dp‹ bu¯ ]¡$h[pAp¡ ‘Z rhfpS>dp_ R>¡. S>¡d_u ‘Z k‹¿ep
20 R>¡. Ap dV¡$ Ap ]¡$h[p_p‹ 3 hNfi R>¡. A¡L$‘]$u, qÜ‘]$ue A_¡ rÓ‘]$ue R>¡.
Aefidp, rhhíhp_, rdÓ A_¡ ‘'Õhu^f Ap b°ßı\p_ ‘f Qpf ]¡$h[pAp¡
rhfpS>dp_ R>¡. ¯¡ hpı[y‘yfyj_p‹ L$p¡B‘Z A‹N A‘rhÓ \[p¡ lp¡e, L$ug
(Mugu) ‘Õ\f\u ı\‹c \[y‹ lp¡e A_¡ iºe hX¡$ ]|$rj[ \[p¡ lp¡e [p¡ [¡ dL$p_dp‹
fl¡_pfp N'lıhpdu [¡ A‹N\u ‘uqX$[ \pe R>¡. hrióV$pq]$ F>rjAp¡A¡ hpı[y‘yfyj_¡
_fŒ$‘ dp_¡g R>¡
gå[mVm d§emZm _Ü‘moZ g_moZ ‘moZ M [XmZm_† $&
VmoZ __m'oU odÚmÝZ VmoZ [na[rS>‘{V† àmg $&&58
r dL$p_dp‹ khfikyM :-
L$p¡B‘Z dL$p_ b_ph_pf N'l‘r[ dL$p__y‹ r_dpfiZ kyM d¡mhhp dpV¡$
L$f¡ R>¡ ‘f‹[y AdyL$ dL$p_p¡dp‹ âh¡i L$epfi ‘R>u d_yóe_¡ Aip‹r[, DˆQpV$_,
L$pefi_u Akam[p, _yL$ip_ k[[ \pe R>¡. Apd L¡$d, dL$p_ b_ph_pf¡ [¡_p
dL$p__u dÝedp‹ S>¡ b°ßp_y‹ ı\p_ R>¡. [¡_y‹ hpı[yipıÓ_p‹ Ap^pf¡ ı\p‘_p L$fu
A_¡ c|rd\u âpf‹c \B_¡ dL$p_ b_[p ky^u [dpd Aph¡gp ]$p¡jp¡_y‹ r_hpfZ
L$eyfl L¡$ _lu ?
Ap rhjehı[y_p‹ Ap^pf¡ A¡d L$lu iL$pe R>¡ L¡$ ]$f¡L$ d_yóe dpV¡$ ¯¡
kyMu \hy lp¡e [p¡ hpı[y‘|S>_ L$fhy‹ Ar[ AphíeL$ R>¡. S>¡ ‘|S>_ L$fhp\u dpZk
kyMu \hp AN°¡kf fl¡ R>¡. hpı[y kp¥¿ed _pdL$ N°‹\_p‹ _hdp cpNdp‹
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b[phhpdp‹ Aph¡g R>¡ L¡$ b°pßZ dpV¡$ DÑf q]$ip, nrÓep¡ dpV¡$ ‘|hfi q]$ip, h¥íe
dpV¡$ ]$rnZ q]$ip [\p AÞe hNfi dpV¡$ ‘ròd q]$ip S>¡ _Nfdp‹ fl¡[p¡ lp¡e [¡
_Nf_p‹ [¡ rlıkpdp‹ b[phhpdp‹ Aph¡g R>¡.
L$p¡B‘Z k‹¯¡Np¡dp‹ Ark‹oL$ _nÓp¡dp‹ dL$p__y‹ bp‹^L$pd L$fhy‹ _tl.
Mpk L$fu_¡ Ap _nÓp¡ d‹Nmhpf¡ Aph[p lp¡e [¡ dL$p_dp‹ Ar`_ce \pe R>¡.
d^p, d|m, ‘yóe, lı[ A_¡ f¡h[u Ap _nÓp¡dp‹ [¡dS> rhipMp L'$r[L$p _nÓp¡dp‹
bp‹^L$pd Qpgy L$fhy‹ _rl. ‘|. cpÖ‘]$, D.cpÖ‘]$, cfZu, A_yfp^p, S>e¡óW$p,
ıhpr[ ¯¡ ir_hpf¡ Aph¡ [¡ q]$hk¡ L$p¡B Mp[_y‹ dyl}[fi L$f¡ [p¡ [¡ dL$p_dp‹ ce \pe
R>¡ [\p fpnkpq]$ r_hpk  L$f¡ R>¡. Ap d[ hrióW$ F>rj_p¡ R>¡. DÑd kam[p
[\p fpS>ep¡N dpV¡$ \[y Mp[dyl}[fi îhZ, DÑfpjpY$p, fp¡rlZu, D.cp., D.ap.,
¯¡ NyŒ$hpf_p‹ q]$hk¡ Aph[p lp¡e [p¡ [¡ q]$hk¡ L$f¡gy‹ Mp[dyl}[fi fpS>ep¡N Ap‘_pf
\pe R>¡ A_¡ S>¡ bpmL$ Ap dL$p_dp‹ S>Þd ‘pd¡ R>¡ [¡_¡ r_rò[ fpS>ekyM âpà[
\pe R>¡. L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$
JwØdma{ H¥$V§ d{í_ amO‘m{Jo_hm{À‘V{,
VX†J¥h{ OmV[wÌæ‘ am`‘§^ doV oZíM‘mV† $&
VXd{í_oZ àOmVæVw Hw$]{agÑem{ ^ d{V† $&&
8.4 dlpL$pìep¡ A_¡ _pV$L$p¡dp‹ hpı[y_u âpQu_[p :-
âr[cphp_ kS>fiL$ L$rhAp¡dp‹ L$rh L$prg]$pk_y ‹ _pd dp¡Mf¡ R> ¡.
fOyh‹idlpL$pìe ıhe‹hf âk‹N¡ BÞ]y$d[u ‘r[_¡ ‘k‹]$ L$fhp Aph¡ R>¡ —epf¡ S>¡
fp¯_¡ hV$phu NB [¡ fp¯Ap¡_p dyM L¡$hp \B Nep. [¡S>lu_[p_¡ fpS>dpNfi
D‘f_p TfyMp kp\¡ kfMph¡ R>¡.
g§MmnaUr Xr[oeI{d amÌm¡ ‘§ ‘§ ì‘Vr‘m‘ [qVdam gm $&
Za{Ý—_mJm'¯> Bd à[{X{ oddU'^md§ g g ^yo_[mb $&&59
Ap D‘fp‹[ ıhe‹hf d‹X$‘dp‹ âh¡iu, d‹Q D‘f QX$[p AS>_¡ rigpM‹X$p¡
Üpfp KQp ‘hfi[_p riMf D‘f QX$[p tkl riiy kp\¡ kfMph¡ R>¡ —epfbp]$
ky[uÿZ dyr__p ky‹]$f Apîd_y‹ hZfi_
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Væ‘m‘_ÝVohV gm¡Y^mO àg•Vg§JrV _¥XKm{f $&
od‘X†JV [wî[H$MÝ—embm jU§ àoVlwV_wIam H$am{oV $&&60
Ap D‘fp‹[ NÛ kprl—edp‹ kyb‹^y_u hpkh]$Ñpdp‹ N'l, ı\m [¡dS>
A‹]$f_u fQ_p_y‹ rhı[pf‘|hfiL$ hZfi_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. hpkh]$Ñp S>¡ il¡fdp‹
fl¡[u l[u [¡_p A¡L$ M|Zpdp‹ dl¡g bp‹^hpdp‹ Apìep¡ l[p¡.
H$§Q>H¡$H$X{eodoZo_'V_† $&&61
Ap dl¡g_¡ KQu q]$hpghpmp¡ NY$ A_¡ ANpkuAp¡ l[u.
A «^mb{hoeIa{U Q|_p\u f‹N¡g ð¡[ hZfi_p¡ l[p¡. dl¡g_u q]$hpgp¡_¡ kp¡_p, dp¡[u,
r_gd A_¡ gpg f—_p¡\u dY$u_¡ iZNpf¡gu l[u. S>¡dp‹ DÑd L$pfuNfu
]$ipfih¡ R>¡.
XeHw$_maMnaV_† dp‹ amO_mJ' L¡$ amOdrWr A\pfi[„ dy¿edpNfi rhi¡ L$üy‹ R>¡.
—ep‹_p fpS>dpNp£ [wa_wXma em{^‘m amOdrˇ‘m $&&62 ky‹]$f fu[¡ iZNpf¡gp l[p.
L$gp_y‹ D—L'$óV$ Œ$‘ L$pìep¡-dlpL$pìep¡ R>¡ ‘f‹[y L$gp_y‹ kpQy‹ D—L'$óV$ Œ$‘
cf[dyr_L'$[ _pV„$eipıÓ N°‹\ R>¡. Ap N°‹\¡ k]$uAp¡\u cpf[_u f‹NdQue L$gp
riº‘_¡ âcprh[ L$fu fpM¡g R>¡. ZmQ†>‘emæÌ§ àdœ‘mo_ ]«÷Um ‘XwXmöV_† $&&
dpgrhL$pr`_rdÓd„ eoipmp_y‹, k‹Nu[ipmp_y‹, L$pfpN'l_y‹ r_dpfiZL$pefi
]$ipfihhpdp‹ Apìey‹ R>¡. _¥ÀN>H$oQ>H$_† dp‹ ApW$ âL$p¡óW$hpmp hk‹[ k¡_p_p r_hpk_y‹
âcphipmu hZfi_ hN¡f¡ r_Œ$‘Zp¡ hpı[yrhÛp_pS> Ûp¡[L$ R>¡. Apd hpı[yipıÓ
dpÓ ‘Õ\f, HV$ L¡$ ar_fiQf ipıÓ _\u ‘f‹[y ˘h__¡ D—L'$óV$ Ap_‹]$\u cfu
]¡$hp_y‹ ipıÓ R>¡.
rhcpN-5
9.0 ı\p‘—ep¡ kp\¡ hpı[y_p¡ k‹b‹^ :-
dlp‘yfyj rhðL$dpfi A_¡ [¡_p ‘yÓ S>e¡ kdN° S>N[ dpV¡$ hpı[yipıÓ_u
fQ_p L$fu Ap hpı[yipıÓdp‹ dp_h kdpS>_¡ gpc \_pfu Ak‹¿e âq¾$epAp¡_y‹
rh^p_ L$fhpdp‹ Aph¡gy‹ R>¡. S>¡d L¡$ dL$p_dp‹ L$ep ı\p_¡ L$B fQ_p \hu ¯¡BA¡ ?
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NpdX$p_p‹ kpdpÞe dpNfi\u gB_¡ rhipm fpS>dpNfi_u QQpfi A_¡ rhhfZ S>¡hp L¡$
lsı[‘\, Aíh‘\, f\‘\, ìep‘pf k‹b‹^u ep[pep[, ch_ r_dpfiZ L$gp
hN¡f¡_y‹ rhr^rh^p_ hpı[yipıÓ N°‹\dp‹ ¯¡B iL$pe R>¡. L|$dfi‘yfpZdp‹ ]$ipfihhpdp‹
Apìey‹ R>¡ L¡$ N'l A¡V$g¡ Of, N'l dp‹ S>¡ fl¡ [¡ N'lı\. Ofdp‹ fl¡_pfp N'lı\uA¡
r_dpfiZL$pefidp‹ ‘Õ\f, ^p[y, L$póW$, d'r[L$p hN¡f¡ L¡$hp âL$pf_p hp‘fhp [¡_u
QQpfi Ap âL$fZdp‹ L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
r Aðipmp :-
âpQu_L$pm¡ ep[pep[_p kp^_ [fuL¡$ AíhŒ$h, lp\u, bm]$NpX$u, f\
hN¡f¡_¡ D‘ep¡Ndp‹ g¡hp[p l[p. Op¡X$p¡ dp_h ˘ h_ kp\¡ A_pq]$L$pm\u k‹L$mpe¡g
R>¡. L$pfZ dp_h dpV¡$ Op¡X$p¡ Ap˘rhL$p_y‹ kp^_ ‘Z R>¡. Ap\u Op¡X$p_u kpQhZu
dpV¡$ ‘pL$p ep [p¡ L$pQp fl¡W$pZ_u ìehı\p L$f[p¡ S>¡_¡ Aðipmp [fuL¡$
Ap¡mMhpdp‹ Aph¡ R>¡.
V{Om{ hoZ_‘r h‘m odXYV{ [ydm'[amæ‘§ Z¥Um§ $&&63
r âpQu_ hpı[yipıÓ âdpZ¡ Að, lsı[ipgp r_dpfiZ :-
hpı[y fpS>hºgc (9/24 \u 9/27) dyS>b âpQu_L$pgdp‹
ep[pep[_y‹ kp^_ âpZuAp¡ Üpfp S> \[y‹ l[y‹. Að, lp\u [¡dS> bm]$NpX$p ep
f\ D‘f ep[pep[p \[p¡ l[p¡. kpdpÞe dp_h ‘pk¡ A¡L$-b¡ Op¡X$pAp¡ l[p‹.
Op¡X$p¡ dp_h_p‹ ˘h_ kp\¡ A_pq]$L$pm\u k‹L$mpe¡g R>¡. S>¡ d_yóe_u Nfubu
]|$f L$fhp dpV¡$ A¡L$dpÓ Ap^pf l[p¡. A¡L$ AcZ dpZk q]$hkdp‹ Op¡X$p D‘f,
[fipNp [\p BL$$L$p_u khpfu L$fphu_¡ ‘p¡[p_u Ap˘huL$p Qgph[p¡ l[p¡. Ap dpV¡$
[¡ Op¡X$p_u [dpd kpQhZu L$f[p¡ [\p ]¡$Mcpm fpM[p¡. [¡_¡ dp‹]$Nu [\p
rbdpfu\u bQhp dpV¡$ [¡_u ]$hp ‘Z L$fph[p¡. ep[pep[\u gB_¡ fp¯_¡ —ep‹
gX$pB L$fhp dpV¡$ ‘Z Að_p¡ D‘ep¡N L$fhpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. dpV¡$ S> Að
dp_h_y‹ A_pq]$L$pg\u Ap˘rhL$p ]$p[p fl¡g R>¡. âpQu_ hpı[yrh]„$p¡ A¡V$gp‹
h¥opr_L$ ArcNd ^fph[p li¡ L¡$ S>¡_p¡ A‹]$pS> Ap ‘‹qL$[ Üpfp L$lu iL$pe R>¡.
Op¡X$p_¡ ‘|hfi A_¡ ‘ròd [fa dp¡Yy‹$ L$fu_¡ bp‹^¡ [p¡ [¡S>_u lpr_ \pe, DÑf
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[\p ]$rnZ [fa dp¡Yy‹$ L$fu_¡ bp‹^¡ [p¡ L$ur[fi, ei [\p ^pÞe dm¡. S>¡hu fu[¡ Op¡X$p¡
hf]$p_Œ$‘ R>¡ [¡hu fu[¡ lp\u ‘Z dp_h dpV¡$ khpfu\u gB_¡ ep[pep[ k‹b‹^u
L$pep£ ky^u M|bS> D‘ep¡Nu R>¡. —ep‹ ky^u L$l¡hpdp‹ Aph¡g R>¡ L¡$ lp\uAp¡ Dcp
fpMu_¡ L$p¡B _]$u D‘f fp¯_u k¡_p ‘pf ¯hp dpV¡$ NS>k¡[y bp‹^[p l[p.
"hufrdÓp¡]$e’ N°‹\dp‹ AðgnZ âL$fZ [\p lsı[gnZ âL$fZdp‹
b[ph¡g R>¡ L¡$ S>¡hu fu[¡ Að A_¡ lsı[ dp_h dpV¡$ D‘ep¡Nu R>¡ [¡hu S> fu[¡
fZâ]$¡idp‹ JV$_¡ f¡rNı[p__y‹ S>lpS> Ll¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. bm]$ M¡[f M¡X$hp\u
gB_¡ bm]$NpX$u Qgphhp dpV¡$ D‘ep¡Nu R>¡. ‘pX$p_p¡ D‘ep¡N NpX$p dpV¡$ [¡dS>
rhrh^ D‘ep¡Np¡ dpV¡$ L$pd Aph¡ R>¡. JQpBhpmp â]¡$ip¡ A¡V$g¡ L¡$ ‘hfi[ue rhı[pfp¡
L¡$ S>¡ bfa\u Y‹$L$pe¡gp lp¡e R>¡ —ep‹ hS>__u l¡fa¡f [\p ep[ep[ dpV¡$ "epL$’ A_¡
MˆQf M|bS> D‘ep¡Nu R>¡. D‘fp‹[ O¡V$p-bL$fp_p¡ D‘ep¡N ‘Z _p_u hS>__u
hı[yAp¡ gB S>hp dpV¡$ [¡dS> ]|$^ [\p D_ d¡mhhp dpV¡$ D‘ep¡Nu R>¡. ‘lpX$u
rhı[pfp¡dp‹ Mpk L$fu_¡ gpdp ¯r[_p gp¡L$p¡ O¡V$p D‘f S> h¡‘pf-^‹^p L$f[p S>¡_y‹
âdpZ Ap ïgp¡L$dp‹ dm¡ R>¡.
odÚmnaV§ OrdZ_{d ‘{Z VX†Jm{[X{H{$Z g_§ [¥oWì‘m_† ,
g foîQ>g§aW§ M ghòdf“ ædbm}H$ gm¡aì‘mÝ‘oIbmoZ ^ w¶S>”{$$ $&
Zraml‘ [w˚‘dVm odY{‘m{ _Ü‘{ [waæ‘o[ VW¡d ]mh ‘{,
dmß‘íMVæÌm{@o[ Xe¡d Hy$[míM¸dmna Hw$˚S>moZ M fQ> VS>mJm $&&64
r[b¡V$dp‹ gpdp ¯r[_p‹ gp¡L$p¡ A¡L$ b¡ qL$gp¡ Mp‹X$, duWy‹$, dkpgp hN¡f¡
]$f¡L$ O¡V$p_u ‘uW$dp‹ bp‹^u_¡ ep[pep[ L$f¡ R>¡.
ıd'r[ipıÓp¡ S>¡hp ^prdfiL$N°‹\p¡dp‹ [p¡ —ep‹ ky^u r_]£$i ¯¡hp dm¡ R>¡ L¡$
L$p¡B‘Z âL$pf_p r_dpfiZdp‹ S>¡hp L¡$ Aðipmp, lsı[ipmp, O¡V$p-bL$fp
fpMhp_u S>`ep hN¡f¡ dpV¡$ iyc dyl}[fi, r[r\, hpf, L$fZ, Ah^p_ hN¡f¡_y‹
r_funZ L$epfi bp]$ r_dpfiZ L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ d_yóep¡ dpV¡$ kyMpL$pfu A_¡ rQf
V$L$_pf lp¡e R>¡.
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r lqı[ipgp :-
S>¡hu fu[¡ Op¡X$p¡ hf]$p_Œ$‘ NZp[p¡ [¡hu fu[¡ lp\u ‘Z dp_h dpV¡$
Ap˘rhL$p_p ]$p[p ıhŒ$‘ l[p¡. ep[pep[ k‹b‹^u L$pep£ lp\u hX¡$ S> ‘pf ‘X$p[p.
_]$u ‘pf k¥Þe_¡ gB S>hp _]$udp‹ lp\uAp¡ sı\f fl¡[p [¡_p ‘f NS>k¡[y_y‹ r_dpfiZ
L$fhpdp‹ Aph[y‹ A_¡ ‘R>u fp¯_y‹ k¥Þe A¡L$ qL$_pf¡\u bu¯ qL$_pf¡ ‘pf D[pf[y‹
Ap dpV¡$ [—L$pgu_ kde¡ lsı[ipgpAp¡_y‹ ‘Z r_dpfiZ L$fhpdp‹ Aph[y‹.
VrW' VXr‘{ JOg{Vw]ÝY $&&65
fpdpeZ_p ky‹]$fL$p‹X$dp‹ fpd]|$[ l_ydp_ ku[p_u ip¡^ L$fhp kdyÖdpN£
¯e R>¡—epf¡ kyhZfide g‹L$p S>¡ rÓL|$V$riMf ‘f sı\f l[u [¡_¡ ¯¡e R>¡.
oJna_yo¿'Z pæWVm§ b>m§ [m˚Sw>a¡^'dZ¡ ew^¡ $&
XXe' g H$o[ lr_mÝ[war_mH$meJ§ ‘Wm $&&66
r hpı[yrhQpf :-
âí_ \pe L¡$ hpı[y_y‹ ‘|S>_ L¡$V$guhpf L$fu iL$pe. hpı[y‘|S>_ Ly$g ‘p‹Q
hM[ \hy‹ ¯¡BA¡ (1) Mp[dyl}[fi kde¡ (2) rigpı\p‘_ kde¡ (3) Üpf
ı\p‘_ kde¡ (4) L$mi ı\p‘_ hM[¡ A_¡ (5) ]¡$h ı\p‘_ kde¡ \hy‹
¯¡BA¡.
r eoLy‹$X$ r_dpfiZ :-
Ly‹$X$ âdpZ¡ lp¡d, lh_ [\p Aplzr[_u k‹¿ep L¡$V$gu lp¡hu ¯¡BA¡. [¡_y‹
rh^p_ ‘Z b[phhpdp‹ Aph¡g R>¡. S>¡dL¡$ A¡L$ NS>_p‹ ]$i l¯f ky^ u_u Aplzr[.
b¡ NS>_p‹ Ly‹$X$dp‹ ‘Qpk (50) l¯f ky^u_u Aplzr[, ÓZ NS>_p‹ Ly‹$X$dp‹ 1
gpM Aplzr[, Qpf NS>_p‹ Ly‹$X$dp‹ 10 gpM Aplzr[, ‘p‹Q NS>_p‹ Ly‹$X$dp‹ 30
gpM Aplzr[, R>(6) NS>_p‹ Ly‹$X$dp‹ 50 gpM Aplzr[, kp[ NS>_p‹ Ly‹$X$dp‹ 80
gpM Aplzr[ [\p ApW$ NS>_p‹ Ly‹$X$dp‹ 1 L$fp¡X$ Aplzr[ Ap‘u iL$pe R>¡. 50
Aplzr[ dpV¡$ 21 Ap‹Nm_y‹ Ly‹$X$ b_phu iL$pe R>¡. 100 Aplzr[ dpV¡$ 22.5
Ap‹Nm_p¡ Ly‹$, 1000 Aplzr[ dpV¡$ A¡L$ lp\ dp‘_p¡ Ly‹$X$_p¡ rh^p_ R>¡. AdyL$
ApQpep£_p‹ d[ dyS>b b¡ lp\_p‹ Ly‹$X$dp‹ 10 l¯f Aplzr[, Qpf lp\_p‹ Ly‹$X$dp‹
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1 gpM, R> (6) lp\_p‹ Ly‹$X$dp‹ 10 gpM\u 1 L$fp¡X$ Aplzr[. L¡$V$gpL$ ApQpep£
L$l¡ R>¡ L¡$ 1 L$fp¡X$ Aplzr[ Ap‘hu lp¡e [p¡ 16 lp\_p¡ Ly‹$X$ b_phhp¡ ¯¡BA¡. Ap
ÓZ âL$pf_p‹ rh^p_p¡ Ly‹$X$_p âdpZ dpV¡$ b[ph¡gp R>¡.
]¡$hpgedp‹ S>¡ L$p¡B ]¡$h_u âr[óW$p L$f¡gu lp¡e —ep‹ [¡ ]¡$h_p‹ â\d ]$ifi_
L$fhp ¯¡BA¡. L$p¡B‘Z âpkp]$, d‹q]$f b_phhp_y‹ lp¡e [p¡ d‹q]$f-âpkp]$
b_ph_pf k|Ó^pf_y‹ ‘|S>_ L$fu_¡ hıÓpg‹L$pf, cp¡S>_, Npe, c¢k [\p Að
hpl_p¡\u [¡_¡ k‹[yóV$ L$fhp¡ ¯¡BA¡. kp\¡ cp¡S>_ ‘R>u bu¯ L$pefi L$f_pfp
riº‘uAp¡_¡ [¡d_p‹ Ar^L$pf dyS>b hıÓ, cp¡S>_ [\p [p‹b|g Ap‘_u k‹[yóV$
L$fphhp ¯¡BA¡. L$üy‹ R>¡ L¡$
AZÝVa˜M H$V'ì‘§ gyÌYmaæ‘[yOZ_† dæÌmb>ma^m {`‘{Z
Jm{_ohî‘mßddmhZ¡ dæÌ Vmå]yb^m{OZ¡ $&
Alu ‘Z Sy>]$p Sy>]$p hpl_hpmu ]¡$hk¡_p dp['L$p ]¡$huAp¡_y‹ hZfi_ R>¡.
Alv Ly‹$X$_u âp\fi_pdp‹ Ly‹$X$_p âdyM ]¡$h[pAp¡ kp\¡ Ly‹$X$p‹N_y‹ ‘|S>_, eo_u [dpd
kam[p dpV¡$ b[phhpdp‹ Aph¡g R>¡. []$y‘fp‹[
_‘ya dmhZm§ X{dt Ieo”$YZwY'am_† $&
Amdmh‘{X† X{dg{Zm§ VmaH$mgwa_oX'Zr_† $&&
rhðL$dpfi˘ ‘pk¡ Alu âp\fi_p L$fhpdp‹ Aph¡gu R>¡ L¡$ l¡ Ly‹$X$, Adpfu
[dpd BˆR>pAp¡ (eo_u rkqÙ Ap‘p¡) ‘yfu L$fp¡. kp\¡ kp\¡
h{ Hw$˚S> Vd oZ_m'U§ aoMV§ odídH$_'Um
Aæ_mH§$ dmo˜YVm§ ogqÕ ‘kmogqÕ XXmVw ^ m{ $&&
r âkp]$ r_Œ$‘Z :-
lr g¥oîQ> gyÌYmaæ‘ àmgXm odídH$_'Um $&
àmgmX _XZ§ ]«yV{ gyÌYma{fw _§S>Z_† $&&
J¥h{fw‘m{ oZoY àm{”$m{ odoZd{eàd{eZ{ $&
g Ed odXwfm H$m‘m} X{dVm ‘VZ{ído[ $&&67
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r âkp]$_u ¯[u :-
k‹kpfdp‹ ]$f¡L$ hpı[y A¡d_u ¯[ D‘f Ap^pqf[ R>¡. ¯[ iå]$
(c|.L$.L'$.) \u b_¡g R>¡. S>Þd \egp¡, DN¡gp, r_L$m¡gp¡, S>du_\u D—‘Þ_,
S>Þ[y, D—‘p]$_, âpZu, D]„$Nd c¡]$, âL$pf Arı[—hdp‹ Aph¡gp¡ ı_¡l, â¡d_¡
¯[ L$l¡hpe R>¡. k‹ıL$pf Arl hpı[y âpkp]$_u ‘Z ¯[ R>¡. 25 âL$pf_p‹ ]¡$hp¡
hpı[y âpkp]$dp‹ Apr^‘—e ^fph¡ R>¡.
S>¡dL¡ - L¡$kfu, khfi[p¡c]$, _‹]$_, _‹]$iprgL$, _‹]$ui, d‹]$f, îu h'n,
Ad'[p¡ç]$h, rldhp_, l¡dL|$V$, L¥$gpi, ‘'ÕhuS>e, BÞÖ_ug, dlp_ug, c|^f,
f—_L|$V$L$, h¥]|$efi, ‘ÚfpN, h˙>$l, dyLy$V$p¡S>hg, A¥fph°[, fpS>l‹k, NŒ$X$,
h'jcÝhS> A_¡ d¡fy âpkp]$.
H{$gar gd'Vm{ ^ —m{ ZÝXZm{ ZdemobH$ $&
ZÝXrem{ _§XaíM¡d lrd¥jíMm_¥Vm{Ød $&&
oh_dmZ† h{_Hy$Q>íM H¡$bmg [¥oWdrO‘ $&
BÝ—Zrbm{ _hmZrbm{ ^ yYam{ a¸ZHy$Q>H$ $&&
d¡Xy‘' [X†_amJíM dO«H$m{ _wHw$Q>m{` `db $&
E{amdVm{ amOh§gm{ JØS>m{ d¥f^ÜdO $&&
_{ØàmgmX amOíM X{dmZm _mb‘m{oh g $&
]«÷ odîUw oedmH$m'Um§ ZmÝ‘{fm§ M H$XmMZ† $&&68
r d‹X$p¡hf_p¡ cpN :-
d‹X$p¡hf kp\¡ dpN‘uW$, [g, Qp¡[fp¡, ]$p‹Nu_y‹ hZfi_ R>¡. MyfL$, Mfp¡,
Ly$hpL$, Ly$çcp¡, L$gip-L$gip¡, AÑfpg-L$Þ]$p¡, L$‘p¡[pgu-L¡$gph, d‹Qu-dÞQu,
S>‹Op-S>‹Op, D]„$Nd-V$p¡X$uAp¡, cfZu-cfZu, rif‘V$u-rif‘V$u, A^fi
L$‘p[gu-dpg L¡$ hpg, AÞ[fpgL$-L$Þ]$p¡, ^p^-^p˘, r_Lg[y-OSy>.
NcfiN'l âdpZd„ - CX§]a à_mU_† AWmY'MÝ—_† $& ipfhpÓ¡ rhı[pf,
rÓipfhpâL$fZ, riMf, ApdgkpfL$, L$gi, ÝhS>]‹$X$, d‹X$‘rh^p_, N|Y$ d‹X$‘,
Q[y\fi d‹X$‘, kÑprhid‹X$‘, hgpZL$d„ [¡dS> âpkp]$ ˘Zp£Üpf_y‹ hZfi_
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L$eyfl R>¡.
Væ_m¸gd' à‘¸Z{Z hrZm§J Z M H$ma‘{V†
AoYH$m§ JíMH$V'ì‘ àmgmX ^ yfU¡ JwU¡ $&&
Væ_m¸gd' à‘¸Z{Z [yd' gyÌ§ Z Mmb‘{V†
Z MmoYH§$Vw H$V'ì‘§ ‘md¸[mX odem{oYV_†$&&69
r ch_pfçc_y‹ Apeyóe :-
Ord gm¡»‘ _w[m H$am{oV ^ ¥JwOm{ YmÝ‘§ ol‘§ MÝ—_m $&
gy‘m' d{í_[oVüwVwîQ>‘o_X§ZrMmîQ>J§ oZ]'b_† $&&
Ord{ b‰Z g_mJV{ eoegwV{ Omo_ ÌJ{ H{$na[m¡ $&
ewH«{$ªYm¡ ghO{ eZm¡ M eaXm§J{h§ eV§ oVîR>oV $&&
àma§^ H$mb{ ‘oX _§X ^ m¡_m¡ bm^m olVm¡ X{dJwUXíMVwW} $&
MÝ—{]a{M{ÀYaXm_eroV pæWoV oZ'‘w”$m^dZæ‘ goØ $&&70
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b‰Z æWm¡ JwØ ewH«$m¡M ewH«$m¡M na[wamoe JV{ Hw$O{ $&
gy‘} bm^ JV{‘æ‘ oÛe VmîXmoZ oVîR>oV $&&
ædm{ÀMæWm{ dm ^ ¥Jwb'‰Z{ ædm{ÀM{ Ord{ gwadmpæÔV{
ædm{ÀM{ bm^ JV{ _§X{ ghòmUm§ g_moæWoV $&&71
9.1 hpı[y_¡ Ap^pf¡ kQp¡V$ ı\p_p¡_y‹ r_dpfiZ :-
r L$n r_dpfiZ :-
hpı[yipıÓ_p Sy>]$p Sy>]$p N°‹\p¡dp‹ r_]£$i âdpZ¡ âpkp]$_u A‹]$f b_phhpdp‹
Aph[p Ap¡fX$pAp¡ ep¡`e S>`epA¡ A_¡ r_^pfiqf[ ı\m¡ lp¡hp A—e‹[ S>Œ$fu R>¡.
¯¡ ch_ r_dpfiZ kde¡ Ap_y‹ Ýep_ fpMhpdp‹ _ Aph¡ [p¡ Ahíe ch_
hpı[yrkÙp‹[p¡_u rhfyÙ b_u iL¡$ R>¡. S>¡_p\u dL$p_dprgL$_¡ Sy>]$u-Sy>]$u
kdıep_p¡ kpd_p¡ ‘Z L$fhp¡ ‘X¡$ R>¡. dL$p_ kp¥â\d ]$uhpgp¡ ‘f Ýep_ fpMhy‹
¯¡BA¡. ]$uhpgp¡ ku^u A_¡ A¡L$ kfMu lp¡hu ¯¡BA¡. L$ep‹L$ ku^u [p¡ L$ep‹L$
hp‹L$u, ¯X$u, ‘p[mu hN¡f¡ L$Œ$‘dp‹ _ lp¡hu ¯¡BA¡. ¯¡ dpV$u_u ]$uhpg_y‹ QZ[f
L$fhy‹ lp¡e [p¡ A‹]$f_p cpNdp‹ dpV$u_u ]$uhpg A_¡ blpf_p cpNdp‹ [p¡ ‘Õ\f
A\hp HV$_u ]$uhpg_y‹ QZ[f L$fhy‹ ¯¡BA¡. Of_u A‹]$f âL$pi (AS>hpmy‹) _y‹
Ýep_ fpMu bpfu fpMhu ¯¡BA¡.
hpı[yipıÓdp‹ Sy>]$p-Sy>]$p L$np¡_y‹ rhcpS>_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. Alv _p¢^ hy‹
¯¡BA¡ L¡$ L$np¡_y‹ rhcpS>_ [—L$pgu_ ‘|f[y‹ ep¡`e R>¡ ‘f‹[y âh[fidp_ kde¡ Ap
rhcpS>_ iL$e _\u [¡d R>[p‹ S>Œ$fu L$n_u fQ_p ep¡`e q]$ipdp‹ L$fhpdp‹ Aph¡
[p¡ dL$p_dpguL$_¡ DÞ_r[ L$f_pf r_hX¡$ R>¡. S>¡d L¡$ -
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(1) ıhpN[ L$n :-
ıhpN[ L$n dL$p_dp‹ hpeìe M|Zpdp‹ A\hp ‘|hfi Bip_ M|Zp_p hˆQ¡_p
cpNdp‹ b_ph¡gp¡ lp¡hp¡ ¯¡BA¡Z Ap Œ$d_u DÑf¡ L¡$ ‘|h£ cpf¡ fpQfQugy‹ fpMhy‹
¯¡BA¡ _lv. Ap Œ$d_p¡ Bip_ M|Zp¡ Mpgu fpMhp¡ ¯¡BA¡. Ap Œddp‹
rblpdZp Öíe fpMhp L$f[p‹ _]$u-TfZp_p Öíep¡ gV$L$phhp ¯ ¡BA¡. Ap Œ$ddp‹
b¡W$hp_u ìehı\p A¡hu lp¡hu ¯¡BA¡ L¡$ dprgL$_y‹ dp¡Yy$ ‘|hfi A\hp DÑf q]$ipdp‹
flu iL¡$ A_¡ Ar[r\_y‹ dp¡Yy$ ‘ròd A\hp ]$rnZ q]$ip [fa flu iL¡$. ^ _k‹‘Þ_
dpZkp¡ ¯ ¡ r_˘fih ¯ _hfp¡_u âr[L'$r[ fpMhp dp‹N[p lp¡e [p¡ hpeìe M|Zpdp‹
S> fpMhu ¯¡BA¡.
Ap Œ$ddp‹ A¡f-L$ÞX$ui_f A\hp rlV$f S>¡hp rhÛy[\u Qpg[p D‘L$fZp¡
fpMhp_p lp¡e [p¡ Ar`_M|Zpdp‹ Np¡W$hhp ¯ ¡BA¡. T.V., DVD S>¡hp d_p¡f‹S>__p
kp^_p¡ ‘ròd, hpeìe L¡$ Ar`_M|Zpdp‹ fpMu iL$pe. V¡$guap¡_ ‘Z ‘ròd
q]$ipdp‹ fpMu iL$pe R>¡. ‘f‹[y OZp hpı[y_p op[p gp¡L$p¡ V¡$guap¡_ Ar`_M|Zpdp‹
fpMhp_p¡ ApN°l fpM¡ R>¡ L$pfZ V¡$guap¡_dp‹ rhÛy[_u A‘¡np L$f[p‹ Ýhr__u
A‘¡np h^y âdpZdp‹ fl¡gu R>¡.
(2) cp¡S>_ L$n :-
dL$p__p r_dpfiZdp‹ Ap Ap¡fX$p¡ ‘ròd q]$ipdp‹ b‹^pe¡gp¡ lp¡hp¡ ¯¡BA¡.
‘ròd q]$ipdp‹ b‹^pe¡g cp¡S>_ L$ndp‹ cp¡S>_ L$fhp\u A—e‹[ kyM A_¡ k‹[p¡j
L¡$ ['rà[ âpà[ \pe R>¡. cp¡S>_L$n fkp¡eOf_u ‘ròd q]$ipdp‹ ‘Z b_phu
iL$pe R>¡. ¯¡ Ap^yr_L$ kde¡ fkp¡X$pdp‹ S> cp¡S>_ L$fhp_u ìehı\p L$fhp_u
lp¡e [p¡ cp¡S>_ l‹d¡ip ‘ròd [fa b¡W$u_¡ gB iL$pe A¡hu Np¡W$hZ L$fhu.
(3) ‘|S>_ L$n :-
‘|S>_ L$n DÑf-‘|hfi A\pfi[„ Bip_ M|Zpdp‹ b_phhp\u dpguL$_¡
gpc]$peu r_hX¡$ R>¡. ‘|S>_ L$n dL$p_ dpguL$_p ie_L$ndp‹ fpMhy‹ hS>efi NZpey‹
R>¡. ¯¡ S>Œ$f[ S> Ecu \pe [p¡ Ap L$n g`_ L$f¡g ]‹$‘r[ dpV¡$_p¡ lp¡hp¡ ¯¡BA¡
_lv. A\hp _p R|>V$L¡$ A¡ S> Œ$‘dp‹ ie_ L$fhp_u ‘qfsı\r[ Ecu \pe [p¡
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d‹q]$f_p BóV$]¡$h[pAp¡_¡ ‘]$pfi Y$p‹L$u ie_ L$fu iL$pe R>¡. Ap dpÓ lp\hNp¡ D‘pe
S> R>¡. ‘f‹[y ¯¡ dL$p_dp‹ S>`ep S> lp¡e [p¡ ‘|¯_p¡ L$n ie_L$n\u AgN S>
L$fhp¡. Ap Ap¡fX$p ¡ k]¥ $h kpa A_¡ ‘rhÓ fpMhp¡ ¯¡BA¡. Ap L$n_p
Bip_M|Zpdp‹ kphfZu fpMhu _lv. ¯ ¡ iL$e lp¡e [p¡ Ap Ap¡fX$p_¡ kpa L$fhp_u
kphfZu, ‘p¡[y hN¡f¡ AgN S> fpMhp ¯ ¡BA¡. A¥ðefi_u âprà[ l¡[y ‘|S>_L$ndp‹
‘|¯fuA¡ DÑf [fa dyM fpMu ‘|¯ L$fhu ¯¡BA¡ A_¡ op_ âprà[ l¡[y ‘|hfi
[fa dyM fpMu kp^_p L$fhu ¯ ¡BA¡. ‘|S>_L$ndp‹ L$epf¡e qL›$d[ rQS>-hı[yAp¡,
kp¡_p-Qp‹]$u_p Of¡Zp R|>‘phu_¡ d|L$hp ¯¡BA¡ _lv.
(4) ie_ L$n :-
dL$p_ dpguL$_p¡ ie_L$n ‘ròd q]$ipdp‹ lp¡hp¡  M|b S> S>Œ$fu R>¡.
L$pfZ Ap q]$ip sı\f[p_y‹ â[uL$ R>¡. ¯¡ N'lı\u_¡ ìep‘pfp\£ blpf S> h^y
fp¡L$phhp_y‹ \[y‹ lp¡e [p¡ ie_L$n hpeìe q]$ip [fa b_phhp¡ î¡eóL$f NZpi¡.
Ap Œ$ddp‹ ‘g‹N A¡hu S>`epA¡ lp¡hp¡ ¯¡BA¡ L¡$ k|[u hM[¡ dı[L$ ‘ròd
A\hp ]$rnZ q]$ip  [fa fl¡. ‘|hfi q]$ip k|efi_u d_pe R>¡. k|efi AM|V$ iqL$[_p
c‹X$pfŒ$‘ R>¡. S>epf¡ DÑf q]$ip ^_‘r[ Ly$b¡f_u NZpe R>¡. V|‹$L$dp‹ khpf¡ EW$[u
hM[¡ dL$p_ dpguL$_y‹ dyM ‘|hfi ep [p¡ DÑf q]$ip [fa lp¡hy‹ ¯¡BA¡ ¯¡ DÑf
q]$ip [fa dı[L$ fpMu ie_ L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ A‘|f[u KO Aphi¡ A\hp
Mfpb ıhà_p Aphi¡. k|[u hM[¡ ‘N dy¿e ]$fhp¯ [fa ‘Z fl¡hp ¯¡BA¡
_lv L$pfZ d'—ey kde¡ r_˘fih ifuf_p ‘Nf dy¿e ]$fhp¯ [fa fpMhpdp‹
Aph¡ R>¡. ¯¡ dL$p_dp‹ aıV$ agp¡f lp¡e [p¡ dL$p_ dpguL$_p¡ ie_L$n D‘gp
agp¡f D‘f S> fpMhp¡. ‘g‹N_u kpd¡ Ap]$ifi rQÓp¡ gNpX$hp\u Ap—dbm
dS>b|[ b_i¡ A_¡ ]$pç‘—e ˘h_ ‘Z Ap_‹]$de fl¡i¡.
h{Vw g_æVdæVyZm_mYma gd'H$_'Um_† $&
_mZm{Ý_mZod^mJmoX oZU'‘¡H$moZ ]ÝYZ_† $&&72
(4) k¡hL$ L$n :-
_p¡L$f QpL$fp¡_p Œ$d_u ìehı\p dL$p_ dpguL¡$ ‘p¡[p_p dL$p__u ‘pk¡
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]$rnZ A\hp ‘ròd cpNdp‹ L$fhu ¯¡BA¡. ¯¡ dL$p__u blpf b_php_y‹ iL$e
_ lp¡e [p¡ A‹]$f_p cpNdp‹ Ap âdpZ¡ S> b_phhy‹ ¯¡BA¡. k¡hL$ dpV¡$_p Œ$ddp‹
‘Z hpı[y-riº‘ipıÓ_y‹ ‘|f¡‘|fy‹ ‘pg_ \e¡gy‹ lp¡hy‹ ¯¡BA¡. S>¡d L¡$ Bip_
M|Zp¡ A—e‹[ ıhˆR> lp¡hp¡ ¯¡BA¡. Ar`_M|Zp [fa ‘pZu_u V$pL$u hN¡f¡ _
lp¡hu ¯¡BA¡.
Apd rhrh^ ı\p_p¡_p r_dpfiZ L$pefidp‹ hpı[yipıÓ_p r_edp¡_y‹ ‘pg_
\e¡gy‹ li¡ [p¡ dL$p_dprgL$_¡ iycpiyc am_u âprà[ \i¡.
ogÕ‘¡ J¥hmaå^§ _we§oV d¥Õm ‘Wm{oXZ{ _mog ew^{ M [j{ $&
eem§H$ dr‘} gwoXZ{ oZo_˛m{ ew^{fm¡ gm¡å‘JV{ àd{e $&&73
r Of :-
hpı[y_p¡ d|g A\fi R>¡. Of b_phhp_u S>`ep Ofdp‹ hpı[y‘r[ kyM
kd'qÙ A_¡ ip‹r[ Ap‘¡ [¡ l¡[y\u Of_y‹ r_dpfiZ Lpefi L$ep‹ A_¡ L¡$hu fu[¡ L$fhy‹
¯¡BA¡. [¡ Ap âdpZ¡ kd˘ iL$pe.
(1) ı_p_Of :-
ı_p_Of_p q_dpfiZ dpV¡$ ‘|hfi q]$ip ep¡`e dp_hpdp‹ Aphu R>¡. ı_p_Of_p
bp‹^L$pd dpV¡$ ]$rnZu A\hp ‘ròdu _¥F>—e M|Zp_¡ ‘Z î¡óW$ NZhpdp‹
Aph¡ R>¡. ¯¡ dL$p__p¡ dy¿e ]$fhp¯¡ ‘ròd q]$ip [fa lp¡e [p¡ ı_p_Of ‘ròdu
_¥F>—h [fa b_phu iL$pe R>¡. ¯¡ dy¿e ]$fhp¯¡ DÑf [fa lp¡e [p¡ ı_p_Of
‘|hfi [fa b_phu iL$pe R>¡. ipµhf Bip_M|Z¡ A\hp DÑf L¡$ ‘|hfi q]$ip [fa
fpMu iL$pe R>.¡ ¯¡ ı_p_Ofdp‹ ip¥Qpge b_phhy‹ S>Œ$fu S> lp¡e [p¡ ‘ròd
A\hp hpeìe M|Zp [fa fpMu iL$pe. bp\V$b ‘|hfi-D[f L¡$ Bip_ M|Zpdp‹
fpMhy‹ ¯¡BA¡. luV$f, NuS>f hN¡f¡ Ar`_M|Zpdp‹ fpMhp ¯¡BA¡. A¡L$ hp[_y‹
Ýep_ fpMhy‹ ¯¡BA¡ L¡$ ı_p_ Of fkp¡X$p_u kpd¡ _ lp¡hy‹ ¯¡BA¡.
(2) [gOf :-
L$epf¡e ‘Z àgp¡V$_u k‹‘|Zfi S>`ep D‘f [gOf_y‹ bp‹^L$pd _ L$fhy‹
¯¡BA¡. [gOf ch__u DÑf¡ ep [p¡ ‘|hfi [fa b_phhhy‹ ¯¡BA¡. ]$rnZ [\p
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‘ròd q]$ipdp‹ b_ph¡g [gOf A—e‹[ L$óV$L$pfL$ r_hX¡$ R>¡. ¯ ¡ b_ph¡g dL$p_dp‹
]$rnZ-‘ròd q]$ipdp‹ [gOf r_rdfi[ lp¡e [p¡ [¡_p¡ D‘ep¡N cpf¡ kpdp_ fpMhp
A\hp N¡f¡S> b_phhp_p l¡[y\u L$fhp¡ L$epf¡e rÓipg ApL$pfhpmp¡ [gOf
b_phhp¡ ¯¡BA¡ _lv.
AîQ>mo^ gßVo^ fS>o^a§JwbmoZ ‘dm{Xa¡ $&
`‘{îR>_Ü‘ H$moZîR>moZ VíMVwod'eoV H$a $&&74
(3) ip¥Qpge Of :-
dL$p_ dpguL¡$ dL$p__y‹ bp‹^ L$pd L$f[u hM[¡ k‹X$pk dpV¡$_p Œ$d_u ìehı\p
‘ròd, hpeìe M|Zp\u kl¡S> DÑf A\hp ]$rnZ [fa L$fhu ¯¡BA¡. Ap_y‹
Üpf ‘|hfi A\hp Ar`_M|Zp [fa Myghy‹ ¯¡BA¡. ip¥Qpge_y‹ [rmey‹ dL$p__p
[rmep\u A¡L$ A\hp b¡ a}V$ KQy‹ fl¡hy‹ ¯¡BA¡. Ap Œ$d_y‹ bp‹^L$pd A¡ fu[¡
\e¡gy‹ lp¡hy‹ ¯¡BA¡ L¡$ Toilet dp‹ b¡W$[u hM[¡ ìes…[_y‹ dyM DÑf A\hp ‘|hfi
q]$ipdp‹ L$epf¡e _ lp¡hy‹ ¯¡BA¡. kuV$ A¡hu fu[¡ auV$ L$fphhu L¡$ b¡W$[u hM[¡
ìes…[_y‹ dyM ]$rnZ A\hp ‘ròd q]$ip [fa flu iL¡$. Ap Ofdp‹ L$]$pr‘
Apfk‘lpX$ qaV$ L$fhp _lv. àgp¡V$_u ‘|hfi A\hp DÑf¡ ¯¡ fı[p¡ lp¡e A_¡ A¡_p
‘f b_ph¡g dL$p__y‹ ip¥Qpge Bip_M|Zp [fa Aph[y‹ lp¡e [p¡ Bip_M|Zpdp‹
ip¥Qpge b_phhp\u dL$p_ dpguL$_¡ A—e‹[ Op[L$ A_¡ AiprÞ[‘|Zfi dL$p_
r_hX$i¡. [¡ AkpÝe fp¡Np¡_p¡ cp¡Nu b_i¡. ¯¡ A¯Z‘Z¡ Bip_M|Zpdp‹
ip¥Qpge b_u ¯ e [p¡ blpf_p cpNdp‹ A¡L$ dp¡V$p¡ Aqfkp¡ A\hp riL$pf L$f[p
tkl_y‹ dyM apX¡$gy‹ lp¡e [¡hy‹ rQÓ gNpX$hy‹. ip¥Qpge fkp¡BOf_u kpd¡ _ lp¡hy‹
¯¡BA¡.
r ı\p_ :-
hpı[p¡ó‘r[A¡ r_hpkı\p__u A‹]$f S>gı\p_, r_L$pkı\p_ A_¡
hpl_ı\p_ L$ep‹ A_¡ L$B q]$ipdp‹ b_phhp [¡ A‹N¡ ‘Z rhı['[ QQpfi L$fhpdp‹
Aphu R>¡.
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(1) S>gı\p_ :-
Ap^y_uL$ kdedp‹ S>¡_¡ l¥ÞX$‘ç‘ L$l¡hpe R>¡ [¡_y‹ ı\p_ Bip_M|Zpdp‹
S> lp¡hy‹ ¯¡BA¡ S>¡_p\u N'lı\p_p¡ kyM-kd'qÙ A_¡ h‹ih'qÙ âpà[ \pe R>¡.
hpı[yipıÓdp‹ hS>efi ı\p_p¡ ‘Z ]$ipfih¡gp R>¡. S>¡hp L¡$ dL$p__u hˆQ¡ L|$hp¡,
cp¢efy L¡$ MpX$p¡ L$fhp\u dL$p_ dpguL$_y‹ A^p¡‘[_ \pe R>¡. ]$rnZ [fa ¯¡ Ap
ÓZ¡e lp¡e [p¡ ‘—_u_y‹ AL$pm¡ d'—ey \hp_u k‹cph_p R>¡.
S>du__u A‹]$f L$p¡L$f¡V$ V$p‹L$u b_phhpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡ ‘Z DÑf q]$ip,
‘|hfi q]$ip A\hp Bip_ M|Zpdp‹ b_phhu î¡óW$ NZpe R>¡. ANpku D‘f
fpMhpdp‹ Aph[u Ap¡hfl¡X$ ‘pZu_u V$p‹L$u, ]$rnZ, ‘ròd A\hp _¥F>—e
M|Zpdp‹ ı\p‘hu ¯ ¡BA¡. L$pfZ _¥F>—h M|Zp_¡ fpnkp¡_y‹ r_hpkı\p_ dp_hpdp‹
Aph¡ R>¡. Ap\u cpf¡ hS>_]$pf hı[yAp¡ [¡ q]$ipdp‹ fpMhu ¯¡BA¡. dL$p__u
ANpku D‘f ‘pZu_u V$p‹L$u Bip_M|Zpdp‹ ı\p‘hp_p¡ r_]£$i ]$ipfihhpdp‹ Apìep¡
R>¡. L$pfZ Bip_ L$p¡B ‘Z âL$pf_p cpf_¡ D‘pX$[p¡ _\u Apd L$fhp\u dpguL$_¡
dyíL¡$gu h^y _X$i¡.
(2) r_L$pk ı\p_ :-
‘pZu_p r_L$pk dpV¡$ ch__u DÑf q]$ip L¡$ hpeìe M|Zpdp‹ fpMhu
¯¡BA¡. Bip_ M|Zpdp‹ b_ph¡g k¥ràV$L$ Vƒ$L$ Ap˘rhL$p dpV¡$ _yL$ip_L$pfL$ r_hX¡$
R>¡. DÑf q]$ipdp‹ b_phhp\u ^__u lpr_ \pe R>¡. Ar`_M|Zpdp‹ b_phhp\u
ıhpıÕe_¡ _yL$ip_L$[pfi b_¡ R>¡. ]$rnZ q]$ipdp‹ b_phhp\u dL$p_ dpguL$_u
‘—_u dpV¡$ lpr_L$pfL$ r_hX¡$ R>¡. k¥ràV$L$ Vƒ$L$ c|rd\u _uQp¡ lp¡hp¡ ¯¡BA¡. Œ$d_u
q]$hpg\u A¡L$ ep b¡ a}V$ ]|$f b_phhp¡ ¯¡BA¡ A¡_u g‹bpB ‘|hfi-‘ròd [fa
A_¡ ‘lp¡mpB DÑf-]$rnZ [fa lp¡hu ¯¡BA¡. ‘|hfi q]$ipdp‹ b_phhp ¯¡BA¡.
(3) hpl_ ı\p_ :-
ch_ r_dpfiZ kde¡ hpl_ı\p_ A\pfi[„ N¡f¡S> dpNfi_u sı\r[ ‘f
Ap^pqf[ R>¡. R>[p‹ ¯¡ àgp¡V$ ‘|hpfircdyM lp¡e [p¡ hpl_ı\p_ ]$rnZ-‘|hfi
q]$ipdp‹ ‘|hfi [fa b_phhy‹ ¯¡BA¡. ¯¡ àgp¡V$ DÑfprcdyM lp¡e [p¡ N¡f¡S> DÑf
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‘ròddp‹ DÑf [fa b_ph¡g lp¡hy‹ ¯¡BA¡. hpl_ ı\p_ l‹d¡ip k¡hL$ L$n_u
‘pk¡ S> b_ph¡g lp¡hy‹ ¯¡BA¡.
r N'lp¡ :-
k'róV$ fQ_p_u iŒ$Ap[\u S> dp_h˘h__¡ N'lp¡_u S>Œ$fuep[ Dcu \B.
Ap âh'rÑ _¥krNfiL$ R>¡ A_¡ Ap dpÓ d_yóedp‹ S> _lv âL'$r[dp‹ ‘Z ¯¡hp
dm¡ R>¡.
(1) c‹X$pf N'l :-
¯¡ AÞ_ c‹X$pfN'l ch_dp‹ b_phhy‹ lp¡e [p¡ hpeìe M|Zpdp‹ b_phhy‹
¯¡BA¡. S>¡_p¡ Üpf _¥F>—e M|Zp rkhpe AÞe q]$ip D‘q]$ipdp‹ b_phu iL$pe.
hpeìe M|Zpdp‹ b_ph¡g AÞ_c‹X$pfN'ldp‹ fpMhpdp‹ Aph[p X$bp, V$p‹L$u hN¡f¡
Mpgu Mçd fpMhu ¯¡BA¡ _lv. \p¡Xy$ AÞ_ cf¡gy‹ S> lp¡hy‹ ¯¡BA¡. X$åbp
fpMhp dpV¡$ Qpf¡e [fa ar_fiQf_p Mp_p b_phu iL$pe R>¡. A¡L$ hp[_y‹ Ýep_ fl¡
‘|hfi A_¡ DÑf q]$ip [fa b_ph¡g Mp_p ‘lp¡mp fpMhp. ¯ ¡ c‹X$pf N'ldp‹ AÞ_
ApMp hjfi_y‹ cfhp_y‹ lp¡e [p¡ ]$rnZ A\hp ‘ròdu q]$hpg [fa fpMhy‹ AÞ_
c‹X$pf Œ$ddp‹ Bip_ M|Zp_u iyqÙ fpMhu.
¯¡ c‹X$pfN'l [fuL¡$ Œ$d_p¡ D‘ep¡N L$fhp¡ lp¡e [p¡ fkp¡B Œ$d_u hpeìe
M|Zp [fa b_phhp¡. cpfu hı[y ]$rnZ [fa fpMhu. ‘|hfi A_¡ DÑf [fa
hS>_dp‹ Ap¡R>u hı[y fpMhu. [¡\u L$p¡B‘Z N'l gpcâ]$ r_hX¡$ R>¡.
gd'àmoUfw ^ m{J gm¡aì‘ OZZ§ gdm'W' H$m_ àX_† $&
OÝVm{amb‘H§$ gwImæ[Xo_X§ erVmå]wY_m'[h_† $&&
dm[r X{d J¥hmoX[w˚‘ _oIb§ J{hm¸g_w¸[ÚV{ $&
J{h§ [yd' _we§oV V{Z od]wYm lr odídH$_m'X‘ $&&75
dL$p_, iu[, hjpfi, [p‘\u bQph_pf, S>e r_hpk, ^dfi A_¡ L$pd_u
âprà[ L$f_pf R>¡.
(2) L$p¡j N'l :-
DÑf q]$ip_p Ar^‘r[ Ly$b¡f_¡ L$p¡jpÝen dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap\u
^_, k‹‘rÑ, _pˇ‹, S>du__p ]$ı[ph¡S>, dL$p__p ]$ı[ph¡S> hN¡f¡ L$p¡j N'ldp‹
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fpMhp ¯¡BA¡. r[¯¡fu Bip_M|Zpdp‹ b_phhp\u ^_lpr_ \pe R>¡.
Ar`_M|Zpdp‹ b_phhp\u Qp¡‰$k ^_gpc \pe R>¡. ¯¡ _¥F>—e M|Zpdp‹
b_phhp\u ^_gpc \pe R>¡. ‘Z rQfL$pgu_ V$L$_pf _\u lp¡[p¡ A_¡ Mfpb
L$pefidp‹ A\hp Qp¡fudp‹ ^_ _pi ‘pd¡ R>¡. ¯¡ L$p¡jN'l k¡‘f¡V$ b_phhp_y‹ iL$e _
lp¡e [p¡ Acfpe ‘f Sy>]$u S> S>`ep D‘f DÑf q]$ip_p Œ$ddp‹ b_phu iL$pe
R>¡. ‘f‹[y A¡_p¡ ]$fhp¯¡ DÑf q]$ip [fa Myºg¡ A_¡ Œ$d_u q]$hpg\u ÓZ HQ
KQp¡ fl¡.
9.2 hpı[y ı\p‘—edp‹ d|r[firh^p_ :-
dp_h A_¡ âL'$r[_p¡ k‹b‹^ Apq]$ dp_hpdp‹ Apìep¡ R>¡. âL'$r[_p‹ rhrh^
A‹Np¡ kp\¡ dp_h ‘p¡[p_p ìes…[N[ cphp¡_y‹ Apfp¡‘Z L$fhp rhrh^ L$mp_y‹
â]$ifi_ L$f¡ R>¡. S>¡ L$mpdp‹ L$pm¾$d¡ _hu_[p ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡. âpQu_ kde¡
c|NcfiN'ldp‹ S> âr[dp ‘|S>hp_y‹ dpÞe NZp[y‹ âr[dp_y‹ Materials Sy>]$p Sy>]$p
âL$pf_y‹ h‘fp[y‹.
îud]„$ cNh]„$Nu[p_p ArNepfdp‹ AÝepedp‹ îuL'$óZ¡ ASy>fi__¡ rhðŒ$‘
]$ifi_ L$fpìey‹ [¡hu fu[¡ ]¡$hd|r[fiAp¡_y‹ ıhŒ$‘, gnpZpr^L$pf, rigp‘funp [¡dS>
Ofdp‹ âr[dp ‘|S>hp_y‹ âdpZ ipıÓp¡dp‹ rhı[pf‘|hfiL$ b[phhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
àmgmX{ ob_yVuZm§ à_mU§ emæÌbœ‘V $&
_Zwî‘§ [ew[œ‘moXŒ$[§ Hw$‘m'V† AmH¥$oV $&&76
[]$y‘fp‹[ rS>_ d‹q]$fp¡_u [¡dS> rS>_ tklpk_ fplz_u khpfiN d|r[fi_y‹ âdpZ
b[phhpdp‹ Apìey‹ R>¡. tklpk_ D‘f ApŒ$Y$ \e¡g rhL$fpm dyMhpmp¡ hf]„$,
[ghpf, Y$pg, rÓiyg ^pfZ L$f¡gp¡ fplz_y‹ hZfi_ b[phhpdp‹ Apìey‹ R>¡. S>¡ Ap
ïgp¡L$dp‹ ¯¡B iL$pe.
oghmgZ JV§ amhþ§ H$ambdXZ§ obI{V†
daXIS†>Jg§‘w”$ I{Q>eyb Ya§ obIV† $&&
[¡dS> L¡$[y_u d|r[fi_y‹ rh^p_ ‘Z Alu b[phhpdp‹ Apìey‹ R>¡. ^ydpX$p_u
S>¡hu L$p‹r[hpmp¡ hf, N]$peyL$[ lp\hpmp¡ [¡dS> Nu^_p‹ hpl_hpmp L¡$[y_y‹ hZfi_
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Apg¡Mhpdp‹ Apìey‹ R>¡. S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
Yy_mpæ¸dfm oh ]hd gd} daJXmYam
J¥Y«{ [¥îR>{ g_mŒ$T>m b{IZr‘‘mæVw H{$Vd $&&
Üpf_u JQpB, [¡_p‹ D‘f âr[dp_y‹ âdpZ, Ap¡gu_y‹ âdpZ, Ap¡gu_p¡
ApNm_p¡ cpN, d‹X$‘ rh^p_, Ncpfp¡, Dbfp [\p Ly‹$cu_y‹ âdpZ, c°dhpmp¡
âkp]$p¡, c°dZu_y‹ âdpZ, Ry>V$p d‹X$‘, Qp¡L$u, \p‹cgp_u ¯X$pB_y‹ âdpZ,
d‹X$‘p¡_u fQ_p, âpkp]$p¡_y‹ ]¡$h ıhŒ$‘¡ hZfi_ S>¡dL¡$ rigpAp¡_y‹ ıhŒ$‘, ]¡$h[p_y‹
ı\p_, ‘uqW$L$p ø]$e âr[dp ı\p_ _prc, d|r[fi L¡$ ]¡$h[p ‘f ]$u‘L$_p¡ âL$pi,
âpZ]$u‘_y‹ hZfi_, âr[dpdp‹ Ap—dp_y‹ hZfi_, L‹$W$ [\p L$mi, dı[L$, ^¯
[\p L¡$ip¡_y‹ hZfi_ b[phhpdp‹ Apìey‹ R>¡. [¡dS> ‘'Õhu_y‹ hZfi_, Qy_p_p¡ g¡‘,
dp‹k, rigpAp¡, lpX$L$p‹ hN¡f¡_y‹ hZfi_ b[phhpdp‹ Apìey‹ R>¡. L$p¥g, ep¥h A_¡
Ly$L$fp [¡dS> ı_pey_y‹ hZfi_ b[phhpdp‹ Apìey‹ R>¡. rhÜp_ ‘yfyj ‘pk¡ ‘qf‘|Zfi
âpkp]$ [¡dS> [¡_u AM‹qX$[[p_y‹ hZfi_ b[phhpdp‹ Aph¡gy‹ R>¡. 16 dp['L$p
]¡$huAp¡_y‹ _pd Atl g¡hpdp‹ Apìey‹ R>¡. S>¡ dp['L$p ]¡$huAp¡ k]$p ‘|S>_ue R>¡.
Jm¡ar [ÙmeMr _{Ym gmodÌr odO‘m O‘m $&
X{dg{Zm ædYm ædmhm _mVam{ bm{H$_mVa $&&
Y¥oV [woîQ>æVWm VwoîQ>am¸_Z Hw$bX{dVm $&
JU{e{ZmoYH$mh‘{Vm d¥Õm¡ [y` ‘mæVw fm{S>e $&&77
r rigp ‘funp :-
‘funL$p¡A¡ rigp‘funZ A‹N¡ ‘Z rhQpf L$fu rh^p_p¡ L$epfi R>¡. TuZu
bp‹^Zu_u, rR>Öp¡ hNf_u, kyN‹^hpmu, ¯¡hpdp‹ S>¡ kpfu gpN¡, QdL$]$pf lp¡e
[¡hp S> âL$pf_u âr[dpAp¡, rihtgNp¡ [¡dS> S>g^pfuAp¡ L$pefidp‹ î¡óW$
NZpe R>¡.
oZo]¶S>m oZd'Um _¥Ûr gwJ§Ym _Ywamoebm $&
gd'Mm'ob[rR>{fw l{îR>m H$moÝV‘wVm M ‘m $&&78
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L$p¡B‘Z âr[dpdp‹ iyÙ kp¡_y, L$p‹ky [¡dS> gp¡l[Òh_y‹ rQl„_ (r_ip_u)
lp¡e [p¡ [¡ âr[dp ce Ap‘_pfu lp¡e R>¡. cdfp¡, lp¡gp¡ (L$‘p¡[), b‹^ L$dg
(L$dg_y‹ ‘p¡‘ˇ‹), AX$]$, dN, kyMX$_p‹ S>¡hp f‹Nhpmu, ka¡]$ Ou [\p fp[p
L$dm_u L$p‹r[hpmu rigp khfi âL$pf_u âr[dpAp¡dp‹ L$ºepZL$pfu lp¡e R>¡.
r d|r[firh^p_ A_¡ dyl}[fi :-
L$p¡B‘Z âr[dp OX$hp_y‹ L$pefi, iyc dyl}[fidp‹, iyc q]$hk¡, ip‹[ _nÓp¡dp‹,
iLy$_ ¯¡B_¡ L$fhy‹ ¯¡BA¡. Of b_phhp_y‹ [¡dS> gpL$X$p_y‹ L$pefi (L$póW$) iyc
dyl}[fidp‹ \hy‹ ¯¡BA¡. Aiyc kdedp‹ L$epf¡e ‘Z L$fhy‹ _lv.
rigp_u ¯r[_p‹ rhh¡Q_dp‹ L$l¡hpdp‹ Aph¡g R>¡ L¡$ ‘yfyjrigpAp¡,
ıÓurigpAp¡, _‘y‹kL$ rigpAp¡_p¡ rhQpf S>Œ$fu L$fhp¡ ¯¡BA¡.
gwoXZ{ gw_whÿV} M eHw$Z{emÝVM{oîQ>V{ $&
àoV_mJ¥hH$mîR>moX H$_' Hw$‘m'ÝV MmÝ‘Wm $&&79
r Ofdp‹ âr[dp ‘|S>hp_y‹ âdpZ :-
Ofdp‹ L$p¡B‘Z âr[dp A¡L$ Ap‹Nmu\u A`epf Ap‹Nmu_u JQpBA¡
lp¡hu ¯¡BA¡. (S>¡ Of_u A‹]$f âr[dp lp¡e [¡ Of_p ıhpdu_p‹ lp\_u
Ap‹NmuAp¡\u dp‘ g¡hp¡) [¡_p\u gp‹bu âr[dp Ofdp‹ fpMhu ep¡`e _\u.
Amaä‘¡H$mbmXyÜd“ [‘'ÝV¡ H$mXemwb_† $&
J¥h{fw àoV_m [y`‘m ZmoYH$m eæ‘V{ VV $&&80
bpf Ap‹Nmu\u _hNS> ky^ u_u âr[dp L$p¡B‘Z ]¡$hpgedp‹ ‘|S>hp ep¡` e
lp¡e R>¡. ‘Z 10 (]$k) NS>\u D‘f_u âr[dp L$p¡B‘Z âpkp]$ L¡$ d‹q]$fdp‹
‘|S>hu _lv. [¡ âr[dp_u ‘|¯ âpkp]$ hNf ‘Z \B iL¡$ R>¡.
VXyÜd“ ZdhæVmÝV§ [yOZr‘m gwamb‘{
XehæVmoXVm{ ‘m@Mm' àmgmX{Z odZm@M'‘{V† $&&81
]$i NS>\u h^pf¡ 26 NS> ky^u [¡dS> 45 NS> ky^u_u âr[dp_y‹ ı\p‘_
Q[yóL$p¡Zue Qp¡L$u D‘f fpMu ‘|S>hu ¯¡BA¡.
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iycd|r[fi, AóV$^p[y, ‘Õ\f, f—_de, d|r[fi, L$p¡B î¡óW$ h'n_u (L$póV$_u)
d|r[fi [¡dS> âhpg_u d|r[fi MybS> iyc NZpe R>¡. S>¡d L¡$
AîQ>bm{h_‘r _yoV' e¡ba¸Z_‘m VWm $&
l{îR>d¥j_‘m dmo[ àdmbmoX_‘r ew^m $&&
r M‹qX$[ d|r[fi ‘|¯ rhQpf :-
S>¡ âr[dp L¡$ d|r[fi_u ı\p‘_p_¡ 100 hjfi \B Ne¡gp‹ lp¡e, rhi¡j
dlp‘yfyjp¡ Üpfp S>¡ d|r[fi_u ı\p‘_p \e¡gu lp¡e [¡ âr[dp A\hp d|r[fi M‹qX$[
\B NB lp¡e [p¡ ‘Z [¡¡_¡ ‘|S>hu. ¯¡ kp¡ hjfi L$f[p‹ Ap¡R>p¡ kde \ep¡ lp¡e [p¡ [¡
âr[dp L¡$ d|r[fi_y‹ ‘|S>_ L$fhy‹ _lu. [¡ ]$p¡jL$pfL$ d_pe R>¡. S>¡ Ap ïgp¡L$dp‹ ¯¡B
iL$pe.
AVrVmÑeVm ‘m æ‘mV† æWmo[Vm ‘m _hm{˛m_¡ $&
Io˚S>Vm æ\w$CoQ>Vm@‘À‘m' ö‘Ý‘Wm Xm{f Xmo‘H$m $&&
¯¡ S>‹Ngdp‹ ]¡$hpge lp¡e [¡dp‹ L$p¡B‘Z ]¡$hu, ]¡$h[p_y‹ ı\p‘_ L$f¡gy‹ lp¡e
A_¡ [¡ d|r[fi M‹qX$[ \e¡gu lp¡e [p¡ ApNm L$üp dyS>b [¡_y‹ am kdS>hy‹.
r ‘y_: k‹ıL$pf_¡ ep¡`e d|r[fi :-
S>¡ d|r[fi ^p[y [\p f—__u lp¡e, rhg¡‘_ L$f¡gu lp¡e, b¡X$p¡m lp¡e [¡hu
d|r[fiAp¡_¡ ‘y_: k‹ıL$pf L$fhp S>Œ$fu R>¡. ¯¡ L$póV$ A_¡ ‘pjZ_u d|r[fi M‹qX$[
\e¡gu lp¡e [p¡ [¡ ‘y_: k‹ıL$pf (ky^pfu_¡ ‘|S>hp ep¡`e) ep¡`e \[u _\u.
a¸ZYmVw odb{[mT>‘m d‘m g§æH$ma‘m{‰‘H$m $&
H$mîR> [mfmUOm ^‰Zm g§æH$mamhm' Z X{dVm $&&82
c¥fh_u d|r[fi_y‹ dyM ¯¡ ]$rnZ q]$ipdp‹ lp¡e [p¡ [¡ iyc d‹NgL$pfu R>¡.
‘f‹[y A¡L$gp c¥fh_u âr[óW$p L$fhu _lu. c¥fh dlpce‹L$f ]¡$h[p R>¡. A¡L$gp
]¡$hpgep¡dp‹ _'tkl, hfpl cNhp__u âr[óW$p L$fhu _lv. [¡ ‘Z ce‹L$f
]¡$h[pAp¡ R>¡.
L$póW$_u g¡‘ L$f¡gu, ‘Õ\f_u, lp\u ]$p‹[_u, f‹N\u Qu[f¡gu [¡dS>
gp¡M‹X$_u âr[dp_u Ofdp‹ ‘|¯ L$fhu _lu. ce‹L$f ApL'$r[ [\p rhL$fpm
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Ap‹Mp¡hpmu d|r[fi ce D—‘Þ_ L$f¡ R>¡. ‘pjZ d|r[fi rifrh^p_, [dpg [pg_u
d|r[fiAp¡, NZ¡id|r[fi rh^p_ b[phhpdp‹ Aph¡g R>¡, d|r[fiıhŒ$‘, gnZ, Apey^ ,
Apk_, b[phhpdp‹ Aph¡g R>¡. Apfp¡`e dpV¡$ k|efi_u d|r[fi_y‹ rh^p_ Ap N°‹\dp‹
b[phhpdp‹ Aph¡g R>¡. k|efi_p ApW$ Üpf‘pgp¡ R>¡ S>¡hp L¡$ ]‹$X$u, t‘Ng, Ap_‹]$,
A‹[L$, rQÓ, rhrQÓ, qL$fZpn [\p kygp¡Q_.
(1) ^p[y :-
âr[dpdp‹ Materials Sy>]$p-Sy>]$p âL$pf_y‹ h‘fpe R>¡. S>¡hp L¡$ ^p[y_p,
L$póV$_p, ‘pjpZ_p A_¡ dpV$u_p. Ý‘æVmjam YmVwag{Z ‘Ì $& W¡$L$-W¡$L$pZ¡ Sy>]$p
Sy>]$p âL$pf_p ^p[yAp¡_u d|r[fiAp¡ [¡dS> riº‘ı\p‘—ep¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡dp‹
L$pıe, gp¡l, [pd°, kyhZfi, fS>[ [¡dS> AóV$ ^p[y_u d|r[fiAp¡ ¯¡B iL$pe R>¡.
fpdpeZL$pgdp‹ îufpdQ‹Ö¡ Aðd¡O eo kde¡ kyhZfide ku[p_u âr[dp b_phu
eo kç‘Þ_ L$ep£ l[p¡. ApS>¡ ]$f¡L$ N'lı\uAp¡ ‘p¡[p_p r_hpk ı\p_dp‹ Sy>]$u
Sy>]$u ^p[ydp‹ bpgL'$óZ, l_ydp_, fpd, rih, ]y$Npfi, rhóˇ, ‘‹Qpe[_ ]¡$hp¡,
cNhp_ byÙ, dlphuf, _p_L$ hN¡f¡_u âr[dpAp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
(2) L$póV$ :-
cpf[ue hpı[yrhÛpdp‹ L$póV$_¡ iyc dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡ S>¡ h'n ‘f
‘nuAp¡_p dpmp lp¡e, h'n [|V¡$gy‹ lp¡e, ApN\u ]$pT¡gy‹ lp¡e, h'ndp‹\u ]|$^_u
^pfp a}V$[u lp¡e [¡ h'n_y‹ gpL$X$y‹ N'lr_dpfiZ dpV¡$ gpc]$peu. L$pfZ gpL$X$p kp\¡
d_yóe_p¡ S>Þd\u dp‹X$u_¡ dfZ ky^u_p¡ _p[p¡ R>¡. dpV¡$ L$póW$ rh_p L$p¡B‘Z
r_dpfiZ L$pefi Aiyc]$peu NZpe R>¡. bpfu, bpfZp, ı[‹cp¡, ‘[pL$p, ]‹$X$ hN¡f¡
gpL$X$pdp‹\u S> b_phhpdp‹ Aph¡ R>¡. hpı[yâdpZ¡ ¯¡ DÑd h'n_p gpL$X$pdp‹\u
d|r[fi_y‹ r_dpfiZ L$pefi L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ Ly$Vy‹$b, kdpS> A_¡ Npd dpV¡$ d‹NgL$pfL$
b_¡ R>¡. S>NÞ_p\‘yfudp‹ cNhp_ S>NÞ_p\_u d|r[fiAp¡ A_¡ A¡d_p¡ rhipm
f\ ]$f hj£ âh[fidp_ kde¡ ‘Z L$póV$dp‹\u S> b_phhpdp‹ Aph¡ R>¡. L$l¡hpe R>¡
L¡$ Ap[[peu rhÛdwAp¡A¡ îu_p\Üpfpdp‹ d|r[fi M‹qX$[ L$fhp_p¡ âepk L$ep£ —epf¡
d‹q]$f_p fnL$p¡A¡ L$póW$_u d|r[fi_y‹ Ly$im riº‘uAp¡ Üpfp A_¡L$hpf kS>fi_ L$fpìey‹.
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(3) ‘pjpZ$ :-
Apq]$eyN_¡ ‘pjpZ eyN [fuL¡$ Ap¡mMu iL$pe. dp_h S>¡d-S>¡d h¡]$_p
flıep¡ ¯Z[p¡ Nep¡ [¡d-[¡d r_dpfi. L$mpdp‹ Ly$im b_hp gp`ep¡.
‘mV{ Ø— oedm VZyaKm{am@[m[H$moeZr $&
V‘m ZæVÝdm e§V_‘m oJnae§Vo^MmH$meroh $&&83
dp_h_p¡ kp¥â\d klep¡Nu ‘Õ\f bÞep¡ li¡. ‘Õ\f_p rhrh^ Ap¡¯fp¡,
iıÓp¡, cp¡S>_ b_phhp dpV¡$_p ‘pjpZ hpkZp¡. ApS>¡ ÜpfL$pdp‹ ‘pjpZ_u
Ly‹$X$u â—en ¯¡hp dm¡ R>¡ S>¡ ]¡$h[pAp¡A¡ kp¡dfk b_phhp dpV¡$ k˘fi l[u.
‘Õ\f_u Nyap - AS>ÞV$p, Bgp¡fdp‹ cur[L$pd kS>£g QqfÓ rQÓp¡, dp¡l ¡¯
]$X$p¡ A_¡ lX$à‘p_u k‹ıL'$r[dp‹ _uL$m¡g ‘pjpZu âr[L'$r[Ap¡, S>¡ [—L$pgu_
hpı[yrhÛp_u lfZapm âNr[ ]$ipfih¡ R>¡.
(4) d'r[L$p$ :-
d'r[L$p A¡V$g¡ dpV$u. rhðdp‹ âr[dp_p A_¡L$ ApL$pfp¡ R>¡ S>¡_¡ riº‘u_u
L$º‘_p dpÓ _ L$lu iL$pe. d_yıd'r[dp‹ r_]£$i âdpZ¡ d|r[fiAp¡_¡ cp‹N_pfpA¡
‘p‹Qkp¡ ""‘Z’’ ]‹$X$ Ap‘hp¡ A_¡ cp‹Nu [p¡X$u _pM¡gu khfi hı[y_¡ ‘pR>u _hu
L$fphu Ap‘hu.
g§H«$_ ÜdO‘îQ>rZm§ àoV_mZm§ M ^ {XH$ $&
àoVHw$‘m'ü V¸gd“ [˜M XÜ‘mÀN>Vmod M $&84
dp_h ˘h_dp‹ A_¡L$ âL$pf_p k‹Ojp£ A_¡ kdıepAp¡_p¡ _pdi¡j L$fhp
d|r[fi‘|¯ AdguL$fZdp‹ Aphu. —epfbp]$ dp_h dpV$udp‹\u OV$, W$uL$Zp_p
W$pd, fdhp_p hpkZ hN¡f¡ dpV$udp‹\u k f˘i ‘p¡[p_¡ âN[uipmu kdS>hp gp`ep¡
S>¡dp‹ ı\p‘—ep¡_p¡ rhL$pk ¯¡B iL$pe R>¡.
riº‘ipıÓ âdpZ¡ ]$f¡L$ hpı[y ‘p¡[p_p ıhcph D‘f Ap^pf fpM¡ R>¡.
]¡$h[pAp¡ ‘Z A¡L$ rhrióV$ âL$pf_p¡ ıhcph ^fph[p lp¡e R>¡. d‹q]$fdp‹ S>¡hp
ıhcph_p ]¡$h lp¡e [¡hu âr[dp ı\pr‘[ L$fhu A¡ ‘R>u âr[dp h'n, L$póV$,
‘pjpZ, gp¡l L¡$ ‘Õ\f A\hp ^p[y_u ‘Z lp¡e iL¡$.
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_yoV'˛mw d¥j [mfmU bm{h —ì‘¡ àH$ma‘{V† $&&85
r d|r[fi ı\p‘_p\u dp_h_p¡ gpc :-
d|r[fi_p rh^p_p¡ L$f[p N°‹\dp‹ hZfi_ ¯¡hp dm¡ R>¡.
]«÷m odîUw oedmH$m'Um _Ý‘{fm§ oXod dmogZm_†
àoV_m qbJ X{dmZm§ ‘mdo˛mîR>oV a{Ud $&
VmdV† H$m{oQ> ghòmªX{ ædJ} oVîR>oV H$maH$ $&&
b°ßp, rhóˇ, rih, k|efi A_¡ bu¯ ]¡$hp¡_u d|r[fi-âr[dp tgN S>ep‹
ky^u ‘'Õhudp‹ f¡ˇ (^yg) fl¡i¡ [¡V$gp L$fp¡X$ hjp£ ky^u d|r[fi b_ph_pf, d|r[fi
ı\p‘_ L$f_pf ıhNfidp‹ fl¡ R>¡. rih, rihtgN, b°ßp, NZ¡i, k|efi, kprhÓu,
gÿdu, ‘phfi[u, F>rjAp¡, rhðL$dpfi, n¡Ó‘pg, S>¥_ hN¡f¡ d‹q]$f_p‹ d|r[fiAp¡
ı\pr‘[ L$fhu ¯¡BA¡.
r d|r[fi ı\p‘_p\u dp_h_p¡ gpc :-
oedæZmZm{XH§$ JyT>§> _mJ} M§—_wI{ oj[{V†
ÑoîQ>b“K‘V{ VÌ h§oV [w˚‘§ [wamH¥$V_† $&&86
rihı_p__y‹ S>m Nyà[ dpNfi\u blpf S>hy‹ ¯¡BA¡. [¡ Q‹X$_p—dL$ ]¥$—e_p‹
dyMdp‹ ¯e R>¡. ı_p_ S>m D‘f ÖróV$ ‘X$i¡ [p¡ ‘|hfidp‹ L$f¡gp âcp¡_y‹ _pi \pe
R>¡. AÞe ]¡$hp¡dp‹ Aphp¡ _\u \p[p¡. rih ı_p_ ıhNfi Myºgp¡ fpM[p¡ _lu.
r ]¡$h â]$rnZp rhi¡ rhQpf :-
EH$ [§S>‘m I{ gßV oVóm{ XÚmX† odZm‘H{$ $&
MVæÌm{ dmgwX{dæ‘ oedæ‘mY' [«XojUm $&&
Q‹qX$L$p-cNh[u_u A¡L$ â]$rnZp, k|efi_u kp[, rh_peL$_u ÓZ,
hpky]¡$h_u Qpf A_¡ rih_u A^w â]$rnZp L$fhu ¯¡BA¡.
r ˘Zp£Üpf_u rhjeL$-rhQpf :-
dm[rHy$[ VS>mJmoZ àmgmX ^ dZmoZ M $&
OrUm'Ý_wÕaV{ ‘æVw b^V{îQ> JwU§ \$b_† $&&
oX‰_yT>§ [oVV§ dH«§$ o^ÝZ§ ^ ‰Z _bjU_† $&
I§oS>V§ MmobV§ OrU“ àmgmXmÚ§ g_wÕa{V† $&&
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[yd'_mZm H¥$nV —'ì‘¡ æVwº‘§ —ì‘moYH§$ ohdm
ew^§ hrZmoYH§$ V{fw ö‘W df'eVm¸[a_† $&
_h˛m_¡ æWmo[VmMm“ ì‘§Jm_o[ Zg§ ¸ ‘O{V† $&&87
hph, [gph, Ly$hp, ch_, âpkp]$_p¡ S>¡ ˘ZfiÜpf L$f¡ R>¡ [¡_¡ ApW$ ‘y˛e
dm¡ R>¡. cp‹N¡gp, [|V¡$gp, M‹qX$[, âpkp]$_p‹ ˘Zp£Üpf kp¡ hjfi\u h^pf¡ hjfi
dlp_ ‘yfyjp¡ Üpfp ı\p‘_ L$f¡gu âr[dp, A‹N hN¡f¡_u lp¡e [p¡ ‘Z [¡_p¡ —epN
L$fhp¡ _rl.
dlp_‘yfyjp¡dp‹ rkÙ-dlp—dp F>rjAp¡ Aph¡ R>¡.
r d|r[fi âr[óW$p dyl}[fi âdpZ¡ lp¡hu ¯¡BA¡ :-
àoVîR>m gd' X{dmZm§ d¡emI{ ` ‘{îR> \$mºJwZ{
M¡Ì{Vwæ‘moÛH$º[{Z _mK{ odîUdÝW _yo˛mfw $&&
gm¡å‘m‘Z{ ew^ m àm{”$m oZ§oXVm XojUm‘Z{
_mV¥ ^ ¡ad dmamh Zaqgh oÌodH«$_m $&&
XojU{ ß‘‘Z{ gmß‘m X{díM{¸‘w oMa{[wa{ $&
odîUm{ eæVm M¡Ì_mgmoZ lmdUH$mAo[ $&&
_mK \$mºJwZ d¡emI ` ‘{îR>mfmT> ghgwM $&
lmdU{ M Z^æ‘{ M qbJæWm[Z _w˛m_ $&&88
h¥ipM, S>e¡óW$, apºNy_dp‹ khfi]¡$h_u âr[óW$p DÑd R>¡. Q¥Ó dpkdp‹
rhL$º‘ \pe R>¡. L¡$V$gpL$_p‹ d[ A_yLy$m R>¡ L¡$V$gpL$_p‹ âr[Ly$m, rhóˇ, âr[dp,
DÑfpeZdp‹ iyc R>¡. ]¡$hu_u ]$rnZpe_dp‹ ‘Z L$fu iL$pe R>¡. dpO, apºNy_,
h¥ipM, ApjpY$, dpNfiiujfi, îphZ A_¡ cpÖ‘]$ dpkdp‹ tgN ı\p‘_
iyc R>¡.
r âr[óW$pdp‹ rhi¡j am :-
r[r\-ÜpÜiu-rhóˇ, NZ¡i-Q[y\w, ]¡$hu-_hdu, AÞe r[r\ khfi
]¡$h_u âr[óW$p \pi¡. Qp¥]$idp‹ _rl.
rih ApÖpfi_nÓ, lı[-k|efi, ]¡$hu-d|g, khfi]¡$h [\p rhóˇ-îhZ,
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L'$r[L$p, fp¡rlZu, d'Niujfi, ApY$p ‘y_hfiky, ‘yóe, Apig¡jp, dOp, ‘|. apºNy_u,
DÑf apºNy_u, lı[, rQÓp, ıhpr[, rhipMp hN¡f¡ iyc NZpi¡.
9.3 Qp¥kW$ L$mpAp¡ A_¡ d|r[firh^p_ :-
ApQpefi cf[dyr__p _pV„$eipıÓ_p dlp_N°‹\_¡ ""_pV„$eh¡]$’’ [fuL¡$
rhÜp_p¡A¡ kÞdpr_[ L$ep£ R>¡. ZmQ>†‘m»‘§ [˜M_§ d{X§g{oVhmg§ H$am{å‘h_† $&
_pV$eipıÓdp‹ _pV„$eL$gp_¡ A_pq]$ dp_hpdp‹ Aphu R>¡. ""BrÞÖÝhS>’’ _pd_p
D—kh_p âk‹N¡ _pV„$e-âep¡N \e¡gp¡ lp¡hp_y‹ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. _pV„$e A¡L$
k‹rdrî[ L$gp R>¡. A¡dZ¡ S>¡ Qp¥kW$$ L$gpAp¡ ]$ipfihu R>¡ [¡ L$gp kp\¡ hpı[y_p¡
KX$p¡ k‹b‹^ ¯¡X$pe¡gp¡ R>¡. Alv L$gp_p¡ A\fi ı\p‘—epq]$ N°lZ L$fhp_p¡ R>¡.
1. Vb[wî[[wQ>_ 2. doV'V_†
3. dobVm{ØH$_† 4. A[odÕ_†
5. g_ZI_† 6. brZ_†
7. ædpæVH$a{oMV_† 8. _˚S>bædpæVH$_†
9. H$oQ>oÀN>ÝZ_† 10. AÕ' a{oMV_†
11. djædpæVH$_† 12. CÝ_˛mH$_†
13. ædpæVH$_† 14. [¥îR>ædpæVH$_†
15. oXX†ædpæVH$_† 16. AbmVH$_†
17. H$Q>rg__† 18. AmojßVa{oMV_†
19. odjßVmojßVH$_† 20. AY'ædpæVH$_†
21. Ao˜MV_† 22. w^OÌmogV_†
23. D$Üd'OmZw 24. oZHw$o˜MV_†
25. _˛moºb 26. AY'_˛moºb
27. a{oMVoZHw$o >¯V_† 28. [mXm[odÕH$_†
29. dobV_† 30. KyoU'V_†
31. bobV_† 32. X˚S>[j_†
33. w^OÌæVa{oM˛m_† 34. Zy[wa_†
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35. d¡emIa{oM˛m_† 36. «^_aH$_†
37. MVwa_† 38. w^Oo˜M˛mH$_†
39. X˚S>H$a{oM˛m_† 40. d¥oüH$Hw$o¯>V_†
41. H$oQ>^ «mÝV§ 42. bVmd¥oüH$_†
43. oN>ÝZ_† 44. d¥oüH$a{oM˛m_†
45. d¥oüH$_† 46. ì‘§ogV_†
47. [m'oZHw$¯>H$_† 48. bbmQ>oVbH$_†
49. H«$mÝVH$_† 50. MH«$_˚S>b_†
51. AmojßV_† 52. VbodbmogV_†
53. AJ'b_† 54. odojßV_†
55. AmdV'_† 56. odÚwX†^ «mÝV_†
57. AoVH«$mÝVH$_† 58. oddoV'VH$_†
59. JOH$soS>VH$_† 60. Vbg§æ\$m{oQ>H$_†
61. [m'OmZw 62. H$nahæV_†
63. J§JmdVaU_†
_pV„$eipıÓdp‹ dy¿e—h¡ cf[dyr__p¡ h˛efi-rhje _pV„$e R>¡ ‘f‹[y _pV„$e
âep¡N_u kam[p dpV¡$ L¡$ _pV„$eipmp_p¡ rigpÞepk L$f[u hM[¡ L¡$ f‹NL$pd L$f[u
hM[¡ D‘eyfiL$[ Qp¥kW$ L$mpdp‹\u S> D‘ep¡N L$f[p¡ ApS>¡ kp‹â[kdedp‹ ‘Z
ApS> L$gp_p¡ D‘ep¡N \pe R>¡. dpÓ iå]$p¡ b]$gpep R>¡.
10.0 hpı[y_u ‘qfcpjp A_¡ Ap¿ep_ :-
oOg ^yo_ [a _Zwî‘moX àmoU‘m| H$m dmg hm{ Cg{ ""dmæVw H$hV{ h¢ AWm'V†
y^o_ H{$ gå]ÝY _| kmZ, Cg [a ]Z{ Amdmg H{$ gå]ÝY _| kmZ, V¸[íMmV† AÝVnaj
Am¡a ]mł J¥hg`Om H{$ odf‘ _| kmZ H$m{ dmæVw H$hV{ h¢, Bg kmZ H{$ emæÌ H$m{
dmæVwemæÌ H$hV{ h¢ ‘h ^ maVdf' H$m àmMrZ kmZ h¡ $&
{V dU' d {V dæÌm| H$m{ YmaU oH$‘{ hþ‘{ gm¡å‘ Œ$[, H$mZm{§ _§{ Hw$˚S>b, Mma
hmWm| dmb{, EH$ hmW _§{ [wæVH$, Xyga{ _| Aj_mbm, daX hæV d A^‘ _w—m YmaU
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oH$‘{ hþ‘{ odîUw ^JdmZ† H{$ Œ$[ H$m{ àH$Q> oH$‘m, V] F$of _woZ‘m| Z{ odamQ> ædŒ$[
H{$ oOg A§J _| oOg X{dVm H$m{ X{Im dh X{dVm Cg A§J H$m AoY[oV _mZ ob‘m
J‘m $&
BVZ{ dfm~ g{ h_ oOg oZ_m'U _| h¢, A] •‘m| Cg{ dmæVwemæÌr H{$ oZarjU
H$s Amdí‘H$Vm h¡ $& oOg àH$ma g{ h_ EH$ C_« hm{ OmZ{ [a A[Z{ ædmæˇ‘ [arjU
H$amV{ h¢, oOgg{ h_| odoXV hm{Vm h¡ oH$ a•VMm[ H$_ AWdm `‘mXm h¡, ewJa
oH$VZr h¡, ‘m öX‘ H$s VH$br\$m| H{$ odf‘ _| kmZ hm{Vm h¡, h_ S>m•Q>a H$s gbmh
_mZH$a BbmO g{ ]{hVa [ah{O H{$ AmYma [a A[Z{ OrdZ H$m{ ædæW ]Zm b{V{ h¢ $&
Cgr àH$ma g{ oH$gr dmæVwemæÌr Ûmam A[Z{ oZ_m'U H$m [arjU H$am H$a
dmæVwXm{fm| H$m{ Xya H$aH{$, A[Z{ OrdZ _| ^ odî‘ _| AmZ{dmbr H$oR>ZmB'‘m| H$m{ g_‘
ahV{ Xya H$a H$oR>ZmB'‘m| g{ oZOmV [m b{V{ h¢ $&
oOg àH$ma g{ àmoU‘m| _| AZÝV g_‘ g{ odo^ÝZ X{em| d H$mbm| H{$ ]mdOyX
h_ma{ _w»‘ A§J O¡g{-Am–I, ZmH$, H$mZ, _wI, hmW d [¡a A[Z{ oZ‘_ æWmZ [a
hr pæWV h¡§, Am¡a O] H$m{B' oeew E{gm [¡Xm hm{Vm h¡, oOg_| H$m{B' A§J H$_ ‘m ` ‘mXm
AWdm oH$gr A§J H$m æWmZ [nadoV'V hm{, Vm{ Cg{ h_ odH¥$oV H$hV{ h¢ $& gd'
eo•V_mZ B'ída H$s oH$gr ÌwoQ> H$m{ Vm{ h_ odH$ma H$h b{V{ h¢, [aÝVw O] A[Z{ oh
_H$mZ _| h_ ]hþV gma{ odH$mam| H{$ gmW OrV{ h¢ $& Am–I H{$ æWmZ [a H$mZ, _w–I H{$
æWmZ [a ZmH$, hmWm| H{$ æWmZ [a [¡a bJmH$a, A[Z{ OrdZ H$m{ AZmdí‘H$
H$oR>ZmB‘m| g{ ^a X{V{ h¢, AWm'V† Ob V˛d H{$ æWmZ [a Ao‰ZV˛d ‘m [¥ˇdrV˛d
H$s od[arV æWm[Zm AWdm Ao‰ZV˛d H{$ æWmZ [a ObV˛d ‘m dm‘wV˛d H$s od[arV
æWm[Zm g{ A[Z{ OrdZ _| H$oR>ZmB'‘m| H{$ Am_§oÌV H$a b{V{ h¡ $& Bg obE -
[y`‘m gm¡ Hw$b X{dVm JU[oV j{ÌmoYZmW gXm
dmæVwoX'H$ [V[ àd{e g_‘{ àma§^U{ Yr_Vm $&
AmMm‘' oÛO oeoº[ZíM odoYd¸g§Vm{f‘{ oÀÔoº[Z§
dæÌmb§H$aU¡J¥h àodeV gm¡»‘§ ^ d{¸ gd'Xm $&&89
Ly$g ]¡$h[p, NZ‘r[, n¡Óıhpdu, hpı[y, q]$N‘pg_y‹ ‘|S>_ L$fu, ApQpefi,
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b°pßZ, riº‘u_¡ hıÓpg‹L$pf Ap‘_u âkÞ_ L$fu hpÛd‹Ó kpd¡ dL$p_dp‹ âh¡i
L$fhp¡.
r dmæVw[wØf H$m¡Z h¡ ?
dmæVd _| dm_Z AdVma H{$ Œ$[ _| amOm ]ob g{ VrZ [J [¥ˇ dr _m§JZ{ [a Om{
odamQ> ædŒ$[ oXIm‘m Wm Am¡a ZmaX, ^¥Jw, AoÌ, dogîR>, [waÝXa, gZH$, JJ',
dmgwX{d, ewH«$mMm‘', ]¥hæ[oV B¸‘moX _woZ‘m| Z{ odamQ> [wØf H{$ oOg A§J{ _{ oOg
X{dVm H$m{ X{Im Cg X{dVm H$m{ Cg A§J H$m AoY[oV _mZ ob‘m J‘m, O¡g{ oga H{$
]mb _| _hmH$mb, _æVH$ VWm _wI e§H$a ^ JdmZ, Xm‘| Z{Ì _| gy‘', dm‘| _| MÝ—_m
ZmogH$m _| Hw$]{a, H$mZm| _| oXem‘| (eoZX{d), _wI _| Ao‰Z, hmWm| _| odîUw^ JdmZ,
[¡am| _| ]«÷Or, MaUm| _| [¥ˇdr, öX‘ _| _hmbœ_r $& Bgr àH$ma g{ O] _ohfmgwa
g{ ÌæV X{dVm, odîUw ^JdmZ† H{$ [mg ghm‘Vm H{$ ob‘{ J‘{, Vm{ CÝhm|Z{ g_æV
X{dVmAm| g{ A[Zr eo•V H$m{ EH$oÌV H$aZ{ H$m{ H$hm VWm g_æV X{dVmAm{§ g{ eo•V
H{$ odo^ÝZ A§Jm{§ H$m oZ_m'U [yU' hm{ J‘m Wm, oOgZ{ _ohfmgwa H$m dY oH$‘m Wm $&
g§J«m_{YH$Ø—‘m{íM[oVV æd{Xm{_h{emojVm¡
Væ_mX†^ yV_ y^ÀM^roVOZZ§Úmdm[¥oWì‘m{_'hV† $&
‘Ô{d¡ ghgmodJ¥öX‘moZohV§ ^ y_mdYm{d•ÌH§$
X{dmZm§ dMZmÀMdmæVw[wØfæV{Z¡d[y` ‘m{]wY¡ $&&90
hpı[y‘yfyj rhi¡ b'lı‘r[ L$l¡ R>¡ -
[wam H¥$V‘wJ{ ö‘mgrÝ_hX†^ yV§ g_w¸ WV_† $&
ì‘mî‘_mZ§ eara{U gH$b§^wdZ§ VV $&&
VX†ÑîÛm odæ_‘§ X{dm JVm g{Ý—m ^ ‘md¥Vm $&
VVæV¡ H«$m{YgÝVßV¡J¥'hr¸dm V_Wmgwa_† $&&
odoZojßVYm{d•Ì§ oæWVmæVÌ¡d V{ gwam $&
V_{d dmæVw[wØf§ ]«÷m g_o^H$º[‘{V† $&&91
10.1 riº‘ipıÓ_p âdyM ApQpep£ A_¡ ApQpefi ‘f‹‘fp :-
àmgmX ^ dZmXrZm§ oZd{e§ odæVmaÛX $&
H¥$‘m'¸H{$Z odÚmV{Z H$íMdmæVw ØXmöV $&&92
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d—ıe ‘yfpZdp‹ k|[˘ Ap âdpZ¡ ApQpep£_u ‘f‹‘fp b[ph¡ R>¡. c'Ny,
ArÓ, hrkóW$, rhðL$dpfi, de, _pf]$, _`_rS>[, rhipgpn, ‘yf‹]$f, b°ßp,
Ly$dpf, _‹q]$, kp¥_L$, NNfi, hpky]¡$h, Ar_fyÙ, iy¾$ A_¡ b'lı‘r[ Apd 18
ApQpep£_¡ hpı[y [\p riº‘ipıÓ_p âdyM ApQpep£ NZhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>epf¡
b'l]„$k‹rl[pdp‹ ApQpefi hfplrdrlf d_y, ‘fpif, cpfÜpS>, âlgp]$, L$píe‘,
ANı—e A_¡ dpLfl$X¡$e Ap kp[ ApQpep£_¡ âdyM dp_¡ R>¡. hpı[yrhÛp rhi¡_p
L¡$V$gpL$ N°‹\p‹¡ h[fidp_ kde¡ âpàe R>¡ [p¡ L¡$V$gpL$ Aâpàe R>¡ OZp rhÜp_p¡
âpQu_ A_¡ dÝeL$pgu_ ApQpep£_u k‹¿ep 27 b[ph¡ R>¡ S>¡hp L¡$ (1) _pf]$
(2) rhðL$dpfi (3) de (4) hfplrdrlf (5) fpd ]¥$ho (6) _pfpeZ
c¸$ (7) kpf‹N^f (8) NNpfiQpefi (9) h'Ù_pf]$ (10) cpıL$f
(11) Np¡‘u_p\ L$rhfpS> (12) d¡O_p\ (13) NZ¡i ]¥$ho (14) îu
ky^pL$f (15) lepgyNu ]¥$ho (16) V$p¡X$fp_‹]$ (17) hrkóW$ (18) ˆ eh_
(19) L$íe‘ (20) gºg (21) ep¡N¡ðf (22) îu‘r[ (23) b°ßi‹cy
(24) c'Ny (25) dl¡ðf (26) ApefihZfi (27) Apefic¸$.
k|[˘ D‘eyfiL$[ ApQpep£dp‹ âdyM ApQpefi b°ßp˘_¡ dp_¡ R>¡. Ap
âpQu_ D‘]¡$iL$p¡A¡ dp_hu D‘f A¡L$ dp¡V$p¡ D‘L$pf L$f¡gp¡ R>¡ L¡$ dp_h k]$p
kyMu fl¡ [¡ dpV¡$ rhrh^ ep¡S>_pAp¡ OX$u R>¡. S>¡d L¡$ hpı[y‘|S>_ L¡$V$gu hM[ \hy‹
¯¡BA¡ ?
^dZ[wa gwamUm§ gwÌ{U [yd' _w”$ H$oWV Bh [¥oWì‘m em{YZ{M oÛVr‘ $&
VXZw _wI oZd{e{æV§^  g§am{[U{ æ‘mV†, ^ dZ dgZH$mb{[§MYm dmæVw‘k $&&93
hpı[y‘|S>_ Ly$g ‘p‹Q hM[ \hy‹ ¯¡BA¡ (1) Mp[fi kde¡ (2)
rigpı\p‘_ kde¡, (3) Üpf-]$fhp¯ dyL$[u hM[¡ (4) L$gk_p kde¡
A_¡ (5) ]¡$h ı\p‘_p hM[¡.
N'lr_dpfiZ ‘l¡gp‹ hpı[p¡ı‘r[ ]¡$h[p_y‹ Apl„hpl_ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
L¡$d L¡$ BÞÖ krl[ —hóV$p hN¡f¡ A¡ eyN_p Ly$im L$pfuNf dp_hpdp‹ Aph[p l[p.
[]$y‘fp‹[ d_yóe_p ˘h_dp‹ D‘ep¡Nu \_pfp ‘iy, ‘nu, h'n\u dp‹X$u
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‘‹Qdlpc|[-‘'Õhu, S>m, [¡S>, hpey A_¡ ApL$pi L¡$ S>¡ d_yóe_p ifuf kp\¡
A—e‹[ AN—e_p¡ _p[p¡ fpM¡ R>¡ [¡_y‹ ‘funZ L$fu dp_h_¡ hkhpV$ dpV¡$ ky‹]$f
r_edp¡ A¡L$ N°‹\dp‹ AL$b‹^ L$epfi R>¡.
ApL$pi [Òh\u iå]$ A¡V$g¡ L¡$ AhpS>_u D—‘rÑ \B. r_dpfiZ L$pefidp‹
ApL$pi_y‹ ı\p_ dÝe R>¡ S>¡_p ]¡$h[p b°ßp R>¡. Ap ı\p__¡ L$]$u ]|$$rj[ _ fpMhy‹
¯¡BA¡.
hpey[Òh\u ı‘ifi r_dpfiZdp‹ ‘ròd A\hp DÑf q]$ip N'l‘r[ ir_]¡$h
A\hp q]$L„$‘pg hfyZ]¡$h_u dp_u R>¡.
Ar`__u c|M-[fk, ‘pQ_q¾$ep [\p iqL$[ D—‘Þ_ \pe R>¡.
Ar`_[Òh_u D‘q]$ip Ar`_M|Zp_¡ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡ M|Zpdp‹ fkp¡BOf,
bp¡egf, S>_f¡V$f, A.C. Ly$gf hN¡f¡ ı\p‘u iL$pe.
‘pZu\u ifufdp‹ gp¡lu, ‘fk¡hp¡, huefi A_¡ fk_u D—‘rÑ \pe R>¡.
‘pZu [Òh_u ÓZ q]$ip dp_u R>¡. DÑf q]$ip, DÑf ‘|hfi q]$ip A_¡ ‘|hfi q]$ip.
DÑf q]$ipdp‹ dlpgÿdu, dlpkfıh[u, dlpL$pmu ]¡$huAp¡_p¡ hpk lp¡e R>¡.
[¡\u ep[pep[ dpV¡$ Ap¡qak ı\pr‘ iL$pe.
‘'Õhu\u N‹]$, ıhp]$, Œ$‘, ApL$pf hN¡f¡ D—‘Þ_ \pe R>¡. ‘'Õhu dpV¡$
]$rnZ q]$ip dp_u R>¡ S>¡_p q]$L„ $‘pg edfpS> dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap
‘‹Qdlpc|[p¡_¡ Ap^pf¡ KQu Bdpf[, A $¸pguL$p, ch_, qL$ºgp¡, ]y$Nfi, fpS>ch_,
eoipmp, Aðipmp, lrı[ipmp L¡$ Opk_u ‘ZfiL|$qV$f_y‹ r_dpfiZ L$fhp_y‹
lp ¡e Ap A‹N¡_p rh^p_p ¡ c'Nyk‹rl[pdp‹, dp_kpf, ded[d„dp ‹,
_pf]$ueriº‘ipıÓdp‹, _pf]$ue[‹Ódp‹, Ap Ó¥e[‹Ódp‹, NpNfi[‹Ódp‹, Ly$dfpNddp‹,
riº‘f—_dp‹, op_âL$pi q] $‘pZfihdp‹, d_yóepgeQ‹qÖL$pdp ‹,
kdfp‹NZk|Ó^pfdp‹, ip¥_L$[‹Ódp‹, âlgp]$[‹Ódp‹, âpkp]$d‹S>fudp‹, iy¾$pQpefi_u
_ur[dp‹, cf[dyr__p _pV$L$N°‹\dp‹ A_¡ L$p¥qV$ºe A\fiipıÓ S>¡hp hpı[y k‹b‹^u
N°‹\p¡dp‹ Ap‘hpdp‹ Aph¡g R>¡.
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J§^ ra eªXmOZ‘{¸ [wÌmZ† J§^ raaodædZmZ† $&
Vw§Jm [XmoÝdVmHw$‘m'¸ g_m{ gm¡^ m‰‘Xmo‘Zr $&&
oddam [ew[wÌmoVXmo‘Zr gm¡»‘hmnaUr $&
dH«$moVdH«$m OZ‘{¸[wÌmZ† odÚmodhrZH$mZ $&&
J¥hædmo_^‘§ M¡¸ ‘{ dº_rH{$od[X æ_¥Vm $&
YyVm'b‘§ g_r[{ Vw [wÌæ‘ _aU§ Y«wd_† $&&94
hN¡f¡ rh^p_p¡ Üpfp k‹kpfdp‹ dpZk S>ep‹, S>¡hu fu[¡, S>¡ [¡ ‘qfsı\r[dp‹
fl¡[p¡ lp¡e [¡_¡ kyM-kd'qÙ dm¡, ]$uOpfieyóe_u âprà[ \pe, r_fp¡Nu fl¡,
kd'qÙipmu b_¡ A¡ A\fi [dpd hpı[yriº‘uAp¡A¡ (ApQpep£A¡) ‘p¡[‘p¡[p_p
N°‹\dp‹ d_ d|L$u_¡ QQpfi L$fu R>¡.
""kdfp‹NZk|Ó’’ A_¡ d_yóepge Q‹qÖL$pdp‹ S>¡ dl¡gp¡ L¡$ fpS>âkp]$p¡_y‹
r_dpfiZ L$f_pf risº‘ R>¡. [¡ risº‘Ap¡_y‹ hpı[yipıÓ_p ApQpep£A¡ tQ[_
L$fu [¡d_p NyZp¡_u QQpfi rhı['[‘Z¡ L$fu R>¡.
hpı[y [¡dS> ı\p‘—e_u k‹‘|Zfi fQ_p_y‹ op_ ı\‘r[_¡ Ap^pqf[ lp¡e
R>¡. Ap^yr_L$ kdedp‹ ı\‘r[_p¡ Chief of Engineer L$l¡ R>¡.
AmMm‘' [yOZ§ Hw$‘m'X† dæÌædU'YZ¡ gh $&
XmZ§ XÚmX† oÛOmoVä‘m{ XmZ§ YZw]'b{fw M $&&95
âpkp]$_u âr[óW$p L$f_pf r_dpfi[p ı\‘r[_p ‘yÓ L¡$ rióe lp¡hp¡ ¯¡BA¡
S>¡ âpf‹c L$f¡gp kdN° L$pefi_y‹ r_funZ L$f¡ R>¡. ch_ r_dpfiZ_u k|ÿddp‹ k|ÿd
hı[y_y‹ Ýep_ Ap‘¡ R>¡ [¡_¡ k|ÓN°prl L$l¡ R>¡. Ap^yr_L$ ‘qfcpjpdp‹ A¡_¡
Architecture L$l¡ R>¡. risº‘_p gnZp¡ _pd_p âL$fZdp‹ Ap A‹N¡ rhı['[‘Z¡
QQpfi L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
10.2 rlÞ]y$-Bıgpd-riM-S>¥_-bp¥Ù-rÀı[u A_¡ ‘pfku Bdpf[_p ı\p‘—e
ı[|‘p¡ :-
rlÞ]y$ı[p_dp‹ _p_p dp¡V$p A_¡L$ [u\fiı\p_p¡ Aph¡gp R>¡ A¡dp‹ L¡$V$gp‹L$
âpQu_ A_¡ AhpfiQu_ ‘Z R>¡. DÑfdp‹ bÖuL¡$L$pf, ‘|hfidp‹ S>NÞ_p\‘yfu,
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]$rnZdp‹ fpd¡ðf A_¡ ‘ròddp‹ ÜpfL$p [¡dS> kp¡d_p\ hN¡f¡. Ap b^p q]$ìe
ı\p_p¡_p¡ A‘|hfi drldp R>¡.
The Contribution of Gujarat in the Development of
Vastushashtra Ap k‹ip¡^__p¡ rhje lp¡hp_¡ _p[¡ NyS>fp[_p ı\p‘—e_p¡ S>
¿epg d¡mhuiy‹ L$pfZ NyS>fp[ fdZue c|rddp‹ ApNhy‹ ı\p_ ^ fph¡ R>¡. ‘ròd¡
L$ˆR>\u ]$dZ ky^u_p¡ kpNfL$p‹W$p¡ _¡ ‘|h£ Afhºgu A_¡ ‘ròdOpV$_¡ ¯¡X$[u
Xy‹$Nfdpmp A_¡ S>‹Ngp¡ hˆQ¡ Aphpkyf\u ]$dZ A_¡ ÜpfL$p\u R>p¡V$pD]¡$‘yf
kyf‘pZ¡ðf ky^u rhı[f¡gu NyS>fifc|rd fkpm R>¡, ky‹]$f R>¡, kd'Ù R>¡ A_¡
ı\p‘—eL$mp\u ‘qf‘|Zfi, A¥r[lprkL$ ıdpfL$p¡\u cf‘|f R>¡.
(1) i¥h[u\fi kp¡d_p\_u ı\‘—eL$mp :-
Apefi_y‹‹ kpNf[u\fi ‘yfpZ,
[‘p¡h_ c'NyhrkóW$_p cpZ,
Nu[p_p Np_pfp dlpfpS>,
‘p\fi_p kpfr\_p‹ S>ep‹ fpS>e,
N°uk fp¡d\ue S|>_p‹
Ly$fy ‘p‹X$h\ue¡ âpQu_,
kp¡d_p\, rNqf_Nf, ÜpfL$p
eyN eyN Ýep_rhgu_
Ecu_¡ L$pmrkÞ^y_¡ [uf
b¯h¡ b‹kfu cìe ky^uf
^Þe lp¡ ! ^Þe S>¡ ‘y˛e â]¡$i !
kp¥fpóV†$_u  âcpk‘pV$Z_u ‘rhÓ c|rd ‘f ıhe‹ S>ep¡r[ ıhŒ$‘ cNhp_
îu kp¡d_p\ dlp]¡$h rbfp˘ füp R>¡.
gm¡amîQ›>{ gm{_ZmW§ M lre¡b{ _oºbH$mOw'Z_† $&
C`Oo‘Ý‘m§ _hmH$mb_m{>ma__b{a_† $&&
]$n â¯‘r[_u k—ephuk L$ÞepAp¡, k—ephuk _nÓp¡ Q‹Ö kp\¡ g`_
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A_¡ fp¡rlZu â—e¡_p ‘n‘p[_¡ L$pfZ¡ ]$n_p¡ Q‹Ö_¡ ip‘, rih_u Apfp^_p
A_¡ ip‘ rhdp¡Q_ A¡ R>¡ kp¡d_p\ dlp]¡$h_u ‘p¥fprZL$ L$\p.
âpQu_ d‹q]$f_u S>lp¡S>gpgu hZfih[p AgbŒ$_u _pd_p âhpkuA¡
S>Zpìey‹ R>¡ L¡$ Sy>_p kdedp‹ kp¡d_p\dp‹ fS>[ i'‹MgpAp¡\u bp‹^¡gp l¯fp¡
kyhZfiO‹V$ Alr_fii r__pq]$[ \[p A_¡ kyhZfi f—_p¡\u ApˆR>pq]$[ cìe
rihtgN_u 200 ‘‹qX$[p¡ h¥q]$L$ d‹Óp¡_p DˆQp hˆQ¡ ‘|¯ L$f[p. rihtgN_p¡
N‹NpS>m\u ı_p_ L$fphhpdp‹ Aph[y‹ A_¡ rhrh^ hpÛp¡ kp\¡ 300 k‹Nu[L$pfp¡,
ıhfphrgAp¡ hlph[p. cNhp_ ‘iy‘r[_¡ âkÞ_ L$fhp 300 _[fiL$uAp¡ rhrh^
A‹Nc‹N_u dyÖpAp¡dp‹  _|‘yfT‹L$pf hˆQ¡ _'—e L$f[u.
kp¡d_p\ dlp]¡$h_¡ kp¡dQ‹ÖdpA¡ ‘p¡[p_p ApfpÝe ]¡$h_y‹ d‹q]$f kyhZfi_y‹
bp‹Ýey‹ l[y‹. A¡ ‘R>u g‹L$p‘r[ fphZ¡ A¡ ]¡$hm_¡ Qp‹]$u_y‹ bp‹Ýey‹ l[y‹ A_¡ ‘R>u
ÜpfL$p^ui îuL'$óZ¡ A¡_¡ L$póV$_y‹ b_pìey‹ l[y‹. —epfbp]$ NyS>fp[_p kp¡g‹L$u fp¯
cud]$¡h¡ A¡_¡ A_¡L$ riº‘L'$r[\u ey…[ ‘pjpZ_y‹ b_phfpìey‹ l[y‹. Apd hpf‹hpf
[|V$hp R>[p‹ d‹q]$f rhi¡j S>lp¡S>gpgu\u ‘y_: ^bL$[y‹ \ey‹ R>¡ A_¡ lpg kf]$pf
hºgccpB ‘V¡$g_p klep¡N\u r_dpfiZ ‘pçey‹ R>¡.
kp¡d_p\ A‹N¡ ‘$p¥fprZL$ L$\p A_ykpf ]$n â¯‘r[_u k—ephuk ‘yÓuAp¡
Q‹Ö kp\¡ ‘fZphhpdp‹ Aph¡g l[u. ‘f‹[y A¡dp‹ Q‹Ö_p¡ A_yfpN dpÓ fp¡rlZu
D‘f S> l[p¡. Ap ‘n‘p[\u ]$n â¯‘r[_¡ A—e‹[ ¾$p¡^ QY$ep¡ A_¡ A¡dZ¡
Q‹Ö_¡ ne \hp_p¡ ip‘ Apàep¡. A¡ ip‘_p r_hpfZ dpV¡$ Q‹Ö¡ cNhp_ i‹L$f_p
Ap ıhe‹c| S>ep¡r[rgflN cNhp_ îu kp¡d_p\ dlp]¡$h_y‹ S>‘, [‘ A_¡ ‘|S>_
L$eyfl A_¡ Q‹Ö Alv S> ip‘dyL$[ bÞep [¡\u kp¡d_p\ L$l¡hpep.
B.k. 1225 dp‹ b'lı‘r[A¡ kp¡d_p\_u âirı[ gM¡gu R>¡. S>¡_p¡
cp‹N¡gp¡ ‘Õ\f âcpk‘pV$Zdp‹ S> cÖL$pmu ApNm_p d‹q]$f_u A¡L$ ]$uhpgdp‹\u
dþep¡ R>¡. Ap d‹q]$f_¡ kp¥â\d dl‹d]$ NuT_uA¡ B.k. 1024 dp‹, AgpDØu_
Mug˘_p kf]$pf Aa TgMp‹A¡ k‹h[ 1374 dp‹, —epfbp]$ 1390 dp‹ A_¡
R>¡ºg¡ Ap¥f‹NT¡b¡ g|‹V$ey‹. ‘f‹[y S>¡V$gu hpf d‹q]$f [|V$ey‹ [¡V$guhpf afu\u b‹^pey‹
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R>¡. Ap d‹q]$f_p ‘pep_p Mp¡]$L$pd ]$frdep_ d¥ÓL$ L$pm\u dp‹X$u_¡ kp¡g‹L$u L$pm
ky^u_p riº‘ ı\p‘—e_p Ahi¡jp¡ dþep l[p. S>¡dp‹ A—e‹[ D—L'$óV$ L$p¡qV$_p‹
d|r[firiº‘p¡ [\p riº‘M‹X$p¡ dmu Apìep l[p.
(2) Bıgpd ı\p‘—edp‹ ipl Apgd_p¡ fp¡¯¡ :-
Ad]$php]$_p ]$pZugudX$p rhı[pfdp‹ Aph¡gp¡ iplApgd_p¡ fp¡¯ ¡ D—L'$óV$
L$gpL$p¡[fZu\u cf‘|f R>¡. 17 du k]$udp‹ S>lp‹Nuf_u ‘—_u _|fS>lp‹_p cpB
AkaMp_¡ iplApgd_u L$bf ‘f kp¡_y‹ A_¡ qL›$d[u S>fTh¡fp[ dY$pìep. L$pmp
A_¡ ka¡]$ Apfk_u aifi [\p r‘Ñm_p L$p¡[fZu L$pd_p bpfZp_u bpSy>dp‹
ka¡]$ Apfku L$p¡[fZu Ap‹M_¡ Ndu ¯ e [¡hu L$fu. 1819 dp‹ c|L‹$‘dp‹ rd_pfp
_yL$kp_ ‘pçep ‘pR>m\u [¡ b‹_¡ rd_pfp qf‘¡f L$fphu 100 a}V$ S>¡V$gp KQp
b_phhpdp‹ Apìep. iplApgd_p fp¡¯ _u ]¡$Mcpm ApS>¡ ‘Z cpf[ kfL$pf_p
‘yfp[Òh rhcpN L$f¡ R>¡. ipl Apgd_p fp¡¯ [¡_p ky‹]$f ı\p‘—e, _L$iuL$pd
¯[¡ L$p¡[fZu_¡ L$pfZ¡ Ad]$php]$ _Nf_y‹ dlÒh_y‹ ı\m b_u Ney‹ R>¡.
(3) riM ı\p‘—edp‹ Ad'[kf d‹q]$f :-
Golden Temple at Amritster, the holiest shrine of the sikhs.
For theose who care to explore further, there are the former Princely
states of Patiala and Kapurthala, with their distinctive, architecture, and
the holy dargahs at panipt and sirhind. Above all, the warmth and
hospitality of the people is this area’s special attraction. Maharaja Ranjit
singh as part of the daily ritual the Guru Granth Sahib is carried out of
the Akal Takht to the Hari mandir at Daybreak.
Apd riº‘ ı\p‘—e L$gp_p Br[lpkdp‹ riM k‹â]$pe_p kyhZfid‹q]$f_u
NZ_p ApNm ‘X$[u \pe R>¡.
(4) ApQpefi ^dfijk|qfrhfrQ[ S>¥_ d‹q]$f_u ı\p‘—eL$mp :-
Ob-ObU OboY aU dZ hna H$na odg odghamBXwîQ>^‘§ $&
ZmgB' O§ Zm_ gwB' V§ og˛mw§O[_hmoV¸W§ $&&
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S>¥_ k‹O_y‹ îu iÓy‹S>e [u\fi drldph‹[y rNfu[u\fi R>¡. Ap ‘hfi[ ‘f Aph¡g
]$f¡L$ ]¡$fpkfp¡ A_¡ d‹q]$f L$gpL$pfuNfu_p‹ b¡_d|_ â[uL$p¡ R>¡. riº‘, ı\p‘—e
A_¡ _L$iuL$pd_u ÖróV$A¡ AqÜ[ue R>¡. dy¿e—h¡ S>¥_p¡_p epÓp^pdp¡ ‘lpX$p¡
D‘f Aph¡gp R>¡. [¡dp‹ Apq]$ðf cNhp_ â\d [u\flL$f dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap
d‹q]$fp¡ 11 du k]$udp‹ bp‹^hpdp‹ Aph¡gp [¡dp‹\u L¡$V$gp‹L$ 15 du k]$udp‹ _pi
‘pçep. ApS>¡ [¡ S> sı\r[A¡ ‘p¡[p_u ı\p‘—eL$mp_u Tp‹Mu NyS>fp[_p gp¡L$p¡_¡
L$fphu füp R>¡.
(5) bp¥Ù ı\p‘—e_p‹ ı[|‘p¡ :-
dp¥efiL$pm_p A‹[dp‹ B.k. ‘|h£ 325 \u 184 dp‹ Q‹ÖNyà[ dp¥efi_p
tklpk_ ‘f b¡W$p ‘R>u ‘yÓ tb]y$kpf¡ B.k. ‘|h£ 258 \u 272 ‘R>u tb]y$kpf_p¡
‘yÓ Aip¡L¡$ B.k. ‘|h£ 272 \u 232 dp‹ fpS>eìehı\p ı\p‘u [¡ ìehı\p
kdN° S>N[ dpV¡$ A_yL$fZue flu R>¡. kd°pV$ Aip¡L$ dpÓ ipk_ ìehı\p dpV¡$
S>Nrh¿ep[ bÞep R>¡ A¡hy‹ _\u ‘Z ı\p‘—eL$gpdp‹ ‘Z kd°pV$ Aip¡L$
_pdrQ fpS>hu \B Nep. Ap¡iL¡$ ‘p¡[p_p kdedp‹ A_¡L$ L$gp—dL$ ı[‹cp¡
A_¡ ı[|‘p¡_y‹ r_dpfiZ L$pefi L$fpìey‹. S>¡dp‹ ‘pV$gu‘yÓ, (Ap y^r_L$ ‘V$_p-rblpf)
gp¥epfi_‹]$_NY$, brMfp, gy‹rb_u, kpf_p\ (hpfpZku ‘pk¡), bp¥ÙNep dp‹
A_¡L$ S>NârkÙ ı[|‘p¡_y‹ r_dpfiZ L$eyfl R>¡. âpQu_ L$gpL'$r[ ApS>¡ ‘Z gp¡L$p¡_¡
ApL$rjfi[ L$fu flu R>¡.
Br[lpkrh]$p¡_p d[p_ykpf kd°pV$ Aip¡L¡$ Ly$g Qp¥]$ ı[‹cp¡ b‹^pìep R>¡
S>¡dp‹ L$dgpL$pf, l‹kpL$pf, AðpL$pf, tklpL$pf, N¯L$pf Apq]$ d|r[fiAp¡ ‘Z
r_rdfi[ L$fu L$l¡hpe R>¡ L¡$ kdN° cpf[dp‹ kd°pV¡$ 84 l¯f ı[|‘p¡ b_pìep A_¡
^dfiQ¾$ ‘Z r_dpfiZ L$epfi. iy‹‹NL$pm B.k. ‘|h£ 184 \u 72 ‘yóerdÓ_p
L$pmdp‹ A_¡L$ ı[|‘p¡, rhlpf ı\mp¡, d|r[fiL$gpAp¡, ]¡$hd‹q]$fp¡, Q[y:ipgh¡q]$L$p
[¡dS> [p¡fZp¡_y‹ bp‹^L$pd L$fpìey‹.
cpflz[ı[‹c S>¡ 64 a}V$ A_¡ kpX$p ApW$ HQ gp‹bp¡ R>¡. []y$‘fp[‹ rÓf—_,
QfZ‘p]y$L$p, Q|X$p, DjZui, kp‹rQ_p¡ ı[|‘ hN¡f¡ dlpı[|‘p¡ ky‹]$f r_dpfiZ L$pefi
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ApS>¡ ‘Z S>N[_p L$gprh]$p¡, ı\‘r[Ap¡_¡ dpNfi]$ifi_ ‘|fy‹ ‘pX¡$ R>¡. Ly$ipZL$pm¡
L¡$ S>¡ hM[¡ ch_ r_dpfiZ_u L$mp ‘|f blpf rhL$ku l[u —epf¡ ‘Z A_¡L$
ı[|‘p¡ r_dpfiZ ‘pçep, r_dpfiZ ‘pd¡gp ı[|‘p¡ ‘f A_¡L$ riº‘uAp¡A¡ _hp
Öíep¡ A_¡ ipgc‹rS>L$pAp¡ L$p¡[fhpdp‹ Aphu. byÙ_p ifZ¡ \e¡gp kd°pV$ Aip¡L¡$
cNhp_ byÙ_u ky‹]$f d|r[fiAp¡ ‘pjpZ, N°¡_pBV$ L¡$ Apfk‘lpX$dp‹\u r_dpfiZ
L$fhpdp‹ Aphu.
S>¡dp‹ A¯_bplz, lı[‘p]$, _pkpN°ÖróV$, g‹bL$Zfi S>¡hu A_¡L$ cìe
âr[dp r_dpfiZ ‘pdu. fp¯ kp[hpl_ ky^u Ap L$mp (hpı[yL$mp) A_¡L$
Ly$im L$pfuNfp¡ Üpfp Sy>]$p Sy>]$p ıhŒ$‘¡ rhL$ku.
bp¥ÙL$pgu_ S>¡hu ky‹]$f L$pfuNfueyL$[ L$mp NyS>fp[_p kp¥fpóV†$-S|>_pNY$
‘pk¡ Y$p‹L$, rkÙkf, cph_Nf ‘pk¡ [mp¯, kpÞlp, hºcu‘yf, _hkpfu hN¡f¡
ı\mp¡A¡ rhL$k¡gu ¯¡B iL$pe R>¡.
(6) rÀı[u, ‘pfku ^dfi_u Bdpf[p¡ :-
qaf‹Nu ipkL$p¡A¡ cpf[cfdp‹ A_¡L$ ı\m¡ cìe ]¡$hmp¡ b‹^pìep S>¡dp‹
]$dZ-]$uh A_¡ Np¡hp_p ]¡$hmp¡ kdN° cpf[dp‹ riº‘ipıÓuAp¡_¡ â¡fZp ‘|fu
‘pX¡$ R>¡. raf‹NuAp¡A¡ ]$uh V$p‘y D‘f AgN-AgN ı\mp¡A¡ R> S>¡V$gp MQpfim
A_¡ cìepr[cìe Bdpf[p¡ b‹^ph¡g R>¡. S>¡dp‹ dy¿e—h¡ R>¡ k¡ÞV$‘p¡g QQfi, Ap
QQfi kÑfdu k]$udp‹ ‘p¡Vyfi$Ngdp‹ ıeyfu `eyA¡fp¡ _pd¡ riº‘ ı\p‘—e_u A¡L$
‘Ùr[ Adgdp‹ Aphu A¡ ‘Ùr[ A_ykpf Ap QQfi_y‹ r_dpfiZL$pefi \e¡gy‹ R>¡.
S>¡dp‹ dÝeL$pgu_ rbBT¡ÞV$pB_-L$mp_u R>pep ¯¡B iL$pe R>¡. Ap QQfidp‹
kud_p‹ gpL$X$p ‘f_y‹ bpfuL$, L$gp—dL$ _L$iuL$pd M¡fMf A]„$cy[ R>¡. d^f
d¡fu_u â¡dpm A_¡ L$fyZpkcf dyÖp cNhp_ Biy_u ep]$ A‘ph¡ R>¡. çeyrTeddp‹
‘p¡Vyfi$NuT ipk_ kde_u gpL$X$p_u L$p¡[fL$pd_u d|r[fiAp¡ ApS>¡ ‘Z ¯¡B
iL$pe R>¡.
L$l¡hpe R>¡ L¡$ ‘pfkuAp¡ S>epf¡ Bfp_\u cpf[ Apìep —epf¡ kp¥â\d
]$uh_p _pNhp b‹]$f¡ D[epfi l[p —epf¡ qaf‹NuAp¡A¡ lpL$u L$pY$ep ‘R>u ‘p¡[p_p
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hlpZ gB k‹¯Z b‹]$f¡ Nep. k‹¯Zdp‹ tl]y$-¯]$ufpZp_y‹ fpS>e l[y‹. Ap
‘pfkuAp¡ ]|$^dp‹ kpL$f_u S>¡d cmu Nep. Ar`_‘|S>L$ ‘pfkuAp¡A¡ D]„$hpX$p
Mp[¡ cìe ‘pfku[u\fi ""Ap[i¡ bl¡fpd’’ _pd¡ Ap¡mMpe R>¡. ‘pfkuAp¡A¡
cpf[ ]¡$i_¡ kprl—e-L$gpn¡Ó¡-L$pfuNfu n¡Ó¡ Dd]$p ep¡N]$p_ Apàey‹ R>¡.
rhcpN-6
11.0 hpı[yi¥gu_y‹ ıhŒ$‘ :-
(1) Apkpd_u hpı[yi¥gu :-
hpı[y [\p ı\p‘—e kdN° ]¡$i A_¡ ]y$r_epdp‹ ‘p¡[p_u fQ_p i¥gu_¡
Ap^pf¡ rhrióV$ ı\p_ ^fph¡ R>¡. Apd [p¡ hpı[y âdpZ¡ ch__p r_dpfiZdp‹
‘Õ\f, Q|_y, HV$ A_¡ gpL$Xy$ hN¡f¡_y‹ bp‹^L$pd kdp_ fu[¡ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ ‘f‹[y
hpı[y_u fQ_p i¥gu ı\‘r[Ap¡ S>¡ [¡ ]¡$iL$pm_u cp¥N$p¡rgL$ ‘qfsı\r[
A_ygnu_¡ L$f[p‹ lp¡e R>¡. S>¡d L¡$
àmMrZH$mb{ X{em{@‘§ Ag_ àmJ†`‘m{oVf BoVZmåZr H$m_Œ$[{U dm CXmh¥V
AmgrV† $& Aæ‘ X{eæ‘ [naoY [oü_m‘m§ H$m{erZXt ‘mdV†, XojU{ OmVw‘[OmVrZm§
oZdmg æWmZ_mgrV† $&&
Kamarupa is the Sanskrit name of Assam. The territory is
estimated at 1667 miles in circuit. This large extent shows that it must
have comprised the whole valley of the Brahmaputra river, or modern
Assam, together with kusa-vihara, and Butan. The Valley of the
Brahmaputra was anciently divided into three tracts, which may be
described as the Eastern, Middle and Western districts, namely, Sadiya,
Assam Proper and Kamrup. As the last was the most powerful state,
and also the nearest to the rest of India, its name came into general use
to denote the whole volley. Kusa-Vihara was the western division of
Kamrup proper, and as at was the richest part of the country it became
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for some time the residence of the rajas, whose capital called kamatipura.
(2) ]$rnZ (L$p‹Qu‘yfd„) _u hpı[yi¥gu :-
‘hr VrW'[war XojU H$s H$mer _mZr OmVr h¡, Bg j{Ì _| àmMrZ H$mb _|
]«÷m Z{ X{dr H{$ Xe'Z H{$ obE V[ oH$‘m Wm $& _m{jXmo‘Zr gßV [wna‘m| A‘m{Ü‘m,
_Wwam, ÛmaH$m, _m‘m (hnaÛma), H$mer, H$m˜Mr Am¡a AdoÝVH$m (C`O¡Z) _| BgH$s
JUZm h¡ $& H$m_mjr _oÝXa hr ‘hm– H$m eo•V[rR> h¡ $&
od»‘mV§ d¡îUd§ j{Ì§ oedgm§oZÜ‘H$maH$_† $&
H$m˜Mrj{Ì{ [wam YmVm gd'bm{H$o[Vm_h $&&96
‘h ZJar ]m¡ÕY_u‘ OrdZ H$m H{$Ý— Wm $& ‘hm– H{$ gwÝXaV_ _oÝXam| H$s
[aå[am Bg ]mV H$m{ à_moUV H$aVr h¡ oH$ ‘h æWmZ XojU ^maV H{$ Ymo_'H$
oH«$‘mH$bm[ H$m AZ{H$m| eVmoªX‘m| VH$ H{$Ý— ahm h¡ $& —od¶S> _oÝXa oeº[ H{$
odH$mg H$m{ ‘hm– EH$ hr æWmZ _| X{Im Om gH$Vm h¡ $& ""H¡$bmgZmW’’ _oÝXa Bg
H$bm H{$ Ma_m{¸ H$f' H$m CXmhaU h¡ $& EH$ XemªXr [rN>{ H$m ]Zm ""d¡Hw$˚R> [{Ø[b’’
Bg H$bm H{$ gm¡îR>d H$m gyMH$ h¡ $& C[‘w'•V Xm{Zm| _oÝXa [ºbd Z¥[m| H{$ oeº[H$bm
à{_ H{$ C¸H¥$îR> CXmhaU h¢ $&
(3) DX$ukp (S>NÞ_p\‘yfud„) _p ı\p‘—ep¡ :-
DX$ukpdp‹ cNhp_ îuL'$óZ_y‹ d‹q]$f R>¡ [¡_¡ S>NÞ_p\ d‹q]$f [fuL¡$
Ap¡mMhpdp‹ Aph¡ R>¡. L'$óZ_y‹ S> Ap _pd S>NÞ_p\ R>¡. Ap d‹q]$fdp‹ L'$óZ_u
d|r[fi kp\¡ bgfpd A_¡ kycÖp_u d|r[fiAp¡ ‘Z R>¡. AjpY$ drl_pdp‹ f\epÓp
hM[¡ d|r[fiAp¡_¡ a¡fhhpdp‹ Aph¡ R>¡.
Ap b^p DÑf cpf[ue d‹q]$f_p r_dpfiZ_u _pNf i¥gu b[phhpdp‹
Aphu R>¡. S>¡dp‹ d‹q]$f_u dp‹ NcfiN'l A_¡ A¡_¡ kpd¡ d‹X$‘_y‹ r_dpfiZ L$fhpdp‹
Aph[y‹. Apf[u kde¡ cL$[S>_p¡_p d‹X$mp¡ cS>_ L$u[fi_ Np[p.
Alv N'lr_dpfiZdp‹ L$póW$ ı\p‘—ep¡_u ‘f‹‘fp M|b âpQu_ flu R>¡.
d‹q]$fp¡, dl¡gp¡ D‘fp‹[ lh¡gu L¡$ kp^pfZ d_yóep¡_p fl¡W$pZp¡dp‹ ‘Z rhi¡j
L$póW$_p¡ D‘ep¡N L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. L$póW$r_dpfiZ L$mpdp‹ Ag‹L$pf‘|Zfi L$póW$ riº‘p¡
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X$N_¡ ‘Ng¡ ¯¡B iL$pe.
11.1 _hN°l_u dlp]$ip A_¡ hpı[y_p¡ âcpN :-
cpf[ue hpı[yrh]$p¡_u dpÞe[p âdpZ¡ _h¡ _h N°lp¡ L$p¡B_¡ L$p¡B hZfi\u
rhÛdp_ R>¡. ApS>_p Nr[rig eyNdp‹ cìe dl¡gp¡, Bdpf[p¡_y‹ r_dpfiZ L$pefi
\pe R>¡ [¡ N'lıhpdu dpV¡$ kyM A_¡ kd'qÙ h^fiL$ r_hX¡$ [¡ A\£ hpı[yrhÛpdp‹
N°lp¡_p‹ ı\p_ D‘f rhi¡j dlÒh Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡. hpı[y riº‘ f—_pL$f
_pd_p N°‹\dp‹ cNhp_ Apq]$—e _pfpeZ kp\¡ ]$f¡L$ N°lp¡_y‹ k|ÿdpr[k|ÿd hZfi_
L$f¡gy‹ R>¡.
AmoX¸‘æ‘ o¸dX§Œ$[§ Hw$‘oV† [m[àUmeZ_† $&
—epfbp]$ Alv S> k|efi, Q‹Ö, d‹Nm, by^, Nyfy, iy¾$, ir_, fplz, L¡$[y
D‘fp‹[, ed, hfyZ, hpe, A_¡ AóV$ q]$L„ $‘pgp¡_y ‹ r_Œ$‘Z Ap‘hpdp‹
Apìey‹ R>¡.
íd{V gm{_ Hw$Om{ a•Vm{]wY ogVm{ JwØæVWm $&
ewH«$ {V eoZ amhþ H¥$îUm{ Yw_mæVw H{$Vd $&&97
11.2 N°lp¡_u dlp]$ip :-
S>ep¡r[jipıÓdp‹ amL$\__u ‘Ùr[dp‹ amL$pg r_Zfie rhje¡ ]$ipAp¡
O ‹ˇ dlÒh_y‹ ı\p_ cp¡Nh¡ R>¡. S>ep¡r[jipıÓdp‹ rhrh^ N°‹\p¡dp‹ rhrh^ ]$ipAp¡_y‹
hZfi_ R>¡. S>¡d L¡$ Apey]$pfie]$ip, rÓcNu]$ip, AóV$p¡Ñfu]$ip, thip¡Ñfu]$ip,
ep¡rN_u]$ip hN¡f¡ ]$ipAp¡ lp¡e R>¡. S>¥rdr_k|Ódp‹ 10 \u 12 âL$pf_u ]$ip_p¡
_pdp¡ºg¡M \e¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
]$ipAp¡ Sy>]$p-Sy>]$p âk‹Np¡A¡ Sy>]$p-Sy>]$p l¡[ykf AgN-AgN ]$ipAp¡_p
rhrh^ D‘ep¡Np¡ R>¡. L$B ]$ip L$epf¡ NZ[fudp‹ g¡hu [¡_p ‘Z r_edp¡ R>¡.
kpdpÞe fu[¡ lpg_p kde¡ thip¡Ñfu dlp]$ip A_¡ AóV$p¡Ñfu_¡ h^y dlÒh
Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡. Apdp ‘Z thip¡Ñfu dlp]$ip_y‹ âp^pÞe krhi¡j R>¡.
gOy‘pfpifudp‹ hZfiìep A_ykpf thip¡Ñfu dlp]$ip_y‹ dlÒh h^pf¡ R>¡.
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r k|efi :-
k|efi_u ]$f¡L$$ N°lp¡_u dlp]$ip-A‹[]fi$ip_y‹ am Ap âdpZ¡ lp¡e R>¡. k|efi_u
dlp]$ip-A‹[]fi$ipdp‹ DˆQ ı\p__u âprà[, kfL$pf\u gpc, r‘['ı_¡l, h¡‘pfdp‹
h'qÙ A_¡ ei-L$ur[fi kÑp blzdp_ âpà[ \pe.
r Q‹Ö :-
Q‹Ö_u dlp]$ip-A‹[]$fiipdp‹ kyM-k‹‘rÑ, L$p¥Vy‹$rbL$-kpdp˘L$ klL$pf,
ApÝeps—dL$ h'r[, ]$epcph, gpNZu A_¡ ‘fp¡‘L$pfucph ¯N°[ \pe R>¡. S>¡
L$pfZ¡ dp[p\u rhi¡j gpc dm¡ R>¡.
r d‹Ng :-
d‹Ng d‹Nm_u dlp]$ip A_¡ A‹[f]$ipdp‹ ‘fp¾$d kplk h^¡ R>¡. cpB
cp‹Xy$ kp\¡ d[c¡]$ \pe R>¡. rhQpfp¡dp‹ ıh[‹Ó[p Aph¡ R>¡. _¡['—h L$fhy‹ h^y Nd¡
R>¡. A_¡ L$epf¡L$ ¾|$fhpZu_p¡ âep¡N ‘Z \pe R>¡.
r by^ :-
by^_u dlp]$ipdp‹ rhrh^ ipıÓp¡_y‹ op_ A_¡ byqÙiqL$[_p¡ âep¡N,
hpZu_y‹ ep¡`e h[fi_, NZu[ A_¡ ìepL$fZ hN¡f¡ ipıÓp¡_u QQpfi ‘Z op_
h'qÙdp‹ klep¡N Ap‘¡ R>¡.
r Nyfy :-
Nyfy_u dlp]$ip A_¡ A‹[f]$ipdp‹ ApÝepr—dL$ DÞ_r[, qhrh^ rhjep¡_y‹
rQ‹[_, rinZn¡Ódp‹ kam[p, fpS>L$uehNfidp‹ ‘]$p¡Þ_r[, dp_kÞdp_, rhi¡j
kyM_u âprà[, d‹NgL$pep£ [¡dS> [Òhop__u âprà[ \pe R>¡.
r iy¾$ :-
Ap N°l_u ]$ipdp‹ dp‹NguL$ L$pep£, rhhplep¡N, ˘h_dp‹ A¡ip¡ Apfpd
k‹b‹^u hı[yAp¡_u âprà[, DˆQ L$p¡V$u_p hıÓp¡_u Mfu]$u, kyN‹^u[ k¯hV$
hı[yAp¡ [¡dS> ıhpq]$óV$ cp¡S>_, Ap_‹]$ cp¡N rhgpk A_¡ cp¥r[L$ kyM_u âprà[
\pe R>¡.
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r ir_ :-
ir__u dlp]$ip A_¡ Ap‹[f]$ipdp‹ âpf‹c L$f¡gp L$pep£dp‹ rhg‹b dp_rkL$
ìe\p A_¡L$ âL$pf_u Mp¡V$u tQ[pAp¡, Apmkh'rÑ kp\¡ L$p¡B‘Z rhje_y‹ NpY$
tQ[_ [\p d_yóe ˘h_dp‹ _|[_ q]$ip_u âprà[ \pe R>¡.
r fplz A_¡ L¡$[y :-
fplz A_¡ L¡$[y_u ]$ipdp‹ N°lp¡_y‹ am rhrh^ ı\p_p¡_¡ Ap^pf¡ dm¡ R>¡.
ifuf_y‹ Apfp¡`e klS> âpà[ \pe R>¡. k‹[p_p¡, rhÛp, iÓy, ]$pç‘—e˘h_,
fp¡N, dp‹]$Nu, fpS> kçdp_, gpc, kyM, lpr_, ei A_¡ A‘ei [\p rhhpl_u
A_¡L$ kdıepAp¡ Ecu \pe R>¡.
r dmæVw _| gå_oV -
dV'_mZ g_‘ _{ ^maVr‘ dmæVwemæÌ A¸‘mYwnZH$ ]hþ _§oObr B_maVm{§ H{$
‘wJ g{ AJ«ga hm{ ahm h¡ $& dmæVwemæÌH$s ì‘dæWmAm| H$m gå[H'$$ g§‘m{OZ gwI Ed§
g_¥oÕH$maH$ àVrV hm{Vm h¡ $& _Zwî‘ H$s VrZ Amdí‘H$VmE“ h¢ - ""am{Q>r H$[¶S>m Am¡a
_H$mZ’’ BZ _| am{Q>r Am¡a H$[¶S>m H{$ Abmdm _H$mZ Om{ dmæVwgå_V hm{V{ hþE AZ{H$
]mł VWm Am§VnaH$ ì‘dæWmAm| H{$ gmW g§]§Y aIVm h¡ $& nOg æWmZ _| ^dZ
oZ_m'U hm{ ahm hm{ CgH{$ AJb ]Jb dmæVw ewoÕH$aU H$aH{$ Cg ^ yo_ H$m{ A¸‘mYwoZH$
OrdZm{[‘m{Jr C[H$aUm{§ H{$ Ûmam CoMV æWmZ oZYm'naV H$a a§J-oMÌ AmoX H$m
C[‘m{J H$aH{$ gwì‘dpæWV T>§J g{ g_¥oÕH$maH$ g§[o˛m X{Z{dmbm gd'odY CÝZoV
H$aZ{dmbm gwIX oZdmg æWmZ ]Zm‘m Om gH$Vm h¡ $&&98
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:: ‘p]$V$u‘ ::
1. oeº[emæÌ gmag§J«h AÜ‘m‘ - 4/11.
2. ¸‘m§O - 4/12.
3. ¸‘m§O - 4/13.
4. oeº[emæÌ gmag§J«h AÜ‘m‘ - 4/93.
5. ¸‘m§O - 4/94, 95, 96.
6. ¸‘m§O - 4/17.
7. oeº[æ_¥oVdmæVwodÚm‘m_† - 2/16.
8. ¸‘m§O - 2/17.
9. ¸‘m§O - 2/18.
10. eV[W ]«m÷U - 14/3/2/8.
11. _mYdmMm‘' aoMV - H$o[bVÝÌ [¥îR> 446 g{ CX†Y¥V.
12. _¡Ìm‘Urg§ohVm - 2/6/1/6.
13. g§æH¥$V{[˜MX{dVmæVm{ÌmoU AdVaoUH$m - 25.
14. [Ù[wamU - 1/5/166-67.
15. JØS>[wamU - 24/1.
16. damh[wamU - 23/33-34.
17. ‘Owd}Xg§ohVm - 23/16.
18. JU{eWd'erfm}[oZfX† - 26.
19. VÝÌgma - [¥îR> - 10.
20. oZØ•V - oZK˚Qw>H$m˚S> - 2/1.
21. odîUw[wamU - 6/7/67.
22. oed[wamU  dm‘dr‘g§ohVm  C˛maH$m˚S> - 4/5.
23. X{dr ^ mJdV† [wamU - 6/2/10.
24. ]«÷d¡dV'[wamU - 2/1/5.
25. lr gy•V - _§Ì - 1.
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26. _hmZmam‘Um{[oZfX† - 5/2 - [¥îR> - 143.
27. F$‰d{X - 10/126/2.
28. F$H†$[naoeîQ>{ - 33/15.
29. lr_X† ^ dJX†JrVm - odŒ$[Xe'Z‘m{J - 11.
30. F$‰d{Xg§ohVm - 7/5/3/14.
31. íd{Vmídam{[oZfX† - 3/8.
32. [moUZr‘  ì‘mH$aU  Z§oXH{$a  Q>rH$m - 1.
33. [˜MX{dVmæVm{ÌmoU - [¥îR> - 211.
34. _¸æ‘[wamU - 247/38.
35. F$‰d{X - 1/156/3.
36. [˜MX{dVmæVm{ÌmoU - [¥îR> - 233.
37. _hmZmam‘Um{[oZfX† - 1/51.
38. ]¥hX†X{dVm - 1/61/63.
39. aKwd§e_†  - 1/18.
40. _hmZmam‘Um{[oZfX† - 12/6.
41. ¸‘m§O - 36/4.
42. AWd'd{X - 13/2/96.
43. F$‰d{X - 1/35/2.
44. AmoX¸‘öX‘æVm{Ì - m{H$ - 121.
45. aKwd§e _hmH$mì‘ - 1/1.
46. oeº[a¸ZmH$a - 11/249.
47. ]¥h¸g§ohVm  dm.  od.  AÜ‘m‘ - 7.
48. dmæVwamOdºb^  Q>rH$m.
49. àgmX_˜Oar - 2.
50. _hm^maV  g^m[d'  AÜ‘m‘ - 1/5.
51. ¸‘m§O - 1/9.
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52. _¸æ‘[wamU - 252/1.
53. ¸‘m§O - 215/40.
54. dm‘w[wamU - 21/40.
55. AW'emæÌ H$m¡oQ>º‘H¥$V - 9/15/19.
56. d{X ^ yo_gy•V AÜ‘m‘ - 1/47.
57. oeº[a¸ZmH$a - 14/216.
58. dmæVwgm§»‘_V - 4/305.
59. aKwd§e_† - 6/67.
60. ¸‘m§O - 13/40.
61. ædßZdmgdX˛m_†  [¥îR> - 159.
62. XeHw$_ma MnaV_†  [¥îR> - 45.
63. dmæVwa¸ZmH$a - 19/31.
64. dmæVwamOdºb^ - 4/35/26.
65. H$mì‘àH$me - [¥îR> - 60.
66. am_m‘U - gwÝXaH$m˚S> - 2/18.
67. oeº[emæÌ  gmag§J«h  AÜ‘m‘ - 4.
68. ¸‘m§O - AÜ‘m‘ 10/53 Wr 56.
69. ¸‘m§O - AÜ‘m‘ 10/38, 39.
70. ¸‘m§O - AÜ‘m‘ 3/24 Wr 26.
71. ¸‘m§O - AÜ‘m‘ - 3/26 Wr 27.
72. g_am§JUgyÌYma - 19/1.
73. oeº[emæÌ gmag§J«h - 3/7.
74. g_am§JUgyÌ - 11/5.
75. oeº[emæÌgmag§J«h - 3/6.
76. ¸‘m§O - 11/1.
77. _yoV'odYmZ  [naoeîQ>  àH$aU  [¥îR> - 34.
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78. ¸‘m§O - 2.
79. ¸‘m§O - 5.
80. ¸‘m§O - 10.
81. ¸‘m§O - 11.
82. ¸‘m§O - 14.
83. H¥$îU  ‘Owd}X  H$m˚S> - 8/5.
84. _Zwæ_¥oV  AÜ‘m‘ - 9/285.
85. dmæVwoeº[ - 99/5.
86. _yoV'odYmZ  [naoeîQ>  àH$aU  AÜ‘m‘ - 11/3.
87. ¸‘m§O - AÜ‘m‘ - 11/87, 88, 89.
88. ¸‘m§O - AÜ‘m‘ 11/6, 7, 8, 9.
89. dmæVwoeº[  Q>rH$m - 66/5.
90. dmæVwamOdºb^  Q>rH$m - 2/1.
91. ]¥hV†g§ohVm  dm.  od.  AÜ‘m‘.
92. _¸æ‘[wamU - 252/1.
93. oeº[gyÌ - 4/3.
94. odH$_m'àH$me - 1/42.
95. oeº[gyÌ - 13/81.
96. ohÝXy  Y_'H$m{e  [¥îR> - 351.
97. oeº[a¸ZmH$a - 11/18.
98. S>ep¡r[j A_¡ hpı[y k‹b‹r^[ fpóV†$ue k‹d¡g_ hX$p¡]$fpdp‹\u 21 \u 23 dpQfi
- 2005 - ‘'óW$ - 10.
X AÝepe - 4 X
X rhcpN - 7 X
âL$fZ 12 N|S>fif ı\p__y‹ A¥r[lprkL$ dlÒh
âL$fZ 12.1 NyS>fp[_y‹ hpı[y
           12.2 hpı[yL$gp_u rhi¡j[p
           12.3 kdyÖ qL$_pfp D‘f_p bp‹^L$pddp‹ ÜpfL$p,
b¡V$ ÜpfL$p
(1) ÜpfL$p
(A) i‹L$fpQpefi dW$
(b) b¡V$ ÜpfL$p
(L$) ljfi]$ dp[p - lfrkqÙ
(2) A¥r[lprkL$ n¡Ó - âcpk ‘pV$Z
(3) dp¡Y¡$fp - k|efi d‹q]$f - A¡L$ A_y‘d riº‘
(A) blzQfp˘ dp['[u\fi
(4) dl¡kpZp - [pf‹Np_p S>¥_d‹q]$fp¡
(5) ‘pgu[pZp - S>¥_]¡$fp_u rhi¡j[p
(6) hX$_Nf - lpV$L¡$ðf dlp]¡$h_y‹ riº‘L'$r[eyL$[
(7) X$cp¡B qL$ºgp_u L$gp—dL$ L$pfuNfu
(8) hph_y‹ ı\p‘—e
(9) Apby rkÙ n¡Ó
(A) A‹bp˘
(10) kdyÖL$p‹W¡$ ‘yfpZ ârkÙ _pfpeZ kfp¡hf
(11) X$pL$p¡f - ÜpfL$p^ui_y‹ d‹q]$f
âL$fZ 12.4 NyS>fp[_p A¥r[lprkL$ L$gp—dL$ [p¡fZ
           12.5 âpQu_ - AhpfiQu_ N'lr_dpfiZ ep¡S>_p
           12.6 Nyà[L$gp - rQÓL$gp - d|r[fiL$gp A_¡
cur[L$prQÓp¡dp‹ ApL$pf_u Apfp^_p
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           12.7 ]¡$h‘¸$_ (]$uh) _p‹ A¥r[lprkL$ ı\p‘—ep¡
           12.8 ]¡$ghpX$p (Nyà[âepN) _p âr[dp‹ Ahi¡jp¡
(1) D_p - ]¡$ghpX$p (]$rnZ - kp¥fpóV†$_p¡) ‘yfpZ
ârkÙ âp‹[
(2) A¯fp - ‘pðfi_p\, rkÙ_p\_p ‘yfpZhrZfi[
qiº‘
âL$fZ 12.9 ‘hfi[ D‘f ˘Zfi ]y$Nfi (S|>_pNY$) _y‹ bp‹^L$pd
âL$fZ 12.10 NyS>fp[dp‹ hp‘u, L|$‘ A_¡ kfp¡hf r_dpfiZ_y‹
Dd]$p L$pefi
(1) L$p¡[fZu L$gp_p¡ D—L'$óV$ _d|_p¡ ""hph’’
X rhcpN - 8 X
âL$fZ 13 NyS>fp[_p riº‘uAp¡_u ‘f‹‘fp
âL$fZ 14 ı\‘r[_p L$pefi_y‹ r_Œ$‘Z
X rhcpN - 9 X
âL$fZ 15 NyS>fp[dp‹ Ap^yr_L$ hpı[y
âL$fZ 15.1 ıhpdu _pfpeZ k‹â]$pe_p riMfb‹^ L$gp—dL$
d‹q]$fp¡
           15.2 hpı[yeo rhjeL$ rhQpfp¡
           15.3 hpı[yipıÓ_p Ap^pf¡ dlp_Nfp¡, D‘_Nfp¡,
[pgyL$p, DˆQÑd N°pdp¡ A_¡ kpdpÞe N°pd_p
fQ_p—dL$ L$pep£
(1) L$Zpfih[u
(2) k|f[
(3) NpeL$hpX$_u fpS>^p_u hX$p¡]$fp
(4) cph_Nf
           15.4 NyS>fp[ (kp¥fpóV†$) _p¡ Ar^‘r[ _ug ir_ -
hpı[y âcph
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AÝepe-4
rhcpN-7
12.0  NyS>fif ı\p__y‹ A¥r[lprkL$ dlÒh :-
  Historical Important of Gujarat’s place.
NyS>fp[ âp‹[ cpf[_p ‘ròd cpNdp‹ sı\[ R>¡. ‘ròd¡ L$ˆR>\u ]$dZ
ky^u_p¡ O|Oh[p¡ kpNf L$p‹W$p¡ _¡ ‘|hfi Ahhºgu A_¡ ‘ròdOpV$_¡ ¯ ¡X$[u Xy‹$Nfdpm
A_¡ S>‹Ngp¡ hˆQ¡ Apfpkyf\u ]$dZ A_¡ ÜpfL$p\u R>p¡V$pD]¡$‘yf - kyf‘pZ¡ðf
ky^u rhı[f¡g, DÑf¡ ‘pqL$ı[p_ tk^ â]¡$i. ]$rnZ cpNdp‹ d¡hpX$, dpfhpX$
ky^u rhı[f¡g NyS>fif c|rd fkpm, ky‹]$f, kd'Ù R>¡. _Nf, DÛp¡N, b¯f,
d‹q]$fp¡, dlpgep¡\u kcf NyS>fp[_u ^f[u S>¡V$gu kd'Ù R>¡. W¡$f-W¡$f h¡fpe¡gp‹
A¥r[lprkL$ ıdpfL$p¡, ^prdfiL$ ı\p_L$p¡, Ap¥Ûp¡rNL$ d\L$p¡ A_¡ kfıh[u k]$_p¡
NyS>fp[_u kp‹ıL'$r[L$ Q¡[_p_p¡ ‘qfQe L$fph¡ R>¡. l¯fp¡ hjfi\u ‘p¡[p_u ApNhu
Asıd[p_¡ S>[_\u ¯mh[u _¡ S>dp_¡-S>dp_¡ A¡_¡ rhrh^ Œ$‘¡ rhL$kphu_¡
ìe…[ L$f[u NyS>fif c|rd_p riº‘uAp¡_p ‘yfyjp\fi_p¡ A_¡ k‹ıL$pqf[p_p¡ ]$uOfi
Br[lpk R>¡. Ap‘Zp kp¥ L$p¡B_p rQÑdp‹ Alp¡cph Ecfpe A_¡ r_ç_ rgrM[
L$rh_p iå]$p¡ kp\fiL$[p_u â[ur[ \pe.
^Þe lp¡ ^Þe S> ‘y˛e â]¡$i
Adpfp¡ NyrZ‘g NyS>fif ]¡$i
A¥r[lpqkL$ ÖróV$ A¡ Ap â]¡$i_y‹ N|S>fif _pd d¥ÓL$ L$pm\u dp‹X$u
kp¡g‹L$u-L$pm\u iŒ$ \ey‹ R>¡. Ap_y‹ âpQu_ _pd c'NyL$ˆR>, kp¥fpóV†$, L$pW$uephpX$
A_¡ NyS>fif l[y‹. Ap NyS>fp[ âpQu_ k‹ıL'$r[_u ÖróV$A¡ ‘p¡[p_y‹ ApNhy‹ ìeq…[—h
^fph¡ R>¡. A¡_p¡ Br[lpk ‘yfp[_ R>¡. A¡_u k‹ıL'$r[ kd'Ù R>¡. A¡_y‹ ìeq…[—h
k[[ rhL$pkiug A_¡ ˘h‹[ R>¡. ‘yfpZp¡dp‹ A¡ ârkÙ R>¡. A¡_p¡ Br[lpk
ApNhp¡ R>¡ A_¡ kdN° cpf[_p Br[lpkdp‹ A¡_y‹ rhrióV$ â]$p_ R>¡. Alv_u
lı[â[p¡, rigpg¡Mp¡, [pd°‘Óp¡, rk‰$pAp¡, Nyà[ riº‘L$mpAp¡, ı\p‘—ep¡
A_¡ ch_ r_dpfiZ L$pep£ ]¡$i rh]¡$idp‹ ‘Z âi‹kp_¡ ‘pÓ bÞep‹ R>¡.
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dlpcpf[dp‹, QpZL$e_p A\fiipıÓ_p N°‹\dp‹, ]¡$hg ıd'r[dp‹, Bky_u
‘l¡gu k]$udp‹ gMpe¡g bp¥Ù ¯ [L$L$\pAp¡dp‹ NyS>fp[-kp¥fpóV†$ â]¡$i_p Dºg¡Mp¡
R>¡. dlpnÓ‘ fyÖ]$pdp_p B.k. 150 dp‹ L$p¡[fpe¡gp rNf_pf_p rigpg¡Mp¡dp‹
kp¥fpóV†$_p¡ ı‘óV$ Dºg¡M R>¡. [p¡ Ad]$php]$ il¡fdp‹ gp¡\gdp‹ lX$à‘p k‹ıL'$r[_p
gNcN Qpf l¯f hjfi ‘|h£_p Ahi¡jp¡ dmu Apìep R>¡. dmu Aph¡gp Ahi¡jp¡
¡¯[p‹ [¡_y‹ _Nf Apep¡S>_ ky‹]$f l[y‹. rhipm dL$p_p¡, dL$p_p¡dp‹ ı_p_N'l, hMpfp¡,
b¯fp¡, fı[pAp¡ hN¡f¡ ìehrı\[ fu[¡ b‹^pep l[p‹. gp¡\g_p Road kpdkpdp‹
b¡ hpl_p¡ S>B iL¡$ [¡V$gp ‘lp¡mp l[p. fı[pAp¡ ku^u guV$udp‹ A_¡ A¡L$
bu¯_¡ L$pV$M|Z¡ L$p‘[p l[p. [¡_p dL$p_p¡ cÌ$udp‹ ‘L$h¡gu HV$p¡\u b_ph¡gp
l[p. gp¡\gdp‹\u dmu Aph¡gp‹ hpkZp¡ dpV$u, ‘Õ\f, L$p‹kp hN¡f¡_p‹ l[p‹. [¡_u
D‘f ky‹]$f _L$iuL$pd L$f¡gy‹ ¯¡hp dm¡ R>¡ Ap ‘f\u L$lu iL$pe L¡$ [¡ kde¡ Ly$im
L$kbu L$gpL$pfp¡ lp¡hp ¯¡BA¡. k|efih‹iu Apep£A¡ kpNf[uf¡, kqf[p[V¡$ ky‹]$f
fçe h_îudp‹ Apîdp¡ bp‹^u Ap NyS>fif c|rd_¡ ‘rhÓ L$fu h¡]$Np_\u N|‹S>[u
L$fu R>¡.
NyS>fp[_u N$p¥fhNp\p_p¡ Apf‹c [p¡ îuL'$óZ\u S> L$fhp¡ ep¡`e NZpi¡.
îuL'$óZ kp—h[Ly$m_p Q‹Öh‹iu ep]$h l[p. d_y\u NZuA¡ [p¡ [¡ A¡L$kW$dp‹
‘yfyj l[p. cpf[_p ApfpÝed|r[fi cNhp_ îuL'$óZ_p¡ S>Þd d\yfp_p L$pfpNpfdp‹
\ep¡. bpºehı\p_p‹ ‘fp¾$dp¡ A_¡ L‹$k_p h^ ‘R>u S>fpk‹O A_¡ L$pgeh_
kp\¡ k‹Ojfi L$fu h°S> R>p¡X$u_¡ _uL$m¡gp îuL'$óZ¡ NyS>fif â]¡$i_p kp¥fpóV†$_p kpNf[uf¡
h¡fp_ ‘X¡$gu S|>_u fpS>^p_u Ly$iı\gu_p¡ ˘Zfi]y$Nfi kdpfphu —ep‹ _Nfu hkphu
[¡ ÜpfL$p.
B.k. ‘|h£ 319 dp‹ dN^_p ‘pV$gu‘yÓ_p tklpk_¡\u Q‹ÖNyà[ dp¥e£
Q¾$h[w—h_p ÝhS> afL$pìep¡. kp¥fpóV†$ NyS>fp[ ‘Z [¡_p _¡¯ l¡W$m Apìep.
d$p¥efi kpd°pS>e_p Apr^‘—e _uQ¡ R>[p‹ Ap‹[qfL$ fu[¡ ıhpeÑ[‹Óhpmp¡ Ap â]¡$i
tb]y$kpf A_¡ Aip¡L$_p kdedp‹ ‘Z dp¥efi kpd°pS>edp‹ k‹rdrg[ l[p¡. eyÙâ¡du
kd°pV$ L$tgN rhS>e d¡mìep bp]$ tlkp A_¡ ¾|$f[p\u Ap‹M EOX$u S>[p‹ ø]$e
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‘qfh[fi_ \hp_¡ L$pfZ¡ ^ dfifpS>hu b_u Aip¡L¡$ W¡$f-W¡$f gp¡L$popAp¡ A_¡ gp¡L$â]¡$i
dpV¡$ L$p¡[fph¡gp rigpg¡Mp¡dp‹_p¡ A¡L$ rNf_pf (S|>_pNY$) _u [m¡V$udp‹ R>¡.
ApS>_p cpf[_p fpS>dyÖp [fuL¡$ ârkÙ Aip¡L$Q¾$ A¡ S> Aip¡L¡$ Ecp L$fph¡gp
ı[‹c_y‹ iujfiL$ R>¡. L$rh Þlp_pgpg¡ ‘p¡[p_u ""rNf_pf_¡ QfZ¡’’ _pd_u ky‹]$f
L$pìeL'$r[dp‹ S>¡_¡ ""i¥gL$Z’’ L$lu rbf]$pìep¡ R>¡ [¡ ""i¥gL$Z’’ S>du_\u gNcN
Qpf duV$f KQp¡ A_¡ ApW$ duV$f O¡fphhpmu rigp R>¡. NyS>fp[_u kpdN°u
Br[lpk [fuL¡$ [¡_y‹ M|b d|ºe Ap‹L$hpdp‹ Aph¡ R>¡.
""NyS>fif ]¡$i’’ L¡$ ""NyS>fp[’’ _pd NyS>fifp¡ D‘f\u dþey‹ A¡ lL$uL$[
r_rhfihp]$ R>¡. NyS>fif fpS>h‹iuAp¡_p [pd°‘Óp¡ dmu Apìep‹ R>¡. bu˘ bpSy> eyAp_
ðp‹N dyS>b DÑfdp‹ NyS>fif ]¡$i_u fpS>^p_u rcºgdpg l[u. bp¡çb¡ N¡T¡qV$ef_p
d‹[ìe dyS>b hgcu_p fp¯Ap¡ ‘Z NyS>fifp¡ l[p. A¡ fu[¡ A_[fi, kp¥fpóV†$ A_¡
gpV$ A¡d ÓZ¡ fpS>ep¡_¡ kdph[p â]¡$ip¡_y‹ _pd NyS>fif ]¡$i L¡$ NyS>fp[ ‘X$ey‹.
rkÙfpS> S>etkl]¡$h_u kd'qÙ [¡d_u riº‘L$mp ApS>¡ ‘Z NyS>fp[u gp¡L$p¡
ep]$ L$f¡ R>¡. op__u kpnp[„ d|r[fikdu rhc|r[ ApQpefi l¡dQ‹Ö_p k‹ep¡N\u ip¥efi
A_¡ k‹ıL$pf_u NyS>fif c|rddp‹ op__p ]$u‘ âNV$ep R>¡. klötgN [mph_p L$p‹W¡$
1008 rihpgep¡ b‹^pìep lp¡hp\u klötgN _pd ‘X$ey‹. L$l¡hpe R>¡ L¡$
dlpge, dlpepÓp A_¡ dlpkf S>¡ rkÙfpS>¡ L$epfi [¡ L$p¡B\u _ \pe. rkÙfpS>_y‹
dlpge A¡V$g¡ rkÙ‘yf_p¡ fyÖdlpge, dlpepÓp A¡V$g¡ ‘N‘pmp kp¡d_p\_u
epÓp, dlpkf A¡V$g¡ klötgN [mph. Ap dlpkf_p L$p‹W¡$ ]¡$hd‹q]$fp¡ A_¡
rhÛpdW$p¡ l[p‹. L$gp_p ^pdp¡ l[p‹. ApSybpSy> D‘h_p¡ A_¡ DÛp_p¡ l[p‹.
hı[y‘pm A_¡ [¡S>‘pm A¡ ^p¡mL$p_p fpZp huf^hg_p d‹ÓuAp¡ l[p.
Ap b‹_¡ cpBA¡ Apby_p ‘hfi[ ‘f ]¡$ghpX$pdp‹, ‘prg[pZp ‘pk¡ iÓy‹S>e ‘hfi[
D‘f A_¡ rNf_pf ‘hfi[ ‘f S>¥_ ]¡$fpkfp¡ b‹^pìep. duZdp‹ L$pfuNfu L$f¡gu
lp¡e A¡hu ky‹]$f _pSy>L$ _L$iuhpmp‹ ]¡$ghpX$p_p‹ ]¡$fp‹ [p¡ S>Nrh¿ep[ R>¡. Ap
L$pfuNfu A¡V$gu DÑd R>¡ [¡_u ‘pR>m ‘Z A¡L$ flıe R>¡. d‹q]$f_y‹ r_dpfiZ L$pefi
‘|f¯¡i\u Qpgu füy‹ l[y‹. L$pfuNfp¡ L$p¡[fZu L$fu_¡ S>¡V$gu ‘Õ\f_u fS> ‘X¡$ [¡
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D‘f [¡d_¡ ‘¥kp_y‹ Q|L$hˇ‹ L$fhpdp‹ Aph[y‹. Ap b‹_¡ cpBAp¡_u ‘—_uAp¡_p
""]¡$fpZu-S>¡W$pZu_p’’ Np¡Mgp ‘Z A_y‘d R>¡ A_¡ A‹S>rgŒ$‘ R>¡. Ap d‹q]$fp¡
kp]$p ‘Õ\fdp‹ L‹$X$pfpe¡gp‹ R>¡ ‘f‹[y A¡ kp]$p ‘Õ\fp¡dp‹ ‘Z âpZ d|L$u iL$_pfp
riº‘uAp¡_u riº‘pL'$r[Ap¡ L$d_ue A_¡ _e_fçe b_u R>¡.
Apd NyS>fif ]¡$i, NyS>fif c|rd, NyS>fif^fp A_¡ NyS>fifd‹X$g Mpk L$fu_¡
kp¡g‹L$u eyN\u ApS> ky^u ‘p¡[p_u riº‘L$gp A_¡ r_dpfiZL$gpdp‹ ]¡$i ]¡$ipÞ[f
ky^u R>hpe¡gy‹ fpS>e lp¡hp\u ]y$r_ep_p L$gprh]$p¡_u ÖróV$ NyS>fp[ ‘f M¢Qpe¡g
fl¡ R>¡. N|S>fif âpQu_ k‹ıL'$r[_p¡ â]¡$i lp¡hp\u âpQu_ NyS>fp[ A¡hp¡ ‘Z iå]$
âep¡N kp‹cmhp dm¡ R>¡. NyS>fp[_u L$mp D‘f Nyà[L$mp_u O¡fu Akf h[pfie
R>¡. âcpk‘pV$Z_p _óV$-c°óV$ \e¡gp kp¡d_p\_p d‹q]$f_y‹ _hr_dpfiZ L$f_pf
kp¡d‘yfp riº‘u NyS>fp[dp‹ S>Þçep R>¡ [¡ kp¥ NyS>fp[uAp¡ dpV¡$ Np¥fh‹[y R>¡.
12.1  NyS>fp[_y‹ hpı[y :-
 Vastu of Gujarat.
‘yfp[_ L$pm\u hpı[yipıÓ_y‹ M|b S> dlÒh fl¡g R>¡. ApS>_p kdedp‹
d_yóe¡ rhop__p¡ Ap^pf gB_¡ TX$‘\u ApNm h^hp_u [L$ TX$‘u gu^u R>¡.
Apd [p¡ ]y$r_ep_p‹ [dpd âpZuAp¡dp‹ [dpd n¡Ódp‹ ApNm h^hp_u âh'rÑ
lp¡e S> R>¡. ‘f‹[y A¡L$ hp[ Qp¡‰$k L$lu iL$pe R>¡ L¡$ ]¡$i, L$pg, ‘qfrı\r[
âdpZ¡ Apep¡S>_ L$fhp\u am_u âprà[ kpÝe: \pe R>¡. L$]$u ‘Z f¡[u_p¡ dl¡g
b_phhp¡ iL$e _\u ‘f‹[y [¡ S> f¡[u ‘Õ\f, kud¡ÞV$ kp\¡ rdn (Mix) L$fu
dL$p__p‹ QZ[fdp‹ kp¥\u dlÒh_p¡ cpN cS>h¡ R>¡. [¡hu S> fu[¡ dp_h_p‹
˘h_dp‹ hpı[yipıÓ [\p [[„ k‹b‹^u Ap]¡$i, r_]£$ip¡ d_yóe_u DÞ_r[ dpV¡$
am]$peL$ \ep R>¡. k‹kpfdp‹ dp_h M|b S> rhrQÓ âpZ^pfu R>¡. L$epf¡L$ AdyL$
gp¡L$p¡_p dyM\u A¡d ‘Z hp[ kp‹cmhpdp‹ Aph¡ R>¡ L¡$ hpı[y ipıÓ_p
Ap^pf¡ dp_h_¡ kam[p dm[u lp¡[ [p¡ dp_h L$ep‹\u L$ep‹ ‘lp¢Qu Nep¡ lp¡[ ?
Atl A¡L$ hp[ Qp¡‰$k R>¡ kam[p d_yóe_p L$dfi_p Ap^pf¡ dm¡ R>¡. Ap hp[
A¡L$ Qp¡‰$k hNfi L$l¡ R>¡ ‘f‹[y bu¯¡ hNfi L$l¡ R>¡ L¡$ cpf[_p S> _rl ‘f‹[y ]y$r_ep_p‹
[dpd âpQu_ [Òhrh]$p¡, rhQpfL$p¡, g¡ML$p¡, L$rhAp¡, ipıÓL$pfp¡, ApQpep£,
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k‹[p¡A¡ S>¡ dpNfi]$ifi_ b[pìey‹, S>¡ ‘\ ‘f Qpºep.  ""_hmOZm{‘{Z JVæ[ÝWm $&’’
[¡dp‹ L $p ¡B_¡ L $p ¡B N|Y$ flıe kdpe¡gy ‹  li¡. Ap [dpd rhQpfL$p ¡A¡
kdedepfi]$p_¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡ S>¡ hp[p¡ Ap‘Zp‹ ipıÓp¡dp‹ L$lu R>¡. [¡dp‹
JX$pZ‘|hfiL$ rhQpf L$fuA¡ [p¡ _hp-_hp fı[p dm¡ R>¡. _hy‹-_hy‹ k‹ip¡^_ \pe
R>¡. _hu-_hu q]$ipAp¡ Myg¡ R>¡. S>¡dL$¡ ApS>¡ ‘Z ıdipkc|rd_u _˘L$ dpZk
fl¡[p¡ lp¡e, ]¡$h[p_y‹ ^_ lp¡e, ‘‹Q_p¡ ‘¥kp¡ lp¡e, [¡ L$]$u ‘Z kyMu fl¡[p¡ _\u.
d_yóe_p‹ fl¡hp dpV¡$ L$ep‹ L¡$hu c|rd lp¡hu ¯¡BA¡ [¡ ı\p_¡\u L$B-L$B q]$ipdp‹
[¡Z¡ epÓp L$fhu ¯ ¡BA¡, [¡hp k|ÿd rhh¡Q_p¡ cpf[ue hpı[yipıÓ [\p S>ep¡r[j
ipıÓdp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>epf¡ cp`e b]$ghp_u hp[_p¡ âæ Dcp¡ \pe R>¡ —ep‹
A¡d L$lu iL$pe L¡$ Ap [dpd ipıÓp¡ b_ph_pf dp_hu R>¡. h¡]$p¡_p‹ âp]y$cpfih
‘R>u S>¡ g$p¥qL$L$ k‹‘rÑ_p¡ rhL$pk \ep¡ [¡ [dpd dp_h Üpfp r_rdfi[ L$f¡gu R>¡.
[p¡ dp_h L$p¡B_¡ L¡$hu fu[¡ ]y$:M ‘lp¢QpX$u iL¡$. kyM-]y$:M [p¡ ‘fdL'$‘pmy
‘fdp—dp_p‹ lp\dp‹ fl¡gp R>¡. [p¡ A¡L$ âæ Dcp¡ \pe R>¡ L¡$ cNhp_ ‘p¡[¡ L$l¡ R>¡
kyM [\p ]y$:M Ap‘_pf lz‹ _\u.
g_m{@h§ gd'^yV{fw Z _{ Û{î‘m{@oæV Z oà‘ $$&&1
""AoIb odíd ‘h _m{a C[m‘m g] [a _m{oh ]amdna Xm‘m $&&’’2
kyM [\p ]y$:M dp_hu_p‹ S>ÞdS>Þdp‹[f_p‹ L$dp£_¡ Ap^u_ R>¡. dp_h ¯¡
‘p¡[¡ kyM [\p ]y$:M_p¡ r_ZpfieL$ b_u iL¡$ R>¡ [p¡ Ap‘Z¡ kyM [fa âNr[ L¡$d
_ L$fuA¡ ? hjpfiL$pgdp‹ hfkp]$ \pe R>¡. dp_h hfkp]$\u bQhp dpV¡$ R>pep_p¡
Ap^pf g¡ R>¡. R>Óu gB_¡ hfkp]$\u bQ¡ R>¡. Alv R>Óu_y‹ L$pefi hfkp]$ b‹^
L$fhp_y‹ _\u ‘f‹[y dp_h_¡ hfkp]$\u bQphhp_y‹ R>¡ ‘Z hfkp]$\u bQhp dpV¡$
R>Óu kpfu li¡ [p¡ S> dp_h D‘f Aph_pf hfkp]$_u b|‹]$p¡\u bQu iL$i¡. [¡hu
S> fu[¡ fl¡W$pZ (dL$p_) (Building)[\p [¡_u S>`ep kpfu li¡ [p¡ [¡ dp_h
dpÓ dpV¡$ DÞ_r[, ei, ^_, L$ur[fi, kam[p, ip‹r[ Ap‘_pf \i¡. Ap [dpd
hp[p¡ ı\p_ rhi¡j_p‹ Œ$‘dp‹ b[phhpdp‹ Aphu R>¡. L$pm_y‹ ‘Z A¡hu fu[¡ rhQpf
L$fu iL$pe R>¡ S>¡dL¡$ S>ep¡r[j ipıÓdp‹ L$l¡hpdp‹ Aph¡g R>¡ L¡$,
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eZm¡ MÝ—{¸‘O{V† [yd“ XojU§ oh oXe§ Jwam¡
gy‘' ewH«{$ [oíM_{ M ]wY{ ^ m¡_VWm{˛mam_† $&&3
gÝ_wI{ AW'bm^m‘XmohZ{ gwI gå[Xm
[¥îR>{ Vw _aU§ Y«wd§ dm_{MÝ—§ YZ j‘ $&&4
Apd iyc hpfp¡ A_¡ Q‹Ö_u sı\r[ âdpZ¡ AdyL$-AdyL$ q]$ipAp¡dp‹
epÓp L$fhp\u _yL$ip_ ep lpr_ \pe R>¡. L$epf¡L$ epÓp kam [\p L$epf¡L$ Akam
r_hX¡$ R>¡ [p¡ Alv hpf, Q‹Ö, _nÓ A_¡ dyl|[fi âdpZ¡ L$pm_p¡ k‹L¡$[ ¯¡B
iL$pe R>¡.
‘epfihfZ_u ÖróV$A¡ k‹kpf_p [dpd cpNp¡dp‹ h'n M|b S> D‘ep¡Nu
b[phhpdp‹ Apìep R>¡. dp_h [\p [dpd âpZ^pfuAp¡_¡ iyÙ hpey h'np¡ Üpfp
S> dmu iL¡$ R>¡. Apeyh£]$dp‹ [p¡ A¡d ‘Z L$l¡hpdp‹ Aph¡g R>¡ L¡$ k‹kpf_y‹ L$p¡B‘Z
h'n, h¡g L¡$ h_ı‘r[ A¡hu _\u L¡$ S>¡ D‘ep¡Nu _ lp¡e.
b'l]„$ k‹rl[pdp‹ hnpeyfih¡]$ rhi¡ ‘Z ApQpefi hfplrdrlf¡ MybS> kpfu
ìep¿ep L$fu_¡ h'np¡_y‹ dlÒh b[pìey‹ R>¡.
_¥Ûr ^ y gd'd¥jmUm§ ohVm Væ‘m§ oVbmZd[{V† [wpî[VmæVmíM_¥Ûr‘mV†
H$_}V¸àW_§^ wd $&&
dlpcpf[, fpdpeZ, L$prg]$pk_p‹ N°‹\p¡ [\p AdyL$ ârkÙ L$rhAp¡A¡
[p¡ âL'$r[ kp\¡ F>[yAp¡_p‹ k‹b‹^dp‹ S>¡ hZfi_ L$f¡g R>¡ [¡dp‹ h'np¡ â^p_ R>¡.
chc|r[A¡ DÑffpdQqf[dp‹ —ep‹ ky^u L$l¡gy‹ R>¡ L¡$ S>epf¡ ku[p˘ S>‹Ngdp‹
Apìep (h_hpk kde¡) —epf¡ h_]¡$h[p [\p —ep‹_p h'np¡dp‹ Aph¡gp‹ amp¡_p‹
hS>_\u [¡Ap¡A¡ ku[p˘_¡ _d_ L$eyfl. Ap âk‹N\u A¡d L$lu iL$pe L¡$ A¡L$
Ar[ Q¡[_ ‘]$p\fi_¡ AQ¡[_ ‘]$p\fi ‘Z kÞdp_ Ap‘u iL¡$ R>¡. Ap âL'$r[_u
rhrióV$[p h'np¡ [\p h_ı‘r[ Üpfp ¯ Zu iL$pe R>¡. ‘p_Mf F>[y h'np¡_¡ âr[hjfi
k‹]¡$i ‘pW$h¡ R>¡. [¡ A‹N¡ L$p¡B L$rhA¡ blz ky‹]$f hpL$e L$üy‹ R>¡
[˛mm H$hVm d¥j g{ gwZhþ–VmV EH$ ]mV A]H{$ o_b{ H$hm– oJa| Om‘ ?
d¥j H$hVm [Ì g{ gwZhþ–VmV EH$ ]mV, ‘m Ka ‘mhr aroV h¡ EH$
AmdV EH$ OmV
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h'n dp_h_¡ k‹]¡$i Ap‘¡ R>¡ L¡$ ˘h__u Nr[ Aphu S> lp¡e R>¡. Ap dpV¡$
Aphp k‹]¡$i ‘lp¢QpX$_pfp h'np¡, h_ı‘r[Ap¡ Ap‘Zp‹ Of_u ‘pk¡ L¡$d _
gNphuA¡ ? ]$f¡L$ dp_hu ¯¡ ‘p‹Q h'np¡_y‹ DR>¡f L$fi¡ [p¡ [¡_¡ ‘‹Qdlpc|[p¡_y‹ F>Z
fl¡i¡ _lv. A¡L$ h'n ‘'Õhu_p‹ _pd\u, A¡L$ h'n S>g_p‹ _pd\u, A¡L$ h'n
ApL$pi_p‹ _pd\u, A¡L$ h'n hpey_p‹ _pd\u [\p A¡L$ h'n [¡S>_p‹ _pd\u hphhy‹
¯¡BA¡. Of_u r_L$V$ Q‹]$_, ASy>fi_, Apkp¡‘pgh, aZk, _pmue¡f, ipg, kdu,
Q‹‘p, Aip¡L$, ‘|Þ_pN, aZk, L¡$[L$u, Qd¡gu, ‘pV$g, _pNL¡$if, hX$, bLy$g,
îu‘Zu, kp]$, iuid, gp¡^°, [pg hN¡f¡ h'n ‘pk¡ iyc R>¡.
C˛m_ qdemoVhæVm_Üd_§ fm{@emÝVa_† æWmZmV† æWmZmÝVa H$m‘'
d¥jmUm§ ÛmXemda_† $&&
Ap¡R>p am Ap‘_pfp h'np¡_p¡ ı‘ifi, h'np¡_p d|m\u \_pfp iyc-Aiyc
amp¡, h'np¡_p fp¡Np¡ A_¡ rQqL$—kp, a}g_pi_u rQqL$—kp, h'n h^pfhp dpV¡$ âep¡N,
buS> fp¡‘hp_u rhr^, Ap‹bgu, L$r‘—\, rhóˇL$p‹[p, Ap‹bgp¡, k|efid|Mu
gNpX$hp_u rhr^ [¡_p âL$pfp¡ A_¡ h'n hphhp_u dpV$u, iyc d|lz[fi [\p _nÓp¡_y‹
rh^p_ ‘Z ]$ipfihhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
y^o_H$mxb_mZ{Z _‘æ‘mîQ>m{˛ ma§ eV_† $&
gmÕ'hæVÌ‘§ M¡d H$oWV§ odídH$_'Um $&&5
12.2  hpı[yL$gp_u rhi¡j[p :-
  Specialities of Vastukala.
cpf[ue hpı[yipıÓ A¡ cpf[ue L$mp A_¡ rhop__u kd'qÙ_u amîyr[
R>¡. rhop_ A¡V$g¡ L¡$ k—e_¡ A_ykf[p‹ rkÙp‹[p¡ [\p iyc gph_pf rhrióV$ op_
A_¡ L$mp A¡V$g¡ ky‹]$f[p. Apd, ı\p‘—e L¡$ kS>fi_dp‹ ""k—ed„-rihd„-ky‹]$fd„’’
Ah[f¡ [¡ dpV¡$_y‹ ipıÓ A¡V$g¡ hpı[yipıÓ. d_yóe_p Q[yrhfi^ ‘yfyjp\p£ - ^dfi,
A\fi, L$pd A_¡ dp¡ndp‹ kpaºe d¡mhpe [\p [¡ \L$u kQfpQf_y‹ L$ºepZ \pe
[¡ S> hpı[yipıÓ_p¡ D‘ep¡N. A\hfih¡]$_p¡ A¡L$ D‘h¡]$ A¡V$g¡ ı\p‘—e h¡]$ L¡$ S>¡
b¡ h¡]$p¡ S>ep¡r[j A_¡ Apeyh£]$_y‹ k‹[p_ d_pe R>¡. cpf[ue hpı[yipıÓ A¡
S>ep¡r[jipıÓ_y‹ ArhcpS>e A‹N R>¡.
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d|mc|[ fu[¡ hpı[yipıÓ_u b¡ âdyM ‘f‹‘fpAp¡ L$l¡hpB - ""]$rnZu
L¡$ ÖrhX$’’ ‘f‹‘fp A_¡ ""DÑfu L¡$ _pNfu’’ ‘f‹‘fp. Ap rkhpe h¡¡kf_¡ _pd¡
A¡L$ Óu˘ ‘f‹‘fp ‘Z âQrg[ l[u. ""kdfp‹NZ k|Ó^pf’’ dp‹ [p¡ _pNf,
ÖrhX$, hphpV$, c|rdS>, gr[e, kpÞ^pf, rhdp_ A_¡ rdîL$ S>¡hp ApW$ âL$pfp¡
‘pX$hpdp‹ Apìep. S>epf¡ ""A‘fprS>[‘'ˆR>p’’ dp‹ _pNf, ÖrhX$, ìeÞ[f, h¡kf,
L$tgN A_¡ edy_p A¡hp R> âL$pfp¡ ‘pX$hpdp‹ Apìep. ‘f‹[y âdyM [p¡ DÑf A_¡
]$rnZu ‘f‹‘fp A¡d b¡ cpN S> ‘pX$hpdp‹ Apìep. cpf[hjfi_u L¡$X¡$ Tyg[y‹
T|dMp‹ kdy‹ NyS>fp[-kp¥fpóV†$dp‹ Br[lpk ârkÙ r_dpfiZ ı\mp¡ Aph¡gp R>¡.
S>¡hp L¡$ ÜpfL$p, kp¡d_p\, ‘pgu[pZp, hX$[pg, S|>_pNY$, ]¡$ghpX$p, k|f[, bV$p¡]$f,
X$cp¡B hN¡f¡_u rQÓL$gp, d|r[fiL$gp, cur[L$pg_u rhi¡j[p ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡_u
rhN[hpf dprl[u Ap âdpZ¡ L$lu iL$pe.
12.3  kdyÖ qL$_pfp D‘f_p bp‹^L$pddp‹ ÜpfL$p-b¡V$ ÜpfL$p :-
  Sea Side Construction in Dwarka and Bait Dwarka.
(1) ÜpfL$p :-
NyS>fp[-kp¥fpóV†$dp‹ _p_p-dp¡V$p A_¡L$ [u\fiı\p_p¡ Aph¡gp‹ R>¡. [¡ [u\fi_p
r_dpfiZ ‘pR>m_p¡ cìe Br[lpk fl¡gp¡ R>¡. ÜpfL$p ‘yfpZ\ue¡ ‘yfpˇ‹ Ap _Nf
l¯fp¡ hjfi ky^u Üu‘ [fuL¡$ fl¡gy‹. —epf‘R>u L$pm¡ L$fu_¡ A¡_y‹ [m NyS>fp[_u
c|rd kp\¡ ¯¡X$pB S>[p‹ A¡ Üu‘L$º‘ bÞep¡. eyNeyNp¡\u ]¡$i-rh]¡$i_u â¯Ap¡
‘p¡[p_u L$mp, k‹ıL'$r[ A_¡ ]¡$hı\p_p¡_p h¥rhÝe kp\¡ ep¡`e ApL$pfdp‹ sı\f
\B. ‘f‹[y NyS>fp[_u ÜpfL$p_Nfu_u cìe[p [¡d_u ı\p‘—e L$mpdp‹ ‘qf‘|Zfi
\ep‹ R>¡. âpQu_p¡A¡ NZph¡gu dp¡n]$pre_u kp[ _NfuAp¡dp‹_u A¡L$ ÜpfL$p.
A‘m{Ü‘m _Wwam _m‘m H$mer H$m§Mr AdpÝVH$m $&
[war ÛmamdVr M¡d gßV¡Vm _m{jXmo‘H$m $&&
Ap _Nf_y‹ âpQu_ _pd Üpfph[u l[y‹. ıL$Þ]$ ‘yfpZ_p âcpkM‹X$dp‹ Ap
âpQu_ _Nfu_y‹ dlp—çe Ap]$f‘|hfiL$ ]$ipfiìey‹ R>¡. KQu EcZu ‘f Aph¡gp Ap
d‹q]$fdp‹ S>hp dpV¡$ k‹¿epb‹^  gp‹bp ‘Nr\ep‹ R>¡. kdyÖ_¡ Np¡d[u_p k‹Nd ‘f\u
Aph[p‹ [V¡$ S> Aph¡gy‹ Ap d‹q]$f ‘Nr\ep‹_u î¡Zu_¡ L$pfZ¡ h^y cìe gpN¡ R>¡.
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R> dpmhpmy‹ riMf R>¡. kpd¡ ‘p‹Q dpm_p¡ rhipm d‹X$‘ R>¡. [¡_p¡ OyçdV$ 60
ı[‹cp¡ ‘f Ecp¡ R>¡. Ap d‹X$‘_u KQpB gNcN 35 duV$f S>¡V$gu R>¡. blpf_u
bpSy>A¡ ApMp d‹q]$f ‘f ky‹]$f riº‘L$pd L$f¡gy‹ R>¡. bp‹^L$pddp‹ dy¿e—h¡ Q|_p_p¡
‘Õ\f h‘fpep¡ R>¡. d‹q]$f_¡ b¡hX$p¡ L$p¡V$ A_¡ ‘qf¾$dp L$fhp_u S>Np R>¡. ÜpfL$p^ui
d‹q]$f_u Apk‘pk _p_p dp¡V$p A_¡L$ d‹q]$fp¡ Aph¡gp R>¡ S>¡hp L¡$ îu rÓL$dfpe_y‹,
îu dp^hfpe_y‹, îu fp^pL'$óZ_y‹, îu ]¡$hL$u˘_y‹, îu bg]¡$h˘_y‹, îu Nyfy]$[pÓ¡e_y‹,
îu ]y$hpfikp F>rj hN¡f¡_p‹ d‹q]$fp¡ S>N[d‹q]$f_p Qp¡L$dp‹ [¡d_u riº‘L$mp\u
ip¡c¡ R>¡.
ıL$Þ]$‘yfpZdp‹ Ap _Nfu_u cìe[p ]$ipfih[p hZfi_ ¯ ¡hp dm¡ R>¡ L¡$ Alv
S>g g¡_pfp [dpd ‘iy ‘nuAp¡ L$p¡V$ k‘fi hN¡f¡ S>¡ ep¡r_dp‹ lp¡e [¡ ep¡_u ‘Z
‘p‘ dyL$[ \B ¯e R>¡ - L$üy‹ R>¡ -
Ao[H$sQ> [VÚm [edm{@>W garg¥[m
od_w”$m [mo[Z gd} ÛmaH$m‘m à^mdV $&
qH$ [wZ_m'Zdm oZ¸‘§ ÛmaH$m‘m§ dg§oV ‘{
‘m JoV gd' O§VyZm§ ÛmaH$m[wadmogZm_†
gm JoV Xwb'^ m ZyZ§ _wZrZm_yÕ'a{Vgm_† $&&
ÜpfL$$p]$ifi_\u dlp‘p‘p¡ _óV$ \pe R>¡ [¡ ıL$Þ^ ‘yfpZdp‹ L$üy‹ R>¡. Alv_y‹
ÜpfL$p^ui Ó¥gp¡L$e kyÞ]$f  d‹q]$f cNhp_ îu L'$óZ_p‹ â‘p¥Ó h˙>$_pc Üpfp
r_rdfi[ L$fhpdp‹ Apìey‹. A¡L$hpf d‹q]$f _óV$ \ey‹. d‹q]$f_u L$gpL'$q[ Ar[ kyÞ]$f
R>¡. d‹q]$f_p‹ riMf_u rhi¡j[p A¡ R>¡ L¡$ [¡_p D‘f 52 NS> f¡idu L$‘X$p_u ^¯
k[[ glfp[u fl¡ R>¡. Alv R>à‘_  L$fp¡X$ ep]$hp¡_p‹ _pd\u R>à‘_ ‘Nr\epAp¡
]$rnZ Üpf [fa R>¡. DÑfdp‹ dp¡n Üpf R>¡.
[dpd ]¡$h[pAp¡_y‹ r_hpk ÜpfL$pdp‹ R>¡. ÜpfL$p \u A¡L$ qL$.du. ]|$f
fy…dZu d‹q]$f_u cìe L$gpL'$r[ ApS>‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡. A_¡L$ L$pdipıÓ_p
rQÓp¡ d‹q]$f_u bpü rcrÑL$p D‘f ]$p¡f¡gp R>¡. Ap d‹q]$f ‘Z Ar[ âpQu_ R>¡.
Np¡d[u [u\fi A_¡L$ OpV$p¡ d‹q]$fp¡_u gp‹bu gpB_ R>¡. dl$pâcy˘_u b¥W$L$ [¡dS>
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cìe ipf]$p dW$ _¡ _|[_ ‘—\fp¡ dp‹  r_rdfi[ L$fu âpQu_ riº‘_y‹ kpnp[ _d|_p¡
‘|fp¡ ‘pX¡$ R>¡. ApÛi‹L$fpQpefi A¡ ı\pr‘[ Ap ‘uW$ byldyMu âr[cp ^fph¡ R>¡.
ÛmaH$mXwJ' oZ_m'U
Væ_mXÚ odÚmæ‘m_m{ XwJ“ oÛ[XXwJ'__† $&
VÌkmVrZ† g_mYm‘ ‘dZ§ KmV‘m_h{ $&&
BoV gå_ÝÌ‘ ^ JdmZ† XwJ“ ÛmXe‘m{OZ_† $&
AÝV g_w—{ ZJa§ H¥$¸æZmX†^ wV_MrH$aV† $&&
Ñí‘V{ ‘Ì oh ¸ dmîQ›>§ odkmZ§ oeº[Z¡[wU_† $&
aˇ‘mM¸dadrWro^‘'WmdmæVw odoZo_'V_† $&&
gwa—x_bVm{ÚmZodoMÌm{[dZmoÝdV_† $&
h{_l¥¡oX'odæ[¥o‰^ æ\$oQ>H$m¯>mbJm{[wa¡ $&&
amOVmaHw$Q>¡ H$m{îQ>¡h{'_Hw$å ¡^ab§H¥$V{ $&
a¸ZHy$Q>¡J¥h¡h£_¡_'hm_aH$VæWb¡ $&&
dmæVm{î[VrZm§ M J¥h¡d'ob^ro^íMoZo_'V_† $&
MmVwd'˚ ‘'OZmH$sU“ ‘XwX{dJ¥hm{ºbgV† $&&
(lr_X†^ mJdV - 10/50-49 g{ 54)
(A) i‹L$fpQpefi dW$ :-
Shankaracharya Math.
‘'Õhu k‘pV$u ‘f_p‹ c|rdıhŒ$‘p¡ l‹d¡ip A¡L$ S> ıhŒ$‘¡ flu iL$[p‹ _\u.
[¡ ]$f¡L$ nZ¡ k[[ b]$gpep‹ L$f¡ R>¡. ‘|h£ hpı[y_y‹ op_ depfiq]$[ l[y ‘f‹[y 13 du
k]$u\u Ap op_ M|b S> rhı[pf ‘pçey‹. A¡dp‹ ‘Z kp¡d‘yfp riº‘u ‘qfhpf¡
‘p¡[p_u ı\p‘—e L$mp dpV¡$ kdN° cpf[cfdp‹ M|b S> ¯Zu[p \ep.
riº‘L$mp_¡ h^y DˆQ ı[f¡ gB S>_pfp S>N[_p\ d‹q]$f_u ‘qf¾$dp L$fhp_u
S>Np _˘L$dp‹ îud]„$ i‹L$fpQpefi_p¡ dW$_y‹ _hr_dpfiZ L$f¡gy‹ R>¡. ApÛ Nyfy i‹L$fpQpe£
cpf[cfdp‹ S>¡ Qpf dW$ Qpf q]$ipdp‹ ı\pàep [¡d_p¡ A¡L$ "ipf]$p‘uW$’ ÜpfL$p_u
‘ph_ _Nfudp‹ Aph¡gp¡ R>¡. ApS>¡ ‘Z Ap ipf]$p‘uW$dp‹ k‹ıL'$[ rhÛp_y‹ k‹ip¡^_
L$pefi Qpg¡ R>¡. îu ÜpfL$p^ui k‹ıL'$[ A¡L¡$X¡$du A¡ÞX$ BÞX$p¡gp¡˘L$g qfkQfi
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BÞıV$uV$e|V$dp‹ l¯fp¡ hjfi Sy>_u âpQu_ lı[rgrM[ â[p¡dp‹ op_c‹X$pfp¡ kdpe¡gp
R>¡. Ap op_c‹X$pfp¡_¡ h¡X$apB S>[p¡ bQphu [¡_¡ ¯mhu fpMhp_y‹ A¡L$ blyd|ºe
L$pefi Ap BÞıV$uV$e|V$dp‹ r_óW$p_ L$dfiQpfuA¡ L$f¡gy‹ R>¡. D‘fp‹[ [¡dZ¡ lı[â[p¡_¡
c¡Nu L$fu_¡ [¡d_¡ ìehsı\[ Np¡W$hhp_y‹ [\p [¡d_u rgr‘_¡ DL¡$ghp_y‹ L$pefi ‘Z
L$eyfl R>¡.
(b) b¡V$ ÜpfL$p (i‹Mp¡ Üpf b¡V$)$ :-
ÜpfL$p\u 32 qL$gp¡duV$f DÑfdp‹ i‹Mp¡Üpf b¡V$ R>¡. S>¡_¡ b¡V$ÜpfL$p A\hp
fdZÜu‘ [fuL¡$ ‘Z Ap¡mMpe R>¡. ‘p¡[p_p fpS>eL$pm ]$fçep_ cNhp_
îuL'$óZ klLyVy‹$b Alv fl¡[p l[p A¡hu L$\p dm¡ R>¡. Alv r_dpfiZ ‘pd¡gy‹
fZR>p¡X$fpe_y‹ d‹q]$f Q[y]fi$k ghZpL$ kdyÖ_p dÝedp‹ Aph¡gy‹ R>¡. d‹q]$fdp‹ cìe
L$gpL'$r[_u Tp‹Mu \pe R>¡.
A¡ b¡V$_u hp[ i‹M _pd_p Akyf_p îuL'óZ¡ L$f¡gp DÜpf A_¡ rhóˇ_p
lp\dp‹_p i‹M-L'$óZ_p ‘p‹QS>Þe kp\¡ k‹L$mpe¡gu R>¡. ApS>¡ ‘Z OZp i‹M
Alv ‘¡]$p \pe R>¡.
b¡V$ ÜpfL$p\u _˘L$ Np¡‘u [mph [¡ ‘Z ‘yfpZ ârkÙ ı\m R>¡. Alv_u
dpV$u [¡ S> Np¡‘uQ‹]$_. [¡_p\u ApNm _˘L$dp‹ h_ R>¡. [¡ ÜpfL$ph_ [fuL¡$
‘yfpZp¡dp‹ Ap¡mMpey‹ R>¡. Alv cNhp_ _pN¡i (rih) _y‹ _pN_p\_y‹ d‹q]$f R>¡
S>¡ rih_p‹ Üp]$i S>ep¡r[rgflNp¡dp_y‹ A¡L$ NZpe R>¡.
(L$) ljfi]$ dp[p - lfqkqÙ :-
Ap d‹q]$f ÜpfL$p ‘p¡fb‹]$f dpNfi D‘f R>¡. ÜpfL$p\u 40 qL$.du. ]|$f
ghZp[V$ ‘f _p_p ‘hfi[_u V¡$L$fu D‘f Ar[ âpQu_ d‹q]$f R>¡. A¡d dp_hpdp‹
Aph¡ R>¡ L¡$ ]¡$hu_u d|r[fi d|g Œ$‘dp‹ ‘hfi[ D‘f l[u S>¡ kdyÖdp‹\u S>lp¯¡ ‘kpf
\[p l[p‹ [¡ X|$bu S>[p‹ l[p NyS>fp[_p ]$p_huf S>NXy$ip A¡ ‘p¡[p_p Ly$Vy‹$b_y‹
brg]$p_ Ap‘u_¡ dp[p_¡ k‹[yóV$ L$epfi ‘hfi[ _uQ¡ D[pfepfi. dp[p lfrkqÙ_y‹ DN°
fy‘ ip‹[ \[p‹ S>lp¯¡ X|$b[p‹ AV$L$u ‘X$ep.
A¡L$ gp¡L$hpeL$p âdpZ¡ dlpfp¯> rh¾$dpq]$—e Atl Apìep. dp[p_p¡
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âcph ¯¡B_¡ [¡ dp[p_¡ D˜S>¥_ gB Nep A_¡ —ep‹ lfrkqÙ d‹q]$f b_pìey‹
dp[p˘_p¡ hpk D˜S>¥__p lqfrkqÙ d‹q]$fdp‹ A_¡ fpÓ¡ ‘p¡fb‹]$f dpNfi ‘f Aph¡g
d‹q]$fdp‹ lp¡e R>¡. dp[p˘ Ap d‹q]$fdp‹ ‘^pf¡ [¡ hM[¡ tlX$p¡mp_p¡ AhpS> \pe [¡
‘R>u S> ‘uW$dp‹ Apf[u ‘|¯ \pe R>¡.
(2) A¥r[lprkL$ n¡Ó - âcpk‘pV$Z :-
Historical Place Prabhas Patan.
rih‘yfpZ dp‹ kp¡d_p\_¡ khfi â\d S>ep¡r[tgN dp_hpdp‹ Apìey‹ R>¡.
Ap tgN ]$ifi_ _pd\u d_yóe khfi ‘p‘p¡\u rhdy…[ \pe R>¡ A_¡ d'—ey D‘fp‹[
ıhNfi_u âprà[ \pe R>¡.
gm{_ob§ Zam{ ÑîQ>m gd'[m[mV† à_wÀ‘V{
bªÜdm \$b§ _Zm{@^rîQ>§ _¥V ædJ“ g_rhV{ $&
‘Ú¸\$b g_woÔí‘ Hw$ØV{ VrW'_w˛m__†
V˛m¸\$b_dmßZm{oV gd'Wm ZmÌ g§e‘ $&
à^mg§ M [naH«$å‘ [¥oWdrH«$_gå^d_†
\$b§ àmßZm{oV ewÕm¸_m _¥V ædJ} _hr‘V{ $&&7
kp¡d_p\ n¡Ó gLy$gp¡i ‘piy‘[d[_p i¥hp¡_y‹ î¡óW$ L$l¡hpe R>¡. kp¥fpóV†$_u
‘ròd c|rd Afbu kdyÖ_p‹ qL$_pfp D‘f kp¡d_p\ dlp]¡$h R>¡. Ap d‹q]$f
Ar[ A¥r[lprkL$ füy‹ R>¡. dldy]$ NT_uA¡  A_¡L$ Ap¾$dZp¡ L$fu_¡ ^_k‹‘r[
g|V$u Q‹Ö$_¡ gpN¡gp ip‘ kp¡d_p\_u Apfp^_p\u Ap n¡Ó_y‹ _pd âcpkn¡Ó
‘X$ey‹. Atl Ar`_Ly‹$X$, ‘phfi[u, gÿdu, N‹Np, kfıh[u, NZ¡i, b°ß¡íhf,
AOp¡fp tgN, ]¥$—eky]$_ cÖL$pgu _]$u, b°ßLy‹$X$, b°ß¡ðf tlNgpS> chp_u,
k|efi, rkÙ_p\ dlpL$p, îufpd, dlpL$pg¡ðf, cud¡ðf, bg]¡$h îuL'óZ, _'tkl
iric|jZ dlp$]¡$h, frhg¡ðf, cpgLy$‹X$ kfp¡hf, âNV¡$ðf rih, L$]fi$d¡ðf, [\p
[\p L$]fid Ly‹$X$ _y‹ M|bS> dlÒh R>¡.
rÓh¡Zu k‹Nddp‹ rlf˛ep, kfıh[u A_¡ L$r‘gp _q]$Ap¡ R>¡. Ap\u
Ap_¡ âpQu rÓh¡Zu L$l¡hpe R>¡. [¡dS> cpgLy‹$X$ ‘pk¡ ]y$NfiLy$V$ NZ¡i_y‹ d‹q]$f R>¡.
Ap [u\fi ep]$$hpı\gu ‘Z L$l¡hpe R>¡. cNhp__p¡ ]¡$lp¡—kNfi Atl \ep¡ A_¡
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Ar`_ k‹ıL$pf ‘Z. hpZ [u\fi L$r‘g¡ðf hpkyL$p rihtgN R>¡. drgL$p [u\fi R>¡.
kp¡d_p\ cNhp_ b°ß Üpfp Ly$ÞLy$V$p‹˛X$$ Œ$‘dp‹ c|rd Mp¡]$pB —epf¡ ıhed„ ı‘ifi
rihtgN_p ]$ifi_ L$epfi l[p. b°ßp˘A¡ rihtgN dp‹ ]$cfi [\p d y^\u ApˆR>pq]$[
L$fu_¡ [¡d_p D‘f S>¡ b°ßrigp fpMu [¡S> h'lsæc›N bÞey‹ QÞÖdp A¡ [¡d_y‹
khfi â\d ‘|S>_ AQfi_ L$eyfl.
Br[lpk rh]$p¡_p‹ d[ âdpZ¡ kp¡d_p\_y‹ d‹q]$f L$epf¡ _óV$ \ey‹ [¡ Qp¡‰$k
L$lu iL$pe [¡d _\u ‘Z B.‘|. 649 dp‹ Ap d‹q]$f bu˘ hM[ bÞey‹. Apfbu
kdyÖ_p ]$ıeyAp¡ Üpfp [¡_p ‘f Ap¾$dZ L$fu_¡ _óV$ ‘pçey‹. ÓuSy> d‹q]$f Bdp_u
ApW$du i[på]$udp‹ å_ey‹ [¡ ‘Z _óV$ \ey‹. Qp¥\y‹ d‹q]$f 1029 dp‹ dld]$
NT_ue A¡ 14 hM[ g|‹V$ey. Qpgy…e h‹i_p fp¯Ap¡ ‘Z ]$ihu i[på]$u_p‹
AÞ[dp‹ b‹^pìey‹. gNcN B. 1144 dp‹ Ap d‹q]$f_p¡ ˘Zp£Üpf \ep¡.
B. 1296 dp‹ AgpDØu_ rMg˘ A¡ [¡_p D‘f Ap¾$dZ L$eyfl. —epf‘R>u
d‹q]$f_y‹ r_dpfiZ \ey‹ B. 1469 dp‹ dld]$ h¡NX$pA¡ Ap d‹q]$f_¡ _óV$ L$eyfl.
—epf‘R>u d‹q]$f bÞey‹ ‘Z [¡ kdyÖ_u glfp¡\u V$L$ey‹ _lv. kÑfdu i[på]$udp‹
AlºepbpC A¡ d|g ı\p_\u \p¡X¡$L$ ]|$f kp¡d_p\_y‹ _hy‹ d‹q]$f b_pìey‹.
r âcpk-‘pV$Z kp¡d_p\$ :-
d—ıe_p\ Np¡fM_p\_u Np ¡fM dY$u R> ¡  A_¡ d|r[fiAp¡ R> ¡.
âpQu_ dp¡n ‘u‘mp¡ S> ¡_p _uQ¡ dp^h cNhp_ rbfpS>dp_ R> ¡.
k|Óp‘pX$p_y‹ k|efi d‹q]$f S>ep‹ feh_F>rjA¡ [‘òepfi L$fu S>ep‹ hfpl hN¡f¡_u
d|r[fiAp¡ ‘Z ¯ ¡hp dm¡ R>¡. Ap D‘fp‹[ O¡gp kp¡d_p\dp‹ fpS>Ly$dpfu du_m]¡$hu_p
QfZ rQÞlp¡ ‘Z ¯¡B iL$pe R>¡. âcpk_p hprZcpNdp‹ b°ßp, S>mcpNdp‹
rhóˇ, [¡S>k„ cpNdp‹ fyÖ, hpey cpNdp‹ Ly$b¡f A_¡ ApL$pi cpNdp‹ k]$prih
R>¡. kp¥fpóV†$dp‹ ]$qfepB L$p‹W¡$-L$p‹W¡$ S>BA¡ [p¡ k|Óp‘pX$p\u 25 qL$.du. ]|$f
cpf[cfdp‹ kyrh¿ep[ A_¡ ^ prdfiL$ [¡dS> A¥r[lprkL$ n¡Ó A¡V$g¡ âcpk‘pV$Z.
âcpk-‘pV$Z kp¡d_p\-‘pV$Z [fuL¡$ ‘Z ¯Zu[y‹ R>¡. dlpcpf[dp‹
b¡ ı\p_p¡_p¡ Dºg¡M ¯¡hp dm¡ R>¡ : ÜpfL$p A_¡ âcpk. _¡ —ep‹ ‘Z âcpk_¡
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[u\fin¡Ó [fuL¡$ hZfiìey‹ R>¡. ‘pR>m\u fQpe¡gp "ip‹Ly$[g’ _pV$L$dp‹ ‘Z L$rh
L$prg]$pk¡ L$˛hF>rj_¡, iLy‹$[gp_p cp`edp‹ fl¡gp ‘p‘_¡ ]|$f L$fhp âcpk
dp¡L$ºep R>¡. Ap_¡ Q‹]$f[u\fi ‘Z L$l¡hpe R>¡. L$pfZ L¡$ ‘yfpZp¡ âdpZ¡ Ap ı\p__y‹
dplp—çe Apf‹cpey‹ - Q‹Ö¡ Alv [‘òepfi L$fu_¡ ip‘dp¡Q_ âpà[ L$eyfl.
kp¡d_p\_y‹ d‹q]$f cpf[_u kp‹ıL' $r[L$ Q¡[_p_p M‹X$_ A_¡ [¡_u
‘y_:¯N'r[_p k_p[_ Br[lpk_y‹ âr[L$ R>¡. L$.dp. dy_iu [¡d_p "kp¡d_p\_p‹
d‹q]$fp¡’ rhj¡_p ‘yı[L$dp‹ S>Zph¡ R>¡ [¡d, Ap d‹q]$f kp[ hpf b‹^pey‹ R>¡. â\d
Q‹Ö¡ fS>[_y‹, ‘R>u îu L'$óZ¡ kyMX$_y‹, _¡ ‘R>u Br[lpkL$pmdp‹ [¡ gpL$X$p_y‹ _¡
‘R>u ‘Õ\f_y‹ b‹^pìey‹. S>¡ [|V$[y‹-b‹^p[y‹ Ney‹. Apdp‹ dl‹d]$ NT_uA¡ L$f¡gp
rh_pi_u A_¡ ‘R>u AgpDØu_ rMg˘A¡ L$f¡gp kp¡d_p\ Ýh‹k_u L$\pAp¡
¯Zu[u R>¡.
(3) dp¡Y¡$fp - k|efid‹q]$f - A¡L$ A_y‘d riº‘ :-
Modhera - Sun temple a Splendid Sculpture.
B.k. 1026-27 _p Afkdp‹ cud]¡$h ‘l¡gp_p kdedp‹ b‹^pe¡gy‹
k|efid‹q]$f, riº‘ [¡dS> ı\p‘—eL$gp_u ÖróV$A¡ Ahgp¥qL$L$ R>¡. d‹q]$f_u R>[_¡
ApW$ \p‹cgpAp¡_p¡ Ap^pf Ap‘hpdp‹ Apìep¡ R>¡. Ap \p‹cgpAp¡ AóV$L$p¡Z
ApL$pf_p R>¡ A_¡ [¡_p ‘f cfQL$ L$p¡[fZu R>¡. d‹q]$f_u blpf_u ]$uhpgp¡ D‘f
‘Z A]„$c|[ riº‘L'$r[Ap¡ L‹$X$pfpe¡gu R>¡. d‹q]$fdp‹ âh¡i[p‹ Qp¡L$dp‹ Ly‹$X$ R>¡ [¡_u
bp‹^Zu ‘Z ı\p‘—e_u ÖróV$A¡ _p¢^‘pÓ R>¡.
d‹q]$fdp‹ lpgdp‹ k|efi_u d|m âr[dp _\u. ‘Z AÞe S>`epAp¡ ‘f
k|efi_u âr[dpAp¡ L$p¡[f¡gu R>¡. k|efiâr[dpAp¡_y‹ O|‹V$Z ky^u_p b|V$ ‘l¡epfi lp¡e
A¡hy‹ kpdpÞe gnZ Alv ‘Z S>Zpe R>¡. NcfiN'l [Ø_ ‘X$u Ney‹ R>¡. dpÓ
]$uhpgp¡ S> R>¡. dy¿e k|efiâr[dp_u b¡W$L$ dpÓ ]¡$Mpe R>¡. b¡W$L$_p ApNm_p
cpNdp‹ k|efif\_p kp[ Op¡X$pAp¡ L$p¡[f¡gp R>¡.
dp¡Y¡$fp_p d‹q]$f_p¡ kp¥\u ky‹]$f A_¡ L$gpd‹qX$[ cpN R>¡ kcpd‹X$‘.
NcfiN'l_u kpd¡ S> Aph¡gp Ap kcpN'l_p ı[‹cp¡ A_¡ b¡ ı[‹cp¡_u hˆQ¡_p‹
[p¡fZp¡ ip¡cpdp‹ h^pfp¡ L$f¡ R>¡. âh¡iÜpf ‘|hfi q]$ipdp‹ R>¡ A_¡ kpd¡ k|efiLy‹$X$dp‹
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E[fhp_p‹ gp‹bp‹ dp¡V$p‹ ‘Nr\ep‹ R>¡. d‹X$‘ A_¡ Ly‹$X$_p bp‹^L$pddp‹ Q|_p¡ h‘fpep¡
_\u [¡ _p¢^‘pÓ R>¡. Ap d‹q]$f_u fQ_p A¡hu fu[¡ L$fhpdp‹ Aphu R>¡ L¡$ if]$ A_¡
hk‹[F>[ydp‹ k|efi_p qL$fZp¡ ApMp kcpd‹X$‘_¡ hv^u_¡ bfpbf NcfiN'ldp‹ ‘X¡$.
Ap if]$k‹[p‘ A_¡ hk‹[‘‹Qdu_p¡ Npmp¡ lp¡e R>¡. NyS>fp[_y‹ ı\p‘—e
cpf[cfdp‹ î¡óW$ ı\p‘—ep¡_u lfp¡mdp‹ eiıhu _uhX$u iL¡$ [¡hy‹ Np¥fhâ]$ R>¡.
(A) blzQfp˘ - dp['[u\fi :-
dp¡Y¡$fp\u ]$rnZ¡ gNcN ‘‹]$f qL$.du. ]|$f Aph¡gy‹ blzQfp˘ dp[p_y‹
d‹q]$f R>¡. ı\p_L$ S|>_y‹ R>¡ A_¡ A_¡L$ Nu[p¡-NfbpAp¡-cS>_p¡_p¡ rhje b_¡gy‹
dp['[u\fi R>¡. Ap ı\p_ Ar[ âpQu_ R>¡. ‘Z rhipm A_¡ cìe d‹q]$f âpQu_
_\u. ‘yfpˇ‹ ı\m i‹Mg‘yf ‘Z Alv\u ‘p‹Q¡L$ qL$gp¡duV$f ]y$f R>¡. ‘Z —ep‹
kpdpÞe d‹q]$f S> R>¡. blzQfp˘ dp[p_p ‘pR>m\u b‹^pe¡gp Ap ı\m_¡ af[p¡
L$p¡V$, _¡ dp¡V$p ]$fhp¯ d‹q]$f_p âcphdp‹ Dd¡fp¡ L$f¡ R>¡. d‹q]$f ‘pk¡ S> dp_kfp¡hf
A_¡ A_¡L$ ^dfiipmpAp¡ R>¡.
NyS>fp[_y‹ dp['-ı\p_L$p¡dp‹ blzQfp˘_p¡ drldp A¡L$ rkÙ$‘uW$
Œ$‘dp‹ R>¡.
(4) dl¡kpZp - [pf‹Np_p S>¥_ d‹q]$fp¡ :-
[pf‹Np A¡ DÑf NyS>fp[dp‹ Aph¡gy‹ A¡L$ A]„$c|[ [u\fi^pd R>¡. Alv
cNhp_ A˘[_p\_y‹ L$gpL'$r[ey…[ d‹q]$f R>¡. Ap d‹q]$f Apkf¡ 13 du k]$udp‹
b‹^pe¡gy‹ lp¡hy‹ ¯¡BA¡. Ap S>¥_ d‹q]$f_y‹ r_dpfiZ L$fhp_u k|Q_p îu l¡dQÞÖ
ApQpefiA¡ L$fu l[u. S>epf¡ AgpD]„$u_ rMguA¡ NyS>fp[ D‘f QX$pB L$fu —epf¡
[¡Z¡ [pf‹Np_y‹ Ap S>¥_ d‹q]$f [p¡X$u _p¿ey‹ l[y‹. [pf‹Np Ad]$php]$\u 105 qL$.du.
]|$f R>¡. [pf‹Np ‘hfi[_y‹ fnZ L$fhp [¡_¡ af[p¡ L$p¡V$ R>¡. ‘f‹[y lpg qL$ºgp_p¡ dp¡V$p¡
cpN ‘X$u Ne¡gp¡ R>¡. [pfZNY$_p qL$ºgp_u hpeìe q]$ipdp‹ A¡L$ N|ap Aph¡gu
R>¡, S>¡ OZu ce‹L$f R>¡. Nyap_u A‹]$f b¡ Nyà[ dpNfi R>¡. ‘Z Ap dpNp£ L$ep‹
_uL$m¡ R>¡ A¡_u l˘ ky^u Mbf ‘X$u _\u. Nyap_u A‹]$f bfa S>¡hu W‹$X$L$ R>¡.
Nyap_p dpNfidp ‹ L $ep ‹L $ bp¥Ù ^dfi_u ky ‹] $f âr[dpAp¡ _S>f ¡ ‘X¡ $  R> ¡.
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[pfZNY$_p ]$fhp¯_u A‹]$f S>dZu bpSy>A¡ NZ‘r[]$p]$p_u ky‹]$f
d|r[fi R>¡. ]$fhp¯ ‘pk¡ S> ^dfiipmp R>¡, S>ep‹ Np]$gp‹, hpkZp¡ hN¡f¡ dmu iL¡$
R>¡. ^dfiipmp_u ‘pk¡ A¡L$ D‘pîe R>¡. dy¿e d‹q]$f A˘[_p\_p Qp¡L$dp‹ S>
b^y‹ Aph¡gy‹ R>¡. Ap Qp¡L$ 75 duV$f gp‹bp¡ _¡ [¡V$gp¡ S> ‘lp¡mp¡ R>¡. bfpbf
Qp¡L$_u dÝedp‹ A˘[_p\_y‹ d‹q]$f R>¡. d‹q]$f gNcN 30 duV$f gp‹by‹ _¡ 30
duV$f ‘lp¡my‹ R>¡. d‹q]$f_p¡ NcpfiNpf gNcN 12 duV$f gp‹bp¡ _¡ 7 duV$f ‘lp¡mp¡
R>¡. NcfiNpf_p ]$i \p‹cgpAp¡ R>¡. Ap \p‹cgpAp¡ AóV$L$p¡Z$ R>¡, [¡_u D‘f
dy¿e OyçdV$ Aph¡gp¡ R>¡. d‹q]$f_u b‹_¡ bpSy>A¡ Ap¡ifu L$pY¡$gu R>¡. Ap Ap¡ifu
R> duV$f ‘lp¡mu R>¡. d‹q]$fdp‹ S>hp dpV¡$ ÓZ Üpf Ap Ap¡ifuAp¡dp‹ ‘X¡$ R>¡.
(5) ‘pgu[pZp - S>¥_]$fp¡_u rhi¡j[p :-
Palitana - SPecilaties of Jain Temple.
b¡ l¯f a}V$_u KQpBA¡ _hkp¡\u h^y ]¡$fpkfp¡ ^fph[y‹ rhð_y‹ A¡L$dpÓ
S>¥_[u\fi rhi¡ îu ApQpefi ^dfiOp¡jk|qf gM¡ R>¡
Agw§Im CÛmam AI§S>[oS>_mD$ M{@Amg§Im $&
Onh Om‘m O‘C V‘§ ognag˛mw§O‘ _hnV¸W§ $&&
A\pfi[„ S>ep‹ Ak‹¿e DÜpfp¡, Ak‹¿e rS>_ âr[dpAp¡ A_¡ Ak‹¿e
rS>_ Q¥—ep¡ \ep‹ R>¡ [¡ îu iÓy‹S>e dlp[u\fi S>e ‘pdp¡.
Ap ‘rhÓ [u\fifpS>_u A¡L$-A¡L$ L‹$]$fpAp¡ A_y‘d, AZdp¡g A_¡
ApÝepr—dL$ k‹N°l_p¡ M¯_p¡ k‹N°lu_¡ b¡W$u R>¡ L¡$ S>¡_¡ L$pm ‘Z gyà[ L$fu
iL$ep¡ _\u. Ap]$uðf cNhp__u 18 a}V$ KQu A_¡ 15 a}V$ ‘lp¡mu âr[dp R>¡
Ap D‘fp‹[ rhrh^ V|‹$L$p¡ ‘f rhrh^ âL$pf_p ]¡$fpkfp¡ R>¡. [¡dp‹ Ly$dpf‘pm, rhdg
ipl, Q$p¥dyMu, k‹âr[fpS>, Apq]$_p\ hN¡f¡ ]¡$fpkfp¡ dy¿e R>¡. lf A¡L$ ]¡$fpkfdp‹
k‹Ndfdf_u ApL$rjfi[ âr[dp R>¡. rh.k. 1315 dp‹ dlp_ ]$p[p S>NXy$ipl¡
iÓy‹S>e ‘hfi[ D‘f_p ]¡$hpgep¡_p¡ ˘Zp£Ùpf L$ep£ l[p¡. Ap S>¥_[u\fi 940 hjfi
‘yfpˇ 863 ky‹]$f k‹Ndfdf_p d‹q]$fp¡_p¡ kd|l Aph¡gp¡ R>¡. Apq]ðf cNhp__y‹
]¡$hm Qp¥dyM OpV$_y‹ R>¡. b¡ a}V$ KQu EcZu D‘f Ec¡gy‹ Ap d‹q]$f kÑph_
a}V$ ‘lp¡my A_¡ kX$kW$ a}V$ gp‹by R>¡. Ap d‹q]$f_u ‘|hfidp‹ Qp¡fk d‹X$‘ R>¡. d‹X$‘dp‹\u
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\p¡X$p ‘Nr\ep‹ QY$[p‹ A‹]$f\u Qp¡fk 31 a}V$_p¡ A‹[fpg Aph¡ R>¡. A¡dp‹ 12
\p‹cgpAp¡ D‘f fpM¡gp¡ OyçdV$ R>¡. kpd¡ S> NcfiN'l_y‹ Üpf R>¡. NcfiN'ldp‹ iyÙ
Apfk ‘lpZ_y‹ 12 Qp¡fk a}V$_y‹ KQy‹ tklpk_ R>¡. Ap tklpk__u Qpf¡e bpSy>
M|b S> _p_y‹ L$p¡[fL$pd R>¡. tklpk_ D‘f Sy>]$u-Sy>]$u q]$ipdp‹ dyM fpMu_¡
b¡W¡$gu Apq]$_p\ cNhp__u Qpf d|r[fiAp¡ R>¡. S>¥_p¡_p epÓp^pdp¡ dy¿e—h¡ ‘lpX$p¡
D‘f Aph¡gp‹ R>¡. rNf_pf, rblpfdp‹ Aph¡gy‹ kd¡[ riMf, iÓyS>e D‘f Aph¡gy‹
iÓy‹S>e [u\fi, Apby ‘f Aph¡gp¡ ]¡$ghpX$p_p ]$l¡fp hN¡f¡ S>¥_[u\fidp‹ dlÒh_p
epÓp^pdp¡ L$lu iL$pe.
(6) hX$_Nf - lpV$L¡$ðf dlp]¡$h_y‹ riº‘L'$r[ eyL$[ d‹q]$f :-
Vadnagar Hatkeshwar Mahadev temples Scupture.
ıL$Þ]$‘yfpZdp‹ ]$ipfiìep dyS>b
AmZV'odf‘{ aå‘§ gd'Vm{^ _‘§ ew^ _† $&
hmQ>H{$ídaO§ j{Ì§ _hm[mVH$ZmeZ_† $&&8
Ap ïgp¡L$ ‘f\u A_ydp_ L$fu iL$pe R>¡ L¡$ hX$_Nf_p¡ â]¡$i ‘yfpZL$pgu_
R>¡. ‘yfpZL$pm¡ Ap â]¡$i_¡ Ap_[fi L$p^p¡ R>¡. hX$_Nf_¡ Ap_[fi‘yf, Ap_‹]$‘yf,
Qd—L$pf‘yf hN¡f¡ _pdp¡\u ‘Z Ap¡mMp[p¡. dyOg kd°pV$ AL$bf_p ]$fbpf_p
dlp_ k‹Nu[f—_ k‹Nu[ kd°pV$ [p_k¡_¡ ]$u‘L$ fpN_u qfepT Ap ı\m¡ S> L$fu
lp¡hp\u ]$pl ‘¡]$p \ep¡. [p_p A_¡ fufu _pd_u b¡ _pNf L$ÞepAp¡A¡ d¡O dºlpf
NpB_¡ ]$pl_y‹ id_ L$eyfl Ap â]¡$idp‹ S>¡ gp¡L$p¡ hk¡ R>¡ [¡ rhi¡ AdyL$ Br[lpkrh]$„p¡_y‹
dp_hy‹ R>¡ L¡$ _pNf b°pßZp¡ L$píduf_u DÑf¡\u cpf[ hjfidp‹ Apìep. Nd¡ [¡d
NZp¡ [p¡e gp¡L$hpeL$p âdpZ¡ gp¡L$p¡_u iyqÙ ¯mhu_¡ A¡L$ ¯r[ [fuL¡$ Aphu
hk_pf _pNf opr[ NyS>fp[_p Br[lpkdp‹ i|fhuf, rhÜp_, L$gpâ¡du A_¡
rhÛpâ¡du ^fph[u [\p dy—k]„$u ¯r[ [fuL¡$ ¯Zu[u R>¡. _pNf b°pßZp¡A¡
dpÓ eS>dp_h'r[ L$fu ¯Zu _\u ‘f‹[y L$gd, L$X$R>u A_¡ bfR>u Qgphhpdp‹
‘Z Ly$im[p âpà[ L$fu R>¡.
_pNfp¡dp‹e A¡L$ k|ÿd c¡]$ R>¡. eS>dp_h'r[ L$f¡ A¡ _pNf b°pßZ A_¡ [¡
rkhpe_p‹ dpÓ "_pNf’ [fuL¡$ Ap¡mMpep.
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Ap ApMue _pNf ¯r[_p‹ ApfpÝe]¡$h [fuL¡$ rih˘ âı\pr‘[
\ep R>¡. Ap ApfpÝe ]¡$h_y‹ ı\m hX$_Nf_p‹ lpV$L¡$ðf dlp]¡$h NZpe R>¡. _pNfp¡
kpfpe NyS>fp[dp‹ fpS>eL$[pfi_¡ d]$]$ L$f_pf d‹Óu, q]$hp_ A_¡ L$ep‹L$ [p¡ fpS>eL$[pfi
S> b_u Nep. kp¥fpóV†$_p‹ fS>hpX$pAp¡dp‹ q]$hp_ [p¡ _pNfp¡ S> l[p. Qd—L$pf‘yf,
Ap_‹]$‘yf, Ap_[fi‘yf A_¡ hX$_Nf A¡d Sy>]$p Sy>]$p kde¡ Sy>]$p Sy>]$p _pd_p
a¡fapfp¡ Ap il¡f_p¡ hpf‹hpf rh_pi \ep¡ lp¡e A¡d k|Qh¡ R>¡. ApSy>bpSy>_p
rhı[pf\u ]$k¡L$ duV$f KQpB_p S|>_p V$vbp (V¡$L$fp) D‘f hk¡gy‹ lpg_y‹ Ap
hX$_Nf il¡f Ap hp[_u kprb[uŒ$‘ R>¡. hX$_Nf_y‹ lpV$L¡$ðf d‹q]$f Npd\u
‘ròd [fa R>¡. Npd_u ‘|hfi q]$ipdp‹ Mpd^¡f dp[p˘_y‹ ‘yfp[_ d‹q]$f R>¡.
\p¡X¡$ ]|$f ‘yóL$f[u\fi A_¡ Np¥fuLy‹$X$ _pd_p b¡ Ly‹$X$ R>¡.
(7) X$cp¡B qL$ºgp_u L$gp—dL$ L$pfuNfu :-
Dabhoi forts artistic skill.
]$cpfih[u - X$cp¡B. hX$p¡]$fp\u ‘|hfi ]$rnZ¡ 30 qL$.du. ‘f A¥r[lprkL$
il¡f - "X$cp¡B’ L$l¡[p‹ S> ep]$ Aph¡ lufp¡ L$qX$ep¡ A_¡ L$rh ]$epfpd.
ApS>¡ ‘Z X$cp¡Bdp‹ Ec¡gp¡ _¡ h¥chu kp¡g‹L$u eyN_y‹ ıdfZ L$fph[p¡
qL$ºgp_p¡ Ahi¡jcpN A¡ L$pmL$p_y‹ d‹q]$f A_¡ lufp cpNp¡m_p¡ A¡ ]$fhp¯¡ ¯ Z¡
]‹$[L$\p_¡ k˘h_ L$f¡ R>¡. 900 duV$f gp‹bp A_¡ 700 duV$f ‘lp¡mp A¡
rL$ºgp_p Qpf ]$fhp¯dp‹_p A¡L$_u A—e‹[ L$gp—dL$ L$pfuNufu ¯¡[p‹ ApS>¡ ‘Z
ıdfZdp‹ [p˘ \pe R>¡ A¡ fkde ]‹$[L$\p...
dlpfp¯ S>etkl¡ qL$ºgp¡ b‹^ph¡g. Ly$im lufp¡ L$qX$ep¡ bp‹^L$pd_p
AN°Zu. [¡_ _pd_u â¡rdL$p. â¡rdL$pA¡ riº‘_u dl¡ˇ‹ dpeyfl. fpS>e dpV¡$
ApV$gu L$mp ‘p\fp¡ R>p¡ [p¡ dpfu ep]$Nufu dpV¡$ L$iy‹L$ _lv ? A_¡ â¡dhi
lufpA¡ qL$ºgp_p ‘Õ\fp¡ Qp¡fu ‘Õ\fp¡_u S>`epA¡ dpV$u cfu [¡ ‘Õ\fp¡\u X$cp¡B\u
\p¡X¡$ ]|$f bp‹Ýey‹ "[¡_y‹ [mph’ X$cp¡B\u Qp‹]$p¡]$ S>[p‹ Qp¡fu ‘L$X$pB. Nyık¡ cfpe¡gp
fp¯A¡ lufp_¡ ˘h[p¡ qL$ºgp_u q]$hpgdp‹ Q˛ep¡. ‘Z hap]$pf kp\uAp¡A¡
QZ[fdp‹ bpL$p¡fy‹ fp¿ey‹ _¡ â¡rdL$p [¡_¡ [¡dp‹\u fp¡S> Ou_u ^ pf L$fu lufp_¡ ˘ h[p¡
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fp¿ep¡. ]$fhp¯¡ ‘|fp¡ \ep¡ ‘Z dp¡Vy‹$ k‹L$V$ Apìey‹. R>¡ºgu L$dp_ L$p¡B L$pfuNf\u
QY¡$ _lv. lufp rkhpe L$p¡B_¡ [¡ AphX¡$ _lv.
fp¯ d|‹Tpep¡ A¡V$g¡ [L$ ¯¡B lufp_p kp\uAp¡A¡ fp¯ ‘pk¡ AcehQ_
gu^y‹ A_¡ lufp_¡ blpf L$Y$pìep¡. lufpA¡ L$dp_ QY$phu ‘Z OZp kde ky^u
Ap¡R>u lhp\u V¡$hpe¡gp‹ [¡_p‹ a¡akp‹\u blpf_u lhp _ kl¡hp[p‹ [¡ d'—ey ‘pçep¡.
_¡ X$cp¡B Ap b¡_d|_ riº‘ipmu L$gp—dL$ cpNp¡m lufp cpNp¡m [fuL¡$ rh¿ep[
\B. Aphu S> bu˘ L$dp_ lufpA¡ L‹$X$pf¡gu [¡ R>¡ DÑf NyS>fp[_p TvTyhpX$pdp‹
‘R>u [p¡ qL$ºgp¡ cp‹`ep¡, A_¡L$ riº‘p¡ [|V$ep‹-fTþep‹. AhpfiQu_ kdedp‹ hmu
[¡_u k‹cpm g¡hpB. ApS>¡ M‹qX$[ R>[p‹ [¡_u riº‘kd'qÙ\u MrQ[ [¡_p [p¡fZp¡
L$dp_ A_¡ TŒ$Mp Apòefi ‘dpX¡$ [¡hp‹ R>¡.
(8) hph_y‹ ı\p‘—e :-
Np‹^u_Nf A_¡ [¡_u Apk‘pk L¡$V$gpL$ rhı[pf_¡ AgN rS>ºgp¡
b_phhpdp‹ Apìep¡ R>¡. Ap rS>ºgpdp‹ Np‹^u_Nf\u _˘L$ A_¡ Np‹^u_Nf\u
Ad]$php]$ Aph[p dpNfidp‹ S> Aph[p AX$pgS> Npd_u M|b S|>_u A¥r[lprkL$
hph_y‹ ı\p‘—e [p¡ rhð_p âhpkuAp¡_y‹ ApL$jfiZ bÞey‹ R>¡. A¡_p A_¡L$ dpm_¡
S>du__u _uQ¡ A_¡L$ Ap¡fX$phpmu bp‹^Zu. A¡_y‹ ı\p‘—e, A¡_p L$p¡[fZuhpmp
ı[‹cp¡-Np¡Mgp hN¡f¡_p‹ d_p¡fçe riº‘ Ap hph_¡ L$gp_p D—L'$óW$ _d|_p [fuL¡$
‘ yfhpf L$f ¡  R> ¡. hphp ¡ A_¡ ‘fbX$uAp¡ NyS>fp[_p gp ¡L $ı\p‘—e_u
rhrióV$[pAp¡ R>¡.
[¡dp‹ gp¡L$p¡‘ep¡NrN[p kp\¡ L$gp—dL$[p_p¡ A]„$cy[ d¡m kp^hpdp‹ Apìep¡
R>¡. d‹q]$fp¡dp‹ ^dfi kp\¡ [¡dS> hph ‘fbX$uAp¡dp‹ kphfiS>r_L$ gp¡L$p¡‘ep¡rN[p -
â¯L$ue D‘cp¡N ÖróV$ kp\¡ L$mp_p¡ A_yb‹^ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. hph_p L|$hpdp‹
E[fhp dpV¡$ gp‹bu-Óp‹ku _¡ iL$e A¡V$gu ‘lp¡mu ‘Nr\ep‹_u î¡Zu fQhpdp‹
Aphu R>¡. Ap\u [¡_p âh¡i A_¡ L|$hp hˆQ¡ Mpıky A‹[f lp¡e R>¡. Ap A‹[f_p
rhı[pf_¡ rhrh^ dpm bp‹^u cfhpdp‹ Apìep R>¡. A¡ ^f[u_u D‘f A¡L$ dpm
bp‹^hpdp‹ Apìep¡ R>¡. âh¡i ApNm d‹X$r‘L$-Qp¡[fp¡ hN¡f¡ fQpep‹ R>¡. Alv
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hphdp‹ AÞe fQ_p ]¡$Mp[u _\u. ‘Z AX$pgS> S>¡hu hphdp‹ dmu hph_u b¡
bpSy>Ap¡ ‘Õ\f_u ]$uhpgp¡-ı[‹cp¡ fQhpdp‹ Apìep R>¡. Np¡M b_pìep R>¡ A_¡
Ap b^p‹_¡ ky‹]$f L$p¡[fZu A_¡ riº‘p¡\u iZNpf¡g R>¡. ı\p‘—e ÖróV$A¡ hph
dlÒh_p¡ âL$pf R>¡. NyS>fp[_p dpNp£ D‘f [¡dS> _Nfp¡-Npdp¡dp‹ L¡$ ]¡$hı\p_p¡
‘pk¡ ‘yfpZp kde_u A_¡L$ hphp¡ R>¡. dlpdpNp£ D‘f [p¡ î¡óW$uAp¡ kp¥]$pNp¡f _¡
hZTpfpAp¡ ‘Z âhpkuAp¡_¡ ‘pZu_u _¡ rhfpd_u khg[ dpV¡$ hph b‹^ph[p.
hph b‹^phhu A¡ gp¡L$p¡‘L$pf A_¡ ‘y˛e_y‹ L$pd NZp[‹y. lh¡ OZu hphp¡ cp‹Nu
[|V$u-]$V$pB-‘yfpB NB R>¡. L¡$V$guL$ hZh‘fpi¡ Ahphfy \B NB R>¡. Dºg¡M_ue
L$lu iL$pe [¡hu 100 S>¡V$gu hphp¡ A—epf¡ Arı[—h ^fph¡ R>¡.
AX$pgS> hph_u ky‹]$f[p_¡ L$pfZ¡ kfL$pf¡ [¡_u ¯ mhZu L$fu_¡ âhpkı\p_
[fuL¡$ —ep‹ khg[p¡ L$fu R>¡. Ad]$php]$\u [¡ gNcN 18 qL$gp¡duV$f ]|$f R>¡. Ap
hph fy]$p bpBA¡ [¡_p ‘r[ huftkl_u ep]$dp‹ k‹h[ 1499 dp‹ b‹^phu l[u.
[¡_¡ ‘p‹Q d‹S>gp R>¡. hphdp‹ S>hp dpV¡$ ÓZ Üpf R>¡. A‹]$f S>[p‹ d‹X$‘ Aph¡ R>¡
A¡_p ‘f AóV$L$p¡Z OyçdV$ bp‹^¡gp¡, S>¡ A—epf¡ füp¡ _\u. ‘Z [¡_p \p‹cgp
kpfu lpg[dp‹ R>¡. ‘Nr\ep‹_u b‹_¡ bpSy> ky‹]$f L$p¡[fZuhpmp TŒ$Mp R>¡. _uQ¡
lp\u hN¡f¡ ApL'$r[Ap¡_p L‹$]$p¡fp L$f¡gp R>¡. S>¡ hph_p Np¡M ‘f iZNpf¡gp R>¡.
hph_u g‹bpB Ly$g 84 duV$f S>¡V$gu R>¡. hphdp‹ k‹ıL'$[ cpjpdp‹ g¡M R>¡ S>¡_p
‘f\u [¡ b‹^pep_u kpg hN¡f¡_u dprl[u dm¡ R>¡.
(9) Apby rkÙ n¡Ó :-
Apby dpV¡$ Ap‘Z¡ âh¡ihy‹ ‘X$i¡ huk¡L$ L$ugp¡duV$f S>¡V$gy‹ fpS>ı\p_dp‹.
Apby ApS>¡ fpS>ı\p_dp‹ R>¡. ApTp]$u ‘R>u_u cpjp hpf fpS>efQ_pdp‹ [¡
fpS>ı\p_dp‹ kdphpey‹. ‘Z A¥r[lprkL$ A_¡ kp‹ıL'$r[L$ ÖróV$A¡ [¡ NyS>fp[_p
S> rhı[pf kdp_ R>¡ A¡V$g¡ —ep‹ S>BA¡ [p¡ NyS>fp[_u blpf Nep S>¡hy‹
Mpk _ gpN¡.
A¡L$ hpf A¡ NyS>fp[_p S> kpd°pS>e_p¡ cpN l[y‹. hı[y‘pm, k¡S>‘pm
A_¡ rhdm d‹ÓuAp¡ Apby ‘f ]¡$ghpX$p_p‹ A]„$cy[ ]¡$hpge_y‹ r_dpfiZ L$fph¡gy‹.
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ApS>¡ ‘Z [¡ S>¥_p¡_y‹ [u\fi âhpkuAp¡_y‹ ApL$jfiZ A_¡ L$gpip¡Mu_p¡_y‹ L¡$ÞÖ R>¡.
Apbydp‹ L$p¡B ‘Z f¯Ap¡ ]$frdep_ ¯ Ap¡ [p¡ kp¥\u h y^ kl¡gpZuAp¡dp‹ NyS>fp[u
S> ¯¡hp dm¡. NyS>fp[ kp\¡ A¡_p¡ r_LV$$_p¡ _p[p¡ R>¡ - ‘p¡[p‘Zp_p¡ cph
‘Z R>¡.
dpDÞV$ Apby Afhºgu ‘hfi[dpmp_y‹ S> A¡L$ riMf. kdyÖ_u k‘pV$u\u
6 l¯f duV$f S>¡V$gy‹ KQy‹. ApMp¡ Xy‹$Nf [¡_u Apk‘pk_p hp‹k A_¡ AÞe
h'np¡_u NpY$ TpX$u_¡ L$pfZ¡ M|b frmepdZp¡ gpN¡ R>¡. hl¡[p‹-TfZp‹ [¡dp‹
Dd¡fp¡ L$f¡ R>¡, [p¡ S>‹Ngp¡dp‹ hpO hN¡f¡ âpZuAp¡ kl¡S> fp¡dp‹Q ‘Z L$fph¡.
dpDÞV$ Apby A¡ A‹N°¡¯¡A¡ rhL$kph¡gy‹ lhpMphp_y‹ ı\m-rNqf_Nf.
[u\fi [fuL¡$ âpQu_, A¥r[lprkL$ ÖróV$ A¡ ‘Z ‘fdpf fp¯Ap¡_p L¡$ÞÖ [fuL¡$
dlÒh_y‹, ‘Z lhpMphp_p ı\m [fuL¡$ rhL$kpìey‹ A‹N°¡¯¡A¡. Alv AQgNY$_p¡
qL$ºgp¡, hrkóW$pîd, NyfyriMf ‘f_y‹ Nyfy]$Ñı\p_ A_¡ ]¡$ghpX$p_p‹ ]¡$fp‹ [\p
Abyfi]$p]¡$hu hN¡f¡ M|b S|>_p‹ ı\p_p¡ R>¡ A_¡ ApS>¡e âhpkuAp¡_¡ ApL$j£ R>¡.
(A) A‹bp˘ :-
A‹bp˘ iqL$[‘uW$p¡dp‹_y‹ A¡L$ rkÙ ‘uW$ R>¡. N$p¥X$‘p]$pQpe£ iqL$[ ıÓp¡[p¡dp‹
fˆep‹ R>¡. i‹L$fpQpefi ‘Z iqL$[hp]$_p rldpe[u l[u. A¡_u â[ur[ A¡d_p
""kpƒ]$efi glfu’’ N°‹\dp‹ \pe R>¡. dpLfl$X¡$e ‘yfpZdp‹ [p¡ Q‹X$u‘pW$ kdpe¡g R>¡.
Abyfi]$prNqf (Apby ‘hfi[) ‘f Apfpkyf A‹bp˘dp‹ S>N]$‹bp_p d‹q]$f_y‹
â\d r_dpfiZ L$pefi_p¡ ei ‘fdpf fp¯ S>ifpS>_¡ Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap
fp¯_¡ dp[p˘ ‘f M|b Apı\p l[u.
Z_m{ X{ì‘¡ _hmX{ì‘¡ oedm‘¡ gVV§ Z_ $&
Z_ àH¥$¸‘¡ ^—m‘¡ oZ‘Vm àUVm æ_ Vm_† $&&9
rhóˇ_p ky]$ifi_Q¾$ hX¡$ ]¡$hu_p A‹Np¡_y‹ rhcpS>_ L$eyfl [¡d‹ S>ep‹-S>ep‹
]¡$hu_p A‹Np¡ ‘X$ep‹ —ep‹ —ep‹ ]¡$hu ı\p_L$p¡ \ep‹. bph_ iqL$[‘uW$p¡dp‹\u L$l¡hpe
R>¡ L¡$ R>p[u_p b¡ Vy$L$X$p \[p‹ R>p[u_p¡ X$pbp¡ cpN S>g‹]$fdp‹ ‘X$ep¡ A_¡ bu¯¡
Apfpkyfdp‹. Apd Apby A‹bp˘ [u\fi rkÙn¡Ó NZpey‹ R>¡. 1974-75 dp‹
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kfL$pf¡ d‹q]$f_p rS>Zp£Üpf_y‹ L$pd iŒ$ L$eyfl. Ap dpV¡$ ı\p‘—e ri‘ipıÓ_p
gå^ âr[róW$[ ‘Úîu A¡hp¡Xfi$ rhS>¡[p A_¡ kyârkÙ riº‘u îu âcpi‹L$f
kp¡d‘yfp_p dpNfi]$ifi_ l¡W$m L$pd iŒ$ L$ey fl. ^dfiipıÓ_p rhÜp_p¡ A_¡
riº‘ipıÓuAp¡_p Arcâpe dyS>b ˘Zp£Üpf_y ‹ L$pd Qpf [b…L$pdp‹
‘qf‘|Zfi \ey‹.
(10) kdyÖ L$p‹W¡$ ‘yfpZ ârkÙ _pfpeZ kfp¡hf :-
Historical famous Narayan lake near seaside.
L$ˆR>_p ‘ròd L$p‹W¡$ - ‘pqL$ı[p_u [Ø_ _˘L$ A_¡ L$fp‹Qu bfp¡bf
kpd¡ tl]$_y‹ A¡L$dpÓ b‹]$f L$p¡V¡$ðf\u b¡ qL$.du. ]|$f _pfpeZ kfp¡hf Aph¡g R>¡.
rlÞ]y$ ^dfiipıÓp¡A¡ cpf[dp‹ ‘p‹Q ‘rhÓ kfp¡hfp¡ NZpìep R>¡. DÑf¡
L¥$gpkdp‹ dp_k, ]$rnZdp‹ ‘‹‘p, ‘|h£ cyh_¡ðfdp‹ rb‹]y$, ‘ròd¡ _pfpeZ_¡
dÝedp‹ ‘yóL$f, ‘ròd¡ _pfpeZ kfp¡hf Ap _pd dpÓ\u ‘Z ‘rhÓ[p_u
â[ur[ \pe R>¡. AX$kW$ [uf\_u epÓpdp‹ _pfpeZ kfp¡hf_y‹ AN°ı\p_ R>¡ [¡\u
L$üy‹ R>¡ L¡$
VÌ Zmam‘UgaæVrW' ogÝYw g_w—‘m{ $&
g§J_m{ [Ì gw_hZ† _woZ ogÕoZf{od_† $&&9
_pfpeZ kfp¡hf A‹N¡_p¡ Dºg¡M îud]„$ cpNh[dp‹, b°ßh¥h[fidp‹, hpey,
rhóˇ hN¡f¡ ‘yfpZN°‹\p¡dp‹ ‘Z \e¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. _pfpeZ kfp¡hf ‘pk¡ îu
rÓL$dfpe˘_p d‹q]$fdp‹ g¡M R>¡ [¡_p ‘f\u ‘Z Ap kfp¡hf_y‹ A¥r[lprkL$
dlÒh kd˘ iL$pe R>¡. Apq]$ _pfpeZ d‹q]$fdp‹ Aph¡g _pfpeZ_u âpQu_
âr[dp ‘Z [[„ L$pgu_ riº‘ A_¡ ı\p‘—e_p¡ _d|_p¡ R>¡. Ap [u\fidp‹ ‘|hfi [fa
fpdNyap, gÿdZ Nyap A_¡ i‹L$f Nyap R>¡. kX$L$_u DÑf¡ îu dlpâcy˘ _u b¡W$L$_u
‘|hfi [fa Ap NyapAp¡ Aph¡gu R>¡.
(11) X$pL$p¡f :-
_qX$ep]$\u gNcN 40 qL$gp¡duV$f¡ DÑf¡ Aph¡gy‹ X$pL$p¡f d|m X‹$L$‘yf.
[¡ [fa S>[p‹ qL$gp¡duV$fp¡ ]|$f\u [¡_p DÑy‹N A_¡ rhrióV$ âL$pf_p riMf ‘f_u
^¯ eyNp¡\u epÓpmyAp¡_¡ Apd‹Óu fl¡gu ]¡$Mpi¡.
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[u\fiı\p_ ‘yfpˇ‹ A¡V$g¡ L$\pAp¡ ‘Z OZu lp¡e S>. d|m MpMqfey‹ Npd.
MpMfp_p TpX$ OZp‹. —ep‹ Np¡d[u [mph. [mphL$p‹W¡$ X‹$L$_p\ dlp]¡$h. L$l¡ R>¡
L¡$ Alv X‹$L$ F>rj_p¡ Apîd l[p¡ [¡\u S> Ap ı\p_ X‹$L$‘yf X$pL$p¡f L$l¡hpey‹.
Apdp‹ dy¿e—h¡ dlÒh_u ]‹$[L$\p [p¡ R>¡ X$pL$p¡f_p cL$[ bp¡X$pZp_u.
L$l¡hpe R>¡ L¡$, [¡ ÜpfL$p^ui_p¡ ‘fd cL$[. cNhp__¡ QY$phhp dpV¡$ lp\dp‹
[ygku DNpX$u ]$f R> dpk¡ ‘N‘pmp ÜpfL$p S>[p¡. _pd¡ hS>¡k‹N bp¡X$pZp fpS>‘y[.
L$pm¡ L$fu_¡ h'Ùphı\p_¡ L$pfZ¡ AiL$[ \ep¡ —epf¡ [¡_u cqL$[\u âkÞ_
A¡hp fZR>p¡X$fpe˘A¡ [¡_¡ ıhà_dp‹ L$üy‹ : "lh¡ [y‹ _ Aphu iL¡$ [p¡ lz‹ [pf¡ Npd
Aphu_¡ flui.’ cNhp__u k|Q_p\u bp¡X$pZpA¡ fpÓ¡ fZR>p¡X$_u d|r[fi d‹q]$fdp‹\u
D‘pX$u_¡ NpX$pdp‹ _pMu A_¡ NpXy‹$ ]$p¡X$pìey‹ X$pL$p¡f cZu. khpf¡ ‘y¯fuAp¡A¡ d|r[fi
_ ¯¡[p‹ [‘pk \B. bp¡X$pZp_y‹ _pd Apìey‹ A¡V$g¡ [¡_p¡ ‘uR>p¡ L$ep£. bp¡X$pZpA¡
Ddf¡W$\u X$pL$p¡f hˆQ¡ rhkpdp¡ g¡hp NpXy‹$ Ecy‹ fpM¡gy‹ —ep‹ L$l¡hpe R>¡ L¡$ cNhp_¡
gudX$p_u A¡L$ X$pm ‘L$X¡$gu [¡ duW$u \B Ne¡gu. Ap\u cL$[S>_p¡ cS>_
Npe R>¡
""ApMp gudX$pdp‹ A¡L$ X$pmu duW$p¡ lp¡ fZR>p¡X$ f‹Nugp !’’
ApS>¡ ‘Z A¡ ı\p_¡ ‘Ngp‹ R>¡ - —ep‹_p gudX$pdp‹ gp¡L$p¡ duW$u X$pm
ip¡Ýep L$f¡ R>¡. ‘Z hp[pfi ApNm Qpg¡ R>¡. khpf \[p‹dp‹ d|r[fi X$pL$p¡f ‘lp¢QpX$pe
R>¡. ‘Z ÜpfL$p_p NyNmu b°pßZp¡ Aphu ‘lp¢Q[p d|r[fi Ry>‘pX$hpdp‹ Aphu.
R>¡hV¡$ kdp^p_ \ey‹ A_¡ d|q[fi_¡ blpf L$pY$hpdp‹ Aphu.
NyNmu b°pßZp¡e¡ d|r[fi_p cpfp¡cpf kp¡_y‹ Ap‘hy‹ _‰$u \ey‹. Nfub
bp¡X$pZp ‘pk¡ A¡V$gy‹ b^y‹ kp¡_y‹ [p¡ L$ep‹\u lp¡e ? ‘f‹[y fZR>p¡X$_u â¡fZp\u
[ygp \B —epf¡ d|r[fi_y‹ hS>_ bp¡X$pZp_u ıÓu N‹NpbpB_u hpmu_p hS>_ bfpbf
\B füy‹.
12.4  NyS>fp[dp‹ A¥r[lprkL$ L$gp—dL$ [p¡fZ :-
 Gujarat’s historical artistic gate.
NyS>fp[dp‹ âpQu_ A¥r[lprkL$ ı\p_p¡ ‘f _p_p-dp¡V$p‹ riº‘ ı\p‘—ep¡,
hph, ]$fhp¯, [mph, ]¡$hmp¡ hN¡f¡ r_dpfiZ ‘pçep. L$‘X$hZS> [pgyL$p¡ _p_p¡
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R>[p‹ Apòefi ‘dpX¡$ [¡hp ı\p‘—e_p ky‹]$f _dy_p ¯¡hp dm¡ R>¡. Ly‹$L$phphdp‹
k‹¿epb‹^  Np¡M [¡dS> [¡dp‹_p ‘Nr\ep‹_u fQ_p ky‹]$f R>¡. W¡$f-W¡$f ky‹]$f L$p¡[fZu
L$f¡gu R>¡. Ly‹$L$phph_u blpf AX$uMd Ec¡gp L$ur[fiı[‹c_u L$pgL$pfuNfu ‘Z
b¡_d|_ R>¡. ""riº‘ f—_pL$f’’ dp‹ L$ur[fiı[‹c ([p¡fZ) _u rhı['[ dprl[u
âpà[ \pe R>¡.
àgmX§ _˚S>[ü¡d g «^_§ æV§^ g§‘wJ_† $&
[Ì[m¡ÌmoX d¥oÕíM am`‘§ Væ‘ ^ d{˛mXm $&10
hX$_Nf - huk_Nf_y‹ L$gp—dL$ A_¡ ky‹]$f L$dp_p¡\u ip¡c[y‹ [p¡fZ Aphp
NyS>fp[dp‹ Ly$g 13 [p¡fZp¡ âpQu_ L$gp_u Tp‹Mu L$fph¡ R>¡. S>¡dp‹ ipdm˘,
dp¡Y¡$fp_p‹ b¡, ApkyX$p ]¡$hX$p‹_p b¡, ]¡$hdpg, îu rgçbyS> dp[p, r‘gy‹Öp, hX$_Nf,
^|dgu, ‘‹Qdlpg. Ap D‘fp‹[_p ‹OZp li¡ S>¡ _pi ‘pçep‹ li¡. ‘f‹[y S>¡V$gp
[p¡fZp¡ âpàe R>¡ [¡ b^p S> [p¡fZp¡ âpQu_ eyN_u L$ur[fiNp\p Np[p AL$b‹^
Ecp R>¡.
12.5  âpQu_ AhpfiQu_ N'l r_dpfiZ ep¡S>_p :-
  Past & Present Plans of Housebuilding.
hpı[yipıÓdp‹ ]¡$h[pAp¡_p â^p_ riº‘u rhðL$dpfiA¡ N'l_u g‹bpB k‹]$c£
kd˘ b[pìey‹ R>¡ L¡$ N'lıhpdu_p lp\_p âdpZ\u N'l_y‹ r_dpfiZ L$fhy‹ ¯ ¡BA¡.
lp\ ‘R>u g‹bpB dp‘hpdp‹ n¡Óam_y‹ kp^_ Ap‹NmuAp¡\u ‘Z L$fhy‹
¯¡BA¡. N'l_u â—e¡L$ q]$ip_y‹ Ýep_ N'lıhpdu fpM¡. S>¡d L¡$ Bip_ MyZpdp‹
]¡$hd‹q]$f, ‘|hfi q]$ipdp‹ ı_p_N'l, Ar`_M|Zpdp‹ fkp¡B Of, DÑf MyZpdp‹
c‹X$pf A_¡ S>m, _¥F>—e MyZpdp‹ ip¥Qpºe, ‘ròd q]$ipdp‹ rhÛpæepk, hpeìe
q]$ipdp‹ ir_ N°l A_¡ Bip_dp‹ [¡dS> DÑf q]$ip [fa Ap¥jr^ fpMhp_y‹ ı\m
lp¡hy‹ ¯¡BA¡. S>¡d R>‹]$ipıÓdp‹ b[ph¡g Nyfy A_¡ gOy_u fQ_p R>¡ [¡hu S> fu[¡
Alv k‹L¡$[ rQp¡ Üpfp fQ_p L$fhu ¯¡BA¡. S>¡d L¡$ 5 Nyfy A_¡ 1 gOy. Of
M|b S> gp‹by A_¡ [¡_p Ap^pf¡ rhı[pfhpmy lp¡hy‹ ¯¡BA¡. rÓipg ÓZ Nˇ
A_¡ Q[yikpg Qpf Nˇ‹ lp¡e. N'l_p r_dpfiZdp‹ ApW$\u k[phuk A‹i ky^u
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qÜipmp ey…[ N'l_y‹ r_dpfiZ L$fhy‹ ¯¡BA¡. b°pßZp¡ dpV¡$ Q[yipgp nrÓep¡
dpV¡$ rÓipg, h¥íe dpV¡$ qÜipg A_¡ iyÖ dpV¡$ A¡L$ ipg_y‹ N'lr_dpfiZ L$fhy‹
¯¡BA¡. hpı[yfpS> hºgcdp‹ Ap dyS>b_y‹ hZfi_ R>¡. Q[ykipgN'l = Ap N'l
dy¿eŒ$‘dp‹ ‘p‹Q âL$pf_p¡ ]$ipfiìep¡ R>¡. b'l]„$k‹rl[p, hpı[yrhÛpdp‹ A¡d_y‹ r_Œ$‘Z
Ap âdpZ¡ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
(1) A¡L$ ipg N'l :-
A¡L$ ipg N'l Of_p ÓZ cpN âdpZ¡ g‹bpB A_¡ [¡ âdpZ¡ [¡ Of_u
KQpB lp¡hu ¯ ¡BA¡. D[f q]$ipdp‹ S>¡_y‹ dyM _ lp¡e [¡ ApW$ lp\ (N'l ıhpdu_p
lp\\u) A¡L$ kpg_y N'l L$l¡hpe R>¡. [¡dp‹ L$p¡B ‘Z âL$pf c¡]$p¡ ¯¡hp dm[p
_\u.
(2) qÜipg N'l :-
Of_u X$pbu [fa A¡L$-A¡L$ Atg]$ ApNm A_¡ S>¡dp‹ ÓZ gOy [¡dS>
S>dZu [fa A¡L$-A¡L$ gOy lp¡e [¡ kyefi_pdL$ N'l L$l¡hpe R>¡. Of_u ApNm
Qpf Atg]$, X$pbu [fa A¡L$ Atg]$ [¡ hpkh, Of_u ApNm ÓZ Atg]$,
X$pbu A_¡ S>dZu bpSy> b¡-b¡ Atg]$ lp¡e [¡ âpkp]$, Of_u ApNm Qpf
Atg]$ lp¡e [¡ rhdg ¯¡ rhdg_p dyM ‘pk¡ A¡L$ d‹X$‘ h^pfuA¡ [p¡ [¡ huefih‹[
[¡hu S> fu[¡ b¡ Atg]$ S>dZu [fa A¡L$ Atg]$ dÝedp‹, jV„$]$pk kp\¡ lp¡e [¡
cpkyf, S>dZu [fa A¡L$ Atg]$, A¡L$ gOyd‹X$‘, [¡ ]y‹]y‹$rc b¡ Atg]$ S>dZu
[fa A¡L$ Atg]$ lrh kp\¡ lp¡e [¡dS> Atg]$_u ApNm d‹X$‘ lp¡e [¡ ky[¡S>
L$l¡hpe R>¡. Of_p dyM_u ApNm ÓZ Atg]$, Atg]$_u ApNm A¡L$ d‹X$‘
A_¡ S>dZu [fa A¡L$ Atg]$ ‘R>u A¡L$ d‹X$‘ lp¡e [p¡ [¡_¡ leS> L$l¡hpe R>¡.
[¡hu S> fu[¡ Of_u ApNm ÓZ Atg]$ A_¡ b¡ d‹X$‘ lp¡e [p¡ [¡ dlpÞ[ L$l¡hpe
R>¡. Of_u ApNm b¡ Atg]$ b¡ d‹X$‘ S>dZu [fa b¡ Atg]$ X$pbu [fa lp¡e [p¡
[¡ jX$pnf A_¡ Ó¡gp¡L$‘X‹$bf ‘Z L$l¡hpe R>¡. [¡hu S> fu[¡ dyM kpd¡ b¡ Atg]$
A_¡ ApNm b¡ d‹X$‘ S>dZu bpSy> b¡-b¡ Atg]$ b‹_¡ Atg]$p¡_p dÝedp‹ A¡L$
Atg]$ lp¡e [¡_¡ hf]$ L$l¡ R>¡. [¡hu S> fu[¡ Qpf Atg]$ ApNm A¡L$ d‹X$‘ S>dZu
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bpSy> b¡-b¡ Atg]$ A_¡ dÝedp‹ b¡ Atg]$ lp¡e [p¡ [¡ dpgu_ L$l¡hpe R>¡. [¡hu
S> fu[¡ Of_u ApNm ÓZ Atg]$ S>dZu - X$pbu [fa A¡L$-A¡L$ gOy lp¡e [p¡
[¡ rhgpk [¡hu S> fu[¡ rhgpk Of_u ApNm A¡L$ d‹X$‘ Aph¡ [¡ L$dg Of_u
ApNm Qpf jZ lp¡e A_¡ A¡L$ d‹X$‘ lp¡e [¡_¡ ky‹]$f Of L$l¡ R>¡.
(3) rÓipg N'l$ r_dpfiZ :-
S>¡ N'ldp‹ ÓZ ipgpAp¡ lp¡e [¡_¡ rÓipg L$l¡ R>¡ Ap_y‹ buSy> _pd lrı[_u
rÓ]$i, rÓ]$iphpk, Ly$dy]$ ıhŒ$‘, R>Ó ‘yÓlf, L$pd lıhc¸$, ıh^_, Ly$b¡f,
L$pd]$, S>gS>, c¡kS>, NS>, S>e, r__p]$, L$ur[fiS>, Bðf, hf]$, cud, Ly$im,
hf]$, if]$, ]‹$X$L$, L$pL$‘n, tkl, h'j, L$p¡j, c¥fh, cf[, [fS>, Ly$b¡f, kpNf,
rR>f]$, f—_]$peL$, L$p¡gplg, ^ pÞe, kyn¡Ó, Qygrl, ‘no, kp¡d, i‹L$f, k$p¥¿e]$,
fp¯N°, Ak‹ey[, khfiip‹[, kp¥cp`eh^fi_, Ap_‹]$, Np¡h^fi_, Ó¥gp¡L$‘ky‹]$f,
îur[gL$, rhóˇrâe, îurÓ]$i, îur_hpk, îuh—k, îu^fp, îuc|jZ,
îu_pi, îurhgpk, îu[¡¯¡]$e, l\ hN¡f¡ A_¡L$ âc¡]$p¡ rÓipgdp‹ ¯¡hp
dm¡ R>¡.
S>¡ ipgp_y‹ dyM DÑf [¡ rÓ]$i, S>¡ N'ldp‹ ÓZ ipgp lp¡e [¡ lrı[_u,
S>¡_¡ ‘|hfi dyM lp¡e [¡ rÓ]$iphpk, ‘ròd dyM Ly$dy]$, ]$rnZ dyM kyŒ$‘, S>¡dp‹
Atg]$ A_¡ dyM DÑf lp¡e _¡ R>Ó, ‘|hfi lp¡e ‘yÓlf, ]$rnZ lp¡e L$pd, ‘ròd
lp¡e lıhc¸$, S>¡ Of_p dÝedp‹ j¸$]$pk lp¡e [¡ ıh^_ [¡dp‹ ‘|hfi dyMhpmp¡
Ly$b¡f, ]$rnZdyM ‘n, ‘ròd dyM_¡ L$pd[ L$l¡ R>¡. S>¡ Ofdp‹ ApNm Atg]$
lp¡e DÑf dyM lp¡e [¡ S>gS>, ‘|hfidyM c¡jS>, ]$rnZdyM NS>, ‘ròd dyM
le, ¯¡ Of_u ApNm_y‹ dyM dÝedp‹ lp¡e, A¡L$ d‹X$‘ lp¡e, A¡L$ c¸$ lp¡e, g\y
d‹X$‘ lp¡e [¡_y‹ dyM DÑf lp¡e [p¡ rhS>e, ‘|hfi lp¡e [p¡ S>e, ]$rnZ lp¡e [p¡
r__p]$ A_¡ ‘ròd lp¡e [p¡ L$u[fiS> L$l¡hpe R>¡. Of_u ApNm ÓZ Atg]$ lp¡e,
S>dZu [fa A¡L$ Atg]$ lp¡e, S>¡ DÑfdyM lp¡e [p¡ Bðf, ‘|hfidyM lp¡e [p¡
hf]$, ]$rnZ lp¡e [p¡ cud, ‘ròd lp¡e [p¡ Ly$im L$l¡hpe R>¡. S>¡ rÓipg_y‹
Of_p dyM ApNm ÓZ Atg]$ lp¡e, X$pbu A_¡ S>dZu bpSy> A¡L$-A¡L$ Atg]$
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lp¡e A_¡ DÑf q]$ip [fa dyM lp¡e [p¡ hf]$, ‘|hfi lp¡e [p¡ if]$, ]$rnZ lp¡e [p¡
]‹$X$L$, ‘ròd lp¡e [p¡ L$pL$‘n L$l¡hpe R>¡. [¡hu S> fu[¡ Qpf Atg]$ ApNm A¡L$
d‹X$‘ lp¡e, DÑf dyM lp¡e [p¡ tkl, ‘|hfi h'j, ]$rnZ NS>, ‘ròd lp¡e [p¡ L$p¡j
L$l¡hpe R>¡. Of_p dyM ApNm Qpf Atg]$ lp¡e A_¡ Of_u S>dZu bpSy> A¡L$
Atg]$ lp¡e A_¡ DÑf [fa dyM lp¡e [p¡ c¥fh, ‘|hfidp‹ lp¡e [p¡ cf[, ]$rnZ
lp¡e [p¡ _fS>, ‘ròddp‹ lp¡e [p¡ Ly$b¡f L$l¡hpe R>¡. rÓipg_p‹ dyM_u ApNm
‘p‹l lıh lp¡e, dyM DÑf lp¡e [p¡ kpNf, ‘|hfi lp¡e r^f]$, ]$rnZ lp¡e [p¡
f—_]$peL$, ‘ròd lp¡e [p¡ L$p¡gplg L$l¡hpe R>¡. ipg_p rhcpNdp‹ Atg]$ _lv
lp¡e DÑf q]$ip dyM lp¡e [¡ ^pÞe ‘|hfi dyM lp¡e [¡ kyn¡Ó, ]$rnZ Q|grl
‘ròd dyM lp¡e [p¡ ‘no L$l¡hpe R>¡. A¡L$ Atg]$hpmp¡ rÓipg, jV$]$pk kp\¡
r_rdfi[ \e¡gp¡ lp¡e [¡_¡ kp¡d L$l¡ R>¡. S>ep‹ jV„$]$pk _ lp¡e [¡ i‹L$f, rÓipg_p
Of_u ApNm dyM lp¡e, ‘p‹Q Atg]$ lp¡e, X$pbu S>dZu bpSy> ‘Z A¡L$
A¡L$ Atg]$ lp¡e DÑf dyM lp¡e [¡ kp¥¿e]$, ‘|hfi  lp¡e [p¡ fp¯N°, ]$rnZ lp¡e
[p¡ Ak‹ey[„, ‘ròd lp¡e [p¡ khfiip‹[ L$l¡hpe R>¡. rÓipg Of_u ApNm ‘p‹Q
Atg]$ lp¡e A_¡ X$pbu-S>dZu bpSy> _h Atg]$ lp¡e, Of_u hˆQ¡ jV$]$pk
lp¡e [¡ kp¥cp`e h^fi_, Of_p dyM ‘pk¡ R> Atg]$ lp¡e S>dZu X$pbu bpSy> A¡L$
A_¡ b¡ Atg]$ lp¡e [¡ Ap_‹]$, b¡ Atg]$hpmp¡ Np¡h^fi_, kp[ Atg]$hpmp dyMp
ApNm ÓZ ÓZ Atg]$ S>dZu-X$pbu [fa lp¡e [¡ Ó¡gp¡L$e ky‹]$f -kp[
Atg]$ dyM ApNm _ lp¡e A_¡ X$pbu-S>dZu [fa A¡L$-A¡L$ Atg]$ Ap¡R>p¡
lp¡e [¡ îu r[gL$ [¡hu S> fu[¡ Ó¥gp¡L$eky‹]$f Of\_p kp[ Atg]$p¡ A_¡ [¡_u
ApNm A¡L$ c¸$ h^pfhpdp‹ Aph¡ [¡ rhóˇrâe lp¡e R>¡. Of_p dÝedp‹ jV„$]$pk
lp¡e [¡ rÓ]$i, Of_u ApNm lıh lp¡e [¡ îur_hpk, Of_u ApNm b¡ Atg]$
[¡ îuh—k, Qpf Atg]$ [¡ îu^f, Of_p dyM_u ‘pk¡ kpd¡ b¡ Qpf Atg]$ lp¡e
[p¡ [¡_¡ îucyjZ L$l¡hpe R>¡. jV$]$pkhpmp rÓipg Of_u ApNm ‘p‹Q Atg]$
îu_p\ R> Atg]$ - îu r[gL$, Of_u dÝedp‹ b¡ jV„$]$pk lp¡e [¡ îu rhgpk,
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Of_u ApNm kp[ Atg]$ lp¡e [¡_¡ îu [¡¯¡]$e L$l¡hpe R>¡.
(4) Q[yipg N'l :-
(1) khfi[p¡ cÖ hpı[y :- S>¡ hpı[y_u Qpf¡e [fa Atg]$ lp¡e [¡_¡ khfiÓcÖ
L$l¡hpe R>¡. Ap hpı[ydp‹ Qpf¡e q]$ipAp¡dp‹ Üpf lp¡e R>¡.
(2) _‹Ûph[fihpı[y :- Ap hpı[ydp‹ ipgp_u cv[\u â]$rnZp L$fu_¡ Atg]$
ky^u ‘lp¢Qu iL$pe R>¡. ‘ròd q]$ip rkhpe bpL$u ÓZ q]$ipAp¡dp‹ Üpf
lp¡e R>¡. Ap dpV¡$ Ap_¡ _‹Ûph[fihpı[y L$l¡ R>¡.
(3) h^fidp_ hpı[y :- Ap hpı[ydp‹ Üpf Atg]$_p A‹[fN_ lp¡e R>¡. Alv
b¡ Atg]$ lp¡e R>¡. [¡dS> â]$rnZp_p kdedp‹ Óu¯ Atg]$\u â]$rnZp
L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap h^fidp_ hpı[ydp‹ ]$rnZ q]$ip_y‹ Üpf hrS>fi[
d_pe R>¡.
(4) ıhrı[L$ hpı[y :- Ap hpı[ydp‹ ‘ròd q]$ipdp‹ Atg]$_p A‹[Nfi[
r_dpfiZ L$pefi L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘ròd q]$ip\u âpf‹c \_pfp¡ Atg]$
‘|hfi q]$ip_u ipmp k‹r^ k‹g`_ \hy‹ ¯¡BA¡. Ap hpı[ydp‹ L¡$hm ‘|hfi
q]$ipdp‹ S> Üpf lp¡e R>¡.
(5) fyQL$ hpı[y :- Ap hpı[ydp‹ ‘|hfi A_¡ ‘ròddp‹ Atg]$ lp¡e R>¡. hpı[ydp‹
DÑf q]$ip_y‹ Of Aiyc d_pey‹ R>¡ A_¡ AÞe q]$ipAp¡_y‹ N'l M|b S>
iyc dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡.
_‹Ûph[fi A_¡ h f^idp_ hpı[y khfi dpV¡$ î¡óW$ NZpe R>¡. ıhrı[L$ A_¡ fyQL$
hpı[y dÝe A_¡ khfiÓ cÖ hpı[y ]¡$h[p, fp¯, fpS>d‹Óu A_¡ fpS>e Aprî[
‘yfyjp¡ dpV¡$ iyc NZpe R>¡. AÞep¡ dpV¡$ Aiyc NZpe R>¡. hpı[yipıÓ_p Ap^pf¡
fp¯, fpZu, fpS>Ly$dpf, d‹Óu B—epq]$_p Of_y‹ r_dpfiZ dp‘_ A_¡ Apg¡M_
âdpZ¡ \hy‹ ¯¡BA¡. fp¯_y‹ dy¿e Of 108 lp\_u g‹bpBhpmy AÞe Qpf N'l
¾$di: 8-8 lp\ OV$pX$u S>B_¡ Of_y‹ r_dpfiZ L$fhy‹ ¯¡BA¡.
r N'l âh¡i A_¡ r_Zfie :-
N'l âh¡i kde¡ rcÞ_-rcÞ_ rı\r[_y‹ q_dpfiZ \[y‹ lp¡e R>¡ A_¡ [¡_¡
Ap^pf¡ [¡_p âL$pf_y‹ r_Œ$‘Z Alv L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. S>¡dL$¡ N'l_u k‹dyM
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âh¡i DÑk‹N S>¡_¡ î¡óW$ âh¡i L$l¡ R>¡. Of_u ‘pR>m\u âh¡i \pe [p¡ [¡_¡
‘'óV$$c‹N âh¡i L$l¡ R>¡. Of_p‹ dy¿e Üpf¡ âh¡i L$epfi ‘R>u S>dZu [fa S>çep
‘R>u âh¡i \pe [p¡ [¡_¡ kìe âh¡i L$l¡ R>¡. Üpf_u X$pbu bpSy> âh¡i L$fhpdp‹
Aph¡ [p¡ [¡_¡ A‘kìe L$l¡ R>¡. ‘ròd q]$ip_y‹ Of lp¡e, ‘|hfi q]$ip [fa\u kÞdyM
âh¡i L$fhpdp‹ Aph¡ [¡ âur[]$peL$, Of_y‹ dyM ]$rnZ lp¡e, X$pbu [fa\u âh¡i
L$fhpdp‹ Aph¡ [¡ lu_bplz, ¯¡ Of_y‹ dyM ‘|hfidp‹ lp¡e, ‘ròd\u ‘|hfi [fa âh¡i
L$fhpdp‹ Aph¡ [¡ ‘|Zfi bplz L$l¡hpe R>¡. Apd N'l âh¡i_p Qpf âL$pf_p c¡]$p¡_y‹
r_Œ$‘Z hpı[yipıÓdp‹ ]$ipfihhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
r [nL$$ :-
ch_ A_¡ dL$p_dp‹ r_rdfi[ [dpd kpdN°u_y‹ dp‘, bpfu-bpfZpdp‹
L$ep âL$pf_u _L$ku [¡dS> L$p¡[fZu (Design) L$fhp_u R>¡ [¡ A‹N¡_p¡ qhQpf
L$f¡ R>¡. [¡‘Z d|m ı\p‘—e_y‹ râe ‘pÓ R>¡. Ap^yr_L$ cpjpdp‹ Ap_¡ Designer
L$l¡ R>¡.
r h^fiL$u$ :-
Ap gpL$X$p_y‹ L$pefi L$f_pf, ch__u A‹]$f [dpd âL$pf_p M‹X$p¡ b_ph_pf,
dpV$u L$pefidp‹ r_‘yZ (Ap y^r_L$ kdedp‹ rkd¡ÞV$, L$pL$fu, f¡[u hN¡f¡ rdn hı[y_p¡
¯ZL$pf) lp¡hp¡ S>Œ$fu R>¡. Ap^yr_L$ kdedp‹ Ap_¡ Supervisor ‘Z L$lu
iL$pe.
Ap D‘fp‹[ d_yóepge Q‹qÖL$pdp‹ b[phhpdp‹ Apìey‹ R>¡ L¡$ ı\‘r[_¡
hpı[yipıÓ_y‹ kdN° op_ lp¡hy‹ ¯¡BA¡. [¡ NrZ[ipıÓ_p¡ ¯ZL$pf, ‘yfpZ_p¡
¯ZL$pf, rQÓL$gpdp‹ ]$n [dpd ]¡$ip¡_u epÓp L$fu lp¡e, ˘[¡rÞÖe, k—ehp]$u,
r_fp¡Nu, L$dfir_óW$, ip‹[ A_¡ A_¡L$ rdÓp¡\u kÞdpr_[ lp¡hp¡ ¯¡BA¡.
dedÑd„dp‹ ‘Z Aphp NyZp¡_u QQpfi L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
- d‹Óu N'l_u fQ_p :-
¾$d 1 2 3 4 5
lı[âdpZ 60 56 52 48 44
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Aphu fu[¡ d‹Óu_p N'l_u fQ_p \e¡gu lp¡hu ¯¡BA¡.
- ‘V$fpZu N'l_u fQ_p :-
¾$d 1 2 3 4 5
lı[âdpZ 80 74 68 62 56
‘V$fpZu N'l_u fQ_p Ap âdpZ¡ \e¡gu lp¡hu ¯¡BA¡.
- fpS>Ly$dpf N'l_u fQ_p :-
¾$d 1 2 3 4 5
lı[âdpZ 110 104 98 92 86
fpS>Ly$dpf N'l_u fQ_p Ap âdpZ¡ \e¡gu lp¡hu ¯¡BA¡.
Apd, hpı[yipıÓ d|mŒ$‘¡ Ap^yr_L$ rhop__p âdpZ¡ âdprZ[ R>¡.
Alv ‘‹Qdlpc|[p¡\u âpf‹c L$fu_¡ dp_h dpÓ_p ifufdp‹ L$pd L$f_pfp ‘‹Q[Òhp¡
kp\¡ hpı[y_p¡ k‹b‹^ [¡dS> d_yóe_¡ kyM-ip‹q[ L¡$hu fu[¡ âpà[ \pe, dp_h
kyMu L¡$d fl¡ [¡ hpı[yipıÓ_p¡ dy¿e Ýe¡e R>¡. k|ÿd [\p rhi]„$$$dp‹ rhi]„$$
rhQpf A_¡ M|b S> tQ[_ L$fu_¡ b°ßp‹X$u E¯fi_¡ ‘'Õhudp‹ L¡$hu fu[¡ gphu
iL$pe. [¡ dpV¡$ hpı[yipıÓ k‹L$º‘bÙ R>¡. Sy>]$p-Sy>]$p âL$pf_p r_dpfiZ L$pep£
A_¡ ı\p‘—eL$mp hpı[yipıÓ_u d|m Ap^pfrigp R> ¡.
12.6  Nyà[L$gp-rQÓL$gp-d|r[fiL$gp A_¡ cur[L$prQÓp¡dp‹ ApL$pf_uApfp^_p  :-
  Use of shapes in Guptakala, Chitrakala, Murtikala...
kS>fi__u epÓp_¡ L$]$u A‹[ _\u lp¡[p¡ A¡_¡ L$]$u f¡MpAp¡dp‹ bp‹^u iL$p[u
_\u. ‘rfh[fi_iug kdpS>_u Q¡[_p_¡ rQrÓ[ L$f[u Nyà[L$gp - rQÓL$gp -
d|r[fiL$gp A_¡ cur[L$prQÓp¡ r_[_hp Œ$‘¡ âpNV„$e ‘pd[p‹ füp‹ R>¡ A_¡ A_pq]$
L$pm ky^u A¡d S> \[y‹ fl¡i¡. L$pfZ L$p¡B ‘Z L$gp A¡ kdpS>_u k‹ıL$pqf[p_y‹
âr[tbb R>¡. S>¡ [¡ kde_p‹ kd'qÙ A_¡ h¥ch, fk A_¡ fyrQ, kyM A_¡ ip‹r[
[¡dS> rhL$pkp¡ÞdyM ÖróV$ [¡d_p‹ L$gpkS>fi_p¡dp‹ ArcìeL$[ \e¡gp lp¡e R>¡.
(1) Nyà[L$gp :-
dlpfpóV†$ fpS>edp‹ Ap¥f‹Npbp]$\u 57 qL$.du. A_¡ a]$pfi‘yf\u 6 qL$.du.
]|$f k‘pfiL$pf¡ hl¡[u hpOp¡fp _]$u_p L$p‹W¡$ rNqfdpmpAp¡dp‹ L$p¡[fpe¡gu AS>‹[p_u
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NyapAp¡ â¿ep[ R>¡. Ap NyapAp¡dp‹ Nyà[L$gp_p M¯_p ‘X¡$gp R>¡. Mpk L$fu_¡
bp¥Ù^dfi_¡ L¡$ÞÖdp‹ fpMu_¡ L$gpL$pfp¡A¡ cìe L$gpk'róV$ fQu R>¡. cNhp_ byÙ_p
˘h_ âk‹Np¡, ]¡$h-]$p_hp¡, en, qL$Þ_f, Np‹^hfi hN¡f¡_p k‹cp¡N i'‹Npf rQÓp¡
D‘fp‹[ h¡ic|jp, L¡$ic|jp hN¡f¡_p d_dp¡lL$ rQÓp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. AS>‹[p_u
â¿ep[ Nyà[L$gpdp‹ Óu¯ _‹bf_u dpf-Ap¾$dZ _pd_u Nyap_p rQÓp¡dp‹ dpf
A¡V$g¡ ""L$pd]¡$h’’ A\pfi[„ âgp¡c_ dpf_u k¡_p cNhp_ byÙ_¡ O¡fu hm¡ R>¡.
A¡d_y‹ d_ Qrg[ L$fhp d\[u A_¡L$ L$prd_uAp¡ A_¡ fpnkp¡ S>¡hu cep_L$
ApL'$r[_u hˆQ¡ ‘Z cNhp_ byÙ kp¥çe A_¡ ip‹[ cph¡ sı\f S>Zpe R>¡. Ap
D‘fp‹[ fpdpeZ, dlpcpf[ A_¡ rih dlp—çe_p rhrcÞ_ âk‹Np¡ fS|> \ep
R>¡. N‹Np, edy_p A_¡ kfıh[u_p‹ riº‘p¡ L$p¡[f¡gp ¯¡hp dm¡ R>¡. N‹Nph[fZ,
rÓ‘yf k‹lpfL$ rih, NfyX$hplL$ rhóˇ_p‹ ky‹]$f riº‘p¡ L‹$X$pfhpdp‹ Apìep R>¡.
Apd Ap Nyà[L$gp_p cphhplu riº‘dp‹ riº‘L$pf_u kS>fi_is…[_p¡
¿epg Aph¡ R>¡.
(2) rQÓL$gp :-
Nyà[L$pm_p kyhZfieyN ‘R>u L$gp_p n¡Ó¡ Nr[ ^udu ‘X$u l[u. L$pfZ L¡$
dp¡V$p kpd°pS>ep¡_p¡ A‹[ Apìep¡ A_¡ ]¡$idp‹ _p_p‹-_p_p‹ fS>hpX$pAp¡_p¡ eyN iŒ$
\B Nep¡ l[p¡. fS>hpX$pAp¡A¡ fpS>edp‹ ‘p¡[‘p¡[p_u fu[¡ L$gp_p¡ rhL$pk \hp
gp`ep¡ l[p¡. ‘qfZpd¡ AgN-AgN rQÓi¥guAp¡ Ası[—hdp‹ Aphu. S>¡hu
L¡$ fS>‘|[ i¥gu, fpS>ı\p_u i¥gu, dp¡Ngi¥gu, L$p‹N i¥gu hN¡f¡. fS>‘|[
rQÓi¥gu_p rQÓp¡dp‹ _pfu‘pÓ _pSy>L$ A_¡ L$p¡dm R>¡. [p¡ fpS>ı\p_u fS>‘|[
rQÓi¥gudp‹ gp¡L$L$gp_¡ Ap^pf¡ ]$uhpgp¡ D‘f rQÓp¡ rQ[fpe¡gp ¯¡hp dm¡ R>¡.
Ap D‘fp‹[ rÀı[u^dfi_p âQpf dpV¡$ Biy_p ˘h_âk‹Np¡_p‹ rQÓp¡ dp¡T¡BL$
L$mp Üpfp â]$rifi[ \e¡gu R>¡.
Apd [p¡ rQÓL$mp A_¡ riº‘L$mp_y‹ ‘N¡fy‹ R>¡L$ âpN¥r[lprkL$ L$pmdp‹
dm¡ R>¡. Nyaphpku dp_huAp¡_u Nyap_u ]$uhpgp¡ ‘f rQÓp¡ dmu Apìep R>¡.
Nyap_u ]$uhpg ‘f L$p¡gkp\u rQÓp¡ ]$p¡fpe¡gp ¯¡hp dþep. ‘Õ\f_p lr\epfp¡
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OX$hp‹ [¡ riº‘L$gp A_¡ q]$hpgp¡ D‘f rQÓp¡ ]$p¡fhp [¡ rQÓL$gp. DÑf â]¡$idp‹
Aph¡gu rdf¯‘yf_u NyapAp¡, dÝe â]¡$i_u ¯¡Nudpfp, rhÝepQm ‘hfi[_u
dlp]¡$h_u V¡$L$fuAp¡_u NyapAp¡ R>¡. NyS>fp[dp‹ Ak‹¿e rQÓL$gp_p¡ rhL$pk \ep¡
[¡dp‹ S>¥_ c‹X$pfp¡dp‹\u dmu Aph[p ‘p¡\urQÓp¡ ‘f\u ApS>_u ap¡V$p¡N°pau_u L$mp
rhL$ku R>¡. kpdpÞe fu[¡ rQÓL$mp_u crN_u L$mp ap¡V$p¡N°pau_u L$mp R>¡.
(3) d|r[fiL$gp :-
âpQu_L$pm\u dp‹X$u ApS> ky^u d|r[fiL$gp_p¡ rh^p_p¡ ""riº‘f—_’’
_pd_p N°‹\dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. Ofdp‹ kpdpÞe fu[¡ ‘Õ\f_u d|r[fi A\hp d‹q]$f_p¡
r_j¡^ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. Ofdp‹ d|r[fi fpMu iL$pe ‘Z A¡L$ h¢[\u dp¡V$u d|r[fi
fpMu iL$p[u _\u.
AxîR>[dm'Xmaä‘ odVpæV‘m'dX{d Vw $&
J¥h{fw àoV_m H$m‘m' ZmoYH$m eæ‘V{ ]wY¡ $&&
e¡bt XmØ_‘r h¡_t Ym¸dmÚmH$magå^dm_† $&
àoVîR>m§ d¡ àHw$drV' àmgmX{ dm J¥h{ Z¥[ $&&11
‘Õ\f, L$póW$, kp¡_y A_¡ AÞe ^p[yAp¡_u d|r[fi Ofdp‹ fpMhu NyS>fp[
fpS>ı\p__p‹ riº‘ [\p rQÓL$gp_p _d|_pAp¡ âQ|f âdpZdp‹ dm¡gp A¡V$g¡
dp¡V¡$cpN¡ A¡ L'$r[Ap¡ [fa S> L$gprh]$p¡_u ÖróV$ M¢Qpe¡g ¯¡hp dm¡ R>¡.
riº‘f—_ _pd_p N°‹\dp‹ rhóˇ_u fS> d|r[fi_y‹ rh^p_, 24 r[\fiL$fp¡ [\p
rS>_pgep¡_y‹ hZfi_ A_¡ iprgN°pd_u L$p¡B‘Z rigp lp¡e [¡ khfiÓ ‘|¯‘pÓ R>¡.
‘f‹[y b¡ rihtgN, ÓZ NZ¡i, b¡ i‹M, b¡ k|efi âr[dp, ÓZ ]¡$hu (iqL$[)
_u âr[dp, b¡ ÜpfL$p_p Np¡d[uQ¾$ A_¡ b¡ iprgN°pd_y‹ ‘|S>_ Of_p d‹q]$fdp‹
fpMhy‹ N'lıhpdu dpV¡$ DÜ¡N (AiprÞ[) L$pfL$ R>¡.
J¥h{ obÛ‘§ ZmÀ‘“ JU{eoÌV‘§ VWm
eÛ‘§ VWm gy‘m} ZmÀ‘m£ eo•VÌ‘§ VWm $&&12
Û{ MH«{$ ÛmaH$m‘mæVw embJ«m_ oebmÛ‘_† $&
V{fm§ Vw [yOZ{Z¡d CÛ¡J§ àmßZw‘mX† J¥hr $&&13
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(4) cur[L$p rQÓp¡ :-
cv[ D‘f rQÓp¡ L$fhp_u â¡fZp d_yóe_¡ Apq]$L$pm\u dm¡gu R>¡.
‘pjpZeyNdp‹ NyapAp¡_u cv[p¡ ‘f_p‹ rQÓp¡ Üpfp [¡d_¡ k‹ıL$pf_u A¢^pZuAp¡
dmu Aphu. Aphp _d|_pAp¡ NyS>fp[_p rilp¡f, ¯ d_Nf, hX$p¡]$fp, L$ˆR> hN¡f¡
ı\mp¡A¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. rilp¡f_p S|>_p fpS>dl¡g_p M‹X$dp‹ cv[p¡_p D‘f_p
cpN¡ gp‹bp ‘V$dp‹ hM[tkl˘ W$pL$p¡f¡ rQ[m ‘f QY$pB L$fu_¡ rhS>e d¡mhu
[¡_¡ bph_ M‹X$dp‹ f‹Nu_ rQÓp¡hpmp N‹˘ap‹ Œ$‘¡ H`g¡ÞX$dp‹ R>‘phu ârkÙ L$f¡g
l[y‹. ¯¡ L¡$ Ap cur[L$p rQÓp¡ _óV$ Ahı\pdp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. ¯d_Nf Mp[¡
[¡_p dl¡g_u ]$p¡Y$u_u cv[ ‘f c|Qf dp¡fu_y‹ eyÙ rQ[fpe¡gy‹ R>¡. hX$p¡]$fpdp‹
[p‹b¡_p hpX$p_u b¡ d‹S>gu lh¡gu_u cv[p¡ ‘f Apg¡Mpe¡gp‹ rQÓp¡dp‹ dlpfpóV†$ue
i¥gu_u R>p‹V$ ı‘óV$‘Z¡ h[pfie R>¡. L¡$àV$_ d¡L$dX$p£ _pd_p A‹N°¡S> Ar^L$pfuA¡
L$ˆR>_p A‹¯f Mp[¡ 1818 dp‹ ‘p¡[p_p b‹Ngpdp‹ L$ˆR>_u ‘f‹‘fpN[ L$dp‹Nf
i¥gudp‹ cur[L$prQÓp¡ L$fpìep. lpgdp‹ b‹Npgp_p A¡L$ M‹X$dp‹ Ap cur[L$p rQÓp¡
¯¡hp dm¡ R>¡. ]$uhdp‹ _Nf i¡W$_u lh¡gu_u blpf_u ApMu cv[ rQÓL$pd\u
cf¡gu ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap L$gphpfkp¡ AdyL$ S>`epA¡ kpfu fu[¡ kQhpe¡gp¡ R>¡.
dp¡Y¡$fp k|efid‹q]$f_p \p‹cgpAp¡dp‹ D‘f\u dp‹X$u _uQ¡ ky^u rQÓp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
S>¡ rQÓp¡ L$p¡[fL$pd L$fu ip¡cpedp_ b_ph¡gp R>¡. d‹q]$f_u ]$uhpgp¡_p¡ blpf_p¡
cpN d|r[fiAp¡ L$p¡[fu_¡ ¯Zu cfu ]$u^p¡ R>¡. Apd dp¡Y¡$fp_p k|efid‹q]$fp¡dp‹ S>¡
cur[L$prQÓp¡_p¡ b¡_d|_ M¯_p_p¡ Ap^yr_L$ ı\‘r[Ap¡ kçâ[ kdedp‹
D‘ep¡N L$fu hpı[yL$gp_¡ ˘ h‹[ A_¡ âQpf ‘kpf L$fhp_p¡ âepk L$fu füp R>¡ [¡
âi‹kp_¡ ‘pÓ R>¡.
12.7  ]¡$h‘¸$_ (]$uh) dp‹ A¥r[lprkL$ ı\p‘—ep¡ :-
Diu is tiny island situated slightly off the coast of Kathiawar near
the Port of Veraval in Gujarat with a coasted length of 21 kms. and is at
a distance of about 768 kms. from Daman the capital of the newly
formed Union Territory of Daman and diu. Diu is bounded by Junagadh
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and Amreli District of Gujarat in the North and by the Arabian Sea from
three sides.
ApS>¡ ‘Z ]$uh b¡V$_u ‘|hfi q]$ipA¡ KQp L$pmdvY$ MX$L$p¡\u kyfrn[
‘pZuL$p¡W$p¡ R>¡. Ap A¥r[lprkL$ [¡dS> ı\p‘—e_u ÖróV$A¡ dlÒh_y‹ ı\p_ ^fph¡
R>¡. AapV$ OyOh[p Afbu kdyÖ_p dp¡¯‹ A_¡ A¡dp‹\u k[[„ r_ó‘Þ_ \[y‹ kyfçe
k‹Nu[ ¯Z¡ Ap ‘pZuL$p¡W$pAp¡A¡ gpX$ gX$ph¡ R>¡. ]$uh_p Ap fnp—dL$ qL$ºgp_¡
h y^ kyfrn[ b_phhp ApS>_p¡ ‘pZu L$p¡W$p¡ L$l¡hpe R>¡ [¡_y‹ bp‹^ L$pd dg¡L$ A‘pT
_pd_p‹ lbku kyg[p_¡ L$f¡g. Ap [¡ kde_u [p[u AphíeL$[p li¡. L$pfZ L¡$
[¡ kde¡ Apfb Qp‹Quep hpf‹hpf ]$uh D‘f lzdgp¡ L$f[p. ‘pZuL$p¡W$p¡ A_¡
kdu‘dp‹ fl¡g qL$ºgp hˆQ¡ dS>by[ gp¡Y$p_u kp‹L$m l[u. qL$ºgp_y‹ bp‹^L$pd
1535-36 dp‹ _y_-]$-Ly$Þep_p kdedp‹ L$fhpdp‹ Aph¡g ‘f‹[y B.k. 1546
‘R>u kf kybp ¯ ¡Ap¡ÞX$u L$pfÓp¡A¡ ˘ Zp£Üpf L$fph¡g. qL$ºgpdp‹ k¥r_L$p¡_u fl¡W$pZ
ìehı\p, ipkL$ue L$Q¡fuAp¡, [¡dS> rNf¯Of R>¡. gp‹bp kde ky^u iÓy]$g\u
bQhp dpV¡$ ]$pŒ$Np¡mp, A_pS>, ‘pZu, k‹N°l L$fhp dpV¡$ ‘epfià[ ìehı\p l[u.
[]$y‘fp‹[ iÓyAp¡\u bQu_¡ cpNhp dpV¡$ (V¡$_g) kyf‹Np¡ ‘Z b_phhpdp‹
Aph¡gu R>¡.
""d|ºe dpfy‹ L$p¡B L$]$f]$p__¡ S>B ‘|R>¯¡,
dm¡ ¯¡ [L$ [p¡ A¡L$hpf ]$uh Aph¯¡.’’
D_p\u 10 qL$gp¡duV$f ]$rnZ¡ Aph¡g ]$uh_p OX$[fdp‹ A_¡L$
k‹ıL'$r[Ap¡A¡ Dd]$p apmp¡ Apàep¡ R>¡. ]$uh iå]$_p¡ D]„$ch k‹ıL'$[ iå]$ ""Üu‘’’
D‘f\u \ep¡ R>¡. 14 du A_¡ 16 du k]$u ]$fçep_ ]$uh_u NZ_p î¡óW$ b‹]$fp¡dp‹
\[u A_¡ âpQu_ kdedp‹ S>g‹]$f _pd_p¡ fp¯ ]$uh D‘f ipk_ L$f[p¡ l[p¡.
—epfbp]$ 16 du k]$udp‹ auf‹NuAp¡ ]$uhdp‹ Apìep.
]$uh S>¡V$gy‹ AhpfiQu_ ‘efiV$L$ L¡$ÞÖ [fuL¡$ dlÒh ^fph¡ R>¡. A¡V$gy‹ S> dlÒh
A¡L$ A¥r[lprkL$ _Nfu [fuL¡$ ‘Z ^fph¡ R>¡. A¡_p¡ ApNhp¡ Br[lpk, ‘yfpZp¡
qL$ºgp¡, k¡ÞV$‘p¡g QQfi, d‹q]$fp¡ A¡_p [pÖíe ‘yfphp R>¡.
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rlÞ]y$ ^dfidp‹ Ap V$p‘y ‘yfpZ ârkÙ R>¡. rih‘yfpZ_u fyÖk‹rl[pdp‹
DÑfpM‹X$dp‹ ]$uh_p¡ Dºg¡M R>¡. F>`h¡]$_p k‹]$cfi âdpZ¡ L$mueyNdp‹ M‹X$rhcpS>_
\[p‹ kdyÖ Mk[p ]$uh (Üu‘) V$p‘y Ası[—hdp‹ Apìep¡. k—eyNdp‹ Ap â]¡$i
S>g‹]$fn¡Ó [fuL¡$ âQrg[ l[p¡ A¡ r_rhfihp]$ R>¡. —epfbp]$ hºgcu kpd°pS>e
iŒ$ \ey‹ hºgcu fp¯ iugpq]$—e_p [pd°‘Ódp‹ Üu‘ k‹]$cfi ¯ ¡hp dm¡ R>¡. ApW$du
k]$u_u iŒ$Ap[dp‹ ‘fdpf fp¯Ap¡A¡ Mpk L$fu_¡ ‘fdf hˆR>fpS>¡ ]$uh ˘[u
rhı[pf h^pep£ —epf\u ]$uh_y‹ _pd ""]¡$h‘¸$_’’ L¡$ "’]$uhL$p¡V$’’ ‘X$ey‹. ApW$du
k]$u_p A‹[cpNdp‹ Apfbp¡_p rhı[pfhp]$u ^pX$p‹Ap¡ (g|V$pfpAp¡_p V$p¡mp)
Aphhp gp`ep Ap lzdgp_¡ Mpmhp QphX$p h‹i_p fpS>hAuAp¡ E_p _˘L$
Nyà[ âepN_p S>‹Ngdp‹ füp‹ l[p‹. ‘f‹[y \p¡X$p¡L$ S> kde QphX$p h‹i_y‹ ipk_
füy‹ li¡.
Ap kde Npmp ]$fçep_ ]$uh-]$dZ S>¡hp rh¿ep[ b‹]$fp¡_p¡ Bfp_,
dukf, Afbı[p_ A_¡ ApqäL$p kp\¡ Myb S> ìep‘pf ìehlpf Qpg[p¡. [¡
L$pfZ AY$mL$ k‹‘rÑ ^fph[p ipl, kp¡]$pNfp¡ ]$uhdp‹ fl¡[p. Ap k‹‘rÑ_u
gpgQ\u dg¡L$ L$paf¡ ]$uh_¡ g|‹V$ey‹ l[y‹.
‘p¥fprZL$ kprl—e_p ‘Ú‘yfpZdp‹ ]$uh_p¡ Dºg¡M \e¡gp¡ ¯¡B iL$pe
R>¡. rih‘yfpZ_u fyÖk‹rl[p_p DÑfp^fidp‹ ‘Z Ap Dºg¡M _S>f¡ ‘X¡$ R>¡ Ap
L$pmNZ_p âdpZ¡ ¯¡BA¡ [p¡ [ygku h'‹]$ph_hpmy‹ S>g‹^f n¡Ó A¡V$g¡ S> ]$uh.
]$uh kl¡gpZuAp¡_y‹ ApL$jfiZ L¡$ÞÖ [p¡ R>¡ S> kp\¡ kp\¡ ]$uh d‹q]$fp¡_u _Nfu ‘Z
R>¡. S>¡dp‹ ]$f 10 Of ]$uW$ A¡L$ d‹q]$f R>¡. A¡d L$luA¡ [p¡ A¡ Aı\p_¡ _\u.
]$uhdp‹ 175 \u h^y d‹q]$fp¡ R>¡. Ap d‹q]$fp¡dp‹ âpQu_ A_¡ AhpfiQu_ A¡d bÞ_¡
âL$pf_p d‹q]$fp¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. S>¡hp L¡$ âZpdud‹q]$f, _hgMp S>¥_d‹q]$f, kp¡d¡ðf
d‹q]$f, bm]¡$h˘_u lh¡gu, Q‹X$uL$pdp[p_y‹ d‹q]$f, dlpgÿdu d‹q]$f, fp^pL'$óZ_u
lh¡gu, Np¡h^fi_˘_u lh¡gu, fp‹]$gdp[p_y‹ d‹q]$f, ApefikdpS> d‹q]$f, kyM_p\
dlp]¡$h_y‹ d‹q]$f, ljfi]$dp[p_y‹ d‹q]$f, [p¡[gp ]¡$hu_‹y d‹q]$f, lpV$L¡$ðf_y‹ d‹q]$f,
L$prgdp[p_y‹ d‹q]$f, k‹[ dym]$pk_y‹ d‹q]$f, Sy>çdp dı˘]$, L$pfhp dı˘]$, Mp¡¯
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opr[_y‹ Mp¡¯Mp_y‹, ‘pfuku_u ANuepfu B—epq]$.
]$uh Apif¡ 40 Qp¡fk qL$gp¡ duV$f n¡Ódp‹ rhı[f¡gy‹ R>¡. S>¡_u g‹bpB
13.5 qL$gp¡duV$f A_¡ ‘lp¡mpB 1.5 \u 3.5 qL$gp¡duV$f _u R>¡.
Operation Vijay dp‹ cpf[ue k¥r_L$p¡A¡ S>¡ huf[p A_¡ kplrkL$[p ]$pMhu
ilp]$[ hlp¡mu [¡d_¡ cpf[ kfL$pf [fa\u dfZp¡ÑfQ¾$p¡ A¡_pe[ L$fhpdp‹
Apìep. Apd ÓZ¡e ‘p‹M_u Dd]$p L$pdNufu\u rhS>e kfm bÞep¡. A_¡ 19
du qX$k¡çbf 1961 _p fp¡S> ]$uh V$p‘y cpf[dp‹ cmu Ney‹. S>¡ lpg cpf[_p¡
L¡$ÞÖiprk[ â]¡$i R>¡. ]$uh_p¡ dys…[q]$_ A¡L$ A¥r[lprkL$ A_¡ rhfg OV$_p R>¡.
Ap OV$_p_u ıd'r[_¡ ˘h‹[ fpMhp_p DØ¡i\u âr[hjfi Diu liberation day _y‹
cìe[d Apep¡S>_ L$fu dlp¡—kh_u DS>hZu L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
12.8  ]¡$ghpX$p (Nyà[âepN) _p âr[dp Ahi¡jp¡ :-
S|>_pNY$ rS>ºgpdp‹ ]¡$ghpX$p A¡L$ âpQu_ A_¡ ‘yfpZârkÙ [u\fin¡Ó R>¡.
‘yfpZp¡dp‹ "]¡$hLy$g’, "]¡$hLy$g ‘¸$_’, "]¡$hLy$g ‘pV$L$’, "]¡$DghpV$D’ A_¡ "]¡$ghpX$’
[fuL¡$ Dºg¡M ‘pd¡gp Ap ı\m_u ApSy>bpSy> D_p, A¯fp, rkÙ_p\,
Nyà[âepN A_¡ dfy]$pepfi Apq]$ âpQu_ ^dfiı\mp¡_p‹ riº‘-ı\p‘—e A_¡
^dfiL$\p gp¡L$L$\p_u kpfu A¡hu kd'qÙ R>¡. lpg âpà[ Ahi¡jp¡dp‹ rkÙ_p\
A_¡ Nyà[âepN b°pßZ^dfi_p Ar[ âpQu_ riº‘M‹X$p¡ ^fph¡ R>¡. B. k__u
6 >Ì$u k]$u_p d¥ÓL$ [pd°‘Ódp‹ "DÞ_[’ _pd Üpfp D_p_p¡ Dºg¡M R>¡. "dfy]$pepfi’
_p¡ Dºg¡M "ıL‹$^‘yfpZ’ dp‹ A_¡ "A¯fp’ _p¡ Dºg¡M rh_eâcfrQ[
"[u\fidpgp’ dp‹ dm¡ R>¡. A_ydp_u iL$pe R>¡ L¡$ R>¡ºgp‹ l¯f-]$p¡Y$ l¯f hjfi_p‹
Ap b^p‹ ˘ h‹[ ı\p_p¡ R>¡. ‘yfp[Òh_u _S>f¡ Ap b^p‹ ı\p_p¡dp‹ af[p‹ Qpf¡bpSy>
Ak‹¿e Ahi¡jp¡ ]¡$Mpe R>¡. _p_p‹-dp¡V$p‹ A_¡L$ d‹q]$fp¡_p¡ _pi \ep¡ R>¡, A_¡
A¡L$dp‹\u bu¯y‹ [\p bu¯dp‹\u Óu¯y‹ QZpe¡gy‹ R>¡. Ap E\g‘p\gdp‹ S>¡
ı\mp¡ _pdi¡j \ep‹ R>¡ [¡ bp¥Ù^dfi_p Ahi¡jp¡ ‘Z Alv W$uL$W$uL$ k‹¿epdp‹ R>¡.
âpQu_ bp¥Ù kprl—edp‹ "kyfÌ$’ _pd\u Ap â]¡$i_p¡ Dºg¡M \ep¡ R>¡.
¯[L$L$\pAp¡_u "k[p¡q]$L$p’ _]$u "F>rj[p¡ep’ _y‹ bu¯y‹ _pd gpN¡ R>¡. Alv
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"d¡r]$ıkf’ _p¡ A¡L$ dp¡V$p¡ bp¥Ùpîd l[p¡. Ap ‘‹\L$_p‹ "X¡$kf’, "Öp¡Z’ Apq]$
ı\mp¡ ı‘óV$ rhipm bp¥Ù Apîdp¡ R>¡. ]¡$ghpX$p_p‹ d|r[firiº‘p¡_u QQpfi L$f[p‹
AÛpr‘ S>¡ âL$pidp‹ _ l[y‹ [¡ bp¥Ù d|r[firiº‘ Alv â\d Dºg¡M_ue b_u
fl¡ R>¡. ]¡$ghpX$p_p c|[_p\ dlp]¡$h_p ‘u‘mp_p \X$dp‹ Ap byÙd|r[fi AV$hpB
Ne¡gu R>¡. NyS>fp[dp‹ bp¥Ù^dfi_p‹ A_¡L$ ı\mp¡ âpà[ lp¡hp R>[p‹ byÙd|r[fiAp¡_y‹
âdpZ Aº‘ R>¡. S>¡ Aº‘k‹¿eL$ byÙd|r[fiAp¡ dm¡ R>¡. [¡dp‹ ]¡$ghpX$p_u Ap
d|r[fi _p¢^‘pÓ b_u fl¡ R>¡. ‘u‘mp_p‹ d|m\u L$V$L$p \B Ne¡gu Ap d|r[fi _Nfp
A_¡ q]$hpkp_u bp¥Ùd|r[fiAp¡ S>¡hy‹ [nZ ^fph¡ R>¡. k‹ch[: f¡r[ep ‘Õ\f_u
S>Zp[u Ap d|r[fi_y‹ dı[L$ AÞe L$p¡B d|r[fi_y‹ R>¡. ‘Úpk_dp‹ S>Zp[u Ap d|r[fi_¡
A¡L$ lp\ M‹qX$[ R>¡ A_¡ [¡\u [¡_u lı[dyÖp rhi¡ L$iy‹ ı‘óV$ \B iL$[y‹ _\u.
NyS>fp[dp‹ B.k. _u ApW$du-_dhu k]$u\u byÙd|r[fiAp¡_y ‹ kS>fi_ \[y‹
AV$L$u Ney‹ S>Zpe R>¡. Ap rlkpb¡, [¡dS> _Nfp, q]$hpkp_u d|r[fiAp¡_u
[yg_pdp‹ Ap d|r[fi_p¡ kde kp[du k]$u_p‹ Ap¯ybp¯y_p¡ A‹]$p˘ iL$pe.
]¡$ghpX$p_p‹ d|r[firiº‘p¡dp‹ bu¯¡ _p¢^‘pÓ Ahi¡j A¡L$ k|efi d|r[fi_p¡ R>¡.
]¡$ghpX$pdp‹ A_¡ [¡_u ApSy>bpSy> A¡L$\u rhi¡j k|efi d‹q]$fp¡ lp¡hp_p ‘p¥fprZL$
Dºg¡Mp¡ R>¡. B.k. _u 11 du k]$u_p Apf‹c\u âQpfdp‹ Aph¡gp ‘fdpf fpS>hu
cp¡S> frQ[ "kdfp‹NZ k|Ó^pf’ \u d‹q]$f-ı\p‘—e_u bpb[dp‹ A_¡L$
‘qfh[fi_p¡ Apìep‹. k‹ch[: Ap kde\u NyS>fp[_p‹ d‹q]$fp¡dp‹ q]$L„$‘pg_u
d|r[fiAp¡_p¡ ‘Z Apf‹c \ep¡. A¡L$ kp\¡ ApW$ d|r[fiAp¡_y‹ d‹X$p¡hfdp‹ Aphhy‹ A¡V$g¡
d‹q]$f_u rhipm[p ‘Z Ap‘p¡Ap‘ rhhrn[ b_¡ R>¡. ]¡$ghpX$pdp‹ Aphp d‹q]$fp¡
li¡ A_¡ âpQu_ kde\u dp‹X$u_¡ R>¡L$ bpfdu-[¡fdu k]$u ky^u Alv d‹q]$fp¡_y‹
bp‹^L$pd \ey‹ li¡ - [¡_p¡ k‹L¡$[ Ap‘[y‹ q]$L„$‘pg_y‹ A¡L$ d|r[firiº‘ Dºg¡M_ue
b_¡ R>¡. Alv Djp dl¡ðf bSy>pdp‹, q]$L„$‘pg d|r[fiAp¡dp‹ DÑf q]$ip_p Ar^‘r[
Ly$b¡f_u A¡L$ d|r[fi Aph¡gu R>¡. dı[L$ ‘pR>m hpdlı[dp‹ Aph[y‹ _Ly$g_y‹ [nZ
ı‘óV$ R>¡. k‹ch[: [¡fdu k]$u_p ‘|hpfi^fi_u Ap d|r[fi ]¡$ghpX$p_p‹ L$p¡B rhipm
d‹q]$f_p¡ V$L$u fl¡gp¡ Ahi¡j R>¡.
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]¡$ghpX$p_p‹ d|r[firiº‘p¡dp‹ [yf[ S> Ýep_ M¢Q[u d|r[fiAp¡ NZ¡i_u R>¡.
kp¥fpóV†$dp‹ ^|dgu, Y$p‹L$ A_¡ kp¡d_p\_u dpaL$ ]¡$ghpX$pdp‹ ‘Z NZ¡id|r[fiAp¡_y‹
bplzºe R>¡. A¡L$ d[ dyS>b B.k. _u Qp¡\u k]$u\u Ap‘Z¡ —ep‹ NZ¡id|r[fiAp¡
dm¡ R>¡. B.k. _u R>Ì$u-kp[du k]$u_p‹ [p¡ ıh[‹Ó NZ¡i d‹q]$fp¡ ‘Z rhÛdp_
R>¡. NZ¡i rhi¡ [¡ A_pefi lp¡hp_u [¡dS> en lp¡hp_u L$º‘_p R>¡. Ap ÖróV$A¡
kp¥fpóV†$_p¡ [¡dS> NZ¡id|r[fiAp¡_p¡ ıh[‹Ó Aæepk L$fhp S>¡hp¡ R>¡. Alv âı[y[
]¡$ghpX$p_u NZ¡id|r[fi [¡_p ‘qfL$f_¡ L$pfZ¡ Mpk Ýep_plfi b_u fl¡ R>¡. kpdpÞe[:
rhóˇ A_¡ k|efi_u k‘qfL$f âr[dpAp¡ âpà[ R>¡, ‘f‹[y k‘qfL$f NZ¡id|r[fi_y‹
âdpZ Aº‘ R>¡. rhóˇ-‘qfL$fdp‹ rhóˇ_p Ah[pfp¡ A_¡ k|efi-‘qfL$fdp‹
Apq]$—e ıhŒ$‘p¡_y‹ [nZ ¯¡hp dm¡ R>¡. Alv NZ¡i-‘qfL$fdp‹ iy‹ li¡ ?
"NZ¡i‘yfpZ’ dp‹ dlp¡—L$V$, de|f¡i, N¯__ A_¡ ^|dL¡$[y A¡hp Qpf eyN_¡
A_ykfu NZ¡i_p Qpf dy¿e Ah[pfp¡ \ep_y‹ ¯Zhp dm¡ R>¡, ‘f‹[y Alv
‘qfL$fdp‹ Ly$g ]$k ApL'$r[Ap¡ R>¡. "dy]„$Ng‘yfpZ’ dyS>b_p‹ NZ¡i_p‹ Ap ]$k
ıhŒ$‘p¡ li¡ L¡$ Ah[pfp¡ ? lpg Ap d|r[fi ‘|¯ı\p_¡ lp¡B rkÞ]|$f_p g¡‘ _uQ¡
ApL'$r[Ap¡ ı‘óV$ _\u. grg[pk_, Q[ycyfiS> A_¡ X$pbp Np¡W$Z _uQ¡ K]$f R>¡.
[nZ_u ÖróV$A¡ d|r[fidp‹ L$p¡B âpQu_ gnZp¡ _\u. NZ¡i_p Ah[pfp¡_u L$º‘_p
‘Z "NZ¡i‘yfpZ’ A_¡ "dy]„$Ng‘yfpZ’ S>¡hp âdpZdp‹ AhpfiQu_ N°‹\p¡\u
âkfu R>¡. k‹ch[: [¡fdu k]$u ‘R>u_y‹ Ap kS>fi_ R>¡.
B.k. 1874 dp‹ riº‘ı\p‘—e_p ip¡Mu_ S|>_pNY$_p _hpb
dlp¡b[Mp_ bu¯A¡ Ap drıS>]$ b‹^ phu A¡V$g¡ Ap‘Z¡ L$lu iL$uA¡ L¡$ ]¡$ghpX$p
d¥ÓL$pm\u dp‹X$u_¡ B.k. _u Ap¡NZukdu k]$u ky^u riº‘ ı\p‘—e_u A¡L$
AM‹X$ ‘f‹‘fp r_lpmu R>¡. Ap epÓpdp‹ A_¡L$ rdîZp¡ \ep‹ R>¡ : L$ep‹L$ A¡L$
d|r[fi bu¯ _pd\u ‘|¯e R>¡, L$ep‹L$ A¡L$ ^dfi_p ı\p_ D‘f AÞe ^dfi_y‹ ı\p_
Ecy‹ R>¡. b°pßZ-bp¥Ù S>¥__p Ahi¡jp¡ gB_¡ drıS>]$p¡ QZpB R>¡ A_¡ d‹q]$f
drıS>]$_p Ahi¡jp¡ AÞe dL$p_p¡ [\p ¯l¡f dpNp£ b_phhp dpV¡$ ‘Z
h‘fpep R>¡ !
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12.8 (1) D_p - ]¡$ghpX$p (]$rnZ-kp¥fpóV†$) ‘yfpZ ârkÙ âp‹[ :-
A¡L$ âhpk L¡$ÞÖ A_¡ [u\fi^pd [fuL¡$ D_p ârkÙ R>¡. Alv_p Nyà[
âepNLy‹$X$dp‹ ı_p_rhr^ L$fph[p b°pßZp¡ L$l¡ R>¡ : "‘yfpZ ârkÙ, r_[ _|[_,
Apg¡M S>¡_p‹ S|>_p‹ [¡ D_p.’ D_p rhi¡ cNhp_ rih˘_u A¡L$ frkL$ L$\p R>¡.
A¡L$ hM[ rih˘ Ddp kp\¡ rhlpf L$f[p Ap â]¡$idp‹\u ‘kpf \[p l[p.
‘hfi[dpmp, rNf_y‹ S>‹Ng, O|Oh[p¡ kpNf A_¡ [pX$h'np¡\u Aph'Ñ fçe âL'$r[
r_lpmu rih˘ L$pdp[yf \B EW$ep. fdZp‹[¡ Ddp lpepfi, rih˘ [p¡ l˘ ‘Z
DÞ_[ füp. lh¡ iy‹ L$fhy‹ ? lpf¡gp‹ Edp b°pßZp¡_¡ ifZ¡ Nep‹. b°pßZp¡ A¡
ip‘ Üpfp rih˘_p tgN_y‹ ‘[_ L$eyfl. b°ßp˘_¡ Mbf ‘X$u. "Ap [p¡ ep¡`e _
\ey‹. k'róV$_p¡ A‹[ Aphu ¯e !’ [¡dZ¡ b°pßZp¡_¡ kd¯ìep. b°pßZp¡A¡
‘p¡[p_p [‘p¡bg\u ‘[_ ‘pd¡gp tgN_¡ ‘y_: DÞ_[ L$fu Alv âı\pr‘[ L$eyfl
[¡ Ap DÞ_[ n¡Ó’. L$pm¾$d¡ "DÞ_[’ dp‹\u ApS>_y‹ "D_p’ E[fu Apìey‹ R>¡.
b°pßZp¡ L$l¡ R> ¡ : rih˘_u L$\p [p¡ r_[ _hu A¡V$g¡ D_p ‘Z r_[
_|[_ ! D_p_p "Apg¡M_’ A¡V$g¡ L¡$ "rigpg¡Mp¡’ OZp ¯|_p R>¡. R>¡L$ B.k. _u
iŒ$Ap[\u Ap Apg¡M_p¡ dm¡ R>¡. D_p ‘pk¡_y‹ hp‹kp¡S> Npd nÓ‘ rk‰$pAp¡_y‹
âprà[ı\p_ R>¡. B.k._u R>Ì$u k]$u_p d¥ÓL$ fpS>hu ^ fk_¡ bu¯_p ]$p_ipk_dp‹
"DÞ_[’ r_hpku b°pßZp¡_¡ ]$p_ ]$u^p_u _p¢^ R>¡. Ap ‘R>u g¡Mp¡dp‹ "DÞ_[
]y$Nfi’ \u "D_p’ _p Dºg¡Mp¡ R>¡. ı‘óV$ R>¡ D_p R>¡ºgp ]$p¡Y$-b¡ l¯f hjfi_y‹
r_[_|[_ _Nf [fuL¡$ V$L$u füy‹ R>¡.
D_p_p ‘p]$fdp‹ dˆRy>ÞÖu _]$u hl¡ R>¡. L$l¡hpe R>¡ L¡$ bp¥Ù kprl—e_u
"k[p¡q]$L$p’ A_¡ ‘yfpZp¡_u "F>rj[p¡ep’ Ap dˆRy>ÞÖu_p‹ S> _pdp¡ R>¡. Ap dˆRy>ÞÖu
rhi¡ d—ıe¡ÞÖ_p\_u A¡L$ fp¡QL$ gp¡L$L$\p ‘Z R>¡. L$l¡ R>¡ L¡$ kp¥fpóV†$_u dˆRy>
A_¡ dˆRy>ÞÖu d—ıe¡ÞÖ_p\_p‹ b¡ k‹[p_p¡ R>¡. d—ıe¡ÞÖ_p\ L$p¡B NrZL$p_p dp¡ldp‹
‘X$u k‹kpf dp‹X$u b¡W$p. ‘—_u bpmL$p¡ hN¡f¡dp‹ A¡_p¡ ]y$Þheu dp¡l h^[p¡ S> Nep¡.
A¡d_p ‘¸$rióe Np¡fM_p\_¡ Ap_u ¯Z \B A_¡ dp¡l ]|$f L$fhp Np¡fM_p\¡
d—ıe¡ÞÖ¡ \u D—‘Þ_ \e¡gp‹ b‹_¡ k‹[p_p¡_¡ dpfu _p¿ep‹ ! Ap b‹_¡ k‹[p_p¡ [¡
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dp¡fbu_u dˆRy A_¡ D_p_u dˆRy>ÞÖu. D_p_u ApSy>bpSy> d—ıe¡ÞÖ_p\_u bu˘
OZu L$\pAp¡ A_¡ d|r[fiAp¡ dm¡ R>¡. dˆRy>ÞÖu S>ep‹\u _uL$mu [¡ rNf_p Xy‹$Nf_¡
dˆRy>ÞÖp¡ L$l¡ R>¡, —ep‹ A¡L$ Nyapdp‹ d—ıe¡ÞÖ_p\¡ [‘ L$epfi_y‹ d_pe R>¡. dˆRy>ÞÖu
kpNf_¡ dm¡ R>¡ —ep‹ d—ıeÞÖ_p\_u S>`ep R>¡, bpSy>_p ]$uh b¡V$dp‹ ‘Z
d—ıe¡ÞÖ_p\_u d|r[fiAp¡ R>¡. A¡L$ d[ dyS>b cpf[cf_u kp¥\u âpQu_ _p\d|r[fi
]$uhdp‹ R>¡. L$l¡hpe R>¡ L¡$ d¥ÓL$ fpS>e_p‹ A‹[ ‘R>u Alv b°pßZp¡_y‹ fpS>e l[y‹.
ApS>¡e D_p_p b°pßZp¡ "D_¡hpm b°pßZp¡’ [fuL¡$ â¿ep[ R>¡. b°pßZp¡ ‘R>u
âcpk_p hp¯Ap¡ A_¡ R>¡ºg¡ Sy>_pNY$_p _hpb_u lLy$d[ Alv l[u. 1947
‘R>u D_p ‘y_: rhL$pk_p ‘‹\¡ AN°epeu b_¡ R>¡. bpgd‹q]$f\u L$p¡g¡S> ky^u_u
ky‹]$f i¥nrZL$ ìehı\p Alv R>¡. kp]$u kyOX$ ^ dfiipmpAp¡ A_¡ AÛ[_ kNhX$p¡
^fph[p‹ fl¡hp S>dhp_p‹ ı\mp¡ R>¡. _p_p‹ dp¡V$p‹ Ak‹¿ep d‹q]$fp¡ A_¡ "dp¡l_
kyM]$pd’ _pd_y‹ ¯¡hpgpeL$$ ıdip_ R>¡.
D_p_¡ L¡$ÞÖdp‹ fpMu ApSy>bpSy> afu iL$pe. A¡L$ bpSy> S>¥_p¡_y‹ â¿ep[
[u\fi^pd A¯fp-‘pðfi_p\, rkÙ_p\, Nyà[âepN, T|g[p rd_pfphpmy‹
]¡$ghpX$p A_¡ ]$uh b¡V$ R>¡. bu˘ bpSy> [ygkuíepd, bpZ¡S>, L$_L$pB, Öp¡Z¡ðf
S>¡hp‹ rNf_p‹ kp¥Þ]$eficepfi ^pdp¡ R>¡. S>fp ]y$f Xy‹$Nfdp‹ L$p¡[f¡gu Qp¡kW$ S>¡V$gu bp¥Ù
NyapAp¡hpmp¡ kpZp¡ Xy‹$Nf R>¡. D_p\u ‘p‹Q qL$gp¡duV$f ]$rnZ¡ Aph¡gy‹ ]¡$ghpX$p
blz^ p A¡_p Tyg[p rd_pfp_p L$pfZ¡ ârkÙ R>¡. NyS>fp[dp‹ Ecp‹ \e¡gp‹ dyrıgd
ı\p‘—ep¡_p¡ L$gpÖróV$A¡ Aæepk l¯y ky^u Ap‘Z¡ L$fu iL$ep _\u. ‘f‹[y A¡
S>epf¡ \i¡ —epf¡ rd_pfpAp¡ A_¡ [¡_u A‘|hfi L$gp-L$pfuNufu Ap‘Zp rhıde_p
L$pìep_‹]$_p¡ rhje b_i¡. kpdpÞe[: B.k. _u Qp¥]$du k]$u_u iŒ$Ap[\u
NyS>fp[dp‹ dyrıgd ı\p‘—e_p¡ Apf‹c \pe R>¡. B.k. 1301 \u 1400
hˆQ¡_u â\d c|rdL$p "Apf‹c_u c|rdL$p’ R>¡. Ap c|rdL$p_p¡ âZ¡[p AgpDØu_
Mg˘ R>¡, [¡Z¡ b°pßZ A_¡ S>¥_ ı\p‘—ep¡ [p¡X$u blz^p [¡_p c‹Npfdp‹\u
¯X$udp¡V$u drıS>]$p¡_y‹ kS>fi_ L$eyfl R>¡. L$gpddfiop¡ Ap c|rdL$p_¡ "‘y_r_dpfiZ ‘pd[u
cp‹Nap¡X$uep c|rdL$p’ [fuL¡$ Ap¡mMph¡ R>¡.
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B.k. 1601 \u L$gp_u ÖróV$A¡ dyrıgd ı\p‘—edp‹ Ap¡V $
Ap‹fcpe R>¡. Ap ‘R>u_p‹ ı\p‘—ep¡ ANpD_p‹ A_yL$fZ, A¡L$d¡L$_p‹ rdîZ
A_¡ L$gp L$f[p‹ L$kb_¡ âp^pÞe Ap‘[p‹ S>Zpe R>¡. ]¡$ghpX$p_p‹ T|g[p rd_pfpdp‹
‘Z L$gp_p cp¡N¡ L$kb_u Arcìes…[ â^p_ R>¡.
12.8 (2) A¯fp - ‘pðfi_p\ rkÙ_p\_p ‘yfpZhrZfi[ riº‘ :-
A¡L$ âhpk L¡ $ÞÖ A_¡ [u\fi^pd [fuL¡ $  D_p ârkÙ R> ¡. Alv
D_p-]¡ $ghpX$p_u ‘pk¡_p AÞe â¿ep[ ı\mp¡ [¡ A¯f-‘pðfi_p\,
rkÙ_p\, Nyà[âep[ A_¡ dfy]$pepfi R>¡. A¯fp-‘pðfi_p\ rhi¡ A¡hu L$\p R>¡ L¡$
âpQu_L$pmdp‹ AS>e‘pg _pd_p A¡L$ fOyh‹iu fp¯_¡ AkpÝe fp¡N \ep¡,
AduTfp ‘pðfi_p\_u âr[dp_p ghZ>S>g\u [¡ ]|$f \[p‹, fp¯A¡ cs…[ hi
Alv A¡L$ _Nf_u fQ_p L$fu, Ap _Nf [¡ "AS>e_Nf, "AS>_ef’, "AS>Af’
A_¡ "A¯f’. AS>e‘pg¡ Alv A¡L$ rhipm S>¥_d‹q]$f b‹^phu [¡dp‹ AduTfp
‘pðfi_p\_u d|r[fi ‘^fphu. ApS>¡ "A¯fp-‘pðfi_p\’ kp\¡ S> bp¡gpe R>¡.
A¯fp A¡L$ rhipm A_¡ ˘h‹[ S>¥_[u\fi R>¡.
A¯fp\u \p¡X¡$ ]|$f rkÙ_p\ dlp]¡$h_y‹ ı\p_ R>¡. ApSy>bpSy>_p‹ M¡[fp¡
A_¡ rkÙ_p\_p¡ V$vbp¡ Ar[ âpQu_ R>¡. Alv[lv Ak‹¿e Ahi¡jp¡ fMX¡$ R>¡.
d‹q]$f_p Ap‹NZdp‹ ‘yfpB Ne¡gp A¡L$ L|$hpdp‹ _‹]$u krl[_p¡ L$p¡B rihd‹q]$f_p¡
L$pV$dpm cep£ R>¡. Alv ‘X¡$gp Ahi¡jp¡dp‹ A¡L$ ^X$ A_¡ A¡L$ dı[L$ rhi¡j
âpQu_ A_¡ NyS>fp[ cf_u riº‘L$gpdp‹ rhrióV$ b_u fl¡ [¡hp‹ R>¡. ^X$ A_¡
dı[L$ bÞ_¡ AgN AgN d|r[fiAp¡_p‹ M‹X$ R>¡, ‘f‹[y b‹_¡ [¡_p riº‘L$pd_u
ÖróV$A¡ Apòefi ‘dpX¡$ A¡hp R>¡.
12.9  ‘hfi[ D‘f ˘Zfi]y$Nfi (S|>_pNY$) _y‹ bp‹^L$pd :-
  Construction of Junagadh on Hill.
""˘Zfi]y$Nfi’’ dpÓ A¥r[lprkL$ S> _lv âpQu_-Ar[ âpQu_ ‘p¥fprZL$
ı\p_ R>¡. fS>‘|[ A_¡ _hpbu Dce_p‹ k‹ıL$pf kd'qÙ_¡ ıdpfL$p¡_p¡ Alv kd¥ep¡
¯¡hp dm¡ R>¡. Ap ‘hfi[ khfi ^ dp£_y‹ ¯ Z¡ epÓp^pd b_u füy‹ R>¡. D‘f ]$p[pf_u
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]$fNpl kp¥_¡ r_d‹Ó¡ R>¡. D‘fL$p¡V$, fpM¢Npf, _hOZ L|$hp¡, bp¥ÙL$pgu_ Ahi¡jp¡
hN¡f¡_p¡ k‹Nd Ap ˘Zfi]y$Nfi âpQu_ _Nfdp‹ X$Ng¡-‘Ng¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
˘Zfi]y$Nfi_u kd'qÙ L¡$hu l[u [¡_y‹ hZfi_ îu lqfk‹ch dlpL$pìedp‹ kl¯_‹]$
ıhpdu_y‹ ApNd_ AÝepe 16/4 \u 37 ky^u L$f¡g R>¡.
dmhMmØMaUH«$_ {^X¡íM§Mbm§]a_Zm{ha_yoV' $&
Û{ g Ef dgoV [oW Zr¸dm OrU'XwJm'ZJa§ àoV[{X{ $&15
Op¡X$p_y‹ kyÞ]$f ‘]$Þepk_u rhrQÓ[p A_¡ hıÓp¡_p‹ lg_ Qg_\u ey…[$,
ip¡cpedp_, kyÞ]$f ifuf ^ pfZ L$f¡g ârkÙ kl¯_‹b ıhpdu dpNfidp‹ r_hpk
L$fu_¡ ˘Zfi]y$Nfi_Nf (S|>_pNY$) ‘lz‹ˆep.
(AÌ _Zm{ha_yoV' VWm{•V g àogÕ Ef lrhna)
Am[UmdobJ¥h¡od'amOV{ MmØM¸da gXm{oZH{$VZ_†
BÝ—H$m_'Hy$odoMÌJm{[wa§ ‘¸àXrßV _oUa¸ZVm{aU¡ $&&
S>¡_¡ ky‹]$f Qp¥L$ A_¡ kcp ı\p_p¡ R>¡. BÞÖ^_yj_u S>¡d rhrQÓ ]$fhp¯hpmy‹
S>¡ _Nf b¯fp¡_u lpfdpmp A_¡ Ofp¡_u TmL$mp\u drZ f—_p¡_u ‘¡W¡$ ip¡c¡ R>¡
[¡ S|>_pNY$ ky‹]$f gpN[y‹ l[y‹.
‘¸gwJoÝYgobbm{ojVj_§ H$sU'bmOHw$gw_m§Hw$amjV_†
_§XwamolVh‘¡od'am{MV{ MrZM{baoMV¡íM H{$Vwo^ $&&
Ap _Nf_u S>du_ D‘f kyN‹^u[ S>m R>p‹V$hpdp‹ Apìey‹ l[y‹. Sy>]$p Sy>]$p
^pÞep¡, ‘yó‘p¡, _hp‹Ly$f hN¡f¡ R>p‹V$hpdp‹ Aph¡g l[p.
AðipmpAp¡dp‹ fl¡_pf Op¡X$pAp¡_p Ýh¯¡ Qu_ ]¡$idp‹ b_¡g f¡idu
hıÓp¡\u ‘Z Ap _Nf ip¡c[y‹ l[y‹.
‘pìX^mogHw$ØodÝX_m¡o•VH¡$d'O«od—x_ hnaoØXØ˛m_¡ $&
^mgwamgwdb^rodVoÔ'fw ^ «mOV{ pæWVeHw$ÝVZmoXV_† $&&
‘ÚfpN drZAp¡, dp¡[uAp¡, h˙>$drZAp¡, gugp f‹N_p drZAp¡\u
kyip¡rc[ TfMp ‘f b¡W¡ $gp‹ ‘nuAp¡_p ky‹]$f Ly ‹ $S>_\u Ap _Nf ky‹]$f
gpN[y‹ l[y‹.
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‘Ì [wî[aMZmgw^yo_fw [{Vwfr _Ywobhm_am{MV $&
Zrba¸Z_‘d¥oîQ>amdobaå]amoXd oZ[moVZr ^ ¥e_† $&&
Ap _Nf A¡hy‹ kdyÙ l[y‹ L¡$ c|rd ‘f rMg¡gp ‘yó‘p¡ ‘f ApL$pidp‹\u
cdfpAp¡ Ny‹S>_ L$fhp_¡ L$pfZ¡ ¯Z¡ ApL$pidp‹\u Mfu ‘X$[u _ug drZAp¡_p
hfkp]$_¡ S>¡d Ap _Nf ip¡c[y‹ l[y‹.
‘Ì gm¡Ya_Ur‘ §^oOH$md•ÌMÝ—H$H$b§H$a§H$d $&
H§$YamodaoMV¡_¥'JmoY[¡ ædr‘Hw$ojoZb‘rH¥$Vm $&&
S|>_pNY$_p fpS>dl¡gp¡dp‹ ky‹]$f rQÓp¡ l[p. Ap rQÓp¡dp‹ ¯Z¡ Q‹Ö_y‹ L$g‹L$
(lfZ) A¡hy‹ gpN[y‹ l[y‹ L¡$ gpL$X$p_p b[ph¡g tkl¡ Ap lfZ_p¡ riL$pf L$fu
‘¡V$dp‹ k‹N°l L$fu fp¿ep¡ R>¡.
odoMÌ dUm}[ba¸Z emobæV§^ m{ØH$moÝVÀÔxVædŒ$[m $&
‘pæ_pÞÌem§Væ\w$Q> o^o˛mH$mgw a{Ow_'‘yamBd oMÌh§gm $&&
Alv rQÓl‹kp iå]$\u V{fw oMÌ{fw oZo_'Vmh§gmoíMÌ§h§gm $&
Ap _Nf ip¡c[y‹ L$pfZ, Ofp¡_u q]$hpgp¡ ‘f L$f¡g f‹Nfp¡Np_ ‘f l‹k,
rhrQÓ f‹Np¡_p drZAp¡ A_¡ f—_p¡\u ip¡rc[ ı[‹cp¡_u ]$urà[\u deyf_u ‘¡W¡$
ip¡c[y‹ l[y‹.
‘Ìm§JUmÀÔæ\$oQ>H$m‘VmoÀ'd gm{[mZo]å]m g_ w^oZ'VmÝV_† $&
ÜdOmodbm{bm Bd X{dd¸_'J§JmVa§JmÝVabm{b_rZm $&&
S|>_pNY$ A¡hy‹ il¡f l[y‹ L¡$ S>¡_p Ap‹NZpdp‹ ıhˆR>, ıaqV$L$, drZAp¡_u
L$p‹r[eyL$[ rkqX$Ap¡ ¯Z¡ gl¡fp[p ÝhS>_p âr[tbb S>¡d ip¡c[u l[u A¡_¡
L$pfZ¡ ¯Z¡ ApL$piN‹Npdp‹ Q‘m dpR>gu ky‹]$f gpN[u lp¡e.
H$[y'aH$mbmJØYy_Omb§ odoZ'J'V§ H$m˜MZOmbH{$ä‘ $&
‘ÌmJVmZm§ VZw^ ¥Xd«OmZm§ oZ‘'˛ m_æH$m§S> Bdm{ÀMH$mg{ $&&
S|>_pNY$_u kp¡_p_u ¯ mudp‹\u _uL$m¡g L$pmp Q‹]$__p ^ |dpX$p ¯ Z¡ îulqf
L'$óZ_p ]$ifi_ dpV¡$ Aph¡gp ]$ifi_pr\fiAp¡_p kd|ldp‹\u _uL$m¡g Aop_Œ$‘u
A‹^L$pf_u S>¡d ip¡c[u l[u.
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oZH$am{ ‘XJmad{ X{H$mdaoZì‘y'h odI§H$ZrS>H$ $&
jUXmOZVmadlwoVd‘'‘gm N>mÌg_mZVm§ ‘‘m¡ $&&
Ofp¡dp‹ fpM¡g h¥q]$Ap¡ ‘f, lp\uAp¡_p ApL$pf S>¡hu _L$ku L$pd ‘f
‘nuAp¡ ‘p¡[p_p dpmp bp‹^u b¡W$p R>¡. fprÓ_p h¡]$-h¡]$p‹[p¡ S>¡hp ipıÓp¡_p
AÝee__p iå]$kd|l_y‹ îhZ L$f_pf rhÛp\wAp¡ S>¡hy‹ Ap _Nf ip¡c[y‹ l[y‹.
ZdHw$Hw$_e§]am{ojVm oZVam§amO[Wm _Zm{ham $&
H$bYm¡Voebmo^am‘Vm aoMVm ‘Ì ‘Wm{ÀMH$moga{ $&&
Ap _Nf_p‹ dpNp£ M|b S> ‘lp¡mp A_¡ kyhZw rigpAp¡\u b_¡gp lp¡e
[¡hu fu[¡ M|b S> ky‹]$f gpN[p l[p. A_¡ _hLy‹$dLy$d A_¡ S>m Üpfp R>‹V$L$ph
L$f¡gp dpNp£ M|b S> kyip¡rc[ l[p.
odbm{•‘ gmo_¸dJ¥hrV y^fm H$am{ÀM‘m gwæÌdXewH$mJ«m &
gm¡Ymb‘íMH«w$nadmoYn^o˛m oæÌ‘m{@Ñhmg§ [Q>hàUm¡X $&&
Ap _Nf_p [dpd dl¡gp¡ A_¡ A¡d_u cur[L$pAp¡ îu lqf_p ]$ifi_ dpV¡$
S>¡d i'‹Npf L$fhp [¥epf b¡W¡$gu ky‹]$fu S>¡hu gpN[u l[u S>¡d L¡$ L$p¡B _preL$pA¡
i'‹Npf L$ep£ lp¡e [¡hu S> fu[¡ Ap _Nf_u _preL$pAp¡ ky‹]$f ‘qf^p_p¡ ‘l¡fu_¡
Ecu l[u. _Nfdp‹ _NpfpAp¡ O‹V$ Ýhr__p AhpS>_p¡ Ap_‹]$ ¯¡B_¡ ]$f¡L$
_preL$pAp¡_p dyM D‘f lpıe_y‹ hp[phfZ R>hpe¡gy‹ l[y‹.
‘wJj‘{ dmoÕe‘{Z ‘{Z [rVmoZ Hw$jm¡ ^ wdZmÝ‘wXma{ $&
[wZ g{Zm‘m' _Xod^«_{U [[{@g_J«¡H$odbm{MZ{Z $&&
]$f¡L$ eyN_p A‹[dp‹ S>¡hu fu[¡ kdyÖ [dpd ‘'Õhu_p‹ (c|h_p¡_¡) ‘p¡[p_p
D]$fdp‹ kdph¡i L$fu g¡ R>¡ [¡hu S> fu[¡ Ap ky‹]$f _Nf_u ıÓuAp¡A¡ ‘p¡[p_p
A^fiL$V$pn Üpfp cNhp__¡ ‘p¡[p_p ø]$edp‹ ı\p_ Apàey‹.
VX{H$‘m^mXoYŒ$T>‘m{ÀM¡ H¥$VmoVnbb§d¥fO{@o^‘moV $&
[VmH$‘{dmoVg_raYyVdæÌm§V‘m ‘Ì oZO§ oZem§V_† $&&
Ap _Nf_u ıÓuAp¡ îu lqf_p ]$ifi_ L$fhp dpV¡$ ‘p¡[p_p Of_u rkqX$Ap¡
D‘f QX$[u l[u —epf¡ A¡Z¡ ‘l¡f¡gp hıÓp¡ hpey_p [uh° h¡N\u DX$[p l[p. A_¡
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¯Z¡ A¡_p\u A¡hy ‹gpN[y‹ l[y‹ L¡$ Ap L$p¡B Ýh¯‘[pL$p S>¡ cNhp__¡ ‘^pfhp_p¡
k‹L¡$[ Ap‘u flu R>¡.
AdmoH$aZ† H¥$îUo_dm§JZmæV§ gg§^ «_§ _§JbbmO_mº‘¡ $&
[oVJ«h§ odæ\w$Q>>ewo•VH$m{eod_w•V_w•Vm[Q>b¡nad{e_† $&&
]$f¡L$ Of_u ıÓuAp¡ R>u‘dp‹\u _uL$m¡gp dp¡[u_u S>¡d ky‹]$f A_¡ kykr˜S>[
l[u. A¡d_p lp\dp‹ khfir_‘‹[p_y ‹ ıhpN[ L$fhp dpV¡ $ ky ‹] $f ‘yó‘p¡_u
A‹S>gu l[u.
Am¸_J{h MbZmXam{o`PVm ZmJ_oÞd odb{»‘oZo_'Vm $&
_mZg§ M gh V{Z eyÝ‘Vm§ [mb‘§¸‘ Bd ‘mV_§JZm $&&
Ap _Nf_u ky‹]$f ıÓuAp¡ cNhp__u kp\¡ A¡d_u ‘f[ S>hp_u fpl
‘Z ¯¡[u l[u A¡V$g¡ A¡d_y‹ Aphhp_u A_¡ ‘f[ S>hp hˆQ¡_p¡ kde Ap
_preL$pAp¡ dpV¡$ qL›$L$[fiìerhd|Y$ l[p¡ Ap dpV¡$ [¡ rQÓdp‹ rQ[fpe¡g rQÓ S>¡d
ı\‹rc[ b_u NB l[u.
oZVmÝVg•V¡Z'‘Z¡J¥'oh˚‘ [odÌY_pÝd‘_ÝdJÀN>Z† $&
`‘m{oVo '^a{Z§ [oV_m{fYrZm§ ea¸àg ¡^nad ‘m_d¸‘ $&&
_Nf_u [dpd N'rlZuAp¡ M|b S> â¡d cf¡gp _¡Óp¡ Üpfp cNhp__u
‘pR>m Qpgu flu l[u. A¡d_u A¡L$ fpÓu if]$F>[y_u S>¡d gpN[u l[u. S>¡hu
fu[¡ if]$F>[ydp‹ AdyL$ _nÓdp‹ AdyL$ h_ı‘r[Ap¡ kp\¡ Q‹Ö_p¡ k‹b‹^ ı\pr‘[
L$fu_¡ gp¡L$p¡_¡ if]$L$pm_p¡ Ap_‹]$ Ap‘¡ R>¡ [¡hu S> fu[¡ Ap _preL$pAp¡ Ap_‹]$
Ap‘_pf l[u. (Atl L$rh_p L$\_ âdpZ¡ Q‹Ödp‹ A¡V$g¡ cNhp_, _nÓ A¡V$g¡
_preL$pAp¡, _nÓp¡_¡ [pfp ‘Z L$üp R>¡. A¡V$g¡ [pfp‘r[ - Q‹Ödp‹ L$üp¡ R>¡. ]$f¡L$
_preL$p cNhp__¡ ‘p¡[p_p ‘r[Œ$‘dp‹ ıhuL$pf[u l[u.)
o]æVrU'Z{Ìm§Oobo^nZ'VmÝV§ Vm _mYdmX «^ag{ZVyU'_† $&
[rV{Z d{e_mÝ‘bg¡d'[wîH¡$ eZ¡ eZ¡Xw'^ 'aV àVr‘w $&&
_Nf_u ıÓuAp¡_u Ap‹Mp¡ M|b S> ky‹]$f l[u. dp^h Œ$‘u dlp_ Ad'[
fk_p¡ Apıhp]$ S>¡d_p Üpfp L$fhpdp‹ Apìep¡ lp¡e [¡hu dÛ‘p_\u ['à[ \e¡gu
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_preL$pAp¡ lp\ ¯¡X$u_¡ ^uf¡ ^uf¡  ‘p¡[p_p Ofp¡dp‹ âh¡i L$fhp gpNu.
g^moOVm{ amO[W{oÛOmZm§ JU¡ g_wÀMnaVd{X_§Ì¡ $&
OZ¡Ø[J«młH$a¡ag§»‘¡Ødmg aå‘m{[dZ{ g Væ‘ $&&
_Nf_p fpS>dpNp£ b°pßZp¡_p h¡]$d‹Óp¡\u Ar[ ‘rhÓ A_¡ iyÙ b_u
Nep l[p. b°pßZp¡_p kd|lp¡A¡ fpS>dpNp£_u ‘yó‘p¡ A_¡ Q‹]$_\u rhr^h[„ ‘|¯
L$fu. Ak‹¿e _NfhpkuAp¡ Üpfp cNh[ A_¡ b°pßZp¡_p¡ k—L$pf L$fhpdp‹ Apìep¡
A_¡ cNhp_ OrU'XwJ'ZJaæ‘ A¡V$g¡ S|>_pNY$ fdZue brNQpdp‹ fl¡hp gp`ep.
g VÌ gmYyZ [oad{fo‘¸dm odoMÌ ^ m{`‘moZ dXZ† àVrV $&
_whþíMaÝZmobfw ^ œ‘ g§km ì‘^m{O‘¸ædmolVH$m_[ya $&&
Ap S|>_pNY$ _Nf_p bNuQpAp¡ [dpd cL$[p¡_u d_p¡L$pd_p ‘|Zfi L$f_pf
l[p. cL$[p¡_¡ ^dfiop_ A_¡ h¥fp`e_u âprà[ \[u l[u. cNhp_ dpV¡$ cL$[p¡
¾$di: ky‹]$f cp¡S>e ‘]$p\p£ gB_¡ cp¡S>_ L$fph[p l[p. [¡dS> cNhp_ kp\¡
AÞe k‹[p¡ ‘Z cp¡S>_ g¡[p l[p.
g VÌ [ÚmoZ ha{ gVm§ JU¡ØXra‘moØ ghVmobdmX¡Z $&
AaæV öîQ>¡ [naUÕ_§S>b¡_w'XmàJm‘Z Hw$VVmobH$mad $&&
_Nf_p‹ brNQpdp‹ c°dZ L$fhp\u d__¡ Ap_‹]$ Ap‘_pfp cNhp_ [pgu
bNpX$u_¡ M|b S> âkÞ_ d_\u c°dZ L$f[p l[p A¡d_u kp\¡ A_¡L$ k‹[p¡
Aphy‹ S> L$fu_¡ A_¡L$ âL$pf_u ¾$uX$p L$f[p‹ l[p. L$rhA¡ Alv âL'$r[_y‹ ky‹]$f rQÓZ
rQrÓ[ L$eyfl R>¡.
H¥$îU_§oXaodÚm[Z_§Ì§ VÌ d¡ g_H$am{XZwa”¡$ $&
g`OZ¡oZ'[wUYro^Ø[{Vm{ X{hØdod_wo”$oMH$sfw' $&&
cNhp_¡ Alv cL$[p¡_u d_p¡L$pd_p ‘|Zfi L$fhp dpV¡$ A¡L$ ky‹]$f L'$óZd‹q]$f_u
ı\p‘_p L$fhp_y‹ rhQpeyfl. ]¡$l^pfuAp¡ dpV¡$ S>¡ dys…[_p QplL$ R>¡ A¡hp îu cNhp_¡
Ly$im byqÙhpmp A_¡ k˜S>_p¡ dpV¡$ Ap d‹q]$f b_pìey‹.
AW¡¸ d Xm_m{XaHw$˚S>VrW“ ga¡dVjm{oU ¥^oV àVrV_† $&
æZm¸dm oÛOÝ_mo['V y^naod˛m ædmdmg_mJm¸gh ^ ”$dma¡ $&&16
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cNhp_¡ Alv f¥h[L$‘hfi[_u ‘pk¡ A¡L$ kyârkÙ ]$pdp¡]$f Ly‹$X$dp‹ ı_p_
L$fu_¡ b°pßZp¡_¡ M|b ^_ Ap‘u_¡ ApNm âı\p_ L$eyfl.
12.9 (1) rNqf_pf - Aip¡L$ rigpg¡M :-
dpÓ kp¥fpóV†$dp‹ S> _lv ‘f‹[y cpf[_p [dpd âpQu_[d _Nfp¡dp‹
S|>_pNY$_y‹ âpN¥r[lprkL$ dlÒh fl¡gy‹ R>¡. h¡]$L$pmdp‹ S|>_pNY$_¡ rNqf_Nf [fuL¡$
Ap¡mMpìey‹ R>¡. B.k. 1757 dp‹ i¡fMp_ bpgu _pd_p A¡L$ kybpA¡ S|>_pNY$_¡
ıh[‹Ó fpS>e [fuL¡$ ı\p‘_p L$fu. S|>_pNY$dp‹ Ly$g bpf bpbu ipkL$p¡ \ep,
A¡dp‹ R>¡ºgp¡ ipkL$ _hpb dlpb[Mp_¡ S|>_pNY$ il¡f_¡ af[p¡ âcphL$ qL$ºgp¡
b‹^pìep¡ —epf¡ A¡_¡ ApW$ ]$fhp¯ l[p. DÑfdp‹ dS>¡hX$u ]$fhp¯¡ A_¡ ]$rnZdp‹
L$pmhp ]$fhp¯¡. b‹_¡ ]$fhp¯Ap¡ hˆQ¡ ‘|hfi q]$ipdp‹ dpÓ b¡ S> ]$fhp¯ l[p‹.
rNf_pf ‘hfi[ A_¡ A¡_u S>V$pS|>Y$ h_îu_p Mp¡mpdp‹ khp£ˆQ riMf¡
rbfpS>[p‹ A‹bpdp[p_y‹ rhipm d‹q]$f, S>¥_d‹q]$fp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. rNf_pf_p
Br[lpkdp‹ l˘e c¥fh_¡ Np¡fM_p\_u L$\pAp¡dp‹ S> _lv, Aip¡L$ fyÖ]$pd__p
rigpg¡Mp¡, _hOZ L|$hp¡ _¡ D‘fL$p¡V$ hN¡f¡ ‘fMpe R>¡.
Ap rNqf_Nf_y‹ ı\p‘—e rhıdeS>_L$ R>¡. Npd hˆQ¡ NY$, NY$_p
]$fhp¯, A‹]$f M¢Npf_p dl¡g_p Ahi¡j, kp‹L$X$u KX$u AX$uQX$u hph _¡
dld]$php]$_p cçdqfep L|$hp_p _d|_pŒ$‘ R>¡, _hOZ_p¡ L|$hp¡. L$l¡h[ R>¡ L¡$
""QX$u QX$u hph _¡ _hOZ L|$hp¡, _p S|>A¡ [¡ ˘h[p¡ d|hp¡.’’
hpO¡ðfu ]$fhp¯\u blpf _uL$mu rNf_pf [fa S>[p‹ fı[pdp‹ kd°pV$
Aip¡L$_p¡ rigpg¡M Aph¡ R>¡. [¡_p ‘f B.k. _p bu¯ i[L$dp‹ nÓ‘ kf]$pf
fyÖ]$pd_ A_¡ kd°pV$ Q‹ÖNyà[¡ ‘Z g¡Mp¡ L$p¡[fpìep R>¡. Ap g¡Mdp‹ Ap âdpZ¡
gM¡gy‹ R>¡. tlkp _ L$fhu, rdS>gk _ L$fhp, dp[p-r‘[p â—e¡ _d°[p fpMhu,
rcnyL$ A_¡ b°pßZp¡ â—e¡ D]$pf[p fpMhu, MQfi Ap¡R>p L$fhp, Ap—dk‹ed,
rQÑiyqÙ, L'$[o[p, îÙp fpMhu, khfi_¡ kpdpÞe NZhp S>¡hu _ur[k|Óp¡ A¡dp‹
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L$p¡[f¡gp R>¡. S>¡ B.k.‘|h£ 250 _u kpg_p¡ R>¡. Ap S> ‘Õ\f  D‘f
B.k. 151 dp‹ kp¥fpóV†$_p ipl fp¯ dlpnÓ‘ fyÖ]$pd¡ A¡L$ g¡M L$p¡[fpìep¡
l[p¡. [¡dp‹ [¡Z¡ ]$rnZ_p fp¯ i[L$Zw D‘f r]$r`hS>e L$ep£ rhj¡ A_¡ dN^_p
rh¿ep[ d$p¥efifp¯ Aip¡L$_p b‹^ph¡gp ‘yg_u ]y$fı[u L$epfi bpb[ gM¡gy‹ R>¡.
Ap rigpg¡M_u b°pßu Mpfp¡óW$u rgr‘ R>¡.
S|>_pNY$ il¡fdp‹ _hpb kde_p dL$p_p¡ A_¡ A¡_u R>[, Nhpnp¡
¡¯hpgpeL$ R>¡. L¡$V$gp‹L$ ‘yfpZp‹ dL$p_p¡_u gpL$X$p_u L$p¡[fZu ‘Z ky‹]$f R>¡. q]$hpgp¡
‘f rQÓL$pd AS>‹[p Bgp¡fp_u N|ap ‘¡W¡$ ¯¡B iL$pe R>¡.
12.10 NyS>fp[dp‹ hp‘u, L|$‘ A_¡ kfp¡hf r_dpfiZ_y‹ Dd]$p L$pefi :-
ipıÓp¡dp‹ ‘pZu_y‹ dlÒh ˘h_p r_hpfil dpV¡$ M|bS> AphíeL$ R>¡.
hpı[yipıÓ [\p "rhóˇ ^dp£Ñf’ dp‹ S>gpie âL$fZdp‹ g¿ey‹ R>¡ L¡$ kp¥\u
rhÜp_ d_yóe A¡ R>¡ L¡$ S>¡ S>gpie_y‹ r_dpfiZ L$f¡. A¡L$ L|$hp¡ b_phhp_y‹ ag
"Ar`_ıV$p¡deo’ L$fhp bfpbf R>¡. dŒ$c|rddp‹ L|$hp¡ b_php¡ [p¡ [¡_y‹ ag A_¡L$
Aíhd¡O eo’ _p‹ bfpbf R>¡. L$p¡B‘Z r_S>fig ]¡$idp‹ L|$hp¡ b_ph¡ [p¡ [¡ dpZk
A_¡L$ hjfi‘efl[ ıhNfi_y‹ kyM cp¡Nh¡ R>¡.
CXH{$Z o]Zm d¥o˛mZm'pæV bm{H$Û‘{ gXm $&
Væ_m`Obme‘m H$m‘m' [wØf{U nd[oíMVm $&
_‹q]$‘yfpZdp‹ g¿ey‹ R>¡ L¡$ r_S>fig ]¡$idp‹ hph [\p Ly$hp b_ph¡ [¡ d_yóe
ıhNfi_y‹ kyM cp¡Nh¡ R>¡. "hpı[y fpS>hºgc’ _p‹ Ap^pf¡ A¡d L$l¡hpdp‹ Apìey‹ R>¡
L¡$ ‘'Õhu ‘f L$p¡B‘Z dpZk ˘h_dp‹ D‘ep¡Nu \_pf S>g_u ìehı\p L$f¡ R>¡
[p¡ [¡ d_yóe 60,000 hjfi ky^u ıhNfidp‹ kyMp¡_p D‘cp¡N L$f¡ R>¡.
Ap D‘fp‹[ ‘y˛e L$f_pfp dpZkp¡ L$p¡B‘Z _Nf_p‹ dÝedp‹ L¡$ _Nf_u
blpf 4 hph, 10 Ly$hp, 4 Ly‹$X$, 6 [mph b_ph¡ [¡ A_‹[ S>Þd ky^u ‘y˛e_p¡
cpNu b_¡ R>¡.
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dÝe ‘|hfi Ar`_ ]$rnZ _¥F>—e ‘ríQd hpeìe DÑf Bip_ q]$ip
3 3 3 3 3 3 3 3 3
fp¡rlZu ‘y_ d^p lı[ rhipMp d|m îhZ ‘|.cp. Arð_u _nÓ
d'N ‘yóe ‘|.ap. rQÓp A_yfp^p ‘|.jp. Or_óW$p D.cp. cfZu 27
ApÖpfi Apíg¡ D.ap. ıhpr[ S>e¡óW$p D.jp. i[rcjp f¡h[u L'$r[L$p
iuO° M‹X$ kyS>g r_S>fig Ad'[ ip¡c_ S>glpr_ ıhp]y$ L$Vy$ ag
ıhp]y$S>g L$jpe
[¡hu S> fu[¡ k|efi L|$‘Q¾$, cp¥d L|$‘Q¾$, fplz L|$‘Q¾$ b[phhpdp‹ Aph¡gp
R>¡. [X$pNQ¾$ ‘Z b[phhpdp‹ Aph¡g R>¡. Ap S>gpie âL$fZdp‹ [mph,
Ly$hp, bNuQp, hph_p¡ ˘ Zp£Ùpf 12 _nÓp¡dp‹ S> \hp¡ ¯ ¡BA¡. (1) d'Nqifp
(2) ‘|. jpY$p (3) Apïg¡jp (4) A_yfp^p (5) dOp (6) i[rcjp
(7) ^r_óW$p (8) f¡h[u (9) ^yhk‹op _nÓp¡dp‹ S> S>m rhje L$pefi
lp\ ^fhp‹.
r Ly$hp_p S>g_¡ kpa L$fhp_u âpQu_ âq¾$ep :-
Ap âq¾$ep ApQpefihfplrdrlf_u AÝepe 53/151 dp‹ b[phhpdp‹
Aph¡g R>¡. S>¡d$ L¡$ Q‘V$u cfu_¡ L$pmp L$‘pkuep, _pNfdp¡\, dp¡fp [yfuep,
r_dfigu_y‹ buS> (L$V$L$ ag) hN¡f¡ kdı[, hı[y c¡Nu L$fu_¡ Ly$hp_p‹ S>gdp‹
_p‹Mhp\u d¡gp¡ \e¡g, Mpfp¡, ıhp]$ hNf_y‹ [\p ]y$Nfl^hpmy ‘pZu iyÙ \B ¯e
R>¡. S>g_p‹ A_¡L$ rhL$fp¡ _óV$ \pe R>¡ A_¡ S>g kyN‹r^[, gpcâ]$ A_¡ ‘uhp
ep¡`e b_¡ R>¡.
‘pæ_Zm`‘{ oJnaZm'pæV ZÚm{ dm JhZm{XH$m $&
Væ‘ _Ü‘{ _hr[mb H¥$oÌ_§ XÝX_ma^{V† $&&17
r hp‘u r_dpfiZ$ :-
hp‘u r_dpfiZ rh^p_ hpı[yfpS> hºgcdp‹ b[phhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
hph _¡ ‘Z Qpf rhcpNdp‹ rhcL$[ L$fhpdp‹ Aphu R>¡. _‹]$p, cÖp, S>ep
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A_¡ rhS>ep.
(1) _‹]$p$ :-  S>¡_¡ A¡L$ dyM A_¡ gNcN ÓZ a}V$_u g‹bpB ^fph[u lp¡e [¡
hph _¡ _‹]$p L$l¡hpe R>¡.
(2) cÖp$ :-  S>¡_¡ b¡ dyM A_¡ gNcN R> a}V$_u g‹bpB ^fph[u lp¡e [¡
hph _¡ cÖp L$l¡ R>¡.
(3) S>ep$ :-  ÓZ dyM A_¡ gNcN 9 a}V$_u g‹bpBhpmu hph_¡ S>ep
L$l¡hpe R>¡.
(4) rhS>ep$ :-  Qpf dyM A_¡ gNcN 12 a}V$_u g‹bpB lp¡e [¡_¡ rhS>ep
L$l¡hpe R>¡.
hp‘u r_dpfiZ A_¡ [¡d_y‹ dlÒh rhðL$dpfi hpı[yipıÓ âdpZ¡ bp¥qÙ_u
ìep¿epdp‹ ‘Z b[phhpdp‹ Apìey‹ R>¡ L¡$
r kfp¡hf_y‹ r_dpfiZ$ :-
gam{@Y'MÝ—æVw_hmgaíM d¥˛m§ MVwæH$m{UH$_{d ^ —_† $&
^—¡ gw^—§ [naY¡H$‘w‰_§ ]H$æWb{H$Û‘_{d ‘pæ_Z† $&&18
hpı[yfpS> hºgcdp‹ kfp¡hf_p ‘p‹Q âL$pfp¡ b[phhpdp‹ Apìep R>¡ S>¡dL¡$
kfp¡hf - A^fiQ‹ÖpL$pf, dlpkf, Q[yóL$p¡Z, c¸$, kyc¸$, kfp¡hf A¡hy‹
lp¡hy‹ ¯¡BA¡ L¡$ S>ep‹ ‘iy ‘‹MuAp¡_u b¡khp dpV¡$ S>`ep lp¡e.
r Ly‹$X$_y‹ r_dpfiZ$ :-
dy¿e—h¡ Ly‹$X$_y‹ r_dpfiZ Qpf âL$pf¡ \pe R>¡. S>¡dL¡
cÖLy‹$X$, Q[yıÓ Ly‹$X$, kdyÖLy‹$X$ A_¡ _‹]$Ly‹$X$. Apd â—e¡L$ Ly‹$X$dp‹ Qpf, Qpf
]$fhp¯ lp¡hp S>Œ$fu R>¡. kp\¡ ]$f¡L$ Ly‹$X$dp‹ Nhpn ‘Z lp¡hu ¯¡BA¡ Ly‹$X$_p r_dpfiZ
kde¡ L$Zfi ‘f Q[yójróV$L$pÞepk L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ly‹$X$_p dÝedp‹ îu^f
ıhŒ$‘dp‹ S>mpie cNhp_ _pfpeZ, hfpl Ah[pf [¡dS> rhóˇ_u âq[dp
âr[róW$[ L$fhu ¯¡BA¡ kp\¡ A¡L$p]$k fyÖp¡ A_¡ A_¡L$ ]¡$hp¡_y‹ ı\p‘_ L$fu_¡
k‹L$u$[fi_ L$fu_¡ Ly‹$X$_y‹ r_dpfiZ \hy‹ ¯¡BA¡.
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r L|$‘ r_dpfiZ$ :-
hpı[yfpS> hºgcdp‹ L|$‘_p A_¡L$ âL$pfp¡ b[phhpdp‹ Apìep R>¡.
dy¿eÒh¡ L|$‘_¡ ]$$k rhcpNp¡dp‹ rhcL$[ L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡. S>¡ L|$‘ Qpf
lp\_p¡ lp¡e [¡ îudyM, ‘p‹Q lp\_p¡ rhS>e, R> lp\_p¡ âp‹[, kp[ lp\_p¡ ]y‹$]$y$cu,
ApW$ lp\_p¡ d_p¡lf, _h lp\_p¡ Q|X$pdZu, ]$i lp\_p¡ q]$`c¸$, ArNepf lp\_p¡
S>e, bpf lp\_p¡ _‹]$, [¡f lp\_p L|$‘_¡ i‹L$f L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
12.10 (1) L$p¡[fZu L$gp_p¡ D—L'$óV$ _d|_p¡ ""hph’’ :-
  An excellant example of Carvings Well.
(1) AX$uQX$u_u hph - S|>_pNY$ :-
""AX$uQX$u hph_¡ _hOZ L|$hp¡, _p Sy>A¡ [¡ ˘h[p¡ d|hp¡’’ Ap hph_y‹
bp‹^L$pd 10 dp‹ k¥L$pdp‹ \ey d_pe R>¡. Ap hph_y‹ ‘pZu duW$y R>¡. âpQu_
kde¡ Ap hph_p ‘pZu_p¡ D‘ep¡N fp¯ fS>hpX$p S> L$fu iL$[p. L$gp—dL$[p_u
ÖróV$A¡ Mpk _\u ‘f‹[y Ap hph_p r_dpfiZ ‘pR>m A¥r[lprkL$ L$\p ¯¡X$pe¡gu
lp¡hp\u hph_y‹ dp_ R>¡.
(2) fpZL$u hph - ‘pV$Z :-
fpZL$u hph ı\p‘—ep¡\u cf‘|f R>¡. S>¡ kp[ dS>gp_u R>¡. A¡L$ A¡L$
dS>gp ‘f f¡lhp dpV¡$_u kyrh^p S>Þe r_hpk ı\p_p¡ R>¡. ìehsı\[ Np¡W$h¡gp
‘Õ\fp¡_y‹ QZ[f L$pd ApS>¡ l¯f-l¯f hj£ ‘Z S>X$b¡kgpL$ R>¡.
(3) AX$pgS>_u hph - Np‹^u_Nf :-
Ap hph_y‹ ı\p‘—e [p¡ rhð_p L$gp Ly$imp¡_y‹ ApL$jfiL$ L¡$ÞÖ bÞey‹ R>¡.
A¡_p A_¡L$ dpm_¡ S>du__u _uQ¡ A_¡L$ Ap¡fX$phpmu bp‹^Zu, A¡_y‹ ı\p‘—e,
A¡_p L$p¡[fZuhpmp ı[‹cp¡ - Np¡Mgp hN¡f¡ d_p¡fçe riº‘ Ap hph_¡ L$gp_p
D—L'$óV$ _d|_p [fuL¡$ ‘yfhpf L$f¡ R>¡. hphdp‹ D[fhp dpV¡$ gp‹bu-Óp‹ku _¡ iL$e
A¡V$gu ‘lp¡mu ‘Nr\ep‹_u î¡Zu fQhpdp‹ Aphu R>¡. A‹[f h^[p rhrh^ dpm
bp‹^u _L$kuL$pd L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
Ap hph fy]$p bpBA¡ [¡_p r‘[p huftkl_u ep]$dp‹ k‹h[ 1499 dp‹
b‹^phu l[u. ‘p‹Q dS>gp A_¡ ÓZ Üpf R>¡. AóV$L$p¡Z OyçdV$ bp‹^¡gp¡ R>¡ S>¡
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ApS>¡ _pi ‘pd¡gp¡ R>¡. ‘Nr\ep A_¡ \p‹cgp ‘f ky‹]$f L$p¡[fZuhpmp TŒ$Mp
R>¡. _uQ¡ lp\u hN¡f¡ ApL'$r[Ap¡_p L‹$]$p¡fp L$f¡gp R>¡. hph_u g‹bpB Ly$g 84
duV$f S>¡V$gu R>¡. hphdp‹ k‹ıL'$[ cpjpdp‹ g¡M gMpe¡gp ¯¡hp dm¡ R>¡.
Ap D‘fp‹[ kdN° NyS>fp[dp‹ A_¡L$ hphp¡_p ky‹]$f bp‹^L$pdp¡ \e¡gp ¯ ¡hp
dm¡ R>¡. _Nfp¡-Npdp¡ L¡$ ]¡$hı\p_p¡ A\hp dlpdpNp£ D‘f fp¯ fS>hpX$p, î¡óW$u
kp¡]$pNfp¡ hphp¡_y‹ bp‹^L$pd L$fph[p. âpQu_ L$pm¡ Aphu L$gp—dL$ hph_y‹ r_dpfiZ
[¡ gp¡L$p¡‘L$pf A_¡ ‘y˛e_y‹ L$pd NZp[y‹. lpg OZu hphp¡ cp‹Nu-[|V$u-]$V$pB
‘yfpB NB R>¡. L¡$V$guL$ hZ h‘fpi¡ Ahphfy \B NB R>¡. Dºg¡M_ue R>¡ L¡$
100 S>¡V$gu hphp¡ A—epf¡ kpfp Ası[—hdp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.
dm[rHy$[VS>mJX{d^dZmÝ‘mH$m_‘mJmoXH$_†
VrWm'Zm_dJmhZ§ M odoYd¸H$Ý‘m àXmZmoXH$_† $&
gd“ [w˚‘o_X§ Z¥[ g b^V{ ‘ H$ma‘{¸[d'V{
XwJ“ gd'OZm‘ e_'OZZ§ odlm__{H§$[a_† $&&19
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rhcpN-8
13.0  NyS>fp[_p riº‘uAp¡_u ‘f‹‘fp :-
  Gujarat’s dynasty of Sculptors.
kp¡d‘yfp riº‘u ‘qfhpf ‘p¡[p_u riº‘L$mp dpV¡$ cpf[cfdp‹ M|b
¯Zu[p R>¡. ‘¡Y$u ]$f ‘¡Y$u E[fu Aph¡gu riº‘L$mp_¡ h^y DˆQ ı[f¡ gB
S>_pf ı\‘r[ âcpi‹L$f Ap¡OX$cpB kp¡d‘yfp riº‘-rhipf]$_p¡ S>Þd
‘prg[pZpdp‹ \ep¡ l[p¡. k‹ıL'$[_p¡ \p¡X$p¡ Aæepk A_¡ âcpi‹L$fcpB _p_‘Z\u
S> ‘p¡[p_p h‹i‘f‹‘fpN[ ìehkpedp‹ T‹‘gphu ‘|hf¯i ¡A¡ k‹N°l¡gp riº‘ipıÓ_p¡
Aæepk L$ep£. NyS>fp[dp‹ ApS>¡ AÛ[_ d‹q]$f r_dpfiZ L$mp\u ip¡cph_pf,
fpóV†$ A_¡ Ap‹[ffpóV†$ue L$np_p DÑd ı\‘r[ [fuL¡$ Ad|gy‹ â]$p_ L$f_pf kp¡d‘yfp
‘qfhpf ‘f Ap‘Z¡ kp¥ L$p¡B Np¥fh A_ychuA¡ R>uA¡.
âcpk ‘pV$Z_u _óV$-c°óV$ \e¡gp kp¡d_p\_p d‹q]$f_y‹ _hr_dpfiZ L$fhp
dpV¡$ S>¡ krdr[ b_u l[u [¡ A¡ L$pefi_p dy¿e ı\‘r[ [fuL¡$ îu âcpi‹L$fcpB_u
hfZu \B l[u. 50 gpM _p MQ£ b‹^pe¡g 12 S>ep¡r[rgflNdp_‹y A¡L$ cNhp_
kp¡d_p\_p d‹q]$f_p¡ dlpd¡fyâpkp]$dp‹ L$gp_u Þep¡R>phf L$f¡gu ¯¡B iL$pe R>¡.
1960 dp‹ X$pµ. fpS>¡ÞÖ âkp]$_p hf]„$ lı[¡ cNhp_ kp¡d_p\_u ‘y_:âr[óW$p
\B l[u. Ap âk‹N¡ îu kp¡d‘yfpA¡ riº‘ kprl—e_¡ gN[p¡ A¡L$ N°‹\
""]$u‘pZfih’’ ârkÙ L$ep£ l[p¡. cpf[_u Qpf q]$ipdp‹ i‹L$fpQpefi˘A¡ S>¡ Qpf
dW$ ı\pàep [¡dp‹ ÜpfL$p S>N[d‹q]$f_u ‘pR>m ""ipf]$p‘uW$’ d‹q]$f_y‹ r_dpfiZ
L$pefi ‘Z îu kp¡d‘yfp_p hf]$lı[¡ \ey lp¡hp\u S>N]„$Nyfy îu i‹L$fpQpefi˘A¡
[¡d_¡ ""riº‘ rhipf]$’’ _u ‘]$hu Ap‘u blzdp_ L$f¡gy‹ R>¡. A¡dZ¡ _p_p
dp¡V$p‹ A_¡L$ i¥h, h¥óZh A_¡ S>¥_ d‹q]$fp¡ bp‹Ýep R>¡. riº‘ipıÓdp‹ 14 N°‹\p¡
ârkÙ L$epfi R>¡. cpf[ kfL$pf¡ 1973 dp‹ ‘Úîu_p¡ BºL$pb Ap‘u_¡ [¡d_¡
_hpS>ep ‘Z l[p. Ap S> h‹idp‹ D—‘Þ_ ""îu _dfi]$pi‹L$f d|m˘cpB’’ A¡
riº‘f—_dp‹ Q[y]fi$i (Qp¥]$) f—_p¡ (cpN) Ap‘¡gp R>¡. S>¡ f—_p¡ riº‘ipıÓuAp¡
dpV¡$ kd'Ù M¯_p¡ d_pe R>¡.
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a¸ZmZm§ AmH$ma BoV a¸ZmH$a $& Ap N°‹\_u dp¥rgL$[p, JX$pZ [¡dS> hpı[y
[\p riº‘ k‹b‹^u op_ ¯¡B_¡ A¡d gpN¡ R>¡ L¡$ N°‹\L$pf¡ kdN° kpNf_¡ NpNfdp‹
kdphu ]$u^p¡ R>¡. âdpZp¡ krl[ Ap N°‹\ ‘qf‘|Zfi R>¡.
dmæVwH$_' gm{_[wamoeº[mMm‘}U H$ma‘{V† $&&20
Ap ‘qfhpf_p ı\‘r[Ap¡A¡ A_¡L$ d‹q]$fp¡ ˘_pgep¡, fpS>âkp]$p¡,
dlpgep¡, bNuQpAp¡, [mphp¡, Ly$hpAp¡, L$ur[fiı[‹cp¡ hN¡f¡_y‹ r_dpfiZL$pefi L$f¡gy‹
R>¡. kp¡d‘yfp ¯r[_p î¡óW$ riº‘u_u ‘|¯ L$fhu. [¡hp rh^p_p¡ ‘Z ¯¡hp
dm¡ R>¡.
^doÝV oepº[Zm{ bm{H{$ MVwYm'ædædH$_'o^ $&
æW[oV gyÌJ«mhr M dY'oH$æVjH$æVWm $&&
àogÕX{e g§H$sU' OmoVOm{@^rîQ> bjU $&&21
gd'emæÌodohVoH«$‘m[Qw> gd'XmdohV_mZg ewoM $&
Ymo_'H$m{ odJV_¸gamoXH$m{ ‘ g M æW[oVaæVw g¸‘dmH†$ $&&22
byqÙdp_„ N'lı\ kp¡d‘yfp ¯r[_p‹ î¡óW$ risº‘_u ‘|¯ L$fhu. L$pfZ L¡$
Ap riº‘u_p‹ lp\\u \e¡gy‹ L$pd L$ºepZ, qfrÙ [\p rkqÙ Ap‘_pf b_¡ R>¡.
oepº[Z§ [yO‘{¸àmk gm{_[wamo^Y§ gXm &
Væ‘ hæV{Z H$º‘mU§ H$V'ì‘§ naoÕogoÕX_† $&&
]$f¡L$ âpZudpÓ_p¡ Ap^pf [¡d_p‹ ˘h_dp‹ ^_ NZpe R>¡. ^_âprà[
L$fhp dpV¡$ S>¡ ^_ dm[y‹ lp¡e [¡dp‹ ]$p_ ‘Z M|bS> S>Œ$fu R>¡ [¡dS> ‘p¡[p_u
iqL$[ dyS>b dpZkp¡ r‘['Ap¡ [¡dS> ]¡$h[pAp¡_¡ k‹[yóW$ L$fhp ¯¡BA¡.
gd}fm§ YZ_mYma àmoUZm§ OrdZ§ [a_† $&
od˛m{ X˛m{ àVwî‘§oV _Zwî‘m o[Va gwam $&&
âpkp]$_u âr[óW$p L$epfi ‘R>u ‘|¯ A_¡ ]¡$h-]$ifi_ L$fhp\u ‘p‘_p¡ _pi
\pe R>¡. ^dfi_u h'qÙ \pe R>¡. d_yóe_¡ A\fi, L$pd [\p dp¡n_u âprà[ \pe R>¡.
N°‹\L$pf¡ ıhlı[¡ L¡$V$gp‹L$ âkp]$p¡, ]¡$hpgep¡_u fQ_p L$fu R>¡. fpS>Ly$Vy‹$bp¡\u
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dp‹X$u ‘f]¡$i_p‹ ‘Z riº‘ k‹b‹^u âdpZp¡ c¡Np L$fu_¡ îud‹[ dlpfp¯ hX$p¡]$fp
fpS>e_p‹ dlpfp¯ îu kep˘fpd NpeL$hpX$_p‹ dpNfi]$ifi_ l¡W$m Ap ky‹]$f N°‹\_u
fQ_p L$fu. N°‹\L$pf hX$p¡]$fp_p‹ L$gpch_dp‹ âpQu_ riº‘ipıÓ_p‹ âpÝep‘L$
[fuL¡$ ‘Z r_dhpdp‹ Apìep. îu _dfi]$pi‹L$f kp¡d‘yfpA¡ "Œ$Ö]$pdp’ _p‹ rNf_pf_p‹
g¡M\u gB_¡ dp¥efi h‹iS> Q‹ÖNyà[, Aip¡L$_p‹ rigpg¡M [¡dS> L$pgu]$pk_p‹
N°‹\p¡dp‹ ı\p‘—e ¯¡B_¡ cpf[c|rd_¡ [¡dS> NyS>fp[ âp‹[_¡ "riº‘ f—_pL$f’
_pdL$ A¡L$ dlpdZu c¡V$ Ap‘u.
N°‹\L$pf ‘p¡[¡ L$l¡ R>¡ L¡$ rh]¡$iuAp¡_p‹ Ap¾$dZ ‘R>u S>¡ cpf[_u ı\p‘—e
L$gp h¡frhM¡f \B NB l[u. S>¡_p‹ A_¡L$ qL$ºgpAp¡, fpS>âkp]$p¡ c|rdipeu \B
Nep l[p [¡_p‹ AdyL$ c`_phi¡jp¡ dpÓ ]¡$Mp[p l[p [¡hp i¥h, h¥óZh, bp¥Ù,
S>¥_ [¡dS> iplzL$pfp¡ Üpfp rhrh^ d‹q]$fp¡, fpS>âkp]$p¡, ^dfiı\mp¡_p‹ S>¡ ky‹]$f
ch_p¡ r_rdfi[ \ep l[p‹ ]y$cpfi`e\u [¡ blz gp‹bp kde kyMu V$L$u iL$ep _lu.
Ap ı\p‘—e L$gp_¡ ‘y_˘fihu[ L$fhp dpV¡$ [¡dS> riº‘ipıÓ_p‹ Apq]$ ApQpefi
rhðL$dpfi Üpfp frQ[ rhrh^ riº‘L$gpAp¡ [¡d_p‹ A]„$c|[ _d|_p rhðL$dpfi_p‹
N° ‹\p¡dp‹ S> i¡j flu Nep l[p‹. [¡ L$gp _hu ‘¡Y$u_¡ c¡V$ Ap‘hp dpV¡ $
riº‘ipıÓ_p‹ n¡Ódp‹ ArhıdfZue ep¡N]$p_ Ap‘hp L$V$ubÙ \ep R>¡.
rhðL$dpfi_p‹ kdedp‹ "op_âL$pi ]$u‘pZfih’, nufpZfih, h'npZfih, k|Ók‹[p_,
kdfp‹NZk|Ó^pf, hpı[ykpf, A‘fp˘[, âpkp]$d‹X$_, Œ$‘d‹X$_, Ap‘[—h,
Ly$ÞX$ rkqÙ, d_yóepgeQ‹qÖL$p, riº‘f—_d„ , ded[d„ hN¡f¡ hpı[yipıÓ
k‹b‹^u dlpN°‹\p¡_y‹ âZe_ (r_dpfiZ) \ey‹. îu _dfi]$pi‹L$f dym˘cpB
kp¡d‘yfpA¡ riº‘ f—_pL$fdp‹ b[pìey‹ R>¡ L¡$ ]$f¡L$ ^dfi_p‹ ìes…[ dpV¡$ ]¡$hd‹q]$f,
fpS>âkp]$ [\p Aphpk L¡$hp lp¡hp ¯¡BA¡.
ZJamUm§ ^yfUmW“ X{dmZm§ oZb‘m‘ M $&
bm{H$mZm§Y_' h{¸dW' H«$sS>mW“ gwa‘m{ofVm_† $&
Amb‘§ gd' ^ yVmZm§ odO‘m‘ oOVm¸_Zm_† $&
Y_m'W'H$m__m{jmUm§ àmoßVh{VwíM H$m_X $&&23
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[¡Ap¡A¡ A¡d ‘Z L$üy‹ R>¡ L¡$ ky‹]$f fu[¡ b_ph¡gy‹ Of khfi fu[¡ L$ºepZL$pfu
lp¡e R>¡. d_yóe¡  [dpd rhQpf L$fu_¡ kyM, Apfp¡`e [\p kd'qÙ Ap‘_pf
Aphpkp_y‹ r_dpfiZ L$fhy‹ ¯¡BA¡.
JrVZ¥¸ ‘¡íM dmoXÌ¡ à{jUr‘¡_'Zm{ha¡ $&
ZmZmÜdO[VmH¡$íM Vm{aU¡íM od y^ofVm $&&
[waamOàOmXrZm§ gd'H$mb§ Vw em§oVX,
gd'H$m_ àXmíM¡ oZ¸‘§H$º‘mU H$maH$m $&&24
d_yóep¡_p r_hpk dpV¡$ DÑd c|rd L$B ? r_f‹[f L$B c|rd ‘f r_hpk
L$fu iL$pe [¡_y ‹ r_Œ$‘Z L$f[p‹ L$üy ‹ R> ¡ L¡ $  NS> kdp_ c|rd ^_gpc
L$fph¡ R>¡. tkl kdp_ c|rd NyrZ‘yÓ Ap‘¡ R>¡ A_¡ ‘qfhpfdp‹ DÞ_r[ L$fph¡ R>¡.
h'jc kdp_ c|rd ‘iyAp¡_u h'qÙ L$fph¡ R>¡. [¡hu fu[¡ rÓL$p¡Z ApL$pf jV„$L$p¡Z,
ky‘pL$pf [¡dS> huS> kdp_ c|rd ‘yÓkyM, ^_h'qÙ [¡dS> ^dfi_u lpr_ L$f¡ R>¡.
Alv d_p¡fdp c|rd ‘yÓ]$peL$, ×Y$pc|rd ^ _ Ap‘_pfu, DÑf A_¡ ‘|hfi cpNdp‹
_uQu c|rd ‘yÓ A_¡ ^_ Ap‘_pfu lp¡e R>¡. hp‹L$u-Q|‹L$u c|rd, Q¥—epc|rd
Ýhr_ey…[ c|rd, kd[gc|rd [[„ [[„ âdpZ¡ am Ap‘¡ R>¡. Bip_L$p¡Z_u
c|rd N'lL$[pfi_¡ kyM Ap‘¡ R>¡. ‘|hfi [fa Y$p¡mphhpmu c|rd h'qÙ L$f¡ R>¡. DÑf_u
^_gpc, Ar`_L$p¡Z_u d'—ey A_¡ ip¡L$, ]$rnZ_u N'l_pi, _¥F>—e_u ^ _lpr_,
‘ròd_u L$ur[fi_pi, hpeìe_u DÜ¥N, dÝedp‹ _uQu c|rd A_¡L$ âL$pf_p ]y$:Mp¡
Ap‘¡ R>¡.
r ı\p‘—e A_¡ q]$ip r_Zfie$ :-
L$p¡B‘Z ch_ L¡$ âpkp]$ r_dpfiZ \ep ‘R>u [¡dp‹ NS>ipmp A_¡ N'l
lp¡e [p¡ i‹Ly$_y‹ ı\p‘_ L$fu_¡ i‹Ly$_p Ap^pf¡ k|ÿddp‹ k|ÿd tQ[_ L$fu_¡ hpı[yrh]„$$
‘pk¡ [¡ âq¾$ep_y‹ rh^p_ L$fhy‹ ¯¡BA¡. ASy>fi_ Q‹]$_, M¥f, kpg, f…[, MpMfp¡,
rhipg, h'np¡dp‹\u L$p¡B‘Z A¡L$ h'ndp‹\u i‹Ly$_y‹ r_dpfiZ L$fu_¡ L$póV$ eróV$
b_phhu ¯¡BA¡. 24, 30, 20 A_¡ 16 b°pßZ Apq]$ (b°pßZ, nrÓe,
h¥íe, iyÖ) Ap‹Nmu_p âdpZdp‹ i‹Ly$_y‹ r_^pfifZ L$fhy‹ ¯ ¡BA¡. Ap k‹Ly$ R>¡]$frl[
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lp¡hy‹ ¯¡BA¡ [¡dS> A¡d_p Qpf M|Zp dÝedp‹ AóV$L$p¡Z A_¡ ÓZ cpN kdp_
lp¡hp ¯¡BA¡. d']y$, ^°yh A_¡ rR>â k‹ophpmp _nÓp¡dp‹ qf…[p A_¡ Adpk_u
r[r\ _ lp¡e, frh A_¡ d‹Nmhpf _ lp¡e, Qfg`_ _ lp¡e g`_dp‹ ‘p‘N°l _
lp¡e [¡hp iyc kde¡ fpri _nÓ A_¡ _hdp‹k_p Ap^pf¡ d‹NgNp_ kp\¡
‘y˛ephpQ_ L$fphu_¡ b°pßZ Üpfp i‹Ly$_y‹ ı\p‘_ L$fhy‹ ¯¡BA¡.
hpı[yipıÓ_p Ap^pf¡ r_dpfiZ L$pefidp‹ q]$ipAp¡_y‹ M|b S> dlÒh R>¡.
‘|hfi A_¡ Bip_ MyZp_¡ hpı[ydp‹ h^pf¡ dlÒh Ap‘hpdp‹ Aph¡ R>¡. k|efi Ap—dp_y‹
L$pfL$ lp¡hp\u ‘|hfi q]$ipdp‹ Dq]$[ ‘h_¡ ‘p¡[p_p qL$fZp¡ Üpfp dp_h dpÓ_p
ıhpıÕe_y‹ fnZ L$f¡ R>¡. A¡V$g¡ k|efi_p‹ qL$fZp¡dp‹ S>¡ ‘p¡jL$[Òh R>¡ [¡ [Òh âpà[
L$fhp dpV¡$ ‘|hfi q]$ip kpd¡ ch__y‹ dyM lp¡e [p¡ M|b S> DÑd NZpe. Ap dpV¡$
i‹Ly$_y‹ ı\p‘_ L¡$hu fu[¡ L$fhy‹ ¯¡BA¡ [¡ _pf]$‘yfpZdp‹ ı‘óV$ b[phhpdp‹
Apìey‹ R>¡.
oVoW ZjÌ dmamUm§ XwîQ> ‘m{JmÝda æda_† $&
ì‘Vr[mVmoX Xw‘m}JmZ† odoîQ>Xem'H'$ g§H«$_mZ† $&&
Alv L$l¡hpdp‹ Apìey‹ R>¡ L¡$ S>m Üpfp [dpd hı[yAp¡ ‘rhÓ L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡, rigp[g A\hp h˙>$g¡‘ kdp_ c|rd_¡ i‹Ly$ Üpfp r_^pfiqf[ ı\p_dp‹
i‹Ly$_u R>pep_p¡ S>ep‹ AN°cpN ‘X¡$ [¡ h'Ñ A_¡ ‘qfr^_p Ap^pf¡ h'Ñ S>¡ tb]y$_¡
ı‘ifi$ L$f[p¡ lp¡e  [¡_¡ ‘|hfi kdS>hp¡. Aphu fu[¡ d—ıe_p ApL$pf_p¡ M|Zp¡
]$rnZ A_¡ DÑf_u q]$ipAp¡ Üpfp L¡$ÞÖtb]y$dp‹ ‘kpf \pe R>¡. Ap ]$rnZp¡Ñf
f¡Mp ‘f ‘|hpfi ‘f f¡Mp b_phhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡ L¡$ÞÖtb]y$dp‹ \B_¡ bfpbf ‘|hfi
A_¡ ‘ròd_p h'Ñ_¡ ı‘ifi L$f¡ R>¡. Ap âdpZ¡ Qpf¡e q]$ipAp¡_u ¯ZL$pfu
d¡mhu iL$pe R>¡ A_¡ Ap c|rd ‘rhÓ R>¡ L¡$ A‘rhÓ A¡ i‹Ly$ Üpfp r_Zfie L$fu
iL$pe R>¡.
hpı[yL$dfi dpV¡$ Mq]$f, D]y‹$bf, qL$gL$, Að\, kpN, ^h, ASy>fi_,
Aip¡L$, r[r_k, AfyZ, Q‹]$_, riqfj, kS>fi, ÞeN°fp¡^, h¡g, M|b S> ‘rhÓ
dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap ‘yfyjhpQu h'np¡ R>¡. hpı[y âdpZ¡ ıÓuhpQu _pdhpmp
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h'np¡ A‘rhÓ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡d L¡ $ tgbX$p¡, Ap‹bgu, HNy]$u,
idmu hN¡f¡.
r hpı[y âdpZ¡ dp‘ (rhQpf)$ :-
Alv dp‘_ A¡L$ dlÒh_y‹ ‘qfbm NZpe R>¡. ‘yfp[_L$pmdp‹ ‘yfyj_p
lp\ hX¡$ dp‘ g¡hp[y‹. hpı[yipıÓ L$p¡B hı[y dpàep hNf ıhuL$pf[y‹ _\u. Ap
dpV¡$ dp‘ Ar_hpefi R>¡. S>¡ ‘Z r_rdfi[ \e¡gy‹ ch_ lp¡e [¡_¡ ky‹]$f ApL$pf
Ap‘hp dpV¡$ "depQpefi’ L$l¡ R>¡  _mZ§YmåZæVw gå[yU' OJ¸gå[yU' ^d{V† && dp‘
hNf L$p¡B‘Z hı[y_y‹ r_dpfiZ k‹ch _\u. A¡V$g¡ hpı[yipıÓ_p¡ d[ A_¡
depQpefi_p¡ d[ A¡L$ kdp_ R>¡.
‘ÀM ‘{Z ^d{X† —ì‘§ _‘§ VXo[ H$ˇ‘V{ $& dp‘_u dlÑp ìeL$[ L$fu R>¡.
kdfp‹NZ k|Ó^pf L$l¡ R>¡ L¡$ -
J¥h§ MVwh'æVo_V§ à]wÕ‘m ‘mdX† oÛam_mÝVo_oV à_mU_† $&&25
hpı[yipıÓdp‹ lı[ A¡V$g¡ lp\ hpı[yL$dp£_p¡ Ap^pf dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡.
lp\_p A_¡L$ âL$pfp¡ S>e¡óW$, dÝed A_¡ L$r_óW$ Ap ÓZ âL$pfp¡ lp¡e R>¡. S>¡_¡
âke, kp^pfZ A_¡ dpÓpie L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. Apd, A¡L$ lp\_y‹ dp‘ 24
Ap‹Nmu bfpbf A_¡ A¡L$ Ap‹Nmu_y‹ dp‘ 08 eh lp¡e [p¡ [¡ S>e¡óW$ lp\
L$l¡hpe R>¡. 07 eh lp¡e [p¡ [¡ dÝed lp\ L$l¡hpe R>¡ A_¡ 06 eh lp¡e [p¡ [¡
""dpÓpie’’ L$l¡hpe R>¡. L$üy‹ R>¡ L¡$
hpı[yr_dpfiZdp‹ lı[ dp‘__p¡ Ap^pf M|b S> D‘ep¡Nu b_¡ R>¡. Ap
rhje_y‹ tQ[_ L$f[p‹
(1) S>e¡óW$ lı[ _Nf A_¡ Npd_p r_dpfiZ dpV¡$ D‘ep¡Nu R>¡. Ap lı[
âdpZ¡ dL$p_, fpS>dpNfi, D‘e_, âkp]$N'l A_¡ kcpd‹X$‘_y‹ r_dpfiZ
L$fu iL$pe R>¡.
(2) dÝed lı[ Üpfp d‹q]$f, kyf‹N, Nyap, ^pfpe‹Ó A_¡ ‘p[e‹Ó_y‹ r_dpfiZ
L$fu iL$pe R>¡.
(3) L$r_óW$ lı[ Üpfp MpZ, iıÓpNpf, ^_yj, ]‹$X$, hph, [mph A_¡ L|$‘_y‹
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r_dpfiZ L$fu iL$pe R>¡.
kdfp‹NZ k|Ó^pfdp‹ lı[_y‹ rhcpS>_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. Ap lı[ 24
Ap‹Nmu_p¡ S>¡dp‹ ÓZ-ÓZ âL$pf_p ‘hp£_u f¡Mp, 08 ‘hp£ A_¡ â[uL$ ‘hp£
‘f ‘yó‘_y‹ rQÓ A‹qL$[ lp¡e [¡ rh^p_p¡ b[phhpdp‹ Apìep R>¡. S>¡dL¡$
8 - f¡Z = 1 hpgpN° 8 eh dÝe = 1 S>e¡óW$ Ap‹Nmu
8 - hpgpN° = 1 rgnp 7 eh dÝe = 1 dÝe$ Ap‹Nmu
8 - rgnp = 1 eyL$p 6 eh dÝe = 1 L$r_óW$ Ap‹Nmu
8 - eyL$p = eh dÝe 24 Ap‹Nmu = 1 lı[
Ap âL$pf_p Qpf cpNp¡dp‹ rhcL$[ L$fhpdp‹ Apìep R>¡. lı[_p¡ c¡]$
[¡dS> A¡d_u k‹¿ep_u rhQpfZp ‘Z L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
kdfp‹NZ k|Ódp‹ L$pm_u k‹¿ep_y‹ ìehrı\[ r_Œ$‘Z L$fhpdp‹ Apìey‹
R>¡ S>¡d L¡$
(1) Ap‹M_p¡ ‘gL$pfp¡ = 1 r_d¡j (6) 15 Alp¡ fpÓ = 1 ‘n
(2) 15 r_d¡j = 1 L$póW$p (7) 02 ‘n = 1 dpk
(3) 30 L$póW$p = 1 L$mp (8) 02 dpk = 1 F>[y
(4) 30 L$mp = 1 dyl}[fi (9) 03 F>[y = 1 Ae_
(5) 30 dyl}[fi = 1 Alp¡ fpÓ (10) 02 Ae_ = 1 hjfi
c|rd_p¡ ìepk A_¡ g‹bpB A_¡ A¡_y‹ r_Œ$‘Z dp‘ A_¡ n¡Óam_y‹ hZfi_
""hpı[yfpS> hºgc’’dp‹ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡ —ep‹ L$üy‹ R>¡ L¡$ S>¡ c|rd_p¡ ìepk A_¡
g‹bpB Ap b‹_¡ kfMp lp¡e A¡V$g¡ Q[yıÓ lp¡e c|rd_u kp\¡ g‹bpB_p¡ NyZpL$pf
L$f[p‹ S>¡ Aph¡ [¡ c|rd_y‹ n¡Óam L$l¡hpe R>¡. [¡\u S> fu[¡ c|rd_p ìepk_¡ lı[p—dL$
n¡Óam A_¡ NyZpL$pf L$fu_¡ lı[NyZp—dL$ n¡Óam, Ap‹Nmu\u c|rd_p¡ ìepk
dp‘hpdp‹ Aph¡ [p¡ Ap‹Nyºep—dL$ n¡Óam, Ap‹Nmu A_¡ lp\ A¡ b‹_¡ Üpfp ¯¡
n¡Óam L$pY$hpdp‹ Aph¡ [p¡ [¡_¡ Ap‹Ng lı[p—dL$ n¡Óam L$l¡hpe R>¡.
gwerbüVwam{ Xj emæÌkm{ bm{^ doO'V
j_mdmZ† æ‘mX† oÛO ü¡d gyÌYma g CÀ‘V{ $&&
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riº‘ipıÓ_p‹ L$pefidp‹ kyiug, Q[yf, Ly$im, k‹‘|Zfi fu[¡ riº‘ipıÓ¡
¯Z_pf gp¡cfrl[, k‹ıL$pfhp_ ìes…[ k|Ó^pf b_u iL¡$ R>¡. hpı[yipıÓ_y‹
L$p¡B‘Z L$pefi kde ¯¡B_¡ iyc dyl}[fidp‹ S> \hy‹ ¯¡BA¡. L$üy‹ R>¡ L¡$
ew^{ _mg{ ogV{ [j{ doV'V{ Mm{˛mam‘U{
MÝ—Vmam ]b{ [yU} gwb‰Z{ M ew^{ oXZ{ $&&
N°‹\L$pf¡ riº‘L$pep£_p‹ kp^_ dpV¡$ NS>rh^p_, f¡Mprh^p_ A‹N¡_p hZfi_p¡
L$f¡gp R>¡ [¡dS> b°ßp, Œ$Ö, AóV$hky, NZ¡i, hŒ$Z, Bi, hpey, rhð]¡$hp,
Ar`_, L$pg, rhðL$dpfi, L$pr[fiL¡$e ıhpdu, BˆR>p]¡$hu, rÓep]¡$hu, Ly$b¡f, Q‹Ödp,
op_]¡$h, S>e, hpky]¡$h, bgfpd, rhóˇ, k|efi [\p L$pd]¡$h Ap Ó¡huk ]¡$h[pAp¡_p
_pd\u [¡huk (23) f¡MpAp¡_p¡ ApL$pf b_ph¡g R>¡. A‹Nygu_p‹ dp‘\u ‘'Õhu_y‹
âdpZ S>¡dL¡$ A¡L$ Ap‹Nmu_¡ dpÓp, b¡ Ap‹Nmu_¡ L$gp, ÓZ _¡ ‘hfi, Qpf_¡
dyróV$, bpf_¡ [pg A\hp rh[rı[, b¡ [pg_p¡ A¡L$ L$f, ‘p¡Zp b¡ L$f_p¡ A¡L$
NS>, A¡L$ NS>_y‹ A¡L$ "qL$ıLy$’ hN¡f¡ dp‘p¡\u NZ[fu L$fu R>¡. [¡dS> c|rd_u
g‹bpB dp‘hp dpV¡$ ApW$ âL$pf_p‹ k|Óp¡_p¡ Dºg¡M L$ep£ R>¡. [¡ _uQ¡ dyS>b R>¡.
(1) ×róV$ (2) NS> (3) dyS>_u ]$p ¡fu (4) ky[f_u ]$p ¡fu
(5) Ahg‹bL$ (Ap¡m‹bp¡) (6) L$póV$ (L$pV$M|Zp¡) (7) k'róV$ (kp^Zu,
g¡hg) (8) rhg¡¿e
Ape_p‹ _nÓp¡, Ape_p‹ ]¡$hp¡, Apedp‹ Aph[p ]$p¡jp¡, Ape_p¡ _L$ip¡
[\p ıhŒ$‘, NZrhQpf, n¡Óam D‘f _nÓ D‘¯hhp_u fu[, ]¡$hNZ,
d_yóeNZ, fpnkNZ_p‹ _nÓp¡, A^p¡:dyM, r[eflNdyM _nÓ, DÝhdyfiM
_nÓ, Q‹Ö_u q]$ip, [pfp, k‘pfiL$pf, _pX$uQ¾$, fpriQ¾$, fpri Ar^‘r[,
Ar_óV$ cphp¡_p¡ rhQpf [¡dS> N'lıhprd_u fpri\u BóV$ [\p Ar_óV$_p¡ rhQpf,
BÞÖp‹iL$, edp‹iL$, fp¯‹iL$_p¡ KX$pZ‘|hfiL$ rhQpf L$f¡g R>¡.
hpı[y f—_pL$fdp‹ dL$p_ [\p hpı[y kp\¡ k‹b‹^  fpMhp dpV¡$ 12 âL$fZp¡_u
fQ_p L$f¡gu R>¡. c| ‘qfN°l âL$fZ, q]$L„$ip¡^_ âL$fZ, iºep¡Ùpf âL$fZ,
d¡mp‘L$ âL$fZ, ApepÛp_e_ âL$fZ, N'lp¡‘L$fZ âL$fZ, BróV$L$p âL$fZ,
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Üpf âL$fZ, N'lpf‹c âL$fZ, N'lâh¡i âL$fZ, ‘qfrióV$ âL$fZ, S>gpie
âL$fZ hN¡f¡.
(1) c|-‘qfN°l âL$fZ :-
Ap âL$fZdp‹ N°pd_p‹ r_hpk dpV¡$ rhQpf [\p [¡ N°pd_u q]$L„$ q]$ip S>¡
rhip¡[fu A_¡ AóV$p¡[fu dyS>b b[ph¡gu R>¡. c|rd_u ‘funp [¡dS> [¡_p‹ A‹]$f
c|àgh_p¡ rhQpf L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
(2) q]$L„$ip¡^_ âL$fZ :-
Alv rhrh^ âL$pf¡ q]$ipAp¡_¡ ¯Zhp dpV¡$ D‘pep¡ b[ph¡gp R>¡.
(3) iºep¡Ùpf âL$fZ :-
Alv iºeop_, Arlbg Q¾$, i‹Ly $Þepk [\p k|Ó‘p[_y‹ hZfi_
b[ph¡g R>¡.
(4) d¡mp‘L$ âL$fZ :-
d¡mp‘L$ âL$fZdp‹ _nÓp¡ kp\¡ N°l_p‹ ıhpdu_u _nÓ L$º‘_p L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡.
(5) ApepÛp_e_ âL$fZ :-
_nÓ [\p t‘L$kp^_, ]$uOfi rhQpf, dp_L$pop_, Ap‘op_, hpfop_,
A‹i [\p ^°yhpq]$_y‹ kp^_, Of_y‹ _pd [¡dS> amuep_p¡ rhQpf L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
(6) N'lp¡‘L$fZ âL$fZ :-
Alv N°lpˆR>p]$_ c¡]$, Of_p‹ ‘|hfidp‹, [dpd q]$ipdp‹ S>gpie, h'n,
[¡_p‹ A‹[f_y‹ r_ed, rcr[L$p rhQpf, âiı[L$p‹X$_p¡ rhQpf [¡dS> ‘pZu_p¡ âhpl
A_¡ dlpcpf[_p‹ kde¡ eyÙ_p‹ rhje D‘f b_¡gp‹ rQÓp¡_p¡ r_j¡^.
(7) BróV$L$p âL$fZ :-
[dpd hNp£ dpV¡$ HV$p¡ [\p [¡_y‹ âdpZ [\p Of b_phhp dpV¡$ L$póW$
hN¡f¡_p¡ rhQpf.
(8) Üpf âL$fZ :-
_nÓ, dpk, r[r\, fpri dyS>b Ape, ¯r[ hN¡f¡_p¡ Dºg¡M, Üpf_u
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q]$ip_y‹ hZfi_.
(9) N°lpf‹c âL$fZ :-
Ap âL$fZdp‹ Ae_, dpk, ‘n, r[r\, hpf kp\¡ _nÓp¡_p¡ rhQpf,
g`_iyqÙ rhQpf.
(10)N'lâh¡i âL$fZ :-
Ap âL$fZdp‹ N'lâh¡i_p‹ dyl}[p£ [\p [¡_p‹ k‹b‹^u rhjep¡_p¡ rhQfp
L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
(11)‘qfrióV$ âL$fZ :-
Alv fp¯, ^_‘r[, d‹X$g [\p A‹Qg_p¡ Ar^‘r[_p¡ rhQpf,
hpı[y‘|S>_ rhr^, AíhN'l [\p NS>N'l, QfrZ hN¡f¡_y‹ r_dpfiZ_y‹ âdpZ
b[ph¡g R>¡.
(12)S>gpie âL$fZ :-
Ap âL$fZdp‹ L|$‘, hph, [mph [\p [¡_p c¡]$p¡ [\p [¡ r_dpfiZ L$fhp
dpV¡$ dyl}[fi Apq]$_p¡ rhQpf L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
r riº‘ f—_pL$f_p‹ Ap‹[fuL$ rhQpfp¡$ :-
Ap rhipg N°‹\dp‹ riº‘ipıÓuA¡ k|Ó^pf_p‹ gnZp¡ M|bS> ky‹]$f fu[¡
Apàep R>¡.
gwerbüVwam{ Xj emæÌkm{ bm{^ doO'V $&
j_mdmZ† æ‘mX† oÛOü¡d gyÌYma CÀ‘V{ $&&26
riº‘ipıÓ_p‹ L$pefidp‹ kyiug, Q[yf, Ly$im, k‹‘|Zfi fu[¡ riº‘ipıÓ_¡
¯Z_pf gp¡cfrl[, k‹ıL$pfhp_ ìeq…[ k|Ó^pf b_u iL¡$ R>¡. hpı[yipıÓ_y‹
L$p¡B‘Z L$pefi kde ¯¡B_¡ iyc dyl}[fidp‹ S> \hy‹ ¯¡BA¡.
ew^{ _mg{ ogV{ [j{ doV'V{ Mm{˛mam‘U{ $&
MÝ—Vmam ]b{ [yU} gwb‰Z{ M ew^{ oXZ {$&&27
N°‹\L$pf¡ riº‘L$pep£_p‹ kp^_ dpV¡$ NS>rh^p_, f¡Mprh^p_ A‹N¡_p hZfi_p¡
L$f¡g R>¡ [¡dS> b°ßp, Œ$Ö, AóV$hky, NZ¡i, hŒ$Z, Bi, hpey, rhð]¡$hp,
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Ar`_, L$pg, rhðL$dpfi, L$pr[fiL¡$e ıhpdu, BˆR>p]¡$hu, rÓep]¡$hu, Ly$b¡f, Q‹Ödp,
op_]¡$h, S>e, hpky]¡$h, bgfpd, rhóˇ, k|efi [\p L$pd]¡$h Ap Ó¡huk ]¡$h[pAp¡_p‹
_pd\u Ó¡huk f¡MpAp¡_p¡ ApL$pf b_ph¡g R>¡. A‹Nygu_p‹ dp‘\u ‘'rÕh_y‹ âdpZ
S>¡dL¡$ A¡L$ Ap‹Nmu_¡ dpÓp, b¡ Ap‹Nmu_¡ L$gp, ÓZ¡ ‘hfi, Qpf_¡ dyróV$, bpf_¡
[pg A\hp rh[sı[, b¡ [pg_p¡ A¡L$ L$f, ‘p¡Zp b¡ L$f_y‹ A¡L$ NS>, A¡L$ NS>_y‹
A¡L$ "qL$ıLy$’ hN¡f¡ dp‘p¡\u NZ[fu L$fu R>¡. [¡dS> c|rd_u g‹bpB dp‘hp dpV¡$
ApW$ âL$pf_p‹ k|Óp¡_p¡ Dºg¡M L$ep£ R>¡. [¡ _uQ¡ dyS>b R>¡.
(1) ÖróV$ (2) NS> (3) dyS>_u ]$p ¡fu (4) ky[f_u ]$p ¡fu
(5) Ahg‹bL$ (Ap¡m‹bp¡) (6) L$póV$ (L$pV$M|Zp¡) (7) k'róV$ (kp^Zu,
g¡hg) (8) rhg¡¿e.
Ape_p‹ _nÓp¡, Ape_p‹ ]¡$hp¡, Apedp‹ Aph[p ]$p¡jp¡, Ape_y‹ _L$ip¡ [\p
ıhŒ$‘, NZrhQpf, n¡Óam D‘f _nÓ D‘¯hhp_u fu[, ]¡ $hNZ,
d_yóeNZ, fpnkNZ_p‹ _nÓp¡, A^p¡:dyM r[efiNdyM _nÓ, DÝhfidyM _nÓ,
Q‹Ö_u q]$ip, [pfp, k‘pfiL$pf _pX$uQ¾$, fpriQ¾$, fpriAr^‘r[, Ar_óV$ cphp¡_p¡
rhQpf [¡dS> N'lıhpdu_u fpri\u BóV$ [\p Ar_óV$_p¡ rhQpf, BÞÖp‹iL$,
edp‹iL$, fp¯i‹L$_y‹ KX$pZ‘|hfiL$ rhQpf L$f¡g R>¡.
r hpı[yipıÓ_p¡ S>ep¡r[jipıÓ kp\¡ k‹b‹^ (riº‘f—__p‹ ‘qfâ¡ndp‹)$ :-
ârkÙ hpı[yrh]„$ îu _dfi]$pi‹L$f dym˘cpB kp¡d‘yfpA¡ riº‘f—__p¡
k‹b‹^ S>ep¡r[jipıÓ kp\¡ gB_¡ hpı[y_p‹ n¡Ódp‹ ‘]$p‘fiZ L$f¡g R>¡. Apd [p¡
]¡$hp¡_p‹ â\d riº‘u rhðL$dpfi˘A¡ "]$u‘pZfih’ _p‹ â\d AÝepedp‹ S>ep¡r[j_p‹
_nÓp¡, dyl}[p£, fpriAp¡ [\p g`_p¡_p¡ M|bS> KX$pZ‘|hfiL$ rhQpf L$fu_¡ dp_h
dpÓ dpV¡$ S>ep¡r[jipıÓ L¡$V$gy‹ D‘ep¡Nu R>¡. [¡ ky‹]$f fu[¡ b[ph¡g R>¡. ‘p¡[p_p
‘|hfiNpdu_y‹ A_yL$fZ L$fu_¡ riº‘ f—_L$pf¡ g`_, r[r\, hpf, L$fZ, ep¡N,
dyl}[fi, hNfi_y‹ k|ÿd rhh¡Q_ L$fu_¡ dp_h dpÓ dpV¡$ D‘ep¡Nu c|rd Ap‘hp dpV¡$
b[ph¡g R>¡. AdyL$ âk‹Np¡dp‹ [p¡ N°‹\L$pf¡ —ep‹ ky^ u L$l¡g R>¡ L¡$ qfL$[pq]$ r[r\Ap¡dp‹
L$p¡B _hy‹ L$pefi _ L$fhy‹ ¯¡BA¡. d‹Nmhpf [\p frhhpf c|rd âpf‹c dpV¡$ iyc
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_\u. ep¡Np¡dp‹ ìer[‘p[, h¥^'r[, ìep^p[, Ar[N‹X$, rhjLy‹$c hN¡f¡_p¡ —epN
L$fhp¡ ¯¡BA¡. N'lıhpdu_u fpri\u S>¡ hNfi ‘p‹Qdp¡ (5) Aph[p¡ lp¡e, [¡
hNfi_p Anfp¡ ‘‹Qd hNfi kp\¡ h¥f lp¡e R>¡. dpV¡$ S> ‘p‹Qdp hNfi_p‹ ı\p_ kp\¡
S>du_-c|rd_p¡ k‹b‹^  L$fhp¡ _ ¯ ¡BA¡. ]$p.[. Afth]$ _pd lp¡e [p¡ [¡_p‹ _pd\u
(NŒ$X$ hNfi\u) ‘p‹Qdy‹ k‘fihNfi kp\¡ h¥f lp¡e R>¡. ([, \, ]$, ^, _). _nÓp¡_p‹
Ap^pf¡ ı\p_, NZp¡, Q‹Ö_u q]$ip, _pX$u [\p fpri_p‹ ıhprdAp¡_¡ Ýep_dp‹
fpMu_¡ ]$f¡L$ _nÓ âdpZ¡ L¡$V$gp NS> c|rd g¡hu ¯¡BA¡ [¡ b[ph¡ R>¡.
Ap N°‹\_p‹ qÜ[ue f—_dp‹ q]$ip_ykpf âkp]$_y‹ rh^p_, c|rdip¡^_,
q]$L„$ip¡^_, iºeip¡^_, L|$dfirigp ı\p‘_, _pN [\p hpı[yQ¾$ rh^p_, _h
rigpAp¡_y‹ dl—h b[phhpdp‹ Aph¡g R>¡.
Z§— ^ —m na”$m MmoOVm dm[amoOVm $&
ew•bm gm¡^moJZr M¡d YaUr Zd_r oebm $&&28
L|$dfirigp L¡$hu fu[¡ A_¡ L$ep‹ fpMhu ¯¡BA¡ [¡_y‹ k‹‘|Zfi rh^p_ [\p
brg]$p_ rhrh^ âL$pf_p‹ Ou \u ‘L$hpe¡gp‹ _¥h¡Ûp¡ Ap‘hp_p‹ rh^p_ R>¡.
]obXmZü Z¡d{Ú§ ododY§ Y¥Vg§‘wV_† $&
X{dVmä‘ gwYrX'ÚmV† Hy$_'Ý‘mg{ oebmgw M $&&29
L|$dfirigp b¡kpX$[u hM[¡ q]$L„$‘pgp¡_y‹ ‘|S>_, brg]$p_, riº‘u_y‹ ‘|S>_,
riº‘u_¡ _|[_ q]$ìe hıÓp¡, _pmue¡f, îuam, b°ßcp¡S>_ L$fphu_¡
]$rnZp Ap‘hu.
âkp]$_y‹ S>N[u rh^p_, JQpB_y‹ âdpZ, OpV$, M|Zp, cuV$dp_,
‘uW$dp_, N¯]$u \fp¡_y‹ hZfi_ ky‹]$f fu[¡ L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
riº‘ipıÓuA¡ Ap N°‹\_p‹ Óu¯ f—_dp‹ âkp]$, d‹X$p¡hf_p‹ DcZudp__p‹
A_¡L$ âL$pfp¡, Ape_p‹ ]$p¡j ky^pfhp_p‹ A_¡L$ rh^p_p¡, L$y‹cp¡, L$gip¡, A‹[fpgp¡,
dpQu, L¡$hpg, ¯ ‹Ou, ]$p¡Y$uAp¡, cfZu, rifph¸$u, dpgp, L$‘p¡[pgu, R>pSy>‹ hN¡f¡
A_¡L$ âkp]$p¡_u QQpfi L$fu R>¡. \fhpmp âkp]$_u _pkuL$pAp¡, d‹X$p¡hf_p¡ _L$ip¡,
[¡d_p‹ ap¡V$pAp¡, Ncpfp_p‹ âL$pfp¡, cÖp]$u apg_pAp¡, q]$hpg_u ¯ X$pB_y‹ âdpZ,
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rcr—[dp_, c°d rh_p_p‹ âkp]$p¡_p¡ Dºg¡M L$f¡ R>¡. d‹X$‘dp‹ c°d L¡$hp¡ lp¡hp¡
¯¡BA¡ [¡ rhi¡ N°‹\L$pf L$l¡ R>¡.
àmgmXm{^ «_g§‘w”$m{ łXm{f ogÜ‘oV VXm,
gXm{fm{^«_ hrZíM H$Vm' Væ‘ odZí‘oV $&&30
Væ‘dmæVm{^ 'd{ÑoÕd¥'oÕhrZ§ Z H$ma‘{V† $&
d¥oÕæVw ew^Xm k{‘mhrZ{ hmoZZ' g§e‘ $&&31
ipıÓ âdpZ¡ d‹X$‘_p‹ rh^p_p¡, Np¡Mgp¡, âkp]$_u L$p¡gu_y‹ âdpZ, Üpfp¡,
Üpf_p‹ A_¡L$ âL$pfp¡ S>¡dL¡$ _pNfpq]$ Üpf, c|rd¯r[ Üpf, ÜprhZApq]$ Üpf,
Üpfp¡_u ipMp, Üpf_p‹ Jbfp_y‹ i‹MphV$ âdpZ hN¡f¡_u QQpfi L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
N°‹\_p‹ Qp¡\p f—_dp‹ d‹X$‘_p‹ ‘]$rhcpNp¡, dNf_p‹ dyM_p‹ rQÓ, Œ$Ödpgp,
_hQp¥L$u, h¡q]$L$p, ]¡$fpZu, S>¡W$pZu, iZNpf¡gu Qp¥L$u, d‹X$‘_p‹ A_¡L$ kp¡‘p_p¡,
[g]$ifi_, 27 ky^u d‹X$‘rh^p__p‹ _L$ip, ‘pV$, ı[‹c, kd, rhjd, Ly‹$rc,
cfˇ‹, hpY$_u ¯ X$pB_p‹ âL$pfp¡, ı[‹c_p‹ OpV$p¡ [\p [¡_u ¯ [, S>¥_âkp]$p¡, rS>_
]¡$hpgep¡, Qp¥dyM, âkp]$p¡, d¡O_p]$pq]$ d‹X$‘rh^p_, Q[yq]fi$ny rS>_pgep¡_y‹ rh^p_,
72 rS>_pgep¡_p¡ ¾$d ìehsı\[ fu[¡ b[phhpdp‹ Aph¡g R>¡. S>¡dL¡$
dm_Xj{ M [˜MmeV† [¥îR>{ Ø—m{@J«Vm{ X{e $&
_ybàmgmX g§‘w”{$ ÛmgßVoVoO'Zmb‘{ $&&32
‘‹X$fuL$ hgpZ rh^p_, f\ipgpq]$ rh^p_, D‘pîe rh^p_, ¯mu,
Np¡M, OydV$, ip‹dfZ, hl_p¡]$e âdpZ, ‘|hfi ‘ròd [¡dS> ]$rnZ dyM_p‹
]¡$h[pAp¡, Üpfd|r[fiAp¡_y‹ rh^p_, l_ydp_ hN¡f¡_p‹ rh^p_p¡ b[phhpdp‹ Ap¡hg
R>¡. S>¡dL$¡ ‘|hfi ‘síQd dyM_p‹ ]¡$hp¡
]«÷modîUwíMØ—mH$m£ Jwh BÝ—íM X{dVm
[ydm'[a_wImíM¡V{ gd'Xm ew^ H$maH$m $&&33
]$rnZprcdyM_p‹ ]¡$hp¡ :-
odÝY{em{ ^ ¡adíM˚S>r ZHw$brem{ J«hmæVWm $&
_mVam{ YZXíM¡d ew^m XojUoXL†>_wIm $&&34
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l_ydp_ b¡kpX$hp_u q]$ip :-
Z¡F$¸‘mo^ _wI H$m‘m} hZw_mZdmZa{ída $&
AÝ‘{ odoXL>_wIm X{dm Z H$V'ì‘m H$XmMZ† $&&35
r ı\‘r[_p‹ gnZp¡$ :-
""hpı[yrhÛp âı[ph_p’’ _pd_p N°‹\dp‹ kp^_ L$\_ _pdL$ AÝepedp‹
L$üy‹ R>¡ L¡$ Vastuvidya treats of the materials the ground and other things
necessry for housebuilding.
AW dœ‘mo_ g§j{[moÔpº[Zm§ bjU§ [¥WH†$ $&
æW[oV æWm[Zmh æ‘mV† gd'emæÌ odemaX $&&
Z hrZmm{@oVna”$mm{ Ymo_'H{$æVw X‘m[am $&
A_m¸g‘m}@Zgy‘íM Vm§oÌH$æ¸do^OmVdmZ† $&&
JoUVk [wamUk AmZÝXm¸_mì‘bwªYH$ $&
oMÌk gd'X{ek g¸‘dmXr oOV{oÝ—‘ $&&
Aam{Jr Mmà_mXr M gßVì‘dgZdoO'V $&
gwZm_m ÑT>]ÝYwíM dmæVwodÚmoªY [maJ $&&36
ı\‘r[ kç‘|Zfi r_funZ L$fu_¡ ‘p¡[p_p rióep¡_¡ hpı[yrhÛp_y‹ op_
Ap‘¡ A_¡ [¡Ap¡_¡ hpı[y L$pefidp‹ Ly$im b_ph¡ R>¡.
æW[V{æVæ‘ oeî‘m{ dm gyÌJ«mhr gwVm{@Wdm $&
æW[¸‘mkmZwgmar M gd'H$_'odemaX $&&
gyÌX˚S>à_mUkm{ _mZm{Ý_mZ à_mUodV† $&
VojVmZm§ VjH{$Umß‘w[‘w[na ‘wo”$V $&&
d¥oÕH¥$V† dY'oH$ àm{”$ gyÌJ«młZwJ gXm $&
VjUmV† æWybgyœ_mUm§ VjH$ g Vw H$soV'V $&&
_¥¸H$_'km{ JwUr e”$ gd'H$_ædVÝÌH$ $&
JwØ^”$ gXm hîQ> æW[¸‘mÚZwJ gXm $&&
Eo^od'Zo[ gd}fm§ H$_' H$Vw' Z e•‘V{ $&
Væ_mX{fm gXm [y`‘§ æW[¸‘moXMVwï>‘_† $&&37
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r ı\‘r[_p‹ L$pefi_y‹ r_Œ$‘Z$ :-
gm{@‘§ VÛU'‘m{‰‘m§ ojoV_W [naH$º‘moÌ [yOmoX H¥$¸dm dmæVm{
emæÌm{”$ar¸‘m J¥h_oVoZ[wU¡ H$mØo^ H$ma‘{V†
]{XmJ_moXodohVmÝ‘dYm‘' odà¡
H$m‘m}odoY gH$bX{dZamb‘mZm_† $&
VÛm•‘V gH$bYm_gw _¥oÀN>bm{X
aÝ‘m{Ý‘_{bZ_weoÝV oh H$mØH¥$¸‘_† $&&
æW[oV gyÌJ«mhrVjH$g§k§íM ]Y'oH$ H«$_e $&
ædm{oMV H$_'oU Xjm J«mh‘mæV{ H$madüVwY}oV $&&
gd'emæÌodohVoH«$‘m[Qw> æd'XmdohV_mZg ewoM $&
Ymo_'H$m{ odJV_¸gamoXH$m{ ‘ g M æW[oVaæVw g¸‘dmH†$ $&&
OmoZ‘mV† æWm[Zmh“ æW[oV _W JwU¡ àm[eæV{Z Vwº‘ $&
gyÌJ«mhr gwVm{ dm æW[oV_oV JoV à{jH$ oeî‘H$m{ dm $&&
æWybmZm§ VjUmV† VjH$ BoV H$oWV gÝVV§öîQ>oMVm{ $&
Xmdm'ÚÝ‘m{Ý‘ g§_{bZ[Qw>ØoXVm{ dYm'oH$$ gmdYmZ $&&38
c| ‘funp ‘qfN°lpÝepedp‹ - c|rd‘funp dpV¡$ Ap âdpZ¡ L$üy‹ R>¡.
VÌH«$_{U ]hþYm YaUr [arjm
oXL†>oZ'U‘moXew^ droW[naJ«híM $&
YmåZm§ à_mUmodoY a§H$U Hw$o¯>_mXr
Ý‘§JmoZ ]mh†‘odY‘í M VWm odY{‘m $&&39
Npe_y‹ Np¡de, ag, ‘yó‘, ]y$`^ ky‹]$f h'np¡_p buS> rı_`^ ‘]$p\p£ _
h^pf¡ W‹$X$p, _ h^pf¡ Nfd [¡ c|rd fl¡hp¡ dpV¡$ DÑd lp¡e R>¡.
àdmgXm _Ü‘Z‘m YnaÌr _Ü‘m{ZVm od˛mgwImoXhÝÌr $&
]hÝ‘moX dmIÝVZVm YnaÌr àm{‘U Xna—‘ \$b àXmæ‘mV† $&&40
_Ü‘m{ÀMm‘m§ Yna˝‘m§ àW__W J¥h{ H$pº[V{ æ[mX XemªX§
]¥oÕ àmJwÞVm‘m_o[ hþVdh‘må‘m{ÞVm‘m§ eVmªX_† $&
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gmhæÌmªX§ oZF'$¸‘wÞVYnaUVb{ dmØU{ æ‘mV† VXY“
e{fmædH$m'îQ>>fQ†>H$m eaX Bh VV ædm{”$Œ$[§ \$b§ æ‘mV† $&&41
c|rd A_¡ dL$p__p r_L$V$ L¡$h h'np¡-h_ı‘r[Ap¡ lp¡hp ¯¡BA¡.
[yd'æ‘m§ dHw$bm{ daíM ew^ Xm{@>dmÀ‘m§ VWm{Xwå]a
olM˜Mm Mmå]w[Vm¡ Vw o[ß[bVØ gßVÀÔXm{@o[ æ_¥V $&
H$m¡]{‘m“ oXoe ZmJg§okVVØ ßbjíM g§em{^ Zm
àmÀ‘mXm¡ Vw ode{fV [Zg[yJm¡ H{$aMyVm¡ H$_mV† $&&42
h'n DNpX$hp\u gpc, _yL$ip_ [¡ bpb[ ‘Z Alv Ap ïgp¡L$dp‹
S>Zph¡ R>¡.
Aæd¸Wm{@o‰Z^‘§ H$am{oV ]hþYm ßbj à_mXàXm{
Ý‘J«m{Y [aeæÌ[mV_wXa ì‘mqY VWm{Xwå]a $&
gåàm{”$ àoVoXH†$ pæWVmæ¸do[ M V{ MmÝ‘{ gwdUm'¸_H$m
íÔ{Úm _oÝXaVæVØÀM‘wJgr_mä‘ÝVaæWm ‘oX $&&44
c|rd dL$p_ (ch_) _p‹ L$B q]$ipdp‹ h'n lp¡e A_¡ L¡$hu fu[¡ :-
æWmß‘m _oÝXa[míd'[¥îR>oXoe Vw lr d¥jo]ºdm^‘m
ì‘moYÝÚm_bH$sgwa—x_ [bmemem{H$_mb{‘H$m $&
[wÝZmJmgZMå[H$míM IoXaæVÛV† H$Xº‘mX‘m{
OmVrZmJbVmX‘m{@o[ g\$bm gd'Ì g§em{^ Zm $&&45
ch_dp‹ L$ep‹ iy‹ L$fhy‹ [¡_u ı‘óV$[p Arl b[phhpdp‹ Aphu R>¡.
gm¡»‘mW' YaUr ¥^Vm§ _oUJ¥h§ o_Ì{ odhmam{@oZb{
ì‘m‘m_m{@Jb{H$ VW¡d oZF' Vm¡ æZmZmoX [O'Ý‘H{$ $&
BÝ—{ Vm{‘dVm¡ M _wo”$ oZb‘§ Z¥˛mmoX JmÝYd'H{$
emæÌmÚ§ oZF'$Vm¡ J¥hjV[X{ àmÀ‘{ M eæ‘mJ¥h_† $&&46
r c|rdrhQpf$ :-
Arl hky^pgnZpÝepe _pd_p bu¯ AÝepedp‹ N°‹\L$pf c|rd_u
‘qfnZp rhi¡ L$l¡ R>¡.
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AWmVm{ dmæVwodÚm§ d¡ àdœ‘mo_ ‘Wm[wa_† $&
[yd“ ^ yq_ [arj{V [íMmX† dmæVw g_ma^{V† $&&
^wd ßbd§ àdœ‘mo_ ZamUm§ Mew^mew^_† $&
[yd'ßbdm d¥oÕH$ar C˛mam YZXm æ_¥Vm $&&
AH'$j‘H$at odÚmV† [píM_ßbdZm§ VV $&
XojUßbdZm [¥ˇdr ZamUm§ _¥oVXm ^ d{V† $&&47
Arl Np¡hu\u, S>ghu\u, edhu\u, NS>hu\u, c|[hu\u, ^_hu\u,
_pNhu\u, h¥íhp_fuhu\u hN¡f¡ c|rd_u rhrh^ QQpfi L$fu R>¡.
[¡dS> r‘[pdlhpı[y, ky‘¯hpı[y, ]$uOpfieyhpı[y, ‘yóeL$hpı[y, A‘\
hpı[y, fp¡N L'fi$hpı[y, ANfihhpı[y, ídip_ hpı[y, íe¡_L$hpı[y, íhdyMhpı[y,
b°ß¡$_hpı[y, hp[r_ç_hpı[y, fyÖr_ç_hpı[y, ip‹Xy$ghpı[y, kygchpı[y hN¡f¡
hpı[y_p âL$pf ‘pX$hpdp‹ Apìep R>¡.
r c|rdN‹^$ :-
Am`‘mJ§Ym M gm ^ yo_ ]«m÷mUmZm§ àeæ‘V{ $&
[yd'ßbdm M a”$m M Hw$eX^¡ab§H¥$Vm $&&
a”$J§Ym M gm ^ yo_ joÌ‘mUm§ àeî‘V{ $&
XojUßbdZm{[{Vm Hw$eX £^ab§H¥$Vm $&&
AÞJ§Ym Y ‘m ^ yo_ gm d{í‘mZm§ àeî‘V{ $&
[píM_ßbdZm{[{Vm Xydm'o^íM g_pÝdVm $&&
gwamJ§Ym M ‘m ^ yo_ ey—mUm§ g_wXmöVm $&
BÝ—m{ÞV§ [wÌZme§ dhZ‘wÞV_WmW'X_† $&&48
c|rd_p¡ ApL$pf L¡$hp¡ lp¡hp¡ ¯¡BA¡.
Ao‰ZZrMm{@W'Zme æ‘mX† ‘må‘m{ÝZV_am{JH¥$V† $&
oZF'$¸‘wÀM§ ol‘m{ bm^§ [wÌX§ dØUm{ÝZV_† $&&
dm‘yÞV§ —ì‘Zme§ gm¡å‘m{ÞV _Wm{ JX $&
B'emZm{ÀM§ _hm•b{e§ dmæVwodÚmoXoV H«$_mV† $&&49
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Arl Np¡hu\u, S>ghu\u, edhu\u, NS>hu\u, c
r h'n rhQpf$ :-
hZfi¾$dp_ykpf ch__u r_L$V$ h'np¡-h_ı‘r[ L¡$hp lp¡hp ¯¡BA¡.
(H$) bm^ -
dU'H$_{UmW odÚmX† d¥jmZ† emæÌ odemaX $&
Aíd¸W [yd'Vm{ YÝ‘m{ XojUm{ Vw CXwå]a $&&
Ý‘J«m{Y [píM_{ l{îR> ßbjm{@ì‘w˛maV ew^ $&&50
(I$) hmoZ -
Ý‘mJ«m{Y [yd'Vm{ d`‘m} XojU{ ßbj Ed M $&
Aíd¸W [píM_{ ^ mJ{ C˛ma{ Mmì‘wXwå]a $&&
(J$) hmoZ-àH$ma -
Aíd¸Wm{@o‰Z^‘§ Hw$‘m'V† ßbj Hw$‘m'V† à_mXH$_† $&
Ý‘J«m{Y eæÌgå[mV§ Hw$ojam{J_wXwå]a $&&51
Ap N°‹\_p‹ Óu¯ AÝepedp‹ hpı[y ]¡$h[p_y‹  ıhfy‘ hrZfi[ R>¡ Arl ‘Qpk,
Óuk, A¡L$hui, ‘ˆQuk, bÓuk, [¢Óuk, Qpguk ]‹$X$p¡ ]$f¡L$ hNfi_p‹ d_yóep¡
dpV¡$ b[pìep R>¡.
r Üpf rhQpf$ :-
hpı[y‘yfyj k‹ı\p_ _pdL$ - Qp¡\p AÝepedp‹ b[phhpdp‹ Apìey‹ R>¡ L¡$
]$rnZ q]$ip_y‹ Üpf (]$fhp¯¡) Aiyc R>¡.
‘_{ Ûma{ H¥$V{ gd'Zme§ M _aU§ dX{V† $&&
L$p¡B‘Z dL$p_ _|[_ lp¡e [¡_y‹ hpı[y AphíeL$ R>¡.
g§H$º[ Væ‘m§ ^ wod d{oXH$m‘m§
æ\$sVm§ odXÜ‘mXW dmæVw[yOm_† $&
H¥$¸dm MVwfoîQ>[XmoZ ^ y‘
H$m{U{fw gyÌ{ odoZd{e‘{Û{ $&&52
hpı[y‘yfyj A¡V$g¡ c|rd_pd‹Ýe cpNdp‹ (ddfiı\p_) dp‹ L$p¡B ı[çc
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(\p‹cgp¡) Aphhp¡ _ ¯¡BA¡.
goÝV g§j{[VæVmoZ oÛYm dœ‘mo_ gm§àV_† $&
VmÝ‘o[ æVå^Hw$S>‘mXm¡ ]O'Zr ‘moZ ‘¸ZV $&&53
Arl kde A¡V$g¡ L$pm, r_ed, ipgprh^p_dp‹ r_edp¡ b[pìep R>¡.
_mZdmZm§ J¥hm àm{”$m dg]æV{ H$Hw$ªJVm $&
g§æWm^{X{Z V{ k{‘m [˜MYm æ‘w à_mUV $&&54
‘p]$dp_, gy‘p gnZ, gy‘pL$fZ, b¡ cpN, ‘p‹Q cpN, kà[ cpN,
ÓZ cpN_u QQpfi L$fu R>¡. ^|rgr[fp¡^[ [\p Üpf rhÞepk_u ìehsı\[ QQpfi
L$fu R>¡.
Atl ı\‘r[ [¡dS> iyc dyl}[fi rhi¡ g¿ey‹ R>¡ - S>¡ L$p¡B ‘Z fQ_pL$pf
dpV¡$ M|b AphíeL$ R>¡.
AWmV g§àdœ‘mo_ aMZm§ gd'd{í_Zm_† $&
J¥hmUm§ H$aU{ eæV{ _whÿV} æW[oV æd‘_† $&&55
Arl dyl}[fi_y‹ Mpk Ýep_ fp¿ey‹ R>¡. dL$p_dp‹ A_¡L$ Üpf, dÝeÜpf,
D‘Üpf, Üpf‘pg, Üpfep¡r_, Üpfepd AphíeL$ R>¡. AÝepe 14 dp‹ L$epfÜpf
rhÞepk rhi¡ QQpfi L$fu R>¡. ch_‘qfN°l _pdL$ Ap ‘‹]$fdp‹ AÝepedp‹ iyc
dyl}[fi, iyc_nÓ, iychn, iycr[r\dp‹ ı\‘r[ krl[ ‘|S>_ L$fu b°pßZ‘|S>_
L$fu ]$rnZp Ap‘u NZ¡i-‘y˛eplhpQ, ıhpsı[-hpQ L$fu_¡ c|rddp‹ c|jrZ
_pMu [|gp L$fu ‘qÙfp_y‹ ı\p‘_ L$fhy‹.
b°ßp, rhóˇ, rih, Q‹Ö, k|efi, _]$u, gÿdu, hp`h^y, â¯S>_, ıL$Þ]$,
BÞÖ, F>ju, c|rd]¡$h[p, n¡Ó‘pg_u ‘|¯ L$fhu.
]«÷m odîUw e§H$aüÝ—gy‘m}
ZÝXr bœ_rdm'‰dYy æH$ÝX BÝ— $&
y^o_X}dmíMf'‘íM{àOmZm§
lr gm¡^m‰‘am{‰‘^m{JmZ† H¥$fraZ $&&56
[¡dS> Ap N°‹\_p jp¡X$ipÝepedp‹ ""d'ºgp¡óV$ gnZ‹’’ A¡V$g¡ dpV$u_p‹
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gnZp¡ b[pìep R>¡.
rQ‰$X$u, [pd°k×$ip, ‘p‹Xy$k×$ip, ‘u[hZp, A‹Npfk×$ip, f—_hZpfi,
L$pqY$[p, ‘pjpZ, Ası\fp, rkL$[pey[p, Apgp¡X$ep, _uh°gp¡óV$, d|Ýhfigp¡óV$,
[|efigp¡óV$, ¾|$fgp¡óV$, ìeîgp¡óV$, L$uggp¡óV$, L'$i-ı\|ggp¡óV$, L$p¡Zgp¡óV$, ‘yfgp¡óV$
hN¡f¡ âL$pfp¡ b[pìep R>¡.
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rhcpN-9
15.0 NyS>fp[dp‹ Ap^yr_L$ hpı[y :-
""i[‘\b°pßZ’’ N°‹\dp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$ [¡ âdpZ¡ dæVw BoV dmæVw A\pfi[„
""hı[y A¡V$g¡ hpı[y’’. Ap‘Z¡ S>ep‹ b¡W$p R>uA¡ [¡ Myfiu, ‘g‹N L¡$ kp¡ap¡ [¡_¡
‘Z hpı[y_p¡ cpN L$lu iL$pe. Ap_p ‘f\u ‘'Õhu, k|efi, Q‹Ö, _hN°lp¡,
[pfpd‹X$m, ApL$pi hN¡f¡ [Òhp¡ hpı[y_p‹ S> rhjep¡ R>¡. ]¡$h[p_p riº‘u
rhðL$dpfiA¡ k|efi d‹X$m_p N°lp¡_y‹ lg_-Qg_, _nÓp¡_p NrZ[\u e\pep¡`e
bp‹^L$pd, n¡Óam, ‘pep_u rhN[ hN¡f¡_y‹ Apep¡S>_ L$fu âpkp]$, dl¡g, ag¡V$,
blzdpmu rbrºX‹$Np¡, Npd, il¡f, _Nf hN¡f¡_p r_dpfiZ A\£ Sy>]$p-Sy>]$p N°‹\p¡_u
fQ_p L$fu.
Qu_u dykpaf eyAp_ ðp‹N¡ kp[du k]$udp‹ cpf[ Apìep‹ —epf¡ kdN°
cpf[_y‹ ‘qfc°dZ L$fu NyS>fp[dp‹ Apìep NyS>fp[dp‹ byÙ_p Q¥—ep¡, rhlpf^pdp¡
[\p âpQu_ ]¡$hpgep¡_u dygpL$p[ gu^u A_¡ Dºg¡M ‘p¡[p_u ‘pÓpdp‹ L$ep£ R>¡.
L$pm¾$d¡ rlÞ]y$ı[p__p i|fhuf nrÓe fp¯Ap¡dp‹ A‹]$f-A‹]$f Ly$k‹‘ ‘¡k[p‹
blpf_u dysıgd â¯_¡ dp¡L$my d¡]$p_ dþey‹ S>¡_p\u dld]$ NT_uA¡ ^dpfiÞ^
b_u rlÞ]y$ı[p_ ‘f Ap¾$dZ L$fu rlÞ]y$Ap¡_p Apı\p_p âr[L$kdp‹ ]¡$hpgep¡_p
V|$L$X¡$ Vy$L$X$p L$fu S>du_]$p¡ı[ L$epfi. S>¡ ApS>¡ ‘Z d‹q]$fp¡_p c`_phi¡j ıhŒ$‘¡
cpf[_u c|rd ‘f ¯¡B iL$pe R>¡. S>¡hp L¡$ q]$ºlu, hpfpZku_u Apk‘pk 27
_nÓ d‹q]$fp¡, âcpk‘pV$Zdp‹ îu kp¡d_p\ dlp]¡$h_p¡ Agp¥qL$L$ âpkp]$,
rkÙ‘yf_p¡ fyÖ dlpge hN¡f¡. ApV$g¡\u hp[ AV$L$[u _\u ‘f‹[y riº‘ipıÓ_p
A_¡L$ lı[rgrM[ N°‹\p¡_¡ Ar`_dp‹ bpmu _p¿ep. ]$rnZ cpf[_u cp¥Np¡rgL$
sı\r[_¡ L$pfZ¡ —ep‹ ‘lp¢Qu iL$ep‹ _ lp¡hp\u ‘yfp[_ hpı[y rhÛp ApS> ky^u
kQhpe¡g ¯ ¡B iL$pe R>¡. S>¡dp‹ ÓphZL$p¡f fpS>e_p dlpfp¯A¡ NZ‘r[ ipıÓu
Üpfp rgrM[ N°‹\p¡_y‹ k‹dpS>fi_ L$fpìey‹.
bu˘ [fa d¡hpX$_p dlpfpZp Ly‹$cp S>¡ riº‘rhÛp A_¡ hpı[yL$mp_p
rhÜp_ NZp[p [¡dZ¡ Ly‹$cgd¡f _pd_p¡ dp¡V$p¡ qL$ºgp¡ rQÑp¡X$NY$dp‹ b_ph¡gp¡ R>¡.
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[¡ qL$ºgp_p ı\‘r[ ""d‹X$_’’ l[p. Ap S> d‹X$_¡ hpı[y_¡ _hp¡ ıhŒ$‘ Ap‘u
Œ$‘d‹X$_, hpı[yd‹X$_, Ape[Òh, hpı[ykpf hN¡f¡ N°‹\p¡ k‹ıL'$[cpjpdp‹
g¿ep R>¡.
Ap ‘R>u_p kdedp‹ rh]¡$iu ¯r[A¡ rlÞ]y$ı[p_dp‹ ‘N]‹$X$p¡ S>dpìep¡.
b¡hX$u ‘Ùr[\u ]¡$iu fS>hpX$pAp¡ ‘pk¡\u ipk_^|fp ıhlı[N[ L$fu h¥q]$L$
rinZ ‘Ùr[_¡ L$p¡W$pk|T\u A‹N°¡˘ cpjpdp‹ cpjp‹[qf[ L$fu_¡ Ap^yr_L$fZ_p¡
âQpf âkpf L$fhp gp`ep. gp¡L$ rhQpfp¡ b]$gpìep Ap L$pfZ¡ cpf[ue â¯S>_p¡
S|>_u rinZ ‘Ùr[ c|ghp gp`ep. A_¡ Apdp‹\u kNhqX$ep‹ Ap^yr_L$
ı\p‘—e_p¡ D]$ep¡ \ep¡. ‘fı‘f S>Œ$f[ âdpZ¡ Ap ‘Ùr[_p¡ Adg ‘Z \hp
gp`ep¡. cpf[dp‹ [¡ kde\u Ap^yr_L$[p_p Aæepk¾$dp¡ Adgdp‹ Apìep.
_hu bp‹^L$pd ‘Ùr[ Adgdp‹ Aphu. ı\p‘—e rhÛp_p Aæepk¾$dp¡ ‘Z
A‹N°¡˘ dpÝeddp‹ S> Aphhp gp`ep. gNcN B.k._u 17 du k]$u\u gNcN
20 du k]$u ky^u cpf[ue hpı[yipıÓ_p¡ D‘ep¡N dpÓ_¡ dpÓ d‹q]$fp¡ rkhpe
AÞe L$p¡B S>`epA¡ A\hp M|b S> Ap¡R>u S>`epA¡ \e¡gp¡ ¯¡B iL$pe R>¡.
A¡_p L$pfZp¡ ‘Z Sy>]$p-Sy>]$p lp¡B iL¡$.
(1) hpı[yipıÓ_p kprl—e_u D‘gå^u dpÓ k‹ıL'$[ cpjpdp‹ S> l[u [¡\u
[¡_p‹ hZfih¡g rkÙp‹[p¡_y‹ A\fiOV$_ L$fu Aæepk¾$ddp‹ ]$pMg L$fhp_u ipkL$p¡ L¡$
rhÜp_p¡_u D‘¡nph'r[ lp¡hu.
(2) 12 du \u 16 du k]$u ky^ udp‹ hpı[yipıÓ_p âpàe kprl—e_p¡ Bıgpd
ipkL$p¡ Üpfp _pi \hp¡.
(3) Ap^yr_L$[p_¡ L$pfZ¡ âpQu_ rhjep¡ ‘f—h¡ AfyQu A_¡ _|[_ k‹ip¡^_
dpV¡$ D‘¡nph'rÑ S>hpb]$pf lp¡B iL¡$.
15 du Ap¡NóV$ 1947 dp‹ cpf[ ıh[‹Ó ]¡$i bÞep¡, gp¡L$p¡dp‹ ¯N'r[
Aphu. ıh[‹Ó rhQpfkfZu_¡ gu^¡ rhÜp_p¡, Br[lpkL$pfp¡, kprl—eL$pfp¡,
h¥opr_L$p¡ hN¡f¡_ _|[_ ‘\ dþep¡ A_¡ S|>_p kprl—e_¡ Ap^pf¡ _hp k‹ip¡^_p¡
\hp gp`ep. Ap epÓp ApS>¡ —ep‹ ky^u ‘lp¢Qu R>¡ L¡$ cpf[ ]¡$i kdN° rhð_¡
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hpı[yrhÛp A‹N¡ S>Œ$fu dpNfi]$ifi_ Ap‘u iL¡$ R>¡.
ipıÓp¡_¡ ˘ h‹[ fpMhp_p¡ A¡L$ S> D‘pe R>¡ A¡ [¡ A¡V$g¡ ipıÓp¡_¡ iå]$p¡\u
dyL$[ L$fu_¡ ˘h_ kp\¡ ¯¡X$u ]¡$hp_p¡. Apd L$fhp\u ı\p_ A_¡ kde A_ykpf
[¡dp‹ S>Œ$fu a¡fapfp¡ \hp_p, ìe\fi hı[yAp¡_p¡ R>¡]$ \hp_p¡ A_¡ AdyL$ _hp‹ A\fiOV$_p¡
kp\¡ kp\fiL$ hı[yAp¡_p¡ Dd¡fp¡ \hp_p¡. ipıÓp¡_¡ ""k_p[_’’ A_¡ ""˘h‹[’’
fpMhp dpV¡$ Ap âq¾$ep S>Œ$fu R>¡. gZmVZm{ CV dm [wZZ'dm A\pfi[„ S>¡ fp¡S> _hy‹ R>¡
[¡ S> k_p[_ R>¡. ""hpı[yipıÓ’’ _p¡ ApS>_p ‘qfâ¡ÿedp‹, h¥opr_L$ kdunp
l¡W$m, Ap^yr_L$ ApqLfi$V¡$L$Qf, rkrhg A¡rÞS>r_eqf›N hN¡f¡Ap¡A¡ NyS>fp[dp‹
_h[f âep¡Np¡ L$epfi R>¡. ""J¥hUmVroV J¥h_†’’ A\pfi[„ S>¡ c|rd ]|$f fl¡gp‹ âpZu_¡
‘p¡[p_u [fa ApL'$óV$ L$f¡ [¡_¡ "N'l’ (q_hpkı\p_) L$l¡hpe R>¡. [¡dS> Opk,
gpL$X$p‹, dpV$u, HV$, Q|_p, ‘Õ\f (Ap^yr_L$ kdedp‹ rkd¡ÞV$ [\p AÞe
D‘ep¡Nu kpdN°u), apBbf, àgpıV$uL$ hN¡f¡_p‹ klep¡N\u S>¡ A¡L$ fl¡p dpV¡$
r_dpfiZ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡_¡ ‘Z "N'l’ L$l¡hpe R>¡. hpı[yipıÓ_p‹ Ap^pf¡
dL$p_ [\p Of r_dpfiZ_u b¡ ‘f‹‘fpAp¡ âpQu_ L$pg\u Qpg[u l[u. S>¡dp‹
DÑfdpNfi_p‹ âh[fiL$ rhðL$dpfi [\p ]$rnZdpNfi_p‹ âh[fiL$ de (]$p_h) l[p.
A¡V$g¡ DÑf q]$ipdp‹ S>¡ dL$p_, ch_, d‹q]$f_y‹ r_dpfiZ \[y‹ lp¡e [¡ rhðL$dpfi_p‹
d[ dyS>b [\p ]$rnZ q]$ipdp‹ r_dpfiZ \[y‹ l[y‹ [¡ de ]$p_h_p‹ d[ âdpZ¡
\[y‹ l[y‹.
r dL$p_ r_dpfiZ\u gpc$ :-
kdN° âpZuAp¡_¡ S>¡dL¡$ dp_h, ‘pg[y âpZuAp¡_¡ if]$u, hpey, Nfdu,
hfkp]$\u bQph_pf [\p fnp L$f_pf A¡L$ dpÓ Of lp¡e R>¡. Ap dpV¡$ cNhp_
L'$óZ [\p ]¡$h[pAp¡_p‹ riº‘u (BÞ˘_uef) rhðL$dpfi l[p. S>¡Z¡ kp¥\u ‘l¡gp‹
Of bp‹^hp dpV¡$ Ap]¡$i L$ep£ R>¡ A_¡ g¿e‹y R>¡ L¡$
H$m{oQ>¿Z§ V¥UO{[w˚‘§ _¥˚_‘{ XegS†>JwU_† $&
E{oîQ>H{$ eVH$m{oQ>¿Z§ e¡b{@ÝV§ \$b§ J¥h{ $&&57
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S>du__u A‹]$f fl¡g iºe L$pY$hp_u rhr^ :
ÓZ b°pßZp¡ Üpfp _uQ¡ S>Zph¡g d‹Ó-¯‘ L$fu_¡ iºe L$pY$hp.
""< YaUr odXmnaUr ^y¸‘¡ædmhm’’
30 # 3 = 90 l¯f S>‘ Ap d‹Ó \u L$fu_¡ iºe L$pY$hp.
r N'lpf‹c$ :-
hpı[yipıÓdp‹ N'lpf‹c AgN-AgN dpkdp‹ L$fhp\u L¡$hp L¡$hp am_u
âprà[ \i¡ [¡_u ‘Z rhı['[ QQpfi L$fhpdp‹ Aphu R>¡. dpNfiiujfi, ‘p¡j, apNZ,
h¥ipM iyc R>¡. Ap rkhpe _pf]$_p d[¡ L$pf[L$, dpO A_¡ S>e¡óW$ ‘Z iyc
L$l¡hpe. k|efi k‹¾$p‹r[dp‹ lp¡e —epf¡ ‘Z iyc NZpi¡ Ap D‘fp‹[ ir_hpf,
ıhpr[ _nÓ, tkl g`_, iyL$g ‘n, kà[du r[r\, iyc ep¡N, îphZ dpk
Ap kp[ kL$pf lp¡e [p¡ hpı[y ¯¡hp_u S>Œ$f _\u. Ap kde¡ b_ph¡g dL$p_
^_‘r[ Ly$b¡f kd b_ph¡ R>¡. b°ßp_p dyM¡\u r_L$m¡gp‹ 21 dlp]$p¡jp¡dp‹ L$p¡B‘Z
iyc L$pefi L$fhy‹ ¯¡BA¡ _lu. Ap dlp]$p¡jp¡dp‹ rhhpl L$fhp\u ıÓu rh^hp,
eop¡‘rh[ L$fhp\u bpmL$_y‹ dfZ, ]¡$hâr[óW$p L$fhp\u N°pd_p¡ _pi, rkd‹[
L$fhp\u Ncfi_pi, _hp AÞ_ Mphp\u cp¡S>_\u \[y‹ d'—ey (rhL$pf, ä}X$
‘p¡BT_, rhjp…[ cp¡S>_), L'$rjL$dfi L$fhp\u ‘pL$dp‹ _yL$ip_u, N'lpf‹c L$fhp\u
dL$p_ ‘yŒ$ \[p‹ dL$p_ dpqgL$_y‹ d'—ey, h^y âh¡i L$fhp\u ‘r[_p¡ _pi, epÓp
L$fhp\u epÓu_p¡ _pi, eyÙdp‹ epÓp L$fhp\u eyÙeprÓ_y‹ d'—ey hN¡f¡_p¡ Mpk
rhQpf L$fhp¡ ¡¯BA¡. Ap 21 dlp]$p¡jp¡dp‹ îÙpq]$ L$dfi L$fhp\u dlp_ am dm¡ R>¡.
r 21 dlp]$p¡j$ :-
(1) ‘‹Qp‹N iyqÙ (2) D]$epı[ iyqÙ (3) k|efi_u k‹¾$p‹r[_p¡ r_Zfie
(4) ‘p‘N°lp¡_p¡ r_Zfie (5) jX„$hNfi (6) g`_\u R>Ì$pdp‹ iy¾$ (7) ApW$dp‹
cphdp‹ d‹Nm (8) g`_r[r\, _nÓ, N‹X$p‹[ (9) L$[fifu ep¡N - g`_ [\p
[p—L$prgL$ Q‹Ö\u bpfdp cphdp‹ dpNw A\hp ‘p‘N°l [\p bu¯ cphdp‹
h¾$u [\p ‘p‘N°l b¡W¡$gp¡ lp¡e [p¡ L$[fifu ]$p¡j \pe R>¡. S>¡ rhhpl Apq]$ dp‹NrgL$
L$pep£ dpV¡$ N°lZ L$fhp ep¡`e _\u. (L$[fifu ]$p¡j_p¡ ‘qflpf, dyl}[fi ‘pqf¯[
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‘'óW$ 135, 136 dp‹ b[ph¡g R>¡. (10) R>W$p, ApW$dp [\p bpfdp cphdp‹
Q‹Ö (11) S>Þdg`_ [\p S>Þdfpri\u ApW$du fpri_y‹ g`_ (12) rhj
OV$u (13) ]y$dyfil}[fi (14) hpf]$p¡j (15) MpSy>fif]$p¡j (16) N°lZ [\p
D—‘p[ _nÓ (17) ¾| $f rh^ _nÓ (18) ‘p‘N°lp ¡_ y ‹  _hdp‹i
(19) dlp‘p[ (20) h¥^'r[ (21) kN°l hN¡f¡.
EH$qdeÝ_hmXm{fmæ¸d{ V{]«÷_wIm{oXVm....... qdeoV $&&58
r âpkp]$ r_dpfiZ :-
hpı[y_p N°‹\p¡dp‹ âpkp]$rhQpf_u k|ÿd R>ZphV$ L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
dy¿eÒh¡ ApW$ âL$pf_p riº‘ ¯ [uAp¡ âpkp]$_p r_dpfiZdp‹ dlÒh_p NZhpdp‹
Aphu R>¡. âpQu_ kdedp‹ ‘Z Sy>]$p Sy>]$p âL$pfp¡ A_¡ ı\p_p¡dp‹ Sy>]$p Sy>]$p
âL$pf_p âpkp]$p¡_u fQ_p \[u l[u. S>¡_p$ Ap ApW$ âL$pfp¡ Ap dyS>b R>¡.
(1) _pNfpq]$ (2) ÖprhZpq]$ (3) c|rd _pq]$ (4) g[u_pq]$
(5) kpÞ^pfpq]$ (6) rhdp_pq]$ (7) rdîL$pq]$ (8) ‘yó‘L$pq]$.
Ap ApW¡$e âL$pf_p riº‘op¡$_p ]¡$i ¯r[ Ly$m A_¡ hZfic¡]$p¡ ‘Z âı[y[
L$fhpdp‹ Apìep R>¡. ]¡$hpge hN¡f¡_p r_dpfiZdp‹ hpı[y fQ_p 64 âL$pf_u
]$ipfihhpdp‹ Aphu R>¡. ]¡$hpge A_¡ [¡_y‹ dÝe Üpf Q[yfq]$L„$$ lp¡hy‹ ¯¡BA¡.
Qp¥[fa_p c|cpN_¡ 16 cpNp¡dp‹ rhcL$[ L$fhy ‹ [¡ cpNdp‹\u
dÝe_p Qpf cpN_¡ Apekrl[ Ncfi r_rò[ L$fu i¡j 12 cpN_¡ q]$hpg A_¡
AÞe r_dpfiZ dpV¡$ S>¡ g‹bpB A_¡ KQpB lp¡e (riMf_u KQpB) riMf_p
Qp¡\p cpN_p Akf d‹q]$f_p ‘qf¾$dp_u KQpB bfpbf lp¡hu ¯ ¡BA¡. d‹q]$f_p
kpd¡_p¡ c|cpN, kcp d‹X$‘, ‘pðfi cpNdp‹ dL$p_, d‹q]$f_p ‘p]$ı[‹cp¡, dÝedp‹
A_¡L$ ı[‹cp¡, d‹q]$f_p NcfiN'l_y‹ Mpk Ýep_ fpMu_¡ 81 ‘]$ey…[ hpı[yd‹X$‘_y‹
r_dpfiZ L$fhy‹ ¯ ¡BA¡. b°l]„$„k‹rl[p, âpkp]$gnZpÝepe 20/28 dp‹ S>Zpìep
dyS>b 8 A_¡ 12 kdk‹¿epdp‹ d‹q]$fdp‹ ı[‹c lp¡hp ¯¡BA¡. L$píe‘ L$l¡ R>¡.
(1) d¡fyâkp]$ :- Alv 6 L$p¡Z, bpf c|rd A_¡ A_¡L$ âL$pf_u bpfuAp¡,
Qpf q]$ipdp‹ Qpf Üpf A_¡ kdN° âpkp]$_p¡ rhı[pf 32 lp\_p¡ lp¡hp¡ ¯¡BA¡.
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Û>moÌeÕæVodæVrU' MVwÛm'a§ fS>olH$_
y^o_H$mæVÌ H$V'ì‘m odoüÌ Hw$hamoÝdVm $&
ÛmXem{[‘w'[naJm dVwbm'˚ S>¡ g_m‘wVm
àmgmXm{ _Ø g§k æ‘moZoX'îQ>m{ odídH$_'U $&&59
(2) d‹]$f A_¡ L¥$gpk âpkp]$ :- Ap âpkp]$dp‹ R> M|Zp A_¡ 30 lp\ rhı[pf
lp¡hp¡ ¯ ¡BA¡ A_¡ L¥$$gpk âpkp]$ riMf\u kyip¡rc[ lp¡hp¡ ¯ ¡BA¡. Ap_p¡ rhı[pf
KQpBdp‹ 28 lp\ lp¡hp¡ ¯¡BA¡.
oÌeÔæVmæVw odæVrU“ àgmXm{@‘§ oÛVr‘H$ $&
AîQ>^m¡_íM H¡$bmgm{ hæVmîQ>mod§eoV æ_¥V $&&60
(3) rhdp_ A_¡ _‹]$_ âpkp]$ :- L$píe‘ L$l¡ R>¡  rhdp_ A_¡ âpkp]$ _pdL$
ı\p_ 21 lp\ rhı[pfhpmy lp¡hy ¯¡BA¡. A¡ bpfuAp¡\u ey…[ lp¡e, R> M|Zp
lp¡hp ¯¡BA¡ / ApW$ c|rd lp¡hu ¯¡BA¡. _‹]$_ âpkp]$dp‹ ‘Z R> M|Zp R>¡ ‘Z
c|rd R> S> R>¡ A_¡ 32 lp\ rhı[pf fpMhpdp‹ Apìep¡ R>¡. Ap âpkp]$ riMfhpmy
lp¡hy‹ ¯¡BA¡. L$píe‘ L$l¡ R>¡ Ap_p 22 c¡]$p¡ lp¡hp ¯¡BA¡.
JdmjOmbg§‘w”$m{ od_mZü¡H$od§eoV
fS†>olaîR>§^ m¡_íM àmgmXæ‘müVwW'H$ $&
ZÝXZæVw fS>olæ‘mXÛmqdeX†hæV odæV¥V
fS†>^m¡_ fm{@em˚XæVwàmgmX [§M_m{˛ m_ $&&61
(4) kdyÖ A_¡ ‘Ú âpkp]$ :- Ap âpkp]$dp‹ A¡L$ i'‹N A_¡ A¡L$S> c|rd lp¡e
R>¡. L$dm_p ApL$pf_p¡ lp¡hp\u Ap_¡ ‘Ú âpkp]$ L$l¡hpe R>¡.
dVw'bæVwg_w— æ‘m¸[Ù [ÙmH¥$oVæVWm
hæVmîQ>H$§ Vw odæVrUm} ^ yo_H$m l¥§@>J y^ofVm $&&62
(5) NfyX$ A_¡ _‹q]$h f^i_ :- Ap âpkp]$ NfyX$_u ApL'$r[ S>¡hp¡ lp¡e R>¡. _‹q]$h f^i_
âpkp]$dp‹ ApL'$r[ [p¡ NfyX$ S>¡hu S> lp¡e R>¡ ‘f‹[y A¡d_u ‘p‹Mp¡ ‘|R>X$u rh_p_u
lp¡e R>¡. b‹_¡ âpkp]$p¡ Qp¡huk lp\ rhı[pfhpmp lp¡e R>¡ A_¡ kp[ c|rd A_¡
riMf lp¡e R>¡. L$píe‘ L$l¡ R>¡
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JØS>m{ JØS>mH$ma [j[wÀN>od y^ofV
ZÝXrVWmH¥$oVk{‘ [jmoXaohV [wZ $&
H$am§Um§ fQ>MVwîH$mæVw odæVrUm¡ gßV y^o_H$m¡
Xeo^oÛJwU¡a¡˚ S>¡^ y'ofVm{ H$ma‘{˛ mw Vm¡ $&&63
(6) Ly‹$S>f A_¡ N°lfpS> âpkp]$ :- Ap âpkp]$ lp\u_u ‘uW$ kdp_ ApL'$r[hpmp¡
lp¡e R>¡. A¡_u Qpf¡e [fa 16 lp\_p¡ rhı[pf lp¡e R>¡. N'lfpS> âpkp]$ N'l_u
ApL'$r[ S>¡hp¡ lp¡e R>¡ A_¡ 16 lp\ rhı[pf [¡dS> Q‹Öipmp\u ey…[ lp¡e R>¡.
Hw§$Oam{ JO[¥îR>m^m{ hæVm§ fm{S>e odæ_¥V
JwhamOm{ JwhmH$mam{ odîH$å^mV† fm{S>eæ_¥V $&
oÌMÝ—embm db^r V‘m{ H$m‘m' gwbjJm
Xe_¡H$mXemd{ Vm¡ àmgmXm¡ Ûm{àH$soV' Vm¡ $&&64
(7) h'jl‹k A_¡ Of âpkp]$ :- Ap _pd_y‹ hpı[y âpkp]$ A¡L$ S> c|rdhpmp¡
lp¡e R>¡ A_¡ A¡L$ i'‹Nhpmy riMf lp¡e R>¡. bpf lp\ rhı[pf, Qpf¡e [fa
h'ÑpL$pm, l‹k_u ApL'$r[ S>¡hp¡ lp¡e R>¡. Of _pdL$ âpkp]$ L$mi_u ApL'$r[hpmp¡
ApW$ lp\ rhı[pfhpmp¡ lp¡e R>¡. S>¡dp‹ i'‹N A_¡ A¡L$S> c|rd lp¡e R>¡.
(8) khfi[p¡cÖ âpkp]$ :- Ap âpkp]$dp‹ Qpf¡e q]$ipAp¡dp‹ Qpf Üpf lp¡e R>¡
A_¡ riMf kyip¡rc[ lp¡e R>¡. âpkp]$ Q‹ÖipmpAp¡\u r_rdfi[ 26 lp\_p¡
rhı[pfhpmp¡, ‘p‹Q c|rdhpmp¡ A_¡ Q[yóL$p¡Z lp¡e R>¡.
(9) rk‹lh'Ñ Apq]$ âpkp]$p¡ :- Ap âpkp]$ 12 A_¡ 8 lp\_p¡ lp¡e R>¡.
A¡_y‹ h'Ñ Q[yóL$p¡Z S>¡dp‹ kp¡mkpfîu A_¡ AóV$pîu¡ _pdL$ âpkp]$_p¡ ‘Z kdph¡i
L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap íepdhZfi_p¡ lp¡e R>¡. A¡_u A‹]$f A‹^L$pf fl¡ R>¡.
Ar`_‘yfpZ_¡ Ap^pf¡ d‹q]$f_p ‘p‹Q âL$pfp¡ b[phhpdp‹ Apìep R>¡.
S>¡d L¡$ h¥fpS> _pdL$ [\p ‘yó‘L$ _pdL$ d‹q]$f A¡L$S> kfMy Qp¡fkdp‹ lp¡e
R>¡. L¥$gpk d‹q]$f Np¡mpL$pf/drZL$d‹q]$f h'ÑpL$pf A_¡ rÓrhóV$‘ d‹q]$f AóV$
c|¯L$pf lp¡e R>¡. Ap fu[¡ _h âL$pf_p âpkp]$p¡_p Ly$g 45 D‘c¡]$p¡ ]$ipfihhpdp‹
Apìep R>¡.
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Ap D‘fp‹[ S>e¡ ‘p¡[p_p N°‹\dp‹ [dpd âpkp]$p¡_u rhr^Ap¡ rhr^‘|hfiL$
b[phu [¡dS> rS>_pgep¡dp‹ rbfpS>dp_ F>jcpqL$[u\fiL$fp¡, ‘uW$p¡, d‹X$p¡hfp¡,
Apdgkpfp¡, dLfi$V$u rhi¡ S>Zpìey‹. kdN° k‹kpf D‘f L$ºepZ_u ÖróV$\u
r_lpmhp_p rhðL$dpfi˘A¡ ‘p¡[p_p‹ ‘yÓ_¡ rS>_¡ÞÖ dlpâcy_p‹ qhje
A‹N¡ S>Zpìey‹.
l¥Uwd¸g _hmàmk ‘ÀM¸d§ [na[¥ÀN>og $&
àmgmXm§íM oOZ{Ý—mUm§ H$W‘mo_ g_mgV $&&65
F>jcpq]$ 72 F>rjAp¡_p‹ _pd\u 72 âL$pf_p‹ âkp]$p¡ b_pìep‹ R>¡.
"h¥fpS>epq]$’ 25 âL$pf_p‹ âkp]$p¡_p‹ gnZp¡ b[phhpdp‹ Aph¡gp R>¡.
Alv "‘‹QpN-‘‹Q âkp]$’ dp‹ d‹q]$f, dge (‘hfi[), rhdp_, kyrhipg A_¡
Ó¥gp¡L$ec|jZ âkp]$p¡_u hp[ L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡. A¡L$p‹N A¡L$ âpkp]$, _hp‹N
_h âpkp]$, Óep‹N âkp]$, tkl âpkp]$, _‹]$_ âpkp]$ hN¡f¡
_oÝXam{ _b‘íM¡d od_mZ gwodembH$ $&
Ì¡bm{•‘ y^fUíM¡d [MmíàH$soV'Vm$&&66
"d¡hpfiq]$’ 20 âL$pf_p‹ âkp]$p¡_p‹ gnZp¡ b[phhpdp‹ Aph¡gp R>¡. S>ep‹
S>e¡óW$ d¡Œ$, dÝed d¡Œ$, L$r_óW$ d¡Œ$, gsÿd L$p¡V$f âpkp]$, ‘‹Qd d¡Œ$, L¥$gpi
âpkp]$, d‹q]$f r[gL$ âpkp]$, îu r[gL$ âpkp]$p¡ _u QQpfi L$f¡gu R>¡.
N°‹\L$pf¡ rhðL$dpfi frQ[ [¡d_p‹ ‘yÓ_p‹ _pd\u D]¡$iu_¡ "k|Ók‹[p_’ _pd_p
N°‹\dp‹ AdyL$ c¡]$p¡ b[ph¡gp R>¡. L¡$ifp]$u ¯r[_p‹ âkp]$p¡_y‹ gnZ [\p [¡d_p‹
kp[ c¡]$p¡, [ygcpN, BX$L$dp_, khfi[p¡cÖ, _‹]$_âkp]$, _‹]$ipgu, _‹]$ui [¡dS>
d‹q]$f âpkp]$_u QQpfi L$fu R>¡. îuh—k, Ad'[p¡]„$ch, rldhp_, l¡dL|$V$, L¥$gpi,
BÞÖ_ug, ‘'ÕhuS>e, dlp_ug, c|Of, f—_L|$V$, h¥]|$efi âkp]$, ‘]$dfpN,
h˙>$L$âkp]$, dyL|$V$p¡S>g, A¥fph[, fpS>l‹k, NŒ$X$, d¡Œ$, h'jc hN¡f¡ âpkp]$p¡_u
QQpfi L$fu R>¡. N°‹\L$pf¡ rhðL$dpfi Üpfp frQ[ "r[gL$ A_¡ kpNfpq]$L„$’ âkp]$p¡_p¡
drldp hZfih¡g R>¡ [¡dS> i'‹N [\p riMf_y‹ hZfi_ [¡dS> 25 dy¿e âpkp]$p¡_y‹
hZfi_ L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡. Ap D‘fp‹[ ""nufpZfih [\p F>jcpq]$L„$’ âkp]$ R>¡.
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d¡Œ$ riMf D‘f rbfpS>dp_ h¡]$h¡]$p‹N_p‹ ¯ZL$pfp¡, ]¡$h, ]$p_h, N‹^hfi, en,
rkÙp¡, rhÛp^fp¡, AàkfpAp¡ [¡dS> NZp¡, F>rjAp¡ A_¡ Sy>]$p‹ Sy>]$p‹ kdy]$pep¡
Üpfp dlpâcy rhðL$dpfi A_¡ [¡_p ‘yÓ S>e¡ kdN° rhð dp¡V$ hpı[yipıÓ_u
fQ_p L$fu. (Ap^pfiugp fpMu)
odíd H$_'oU g§‘w”$g_mJå‘ O‘m@]«drV† $&
àU_mo_ à^m{¸dm˜M gd'kodídH$maH$ $&&67
hpı[yipıÓ âdpZ¡ ı\p__y‹ dlÒhA—e‹[ S>Œ$fu R>¡. [¡ A‹N¡ âL$pi
‘pX$[p‹ hpı[y fpS>hºgcdp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$ L$p¡B‘Z dl¡g b_¡gp¡ lp¡e [¡dp‹ Sy>]$p‹
Sy>]$p‹ ı\p_p¡ D‘f fl¡hp dpV¡$ ı\p_p¡ r_eyL$[ L$f¡gp R>¡. S>¡dL¡$ dl¡g_u X$pbu
bpSy>dp‹ ^_, hıÓ, ]¡$h[p, kyhZfi, Qp‹]$u, [p‹by, Œ$‘y, gÿdu, Op¡X$p¡, ‘V$fpZu,
]$hp, cp¡S>_, hpqV$L$p fpMhp_u ìehı\p L$fhu ¯¡BA¡. dl¡g_u S>dZu [fa
Ar`_, S>g, Npe, lp\u, iıÓ, kcp, c¢k, bL$fp_y‹ r_hpk L$fhy‹ ¯¡BA¡.
hpı[y f—_pL$fdp‹ Ap^pf¡ ‘ròd q]$ipdp‹ cp¡S>_pge b_phhp_y‹ rh^p_ ‘Z
b[ph¡g R>¡.
æ‘m¸[píM_{ ^m{OZemobH$m M $&&68
‘Z Ar`_M|Zpdp‹ b_ph¡gp fkp¡BOf kp¥\u DÑd NZpe R>¡.
[yfmolV{ ^ m{OZ_§oXa§ M _hmZg§ do oXem od^mJ{ $&&69
15.1  ıhpdu _pfpeZ k‹â]$pe_p riMfb‹^ L$gp—dL$ d‹q]$fp¡ :-
     Artistic temples Constructed on Hills Partaining to Swami Narayan Sects.
r ıhprd _pfpeZ k‹â]$pe :-
^dfi A¡V$g¡ L¡$ S>¡ ^pfZ L$fhp\u L$p¡B_y‹ Ad‹Nm _ \pe, S>¡ Aˇ Aˇ_¡
^pfZ L$f¡ R>¡ [¡. ^dfi A¡V$g¡ NyZ gnZ L¡$ ıhcph ^dfi A¡V$g¡ d__¡ k‹‘|Zfi
hidp‹ L$fu, Nygpdudp‹\u dyL$[ \B dprgL$ b_hp_y‹ kpdÕefi. Ap L$rh[p_¡
kpnp—L$pf L$f[p¡ kçâ]$pe A¡V$g¡ ıhprd_pfpeZ k‹â]$pe. Ap k‹â]$pe¡ Ak‹¿e
d‹q]$fp¡ b_phu cpf[cfdp‹ A_¡ rh]¡$i_u c|rd ‘f cpf[ue hpı[yipıÓ_y‹
âep¡rNL$ op__u Tp‹Mu L$fphu R>¡.
ApZ‹]$\u Qpf dpBg ]|$f hX$[pg Npd R>¡. —ep‹ gÿdu_pfpeZ_u d|r[fi,
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_f_pfpeZ d|r[fi A_¡ ıhprd _pfpeZ_u d|r[fiAp¡ R>¡. ""rinp‘Óu’’ ïgp¡L$
81 dyS>b fpdp_yS>_p rhrióV$ Ü¥[ rkÙp‹[_¡ ıhuL$pfu k¡hp ıhuL$pfhpdp‹ Aph¡
R>¡. ıhprd_pfpeZ k‹â]$pe_p‹ riMfb‹^ d‹q]$fp¡ ‘¥L$u hX$[pg d‹q]$fdp‹ S>¡hp¡
rhipm L$gp—dL$ kcpd‹X$‘ R>¡ [¡hp¡ AÞeÓ L$ep‹e b‹^pe¡g _\u. Ap d‹q]$fdp‹
A¡L‹$]$f¡ 38 Qp¡fk \p‹cgp R>¡ dp¡V$p riMf hˆQ¡ ]¡$h^f ip¡c¡ ]¡$h^fdp‹ kyhZfi_p
tklpk_ D‘f îu fZR>p¡X$˘ ip¡c¡ R>¡. Apd hX$[pg A¡ ıhpdu _pfpeZ
k‹â]$pe_y‹ dlp[u\fi NZpe R>¡. Ap D‘fp‹[ Anf^pd d‹q]$f Np‹^u_Nf, NY$X$p,
iplubpN-Ad]$php]$, fpS>L$p¡V$, S|>_pNY$, ¯ d_Nf, cph_Nf, ‘p¡fb‹]$f A¡d
_p_p Npd\u dp‹X$u dp¡V$p il¡fp¡ ky^u ıhprd_pfpeZ k‹â]$pe¡ h¥chu d‹q]$fp¡
b‹^phu ı\p‘—e A_¡ L$gp—dL$[p_p¡ b¡_d|_ _d|_p¡ ‘|fp¡ ‘pX$ep¡ R>¡.
15.2  hpı[yeo rhjeL$ rhQpf :-
Thinkings of Vastuyagnya.
_|[_ ch_dp‹ eo L$fhp_p¡ lp¡e [p¡ d‹X$‘_p [\p Of_p _¥F>—e cpNdp‹
[¢Óuk Ap‹Nm A\hp b¡ lp\_p rhı[pfhpmp¡ A_¡ bpf Ap‹Nm JQp¡ hpı[y
]¡$h_y‹ ı\p‘_ L$fhp d'r[L$p_p¡ ‘uW$ (Ap¡V$gp¡) L$fhp¡ ‘R>u eS>dp_ ıÓu-‘yfyj¡
M¡f_p L$póW$_u Qpf i‹Ly$Ap¡ (MuguAp¡) A_¡ ‘|S>_ kprl—e ‘pk¡ gB, k‹L$º‘
L$fhp¡, k‹L$º‘ L$epfi ‘R>u Ar`_L$p¡Z\u Apf‹cu Qpf¡ L$p¡Zdp‹ ¾$d¡ i‹Ly$ fp¡‘hp.
lÕm§ _{Ym§ ‘e àkm§ odÚm§ [woîQ>§ ol‘§ ]b_† $&
V{O Am‘wî‘_mam{‰‘§ X{oh_{ hì‘dmhZ $&&
r hpı[y âdpZ¡ eoLy‹$X$_p¡ rhQpf - rh^p_ :-
h¡]$L$pgu_ kdedp‹ eo epopq]$ q¾$epAp¡_y‹ L$pefi Qfd kudpA¡ l[y‹.
eoh¡q]$_y‹ r_dpfiZ [¡_p¡ Qp¡‰$k dp‘ L¡$hu fu[¡ eo L$fhp¡ ¯¡BA¡ [¡ [dpd
dprl[u Ap‹NmuAp¡_p dp‘\u S>¡d L¡$ 24 Ap‹Nmu Qp¡[fa c|rd [¡ c|rd_u
ÓZ ‘qfr^Ap¡ A_¡ c¡]$ A_¡ âc¡]$p¡N Alv b[phhpdp‹ Apìep R>¡. eo h¡]$u_p¡
[¡dS> eoLy‹$X$_p k‹‘|Zfi rhr^rh^p_ [¡dS> eoLy‹$X$_p gnZp¡ Alv ]$ipfihhpdp‹
Apìep R>¡. (Ar`_‘yfpZ 24/1/5) [¡dS> [wØfM‘m'U'd _p qÜ[ue
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M‹X$dp‹ A_¡L$ ApNd [‹Óp¡_p N°‹\p¡ [¡dS> A_¡L$ âL$pf_p Ly‹$X$p¡_y‹ r_Œ$‘Z L$fhpdp‹
Apìey‹ R>¡.
[¡dS> hZfi ¯r[ A_ykpf ‘Z Ly‹$X$p¡_y‹ r_Œ$‘Z ]$ipfihhpdp‹ Apìey‹ R>¡. [¡
Q[yfö lp¡e [p¡ nrÓe fp¯ dpV¡$ h[yfimpL$pf, h¥íe dpV¡$ A^fi Q‹ÖpL$pf [¡dS> NZ
M|Zphpmp¡ Ly‹$X$ i|Ö dpV¡$ AdyL$ ApQpefi L$l¡ R>¡ L¡$ Q[yföLy‹$X$ kp¥\u dy¿e dp_hpdp‹
Aph¡ R>¡. [dpd âL$pf_u cyqL$[-dyqL$[ Ap‘_pf [¡ Ly‹$X$ R>¡.
r hpı[yQ¾$ :-
àmgmX ^ dZmXrZm§ oZd{e§ odæVamÛX $&
Hy$‘m'¸H{$Z odYmV{Z H$íMdmæVwØXmhV $&&70
F>`h¡]$ k‹rl[pdp‹ hpı[y]¡$h[p_p¡ d‹Ó F>rj âı[y[ L$f[p gM¡ R>¡ L¡$ Ap
hpı[y]¡$h[p_p ‘yS>_ A\£ hpı[yQ¾$_u fQ_p Ap âdpZ¡ L$fhu.
15.3  hpı[yipıÓ_p Ap^pf¡ dlp_Nfp¡, D‘_Nfp¡, [pgyL$p, DˆQÑd N°pdp¡
   A_¡ kpdpÞe N°pd_p fQ_p—dL$ L$pep£ :-
c|rd D‘f r_rdfi[ \[u â—e¡L$ ApL'$r[_p¡ A‹[f‹N k‹b‹^ hpı[y Ap‘¡ R>¡
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hpı[yipıÓ [¡_p¡ dp‘ A_¡ [¡dp‹\u r_dpfiZ ‘pd[u â—e¡L$ hı[y A_¡ fQ_pAp¡
kp\¡ â—en Œ$‘dp‹ k‹b‹^ ^fph¡ R>¡. S>¡d L¡$ ]y$Nfi r_dpfiZ, Npd r_dpfiZ, Ly‹$X$
r_dpfiZ, kfp¡hf r_dpfiZ, L|$‘ r_dpfiZ A_¡ hp‘u r_dpfiZ.
(1) _Nf A_¡ ]y$Nfi r_dpfiZ$ :-
hpı[y N°‹\p¡dp‹ _Nf A_¡ ]y$Nfi_u fQ_p [¡dS> _Nf_p r_h¡i, ]y$Np£_u ‘f‹‘fp
Ap‹[qfL$ A_¡ bpü Œ$‘dp‹ [¡d_p k‹b‹^p¡ ‘yfp[_L$pm_u ‘f‹‘fpAp¡, L'$rÓd
A_¡ AL'$rÓd âL$pf_p r_dpfiZp¡ b[phhpdp‹ Apìep R>¡. hpı[y ‘'Õhu_y‹ A¡L$ A¡hy‹
ıhŒ$‘ R>¡ S>¡_y‹ hZfi_ L$p¥qV$ºe¡ L$eyfl R>¡.
âpQu_ hpı[yipıÓ_u ‘f‹‘fp dyS>b L'$rÓd A_¡ AL'$rÓd gpnpN°ldp‹
S>g_u S>`e¡ ı\m A_¡ ı\g_u S>`e¡ S>m_y‹ r_dpfiZ Agp¥qL$L$ is…[_y‹ â]$ifi_
R>¡. kdfp‹NZ k|Ó^pfdp‹ ‘Z S>g]y$Nfi, ‘‹L$ ]y$Nfi, ‘hfi[ue]y$Nfi, h_]y$Nfi, M¡fZ]y$Nfi
A_¡ Nylp]y$Nfi_u QQpfi L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
hp‘u, L|$‘, [mph, ]¡$hı\p_, ch__u A‹]$f bNuQpAp¡, eo L$fhp_p‹
ı\mp¡ [¡dS> dp‹NguL$ âk‹Np¡, rhîpd ı\mp¡_y‹ r_dpfiZ ]y$Nfi r_dpfiZdp‹ L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡. eyq…[ L$º‘[fydp‹ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡ L¡$ S>¡ fp¯_p fpS>edp‹ ‘hfi[, _]$u,
Nylp _ lp¡e —ep‹ fp¯ L'$rÓd ]y$Nfi b_phu iL¡$ R>¡.
Apd [p¡ ]y$Nfi_p 20 âL$pf_p c¡]$p¡ b[phhpdp‹ Apìep R>¡. dl¡ÞÖ,
khfi[p¡cÖ, tkl, hpkZ, _‹]$, _Ûph[fiL$, q]$ìe, ‘yóe‘yf, S>e‹[, ‘p¥fyj, ı_p]$,
]‹$X$, kL$‘yf, ^prdfiL$‘yf, dlp_Û, kp¥çe, îu_Nf, fuâo, ıhrı[L$ A_¡
L$dg‘yf S>ep¡r[rhfiÛp cfZdp‹ ]y$Nfi_u ìep¿epdp‹ L$üy‹ R>¡.
S>ep‹ _Nf_y‹ r_dpfiZ \ey‹ lp¡e [¡ _Nf r_dpfiZdp‹ A_¡L$ âL$pf_p âc¡]$p¡
_Nf_u A¡L$ rhi¡j âL$pf_u ep¡S>_pAp¡ L$pd L$f¡ R>¡ S>¡dL¡$ ‘yf / _Nf /
_Nfu / Ly$gS>L$ / ‘[_ / fpS>^p_u / ]$y$Nfi/ M¡V$ / MfhV$ / rkrhf /
ı\p_ue / ‘p¡V$d / L$p¡gL$ / r_Nd / dW$ hN¡f¡ _Nf_u fnp dpV¡$ r_rdfi[
\e¡gp¡ âpkp]$ hpı[yipıÓ_¡ Ap^pf¡ lp¡hp¡ ¡¯BA¡. Ap âpkp]$_p ‘Z ‘p‹Q A‹N
R>¡. hâ A_¡ ‘qfMp, âpL$pf, Üpf A_¡ Np¡‘yf, AV$pgL$ A_¡ fÕep, kdfp‹NZ
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k|Ó^pfdp‹ r_rdfi[ \e¡gp¡ ApL$pf Nfrl[‘yf, rR>Þ_L$Zfi rhL$Zfi, k|rQdyMu,
h[yfig, ìe‹S>_ ApL$pf, Qp‘ ApL$pf, rh¯-L'$r[, kL$V$ R>p‘, qÜNyZpe_,
rhq]$L$, cyS>‹NLy$qV$g S>¡h ApL'r[Ap¡_u fQ_p ¯¡hp dm¡ R>¡.
(2) Npd_y‹ r_dpfiZ$ :-
Npd_p r_dpfiZ L$pefidp‹ Npd A_¡ _Nf Ap b‹_¡ hˆQ¡ c¡]$ R>¡. Npd
âpL'$r[L$ iå]$ R>¡. S>ep‹ A_‹[L$pm\u dpZkp¡ r_hpk L$f¡ R>¡. S>¡_¡ N°pduZ
L$l¡hpe R>¡. S>epf¡ dp_h Üpfp r_rdfi[ \e¡gy‹ _Nf L'$rÓdŒ$‘dp‹ ‘Z lp¡e R>¡.
S>¡d _Nf_p c¡]$p¡ R>¡ A¡hu S> fu[¡ Npd_p ‘Z ApW$ âL$pfp¡ ‘pX$hpdp‹ Apìep R>¡.
]‹$X$L$, khfi[p¡cÖ, _Ûph[fi, ‘X„$d$L$, ıhrı[L$, âı[f, L$pmdyM$ A_¡ Q[ydyfiM.
Alv dedÑd„_p d[ âdpZ¡ âL$ufZ, ‘fpN, îuâr[róW$[ D‘_pdp¡
b_phhpdp‹ Apìep R>¡. h¥q]$L$ k‹ıL'$r[ ‘R>u ApNm N°‹\p¡dp‹ ‘Z Npd_p ‘‹]$f
_pdp¡ b[phhpdp‹ Apìep R>¡. S>¡d L¡$ ]‹$X$L$, khfi[p¡cÖ, _Ûph[fi, ‘Ú, ıhrı[L$,
âı[f, L$pmdyM$, Q[ydyfiM, âqL$fZL$, ‘fpN, îuâr[róW$[, kç‘[L$f, Ly‹$cL$,
îuh—k [\p h¥q]$L$ hN¡f¡ _pdp¡_p¡ r_]£$i ¯¡hp dm¡ R>¡.
15.3 (1) L$Zpfih[u :-
Ad]$php]$ ! A¡V$g¡ Ald]$pbp]$ ! cpf[_p L$gp—dL$ _Nfp¡dp‹ A¡_y‹ ı\p_
dlÒh_y‹ R>¡. Ad]$php]$_y‹ âpQu_ _pd L$Zpfih[u l[y‹. B.k. 9 du i[på]$u_u
Apk‘pk A¡L$ iqL$[ipmu Mp‹V$ fp¯ Apipcug¡ Ap _Nf_¡ hkpìey‹ l[y‹. L$Zfi]¡$h
kp¡g‹L$uA¡ B.k. 1064 \u 1094 ky^u cud]¡$h_p ‘yÓ¡ ‘p¡[p_p _pd\u
L$Z£ðf dlp]¡$h _pd_y‹ A¡L$ dp¡Vy‹$ rihd‹q]$f b‹^pìey‹. kde S>[p‹ L$Zfi]¡$h_y‹ _p_y‹
_Nf L$Zpfih[u M|b ky‹]$f A_¡ kd'Ù fpS>e bÞey‹. 14 du k]$u_p âpf‹cdp‹
NyS>fp[dp‹ fS>‘|[ kÑp_p¡ A‹[ Aph[p dyrıgd kyg[p_ dyTaafipl_p ‘p¥Ó
Ald]$ipl¡ L$Zpfih[u_y‹ _pd ‘p¡[p_p _pd ‘f\u Ad]$php]$ fpMu M|b S> kd'Ù
A_¡ S>lp¡S>gpgu eyL$[ _Nf_y‹ r_dpfiZ L$eyfl. NyS>fp[ L$kb kpd¡ Sy>çdp dsıS>]$
â\d dsıS>]$ Ad]$php]$ b_u.
Ad]$php]$dp‹ b¡ qL$ºgp R>¡. cÖ_p¡ A_¡ NpeL$hpX$_u lh¡gu_p¡. D‘fp‹[
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il¡f_u Apk‘pk L$p¡V$ R>¡. [¡dp‹ bpf ]$fhp¯Ap¡ R>¡. Ad]$php]$ il¡f_¡ af[p¡
L$p¡V$ 1486 dp‹ dl‹d]$ b¡NX$pA¡ b‹^ ph¡g l[p¡. Ap qL$ºgp¡ L$pbyg A_¡ L‹$]$lpf_u
qL$ºgp_u dS>b|[pB_u bfpbfu iL$fu iL¡$ [¡hp¡ R>¡. Ad]$php]$_p â[uL$ kdp_
A_¡ dlÒh_p ı\p‘—ep¡dp‹ S>¡_u NZ_p \pe R>¡ [¡ ÓZ ]$fhp¯ hQdp‹ dp¡V$p¡
A_¡ ApSy>bpSy> _p_p. S>dZ¡ bpSy> rhipm ¯d¡ dsıS>]$ Aph¡gu R>¡. S>¡_u
cpf[_u dp¡V$u dsıS>]$p¡dp‹ NZ[fu L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡dp‹ riº‘ip¡cp D—L'$óV$
âL$pf_u \e¡gu R> ¡. ¯d¡ dsıS>] $ D‘fp ‹[ b¡_d|_ cìe A_¡ ky ‹] $f
L$gpL$pfuNfuhpmu A_¡L$ dsıS>]$p¡ Aph¡gu R>¡. qfguafp¡X$ ‘f_u TL$qfep dsıS>]$,
q]$ºgu QL$gpdp‹_u Ly$[ybyØu_ ipl_u dsıS>]$, kpf‹N‘yf_u drıS>]$ B—ep]$u.
ku]$u kB]$_u ¯muAp¡_u L$p¡[fZu [p¡ rhðrh¿ep[ R>¡. ApS>¡ Ap Ad]$php]$
il¡f h¡‘pf DÛp¡N dpV¡$_y‹ dy¿e L¡$ÞÖ bÞey‹ R>¡.
15.3 (2) kyf[ :-
kf V$p¡dk fp¡, B.k. 1616 dp‹ ]$rnZ NyS>fp[_p bp]$ipl S>lp‹Nuf
‘pk¡ h¡‘pf_p¡ ‘fhp_p¡ dp‹Nhp Apìep¡. —epf‘R>u [p¡ hg‹]$pAp¡ ‘Z kyf[ Apìep.
kyf[ A¡L$ S>dp_p_y‹ ‘l¡gp ]$f˜¯_y‹ b‹]$f l[y‹. kyf[_p k‘|[ ApÜ kpfıh[
huf _dfi]$ ‘Z Ap kyf[_p S>. Ap eyN_u ]$p‹X$u ‘uV$u N$&fhNp_ L$f[p‹
ggL$pf¡ R>¡
""S>e S>e Nfhu NyS>fp[,
]$u‘¡ Afyˇ âcp[,
DÛp¡N, h¡‘pf, A¡S>eyL¡$i_, lufp, dp¡[u, Th¡fp[, ApVfi$ rkºL$, L$p‘X$
rdgp¡, aqVfi$gpBTf, L¡$rdL$ºk, kd|l X¡$fu, kyMX$ A_¡ gpL$X$p_p _L$iuL$pd,
l˘fp-Mp[f_y‹ L$pfMp_y‹ hN¡f¡ bpb[dp‹ kyf[_p¡ kd'Ù A_¡ D˜S>hm Br[lpk
füp¡ R>¡. kyf[dp‹ rb°qV$ifp¡ âh¡íep A_¡ kd'Ù cpf[_p¡ Nygpd b_pìey‹ A¡ L$Vy$
ıdfZp¡_p¡ ıhp]$ l˘ ‘Z ]$f¡L$ cpf[uep¡_¡ ep]$ R>¡ ‘Z A¡L$ duW$u duW$pi
^p¡mpe R>¡ A¡L$ ‘f]¡$iu â¯ A_¡ [¡ A¡V$g¡ ‘pfkuAp¡. Apif¡ Bfp_\u Ópku
1100 hjfi ‘|h£ _pku Aph¡gp. A_¡ ]$rnZ NyS>fp[dp‹ k‹¯Z b‹]$f¡ âh¡íep.
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h¥óZh ‘yrô$ dpNfi_p âh[fiL$ îu hºgcpQpefi  dlpâcy˘  [u\fiepÓpA¡ _uL$þep
—epf¡ [p‘u _]$u_¡ qL$_pf¡, Arð_uLy$dpf_p Apîd ‘pk¡ cL$[S>_p¡_¡ D‘]¡$i
Apàep¡ [¡d_p [¡ rhîpd ı\p__u b¡W$L$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. ApQpefiîu_u 84
b¡W$L$p¡dp‹ A¡L$ b¡W$L$ kyf[dp‹ ‘Z R>¡.
15.3 (3) NpeL$$hpX$_u fpS>^p_u hX$p¡]$fp :-
â¡dp_‹]¡$ Npe¡gy‹ ""huf hX$p¡]$fy‹’’ kep˘fph¡ Ap _Nf_¡ kyrhL$rk[, Œ$‘pmp
bNuQpAp¡, rhipm fı[pAp¡, ky‹]$f ı\p‘—e _d|_p, dlpgep¡ A_¡ ky‹]$f
riº‘d|r[fiAp¡\u ip¡c[y‹ b_pìey‹. ApS>¡ Ap b^y füy‹ _\u ‘f‹[y L¡$V$gy‹ R>¡ L¡$V$gy‹L$
Dd¡fpey‹ R>¡. A_¡ L¡$V$gy‹L$ b]$gpey‹ R>¡. L$ur[fiı[‹c A_¡ L$ur[fid‹q]$f_u ]$uhpg ‘f_p‹
_‹]$gpg bp¡T_p rQÓp¡, âpˆe rhÛpd‹q]$f, cìe Ny‹bS>hpmu L$p¡g¡S>, kyfkpNf
[mph, k‹N°lpge S>¡hu h¥chu Bdpf[p¡ ¯Z¡ fpS>huAp¡_p hpfkp_¡ kpQhu fl¡
R>¡. Ap Bdpf[p¡ [¡d_p‹ ı\p‘—e A_¡ L$gp—dL$[p dpV¡$ ]$ifi_ue R>¡. ApS>¡ il¡f_p¡
rhı[pf M|b S> TX$‘\u rhı[ep£ R>¡. A—e‹[ Ap^yr_L$ qfapB_fu A_¡ ‘¡V†$p¡
L¡$rdL$ºk_p DÛp¡Np¡, [¡g iyqÙL$fZ_u L$p¡egu qfapB_fu, Ap D‘fp‹[ fpóV†$ue
Ap‹[ffpóV†$ue L$np_p DÛp¡N k‹Ly$gp¡, rhipm ch_p¡_u kp¡kpeV$uAp¡, A—e‹[
h¥opr_L$ Y$b¡ r_dpfiZ ‘pd¡gp V$phfp¡, ‘¡g¡k, ch_p¡ hN¡f¡ rhL$pk dpV¡$ hX$p¡]$fp_p¡
S> _lv ‘f‹[y NyS>fp[_p [¡dS> kdN° fpóV†$_p rhL$pk_u QpX$u Mpe R>¡.
15.3 (4) cph_Nf :-
kp¥fpóV†$ rhı[pf_p‹ dp¡V$p‹ il¡fp¡dp‹_y‹ AN—e_y‹ il¡f A¡V$g¡ cph_Nf.
dlpfpS> cphtkl˘ ‘l¡gpA¡ Ap _Nf_u ı\p‘_p L$fu. âpQu_L$pm¡ Ap _Nf_¡
""]$p¡ZdyM’’ [fuL¡$ Ap¡mMhpdp‹ Apìey‹. 1869 ‘R>u dlpfpS> [¿[tkl˘
Np]$uA¡ Apìep ‘R>u cNhp__¡ _|[_ _hp S>dp_p âdpZ¡ Ap¡‘ Ap‘u OZp¡
rhL$pk L$ep£. ıhp[‹Ôe k‹N°pd_p gX$h¥ep ‘|. Np‹^u˘A¡ Alv_u ipdm]$pk
L$p¡g¡S>dp‹ Aæepk L$f¡gp¡. ""Np‹^ uıd'r[’’ Np‹^ u˘_p A_¡L$ ıd'r[rQp¡ kpQh[y‹
â¡nZue ı\m R>¡. 1932 dp‹ b‹^ph¡g V$pD_lp¡gdp‹ ^pfpkcp b¡k[u A_¡
L'$óZ Ly$dpftkl˘_p¡ fpS>eprcj¡L$ ‘Z —ep‹ S> \e¡gp¡. cpN_Nf\u h¡mph]$f_u
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hˆQ¡ ‘yfpZ _Nf hgcu‘yf R>¡. S>ep‹ âpQu_ kde¡ d¥ÓL$pgu_ fp¯Ap¡ fpS>
L$f[p [¡ kde¡ Ap hgcu‘yf M|b kd'Ù A_¡ S>lp¡S>gpguhpmy‹ _Nf NZp[y‹.
âpQu_ rhÛp‘uW$dp‹ [nrigp A_¡ _pg‹]$p_u S>¡d hgcu‘yf_u rhÛp‘uW$ ‘Z
dlÒh_u A_¡ ârkÙ l[u. ]¡ $i-‘f]¡ $i\u rhÛp\wAp¡ Alv op__u
ip¡^dp‹ Aph[p‹.
AhpfiQu_ kdedp‹ cph_Nfdp‹ ipmp-dlpipmpAp¡, kf âcpi‹L$f
‘V$Zu BrÞıV$V$e|V$ Ap¡a kpeÞk, L$p¡dkfi L$p¡g¡S>, Apeyh£]$ dlprhÛpge, DÑy‹N
A¸$prgL$p_p Œ$‘dp‹ b‹^pe¡gp dlg ch_p¡ ag¡V$p¡ hN¡f¡ ¯¡B iL$pe R>¡.
15.4  NyS>fp[-kp¥fpóV†$_p¡ Ar^‘r[ _ug ir_ - hpı[y âcph :-
  Impression of Vastu Gujarat’s (Saurashtra0 Sapphire Saturn.
cpf[_u ‘ròd¡ sı\[ NyS>fp[ rhi¡ hpı[y A‹N¡ rhQpf rhdifi L$fu füp
R>uA¡ —epf¡ âí_ \pe L¡$ c|rdıhŒ$‘ âdpZ¡ NyS>fp[ D‘f L$ep N°l_y‹ Apr^‘—e
R>¡. ""[‹ÓS>ep¡r[j’’, ""c'Nyk‹rl[p’’ S>¡hp S>ep¡r[jipıÓp¡_p N°‹\p¡ A_¡ L$dfiL$p‹X$
N°‹\p¡_¡ Ap^pf¡ rhq]$[ \pe R>¡ L¡$ ""ir_’’ NyS>fp[-kp¥fpóV†$_p¡ Ar^‘r[ N°l
R>¡. hpı[yrh]$p¡_u dpÞe[p âdpZ¡ _h N°l L$p¡B_¡ L$p¡B hZfi\u rhÛdp_ R>¡.
ApS>_p Nr[rig eyNdp‹ DÑy‹N A¸$pqfL$p\u eyL$[ dl¡gp¡, L$p¡çàg¡n hN¡f¡_p
r_dpfiZ L$pefi D‘f L$p¡B_¡ L$p¡B N°l_p¡ âcph lp¡e R>¡. ""hpı[yriº‘f—_pL$f’’
dp‹ cNhp_ Apq]$—e _pfpeZ kp\¡ ""ir_’’ _p¡ k|ÿdpr[k|ÿd k‹b‹^ lp¡hp
R>[p‹ Ap‹[f ]$ip_¡ L$pfZ¡ L$pep£dp‹ rhg‹b, dp_rkL$ ìe\p, A_¡L$ âL$pf_u
tQ[pAp¡, Apmk_¡ L$pfZ¡ AL$sº‘[ rhjep¡_y‹ NpY$ tQ[_ hN¡f¡ Ahı\p_u
â[ur[ \pe R>¡ ir_ rhi¡ \p¡Xy‹$L$ .......
A‹N°¡˘ _pd - Saturn
S>Þdc|qd - kp¥fpóV†$
Np¡Ó - L$píed
Ar^]¡$h[p - edfpS>
N°ldp[p - DºL$p
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hpl_ - Nu^
^p[y - gp¡M‹X$
f—_ - _ugd (Blue Sapphire)
f‹N - L'$óZ
A‹L$ - 8 ([p. 8, 17 A_¡ 26)
fpriQ‹Ö ‘qfc°dZ - 30 hjfi
ıhN'lu fpri - dL$f, Ly$‹c
DˆQ fpri - [ygp
_uQ fpri - d¡j
rdÓ N°l - by^, iy¾$, fplz
]$p_ kpdN°u - _ugdZu, AX$]$, [¡g, [g, L$pmy‹ hıÓ,
dfu, c¢k, L$pmu Npe (QpdX$p_u hı[y),
gp¡M‹X$_u hı[y
ir_e‹Ó -
12 7 14
13 11 9
8 15 10
ir__u Np¡Óp¡—‘rÑ rhi¡ hZfiìey‹ R>¡ L¡$ [¡ k|efi ‘yÓ R>¡.
Zrbmå]wOg_m^mg§ aod[wÌ§ ‘_mJ«O_† $&
N>m‘m _mV'˚S>gå^yV§ V§ Z_mo_ eZ¡íMa_† $&&
< ^ y^ wd' æd gm¡amîQ›> X{em{Ød H$mí‘[Jm{Ì
H¥$îUdU' ^m{ eZ¡íMa $& BhmJÀN> Bh oVîR>
< eZ¡íMam‘ Z_ $& eZ¡íMa_mdmh‘mo_ $&&71
iq_ k|efi ‘yÓ R>¡. k|efi_u ‘qf¾$dp L$fhp dpV¡$ [¡ kpX$p Ap¡NZÓuk hjfi
S>¡V$gp¡ kde gNpX¡$ R>¡. âpQu_ d[ âdpZ¡ k|efi 9, 3, 6, 3, 8, 8, 0,
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0, 0 L$p¡i  ]|$f R>¡. A¡V$g¡ L¡$ ‘'Õhu\u ir_ hˆQ¡_y‹ A‹[f 1030912000
L$p¡i S>¡V$gy‹ R>¡. ir_ kp¥fd‹X$m_p N°lp¡dp‹ A¡L$ rhi¡j âL$pf_p¡ Np¡mpL$pf _ughge
^pfZ L$f_pf R>¡.
r ir__u ky‹]$f[p :-
ir_ A—e‹[ ky‹]$f N°l R>¡. _ughZfi_u ApL'$r[ S>ep¡r[rhfi]$p¡ A_¡
h¥opr_L$p¡_¡ ‘Z ApL$rjfi[ L$f¡ R>¡. Ap N°l_y‹ ‘qfc°dZ A—e‹[ ^udy‹ lp¡hp\u
ir_ L$l¡hpe R>¡.
eZ¡ YZ + Ma - MnaV = eZ¡üa $&
ApQpefi hfplrdrlf b'l]$k‹rl[p_p N°l NyZpÝepedp‹ Ap âdpZ¡
L$l¡ R>¡.
q[Jm{ oZåZodbm{MZ H¥$eVZwXrK' ogambm{@bg,
H¥$îUm [dZm¸_H$m{@oVo[ewZ æZmßdmVVm{ oZK¥'U $&
_yI' æWybZIoÛOm{@oV_obZm{ Øjm{@ewoMæVm_gm{,
am¡— H«$m{Y[am{ Oam[oaUV H¥$îUmå]am{ ^ mæH$na $&&72
ir_ d_yóep¡_¡ _|[_ q]$ip âpà[ L$fph_pf, A—e‹N [¡S>ıhu A_¡
âcphipmu N°l R>¡ A¡hy‹ Ap^yr_L$ h¥opr_L$p¡ ‘Z dp_¡ R>¡.
r ir__u fQ_p :-
gy‘'[wÌm{ XrK'X{hm{ odembmj oedoà‘ $&
_§XmMma àgÝZm¸_m [rS>m§ hæVw _{ eoZ $&&73
h¥opr_L$ rkÙp‹[ âdpZ¡ ir__u fQ_p A¡dp¡r_ep A_¡ rd\¡_ S>¡hp
fpkperZL$ [Òh_p‹ k‹b‹^ \u \e¡gu R>¡. 155 k¡rÞV$N°¡X$ S>¡V$gy‹ Ap N°l_y‹ [p‘dp_
R>¡. A¡d_p ky‹]$f hgedp‹ rigp, dÝe cpNdp‹ rld A_¡ lpBX†$p¡S>_ _p
69 Percent A_¡ Ice _p 15 Percent fl¡gp R>¡. ä¢k NrZ[ipıÓu d¡¾$kh¡g
fp¡k¡ B.k. 1856 dp‹ ir__y‹ AÝee_ L$fu ""Principles of Datlar’’ âdpZ¡
kdN° S>N[_¡ ir__u dprl[u Ap‘u L¡$ Ap N°l ‘'Õhu\u 95 OZp¡ dp¡V$p¡ R>¡
A_¡ Ap_p¡ 1426000000 qL$.du. S>¡V$gp¡ ìepk R>¡.
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r ir__p¡ r_kNfi ‘f âcph :-
Z_m{ ^ JdV{ eZ¡íMam‘ gy‘' [wÌm‘ Z_ A¡ A_ykpf ir__p¡ âcph
h'np¡ - h_ı‘r[Ap¡, Aˇ-‘fdpˇ A_¡ kdN° âL'$r[ D‘f R>hpe¡gp¡ fl¡ R>¡.
ir__p qL$fZp¡ b¡l]$ ‘'Õhu_p Q¡[_-S>X$ [Òhp¡ ‘f ‘X$[p lp¡hp\u Ap N°l
A—e‹[ âcphipmu R>¡. ir__¡ ¾|$f dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. dp_h_¡ ˘h_]$p_ Ap‘¡
R>¡ [¡d k‹lpf ‘Z L$f¡ R>¡. dp_h ifuf_u k‹fQ_pdp‹ dsı[óL$_u L$pgudp‹ A\pfi[„
dp\p_p hpm D‘f ir__p¡ âcph R>¡. rhrh^ BrÞÖep¡_p dpÝed\u ifufdp‹
âh¡i L$fu_¡ ]$uOfi Apeyj bn_pf R>¡. ir__p¡ âcph r_kNfi ‘f L¡$hp¡ R>¡ [¡ A‹N¡
ApQpefi hfplrdrlf, d‹Ó¡ðf, L$ºepZhdpfi, ]¥$hodlp]¡$h, h¥Û_p\, S>e]¡$h,
dlrjfi ‘fpif, ApQpefi NyZpL$f S>¡hp âpQu_ ApQpep£A¡ âkÞ_h]$_¡ QQpfi
L$fu R>¡ [p¡ hmu ir_ ‘f ‘pòp—e rhÜp_p¡ A¡g_uep¡, rhºed, gugu, L¡$rk_u,
d¡L„$kh¡g, âp¡. qL$gf, âp¡. fk¡g A_¡ S>¡gudf S>¡hp rhÜp_p¡ ir__p âcph\u
âkÞ_ \e¡gp‹ R>¡.
r ir__p¡ dp_h D‘f kp¥\u h^y âcph :-
Zrbm§OZm^§ o_ohaæ‘ [wÌ§ J«h{ída§ [me ^ wO§J [moU_† $&
gwam@gwamUm§ ^ ‘X§ oÛ]mhþ§ ^ O{ eqZ _mZg [§H$O{@h_† $&&
ApQpefi hfplrdrlf_p d‹[ìep_ykpf iq_ dp_h_¡ ky‹]$f hL„$Qp[yefi Ap‘¡
R>¡. NpeL$, k¡_p‘r[, dSy>f hNfi, ‘yfp¡rl[, eS>dp_, kp¡_u, _prhL$, ‘h_,
hrZL$, qL$fp[, h¥íe, d y^fk, hgZfk, r[L$g, Np¡m, Ly‹$cL$pf, riº‘u, dpmu,
g¡ML$, rQÓL$pf, Nyà[Qf, kpfr\, Ap¥j^u rh¾¡$[p, k‹Þepku, fp¯, d‹Óu,
L$rh, h¥Û, dq]$fp h¡Q_pf, S>du_, àgp¡V$_y‹ g¡-h¡Q L$f_pf hN¡f¡ kp\¡ ir__p¡
M|b _˘L$_p¡ _p[p¡ R>¡.
Apd, ir__u D—‘rÑ S>ep¡r[jrh]$p¡ NyS>fp[ c|M‹X$dp‹ A_¡ ‘p¡fb‹]$f_u
Apk‘pk dp_¡ R>¡. k|efi‘yÓ ir_dp‹ kh£ OV$L$p¡ kdpe¡gp lp¡hp\u NyS>fp[ q]$_
âr[q]$_ ı\p‘—en¡Ó¡, DÛp¡N n¡Ó¡, rinZ n¡Ó¡ âNr[ kp^[y‹ füy‹ R>¡.
rk_¡dpN'lp¡, bNuQpAp¡, lp¡V$g-f¡ıV$p¡fÞV$, ag¡V„$k, fp¡ lpDk, lpDtkN bp¡Xfi$,
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dºV$uıV$p¡qfV$ rbrº‹X$N hN¡f¡ NyS>fp[_p r_dpfiZ_d|_p kdN° cpf[_¡ dpNfi]$ifiL$Œ$‘
bÞep‹ R>¡.
r kpfp‹i :-
b'l]$„ dy‹bB fpS>e_y‹ rhcpS>_ \[p‹ 1960 _p d¡ dpk_u ‘l¡gu [pfuM¡
""NyS>fp[’’ AgN fpS>e [fuL¡$ Ası[—hdp‹ Apìey‹. Ad]$php]$, kyf[, hX$p¡]$fp,
fpS>L$p¡V$, cph_Nf, ¯d_Nf, _qX$ep]$ S>¡hp Ly$g kÑf il¡fp¡ R>¡. [¡d_¡ City
_p¡ ]$f˜¯¡ dm¡gp¡ R>¡. Adf¡gu, L$ˆR>, M¡X$p, Np‹^u_Nf, cŒ$Q, hgkpX$,
kpbfL$p‹W$p, kyf¡ÞÖ_Nf S>¡hp D‘_Nfp¡ A_¡ A_¡L$ [pgyL$pAp¡dp‹ riº‘ı\p‘—e_p‹
_d|_p ¯ ¡B iL$pe R>¡. NyS>fp[dp‹ Npdp¡ b¡ âL$pf_p‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. (1) DˆQ[d
Npdp¡ A_¡ (2) kpdpÞe Npdp¡. DˆQ[d Npdp¡dp‹ hpı[yrhÛp_u L$gp ¯¡hp
dm¡ R>¡. S>¡hp L¡$ Npddp‹ âh¡i[p L$póV$_p dp¡V$p L$p¡[fZuL$pd L$f¡gp ]$fhp¯,
L$pfuNfu eyL$[ ch_p¡, dpfbgdp‹ L$f¡gy‹ _L$iu L$pd. Ap b^y Mpk L$fu_¡
cph_Nf, ¯ d_Nf, dp¡fbu_p Npddp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. AdyL$ c`_phi¡j Œ$‘dp‹
‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡.
kpçâ[ kdedp‹ NyS>fp[_p ApqLfi$V¡$L„$Qfp¡ (ı\‘r[Ap¡) âpQu_,
rQÓL$mp, riº‘L$mp, L$pfuNfu A_¡ L$p¡[fZu_¡ kp¡m¡ L$mpA¡ Mughu cìe
Bdpf[p¡_y‹, Ap^yr_L$ lh¡guAp¡_y‹, d‹q]$fp¡_y‹, kp¡kpeV$u_y‹ r_dpfiZ L$fu hpı[y A_¡
rhop_n¡Ó¡ lfZapm ]$p¡V$ gNphu R>¡ S>¡ k$p¥ L$p¡B dpV¡$ N$p¥fh_u hp[ L$lu iL$pe.
Apd, NyS>fp[ k‹[ A_¡ i|fp_u c|rd L$l¡hpe R>¡. L$gp, L$pfuNfu, lzÞ_f
BS>_¡fu,  c|Np¡m-MNp¡m, riº‘-ı\p‘—e A_¡ dºV$uıV$p¡fuX$ rbtºX$N_p
r_dpfiZdp‹ NyS>fp[_p ^bL$pfp ]¡$i ]¡$ip‹[f ky^u k‹cmpe R>¡. cpf[_p _L$ip
D‘f_p¡ Ap‘Z¡ c|-rhcpN blz gp‹bp¡-‘lp¡mp¡ _\u, ‘Z A¡_u A¡L$ Mprke[
EX$u_¡ Ap‹M¡ hmN¡ R>¡. NyS>fp[dp‹ cpf[_p L$p¡B fpS>e_¡ _\u A¡V$gp¡ rhı['[,
l¯f dpBg_p¡ ]$qfepqL$_pfp¡ R>¡ S>ep‹ d_p¡fçe d‹q]$fp¡ A_¡ ı\p‘—ep¡_p¡ rhL$pk
\e¡gp¡ ¯¡B iL$pe R>¡. ‘yfpZ\ue¡ ‘yfpˇ A_¡ rhð rh¿ep[ kp¡d_p\, ÜpfL$p
S>¡hp d‹q]$fp¡_y‹ r_dpfiZ \e¡gy‹ ¯¡B iL$pe R>¡. hpı[y A_¡ S>ep¡r[j, hpı[y A_¡
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Apeyh£]$_p k‹b‹^_¡ kpL$pf L$f_pf NyS>fp[uAp¡_u ıa}r[fi kdN° ]¡$idp‹ _d|_pŒ$‘
b_u R>¡. âpN¥r[lprkL$ L$pm\u lfà‘_ k‹ıL'$r[_u kp‹L$m kdp‹ gp¡\g,
d$p¥efiL$pm, iL$-ipk_, Nyà[L$pm, d¥ÓL$pm, A_yd¥ÓL$pm, QphX$p, kp¡g‹L$u,
kyg[p_p¡_p kpd°pS>e, dyOgp¡_p ı\p‘—ep¡ A_¡ ‘R>u  1857 \u 1947 ky^u
NyS>fp[_u r_dpfiZL$gp_u âNr[A¡ NyS>fp[dp‹ A¡L$ Br[lpk kS>fiep¡ R>¡. S>¡dZ¡
ı\p‘—ep¡_u dphS>[ L$fu R>¡ [¡hp d|W$u KQ¡fp f—_]$uhX$pAp¡_¡ Ap iå]$p¡ Üpfp
îÙp k|d_ QX$phuA¡.
Nuf S>‹Ng¡ huf X$ZL$[p¡ tkl Ace Dºgpk,
f‹N‘yf - gp¡\g_¡ V$vb¡ NyS>¡ N[ Br[lpk.
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(M) hpı[y_p âL$pfp¡
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(L$) Np‹^u_Nf, b¡V$ ÜpfL$p, lhpdl¡g hN¡f¡_y ‹
cp¥Np¡rgL$ ı\p_p¡ âdpZ¡_y‹ r_dpfiZ L$pefi
âL$fZ 14.2 h¥q]$L$-‘p¥fpqZL$ A_¡ ıd'r[L$pgu_ hpı[y
‘f‹‘fp_y‹ A_y‘pg_.
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(M) hpı[y A_¡ ep¡N
(N) iyc-Aiyc N°lp¡
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AÝepe-5
rhcpN-10
14.0 hpı[yipıÓ_p¡ AÞe ipıÓp¡ kp\¡ dlÒh_p¡ k‹b‹^ :-
Important relation between Vastushashtra along with other
displines.
""ipıÓp¡’’ dpÓ dprl[u Ap‘[p k‹QeN°‹\p¡ _\u ‘f‹[y Arhf[ A_¡
eyNeyNpÞ[f Qpg[u A¡L$ AÝee_ ‘f‹‘fp R>¡. dp_h ˘h__p Dj:L$pm\u
gB_¡ ApS> ‘efl[ hpı[yipıÓ kp\¡ AÞe ipıÓp¡ S>¡hp L¡$ L$p¥qV$ºeipıÓ,
c|Np¡mipıÓ, S>ep¡r[jipıÓ, Apeyh£]$ipıÓ, [‹ÓipıÓ A_¡ e‹ÓipıÓ_u Np\p
¯¡X$pe¡g R>¡ A_¡ crhóedp‹ Ap Np\p g‹bpi¡ ‘Z Mfu. dp_huAp¡_u
kam[pAp¡ A_¡ r_óam[pAp¡, ce‹L$f c|gp¡ A_¡ c|gp¡dp‹\u S>Þd[u Ah_hu
ip¡^ Mp¡mp¡ âpQu_ ipıÓp¡_u ]¡$Z R>¡. hpı[yipıÓ_p¡ AÞe ipıÓp¡ kp\¡_p¡ k‹b‹^
b¡ âL$pf_p¡ L$lu iL$pe.
(1) hpı[yipıÓue N°‹\ - Architectural Work
(2) Ahpı[yipıÓue N°‹\ - Non Architectural Work
âdyM[: S>¡ N°‹\p¡dp‹ hpı[yrhÛp_p rkÙp‹[p¡_y‹ r_Œ$‘Z L$fhpdp‹ Apìey‹
lp¡e [¡_¡ hpı[yipıÓue N°‹\ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡hp L¡$ rhðL$dpfi âL$pi_d„,
kdfp‹NZk|Ó^pf, A‘fprS>[ ‘'ˆR>p, hpı[yf—_phgu, k|Ó^pfd‹X$_,
hpı[yâ]$u‘, rhðL$dpfi riº‘, ded[d„, riº‘f—_, riº‘k‹N°l, k_—Ly$dpf-
hpı[yipıÓ hN¡f¡.
H$_b__b§ JrVmamd ogVm{j_¥JmoÛO
J_Zg_‘{ [wgm§ YÝ‘m J¥hmÚoY'dmogV{ $&
JOh‘ gwdmogÝ‘æVWm àdamZm
YZgwImam{‰‘m‘wîàXm J¥hH$_'oU $&&1
rhðL$dpfi âL$pi d[ âdpZ¡ L$p¡B‘Z hpı[y‘|h£ hpı[y‘yfyj_u âp\fi_p
A_¡ hpı[y‘yfyj_y‹ ‘|S>_ Ly‹$c gB kyhZfi, khfi^pÞe khp£jr^, kyN‹r^[ Öìe,
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‘yó‘, gpg hıÓp¡, hfyZ_u ‘|¯, _]$u-kpNf, q]$`‘pg, ayg]¡$h[p, en, fyÖ,
NZ¡i, ‘‹Q]¡$h hN¡f¡_y‹ ‘|S>_ A_¡ brg]$p_ Ahíe Ap‘hp A¡hy‹ rh^p_ R>¡.
Vpæ_Ýg§[y` ‘{ÛmæVw§ àmW'‘{¸ [yO‘{˛ mV $&
< Z_m{ ^ JdV{ dmæVw[wØfm‘ H$o[bm‘ M $&&
BoV àmˇ‘' VVm{ ^ y_m¡ g§obI{ÛmæVw[wØf_† $&
o[îQ>mVa¡æV˚Sw>b¡dm' ZmJŒ$[Ya§ od w^_† $&&2
D‘eyfiL$[ rhr^ L$epfi bp]$ c|rd ‘f r‘Ì$u, OJ, QZp_p¡ gp¡V$ Qp¡‘X$u
_pN_p¡ ApL$pf b_phu hpı[y‘yfyj_u ‘|¯ L$fhu. —epfbp]$ _uQ¡ ]$ipfih¡g ïgp¡L$_u
kpdN°u A¡L$rÓ[ L$fu c|k‹ıL$pf L$fhp¡ S>Œ$fu R>¡.
[§MJì‘m¡foYOb¡æV ‘m [§Mm_¥V{Z M $&
g{M‘{ÀNw>oÕH$m_{Z ^ yg§æH$mam§íM H$ma‘{V† $&&3
rhðL$dpfi âL$pi_d„ N°‹\_p qÜ[ue AÝepe_p 37 dp ïgp¡L$\u 26262
ïgp¡L$ ky^u Sy>]$u-Sy>]$u r[r\ A_ykpf hpı[y‘yfyj_p rhrh^ A‹Np¡_y‹ ‘|S>_ L$fhy‹.
S>¡d L¡$ rigpÞepk cÖp, S>ep, qfL$[p hN¡f¡ r[r\dp‹ N'lıhpdu_¡ gpcL$pfL$
b_¡.
_‹]$p r[r\ 1-6-11
cÖp r[r\ 2-7-12
S>ep r[r\ 3-8-13
qfL$[p r[r\ 4-9-14
‘|Zpfi r[r\ 5-10-15
[wam g ^ JdmZdmæVw[wØf [naH$soV'V $&
[ydm}˛ ma_wIm{ dmæVw[wØf [naH$oº[V $&&
X{d¡ g{Ý—moXo^æVmoæ_ÝH$mb{ ^ y_m¡ oZ[moVV $&
AdmL†>_wIm{ oZ[oVV B'emÝ‘m§ oXoe g§pæWV $&&4
d hpı[y [\p ı\p‘—eL$mp rkÙp‹[ r_Œ$‘Z A_¡ q]$ipAp¡ :-
X$p¡. qÜS>¡ÞÖ _p\ iyL$g gM¡ R>¡ L¡$
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^maVr‘ —oîQ>H$m{U g{ æWm[¸‘ H$m g§[yU' ^ y_˚S>b hr Zht, gå[yU' od hr
àoV[mÚ odf‘ h¡ $& H$m{B' ^ r "oZo_'V’ dmæVw h¡, H$m{B' ^ r ‘m{OZm dmæVw h¡ $& dmæVwemæÌ
"dæVw’ g{ oZH$bm h¡ $& odYmVm Z{ _mZgr g¥oîQ> H$s Am{a gå^dV ^ m¡oVH$ g¥nîQ> H$s
^r, [aÝVw dh oOVZr ^ r g¥oîQ> h¡ dh g^r dmæVw h¡ $& AV CgH$m{ dmæVw _| [naUV
H$aZ{ H{$ obE odßdH$_m' H$s Amdí‘H$Vm hþB' $&
àmMrZ dmæVwH$bm H$m AmÜ‘mo¸_H$ Ed§ Ymo_'H$ [j ^r ]m{Y Jå‘ h¡ $&
F$‰d{X _| Om{ _ÝÌ dmæVwAmaå^ H{$ obE à‘w•V hm{Vm Wm CgH$s [aå[am AmO ^r
Ajw˚U h¡ $& [wZ F$‰d{X H{$ Zm_ X{dm| _| dmæVm{î[oV H{$ [yU' Xe'Z hm{V{ h¢ $& ‘hr
""dmæVm{î[oV’’ AmJ{ MbH$a dmæVw[wØf Œ$[ _| àMobV hþAm $&
â—e¡L$ q]$ip-D‘q]$ip_p‹ rhrióV$ NyZ^dfi R>¡. â—e¡L$ q]$ip_¡ ıhpdu,
[¡_u fpri A_¡ [¡_p¡ Ar^‘r[ R>¡. q]$ip-D‘q]$ip kp\¡ ‘‹Q [Òhp¡_¡ A[|V$
k‹b‹^ R>¡ A_¡ A¡S> hpı[yipıÓ_y‹ lp]fi$ R>¡.
(1) ‘|hfi q]$ip :-
Ap q]$ip_p¡ ıhpdu BÞÖ R>¡. ‘|hpfircdyM k|efi_p‹ qL$fZp¡ âpà[ \hp\u
Apfp¡`e A_¡ dp_rkL$ ıhpıÕe kpfy‹$ fl¡ R>¡. ‘|hfi q]$ipdp‹BÞÖ, S>e‹[, Bi A_¡
c'i ]¡$h[pAp¡_p¡ hpk R>¡. Ap q]$ip D‘f k|efi N°l_p¡ âcph R>¡.
(2) ‘ròd q]$ip :-
Ap q]$ip_p¡ ıhpdu hŒ$Z R>¡. S>ep¡r[jipıÓ âdpZ¡ ir_ kyNu°h, hŒ$Z,
i¡j, ]¡$h[p_p¡ hpk Ap q]$ipdp‹ fl¡gp lp¡e R>¡.
(3) DÑf q]$ip :-
Ap q]$ip ‘rhÓ A_¡ ky‹]$f R>¡. [¡_p¡ Ar^‘r[ Ly$b¡f R>¡. dŒ$[, kp¡d,
Aq]$r[ ]¡$h[p_p¡ hpk R>¡. Ap q]$ip by^ N°l_¡ lı[L$ R>¡.
(4) ]$rnZ q]$ip :-
epçe q]$ip_p‹ ıhpdu ed R>¡. Ap\u hS>fie R>¡. Ar`_, rh[\, ed,
c'‹NfpS> A_¡ d'N S>¡hp ]¡$h[pAp¡_y‹ Arı[—h Ap q]$ipdp‹ R>¡. d‹Nm S>¡hp [pdku
N°l_¡ lı[L$ Ap q]$ip R>¡.
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(5) Ar`_ L$p¡Z :-
Ap_p¡ ıhpdu Ar`_]¡$h lp¡hp\u hpı[y_y‹ [¡S> A_¡ [¡dp‹ fl¡_pf dp_h_y‹
[¡S> L¡$hy‹ R>¡ ? [¡ Ap q]$ip L¡$hu R>¡ ? [¡_p‹ ‘f Ap^pqf[ R>¡. ‘‹Q[Òhdp‹ Ar`__y‹
âp^pÞe d_pe R>¡. Ar`_lp¡Ó L$f_pf_¡ klpe âpà[ \pe R>¡. Ar`__p¡ hpk
k|efi]¡$h ‘pk¡ lp¡hp\u Ar`__y‹ ‘|S>_ L$f_pf dp_h Apr\fiL$ k‹‘Þ_ fl¡ R>¡.
(6) _¥F>—e :-
Z¡F$¸‘amhm{ q]$ip_p ‘h_\u hpı[y_¡ ı‘ifihp ]¡$hp¡ _lv. [¡_p‹ N°l ıhpdu
fplz A_¡ L¡$[y R>¡.
(7) hpeìe :-
Ap q]$ip_p‹ ‘pgL$ hpey]¡$h R>¡ A_¡ ipfuqfL$ N°l ıhpdu Q‹Ö R>¡. Ap
q]$ip ]|$rj[ lp¡e [p¡ dp_rkL$ ‘uX$p fl¡ R>¡.
(8) Bip_ :-
Ap D‘q]$ip A—e‹[ dlÒh_u R>¡. L¡ $dL¡ $ [¡_p¡ ıhpdu Bðf R>¡
Bip_duíhf_p¡ A_¡ [¡_u ‘pgL$ ‘—_u ‘phfi[u R>¡. N°l ıhpdu NyŒ$ R>¡. Atl
khfi iyc ]¡$h[pAp¡_p¡ hpk lp¡hp\u Ap q]$ip ıhˆR> A_¡ ky‹]$f fpMhu.
q]$ip ıhpdu am
‘|hfi BÞÖ Aæey]$e
Ar`_ Ar`_ [¡S> Arch'qÙ
]$rnZ ed d'—ey]$p[p
_¥F>—e r_Ffi>r[ iyÙ[p
‘ròd hŒ$Z S>gâprà[
hpeìe hpey hpeyâprà[
DÑf Ly$b¡f ^_ ^pÞe kd'qÙ
Bip_ rih ^dfi, ıhNfi âprà[
ApL$pi (DÝhfi) b°ßp ApÝepr—dL$ op_
‘'Õhu (A^:) A_[ kp‹kpqfL$ kyM
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d q]$ip A_¡ hNfi ¯Zhp_y‹ Q¾$ :-
_pf]$ dlp‘yfpZdp‹ q]$ip A_¡ hNfi ¯Zhp_y ‹ Q¾$ Ap âdpZ¡
r_fyàey‹ R>¡.
‘|hfi - 1
Bip_-8 i hNfi A hNfi L$ hNfi Ar`_ 2
iiL$ NŒ$X$ dp f¯if
DÑf-7 e hNfi Q hNfi ]$rnZ-3
NS> tkl
hpeìe-6 5-hNfi [ hNfi 2 hNfi _¥F>—e-4
d|jL$ k‘fi ðp_
- AhNfi (A, B, D, F>, g', A¡, A¥, Ap¡, Ap¥)
- L$ hNfi (L$, M, N, O, P$$)
- Q hNfi (Q, R>, S>, T)
- V$ hNfi ( V$, W$, X$, Y$, Z)
- [ hNfi ([, \, ]$, ^, _)
- ‘ hNfi (‘, a, b, c, d)
- e hNfi (e, f, g, h)
- i hNfi (i, j, k)
N'l‘r[_p-Apq]$ Anf ‘f\u hNfi ¯Zu iL$pe R>¡ A_¡ [¡ D‘f\u
q]$ipAp¡ ¯Zhu. iÓy q]$ipdp‹ hpı[y L$]$pr‘ _ L$fhy‹ [¡_u kdS|>[u Alv Ap
âdpZ¡ Ap‘u R>¡.
S>¡ _Nfdp‹ S>¡ q]$ipdp‹ hpı[y b_phhy‹ lp¡e [¡ kpÝe [\p ¯[L$ kp^L$
L$l¡hpe. kpÝe (_Nf) _u hNfi k‹¿ep gMu ‘R>u X$pbu bpSy> kp^L$_u hNfi
k‹¿ep gMu ‘R>u 8 hX¡$ cpNhp\u S>¡ i¡j h^¡ [¡ kp^L$_y‹ ^_.
Ap\u rh‘fu[ kp^L$_u hNfi k‹¿ep_p X$pbp cpNdp‹ kpÝe_u hNfi k‹¿ep
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fpMhp\u S>¡ k‹¿ep b_¡ [¡ k‹¿ep_¡ 8 hX¡$ cpNhp\u S>¡ i¡j fl¡ [¡ F>Z. Ap
âdpZ¡ F>Z_u k‹¿ep L$f[p‹ ^__u k‹¿ep Ar^L$ lp¡e [p¡ iyc A_¡ ^__u
k‹¿ep L$f[p‹ F>Z Ar^L$ lp¡e [p¡ Aiyc dp_hy‹.
hpı[y_u ‘k‹]$Nu kde¡ N'l ıhpdu_p‹ hNfi A_ykpf _Nfr_hpk [\p
q]$ip_u ‘k‹]$Nu L$fhu, _Nf ‘k‹]$Nu L$fuA¡ —epf¡ [¡ _Nf ¯[L$_¡ A_yL|$m R>¡
L¡$ âr[L|$m [¡_p¡ r_Zfie \B iL¡$ R>¡.
d hpı[y ‘|S>__y‹ ı\p_ :-
r_rdfi[ \[p â—e¡L$ hpı[y_p‹ ‘|S>_ rhr^_p‹ k‹]$cfidp‹ [¡_u dlÑp ]$ipfihpdp‹
Aphu R>¡. ""N'l, ‘yf A_¡ ]¡$hpge_p‹ k|Ó ı\p‘_ L$fhpdp‹ c|rd ip¡^_ L$fhpdp‹,
Üpf r_dpfiZdp‹, rigpÞepk L$fhpdp‹ A_¡ âh¡i kde¡ Ap ‘p‹Q L$dp£dp‹
hpı[y‘|S>_ L$fhy‹ DrQÑ R>¡. ""âpkp]$, N'l, L|$‘, hph Mp¡]$ph[u hM[¡, h_
r_dpfiZdp‹, rS>Zp£Ùpfdp‹, _Nf r_dpfiZdp‹, eodp‹ L$pefi_u kdprà[ A_¡
Apf‹cdp‹ hpı[y ‘|S>_ L$fhp\u kyM \pe R>¡ A_¡ _lv L$fhp\u lp_u \pe R>¡.
""Üpf rÓN'l âh¡i (epÓp \u ‘f[, _|[_ N'l âh¡i, epÓp \u ‘f[
_hu_ N'l âh¡i) dp‹ â—e¡L$ hjfi eopq]$dp‹, ‘yÓS>Þd ‘f, eop¡‘rh[, rhhpl,
dlp¡—kh, rS>Zp£Ùpf, ^pÞe k‹N°l, huS>mu ‘[_\u c`_ Of, Ar`_\u
˜hrg[ Of, k‘fi A\hp Qp‹X$pm\u ]|$rj[ Of OyhX$ [\p L$pN¡ S>¡ Ofdp‹ kp[
q]$hk r_hpk L$ep£ lp¡e, S>¡ Ofdp‹ fprÓdp‹ d'N¡ hpk L$ep£ lp¡e, Npe A\hp
rbX$pg, NS>fi_p L$f¡, Að, NS> rhi¡j iå]$ L$f¡, S>¡dp‹ ıÓuAp¡_p‹ TOX$p‹ \[p‹
lp¡e, S>¡ Ofdp‹ L$b|[f fl¡[p‹ lp¡e, d^‘|X$p¡ lp¡e A_¡ A_¡L$ âL$pf_p‹ D—‘p[
\[p lp¡e —ep‹ hpı[y ip‹r[ Ahíe L$fhu ¯¡BA¡.
hpı[y‘|S>_, r_dpfiZ ‘pd[p‹ hpı[y k‹]$c£ Ar_hpefi R>¡. rcÞ_ rcÞ_
âL$pf_p‹ ""hpı[y’’ _y‹ AgN âL$pf¡ ‘|S>_ L$fhp_y‹ tQ[_ âpQu_ N°‹\p¡dp‹
Apg¡Mpe¡gy‹ R>¡. []„$A_ykpf hpı[yfpS> hºgc gM¡ R>¡ L¡$ ""N°pd r_dpfiZ L$fhpdp‹,
fpS>N'ldp‹, _Nf r_dpfiZ hN¡f¡dp‹, 64 ‘]$_u ‘|¯ L$fhu, k‹‘|Zfi N'ldp‹ 81
‘]$_u ‘|¯ L$fhu, rS>Zp£Ùpfdp‹ 49 ‘]$_u ‘|¯ L$fhu, âpkp]$ [\p d‹X$‘dp‹
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100 ‘]$_u ‘|¯ L$fhu A_¡ L|$‘, hp‘u BÒepq]$dp‹ 196 ‘]$_p‹ hpı[y‘yŒ$j_u
‘|¯ L$fhu DrQ[ R>¡.
d hpı[y ‘yŒ$j-A‹N]¡$h[p$ :-
r_dpfiZ \[p â—e¡L$ hpı[y_p‹ âpf‹cdp‹ hpı[y‘yŒ$j_y‹ ‘|S>_ L$fhpdp‹ Aph¡
R>¡. Ap hpı[y‘yŒ$j_p‹ dp_h ifuf_p‹ A‹Np¡ â—ep‹Np¡_y‹ ‘Z tQ[_ L$fhpdp‹
Apìey‹ R>¡. â—e¡L$ A‹N ‘f Ar^óW$p[p ]¡$h r_hpk L$f¡ R>¡. Ap hpı[y‘yŒ$j A‹N
]¡$h[pAp¡_y‹ r_Œ$‘Z F>rjdyr_Ap¡A¡ âı[y[ L$eyfl R>¡. S>¡ Ap âdpZ¡ âı[y[ \ey‹
R>¡, hpı[y‘yŒ$j A‹N ]¡$h[p ı\p‘_ Ap âdpZ¡ hrZfi[ R>¡.""Ap hpı[y‘yŒ$j,
Bip_ L$p¡Zdp‹ dı[L$, A^p¡dyM b_u sı\[ R>¡. [¡_p dı[L$p¡dp‹ Ar`_, dyMdp‹
ApN, ı[_dp‹ Aefidp‹ A_¡ R>p[udp‹ Ap‘h—k R>¡. ıL‹$^dp‹ bpü L$p¡óW$ rı\[
‘S>fiÞe, Apq]$ ]¡$h[p _¡Ó, L$p_, R>p[u R>¡. _¡Ódp‹ ‘S>fiÞe, L$p_dp‹ S>e‹[, ø]$edp‹
BÞÖ, Mcpdp‹ k|efi sı\[ R>¡. cy¯dp‹ k—e Apq]$ ‘p‹Q ]¡$h[pAp¡ (k—e, c'i,
A‹[qfn, Ar_, ‘|jp) lp\dp‹ rh[\ [\p b'l ]$n[p ‘¡V$dp‹ rhíhp, DŒ$dp‹
ed, ¯ _ydp‹ N‹^ hfi, S>‹Opdp‹ c'‹NfpS>, r_[‹bdp‹ d'N sı\[ R>¡. Ap khfi ]¡$h[pAp¡
]$rnZ A‹N_p‹ R>¡. Ap âL$pf¡ hpd‘pòhfi_p‹ A‹Np¡dp‹ khfi ]¡$h[pAp¡ R>¡. S>¡dL¡$
hpdı[_dp‹ ‘'Õhu^f, _¡Ódp‹ q]$r[, L$p_dp‹ Aq]$r[, R>p[udp‹ cyS>N, Mcpdp‹
kp¡d, bplzdp‹ cºgpV$, dyMdp‹ Arl, fp¡N A_¡ ‘p‘ eÿdp, lp\dp‹ fyÖ A_¡
fpS>eÿdp, bNgdp‹ i¡j A_¡ Akyf, DŒ$dp‹ hŒ$Z, ¯_ydp‹ Ly$kyd]‹$[, S>‹Opdp‹
kyN°uh  [\p r_[‹bdp‹ ]$p¥hpqfL$ R>¡. tgNdp‹ if A_¡ S>e‹[, ø]$edp‹ b°ßp [\p
‘Ndp‹ r‘[p sı\[ R>¡.
S>¡_p dı[L$ ‘f b°ßp, L$Zfidp‹ ‘S>fiÞe A_¡ q]$r[, L‹$W$dp‹ Ap‘, M‹cp
‘f S>e A_¡ Aq]$r[, ı[‹cdp‹ Aefidp [\p c|^f, ø]$edp‹ Ap‘h—k BÞÖ,
Apq]$ ‘p‹Q ]¡$h[p, ]$rnZ c|¯dp‹ A_¡ _pN Apq]$ hpd c|¯dp‹ R>¡. kprhÓ
A_¡ krh[p b‹_¡ X$pbp lp\dp‹, Œ$Ö Arl b¡ ]¡$h[p S>dZp lp\dp‹ d'—ey [\p
d¥ÓNZ DŒ$dp‹, _prc A_¡ ‘'óW$dp‹ b°ßp, tgNdp‹ BÞÖ [\p S>e, b‹_¡ ¯_ydp‹
hr [\p fp¡N, ‘|jp A_¡ _‹]$u NZp]$u kp[ ]¡$h[p Nyºadp‹ A_¡ r‘['NZ
‘Ndp‹ R>¡.
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]¡$h[pAp¡dp‹ ‘'\L„$, ‘'\L„$ âL$pfp¡\u kdrhcL$[ ‘]$p¡ Üpfp ı\‘r[
r_ç_rgrM[ Ap âL$pf_u ‘yŒ$j ApL'$r[ hpı[y_y‹ r_dpfiZ L$f¡. [¡_p rif_¡ Ar`_
L$üp¡ R>¡. ÖróV$_¡ q]$r[ A_¡ d¡O_p Ar^‘r[ hŒ$Z L$üp R>¡. [¡_p‹ L$p__¡ S>e‹[
A_¡ Aq]$r[ L$üp‹ R>¡. dyMdp‹ hpeysı\[ R>¡. ]$rnZ bplzdp‹  k|efi A_¡ S>dZp
bplzdp‹ Q‹Ö âr[róW$[ L$üp‹ R>¡. [¡_p‹ hn:ı\gdp‹ Ap‘h—k_u krl[ dl¡ÞÖ
[\p QfL$ sı\[ R>¡. ]$rnZ ı[_ ‘f Apefidp‹ [\p hpd ı[_ ‘f ‘'Õhu Of
]$ipfihpep R>¡. endp‹ fp¡N, _pN, dy¿e A_¡ cºgpV$ Ap ‘p‹Q ]¡$h[p hpı[y‘yŒ$j_u
]$rnZ bplzdp‹ kdprî[ R>¡. kprhÓ, krh[p, Œ$Ö A_¡ is…[ ^fp Ap Qpf
]¡$h[p b‹_¡ lp\_p‹ L$L$p¡rZı\ A_¡ ø]$edp‹ rbfpS>dp_ R>¡. rh[\ A_¡ Ap¡L$:n[
A¡ b‹_¡ ]¡$h [¡_u ]$rnZ bNgdp‹ sı\[ R>¡. S>dZu bNgdp‹ ip¡j A_¡ Akyf
_pdL$ ]¡$h[p‹ sı\[ R>¡. rdÓ A_¡ rhhíhp_ [¡_p‹ ‘¡V$dp‹ Aprî[ R>¡. BÞÖ A_¡
S>‘ _pdL$ b¡ ]¡$h[p‹ tgN_p‹ dÝecpNdp‹ sı\[ R>¡. ed A_¡ hŒ$Z DŒ$dp‹
sı\[ R>¡. d'[ krl[ N‹^hfi A_¡ c'‹N ]$rnZ ¯‹Odp‹ sı\[ R>¡. Üpı\, kyN°uh
A_¡ ‘yó‘ _pdL$ ]¡$h[p S>dZu S>‹Opdp‹ sı\[ R>¡. r‘['NZ QfZp¡dp‹ sı\[ R>¡.
Ap âdpZ¡ hpı[y‘yŒ$j A‹N ‘f r_hpk L$f_pf ]¡$h[pAp¡_y‹ rh^p_ L$fhpdp‹
Apìey‹ R>¡.
(L$) hpı[y‘yfyj_y‹ ıhŒ$‘ :-
Identity of Vastupurush
hpı[y‘yfyj_p ıhŒ$‘_y‹ hZfi_ rhrh^ N°‹\p¡dp‹ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
""hpı[y‘yfyj A¡L$S> R>¡ S>¡ Sy>]$p Sy>]$p âL$pfp¡\u ‘qfL$rº‘[ L$fhpdp‹ Apìep
R>¡. [p¡ hpı[y‘yfyj_p‹ ifuf_u L$º‘_p L$fhu ¯¡BA¡, S>¡dp‹ [¡_p NyZ A_¡ ]$p¡j
b‹_¡ lp¡e R>¡. Ap ifuf L$º‘_pdp‹ ¾$di: khfiâ\d dyM, drı[óL$, L$p_, Ap‹M,
[pmhy‹, Ap¡óW$, ]$p‹[, R>p[u, L‹$W$, ı[_, _prc, tgN, A‹X$L$p¡j, Ny]$p, bplz,
âbpl, lp\, rıaL$, DŒ$, S>‹Op [\p ‘N Ap âL$pf¡ ‘yfyj kdp_ ApL'$r[hpmp
hpı[y‘yfyj b_phhp ¯¡BA¡. rifpAp¡, h‹i, A_yh‹i, k‹r^, A_yk‹r^, ddfi
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[\p dlph‹i hpı[y ifufdp‹ grn[ L$fhpdp‹ Apìep‹ R>¡. L$p_ ky^u S>¡ rifpAp¡
a¡gpe R>¡ [¡_¡ "_pX$u’ L$l¡hpe R>¡ ‘]$_p¡ kp¡mdp¡ cpN A¡ âdpZ\u grn[ L$fhpdp‹
Apìep‹ R>¡. ‘|hfi [\p ‘ròddp‹ DÑf A_¡ ]$rnZdp‹ dÝedp‹ b¡-b¡ dlph‹i_p
âdpZ‘]$_p¡ ‘p‹Qdp¡ cpN L$l¡hpep¡ R>¡. A¡dp‹ S>¡ h‹i füp‹ R>¡ [¡ dy¿e[: a¡gpe¡gu
f¡Mp R>¡ A_¡ S>¡ rhrQÓ ApL$pfhpmu f¡MpAp¡ R>¡ [¡_¡ "A_yh‹i’ L$l¡ R>¡ [¡dp‹
k‹‘p[p¡_¡ "ddfi’ L$l¡ R>¡ S>¡ ‘]$_p dÝedp‹ R>¡ [¡_¡ "D‘ddfi’ L$l¡ R>¡. A_¡ [¡_p¡
cpN ApW$dp¡ ]$kdp¡ A_¡ bpfdp¡ L$l¡hpep¡ R>¡ h‹ipq]$_p ¾$di: ‘R>u âdpZ
L$l¡hpdp‹ Apìey‹ R>¡. ApW¡$ h‹ip¡_u S>¡ k‹r^ R>¡ [¡ A¡_¡ "k‹r^’ L$l¡ R>¡ S>¡ h‹i_p
A‹Np¡_u k‹r^ R>¡ [¡_¡ "A_yk‹r^’ L$l¡ R>¡ A_¡ k‹r^Ap¡_y‹ âdpZ hpgp`__u kdp_
L$l¡hpdp‹ Apìey‹ R>¡ A_¡ [¡_p\u A^yfi âdpZ A_yk‹r^Ap¡_y‹ âdpZ L$l¡hpdp‹
Apìey‹ R>¡.
]¡$h[p _pdc¡]$
1. Ar`_ khfic|[ lf cNhp_ i‹L$f
2. ‘S>fiÞe h'róV$dp_ A‹by]$pr^‘
3. S>eÞ[ L$íe‘ F>rj
4. dl¡ÞÖ ]¡$h‘r[ (fpnk k‹lpf)
5. rhhıhp_„ Apq]$—e
6. k—e ^dfi
7. c°'i L$pd]¡$h
8. A‹[qfn _cp¡]¡$h
9. dpŒ$[ hpey
10. ‘|jp dp['NZ
11. rh[\ A^dfi (L$rgeyN_p‹ Aâr[ky[)
12. N'ln[ Q‹Ö‘yÓ by^
13. ed h¥hıh[
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14. N‹^hfi]¡$h _pf]$
15. c'‹NfpS> r_F>r[_p‹ ‘yÓfpnk
16. d'[ ıhe‹cyb°ßp^dfi
17. r‘['NZ r‘['gp¡L$ r_hpku ]¡$h
18. ]$p¥hpqfL$ Ar^ðf _‹]$u
19. kyN°uh Apq]â¯‘r[ d_y
20. hŒ$Z gp¡L$‘pg
21. Akyf fplz
22. ip¡j ir_ðf
23. ‘p‘eÿdp ne_p¡ bp¡^
24. fp¡N S>hf ([ph)
25. _pN hpkyqL$ i¡j_pN
26. dy¿e rhðL$dpfi
27. —hóV$p Arcâpe
28. cºgpV$ Q‹Ö
29. kp¡d Ly$b¡f
30. QfL$$ ìehkpe
31. Aq]$r[ gÿdu
32. q]$r[ i‹L$f
33. Ap‘ rldpge
34. Ap‘h—k Ddp
35. Aefidp Apq]$—e
36. kprhÓ h¡]$dp[p
37. rhhı\p_ d'—ey
38. S>e BÞÖ
39. fpS>eÿdp ıhpdu L$pr[fiL¡$e
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40. rn[u^f cNhp_ A_‹[i¡j_pN
41. ‘yó‘]‹$[ ^__p ‘yÓ hpey
42. rQfL$u, rh]$pfu fpnku ep¡r_dp‹ D—‘Þ_ \hphpmp‹ ]¡$hp[p¡_u
â[_p, ‘p‘fpnku A_yQqf
Apd kdfp‹NZ k|Ó_p âı[y[ AÝepedp‹ _pdpc¡]$_p¡ r_]£$i L$fhpdp‹
Apìep¡ R>¡.
(M) hpı[y_p âL$pfp¡$ :- hpı[y‘]$ rhÞepk
Types of Vastu
r_rdfi[ \[p hpı[y_p âL$pfp¡_y‹ r_Œ$‘Z hpı[yipıÓ_p‹ N°‹\p¡dp‹ L$fhpdp‹
Apìey‹ R>¡. []„$ A_ykpf hpı[y‘yŒ$j_p c¡]$ A‹N¡ hpı[yfpS>hºgc L$l¡ R>¡ L¡$ ""Ap
hpı[y‘yŒ$j_u n¡Ó_u ApL'$r[dp‹ ‘|S>_ L$fu l¯f L$p¡óV$L$_y‹ hpı[y, Qp¡kW$ L$p¡óV$L$_y‹
hpı[y A_¡ kp^pfZ [\p 81 L$p¡óV$L$_p‹ hpı[y‘yŒ$j lp¡e R>¡.’’
kdfp‹NZ k|Ó_p‹ "ddfih¡^ ’ _pdL$ AÝepedp‹ hpı[y_p âL$pfp¡_p hpı[ydp‹
L$p¡_p¡ âep¡N \B iL¡$ ? [¡_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. ""ÓZ âL$pfp¡_y‹ hpı[y
L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. (1) A¡L$epiu ‘]$hpmp (2) kp¡ ‘]$hpmp A_¡
(3) Qp¡kW$ ‘]$hpmp.
Ap ÓZ hpı[y âL$pf L$ep‹ L$ep‹ âep¡˘ iL$pe ? A¡V$g¡ L¡$ L$ep hpı[y‘]$\u
rhcp˘[ L$fhy‹ ¯¡BA¡ [¡_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡ S>¡dL¡$
d A¡L$epku ‘]$ hpı[y âep¡N$ :-
byqÙdp_ ı\‘r[A¡ b°pßZ Apq]$ hZp£dp‹ Of fpS>-âpkp]$p¡_p‹
r_h¡i, BÞÖı\p_ A¡L$epku ‘]$hpmp hpı[y\u rhcp˘[ L$fhy‹ ¯¡BA¡.
d kp¡ ‘]$hpmp hpı[y âep¡N$ :-
""byqÙdp_ ı\‘r[A¡ rhrh^ âpkp]$p ¡, ]¡ $hd‹q]$fp¡ A_¡ rhrQÓ
rhrQÓ d‹X$‘p¡_¡ kp¡ ‘]$hpmp hpı[y\u dp‘hy ‹¯¡BA¡.’’
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d Qp¡kW$ ‘]$hpmp hpı[y âep¡N$ :-
A_¡ [¡_p\u Ar[qf…[ S>¡ Qp¡kW$ ‘]$hpmy‹ hpı[y R>¡ [¡_p\u fpS>rirbf,
N°pd [\p _Nfp¡_y‹ rhcpS>_ L$fhy‹ ¯¡BA¡.
d A¡L$epku L$p¡óV$L$ hpı[y fQ_p_u fur[$ :-
kyhZfi_u igpL$p\u A¡L$epku L$p¡óV$L$_u fQ_p L$fu k|Ó_¡ Qp¡[fa
fpMu_¡ Qy_p\u Apg¡M_ L$fhy‹, f¡Mp ‘|hfi ‘ròd, ]$k f¡Mp DÑf ]$rnZ_¡ A‹qL$[
L$fhp\u A¡L$epku L$p¡óV$L$_y ‹ hpı[y‘]$ b_u ¯e R>¡. kdfp‹NZ k|Ódp‹
""hpı[y- Óe-rhcpN’’ _pdL$ AÝepedp‹ hpı[y‘]$ r_dpfiZ Ap âdpZ¡
Apg¡Mpey‹ R>¡.
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riMu ‘S>fiÞe: S>eÞ[: BÞÖ: k|efi: k—e: c'i: AÞ[qfn: Ar_c
A_duhp
q]$r[: Ap‘: S>eÞ[: BÞÖ: k|efi: k—e: c'i: krh[p ‘|¯
Aq]$r[ Aq]$r[ Ap‘hk: Aefidp Aefidp Aefidp krh[p rh[\: rh[\:
cyS>N: cyS>N: ‘'Õhu^f b°ßp b°ßp b°ßp qhhíhp_ b']$n[: b']$n[:
kp¡d kp¡d: ‘'ÕhuOf b°ßp b°ßp b°ßp qhhíhp_ ed: ed:
cºgpV$ cºgpV$ ‘'ÕhuOf b°ßp b°ßp b°ßp qhhíhp_ NÞ^hfi NÞ^hfi
dy¿e dy¿e fpS>eÿdp rdÓ: rdÓ: rdÓ: BÞÖ: c'‹$NfpS> c'‹$NfpS>
_pN: kÖ$ ip¡j: Akyf: hfyZ: Ly$kd]$Þ[ kyN°uh: S>e: d'N:
fp¡N: ‘p‘eÿdp ip¡j: Akyf: hfyZ: Ly$kd]$Þ[ kyN°uh: Öp¥hpqfL$ r‘[p
d Qp¡kW$ L$p¡óV$L$ hpı[y fQ_p_u fur[$ :-
kdfp‹NZ k|Ódp‹ hpı[y Óe rhcpN _pdL$ AÝepedp‹ hpı[y‘]$ r_dpfiZ
Apg¡Mpey‹ R>¡. ""n¡Ó_¡ Qp¡fk$ b_phu_¡ ‘l¡gp‹_u S>¡d ApW$ ApW$_p‹ rlıkpdp‹
rhcpN L$fhp¡ ¯¡BA¡. S>¡\u Qp¡kW$ ‘]$hpmp hpı[y_y‹ r_dpfiZ \pe R>¡.’’
rirMq]$r[ ‘S>fiÞe: S>eÞ[: BÞÖ: k|efi: k—e: c'i: ApL$pi
Ar_g
Aq]$r[ ‘S>fiÞe S>eÞ[: BÞÖ: k|efi: k—e: c'i: ‘|jp
Arc_ ‘|jp
cyS>N: c'S>N: Ap‘h—k: Aefidp Aefidp krh[p rh[\: rh[\:
Ap‘: kprhÓ:
kp¡d: kp¡d: ‘'Õhu^f: b°ßp b°ßp rhhíhp_ h'ln[: h'ln[:
cºgpV$: cºgpV$: ‘'Õhu^f: b°ßp b°ßp rhhíhp_ ed: ed:
dy¿e: dy¿e: k×$: rdÓ: rdÓ: BÞÖ: NÞ^hfi: NÞ^hfi:
k×$]$pk S>e:
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_pN: _pNi¡j Akyf: hfyZ: Ly$kyd]$Þ[: kyN°uh: c'‹NfpS> c'‹NfpS>
]$p¥hpqfL$
fp¡N ip¡j Akyf: hfyZ: Ly$kyd]$Þ[: kyN°uh: ]$p¥hpqfL$ d'N: r‘[p:
‘p‘eÿd
d kp¡$ L$p¡óV$L$ hpı[y fQ_p_u fur[$ :-
kdfp‹NZ k|Ó ^pfdp‹ ""hpı[y-Óe-rhcpN’’ _pdL$ AÝepedp‹
hpı[y‘]$ r_dpfiZ Apg¡Mpey‹ R>¡.
""n¡Ó_¡ Qp¡fk$ b_phu_¡ ‘l¡gp_u S> ¡d ]$k ]$k_p‹ rlıkpdp‹
rhcpN L$fhpdp‹ ¯¡BA¡ S>¡\u kp¡ ‘]$hpmp hpı[y_y‹ r_dpfiZ \pe R>¡.
‘|hfi
riMu riMu ‘S>fiÞe: S>eÞ[: BÞÖ: k|efi: k—e: c'i: ApL$pi: ApL$pi
q]$r[: Aq_c:
q]$r[: Ap‘: Ap‘ Aefidp Aefidp Aefidp Aefidp kprhÓ: kprhÓ: Aq_c:
Ap‘h—k: krh[p
Aq]$r[: Ap‘h—k Ap‘ Aefidp Aefidp Aefidp Aefidp kprhÓ: kprhÓ: ‘|jp
Ap‘h—k: krh[p
c'S>N: ‘'Õhu^f ‘'Õhu^f b°ßp b°ßp b°ßp b°ßp k|efi: k|efi: rh[\:
kp¡d ‘'Õhu^f ‘'Õhu^f b°ßp b°ßp b°ßp b°ßp k|efi: k|efi: b'ln[:
cºgpV$ ‘'Õhu^f ‘'Õhu^f b°ßp b°ßp b°ßp b°ßp k|efi: k|efi: ed:
dy¿e: ‘'Õhu^f ‘'Õhu^f b°ßp b°ßp b°ßp b°ßp k|efi: k|efi: N^fih:
_pN: k×pk k×k d¥Ó: d¥Ó: d¥Ó: d¥Ó: dl¡ÞÖ: dl¡ÞÖ c'‹N
S>e: S>e: fpS>:
i¡j: k¸$ k×k d¥Ó: d¥Ó: d¥Ó: d¥Ó: S>e: dl¡ÞÖ d'N:
k×k S>e:
fp¡N: ‘p‘ ip¡j: Akyf: hfyZ: Ly$kyd kyN°uh: ]$p¥hpqfL$ r‘[p d'N:
‘p‘eÿdp ‘ÿdp ]$Þ[ r‘[p
‘ròd
DÑf ]$rnZ
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14.1 hpı[y A_¡ c|Np¡m (cp¥Np¡rgL$ hp[phfZ) :-
Vastu and Geography (Geographical enviroument)
ìep‘L$ ÖróV$A¡ c|Np¡mipıÓ dp_h k‹ıL'$r[ S>¡V$gy‹ âpQu_ ipıÓ NZu
iL$pe. R>[p‹ Ap ipıÓdp‹ ‘'Õhu k‹b‹^u S> Aæepk \[p¡ füp¡ R>¡. S>¡dL¡$
c|rdıhŒ$‘p¡, cp¥Np¡rgL$ Apbp¡lhp hN¡f¡. S>¡ ı\pdp‹ d‹q]$f, S>gpie, L|$‘,
hph, ıdpfL$ hN¡f¡ bp‹^hp_p lp¡e [¡ ı\p__p cp¥Np¡rgL$ hp[phfZ_¡ Ýep_dp‹
fpMu r_dpfiZ L$pefi lp\ ^fhy‹ ¯¡BA¡.
(L$) Np‹^ u_Nf, b¡V$ ÜpfL$p, lhpdl¡g hN¡f¡_y‹ cp¥Np¡rgL$ ı\p_p¡ âdpZ¡ r_dpfiZ L$epfi  :-
Geograph place like Gandhinagar, Betdwarka, Hawamahel and
their construction work.
rhjyhh'Ñ\u DÑf_y‹ ep ]$rnZ_y‹ L$p¡Zue A‹[f ]$ipfihhp L$sº‘[ ‘|Zfih'Ñ
Anp‹i A_¡ ‘'Õhu_p A¡L$ ^°yh\u _uL$mu bu¯ ^°yh ky^u ‘lp¢Q[p A_¡
rhjyhh'Ñ_¡ L$pV$M|Z¡ R>¡X$[p‹ L$sº‘[ A^fih'[ A¡V$g¡ f¡Mp‹i. Ap^yr_L$ k‹]$cfidp‹
c|Np¡m A¡ ‘'Õhu_u k‘pV$u_¡ ìehrı\[, kyN°r\[ A_¡ ‘Ùr[kf_y‹ hZfi_ L$f_pfy‹
rhop_ bÞey‹ R>¡. cp¥Np¡rgL$ sı\r[dp‹ ‘'Õhu_u AgN-AgN k‘pV$u D‘f
hk[p dp_h ˘ h_ A_¡ [¡ ‘f Akf L$f[u cp¥Np¡rgL$ ‘qfsı\r[_p¡ ‘Z rhN[¡
Aæepk L$f¡ R>¡.
hpı[yipıÓ A¡ q]$ipAp¡_y ‹ ipıÓ R> ¡. q]$ipAp¡_p op_ rkhpe
hpı[yipıÓ_u L$º‘_p ‘Z iL$e _\u. ‘l¡gp‹_p kdedp‹ ApL$pi_p [pfpAp¡
[\p k|efi_p Ap^pf¡ q]$ipAp¡_u A_¡ cp¥Np¡rgL$ ı\p_p¡_u ¯ZL$pfu d¡mhp[u.
NyS>fp[_u h[fidp_ fpS>^p_u Np‹^u_Nf_¡ _h¡kf\u kyìehrı\[ Apep¡S>_ L$fu,
fpS>_Nf_¡ A_yŒ$‘ A_¡ AÛ[_ ˘h_ ìehı\p_¡ ep¡`e k_¡ 1964-65 dp‹
Ap fpS>^p_u_p ‘pep _Mpep. gp L$pbyfirTef _pd_p ä¢Q ı\‘r[_p Apep¡S>_
âdpZ¡ Ap _Nf_u L$º‘_p L$fhpdp‹ Aphu. rh^p_kcp_y‹ ı\p‘—e Ap^yr_L$
i¥gu_y‹ R>[p‹ hp[phfZ kp\¡ k‹hp]$ kp^[y‹ cìe L$gp—dL$ A_¡ b¡_d|_ R>¡.
Alv_y‹ cp¥Np¡rgL$ hp[phfZ kdâdpZ lp¡hp\u bpgp¡Ûp_, kqf[p DÛp_,
lqfZp¡Ûp_, rhipm dpNp£ ‘f a}gR>p¡X$ hN¡f¡ ApL$jfiL$ gpN¡ R>¡. Apd cp¥Np¡rgL$
ÖróV$A¡ ¯ ¡BA¡ [p¡ kdN° NyS>fp[_y‹ A¡L$ AÛ[_, ky‹]$f _Nf ¯ Z¡ ENu _uL$mey‹
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R>¡ S>¡ NyS>fp[_y‹ A¡L$ Of¡ˇ‹ A_¡ Np¥fhL¡$ÞÖ bÞey‹ R>¡.
dp¡n]$pre_u kp[ _NfuAp¡dp‹_u A¡L$ ÜpfL$p-b¡V$ ÜpfL$p S>¡_y‹ âpQu_
_pd i‹Mp¡Üpf Üu‘ l[y‹. L$l¡hpe R>¡ L¡$ cNhp_ îu L'$óZ ‘p¡[p_p fpS>eL$pm
]$fçep_ klLy$Vy‹$b Alv fl¡[p ]$qfepB ‘¸$u D‘f i‹Mp¡Üpf Üu‘ _pd âdpZ¡
ApS>¡ ‘Z i‹M OZp ‘¡]$p \pe R>¡. [pS>¡[fdp‹ kdyÖ[m_p rhÜp_ ‘yfp[Òhrh]„$
X$p¡. fph¡ k‹ip¡^_ L$eyfl R>¡ L¡$ ÜpfL$p_u _˘L$_p kdyÖdp‹ [rme¡ ‘p‹Q hM[ _Nfu
X|$bu Nep_p Ahi¡jp¡ R>¡.
Apd Ap b‹_¡ R>¡X$p_p ı\mp¡_y‹ cp¥Np¡rgL$ hp[phfZ, S>_˘h_
rcÞ_-rcÞ_ R>¡ [p¡ hmu r_dpfiZL$pep£ ‘Z rhrcÞ_ i¥gudp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.
14.2 h¥q]$L$ - ‘$p¥fprZL$ A_¡ ıd'r[L$pgu_ hpı[y ‘f‹‘fpAp¡_y‹ A_y‘pg_ :-
     Vaidic-Pauranik and Smrutikalin Vastu dyausties and their similavities.
""hpı[y’’ iå]$ dg† ^p[y ‘f\u D[fu Apìep¡ R>¡ [¡ Ap‘Z¡ ¯ZuA¡
R>uA¡. hpı[yipıÓ A¡ hkhpV$_y‹ ipıÓ R>¡. ""F>`h¡]$’’ dp‹ hpı[y‘r[ L¡$
hpı[yıhpdu_¡ Of_p dprgL$ [fuL¡$ Ap¡mMpZ L$fpB R>¡. [p¡ ""‘prZr__p
AóV$pÝepeu’’ [\p ""‘yfpZp¡dp‹’’ hpı[y_p¡ Of L¡$ ı\p‘—e kp\¡_p¡ k‹b‹^ ı‘óV$
L$ep£ R>¡. ""A\fiipıÓ’’ dp‹ N'lp¡, n¡Óp¡, bpN-bNuQpAp¡, ]$f¡L$ ¯[_p
ı\p‘—ep¡, kfp¡hf, [mphp¡ hN¡f¡_¡ ‘Z hpı[y iå]$\u _hpS>hpdp‹ Apìep R>¡.
S>epf¡ ""i[‘\b°pßZ’’ dyS>b
dmæVw BoV dmæVw $&& That which exists.
cpf[ue ]$ifi_dp‹ OV$_p_p kde L$f[p‹ [¡_p kS>fi_lpf_¡ h^y dlÒh
Ap‘hpdp‹ Apìey‹. [¡\u h¥q]$L$, ‘p¥fprZL$ kprl—e_u S>¡d hpı[yipıÓ L$epf¡
fQpey‹ [¡_u L$p¡B dprl[u dm[u _\u. ¯ ¡ L¡$ â—e¡L$ ipıÓ_p fQre[p rÓd|r[fidp_p
L$p¡B A¡L$ ]¡$h lp¡e iL¡$. S>epf¡ ""hpı[yipıÓ’’ Ap A\fidp‹ AqÜ[ue L$l¡hpe
R>¡. rÓ]¡$h-b°ßp, rhóˇ A_¡ dl¡i Üpfp Ap ipıÓ_u fQ_p \e¡gu R>¡. rih L¡$
S>¡hp¡ 64 L$mp_p fQre[p R>¡ [¡dZ¡ Ap 64 L$mpdp‹_u A¡L$ L$mp (hpı[yrhÛp)
NNfi_¡ Ap‘u. (de, L$íe‘ A_¡ dp_kpf) AÞe A¡L$ qL$h]‹$[u dyS>b b°ßpA¡
Ap rhÛp rhðL$dpfi_¡ Ap‘u S>¡ S>¡V$g¡ b'l]$k‹rl[p [p¡ bu˘ dpÞe[p dyS>b
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rhóˇA¡ d—ıeph[pfdp‹ d_y_¡ Ap rhÛp Ap‘u. S>¡ hpı[yrh]„$ AY$pf ApQpep£_¡
âpà[ \B. S>¡dp‹ dy¿e rhðL$dpfi l[p. Ap D‘fp‹[ A¡L$ dpÞe[p A¡hu R>¡ L¡$
rhóˇA¡ b°ßp_¡, b°ßpA¡ dl¡i_¡, dl¡i¡ c'Ny_¡, c'NyA¡ dpÞXy$L$e_¡ A_¡ dpÞXy$L$e¡
fp¯ h°S>_¡ Ap rhÛp â]$p_ L$fu.
hpı[yipıÓ d_yóep¡_¡ ^dfi, A\fi A_¡ L$pd ‘yfyjp\p£dp‹ d]$]$Œ$‘ \B iL¡$
[¡hp ""Of’’ _u Œ$‘f¡Mp Ap‘¡ R>¡. S>epf¡ Ap^yr_L$ ApqLfi$V¡$L$Qfp¡, ìes…[_u
S>Œ$qfep[ A_¡ BˆR>p A_ykpf L$p¢q¾$V$_p‹ S>‹Ngp¡dp‹ ""dL$p_’’ b_phhp_u Œ$‘f¡Mp
Ap‘¡ R>¡. Ap^yr_L$ hpı[ydp‹ dpÓ dp_h_u S>Œ$qfep[ S> ‘|fu \pe R>¡ S>epf¡
hpı[yipıÓ âdpZ¡ r_rdfi[ ch_dp‹ khpflNu rhL$pk \pe R>¡. V|‹$L$dp‹ L$l¡hy‹ lp¡e
[p¡ Ap^yr_L$ fQ_pdp‹ ıhp]$ Ap‘hp_y‹ L$pd R>¡ S>epf¡ hpı[yipıÓdp‹ ıhp]$_u
kp\¡-kp\¡ iqL$[ ‘Z Ap‘hp_y‹ L$pd L$f¡ R>¡. rhðL$dpfi âL$pi_p chr_dpfiZ
_pd_p âL$fZdp‹ L$üy‹ R>¡ []„$A_ykpf
æÌr[wÌmoXH$ ^ m{Jgm¡»‘ OZZ§ Y_m'W' H$m_àX§ $&
O§VyZm§ ^ dZ§ gwImæ[Xo_X§ erVm§]wY_m'dh§ $&&
dm[r X{dJ¥hmoX [w˚‘_oIb§ J{hm¸g_w¸[ÚV{ $&
J{h{ [yd'_weoÝV V{Z od]wYm lr odH$_m'X‘ $&&5
hpı[yı\p‘—edp‹ r_dpfiZL$pefi A¡L$ A¡hy ‹ L$pefi R> ¡ L¡ $ S> ¡ dp_h_¡
iu[-DóZ A_¡ hjpfi_p Ap‹[L$\u bQph¡ R>¡. Ap^yr_L$ rı\r[Ap¡ âpQu_
riº‘ipıÓ_¡ ˘h‹[ fpMhp ApS>¡ ‘|fp cpf[dp‹ L$pefif[ \e¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
S>¡dp‹ Mpk L$fu_¡ kp¡d‘yfp b°pßZp¡_p¡ A¡L$ rhipm kdy]$pe ]¡$idp‹ rhrh^ S>`epA¡
d‹q]$fp¡_y‹ âpQu_ ‘Ùr[ âdpZ¡ r_dpfiZ L$pefi L$f¡ R>¡.
dmæVwH$_' gm{_[wamoeº[mMm‘}U H$ma‘{V† $&&6
h[fidp_ kdedp‹ N'lr_dpfiZ ‘|h£ N'lıhpduA¡ (Architecture/
Supervise) k|Ó^pf_¡ ky‹]$f hıÓp¡ ‘l¡fphu, ‘p]$ ânpg_ L$fu dı[L$ D‘f
Ly$dLy$d_y‹ Apg¡M_ L$fhy‹ —epfbp]$ r_dpfiZ L$pefidp‹ d]$]$Œ$‘ \_pf L$pfuNf ıÓu
‘yfyjp¡_y‹ kÞdp_ rdóV$p_\u L$fhy‹. Ap L$fhp\u b°ßp, rhóˇ A_¡ dl¡i âkÞ_
\pe R>¡. A_¡ N'lıhpdu_¡ [dpd r[r\Ap¡_y‹ iyc am dm¡ R>¡.
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AW¡dmÝVa§ dœ‘{ [yOZ§ gyÌYmaH$_†
‘k_˚S>[‘m{_'Ü‘{ _˚S>b§H$ma‘{¸ew^_† $&
VwîQ>{Z M OJVwîQ>§ Ì¡bm{•‘§ gMamMa_†
gd'VrWm}X†^d§ [w˚‘§ gd' X{dmZw [yOH$_† $&&7
âh[fidp_ kde_p‹ ârkÙ hpı[yrh]„ $ îu _dfi]$pi‹L$f d|m˘cpB
kp¡d‘yfpA¡ riº‘f—__p¡ k‹b‹^ S>ep¡r[jipıÓ kp\¡ gB_¡ hpı[y_p‹ n¡Ódp‹
‘]$p‘fiZ L$f¡g R>¡. Apd [p¡ ]¡$hp¡_p‹ â\d riº‘u rhðL$dpfi˘A¡ "]$u‘pZfih’ _p‹
â\d AÝepedp‹ S>ep¡r[j_p‹ _nÓp¡, dyl|[p£, fpriAp¡ [\p g`_p¡_p¡ M|b
KX$$pZ‘|hfiL$ rhQpf L$fu_¡ dp_h dpÓ dpV¡$ S>ep¡r[jipıÓ L¡$V$gy‹ D‘ep¡Nu R>¡.
[¡ ky‹]$f fu[¡ b[ph¡g R>¡.
‘p¡[p_p ‘|hfiNpdu_y‹ A_yL$fZ L$fu_¡ riº‘ f—_L$pf¡ g`_, r[r\, hpf,
L$fZ, ep¡N, dyl}[fi, hN¡f¡_y‹ k|ÿd rhh¡Q_ L$fu_¡ dp_h dpÓ dpV¡$ D‘ep¡Nu c|rd
Ap‘hp dpV¡$ b[ph¡g R>¡. AdyL$ âk‹Ndp‹ [p¡ N°‹\L$pf¡ —ep‹ ky^u L$l¡g R>¡ L¡$
qfL$[pq]$ r[r\Ap¡dp‹ L$p¡B _hy‹ L$pefi _ L$fhy‹ ¯¡BA¡. d‹Nmhpf [\p frhhpf c|rd
âpf‹c dpV¡$ iyc _\u. ep¡Np¡dp‹ ìeq[‘p[, h¥Û'r[, ìep^p[, Ar[N‹X$, rhjLy‹$c
hN¡f¡_p¡ —epN L$fhp¡ ¯ ¡BA¡. N'lıhpdu_u fpri\u S>¡ hNfi ‘p‹Qdp¡ (5) Aph[p¡
lp¡e, [¡ hNfi_p Anfp¡ ‘‹Qd hNfi kp\¡ h¥f lp¡e R>¡. dpV¡$ S> ‘p‹Qdp hNfi_p ı\p_
kp\¡ S>du_-c|rd_p¡ k‹b‹^ L$fhp¡ _ ¯¡BA¡. ]$p.[. Afth]$ _pd lp¡e [p¡ [¡_p‹
_pd\u (NŒ$X$ hNfi\u) ‘p‹Qdy‹ k‘fihNfi kp\¡ h¥f lp¡e R>¡. ([, \, ]$, ^, _).
_nÓp¡_p‹ Ap^pf¡ ı\p_, NZp¡, Q‹Ö_u q]$ip, _pX$u [\p fpri_p‹
ıhprdAp¡_¡ Ýep_dp‹ fpMu_¡ ]$f¡L$ _nÓ âdpZ¡ L¡$V$gp NS> c|rd g¡hu ¯¡BA¡ [¡
b[ph¡ R>¡.
Ap  N°‹\_p‹ qÜ[ue f—_dp‹ ]¡$ip_ykpf âkp]$_y‹ rh^p_, c|rdip¡^_,
q]$L„$ip¡^_, iºeip¡^_, L|$dfirigp ı\p‘_, _pN [\p hpı[yQ¾$ rh^p_, _h
rigpAp¡_y‹ dlÒh b[phhpdp‹ Aph¡g R>¡.
Z§Xm ^ —m§ O‘m na”$m MmoOVm dm [amoOVm
ew•bm gm¡^moJZr M¡d YaUr Zd_r oebm $&&8
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L|dfirigp L¡$hu fu[¡ A_¡ L$ep‹ fpMhu [¡_y‹ k‹‘|Zfi rh^p_ [\p brg]$p_,
rhrh^ âL$pf_p‹ Ou \u ‘L$ph¡gp‹ _¥h¡Ûp¡ Ap‘hp_p‹ rh^p_ R>¡.
]obXmZü Z¡d{Ú§ ododY§ K¥Vg§‘wV_†
X{dVmä‘ gwYrX'ÚmV† Hy$_'Ý‘mg{ oebmgw M $&&9
L|$dfirigp b¡kpX$[u hM[¡ q]$L„$‘pgp¡_y‹ ‘|S>_, brg]$p_, riº‘u_y‹ ‘|S>_,
riº‘u_¡ _|[_ q]$ìe hıÓp¡, _pmue¡f, îuam, b°ßcp¡S>_ L$fphu_¡ ]$rnZp
Ap‘hu.
âkp]$_y‹ S>N[u rh^p_, JQpB_y‹ âdpZ, OpV$, M|Zp, cuV$dp_,
‘uW$dp_, N¯]$u \fp¡_y‹ hZfi_ ky‹]$f fu[¡ L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
riº‘ipıÓuA¡ Ap N°‹\_p‹ Óu¯ f—_dp‹ âkp]$, d‹X$p¡hf_p‹ DcZudp__p‹
A_¡L$ âL$pfp¡, Ape_p‹ ]$p¡j ky^pfhp_p‹ A_¡L$ rh^p_p¡, Ly‹$cp¡ L$gip¡, A‹[fpgp¡,
dpQu, L¡$hpg, ¯ ‹Ou, ]$p¡Y$uAp¡, cfZu, rifph¸$u, dpgp, L$‘p¡[pgu, R>pSy>‹ hN¡f¡
A_¡L$ âkp]$p¡_u QQpfi L$fu R>¡. \fhpmp¡ âkp]$_u _pkuL$pAp¡, d‹X$p¡hf_p¡ _L$ip¡,
[¡d_p‹ ap¡V$pAp¡, Ncpfp_p‹ âL$pfp¡, cÖp]$u apg_pAp¡, q]$hpg_u ¯ X$pB_y‹ âdpZ,
rcrÑdp_, c°d rh_p_p‹ âkp]$p¡_p¡ Dºg¡M L$ep£ R>¡. d‹X$‘dp‹ c°d L¡$hp¡ lp¡hp¡
¯¡BA¡ [¡ rhi¡ N°‹\L$pf L$l¡ R>¡
àmgmXm{^ «_g§‘w”$m{ ö‘Xm{f ogÜ‘oV VXm,
gXm{fm{^«_ hrZíM H$Vm' Væ‘ odZí‘oV $&&
àmgmX§ _˚S>[¡d g «^_§ æV§ü¡^ g§‘wJ_†,
[wÌ[m¡ÌmoX d¥oÕíM am`‘§ Væ‘ ^ d{˛mXm $&&
Væ‘dmæVm{^ ' d{ÑoÕd¥'oÛhrZ§ Z H$ma‘{V†,
d¥oÕæVw ew^Xm k{‘mhrZ{ hmoZZ' g§e‘ $&&10
ipıÓ âdpZ¡ d‹X$‘_p‹ rh^p_p¡, Np¡Mgp¡, âkp]$_u L$p¡gu_y‹ âdpZ, Üpfp¡,
Üpf_p‹ A_¡L$ âL$pfp¡ S>¡dL¡$ _pNfpq]$ Üpf, c|rd¯q[ Üpf, ÜprhZApq]$Üpf,
Üpfp¡_u ipMp, Üpf_p‹ Dbfp_y‹ i‹MphV$ âdpZ hN¡f¡_u QQpfi L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
N°‹\_p‹ Qp¡\p f—_dp‹ d‹X$‘dp‹ ‘]$rhcpNp¡, dNf_p‹ dyM_p‹ rQÓ, Œ$Ödpgp,
_hQp¥L$u, h¡q]$L$p, ]¡$fpZu, S>¡W$pZu, iZNpf¡gu Qp¥L$u, d‹X$‘_p‹ A_¡L$ kp¡‘p_p¡,
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[g]$ifi_, 27 ky^u d‹X$‘rh^p__p‹ _L$ip, ‘pV$, ı[‹c, kd, qhjd, Ly‹$rc,
cfZy‹, hpY$_u ¯ X$pB_p‹ âL$pfp¡, ı[‹c_p‹ OpV$p¡ [\p [¡_u ¯ [, S>¥_âkp]$p¡, rS>_
]¡$hpgep¡, Qp¥dyM âkp]$p¡, d¡O_p]$pq]$ d‹X$‘rh^p_, Q[yq]fi$ny rS>_pgep¡_y‹ rh^p_,
72 rS>_pgep¡_p¡ ¾$d ìehrı\[ fu[¡ b[phhpdp‹ Aph¡g R>¡. S>¡d L¡$
dm_Xj{ M [˜MmeV† [¥îR>{ Ø—m{@J«Vm{ Xe
_ybàmgmX g§‘w”{$ ÛmgßVoVoO'Zmb‘{ $&&11
‘y‹X$fuL$ hgpZ rh^p_, f\ipgpq]$ rh^p_, D‘pîe rh^p_, ¯mu,
Np¡M, OydV$, ip‹dfZ, hpl_p¡]$e âdpZ, ‘|hfi, ‘ròd [¡dS> ]$rnZ dyM_p‹
]¡$h[pAp¡, Üpfd|r[fiAp¡_y‹ rh^p_, l_ydp_ hN¡f¡_p‹ rh^p_p¡ b[phhpdp‹ Aph¡g
R>¡. S>¡dL¡$ ‘|hfi ‘ròd dyM_p‹ ]¡$hp¡ -
]«÷modîUwüØ—mH$m¡' Jwh BÝ—íM X{dVm
[ydm'[a_wImíM¡V{ gd'Xm ew^ H$maH$m $&&
]$rnZprcdyM_p‹ ]¡$hp¡ -
odÝK{em{ ^ ¡adíM˚S>r ZHw$brem{ J«hmæVWm $&
_mVam{ YZXíM¡d ew^ m XojUmnXL†>_wIm $&&
l_ydp_ b¡kpX$hp_u q]$ip -
Z¡F$¸‘mo^ _wI H$m‘m} hZw_mZ†dmZa{ída
AÝ‘{ odoXL†>_wIm X{dm Z H$V'ì‘m H$XmMZ† $&&12
14.3 hpı[yipıÓ A_¡ S>ep¡r[jipıÓ :-
Vastushashtra and Jyotishshashtra.
`‘m{oVemæÌ§ EH§$ JhZ§ emæÌ_† ApæV $& Aæ‘ emæÌæ‘ gÝX }^ JwO'a^mfm‘m
odídH$m{eæ‘ odæVmaV odd{MZ§ H$mao‘¸dm EV‘m ar¸‘m km[‘oV $&
d{Xm{”$moZ VWm AÝ‘moZ Amdí‘H$H$_m'oU H$mao‘¸dm H$mbkm[Zæ‘ oZŒ$U_†
Ao[ H$am{oV $& VV†emæÌ§ gy‘', MÝ—, ZjÌmoU, Ao[ C[na Væ‘ AmYma AoæV $&
AV Vw ` ‘m{oVemæÌ§ dXoV $& F$‰d{XmÝVVa_† AÝ‘àmMrZJ«ÝW{fw ` ‘m{oVfæ‘ gå]ÝYæ‘
oZX}em goÝV $& d{Xmæ‘ `‘m{oVfemæÌ{ Ì‘m{ J«§Wm goÝV $& (1) F$J†`‘m{oVf_†,
(2) ‘mOwf†` ‘m{oVf_†, (3) AWd'` ‘m{oVf_† $&
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`‘m{oVfemæÌæ‘ ì‘w¸ [o˛m "`‘m{oVfm§ gy‘m'oXJ«hmU§ ]m{YH§$ emæÌ_† $&’ AWm'V†
gy‘m'oXJ«hm M H$mbæ‘ ]m{Y§ H$ma‘oÝV emæÌ§ ` ‘m{oVemæÌ§ dXoV $& emæÌæ‘ AÝVJ'V_†
ZjÌmoU, ZjÌæ‘ JoV AÝVVa§ ew^ -Aew^ \$bæ‘ H$WZ§ ì‘•V§ ^ doV $&
hpı[yipıÓ_p¡ k‹b‹^ S>ep¡r[jipıÓ kp\¡ bpü A_¡ Aæep‹[fŒ$‘dp‹
k‹L$mpe¡gp¡ R>¡ A¡d ‘Z L$lu iL$pe L¡$ hpı[yipıÓ_y‹ op_ S>ep¡r[jipıÓ rh_p
r_f\fiL$ R>¡ S>¡dL¡$ dp_h_p ]¡$ldp‹ ø]$e L$pd L$f¡ R>¡ [¡hu S> fu[¡ hpı[yŒ$‘u dp_h_p
]¡$ldp‹ ø]$eŒ$‘u S>ep¡r[j [dpd b°ßp‹X$ue t‘X$p¡ k|epfi]$uN°lp¡ _nÓ [pfp ep¡N,
r[r\, L$fZ [¡dS> L$pm_p¡ bp¡^$ L$fph_pf R>¡. Ap A¡L$ Nl_ipıÓ R>¡. S>m,
Q¡[_, ˘h-S>N[_y‹ r_Œ$‘Z S>ep¡r[jipıÓ Üpfp S> k‹ch R>¡. N°lp¡_y‹ L¡$hy‹ am
âpà[ \i¡ [¡_y‹ A\fiOV$_ Ap L$pmrh^p_ ipıÓ S> L$fu iL¡$ R>¡. []$y‘fp‹[
hpı[yipıÓ kp\¡ S>ep¡r[j_p¡ ìehlpqfL$ A_¡ ‘pfdpr\fiL$ b‹_¡ âL$pf_p gÿep¡
rkÙ \pe R>¡ S>¡hu fu[¡ hpı[yipıÓ_p¡ DØ¡íe dp_h-dpÓ_y‹ L$ºepZ R>¡.
dmæVwemæÌ§ àdœ‘mo_ bm{H$mZm§ ohV H$må‘‘m $&
[¡hu fu[¡ S>ep¡r[ipıÓ ‘fdp—dp_u Ap‹M R>¡. Ap‹M hNf L$p¡B hı[y_¡
¯¡hu "`‘m{oVf§ Z‘Zæ_¥V_†’ iL$e _\u.
hpı[y iå]$ c|rd D‘f fl¡_pfp [dpd dp_hp¡ dpV¡$ kyM â]$p_ L$f_pf
R>¡. cyrd A¡L$ ˘h‹[ [Òh R>¡. [¡_u kL$pfp—dL$ A_¡ _L$pfp—dL$ k‹h¡]$_pAp¡
dp_h ifuf kp\¡ ¯¡X$pe R>¡ [¡hu S> fu[¡ S>ep¡r[j ‘Z A¡L$ âL$pihp_ k|epfiq]$
N°lp¡_p¡ A\fi L$f_pf ipıÓ R>¡. Apd rhQpf L$fuA¡ [p¡ k|efi A¡d_u kp\¡ _nÓpq]$
d‹X$m A_¡ ‘'Õhu [dpd D‘N°lp¡ R>¡. Ap dpV¡$ A¡L$ bu¯_p¡ k‹b‹^ lp¡hp¡ ¯ ¡BA¡.
(L$) hpı[y A_¡ S>ep¡r[jipıÓ_p¡ Ap‹[qfL$ k‹b‹^ :-
Internal Relation between Vastu and Jyotishshashtra.
hpı[yipıÓ A¡L$ âL$pf¡ r_rdfi[ \[u k‹fQ_p kp\¡ k‹L$mpe¡gp¡ R>¡. L$p¡B‘Z
r_dpfiZ ‘pd[u ApL'$r[ A_¡ A¡_y‹ ‘qfZpd A¡_u fQ_p [¡dS> A¡d_u âq¾$ep
[\p A¡_y‹ tQ[_ c|rdip¡^_, M__, rigpÞepk hN¡f¡ hpı[y_p âdyM rhcpNp¡
R>¡. ‘Z [¡ rhcpNp¡ r[r\, _nÓ, ep¡N, L$fZ, N°lNr[, dlp]$ip, A‹[f]$ip
kp\¡ k‹L$mpe¡gp R>¡. Ap dpV¡$ L$B q]$ip_p¡ Ar^‘r[ L$ep¡ N°l R>¡ [¡ N°ldudp‹kp_u
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QQpfi S>ep¡r[ipıÓ L$f¡ R>¡ A_¡ [dpd iyc dyl}[p£_y‹ tQ[_ L$fu_¡ hpı[yipıÓ_¡ [¡
A‹Np¡ rhi¡ S>Zph¡ R>¡. Ap dpV¡$ hpı[yipıÓ S>ep¡r[j_p¡ M|b S> Apcpfu R>¡.
S>ep¡r[jdp‹  [dpd fpriAp¡_u A¡L$ rhrióV$ âL$pf_u ApL'$r[ R>¡. tkl,
ðp_, h'jc hN¡f¡ [¡ hpı[yipıÓ_p âp‹NZdp‹ ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡. Alv S>epf¡
Ape_p¡ rhQpfp¡ L$fuA¡ —epf¡ tkl, h'j, NS>, ÝhS>, ^|d°, Mf A_¡ Ýhp‹n$ hN¡f¡
ApW$ Apep¡ Ap rhrcÞ_ âL$pf_u ApL'$r[Ap¡ kp\¡ k‹L$mpe¡g R>¡. d¡j, h'jc,
rd\y_, L$Lfi$, tkl, L$Þep, [ygp, h'ròL$, ^_y, dL$f, Ly‹$c A_¡ du_ Ap kdN°
12 fpriAp¡dp‹ kdN° rhíh kdpe¡g R>¡. Ap dpV¡$ hpı[y A_¡ S>ep¡r[j Ape
rhQpf âdpZ¡ ‘Z A¡L$ kp\¡ ¯¡X$pe¡g R>¡. kdfp‹NZ k|Ó^pfdp‹ L$l¡hpdp‹
Apìey‹ R>¡ L¡$
d¥fqghJOm§ eæVm§ àmgmX[wad{egw
ÜdO{@W'bm^ g§Vm[m{ Yy_{ ^ m{Jm{ _¥JmoY[{ $&
H$ob ewoZ YZ§ YmÝ‘§ d¥f{ æÌrXyfU§ Ia{
JO{^—moU —í‘ÝV{ ÜdmL†>j{ Vw _aU§ Y«wd_† $&&13
d hpı[y A_¡ Ape rhQpf :-
hpı[y Ape [Òh kp\¡ k‹L$mpe¡g R>¡. S>epf¡ L$p¡B‘Z âpkp]$_u Of A_¡
c|rd_u fQ_p \pe —epf¡ dL$p__u g‹bpB A_¡ ‘lp¡mpB_p¡ NyZpL$pf L$fu_¡ ApW$
hX¡$ cpNhp\u S>¡ i¡j fl¡ R>¡ [¡_¡ Ape L$l¡ R>¡. S>¡dp‹ ÝhS>, tkl, h'jc, NS> Ap
Qpf Apep¡ iycL$pfu R>¡. ^ yd°, ðp_, Mpf A_¡ Ýhp‹n Ap Qpf Apep¡_¡ AiycL$pfu
dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡.
d Ape :-
r_rdfi[ \[y‹ hpı[y_y‹ ı\p_ (ch_ A_¡ âpkp]$)
(1) ÝhS> :- Alv ]¡$hpge, fpS>âkp]$, ‘uW$d‹X$‘, ÝhS>, ‘[pL$p hph A_¡
L|$‘ [¡dS> L|‹$X$_p¡ rhQpf L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
(2) |^d° :- Ap Ape\u lp¡d eopq]$ ı\m [¡dS> fkp¡B Of_p¡ rhQpf L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡.
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(3) tkl :- AıÓ, iıÓ A_¡ iıÓpNpf_p¡ rhQpf L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
(4) ðp_ :- Alv dg¡ˆR> ¯r[_p Ofp¡ A_¡ hpfp‹N_p [¡dS> h¡íepgep¡_p¡
rhQpf L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
(5) h'j :- Alv Aðipmp, Np¥ipmp, hrZL$ A_¡ ìep‘pf k‹b‹^u rhQpf
L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
(6) Mf :- Ap Ape\u Ly‹$cpfp¡, ^ p¡buAp¡_p cpf D‘pX$hp_y‹ [¡dS> hprS>‹Óp¡_y‹
L$pefi rhQpfhpdp‹ Aph¡g R>¡.
(7) NS>ipmp :- Alv NS>ipmp, f\_y‹ L$pefi ‘pgMu, ıÓu [\p ¾$uX$pN'l_p
(fd[_p d¡]$p_p¡_p¡) rhQpf L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
(8) Ýhp‹n :- Alv L$pfMp_p, dY$ k‹ÞepkuAp¡_p L$dfi, D‘pîe [¡dS>
rióek‹b‹r^[ L$pefi L$f_pf_p¡ rhQpf L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.
Apd, [Òhp¡_y‹ ıhŒ$‘, A¡d_u q]$ip A_¡ A¡d_p Aq^‘—e_p¡ rhQpf
AÓ¡ L$fu iL$pe R>¡. S>¡dL¡
Ap‘_y‹ _pd ÝhS> y^d° tkl ðp_ h'j Mf NS> Ýhp‹n
q]$ip ‘|hfi Ar`_ ]$rnZ _¥F>—e ‘ròd hpeìe DÑf Bip_
hZfi b°pßZ - nrÓe - h¥íe - i|Ö -
ıhŒ$‘ ‘yfyj dp f¯if tkl ðp_ bm]$ Mf hpS> L$pL$
iycpiyc am î¡óW$ _¡óW$ î¡óW$ _¡óW$ î¡óW$ _¡óW$ î¡óW$ _¡óW$
14.3 (1) fpri A_¡ _nÓ :-
Zodiac Science and Stars.
fpri A_¡ _nÓ Ap S>ep¡r[j_y‹ d|m [Òh dp_hpdp‹ Apìep R>¡. N'l
r_dpfi[p_p Ape rhQpfdp‹ r_rdfi[ \_pf ı\p__u n¡Óam_u g‹bpB ‘lp¡mpB_¡
kpd-kpdp NyZpL$pf L$fu_¡ S>¡ Aph¡ [¡_¡ 27 hX¡$ cpN[p [¡ n¡Ó_u d|m fpri
L$l¡hpe R>¡. fpri D‘f\u S> _nÓ_p¡ âpà[ L$fu iL$pe R>¡. n¡Óam_¡ ApW$
hX¡$ NyZpL$pf L$f[p‹ S>¡ Aph¡ [¡ 27 hX¡$ cpN[p S>¡ i¡j h^¡ [¡ k‹¿ep _nÓ_u
kdS>hu. S>¡d L¡$ Aqð_u _nÓ A‹L$ 1 A_¡ f¡h[u A‹L$ 27 kdS>hp.
d hpı[y A_¡ N'ld¥Óu :-
S>ep‹ hpı[y r_rdfi[ L$fhp_y‹ lp¡e [¡ c|rd_y‹ _nÓ r_rò[ L$epfi bp]$ cyrd_p
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ıhpdu_p _nÓ kp\¡ [¡_p¡ d¡mp‘ L$fu_¡ ‘fı‘f d¥Óu L$fhu. ]$p¡j Aph¡ [¡_u
rhQpfZp L$fhu Alv S>du_ A_¡ _nÓp¡_p¡ A¡L$ S> NZ lp¡e [p¡ iyc NZpe
R>¡. ¯¡ bu¯ NZ lp¡e [p¡ Aiyc NZpe R>¡. S>¡dL¡$
N°l _nÓ ¯[L$ _nÓ am A_¡ âur[
]¡$hNZ ]¡$hNZ DÑd]$peL$
]¡$hNZ ]¡$hNZ dÝeâur[
dp_hNZ fpnkNZ d'—eyL$pfL$
]¡$hNZ fpnkNZ L$g¡iL$pfL$
d fpri_y‹ rh^p_ :-
N°l_nÓ kp\¡ ¯[L$_u d¥Óu A_¡ [¡_y‹ tQ[_ L$epfi bp]$ S>¡ fpri_u
rhQpfZp L$fhpdp‹ Aphu R>¡ [¡ fpri âdpZ¡ Of_y‹ ‘Z S>¡ _nÓ lp¡e [¡_p A‹L$_¡
60 hX¡$ NyZpL$pf L$fu âpà[ \e¡g NyZpL$pf_¡ 135 \u cpNpL$pf L$fu S>¡ i¡j
fl¡i¡ [¡ fpri NZpi¡.
d Q‹Ö A_¡ q]$ip :-
hpı[y r_dpfiZ ‘|h£ Q‹Ö L$B q]$ipdp‹ R>¡ [¡_y‹ am L¡$hy‹ li¡ [¡ r_Zfie L$fhp¡
M|b S>Œ$fu R>¡. S>¡d L¡$
q]$ip _nÓ
‘|hfi - L'$r[L$p fp¡rlZu, d'Nrifp, ApÖp, ‘y_hky, ‘yóe, Apíg¡ip
‘ròd - A_yfp^p S>e¡óW$p, d|g ‘|hpfijpY$p, DÑfpjpY$p, îhZ,  Arc˘[
DÑf - Or_óW$p i[rcjp, ‘|hpficpÖ‘]$, DÑfpcpÖ‘]$, f¡h[u,
Arð_u, cfZu
]$rnZ  - d^p, ‘|hpfiapgNy_u, DÑfpapgNy_u, lı[, rQÓp, ıhpr[, rhipMp
Ap âdpZ¡ _nÓp¡_y‹ hNwL$fZ ¯¡B_¡ S>¡ q]$ipdp‹ _nÓ iyc lp¡e [¡
q]$ipdp‹ Q‹Ö iyc A_¡ AiycL$pfL$ lp¡e R>¡. kpd¡_p¡ Q‹Ö, ^_ gpc L$f¡, S>dZu
bpSy>_p¡ Q‹Ö kyM A_¡ k‹‘rÑ Ap‘¡, ‘pR>m_p¡ Q‹Ö d'—eykdp_ L$óV$ Ap‘¡,
X$pbu bpSy>_p¡ Q‹Ö ^_ _pi L$f¡.
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gÝ_wI{ AW' bm^m‘ XmohZ{ gwI gå[X
[¥îR>{Vw _aU§ Y«wd§ dm_{ MÝ—{ YZj‘ $&&
d fpri d¥Óu :-
r_dpfiZ L$[pfi_u fpri A_¡ hpı[y_u fpri A¡L$ lp¡hu ¯¡BA¡. ¯¡ ¯[L$_u
fpri 7 lp¡e [p¡ âur[L$f, R>Ì$u A_¡ ApW$du lp¡e [p¡ d'—eyL$pfL$, ‘p‹Qdu A_¡
_hdu L$g¡i Ap‘_pfu, 10 du A_¡ Qp¡\u kam[p Ap‘_pfu, Óu˘ A_¡
ArNepfdu rdÓ[p h^pf_pfu, bu˘ A_¡ bpfdu iÓyAp¡_¡ h^pf_pfu lp¡e
R>¡. Ap fu[¡ N'lıhpdu A_¡ hpı[y_p¡ ‘fı‘f k‹b‹^ M|b S> rhQpf L$fhp ep¡`e
L$lu iL$pe.
d ìee (MQfi) :-
Ape rhQpf âdpZ¡ S>epf¡ N'l_y‹ r_dpfiZ \[y‹ lp¡e [¡ ‘|hfi ìee_p¡ rhQpf
L$fhp¡ Ar_hpefi R>¡. ìeedp‹ r‘ipQ, ‘n A_¡ fpnk Ap ÓZ âL$pfp¡ ‘pX¡$gp
R>¡. Ape ìee_p¡ L$p¡óV$L$ Ap âdpZ¡ ]$ipfihu iL$pe.
Ape ìee am
ÝhS> + ip‹[ = iycL$pfL$ A_¡ L$ºepZL$[pfi.
^|d° + ip‹[ = ^p[y A_¡ Ýhr__u h'qÙ L$f_pf.
tkl + ‘p¡f = gÿdu A_¡ ^__p¡ cp`e¡ _¡ Ap‘_pf.
ðp_ + âÛp¡[ = ıÓu, ‘yÓpq]$_y‹ kyM Ap‘_pf.
h'jc + îuep_‹]$ = khfi L$dp£_y‹ am Ap‘_pf.
Mf + d_p¡lf = khfi k‹‘r[ ]$p[p.
NS> + îuh—k = Ar^L$bm Ap‘_pf.
Ýhp‹n + rhch = L$pefi rkÙ L$f_pf.
d A‹iL$ :-
hpı[yipıÓdp‹ N'lr_dpfiZ ‘|h£ A‹iL$_p¡ rhQpf L$fhp¡ AphíeL$ R>¡. A‹iL$
A¡V$g¡ Of_p _pd_p S>¡ Anfp¡ lp¡e [¡ Anfdp‹ ÓZ\u cpNpL$pf L$fu_¡ S>¡ i¡j
Aph¡ [¡_¡ A‹iL$ L$l¡ R>¡. ¯¡ A¡L$ i¡j h^¡ [p¡ BÜp‹i, b¡ i¡j Aph¡ [p¡ ‘dp‹i,
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ÓZ i¡j Aph¡ [p¡ fp¯‹i L$l¡ R>¡.
d [pfp :-
N'lr_dpfi[p_p S>Þd _nÓ\u N'l_p _nÓ ky^u S>¡ k‹¿ep Aph¡ [¡_¡ 9
k‹¿ep\u cpNu S>¡ i¡j Aph¡ [¡_¡ [pfp L$l¡ R>¡. fpnku [pfp r_^fi_ L$f_pfp R>¡.
L$glp¡]„$$chp [pfp ifuf_¡ ]y$:M ‘lp¢QpX$_pf A_¡ lpr_ L$pfL$ R>¡. L'$i
[pfp hpk L$f_pfp ¯[L$_¡ kdN° ˘h_ ]y$:M]$peu r_hX¡$ R>¡. Ap ÓZ [pfpAp¡_¡
Aiyc L$üp R>¡. ip‹[, d_p¡lf, rhS>ep, ‘qÚ_u, hufp A_¡ Ap_‹]$p [pfp iycam
Ap‘_pfp R>¡.
d ‘‹Q [Òhp¡_p¡ k‹b‹^ ApeyóerhQpf A_¡ _pi :-
‘'Õhu kp\¡ ‘‹Q[Òhp¡ r_f‹[f k‹L$mpe¡gp R>¡. N'l r_dpfi[p_p Of_p n¡Óam_p‹
A‹L$p¡_¡ ApW$\u NyZpL$pf L$f[p‹ 60 \u cpNpL$pf L$fu_¡ S>¡ grå^ Aph¡ [¡_¡ 10
NZp L$fhp\u [¡ N'l_u Apeyóe r_^pfiqf[ \pe R>¡. [¡hu S> fu[¡ ‘‹Q[Òhp¡_p¡
‘Z rhQpf L$fhp¡ ¯¡BA¡. ‘Z ‘‹Q[Òhp¡dp‹ ApW$\u NyZpL$pf L$fu_¡ 60 \u
cpNpL$pf L$fu_¡ S>¡ S>hpb Aph¡ [¡_¡ 5 hX¡$ cpNu_¡ ‘'Õhu, S>m, Ar`_, hpey,
ApL$pi Ap ‘p‹Q [Òhp¡ kdS>hp ¯¡BA¡.
14.3 (2) g`_r[r\, hpf A_¡ _nÓ :-
Marriagetithi week and star.
hpı[y_u fQ_p ‘|h£ S>ep¡r[ipıÓ kp\¡ iycg`_, iyc r[r\, iychpf _y‹
r_fpL$fZ L$fhy‹ ¯¡BA¡. S>du__y‹ n¡Óam L$fu_¡ bpf hX¡$ cpNhp\u S>¡ i¡j Aph¡
[¡ g`_. g`__¡ 8 Nˇ‹ L$fu 15 \u cpN[p S>¡ i¡j Aph¡ [¡ r[r\. r[r\_¡ 9 hX¡$
NyZpL$pf L$f[p‹ kp[ hX¡$ cpN[p S>¡ Aph¡ [¡_¡ hpf L$l¡ R>¡. g`_r[r\ hpf_y‹ am
‘Z [¡hu S> fu[¡ dm¡ R>¡. N'lıhpdu_u fpri, N'l_u fpri [¡dS> g`_ d¡j,
L$Lfi$, [ygp hN¡f¡_p amp¡ ¯Zhp _nÓdp‹ ‘Z 9 \u NyZpL$pf L$fu 11 Dd¡fu
5 hX¡$ cpNpL$pf L$fhp A_¡ S>¡ S>hpb Aph¡ [¡ _nÓ_u D—‘rÑ L$lu iL$pe.
d hNfi, h¡f A_¡ Ar^‘r[ :-
dy¿eŒ$‘¡ S>ep¡r[jdp‹ ApW$ âL$pf_p hNp£ A_¡ [¡d_p Ar^‘rÑAp¡ R>¡.
S>¡dL¡$ NfyX$, rbX$pg, tkl, ðp_, k‘fi, d|jL$, d'N A_¡ d¡j Ap hNfidp‹ NfyX$,
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k‘fi_y‹ h¡f, rbX$pg-d|jL$_y‹ h¡f, tkl-d'N-ðp_ A_¡ d¡j kp\¡ ‘fı‘f h¡f
R>¡. [¡hu S> fu[¡ ch_ A_¡ ch__p Ar^‘r[_p _pdpnf\u hNfi ¯Zu
iL$pe R>¡.
d _nÓ A_¡ ep¡r_ h¡f :-
_nÓ h¡f A_¡ ep¡r_ h¡f_p¡ rhQpf Ap âdpZ¡ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
_nÓ ep¡r_ _nÓ ep¡r_
Arð_u i[rcjp Að E. cp., E. ap. Np¡
cfZu-f¡h[u NS> ıhpr[, lı[ drlj
L'$r[L$p-‘yóe AS> rQÓp rhipMp ìepO°
fp¡rlZu-d'N k‘fi S>e¡óW$p-A_yfp^p d'N
d|g-ApÖpfi ðp_ ‘|hpfij$pY$p-îhZ L$r‘
Aïg¡jp-‘y_ rbX$pg E. Arc˘[„ _Ly$g
‘|. ap-dOp d|jL$ ‘|. cpÖ‘]$p-Oq_óW$p tkl
Ap ep¡r__p hNwL$fZ N'lıhpdu [\p N'l_p¡ d¡mp‘ A_¡ h¥f ¯¡B
iL$pe R>¡.
14.3 (3) hpı[y_p r_dpfiZdp‹ dpkp¡_p¡ rhQpf (hpı[y_p Apf‹cdp‹ dpkp¡_y‹ L$\_) :-
Manths of Verbal Statement of the beginning of Vastu.
hpı[y fQ_p_u ‘|hfi A¡d ‘Z L$üy‹ R>¡ L¡$ lqfbp¡^_u A¡L$p]$iu A_¡
lqfkp‹e_u A¡L$p]$iu_p ‘|h£ hpı[y_p r_dpfiZ_p¡ rhQpf L$fhp¡ ¯¡BA¡. Ap dpV¡$
Aiyc dpkp¡dp‹ N'l_p¡ âpf‹c L$fhp¡ _lv. Ap bpb[dp‹ [dpd ApQpep£_p
Sy>]$p Sy>]$p d[ d[p‹[f R>¡. hpı[y âq]$‘dp‹ dpk am_p L$\_ k‹]$c£ N°‹\L$pf¡ L$üy‹
‘Z R>¡ L¡$ N'l A_¡ hpı[y_p r_dpfiZdp‹ c|rd_y‹ ie_, c|rd_u ¯N°[ Ahı\p
A_¡ c|rd_y‹ ‘[_ L¡$hu fu[¡ lp¡hy‹ ¯¡BA¡ A¡ ]$ipfih¡gy‹ R>¡. Alv A^p¡dyM _nÓ,
Q‹Öbm A_¡ [pfpbm_u A_yL|$m[p âdpZ¡ M__ L$fhy‹ ¯¡BA¡. Q‹Ö, kp¡d,
Nyfy, by^, iy¾$hpfdp‹ M__ lp¡e, c|rd_u ie_ Ahı\pdp‹ M__ L$fhy‹ _lv.
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c|rd_u ie_ Ahı\p L$epf¡ R>¡ [¡_p¡ ‘Z r_]£$i L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
k|efi_p _nÓ\u ‘p‹Q, kp[, _h, bpf, Ap¡NrZk, R>huk _nÓp¡dp‹
c|rdie_ L$f¡ R>¡ —epf¡ c|rd_y‹ M__ _ L$fhy‹. hpı[yf—_phgu_p r_]£$i âdpZ¡
q[r\ âdpZ¡ A_¡ amp¡ âdpZ¡ N'l_p¡ âpf‹c L$fhp¡ ¯¡BA¡ [¡ ]$ipfiìey‹ R>¡.
âr[â]$p A¡V$g¡ (A¡L$\u Apf‹c L$f¡ [p¡) ]$qfÖ[p \pe. Q[y\wdp‹ Apf‹c
L$f¡ [p¡ ^_lpr_ \pe. AóV$dudp‹ DˆQpV$_, _hdu dp‹ iıÓOpV$, Adpkdp‹
fp¯\u ce, Q[y]fi$ridp‹ ıÓu_p¡ _pi \pe. L$B r[r\Ap¡ N'lpf‹c iyc R>¡
[¡ hp[ hpı[yf—_phgu_u kybp¡r^_u V$uL$pdp‹ ]$ipfihhpdp‹ Aph¡g R>¡.
hpı[y Apf‹c S>¡ dpkdp‹ L$fhpdp‹ Aph¡ [¡_p amL$\_p¡ Sy>]$u Sy>]$u fu[¡
lp¡e R>¡.
M¡Ì{ M¡Ìg§k‘màogÕ_mg{ J¥hmoXaoMV§ ^dZ àmgmXmoXodohV§ em{H$H$a§
H$îQ>àX§æ‘mV† ^d{V† $& _mYd{ d¡emI{ AW' àX§YZ§YmÝ‘àX§æ‘mV†, `‘{îR>{ »‘mV_mg{
_¥¸‘wH$a§ J¥hmoXH$V'¥_mU àX§æ‘mV† ewMmdmfmT>{ [ewha§ æ‘mV†, lmdU{ Z_og VVæ‘
[em{ d¥oÕæ‘mV†, ^m—[X _mg{ eyÝ‘§æ‘mV†, Bf AmoídZ{ \$bXàX§æ‘mV†
H$moV'H{$_¥¸‘wg§[XmgodZme æ‘mV†, _mJ'ghæ‘‘m{ [m¡f{ M YmÝ‘§ æ‘mV†, _mK{
XhZ^rao‰Z-^‘§ æ‘mV†, \$mºJwZ{ ol‘§ bœ_r_dmßZm{oV $&&14
S>ep¡r[jipıÓ_u D‘ep¡Nu[p L¡$V$gu R>¡ [¡ Alv b[phhpdp‹ Aph¡g R>¡.
r[r\, hpf, _nÓp¡ hN¡f¡\u D—‘Þ_ \e¡gp‹ ìe[u‘p[ hN¡f¡ ]y$óV$-ep¡Np¡, cÖp,
Adphıep, r[r\, h'qÙ, ne, k|efi_u k‹¾$p‹r[_y‹ k‹¾$dZ (S>¡d L¡$ AdyL$ k‹¾$p‹r[_y‹
k‹¾$dZ M|b Mfpb lp¡e [\p AdyL$ k‹¾$p‹r[_y‹ k‹¾$dZ M|b S> iyc lp¡e),
‘p‘N°lp¡, g[p _nÓp¡, k|efi [\p Q‹ÖN°lZ_p‹ AdyL$ dpk ky^u \_pfp iycpiyc
amp¡, NyŒ$ [\p iy¾$_p¡ D]$e, Aı[L$pg, ]$f¡L$ dpk_p‹ A‹[¡ "dkpÞ[’ ]$p¡j, _nÓp¡_u
rhj_pX$u, ]$`^, lz[pi_, A¡L$pN°fig ]$p¡jp¡, Ar^L$ dpk, k‹Ýep [\p k‹r^L$pg,
tklıe rhQpf, k|[L$ rhQpf L$fhpdp‹ Apìep R>¡. S>¡dL¡$ dL$p__p‹ Apf‹c _nÓ
A¡L$]$d ]$p¡jdyL$[ lp¡hy‹ ¯¡BA¡. fplz\u lZpe¡g _nÓ _ lp¡hy‹ ¯¡BA¡. Ap hp[p
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kà[rjfiAp¡ ‘Z L$l¡ R>¡.
N'lApf‹cdp‹ dpk_y‹ dlÒh Ap âdpZ¡
Q¥Ó dpkdp‹ Of L¡$ âpkp]$_p¡ Apf‹c L¡$ Mp[ L$fhp\u ip¡L$ D‘S>¡ R>¡.
Q¥Ó March-April ip¡L$
h¥ipM April-May ^_âprà[
S>e¡óW$ May-June ‘uX$p (N°l‘uX$p)
ApjpY$ June-July ‘iy_pi
îphZ July-August ^_ [\p ‘qfhpf_u h'qÙ
cpÖ‘]$ Augurst-September ]$f¡L$$ L$pefi_u i|Þe[p
Apríh_ September-October L$g¡i, TOX$p¡
L$pr[fiL$ October-November Of^Zu [\p  _p¡L$fp¡_p¡ _pi
dpNfiiujfi November-December ^_âprà[
‘p¡j December-January khfiL$pd_pAp¡ ‘|Zfi,
k‹‘rÑgpc
dpO January-February Ar`_ce
apºNy_ Febuary-March DÑd gÿdu_u âprà[
apNZ, h¥ipM, îphZ, L$pr[fiL$, dNfiiujfi dpkdp‹ iyL$g ‘n qf…[p,
Adpk A_¡ AóV$du_¡ R>p¡X$u_¡ frh A_¡ d‹Nmhpf_p¡ —epN L$fu_¡ DÑfpeZdp‹
d'Niujfi, rQÓp, f¡h[u, A_yfp^p, i[rcjp, ıhpr[, ^r_óW$p, lı[ A_¡ ‘yóe
_nÓdp‹ rı\f g`_ Üp]$i A_¡ AóV$ddp‹ [¡dS> ['[ue jóW$ A¡L$p]$kdp‹ N°lp¡_u
sı\r[ ¯¡B_¡ _|[_ N'l_p¡ Apf‹c L$fhp¡ iyc am]$peu R>¡. S>epf¡ k|efi L$Lfi$, tkl,
dL$f, Ly‹$c fpridp‹ lp¡e —epf¡ ‘ròd dyM_y‹ Of b_phhy‹. [ygp, h'ròL$,
d¡j dp‹ k|efi ]$rnZ q]$ipdp‹ lp¡e [p¡ DÑf_y‹ dyM b_phhy‹. rd\y_, L$Þep, ^_
A_¡ du_ fpridp‹ k|efi lp¡e —epf¡ N'l_y‹ r_dpfiZ _ L$fhy‹ ¯¡BA¡. k|efik‹¾$pr[_¡
Ap^pf¡ ‘Z Ap hp[ ]$ipfihu R>¡.
¸‘Xm H$Ý‘m_rZYZwJ' V{ gy‘' o_WwZJ{ M gy‘} VWm J¥h§ Z H$m‘“ Z odY{‘_† $&&
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d¡j_p k|efidp‹ N'l_y‹ r_dpfiZ iyc d_pey‹ R>¡. h'jcdp‹ ^_h'qÙ L$f_pf,
rd\y_dp‹ N'lıhpdu_y‹ d'—ey L$f_pf, L$Lfi$_p k|efidp‹ iyc am ]$p[p, tkldp‹ _p¡L$fp¡_u
h'qÙ L$f_pf, L$Þepdp‹ fp¡N Ap‘_pf, [ygpdp‹ kyM Ap‘_pf, h'ròL$dp‹ ^_h'qÙ
L$f_pf, ^ _y fpridp‹ _yL$ip_ L$f_pf, dL$f fpridp‹ ^ _ gpc L$f_pf, Ly‹c fpridp‹
f—_gpc A_¡ du_ fpri_p k|efidp‹ fp¡N A_¡ ce Ap‘_pf_y‹ am âpà[ \pe R>¡.
14.3 (4) N'l r_dpfiZdp‹ L|$$dfi Q¾$_p¡ rhQpf :-
Thinking of Kurmchakra in Construction.
N'lpf‹c_u rhQpfZp D‘f M|b S> ìehrı\[ fu[¡ tQ[_ L$fhpdp‹
Apìey‹ R>¡.
hpı[yfQ_p ‘|h£ L|$dfiQ¾$p¡_y‹ ‘Z dlÒh ]$ipfiìey‹ R>¡. L|$dfiQ¾$_y‹ ip¡^_ L$fu_¡
N'l Apf‹c_u q[r\_u k‹¿ep_¡ 5 hX¡$ NyZpL$pf L$fu L'$r[L$pq] _nÓ_u k‹¿ep_p
A‹L$dp‹ 12 Dd¡fu A_¡ Aph¡gu Ly$g k‹¿ep_¡ 9 hX¡$ cpN[p ¯¡ 1-4-7 i¡j
Aph¡ [p¡ S>mdp‹ 2-5-8 Aph¡ [p¡ c|rddp‹ 3-6-9 Aph¡ [p¡ ApL$pidp‹
L|$dfi_p¡ hpk lp¡e R>¡ S>mdp‹ sı\[ L|$dfi gpc Ap‘_pf, c|rddp‹ sı\[ L|$dfi lpr_
L$fph_pf, ApL$pidp‹ sı\[ L|$dfi d'—ey L$fph_pf lp¡e R>¡. b'l]„$hpı[ydpmp_¡ Ap^pf¡
]$f¡L$ q]$ipAp¡_p q]$L$$Q¾$_u dprl[u r_dpfiZ_u ‘|h£ M|b S> AphíeL$ R>¡. S>¡dL$¡
q]$ip ‘|hfi Ar`_ ]$rnZ _¥F>—e ‘ròd hpeìe DÑf Bip_
hNfi A L$ Q V$ [ ‘ e i
A‹L$ 8 5 6 4 7 1 3 2
D‘f_p Q¾$ A_ykpf fl¡ZpL$_p Npd_u q]$ip ¯[L$_p hNfi_p A‹L$_¡
9 hX¡$ cpNu S>¡ i¡j h^¡ [¡dp‹ k|efi, Q‹Ö, d‹Nm, fplz, Nyfy, ir_, by^, L¡$[y A_¡
iy¾$ N°lp¡_u ]$ip kdS>hu. [¡dS> N°l_u ]$ipdp‹ N'lıhpdu _p _pd_p¡ Ap‹L$X$p¡
A_¡ r]$ipAp¡_p ApW$ Ap‹L$X$p_p¡ kfhpmp¡ A_¡ hNfi_u k‹¿ep S>¡d L¡ $
""kp¡d_p\’’_u hNfik‹¿ep 100 "i’L$pf R>¡. [¡dp‹ fpri_p¡ A‹L$, q]$ip_p¡ A‹L$_¡
9 hX¡$ cpNu_¡ S>¡ i¡j Aph¡ [¡ k‹¿ep_u ]$ip_¡ cyL$[ A_¡ cp¡`e L$l¡hpe R>¡.
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]$ipL|$mdp‹ k|efi DÜ¡N L$f_pf, Q‹Ö ^_]$pÑp, d‹Nm Ar`_ ce, fplz S>m‘uX$p,
Nyfy-kyM, ir_ - fp¡N, by^ - kyM, L¡$[y - ]y$:M, iy¾$ Ap_‹]$ Ap‘_pf
r_hX¡$ R>¡.
g`__u iyqÙ rhi¡ N°‹\L$pf¡ Ap âL$fZdp‹ rhı['[ QQpfi ‘Z L$fu R>¡.
Alv iycÖróV$ sı\f A_¡ rÜıhcph g`_ hpı[y_p Ap^pf¡ L$lu iL$pe.
‘‹QdNyfy iyc R>¡. L¡$ÞÖdp‹ iy¾$ iyc R>¡. ['[ue ‘p‘N°l, R>Ì$pdp‹ ‘p‘N°l,
A¡L$p]$idp‹ ‘p‘N°l iyc ]$ipfih¡ R>¡. ‘Z AóV$d ı\p_dp‹ ‘p‘N°l. N'lıhpdu
dpV¡$ d'—eyL$pfL$ _uhX¡$ R>¡ S>¡dL¡$,
Ap âdpZ¡_y ‹  _nÓp¡_y ‹  rh^p_ ‘Z rhðL$dpfi âL$pi_ âdpZ¡
S>Zph¡g R>¡. S>¡_y‹ amL$\_ Ap âdpZ¡ R>¡.
A‹N _nÓ am
drı[óL$ â\d ÓZ _nÓ 1-3 kyMr_h'r[
AN°hpg ‘òp[„ Qpf _nÓ 4-7 N'l—epN
‘íQp]$hp]$$ ‘òp[„ Qpf _nÓ 8-11 sı\f[p
‘uW$ ‘òp[„ ÓZ _nÓ 12-14 ^_ gpc
X$pbuLy$nu ‘òp[ Qpf _nÓ 15-18 gpc
‘'ˆR> ‘òp[„ ÓZ _nÓ 19-21 ıhpdu _pi
S>dZuLy$nu ‘òp[„ Qpf _nÓ 22-25 ]$qfÖ[p
dyM ‘òp[„ ÓZ _nÓ 26-28 r_f‹[f ‘uX$p
Ap rh^p_ âdpZ¡ hpı[y‘yfyj_p¡ r_hpk A_¡ [¡_u rhrcÞ_ âL$pf_u
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am_u âprà[ N'l Apf‹c_u q[r\_y‹ Dd¡fZ L$fu_¡ N'l ıhpdu [\p ı\p__p
_pdpnf Dd¡fu Aph¡gu k‹¿epdp‹ ÓZ hX¡$ cpNpL$pf L$fu S>¡ i¡j Aph¡. A¡L$
lp¡e [p¡ hpı[y‘yfyj_p¡ ıhNfidp‹ r_hpk L$fhp kdp_ R>¡. S>¡ gpc]$peu R>¡. ¯¡ b¡
i¡j h^¡ [p¡ hpı[y‘yfyj_p¡ r_hpk ‘p[pmdp‹ lp¡e [¡ r_f‹[f gÿdu_u âprà[
L$fph_pf lp¡e R>¡. i¡j fl¡ [p¡ hpı[y‘yfyj_p¡ r_hpk d'—eygp¡L$dp‹ lp¡e R>¡. S>¡ d'—ey
[fa gB S>_pfp¡ R>¡. [p¡ Alv ¯¡B iL$pe R>¡ L¡$ hpı[y ‘yfyj_p¡ r_hpk [¡_u
r[r\_¡ Ap^pf¡ âpà[ L$fu iL$pe R>¡.
r_dpfiZ ‘pd¡gp r_hpkı\p__y‹ hpı[yipıÓ âdpZ¡ ‘|¯ L$fhp_p k‹]$c£
L$B q]$ipdp‹ ‘|S>_ L$fhy‹ [¡_p¡ ‘Z rhQpf Ap‘hpdp‹ Apìep¡ R>¡. []$_ykpf
fpri q]$ip
tkl-L$Þep-[ygp - _¥F>—eL$p¡Z
h'ròL$-^_-dL$f - hpeìeL$p¡Z
Ly‹$c-du_-d¡j - Bip_ L$p¡Z
h'jc-rd\y_-L$Lfi$ - Ar`_L$p¡Z
Ap âdpZ¡ b[pìep dyS>b ¯¡ ¯[L$ hpı[y‘|S>_ L$f¡ [p¡ [¡_¡ iycam
âpà[ \pe R>¡.
14.3 (5) L|$‘ A‹N¡_p¡ rhQpf :-
Thoughts about wells.
S>m_u âprà[ dpV¡$ dp_hp¡_¡ L|$‘_y‹ r_dpfiZ L$fhy‹ S> ‘X¡$ R>¡. ‘qfZpd
ıhŒ$‘ L|$‘_p âpf‹c kde¡ L|$‘Q¾$_y‹ tQ[_ M|b S>Œ$fu d_pey‹ R>¡. L|$‘Q¾$_p¡
rhQpf k|efi N°l_¡ Ap^pf¡ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. hpı[yf—_phgu kybp¡r^_u V$uL$p
âdpZ¡
Hy$[{ gy‘m'oYoîR>VZjÌmV† _Ü‘æW¡ oÌo^Z'jÌ¡ ædmXwOb§ k{‘_†,
[yd'oXe gH$memV† oÌo^Z'jÌ¡ H«$_{U ædº[ Ob§
ædmXyXH§$, jmaOb o_olV§ M o_îQ>Ob§ AoVàdrU¡ [wamV¡Z
àoV[moXV_† $&&15
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Ap tQ[__¡ r_ç_rgrM[ L$p¡óV$L$ Üpfp ìeL$[ L$fu iL$pe.
q]$ip dÝe ‘|hfi Ar`_ ]$rnZ _¥F>—h ‘ròd hpeìe D[f Bip_
_nÓ 03 03 03 03 03 03 03 03 03
am duWy$ ıhà_ ıhp]y$ S>gne d y^f npf rdî rdóV$ npf
S>m S>m S>m S>m S>m S>m S>m S>m
Ap L|$‘Q¾$dp‹  S>¡ q]$ipdp‹ ıhp]y$S>m_u âprà[ \pe R>¡ —ep‹ kdS>hy L¡$
S>m[ÒhN°l_p¡ âcph dl]„$A‹i¡ fl¡gp¡ kdS>hp¡ Apd N'l_¡ Ap^pf¡ L|$‘_p¡
Apf‹c A_¡ S>mâprà[ A¡ ‘fı‘f_p¡ Ap‹[qfL$ k‹b‹^ ìeL$[ L$f¡ R> ¡.
S>mpie_u âprà[ dpV¡$ ‘Z L¡$V$gpL$ q]$hkp¡ iyc NZhpdp‹ Apìep R>¡.
frh, d‹Nm A_¡ ir_hpf¡ ¯¡ S>m âpf‹c L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ S>m A‘epfià[ \B
¯e A\hp ip¡rj[ b_¡ [¡_y‹ h¥opr_L$ L$pfZ¡ rhQpe£ [p¡ Ap ÓZ¡e hpf Ar`_
[Òh, hpey [Òh_p âr[r_r^—h L$f_pfp lp¡hp\u Ap ÓZ_p¡ âcph S>m D‘f
¯¡hp dm¡ R>¡. ¯ ¡ kp¡d, by^ A_¡ iy¾$_p q]$hk¡ S>mpie_p¡ âpf‹c L$fhpdp‹ Aph¡
[p¡ iyc]$peu r_hX¡$ R>¡. Ap\u S>m âprà[ dpV¡$ iyc q]$_ d‹Nm dp_hpdp‹
Aph¡ R>¡.
rhðL$dpfi âL$pi_p S>Zpìep dyS>b g`_dp‹ Q‹Ö lp¡e A\hp dy¿e ı\p_
Q‹Ö lp¡e A_¡ ¯¡ g`_dp‹ Nyfy, iy¾$ A_¡ by^ lp¡e [p¡ g`_Ly‹$X$mudp‹ S>mpie_p¡
âpf‹c L$fhp\u S>m sı\f A_¡ d^yf âpà[ \pe R>¡.
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S>mpie_p Apf‹c kde¡ A_¡ g`_ Ly‹$X$mudp‹ Qp¡\pdp‹, ApW$dp‹ A\hp
g`_dp‹ ‘p‘N°l lp¡e A_¡ Q‹Ö ApW$dp‹ ı\p_¡ lp¡e [p¡ N'lıhpdu_y‹ d'—ey \pe.
dpV¡$ S>mpie_y‹ r_dpfiZ r_hpkı\p__u LB q]$ipdp‹ L$fhy‹ [¡_p¡ rhQpf L$f[p‹
S>Zph¡ R>¡ L¡$ _¥F>—e, ]$rnZ, Ar`_ A_¡ hpeìe q]$ip_¡ R>p¡X$u AÞe q]$ipdp‹
S>mpie b_ph¡gy‹ lp¡hy ¯¡BA¡.
Apd S>mpie_u âprà[, S>mpie_u q]$ip hN¡f¡ rhi¡ k|ÿddp‹ k|ÿd
rhQpfp¡ ìeL$[ L$fhpdp‹ Apìep R>¡.
14.3 (6) Üpf rhQpf :-
Thoughts about maindoor.
L$p¡B‘Z _|[_ bp‹^L$pddp‹ Üpf A‹N¡_p¡ rhQpf S>ep¡r[j k‹]$rcfi[
ÖróV$L$p¡Z\u L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡_y‹ r_Œ$‘Z Ap âdpZ¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
H$Ý‘moXoÌfw [yd'Vm{ ‘_oXoe ¸ ‘m`‘§ M Mm[moXVm{
Ûma§ [píM_VòH{$ ObMam¸gm¡å‘{ adm¡ ‘w‰_V $&
Væ_mÛ‘æVoXem_wI§ Vw ^ dZÛmamoXH§$ hmoZH¥$V†
qgh{Mm@W d¥f{ M d¥oüH$ KQ>§ ‘mV{ ohV§ gd'V $&&16
A\pfi[„ L$Þep [ygp, h'ròL$ fpri_p‹ k|efidp‹ ‘|hfi q]$ipdp‹ ^_,
dL$f, Ly‹$c fpridp‹ ]$rnZ q]$ipdp‹ du_, d¡j, h'ròL$ fpri_p‹ k|efidp‹ ‘ròd
q]$ipdp‹ A_¡ rd\y_, L$Lfi$ A_¡ tkl fpri_p‹ k|efidp‹ DÑf q]$ipdp‹ lp¡e [¡ q]$ipdp‹
Üpf d|L$hy‹ _lv L$pfZ L¡$ [¡ lpr_L$[pfi R>¡.
Bip_ 5 10 15 30 15 10 05 Ar`_
5 tkl L$Þep - [ygp - - h'ròL$ 5
10 - - - - - - - 10
15 - - - N'lâkp]$ - - - 15
c|rd
30 L$Lfi$ - - - - - dL$f 30
15 - - - - - - - 15
10 - - - - - - - 10
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05 rd\y_ h'jc - d¡j - - du_ 5
hpeìe 5 10 15 30 15 10 05 _¥F>—e
â—e¡L$ k‹¾$pdZ kde¡ k|efi S>¡-[¡ fpridp‹ Np¡Qfc°dZ L$f¡ —epf¡ L$B
q]$iphpmp Üpf_y‹ N'lr_dpfiZ _ L$fhy‹ [¡ Ap ïgp¡L$dp‹ ]$ipfiìey‹ R>¡.
H$Ý‘m Vwbm d¥oüH{$@H}$ Z J¥h§ [yd'gÝ_wI_†
YZ{ M _H$a{ Hw§$^{ Z Hw$‘m'X XojUm{Ý_wIm_†
_rZ{ _{f{ d¥f{ M¡d Z Hw$‘m'¸[oíM_m{Ý_wI_†
o_WwZ{ H$H'$Q>{ qgh{ Z Hw$‘m'Xw˛mam{Ý_wI_† $&&17
A\pfi[„ S>epf¡ L$Þep, [ygp, h'ròL$ fpri_p¡ k|efi lp¡e —epf¡ ‘|hfiq]$ip_p
Üpfhpmy Of _ L$fhy ‹ S>epf¡ ^_, dL$f A_¡ Ly ‹ $c fpri k|efi lp¡e —epf¡
]$rnZ q]$ip_p dyMhpmp N'l_y‹ r_dpfiZ _ L$fhy‹. du_, d¡j A_¡ h'jc fpri_p¡
k|efi lp¡e —epf¡ ‘ròd_p Üpfhpmp N'l_y‹ r_dpfiZ _ L$fhy‹. rd\y_, L$Lfi$ A_¡ tkl
fpri_p¡ k|efi lp¡e —epf¡ DÑf q]$ip_p Üpfhpmp Of_p¡ âpf‹c L$fhp¡ _lv.
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Ap Qp¡‰$k r_]$ifi__y‹ dy¿e L$pfZ A¡ R>¡ L¡$ S>¡ q]$ipdp‹ Üpf lp¡e [¡_p
Üpf‘pgp¡ ‘Z N'l_y‹ fnZ L$pefi L$f[p lp¡e R>¡. Ap rkÙ L$fhp hpı[y dyL$[phgu
S>Zph¡ R>¡ L¡$
oXeíM æda_mXm‘ J«m_Zm_{oV J˚‘V{
AîQ>o^æVw ha{äXmJ§ e{f‰‘ Ûma[mbH$m
aodíMÝ— Hw$O gm¡å‘ eoZOr'dæVVm{ ^ ¥Jw
ew^J«h{ ew^§ oZ¸‘§ [m[{ XwI§ àOm[V{ $&&18
A\pfi[„ S>¡ q]$ipdp‹ Üpf ı\p‘hp_y‹ lp¡e [¡ q]$ip, Npd A_¡ N'lıhpdu_p
_pdhpmp Anfp¡_p¡ ep¡N L$fu ApW$ hX¡$ cpNpL$pf L$fhp¡ A¡L$ i¡j h^¡ [p¡ k|efi b¡
h^¡ [p¡ ir_ R> i¡j h^¡ [p¡ b'lı‘r[ kp[ i¡j h^¡ [p¡ fplz ApW$ i¡j h^¡
[p¡ iy¾$. Apd N'lr_dpfiZ_p ApW$ Üpf‘pgp¡ R>¡. ¯¡ iycN°l Üpf‘pg ıhŒ$‘¡
lp¡e [p¡ [¡ l‹d¡ip iyc L$f¡ R>¡ ‘f‹[y ¯¡ L|$$fN°l Üpf‘pg ıhŒ$‘¡ lp¡e [p¡ l‹d¡ip
]y$:M]$peu r_hX¡$ R>¡.
d Üpf ı\p‘_ : âpkp]$ L¡$ ch_p¡_p âh¡iÜpf_y‹ ı\p‘—e ‘Z _nÓp¡_¡ Ap^pf¡
ı\p‘hp ¯ ¡BA¡. Arð_u, âZ, DÑfp, lı[, ‘yóe, îhZ, d'Niujfi, fp¡rlZu,
ıhpr[ A_¡ f¡h[u _nÓ kde¡ Üpf_y‹ ı\p‘_ L$fhy‹ ¯¡BA¡. c|g¡-Q|L¡$ Adpk_p
q]$hk¡ Üpf_y‹ ı\p‘_ L$]$pr‘ _ L$fhy‹ ¯¡BA¡. Üpf_y‹ ı\p‘_ L$ep‹ L$fhy‹ [¡ A‹N¡
‘Z rhQpf L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡. L$ü‹y R>¡ L¡$
Zd^mJ§ J¥§hH¥$¸dm [`‘^mJÝVw XojU{
oÌ^mJ_w˛ ma H$m‘“ e{f{ Ûma§ àH$soV'V_† $&&
A\pfi[„ N'l_u g‹bpB_¡ _hcpNdp‹ rhcp˘[ L$fu [¡dp‹\u ‘p‹Q cpN
S>dZu [fa A_¡ ‘p‹Q cpN X$pbu [fa fpMu S>¡ i¡j fl¡ [¡ S>`ep ‘f Üpf_u
ı\p‘_p L$fhu. A¡L$ V$uL$pL$pf S>Zph¡ R>¡ L¡$
Zdo_æVw ha{ä—m§J e{f§ ÛmamoY[m§gßVm
adm¡g§VmZhmoZ æ‘míMÝ—{ H$Ý‘m§ Hw$O{ oeIr $&
]wY{ YZ§ eZm¡ am{J§ Jwam¡ [wÌ§ ¸ dJm¡ na[w
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¥^Jm¡ gm¡ì‘§ na[w H{$Vm¡Ûmaæ‘ Zd {^XH$_†
àd{e{ XojU{ J«mł§ oZJ'_{ dm_VæVWm $&&19
ep¡`e S>`epA¡ Üpfp_y‹ ı\p‘_ L$fhp\u ep¡`e am_u âprà[ \pe R>¡.
_hNyZu[ k|Ó\u rhcp˘[ 81 ‘]$ A\hp AóV$NrZ[ k|Ó\u 64 ‘]$dp‹
D‘fp¡L$[ ]¡$h[pAp¡_y‹ rhcpS>_ L$fu [¡_p amp¡ ]$ipfiìep R>¡.
(1) rirM_p cpN\u Üpf d|L$hpdp‹ Aph¡ [p¡ Ar`_ce (2) ‘S>fiÞe
cpNdp‹ - L$Þeph'qÙ (3) S>e‹[_p cpNdp‹ - ^ _ gpc. (4) BÞÖ_p cpNdp‹
- fpS>râe[p (5) k|efi_p cpNdp‹ - ¾$p¡^_u Ar^L$[p (6) k—e_p cpNdp
- Ak—e cpjZ_u Ar^L$[p (7) c'i_p cpNdp‹ ¾y$f[p (8) ApL$pi_p
cpNdp‹ - Qp¡fu ce (9) hpey_p cpNdp‹ - k‹[p__u L$du (10) âjf_p
cpNdp‹ - k¡hL$‘ˇ‹ (11) rh[\_p cpNdp‹ - _uQ[p (12) N'ln[_p
cpNdp‹ - cn‘p_ A_¡ ‘yÓh'qÙ (13) ed_p cpNdp‹ - ce‹L$f[p
(14) N‹^hfi_p cphdp‹ - L'$[o[p (15) c'‹NfpS>_p cpNdp‹ - r_^fi_[p
(16) d'N_p cpNdp‹ Üpf dyL$hp\u ‘yÓ A_¡ ‘fp¾$d_p¡ _pi (17) r‘['_p
cpNdp‹ Aº‘Apey^ A_¡ r_^fi_[p (18) Üp¥hpqfL$_p cpNdp‹ - ce_u
Ar^L$[p (19) kyN°uh_p cpNdp‹ - ^__pi (20) ‘yó‘]‹$[_p cpNdp‹ -
^_ h'qÙ (21) hfyZ cpNdp‹ - cp¡Nâprà[ (22) Akyf_p cpNdp‹ -
fpS>ece (23) i¡j_p cpNdp‹ - Ar[fp¡N (24) ‘p‘_p cpNdp‹ -
‘p‘k‹Qe (25) fp¡N_p cpNdp‹ - fp¡Nb‹^ _ (26) k‘fidp‹ iÓyh'qÙ (27)
dy¿ecpNdp‹ ‘yÓ A_¡ ^_gpc (28) cºgpV$_p cpNdp‹ - rh‘yg gÿdu
(29) kp¡d_p cpNdp‹ -^dfiiug_u DÞ_r[ (30) k‘fi_p cpNdp‹ ‘yÓ\u
iÓy[p (31) Aq]$r[_p cpNdp‹ -ıÓu]$p¡j A_¡ q]$r[_p cpNdp‹ ^ __pi. Ap
[dpd hı[y_¡ L$p¡óV$L$ ıhŒ$‘¡ ‘Z ¯¡B iL$pe.
‘|hfi rirM ‘S>fiÞe S>e‹[ BÞÖ k|efi k—e c'‹N ApL$pi
Ar`_ce L$Þeph'qÙ ^_gpc fpS>râe[p ¾$p¡^p Ak—e ¾y$f[p Qp¡fce
r^L$[p r^L$[p
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]$rnZ Ar_g ‘|jp rh[\ N'lı\‘yÓ ed N‹^ hfi c'‹N d'N
k‹[p_ ‘yÓ
Aº‘ k¡hL$ _uQ[p h'qÙ ce‹L$[pfi L'$[o[p r_ f^i_[p ‘fp¾$d_pi
‘ròd r‘[' Üp¥hpqfL$ kyN°uh ‘yóe]‹$[ hfyZcp¡N Akyf i¡j ‘p‘
Aº‘
Apeyóe ce ^__pi ^_h'qÙ âprà[ fpS>ce Ar[fp¡N ‘p‘k‹Qe
DÑf fp¡N Arl[iÓy dy¿e‘yÓ cºgpV$ kp¡d^dfi khfiâprà[ Aq]$r[ q]$r[
b‹^ _ h'qÙ ^_gpc rh‘yggÿdu iug iÓy[p ıÓu]$p¡j ^__pi
DÞ_r[
Üpf ı\p‘_ L$fhp dpV¡$ iyc _nÓp¡ ‘Z lp¡hp Ar_hpefi NZpep R>¡.
ÛmaæWm[Z ZjÌm˚‘wÀ‘ÝV{@pídoZ Mm{˛ mam
ædmVm¡ [yoîU M am{oh˚‘m§ ÛmaemImdam{[U_† $&&20
A\pfi[„ Arð_, ÓZ DÑfp, ıhpr[, fp¡rlZu, _nÓ hN¡f¡ _nÓp¡ Üpf_p‹
ı\p‘_ hM[¡ iyc r_]£$iep R>¡.
Üpf ı\p‘_dp‹ r[r\ A‹N¡ ‘Z iyc rhQpf fS|> \e¡g R>¡ S>¡dp‹ L¡$V$guL$
iycâ]$ A_¡ L¡$V$guL$$ Aiyc‘]$ r[r\Ap¡ dp_hdp‹ Aph¡ R>¡.
[íM_r YZXmM¡d _woZZÝXdgm¡ ew^_†
àoV[¸gw M H$V'ì‘§ H¥$V{Xw g_dmßZw‘mV† $&
oÛVr‘m‘m§ —ì‘hmoZ [ew[wÌodZmeZ_†
V¥Vr‘m am{JXm k{‘m MVwWu ^ §JH$moa>Ur
Hw$bj‘§ VWm fîR>r Xe_r YZ ZmoeZr
odam{YH¥$X_m [yUm' Zæ‘mÀN>mImdam{[U_† $&&21
A\pfi[„ ‘p‹Qdu r[r\dp‹ Üpf ı\p‘_ L$fhp\u ^ _gpc, âr[‘]$p r[r\dp‹
Üpf ı\p‘_ L$fhp\u ]y$:Mâprà[ \pe R>¡. Óu˘ r[r\dp‹ fp¡N, Qp¡\u r[r\dp‹
ce, jóW$udp‹ Ly$g_pi, ]$kdudp‹ ^__pi A_¡ ‘|_d_u Adpkdp‹ h¡fL$pfL$
lp¡e R>¡.
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^d{¸[yfU_¡Ì{ M [wî‘{ M emH«{$ H$a{XæÌoMÌmZbm¡ MmoXVm¡ M $&
Jw ØüÝ—ewH$mH'$$ gm¡å‘{dma{, oVWm¡ ZÝX[yUm' O‘mÛmaemIm $&&22
Apd fqh D‘eyfiL$[ r[q\dp‹ Üpf ı\p‘hp iyc A_¡ ape]$pL$pfL$
d_pep R>¡.
A\pfi[„ Nyfy_p d[ âdpZ¡ - ^°yh_nÓ, iychpf, rı\f g`_, iyc
r[r\dp‹ Üpf ı\p‘_ iyc NZpe R>¡. Ap b^p L$f[p‹ ¯¡ d'Niujfi A_¡ rQÓp
_nÓdp‹ Üpf_u ı\p‘_p L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ k‹‘rÑdp‹ h'qÙ L$f_pf b_¡ R>¡ A_¡
¯¡ Qfsı\f _nÓ, by^ A_¡ iy¾$hpf A_¡ iycr[r\dp‹ Üpf ı\p‘_ L$fhpdp‹
Aph¡ [p¡ ‘Z iyc NZpe R>¡.
Y«wd^{ ew^dma{ M pæWa{ b‰Z{ ew^{ oXZ{
Ûma§ g§æWmß‘§ _¥J§ oMÌ dJ' gå[oÛdY'Z_† $&
Ma{ pæWa{ M ZjÌ{ ]wY ewH«$ oXZ{ oVWm¡
ew^{ H$[mQ>‘m{J æ‘mX† oÛæd^mdm{X‘{ J«h{ $&&23
Apd Üpf ı\p‘_ A‹N¡ S>¡ rhQpfp¡ ìeL$[ L$fhpdp‹ Apìep R>¡ [¡ S>ep¡r[j_p
N°‹\p¡_¡ A_¡ rhrh^ rhÜp_p¡_p rhQpfp¡_¡ A_ygnu_¡ ìeL[ L$fhpdp‹ Apìep R>¡.
14.3 (7) N'l Apeyóe rhQpf :-
Thinking of House Age.
_|[_ N'l_p r_dpfiZ hM[¡ [¡ N'l_y‹ Apeyóe$ L¡$V$gy‹ lp¡B iL¡$ [¡_p¡ rhQpf
‘Z N'l, Apeyóe_¡ Ap^pf¡ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. b'l]„$hpı[ydpgpepd„ N'l
Apeyóe Apq]$ rhQpf _pd_p AÝepedp‹ N'l_p Apeyóe A‹N¡ tQ[_ fS|>
L$f¡g R>¡.
Ord{b‰Z_w[mJV{ eoegwV{ ‘mo^ÌJ{@H}$na[m¡
ewH«{$@ªYm¡ ghO{ eZm¡ M eaXm§ J{h§ eV§ oVîR>oV $&&24
A\pfi[„ g`_dp‹ Nyfy kp[dp‹ ı\p_¡ by^ , jóW$ ı\p_dp‹ k|efi, Q[y\fi ı\p_dp‹
iy¾$ A_¡ ['[ue ı\p_dp‹ ir_ lp¡e [p¡ N'l i[pey‹ b_¡ R>¡.
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b‰Zmå]am‘{fw^ ¥Jwg^mZwo^ H{$Ý—{ Jwam¡df'eVm[wamb‘_†
]ÝYm¡ JwØì‘m}oåZeoe Hw$Om'H$ Om¡ bm {^ VXmeroV g_m‘wamb‘_† $&&25
A\pfi[„ g`_dp‹ iy¾$, ]$kdp dp‹ by^, ArNepfdp‹ k|efi, L¡$ÞÖdp‹ Nyfy lp¡e
[p¡ [¡ N'l_y‹ Apeyóe kp¡ hjfi_y‹ lp¡e iL¡$. Qp¡\¡ Nyfy-]$kd¡ Q‹Ö-d‹Nm A_¡ ir_
ArNepfdp‹ cphdp‹ lp¡e [p¡ [¡ N'l_y‹ Apeyóe 80 hjfi_y‹ lp¡e iL¡$.
àma§^ H$mb{ ‘oX _ÝX^m¡_m¡ bm^ olVm¡ X{dJwØüVwW}
MÝ—m{X‘{ M{ÀN>aXm_eroV pæWoVoZ'‘w”$m ^ dZæ‘goØ $&&26
A\pfi[„ N'l Apf‹c kde¡ ir_, d‹Nm, ArNepfdp‹ Nyfy, Qp¡\p Q‹Ö
]$idp‹ cphdp‹ lp¡e [p¡ [¡ N'l_y‹ Apeyóe 40 hjfi_y‹ lp¡e iL¡$.
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rhðL$dpfi âL$pi N'l âpf‹c - iycpiyc rhQpf _pdL$ AÝep‘L$dp‹ _|[_
N'l_p Apeyóe A‹N¡ ‘p¡[p_p rhQpfp¡ fS|> L$f[p‹ L$l¡ R>¡.
g`_dp‹ Nyf y, R>Ì$p cpNdp‹ k|efi, kp[dp‹ cpNdp‹ by^, iy¾$,
Qp¡\p cpNdp‹ A_¡ ir_ Óu¯ cpNdp‹ lp¡e —epf¡ N'l_p¡ Apf‹c L$fhp\u kp¡
hjfi_y‹ Apeyóe âpà[ L$fu iL¡$ R>¡.
g`_dp‹ iy¾$ ]$kdp‹ cphdp‹ by^ lp¡e, ArNepfdp‹ cphdp‹ k|efi lp¡e
A_¡ Nyfy L¡$ÞÖdp‹ lp¡e [p¡ N'l_y‹ Apeyóe kp¡ hjfi ky^u V$L$u iL¡$.
g`__u Q[y\fi cphdp‹ Nyfy lp¡e ]$kdp cphdp‹ Q‹Ö lp¡e A_¡ ArNepfdp‹
cphdp‹ d‹Nm, k|efi lp¡e —epf¡ N'l_p¡ Apf‹c L$fhp\u 80 hjfi_u Apeyóe âpà[
\pe R>¡.
g`_dp‹ iy¾$ lp¡e kp[dp¡ Nyfy lp¡e ]$kdp‹ by^ lp¡e, A¡L$p]$iudp‹ k|efi
lp¡e. N'l Apf‹c L$pm\u 200 hjfi ky^u V$L$u fl¡ R>¡.
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g`_dp‹ Nyfy iy¾$ [¡dS> Qp¡\p¡ Nyfy, R>Ì$pdp‹ d‹Nm, ]$kdpdp‹ iy¾$,
ArNepfdpdp‹ k|efi lp¡e [p¡ N'l_y‹ Apeyóe 200 hjfi ky^u lp¡e.
_Nf r_dpfiZ L$epf¡ L$fu iL$pe ? [¡ rhjedp‹ tQ[_ L$fu_¡ îucp¡S>¡
g¿ey‹ R>¡ L¡$ _Nf_u fQ_p kp\¡ fp¯_p¡ r_hpk D]$e ‘pd[p‹ g`__p Ap^pf¡
\hp¡ ¯¡BA¡. [¡ rhjedp‹ ‘Z [¡ Apg¡M_ L$fu_¡ L$l¡ R>¡ L¡$ hpı[y_p âdpZ¡
Mf¡Mf S>¡ q]$ip_y‹ dlÒh lp¡e [¡ S>ep¡r[jue rhQpf ^pfp_¡ Ap^pf¡ g¡hp ¯¡BA¡
A¡ bpb[¡ ‘Z cp¡S>¡ S>Zpìey‹ R>¡ [¡dS> hpı[y_p âpf‹c_p rhje¡ [¡ S>Zph¡ R>¡ L¡$
r[r\ A_¡ ep¡N_¡ A_ygnu cp¡S> S>Zph¡ R>¡
Apk_eys…[ AÝepedp‹ tklpk_ D‘f fp¯ S>epf¡ ApfyY$ \pe [¡ hp[
‘Z îu cp¡S>¡ S>Zph¡g R>¡.
N'l r_dpfiZ_p¡ âpf‹c S>epf¡ \pe [¡ bpb[dp‹ _pf]$ L$l¡ R>¡.
dpNfiiujfi, apgNyr_, h¥ipM, dpO, îhZ, L$p[fiL$ dp‹ N'l r_dpfiZ L$fhp\u
N'l‘r[_¡ ‘yÓ [\p ıhpıÕe Apd b‹_¡ gpc \pe R>¡. Ap bpb[_y‹ Apg¡M_
îu ep¡N¡ðfpQpe£ ‘Z Apàey‹ R>¡. N°lNp¡Qf [¡dS> N°lp¡_p c°dZ âdpZ¡ k|epfiq]$
N°lp¡ ]$f¡L$ dpk ]$fçep_ ep¡`e am Ap‘[p‹ lp¡e R>¡. L$üy‹ R>¡ L¡$
14.3 (8) hpı[y‘|S>_ iycpiyc N°lp¡_u ÖróV$ :-
Vastupujan - Good & Bed star’s direction.
r_dpfiZ ‘pd¡gp¡ _|[_ N°l _nÓ_u iyqÙ ¯¡B_¡ hpı[y‘|S>_ L$fhpdp‹
Aph¡ L$ep _nÓdp‹ [¡ ‘|S>_ L$fhy‹ ¯¡BA¡ [¡ bpb[dp‹ dlrjfi ‘pfpif
S>Zph¡ R>¡.
oMÌmeVo^fH†$ ædmVrhæV [wî‘ [wZd'gw  $&
am{ohUr a{dVr_yb ldUm{˛ ma \$mºJwZr &&
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YoZîR>m Mm{˛mamfm¶T>m VWm ^ m—m{VamoÝdVm &
AoídZr_¥Jerf'—{ AZwamYm VW¡d M $&&
dmæVw[yOZ_{V{fw ZjÌ{fw H$am{oV ‘ &
g_mßZm{oV Zam¡ bœ_ro_oVàmh [amea $&&27
A¡V$g¡ L¡$ rQÓp, k]„$rcjp, ıhpr[, lı[, ‘yóe, ‘y_hfiky, fp¡rlZu, f¡hr[,
d|g, îhZ, ‘yÓpapgNy_u, ^r_óW$p, EÓpkpY$p, DÓpcpY$‘]$, Arð_u,
d'Nrifp A_¡ A_yfp^pdp‹ hpı[y_y‹ ‘|S>_ L$fhy‹ ¯¡BA¡. hpı[y âr]$‘dp‹ ‘Z
L$üy‹ R>¡ L¡$
eZm¡ ædmVr qgh b‰Z§ ew•b [jíM gßV_r $&
ew^ ‘m{J lmdUü gH$mam gßVH$soV'Vm $&&
gßVmZm§ ‘m{JVm{ dmæVw [wÌod˛màX gXm $&
JOæd YZYmÝ‘moX oZ¸‘§ oVîR>oÝV gXm $&&28
ir_hpf ıhpr[_nÓ, tkl g`_, iyL$g ‘n, kà[dur[q\, iycep¡N,
îphZ dpk Aphp kp[ âL$pf_p ep¡Np¡dp‹ S>¡ ‘Z L$p¡B hpı[yL$dfi L$fi¡ [¡ ^_
^pÞe\u ‘qf‘|Zfi \i¡.
hpı[yipÓ D‘f b°ßp‹X$_p ‘‹Q[Òhp¡_y‹ Apr^‘—e, N°lp¡_p¡ âcph B—epq]$
Ap âdpZ¡ ¯Zu iL$pe R>¡. ‘|hfiL$pgpd'[dp‹ L$rh L$prg]$pk ‘Z L$l¡ R>¡
g§J«m_ì‘dhmaYm_ZJaJ«m_{fw _ÝÌm['U $&
OmV{ g¸‘o[ OÝ_^{ M gVV§ Zm_j'O§ æ‘m¸\$b_† $&&
AkmV§ OZZm{hþ ‘æ‘ \$bX§ æ‘mÝZm_^§ Væ‘ Vw $&
qÌeX†d¸gaV [a§ \$bXo_¸‘mhþ [a{ Zm_^_† $&&
N°l [Òh
* d‹Nm Ar`_[Òh
* by^ ‘'Õhu[Òh
* Nyfy ApL$pi[Òh
* iy¾$ S>g[Òh
* ir_ hpey[Òh
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q]$ip N°l
‘|hfi - k|efi - Sun
]$rnZ-‘|hfi Ar`_ - iy¾$ - Venus
]$rnZ - d‹Nm - Mars
‘ròd-]$rnZ _¥F>—e - fplz - Rahu
‘ròd-DÑf ‘ròd - ir_ - Saturn
hpeìe - Q‹Ö - Moon
‘|hfi-DÑf DÑf - by^ - Mercury
Bip_ - Nyfy - Jupiter
Apd, q]$ip A_¡ [¡_p‹ Ar^‘r[ N°l A_¡ N°lp¡_y‹ ‘‹Qdlpc|[dp‹ r_Œ‘Z
A_¡ [¡ hˆQ¡_p ¡ Ap‹[qfL$ k‹b‹^ r_rhfihp] $‘Z¡ ìe…[ \e¡gp ¡ R> ¡.
d q]$ipAp¡_p‹ ]¡$h[p [¡dS> N°l :-
d S>ÞdLy‹$X$mu A_¡ hpı[yı\p_ :-
S>ÞdLy‹$X$mudp‹ bpf cphp¡, [¡dp‹ N°lp¡_p¡ âcph A_¡ hpı[y ı\p_ hN¡f¡_y‹
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r_Œ$‘Z Ap âdpZ¡ ]$ipfihu iL$pe.
d hpı[y-ı\p‘—edp‹ fpri hNfi_y‹ dlÒh :-
‘'Õhu_p rhipm ‘V$ D‘f dp_h Nd¡ —ep‹ fl¡hp knd R>¡ ‘f‹[y rhrh^
âL$pf_u c|rddp‹\u gpcâ]$ c|rd_u Mfu]$u ep [p¡ _|[_ ch_ r_dpfiZL$pefi
L$fhp_y‹ lp¡e [p¡ ı\m, ch_ A_¡ Mfu]$_pf_y‹ _pd d¡mp‘ S>Œ$fu R>¡. ı\p_ d¡m
fpri_¡ Ap^pf¡ h'ròL$, dL$f, Ly‹$c A_¡ du_ dyl}[fi tQ[pdZudp‹ ApQpefi hrkóW$
Ap âdpZ¡ L$l¡ R>¡
dmæVwkmZ§ àdœ‘mo_ VXw•V§ ]«÷Um[wam $&
J«m_g[wamXrZm§ oZ_m'U§ dœ‘V{@YwZm $&&29
fpri _pd\u S>¡ ı\p_dp‹ dL$p_ b_phhp_y‹ lp¡e [¡_¡ S>ep¡r[jipıÓdp‹
""L$pqL$Zu’’ L$l¡ R>¡. ¯¡ N'lıhpdu_u fpri kp\¡ r_hpk ı\p__u k‹¿ep
2, 5, 9, 10, 11 Aph[u lp¡e [p¡ [¡ iyc R>¡. AÞe Aiyc NZpe. A\hp A†,
H†$, M, Q†>, V†, [† ,‘† ,e† Ap ApW$ hNfi_¡ bdZp L$fuA¡ [p¡ kp¡m \pe. ]$p.[.
""ÜpfL$p’’ ÜpfL$p V† hNfi_p¡ hZfi R>¡. [¡_¡ ApW$\u cpNpL$pf L$fhp\u bdZu k‹¿ep
]$i \pe. ]$i_¡ ApW$ hX¡$ cpN[p S>¡ i¡j fl¡ [¡_¡  L$pqL$Zu ‘Z L$l¡ R>¡.
d L$pqL$Zu rhQpf :-
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L$pqL$Zu_p¡ hpı[rhL$ A\fi
H$H†$ + oUoZ + L>r[† = H$moH$Ur + H$Z† + Q>m[†, öæd
rih hpd_ ApàV¡$_p iå]$L$p¡i âdpZ¡ L$pqL$Zu_p R> A\fi ]$ipfiìep R>¡.
(1) rk‰$p_p Œ$‘dp‹ \_pfu A¡L$ L$p¡X$u.
(2) A¡L$ rhrióV$ âL$pf_p¡ rk‰$p¡ (‘¥kp¡) S>¡ 20 L$p¥X$u bfpbf ‘lp¡mp¡
lp¡e R>¡.
(3) AX$]$_p‹ ]$pZp_¡ dp‹k„ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. AX$]$_p ]$pZp_p hS>_ Qp¡\p
cpN bfpbf hS>__¡ L$pqL$Zu L$l¡ R>¡.
(4) dp‘_p A¡L$ A‹i_¡ L$pqL$Zu L$l¡ R>¡.
(5) ÓpS>hp‹_u ]$p‹X$u_¡ L$pqL$Zu L$l¡ R>¡.
(6) A¡L$ lp\ (âpQu_ dp‘ dyS>b) gNcN ]$p¡Y$ azV$.
dyl}[fi rQÞ[pdqZ-‘ue|j^pfp_u V$uL$pdp‹ îu b°ßi‹cy L$l¡ R>¡
J¥hm‘bªYF$j{fw ‘_ F$j{ M MÝ—_m $&
ebmH$m gßVH{$Ü‘{‘§ H¥$oVH$moXH«$_{U M $&&30
""hpQı‘—ed„’’ dp‹ îu [pfp_p\ [Lfi$ hpQı‘r[ c¸$pQpefi ‘Z Aphp¡
S> A\fi L$f¡ R>¡ [¡Ap¡ Sy>]$p ıhŒ$‘¡ L$pqL$Zu_p¡ rhQpf fS|> L$f¡ R>¡.
(1) L$pqL$Zu A¡L$ rhi¡j âL$pf_y‹ am [\p ‘yó‘ R>¡
(2) eo L$pefi ‘R>u b°pßZ_¡ S>¡ ]$rnZp Ap‘hpdp‹ Aph¡ [¡_¡ ‘Z L$pqL$Zu
L$l¡ R>¡.
(3) rhk hfpV$L$p¡_u A¡L$ L$pqL$Zu lp¡e R>¡ -
""damQ>H$mZm§ XeH$Û‘_†’’ $&
L$pqL$Zu A¡V$g¡ iy‹ ?
‘p¡[p_u _pdfpri âdpZ¡ S>¡ ı\p_dp‹ dL$p_ b_phhp_y‹ lp¡e, fl¡W$pZdp‹
fl¡hp_p ı\p__u fpri kp\¡ ¯¡ 2, 5, 9, 10, 11 _u k‹¿ep Aph[u lp¡e [p¡
r_hpk iyc A_¡ gpcâ]$ r_hX$i¡.
A†, H†$, M, Q†>, V†, [† ,‘† A_¡ e† Ap 8 hNp£_u k‹¿ep_¡ bdZu L$f¡ [p¡ 16
\pe. "ı\p_’ "V†’ hNfidp‹ Aphi¡ S>¡_¡ 8 \u cpNpL$pf L$fhp¡. V† hNfi 5 _p hNfidp‹
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Aphi¡. 5 x 2 = 10  [p¡ L$pqL$Zu 2 i¡j fl¡i¡.
Ap S> âdpZ¡ ‘yfyj_u fpri - hNfidp‹ L$fhu ¯¡ ‘yfyj_u L$pqL$Zu\u
ı\p__u L$pqL$Zu h^pf¡ \pe [p¡ [¡ ı\p_ iyc A¡_ kyMkd'qÙ ey…[ li¡.
q]$ip - D‘q]$ipdp‹ fpri âdpZ¡ N'lr_dpfiZ L$B fu[¡ \B iL¡$ [¡_y‹
rhh¡Q_ hpı[y fpS>hºgcdp‹ \e¡gy‹ R>¡.
amerZm_ob_rZqgh ^ dZ§ [ydm'_wI§ em{^ Z§
H$Ý‘mH$H'$Q>ZH«$amoe J¥ohUm§ ‘må‘mZZ§_§oXa_† $&
ame{Y'ÝdVwbm‘wJæ‘gXZ§ eæV§àVrMr_wI§
[w§gm§Hw$å^d¥fmOamoeOZwfm' gm¡å‘mZZ§æ‘mXJ¥h_† $&&31
14.3 (9) hpı[yı\p_dp‹ r[r\Ap¡_y‹ rh^p_ :-
Direction of Tithi in Place of Vastu.
iyc L$pefi_p âpf‹cdp‹ r[r\ rh^p_ AN—e_p¡ cpN cS>h¡ R>¡. r[r\ Ly$g
30 R>¡. 15 iyL$g‘n_u A_¡ 15 L'$óZ ‘n_u. ]$f¡L$ r[r\ ‘p¡[-‘p¡[p_p hNfi
kp\¡ k‹L$mpe¡g R>¡.
1 1 - 6 - 11 _‹]$p
2 2 - 7 - 12 cÖp
3 3 - 8 - 13 S>ep
4 4 - 9 - 14 qfL$[p
5 5 - 10 - 15 ‘|Zpfi
àoV[V Xmna—‘§ Xna—Vm§ Hw$‘m'V†, MVwWuYZ
XmnaUr, Aï>_r CÀMmQ>Z§ H$am{oV, Zd_r
eæÌKmoVZr, A_mdmæ‘m§amO^moV^r
Z¥[oV^‘§ æ‘mV†, MVwX'í‘m§ oæÌ‘m{‘m{ofV
j‘m{ Zme æ‘mV† $&&32
k|efi _nÓ\u ‘p‹Q, kp[, _h, bpf, Ap¡NZuk, R>ìhukdp‹ _nÓdp‹
c|rdie_ L$f¡ R>¡. Ap kde¡ c|rd M__ r_j¡^ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
Apd, ]$f¡L$ r[r\Ap¡_p Ar^‘r[ ıhpdu ‘Z dp_hpdp‹ Apìep R>¡.
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Apr^‘r[Ap¡_p Ap^pf¡ hpı[yk‹b‹r^ L$pefi L$fhp\u kam[p dm¡ R>¡. S>¡d L¡$ _‹]$p
r[r\dp‹ L$p¡B‘Z L$pefi_u iŒ$Ap[ L$fu lp¡e [p¡ [¡ ApNm h'qÙ ‘pd¡ ‘|Zpfi
r[r\dp‹ L$pefi_u kdprà[ b[ph¡. cÖp r[r\dp‹ Ahfp¡^ Aph¡, S>epdp‹ kam[p
dm¡ A_¡ qfL$[pdp‹ L$pefi r_óam S>i¡ A¡hu ¯Zu N'lıhpdu_¡ ¯¡ r[r\Ap¡_¡
Ap^pf¡ ¿epg Aph¡ R>¡.
14.3 (L$) _nÓp¡_p Ap^pf¡ hpı[y_y‹ rhh¡Q_ :-
Criticism of Vastu depending upon stars.
_nÓp¡ hpı[yipıÓ_p¡ ‘pep¡ R>¡. A¡V$g¡ ]$f¡L$ _nÓ ‘p¡[-‘p¡[p_p ıhcph
kp\¡ k‹L$mpe¡gp R>¡. _nÓp¡ 27 R>¡. 27 _nÓp¡ âdpZ¡ ch_r_dpfiZ e\pep¡` e
L$fhp\u gpcâ]$ \pe R>¡.
g§J«m_ì‘dhma Ym_ZJaJ«m_{fw _ÝÌm['U $&
OmV{ g¸‘o[ OÝ_^{ M gVV§ Zm_j'O§ æ‘m¸\$b_† $&&
AkmV§ OZZm{hþ ‘æ‘ \$bX§ æ‘mÝZm_^§ Væ‘ Vw $&
qÌeX†d¸gaV [a§ \$bXo_¸‘mhþ [a{ Zm_^_† $&&33
Ap 27 _nÓp¡dp‹ Arð_u, d|g, ‘yóe, lı[, DÑfpapºNyr_, DÑfpkpY$p
A_¡ DÑfpcpÖ‘]$ hN¡f¡ _nÓp¡dp‹ iyc L$pefi L$fhp bpL$u_p _nÓp¡dp‹ _ L$fhp.
14.3 (M$) hpı[y A_¡ ep¡N :- Vastu and Yoga.
S>ep¡r[jipıÓdp‹ S>du_ dpV¡$ Qp¡\y‹ ı\p_ ¯¡hpe S>¡_¡ kyMı\p_ ‘Z
L$l¡ R>¡. S>ÞdLy‹$X$mudp‹ c|rdâprà[ [\p N'lâprà[ ¯¡hp dpV¡$ Q[y\fi ı\p_,
Q[y\ficph_u sı\r[, Q[y\ficph_p ıhpdu_u sı\r[ [\p Qp¡\p ı\p_ ‘f fl¡gp
L¡$ [¡_u ‘f ÖróV$ L$f[p N°lp¡_p¡ Aæepk L$fpe. _uQ¡ S>ÞdLy‹$X$mudp‹ fQp[p L¡$V$gpL$
âQrg[ ep¡N V|‹$L$dp‹ ]$ipfih¡gp R>¡.
(1) Q[y\£i (kyM¡i) ıhN°lu, DˆQ_p¡ L¡$ rdÓn¡Óu lp¡e.
(2) kyM¡i, L¡$ÞÖ (1-4-7-10) L¡$ rÓL$p¡Z (1-5-9) dp‹ lp¡e [\p
iycN°l\u ÖóV$ lp¡e.
(3) kyM¡i fpS>ep¡NL$[pfi lp¡e.
(4) Q[y\fiı\p_dp‹ iyc N°lp¡ L¡$ [¡_¡ ¯¡[p‹ lp¡e.
(5) g`_ A_¡ Qp¡\p ı\p__p¡ ‘qfh[fi_ep¡N lp¡e L¡$ g`_¡i A_¡ Q[y\£i hˆQ¡
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‘qfh[fi_ ep¡N, fpS>ep¡N L¡$ iycep¡N lp¡e.
(6) ‘‹Qdlp‘fyjp¡dp‹_p¡ L$p¡B ep¡N \[p¡ lp¡e A_¡ Qp¡\p ı\p__¡ Nyfy S>¡hp¡ iyc
N°l ¯¡[p¡ lp¡e.
hpı[ydp‹ ep¡N_¡ A—e‹[ dlÒh Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡ L$pfZ rkÙ ep¡N
L$epf¡ Aph¡ S>¡d L¡$ ArNepfdp-Nyfyhpf, R>Ì$-d‹Nm, [¡fk-iy¾$, A¡L$d, ApW$d
A_¡ _p¡d-frhhpf, ]$iddp‹ ¯ ¡ kp¡dhpf lp¡e [p¡ rkÙ ep¡N Aphi¡ S>¡dp‹ hpı[y
L$fhp\u dlÒh‘|Zfi ag âpà[ \i¡.
* hpf :-
kp¡dhpf = îhZ, A_yfp^p, ‘yóe, d'Nrifp, fp¡rlZu Ap ‘p‹Q _nÓp¡
ArNepfk_u r[r\dp‹ Aiyc NZpe R>¡.
d‹Nmhpf = L'$r[L$p, Aïg¡jp, d|g, DÑfpcpÖ‘]$, Arð_u ]$kd_p
q]$hk¡ iyc AÞe\p Aiyc NZhp.
by^hpf = ‘yóe, lı[, d'Nrifp, fp¡rlZu, L'$r[L$p, A_yfp^p hN¡f¡
iyc R>¡ ‘f‹[y Ap q]$hk¡ ‘X$hp¡ L¡$ _p¡d ¯¡ lp¡e [p¡ Aiyc NZpi¡.
Nyfyhpf = Arð_u, A_yfp^p, ‘y_hfiky, f¡h[u, ‘yóe Ap ‘p‹Q _nÓp¡
ApW$d_¡ q]$hk¡ Aiyc bpL$u iyc R>¡.
iy¾$hpf = f¡h[u, Arð_u, ‘|hpfi, apºNy_u, îhZ, DÑfpkpY$p, A_yfp^p.
¯¡ kp[d Aph¡ [p¡ Aiyc NZhp bpL$u_u r[r\dp‹ iyc R>¡.
ir_hpf = fp¡rlZu, îhZ, ıhpr[, ku$rcjp hN¡f¡ iyc NZhp.
* L$fZ :-
hpı[ydp‹ rhjLy‹$c A_¡ ìer[‘p[ Ap b¡ L$fZp¡ iyc NZp[p _\u. Ap
rkhpe_p bu¯ L$fZp¡ S>¡hp L¡$ _pN, bN, [¥[ug, Nf hN¡f¡ iyc NZpe R>¡.
14.3 (N$) iyc-Aiyc N°lp¡ :-
Good and bad Planets.
hpı[ydp‹ r_hpk L$f[u hM[¡ ¯ ¡ b'lı‘r[ Qp¡\p N'ldp‹ lp¡e [p¡ kyMpL$pfu
r_hX$i¡. iy¾$ ¯¡ bmhp_ lp¡e [p¡ gÿdu_u âprà[ L$fph¡. k|efi Qp¡\p Ofdp‹
bmhp_ lp¡e [p¡ gÿdu_u âprà[ L$fph¡. k|efi Qp¡\p Ofdp‹ bmhp_ lp¡e [p¡
kyM-^_-^pÞe A_¡ îu_u âprà[ L$fph¡. Ap Qpf¡e N°lp¡ _uQ_p lp¡e, Aı[
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lp¡e, r_bfim lp¡e [p¡ kam[p A‘ph[p _\u. g`_dp‹ iy¾$, ArNepfdp‹ k|efi,
]$kdp‹ byÙ, L¡$ÞÖdp‹ b'lı‘r[ lp¡e [p¡ [¡ ch_ 100 hjfi ky^u V$L$_pfy‹ b_u
fl¡ R>¡. fpS>hºgcdp‹ ‘Z L$ü‹y R>¡ L¡$
¥^JwgwVBh b‰Z{łm‘J{H$ MI{k{
J¥h_o[eV_ªXmZyæWmo‘ H|$—{ gwa{` ‘{ $&
oÛJwU_o[MewH«{$_yoV'J{odH«$_{H}$
gwaJwØgwVg§æW{^ yo_[wÌ{MfîR>{ $&&34
14.3 (10$) c|rddp‹\u Öíe ip¡^_ dyl}[p£ :-
Good timing for search of wealth from earth.
CX‘moX JVm ZmS†>>‘m{ ^ ‰Zm fîQ>†‘màd{fH{$ $&
oXqJXw ^ w”$‘w”$m{ gm¡ ^ d{V† V¸H$mb MÝ—_m $&&
M§— d¸gmY‘{¸gy‘' _¥jæW§ M{îQ>H$mobH§$ $&
[íMmoÛbm{H$‘{ Vm¡M ædj} M{dmÝ‘^mæW'Vm¡ $&&
Mm§—{ Mj} ‘Xm H{$Ý—{ ‘Xmæ‘moÝZoüVm{ oZoY $&
^m_m F'$j{ pæWVm¡Vm¡M{ ÚXmeº‘§ Z MmÝ‘Wm $&&
ædæd^{ oÛVr‘§ k{‘§ ZmpæV qH$oMoÛ[‘'‘{ $&
[wîQ>{ MÝ—{ ^ d{Ý_w—m jrU{ MÝ—{@º[H$m{oZoY $&&
J¥h—oîQ> dem¸gm{o[ odk{‘m{ ZdYm ]wY¡ $&
h{_§ Vma§ VWm Vm_«§ a¸Z§ H$m§ß‘m‘ g§Ì[w $&&35
* k|ep£]$eL$pm\u S>¡V$gu OqV$L$pAp¡ ìe[u[ \e¡gu lp¡e [¡_¡ 60 \u cpNhu,
âæ kde_p fpri-Q¾$ [¥epf L$fhy‹ ‘R>u ¯¡hp_y‹ L¡$ bÞ_¡ N°lp¡ k|efi L$f[p‹
L$p¡B‘Z A¡L$ ‘p¡[p_u fpridp‹ R>¡ L¡$ _rl A_¡ ¯¡ bu˘ fpiudp‹ lp¡e L¡$
Q‹Ö_u fpri L¡$[ydp‹ lp¡e [p¡ _‰$u L$fhy‹ L¡$ r_r^ S>du_dp‹ R>¡.
* ¯¡ k|efi_u fpri tkldp‹ lp¡e, k|efi [\p Q‹Ö bÞ_¡ ‘Z lp¡e [p¡ iºe R>¡
A¡d kdS>hy‹.
* k|efi A_¡ Q‹Ö ‘p¡[ ‘p¡[p_u fpridp‹ lp¡e [p¡ r_r^ A_¡ iºe kp\¡
S> lp¡e.
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* k|efi_u fpridp‹ Q‹Ö A_¡ Q‹Ö_u fpridp‹ k|efi lp¡e [p¡ L$p¡B hp‹^p¡ _\u.
* ¯¡ ‘|ZfiL$gp_p¡ Q‹Ö lp¡e [p¡ rk…L$p R>¡, nuZ Q‹Ö lp¡e [p¡ Aº‘r_r^ R>¡.
* ¯¡ k|epfiq]$ N°lp¡dp‹ Sy>]$p-Sy>]$p ^p[yAp¡ A_¡ N°lp¡_u ÖróV$dp‹ k|efi_u ÖróV$
kyhZfi, d‹Ng-[p‹by, by^-f—_, NyŒ$-L$pıe, iy¾$-gp¡l, i_u-iuiy‹,
fplz-L$gpB, Q‹Ö_u ÖróV$ g`_ D‘f lp¡e [p¡ Qp‹]$u-Œ$‘ hNf¡ c|rddp‹\u
Öìep¡ âpà[ \i¡.
ZmJ MÝ—{ odOmZr‘mX† ^ mæH$amoX J«h{ojV{ $&
o_l¡ o_'j§^ d{—ì‘§ eyÝ‘§ d¥oîQ>od'doO'V{ $&&
gd' J«h{ ojV¡ MÝ—{ oZoX'îQ>m{ gm¡ _hmoZoY $&
pæWV§ Z bä‘V{ —ì‘§ MÝ—{ H«y$a J«hmoÝdV{ $&&
h{_§ Vma§ M Vm_«§ M [mfmU _¥Ý‘‘m‘g_† $&
gy‘m'oX J«hJ{ MÝ—{ —ì‘ ^ mS>§ àOm[V{ $&&
^w”$ amí‘§ e_mZ{Z ^ y_mZ§ H$m§o]H¡$ H$a¡ $&
ZrM¡od'¿Z§ KQ>{ ZrM¡O'bæWm{ gm¡^ d{oÝZoY $&&
æ‘mXwÀN>‘m{Üd'J§ Ûì‘§ Zdm§eH{$ H«$_{U M $&
[a_m{ÀM¡ [a§ Vw§J§ o^o˛mæW§ F$jg§H«$_{ $&&
MÝ— Mw”$m§e _mZ{Z —ì‘ g§»‘m odYr‘V{ $&
VV æ‘mÔe JwU§ d¥Õ§ fÛJ}Ý—m{]'b H«$_mV† $&&
AoYoîR>V§ ^ d{—ì‘§ ‘Ì M§—m{ J«hmoÝdV $&
VÌmoYîR>m[H$m{k{‘m{ ^ mæH$amoX J«h H«$_mV† $&&36
* ¯¡ rdî N°lp¡_u A¡L$ kp\¡ iyc A_¡ ‘p‘ ÖróV$ lp¡e [p¡ Öìe rdî lp¡hy‹
¯¡BA¡.
* Q‹Ö D‘f [dpd iyc N°lp¡_u ÖróV$ lp¡e [p¡ h^pf¡ Öìe lp¡e.
* Q‹Ö D‘f ¾y$f N°lp¡_u ÖróV$ lp¡e [p¡ h^pf¡ Öìe lp¡e.
* Q‹Ö D‘f ¾y$f N°lp¡_u ÖróV$ lp¡e A_¡ Q‹Ö ¾y$f N°lp¡ kp\¡ lp¡e [p¡ Öìe R>¡
‘Z âpà[ \hy‹ Ak‹ch R>¡ [¡d kdS>hy‹.
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* ¯¡ Q‹Ö_p Ofdp‹ k|epfiq]$ N°lp¡ lp¡e [p¡ D‘f b[ph¡g dyS>b ^ p[y kdS>hy‹.
* Q‹Ö_u ep¡`e fpri_p‹ A‹i-iyc A‹i_p‹ âdpZdp‹ NS> A\hp ]$pc
_uQ¡ Mp¡]$[u h¡mpe¡ ¯¡ âæ kdedp‹ _uQ N°l Aphu ¯e [p¡ Öìe
L$pY$hpdp‹ rh´_ \pi¡. Ly‹$c fpri_p¡ Q‹Ö lp¡e A_¡ _uQ¡ N°l_u ÖróV$ lp¡e
[p¡ r_r^ ‘pZudp‹ R>¡ [¡d ¯Zhy‹.
* ¯¡ DˆQ _hdp‹i cpN lp¡e [p¡ DˆQ Öìe, dlp_ DˆQ N°lp¡_u ÖróV$
lp¡e [p¡ ıhN°l^¡e A‹i DˆQ lp¡e [p¡ Öìe M|b S> âpà[ \i¡. _nÓ
fpri [pf_y‹ k‹¾$dZ —epf¡ \pe [p¡ cu[ q]$hpgdp‹ Öìe kdS>hy‹.
* S>¡ cphdp‹ Q‹Ö iyc N°leyL$[ lp¡e [p¡ cphdp‹ g`_Ly‹$X$gudp‹ Öìe R>¡ [¡d
¯Zhy‹.
d Öìe_y‹ rhi¡j op_, âL$pfp¡ [\p kdp^p_-ip‹r[_p D‘pep¡ :-
J«h _wJ«J«h¡íM¡d j{Ì[mb§ M _mV¥H$_† $&
Ûr[{e§ ^ rfU§ am¡—§ ‘j§ ZmJ§ odXwH«$_mV† $&&
J«h hm{_ àH$V'ì‘ ümJ«{Zmam‘Um{]ob $&
j{Ì[mb{ gwam_m§g§ _mV¥H$m§‘m _hm]ob $&&
Xr[{Ý—m{ Xr[ [yOm§ M ^rfU{ ^rfUmM'Z_† $&
ZmJ{ZmJ J«hm [y`‘m JUZmW{Z g§‘wVm $&&
bœ_r YamoX V¸dmoZ gd' H$m‘}fw [yO‘{V† $&
Ed§ H¥$V{ odYmZ{Vw gmÜ‘ ogÜ‘oVd{oZoY $&&37
* S>¡ N°l D‘f ‘p‘ N°l_u ÖóV$u lp¡e [¡ N°l_u ip‹r[ dpV¡$ n¡Ó‘pg, dp['L$p,
Öuh¡i, cujZ, fp¡Ö, en A_¡ _pN_u ip‹r[ L$fhu.
* Öìe _uL$m[p ‘l¡gp‹ N°l eo L$fhp¡. N°l dfhp_u ‘|h£ _pfpeZbgu
L$fhu. n¡Ó‘pg dpV¡$ dq]$fp, dp‹kpq]$ brg Ap‘hu. dp['L$p dpV¡$
dlpbrg L$fhu. Öuh¡ÞÖ dpV¡$ ]$u‘ ‘y¯, cujZ c¥fh dpV¡$ cujZpefi_
_pNp¡ dpV¡$ ı[yr[ kefik|L$[ ‘pW$, NZ‘r[, gÿdu, ^fpq^‘, ‘'Õhudp‹
‘‹Qdlpc|[, ‘'Õhu, [¡S>, hpey, ApL$pi, S>m_y‹ rhr^-h[ ‘|S>_ L$epfi
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‘R>u Öìe_u âpà[u L$fhu.
D‘f S>Zph¡gp‹ rh^p_p¡ ‘R>u d‹X$‘-rhi¡ QQpfi, d‹X$‘ rhı[pf,
AqÜr[rh^p_, hpı[y‘|¯, ‘uW$p¡_u ı\p‘_p, h¥q]$L$d‹Óp¡ Üpfp ‘|S>_ dlp¡—kh,
fprÓ ¯NfZ, ch_ ‘|S>_, k|Ó^pf, ApQpefi rhâpq]$_y‹ ‘|S>_ [¡dS> âp¡nZ
rhr^ L$fhu ¯¡BA¡.
Apd, hpı[y A_¡ S>ep¡r[jipıÓ_p‹ ‘pfı‘qfL$ k‹b‹^_¡ Ap^pf¡ L$lu
iL$pe L¡$ ch_ r_dpfiZ‘|h£ dpk, r[r\, hpf, _nÓ A_¡ ep¡N âdpZ¡ c|rd_y‹
tQ[_, c|rd_u ‘k‹]$Nu, c|rdM__ hN¡f¡ bpb[p¡_p¡ rhQpf A—e‹[ S>Œ$fu R>¡.
D‘eyfiL$[ rhN[p¡_¡ Ap^pf¡ Qp¡‰$k‘Z¡ L$lu iL$pe L¡$ S>ep¡r[jipıÓ hpı[y_p¡
klp¡]$f R>¡. S>ep¡r[j rh_p hpı[ydp‹ ‘|Zfi kam[p dm[u _\u. hpı[y_¡ X$Ng¡
‘Ng¡ S>ep¡r[jipıÓ_p¡ Apîe gu^p ‘R>u L$B q]$ip_y‹ ch_ L$B fpridp‹ li¡
[¡ S>ep¡r[j_¡ Ap^pf¡ ¯Zu iL$pe R>¡. hpı[yfpS>hºgcdp‹ L$üy‹ R>¡ [¡d
amerZm_o^_rZqgh, ^ dZ§ [ydm}_wI§ em{^ Z§
H$Ý‘m H$H'$Q>ZH«$amoe J¥ohU§ ‘må‘ZZ_oÝXa_† $&
ame{Y'ÝddVwbm‘wJæ‘gXZ§ eæV§àVrMr_wI§
[w§gm§Hw$å^d¥fmOamoeOZwfm' gm¡å‘mZZ§æ‘mXJ¥h_† $&&
14.4  c|rd ip¡^__p dyl}[p£ A_¡ hpı[y‘yfyj ddfiı\g rhQpf :-
  Good timing for search of suitable land and its vastupurush marmasth Thinking.
cpf[ue hpı[yipıÓ_¡ ""hpı[yL$gp’’ ‘Z L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡_p¡
D]„$NdL$pm A‹^L$pfde R>¡. ‘Z [¡dp‹ rhQpfbuS> âpQu_N°‹\p¡dp‹ ìeL$[ \[p‹
¯¡hp dm¡ R>¡. hpı[yipıÓ âpL'$r[L$ r_ed ‘f Ap^pqf[ R>¡. dp_h ‘f r_kNfi_u
Akf Tugpe R>¡ âL'$r[ kp\¡_y‹ [p]$p—çe kyM â]$p_ R>¡ A_¡ [¡_u kp\¡_u rh‘fu[
Ahı\p ]y$:M â]$p_ L$f¡ R>¡.
hpı[yipıÓA¡ q]$ip_¡ Ap^pf¡ dudp‹kp L$f[y‹ ipıÓ R>¡. q]$ip A_¡
D‘q]$ipA¡ Ap ipıÓ_u ^fp¡lf R>¡. q]$ip r_ZfieA¡ dlÒh_y‹ ‘qfdpZ R>¡.
kdN° rhð ‘‹Qdlpc|[p¡_y‹ kS>fi_ R>¡ A_¡ kS>fi_ âq¾$ep A¡V$g¡ S> ""hpı[y’’.
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hpı[y iå]$_p¡ A\fi ""hk„ r_hpk¡’’ ‘f\u D[fu Apìep¡ R>¡. S>¡ c|rd ‘f
d_yóe r_hpk L$f¡ [¡ ""hpı[y’’ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. hpı[yipıÓdp‹ r_dpfiZ
fQ_p-k‹]$cfi k_p[_ [Õep¡ r_lu[ R>¡. hpı[yipıÓ hı[y[: ‘‹Q[Òhp¡ ‘f
Ap^pqf[ R>¡. Ap ‘‹Q[Òhp¡_y‹ Apeyóe D f¯i_¡ S>Þd Ap‘¡ R>¡ A_¡ D f¯idp‹ r_rdfi[
\[p qL$fZp¡ dp_h_¡ kyM â]$p_ L$f¡ R>¡. Ap ‘‹Q[Òhp¡ ‘f r_dpfiZ q¾$ep k‹‘Þ_
\pe R>¡ A_¡ Ýhı[ ‘Z \pe R>¡.
ApL$pi + Ar`_ + hpey + S>g + ‘'Õhu = r_dpfiZ q¾$ep
dp_h ifuf - hpey - S>g - Ar`_ - ‘'Õhu - ApL$pi = Ýhk‹ q¾$ep
dsı[L$dp‹ ApL$pi - M‹cpdp‹ Ar`_ - _prcdp‹ hpey - Oy‹V$Zdp‹ ‘'Õhu
A_¡ ‘Ndp‹ S>g Apq]$ [Òh_p¡ r_hpk R>¡.
hpeyd‹X$mdp‹ A_¡L$ AÖíe iqL$[Ap¡ A_¡ E¯fiAp¡ hl¡[u lp¡e R>¡ S>¡_¡
"Ap¡fp’ iå]$\u Ap¡mMhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡ dp_hu_u Qp¡[fa Qy‹bL$ue n¡ÓŒ$‘¡
fl¡[u lp¡e R>¡ S>¡_¡ ""bpep¡ Bg¡L$V†$uL$ Qy‹bL$ue n¡Ó’’ ‘Z L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
S>¡_p A_¡L$ âc¡]$ R>¡, ‘Z dp_hifuf_¡ dpV¡$ L¡$V$gp‹L$ D‘p]¡$e R>¡ [¡\u S>
hpı[yipıÓdp‹ ‘‹Qdlpc|[p¡_y‹ rhi¡j dlÒh R>¡.
d ApL$pi :-
"eªXJwU§H$_mH$me_†’  iå]$ A¡ ApL$pi_p¡ NyZ R>¡. [¡ A_‹[ Akud R>¡.
ApL$pidp‹ sı\[ D¯fi_u [uh°[p rhÛy[ Qy‹bL$uebm Nyfy—hpL$jfiZ iqL$[ ‘'Õhu
A_¡ AÞeÓdp‹ âr[tbrb[ \pe R>¡. b°ßp‹X$dp‹ A_¡L$ ApL$pi N‹NpAp¡ rhÛdp_
R>¡. â—e¡L$ N°l ‘p¡[p_u L$pgNr[ Üpfp r_rò[ L$npdp‹ c°dZ L$f¡ R>¡. ApL$pi
(Space) [Òh_y‹ dlÒh hpı[yipıÓdp‹ ıhuL$pf¡gy‹ R>¡.
d hpey :-
hpey-âpZ iqL$[ R>¡. k˘h âpZu hpey A—e‹[ dlÒh_y‹ [Òh R>¡.
hpı[y fQ_p kde¡ Bip_L$p¡Zdp‹ AºV†$phpep¡g¡V$ qL$fZp¡_p¡ âh¡i Ar_hpefi
R>¡. AÞe\p L$pbfi_ X$pep¡L$kpBX$ _pBV†$p¡S>_ S>¡hp hpey iyc qL$fZp¡_¡ ]|$rj[ L$f¡.
hpey_p iå]$ A_¡ ı‘ifi A¡hp b¡ NyZ R>¡. hı[y[: A_‹[ iqL$[Œ$‘¡ hpey[Òh
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dp_hS>N[ dpV¡$ D‘L$pfL$ R>¡.
d Ar`_ :-
Ar`__y‹ ıhŒ$‘ DóZ[p R>¡ [¡S> A¡ [¡_p¡ rhi¡j NyZ R>¡. h¡]$_p¡ â\d
Anf ‘Z Ar`_ S> R>¡. k|efi_p‹ qL$fZp¡A¡ Ar`__y‹ S> Œ$‘ R>¡.
d S>g :-
"S>g A¡ S> ˘h_’ S>m_p iå]$-ı‘ifi-Œ$‘-fk NyZp¡ R>¡. N'ldp‹
S>g "îu’ _y‹ âr[L$ R>¡ A_¡ dpV¡$ S> S>g iyÙ q]$ipdp‹ lp¡hy‹ ¯¡BA¡.
d ‘'Õhu :-
‘'Õhu A¡hy‹ [Òh R>¡ L¡$ S>¡_p‹ rh_p ch_ r_dpfiZ k‹ch _\u. ‘'Õhu_u
A‹]$f A_‹[ D¯fi A_¡ iqL$[ lp¡hp_¡ L$pfZ¡ r_dpfiZ L$pefi \B iL¡$ R>¡, dpV¡$ S>¡
hpı[y_p‹ L$pefi_p¡ Apf‹c c|rd‘|S>_ A_¡ c|rd ‘funZ\u S> \pe R>¡. ‘'Õhu_p‹
Ncfidp‹ r_rò[ ı\g ‘f rı\f Qy‹bL$ue [\p ‘'Õhu_u Nyfy—hpL$jfiZ iqL$[ ‘Z
‘p¡[p_p¡ âcph ]$ipfih¡ R>¡. ‘epfihfZ [\p hpeyd‹X$m_u blpf ‘Z A_‹[ iqL$[Ap¡
kp\¡ ‘'Õhu_p¡ Or_óV$ k‹b‹^ fl¡gp¡ R>¡. ‘'Õhudp‹ iå]$-ı‘ifi-fk-Œ$‘-N‹^
hN¡f¡ NyZp¡ fl¡gp R>¡.
hpı[yipıÓdp‹ q]$ip A_¡ D‘q]$ipAp¡_y‹ dlÒh R>¡. Ap q]$ipAp¡_y‹
ApÝeps—dL$ dlÒh ‘Z R>¡. [\p â—e¡L$ q]$ip_p Ar^óW$p[p ]¡$h[p ‘Z fl¡gp
R>¡. S>¡d L¡$,
q]$ip ]¡$h[p q]$ip ]¡$h[p q]$ip     ]¡$h[p
DÑf Ly$b¡f, kp¡d ]$rnZ ed ‘|hfi    BÞÖ,k|efi
‘ròd hŒ$ Bip_ rih Ar`_    b°ßp
_¥F>—e r_Ffi>r[ hpeìe hpey
14.4 (1) c|rd_u ‘k‹]$Nu :-
Choosing of land.
hpı[y r_dpfiZ ‘|hfi dpV$u_u ‘funp A_¡ [[„ ‘òp[„ c|rd ‘k‹]$Nu L$fhu
¯¡BA¡. c|rd A_¡L$ âL$pf_u lp¡B iL¡$ R>¡. ApL$pf_p‹ k‹]$c£ L¡$V$guL$ c|rd î¡óW$
R>¡. [p¡ L¡$V$guL$ c|rd ApL$pf_u ÖróV$A¡ —epS>e R>¡. S>¡ Ap âdpZ¡ ]$ipfihu iL$pe.
(1) kdQp¡fk c|rd :-
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hpı[yipıÓdp‹ Ap âL$pf_u c|rd_¡ î¡óW$ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡.
(2) g‹bQp¡fk  c|rd :-
hpı[yipıÓdp‹ kdp_L$p¡Zhpmu g‹bQp¡fk c|rd_¡ ‘Z î¡óW$ dp_hpdp‹
Aph¡ R>¡.
(3) h[yfimpL$pf c|rd :-
hpı[yipıÓdp‹ ‘|Zfi h[yfimŒ$‘¡ fl¡gu c|rd_¡ î¡óW$ dp_hpdp‹ Aphu R>¡.
‘Z Ap c|rd ‘|Zfi h[yfimŒ$‘¡ 360 A‹i_u lp¡hu ¯¡BA¡.
(4) rÓL$p¡ZpL$pf c|rd :-
hpı[yipıÓdp‹ Ap âL$pf_u c|rd_¡ Aiyc dp_hpdp‹ Aphu R>¡.
(5) Q[yóL$p¡Z c|rd :-
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hpı[yipıÓdp‹ Ap âL$pf_u c|rd_u ‘k‹]$Nu Aiyc dp_hpdp‹
Aphu R>¡.
(6) AóV$L$p¡Z c|rd :-
hpı[yipıÓdp‹ Ap âL$pf_u c|rd_u ‘k‹]$Nu ‘Z Aiyc dp_hpdp‹
Aphu R>¡.
(7) Np¡dyMu c|rd :-
hpı[yipıÓdp‹ S>¡ c|rd_p¡ âh¡iÜpf _p_p¡ (kp‹L$X$p¡) A_¡ A‹]$f_u [fa
‘lp¡mp¡ lp¡e [¡_¡ Np¡dyMu ch_ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡ Ap ch__¡ ‘Z î¡óW$ NZhpdp‹
Aph¡ R>¡.
14.4 (2) hpı[y‘yfyj ddfiı\g rhQpf :-
Vastupurush Marmasth thoughts.
hpı[y‘yfyj_p‹ A‹Np¡_p¡ ddfih¡^„ \hp¡ ¯¡BA¡ _lv. hpı[ydp‹ rif-h‹i
ddfi-Apq]$_y‹ dlÒh_p‹ R>¡. hpı[y‘]$ rhÞepk kde¡ ‘|hfi\u ‘ròd A_¡ DÑf\u
]$rnZ [fa f¡Mp A‹qL$[ L$fhpdp‹ Aph¡ [¡_¡ ""rifp’’ L$l¡ R>¡. hpı[y‘]$ rhÞepkdp‹
Bip_\u _¥F>—h ky^u, Ar`_\u hpeìe ky^u f¡Mp ]$p¡fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Aq]$[u\u
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lp¡hpfuL$ ky^u, S>eÞ[\u c'‹NfpS> ky^u, c'j \u dy¿e ky^u, rh[\\u ip¥efi
ky^u S>¡ f¡pM A‹qL$[ L$fhpdp‹ Aph¡ [¡_¡ ""h‹i’’ L$l¡ R>¡. hpı[y‘]$ rhÞepkdp‹
A‹rL$[ f¡MpAp¡ S>¡ ı\p_¡ ‘fı‘f R>¡]$ L$f[u lp¡e [¡_¡ ""ddfi’’ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
Ap ddfi_p¡ h¡^ \hp¡ ¯¡BA¡ _lv. ddfi S>¡ A‹o\u ‘uqX$[ lp¡e, [p¡ N'lıhpdu_p‹
[¡ A‹N_¡ S> ‘uX$p âpà[ \pe R>¡.
hpı[y_p r_dpfiZ âq¾$ep bp]$ [¡_u ‘|S>_rhr^ [\p AQfi__y‹ ‘Z A]$L¡$Œ‹$
dlÒh R>¡. hpı[y‘yfyj_p‹ ‘yS>__¡ L$pfZ¡ [¡dp‹ r_hpk L$f[p‹ dp_h_¡ ip‹r[_u
âprà[ \pe R>¡. cpNh[L$pf¡ ‘Z Ap A‹N¡ tQ[_ L$fu g¿ey‹ R>¡ L¡$
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""‘X† ]«÷m˚S>{ Vp¸[˚S>{’’ Ap Þepe A_ykpf Ap rhð S>¡hy‹ \pe [¡hy‹ S>
dp_hifuf \pe. Ap âq¾$ep r_dpfiZ ‘pd¡ —epf¡ ı\ym k|ÿd A_¡ ‘f A¡ ÓZ
[Òhp¡_u Apeyóe Ahı\p Ar_hpefi R>¡. ı\|mA¡ ""AÝep—d’’ AÝep—d_u
âprà[ _ \pe —ep‹ ky^u dp_h ip‹r[ âpà[ L$fu iL$[p¡ _\u.
‘'Õhu Qpf q]$ip Qpf D‘q]$ip DÝhfi A_¡ A^: A¡d dmu ]$k q]$ipAp¡
A]„$cy[ R>¡. ]$f¡L$_p‹ ]¡$h[pA¡ Ar^]¥$h R>¡. A_¡ D‘Öh, Ar_óV$, ip‹r[, kyM,
A¥ðefi_u âprà[A¡ [¡_y‹ AÝep—d R>¡. A_¡ Ap AÝep—d hpı[y‘|S>_ Üpfp âpà[
\pe R>¡.
""Am˚S>H$m{e{ eara{pæ_Z† gßVmdaUg§‘wV{
d¡amO [wØfm{‘m{@gm¡ ^ JdmZ† YmaUml‘ $&&38
‘‹Qdlpc|[_p L$pfZŒ$‘ [dk, Al‹L$pfdp‹ S>epf¡ rhL$pf \pe —epf¡
ApL$pi_u D—‘rÑ \pe. ApL$pidp‹ S>epf¡ rhL$pf Aph¡ —epf¡ hpey_u D—‘rÑ
\pe, hpey_p rhL$pf\u [¡S>_u D—‘rÑ \B, [¡S>dp‹ rhL$pf Aph[p‹ S>m_u D—‘rÑ
\B. S>mdp‹ rhL$pf \[p‹ ‘'Õhu D—‘Þ_ \B. Ap ‘‹Qdlpc|[p¡dp‹ BÞÖep¡, d_
A_¡ kÒh ÓZ NyZp¡ k‹NW$u[ _ l[p —epf¡ Bðf¡ ‘p¡[p_u iqL$[\u â¡qf[ L$epfi
A_¡ ‘fı‘f Apeyóe ‘pdep A_¡ L$pefiL$pfZ cph ıhuL$pfu ìeróV$ kdróV$Œ$‘¡
t‘X$ A_¡ b°ßp‹X$ A¡d b‹_¡_u fQ_p L$fu.
Ap rhfpV$ ‘yfyj Ap—diqL$[\u k‹‘Þ_ l[p¡ A_¡ ıhe‹ A¡L$ ø]$e‘yfyj,
]$kâpZŒ$‘ A_¡ ÓZ (ApÝeps—dL$, Aq]$]¥$rhL$, Apr^cp¥r[L$) rhcpNp¡ L$epfi
S>¡dp‹ ]$k BrÞÖep¡ krl[ d_ AÝep—d R>¡. BrÞÖe hN¡f¡_p‹ rhjep¡ Ar^c|[ R>¡
A_¡ BrÞÖep¡_p‹ Ar^óW$p[p ]¡$h[pAp¡ Apq^]¥$h R>¡. S>¡_¡ Ap âdpZ¡ ]$ipfihu iL$pe.
AÝep—d Ar^]¥$h Ar^c|[
dyM Ar`_ hpZu
[pgy hŒ$Z fk
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_prkL$p Arð_p¥ N‹^
Qny k|efi Œ$‘
Qdfi hpey ı‘ifi
L$Zfi q]$ipAp¡ îhZ
d¡Ö â¯‘r[ f¡[k
‘pey rdÓ rhkNfi
lı[ BÞÖ h'rÑN°lZ
‘p]$ rhóˇ Nr[
byqÙ b°ßp bp¡^
ø]$e QÖdp d__p ^dp£
rQÑ r^óZe rhop_
Apd hpı[yipıÓ ‘‹Qdlpc|[p¡ A_¡ q]$ip D‘q]$ipAp¡ ‘f Ap^pqf[
rhop_ R>¡ [¡_u kp\¡ dp_hp¡_y‹ [p]$p—çe A—e‹[ Ar_hpefi R>¡. cpNh[„L$pf ‘Z
Ap—d[Òh_u âprà[ kyM â]$p_ L$f_pf r_hX¡$ R>¡ A¡d ı‘óV$ r_]£$i¡ R>¡.
14.4 (3) hpı[yâh¡idp‹ iLy$$_ipıÓ_y‹ dlÒh :-
Importance of Shukanshashtra while entering vastu.
hpı[yâh¡idp‹ iLy$_ipıÓ_p¡ drldp A_¡L$ OZp¡ b[phhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
r[r\, hpf A_¡ _nÓ iyc lp¡e A_¡ iyL$__p¡ rhfp¡^ Aph¡ [p¡ [¡ L$pefi _ L$fhy‹
A_¡ r[r\, hpf A_¡ _nÓ hN¡f¡ Aiyc lp¡e ‘Z iLy$_ kpfp‹ lp¡e [p¡ L$pefirkqÙ
dm¡ R>¡.
S>¡ q]$ipdp‹ L¡$ S>¡ L$p¡Zdp‹ k|efi fl¡ [¡ q]$ip L¡$ L$p¡Z_¡ S>hpmp kdS>hu [¡_p
ApNm_p L$p¡Z L¡$ q]$ip_¡ ^|d°hpmu kdS>hu, [¡_u ‘pR>m_u q]$ip L¡$ L$p¡Z_¡
]$`^p ¯Zhu [\p ]$`^p_u ApNm_u q]$ip L¡$ L$p¡Z_¡ cıdhpmu kdS>hu.
fpÓu_p R>¡ºgp A^fi âlpf¡ \u (‘pR>gu Qpf OX$u fp[\u) Qpf OX$u r]$hk QX$[p‹
ky^u k|efi ‘|hfi q]$ipdp‹ fl¡ [¡ hM[¡ Bip_ L$p¡Z_¡ ]$`^ kdS>hu, ‘|hfi q]$ip_¡
S>hpmp Ar`_ L$p¡Z_¡ ^|d°hpmu, DÑf q]$ip_¡ cıdhpmu [\p bpL$u_u
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q]$ipAp¡_¡ [¡ hM[¡ iu[ ¯Zhu, Apd, ‘pR>gu Qpf OX$u fp[_u Qpf OX$u
q]$hk ky^u A¡ fu[¡ â—e¡L$ L$p¡Zdp‹ A_y¾$d¡ A¡L$-A¡L$ ‘lp¡f ky^u k|efi fl¡ R>¡.
â—e¡L$ L$pefi dpV¡$ ip‹[ q]$ip L¡$ ip‹[ L$p¡Zdp‹ iLy$_ \pe [p¡ [¡ kpfp L$l¡hpe. ‘Z
cepq]$_p L$pfZ¡ ]$uà[ q]$ipdp‹ (S>¡ q]$ip L¡$ L$p¡Zdp‹ k|efi lp¡e [¡ q]$ip L¡$ L$p¡Z
S>hpmpdyMu q]$ip L¡$ L$p¡Zdp‹) iyL$_ \pe [p¡ [¡ kpfp _ L$l¡hpe [¡hy‹ kdS>hy‹.
¯_hfp¡_u Q¡óV$p, [¡d_¡ b¡khp_y‹ ı\p_L$, [¡d_p¡ ıhf, [¡d_u Nr[,
[¡Ap¡ S>¡ q]$ipdp‹ lp¡e [¡ q]$ip, [¡Ap¡ ‘p¡[p_p A‹N¡_u S>¡hu Q¡óV$p L$f¡ [¡ Q¡óV$p
A_¡ [¡d_p¡ hM[, Ap kp[¡ âL$pf¡ ¯ _hfp¡_p iyL$_p¡ [¡dS> ip‹[ A_¡ q]$à[ A¡hu
q]$ipAp¡ hN¡f¡ hpı[yAp¡_p¡ kdÞhe Œ$‘¡ S> am dm¡.
d hpı[y‘|S>_ - kp¥çe, ¾|$f ]¡$h[pAp¡_p ıhcph âdpZ¡ :-
dæVw BoV dmæVw $& A\pfi[„ hı[y A¡V$g¡ S> hpı[y. k‹ıL'$[ kprl—edp‹
r‘[p (kS>fi_ L$f_pf) _p _pd_u ‘pR>m A¡L$ L$p_p¡dpÓ Dd¡fu_¡ ‘yÓ (S>¡ krS>fi[
\ey‹ [¡) _y‹ _pd ‘pX$hpdp‹ Aph[y‹. S>¡dL¡$ hky]¡$h_p ‘yÓ hpky]¡$h. [¡S> fu[¡ "hı[y’
A¡V$g¡ That which exists. S>¡ R>¡ [¡dp‹\u S>¡ ipıÓ D—‘Þ_ \ey‹ [¡ hpı[y L$l¡hpey‹.
ıhe‹ S>N[ r‘[pdl b°ßp˘ hX¡ $ hf]$p_ ‘pd¡gp hpı[y‘yfyj_u ÓZ
gpnrZL$[pAp¡ R>¡. (1) Qf hı[y (2) sı\f hı[y A_¡ (3) r_—e hı[y.
S>¡ fl¡W$pZ rhi¡ ıÓu A_¡ ‘yÓpq]$_p cp¡N A_¡ kyM âpà[ \pe R>¡ [\p S>¡
fl¡W$pZ hX¡$ ^dfi, A\fi A_¡ L$pd_u âprà[ \pe R>¡ A¡hy‹ fl¡W$pZ [¡ âpZu_y‹
rhîpdı\p_ R>¡, A¡V$gy‹ S> _lv ‘Z W‹$X$u Nfdu A_¡ hjpfi_p ce_y‹ r_hpfZ
‘Z Of R>¡. [\p S>¡dp‹ hph, Ly$hp_y‹ kyM A_¡ ]¡$hd‹q]$f_y‹ ArMg ‘y˛e dm¡ [¡
khfi fl¡W$pZ hX¡$ S> âpà[ \pe R>¡. dpV¡$ fl¡W$pZdp‹ L$ep ]¡$h[p_p¡ kp¥çe A_¡ ¾|$f
R>¡ [¡_u ¯ZL$pfu ‘Z lp¡hu S>Œ$fu R>¡.
æÌr[wÌmoXH$ ^ m{Jgm¡»‘ OZZ§ Y_m'W' H$m_àX_† $&
O§VyZm§ ^ dZ§ gwImæ[Xo_X§ erVm§]wY_m'dh_† $&&
hpı[ydp‹ NZ¡i, BÞÖ, S>e‹[, k—e, ApL$pi, hpey, i¡j, kp¡d, krhÓ,
Ap‘, ıL‹$]$, hfyZ, Ly$b¡f, Bðf, leN°uh, L$pdpnu, d'Ngp¡Q_p, A¯,
rhdyL$[p, gugp, l¥fph[, q]$ìeL$pe, ^_L$pe, d'Npe, ‘yó‘]‹$[, kyN°uh hN¡f¡
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]¡$h[pAp¡ fl¡W$pZdp‹ kp¥çe ]¡$h[p [fuL¡$ dp_hpdp‹ Apìep R>¡.
S>epf¡ fyÖ, ed, c'i, c'‹NfpS>, ‘p‘, fp¡N, Akyf, ‘|[_p, _¥qf[u,
tk^ydy¿e, tkldy¿e, rhL$V$p__„, AóV$h¾$, L$prg, ‘pilı[, kp¥lı[,
fyr^f‘peu, ìepgpe, _pNL$Zpfie, r[ÿZAp¡óW$pe, rcóZc¥fh, Q‹X$c¥fh,
¾$p¡^ c¥fh, DÞdÑc¥fh, k‹lpfc¥fh hN¡f¡ ]¡$h[pAp¡_¡ hpı[|‘|S>_dp‹ ¾|$f ]¡$h[pAp¡
[fuL¡$ dp_hpdp‹ Apìep R>¡.
Apd c| ‘k‹]$Nu\u dp‹X$u ch_ r_dpfiZ A_¡ hpı[|‘|S>_dp‹ L$ep-L$ep
]¡$h[pAp¡_u L$B-L$B q]$ip r_rò[ \e¡gu R>¡ [¡_y‹ r_Œ$‘Z rhrh^ N°‹\p¡dp‹ ¯¡hp
dm¡ R>¡.
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rhcpN-11
14.5  hpı[yipıÓ A_¡ Apeyh£]$ :-
  Vastushashtra and Ayurveda.
hpı[yipıÓ_u S>¡d Apeyh£]$ ‘Z âpQu_ ipıÓ R>¡. b°ßpA¡ k'róV$ fQ_p
‘|h£ S> Ap ipıÓ_u fQ_p L$fu, ‘qfZpd ıhŒ$‘ dp_h kyMde ˘h_ âpà[
L$fu iL¡$. Apeyh£]$ A\hfih¡]$_y‹ A¡L$ A‹N-D‘p‹N R>¡. Apeyh£]$ ‘p¡[p_u cqL$[
A\hfih¡]$dp‹ ]$ipfih¡ R>¡. Apeyh£]$ iå]$ Am‘w + d{X iå]$_p ep¡N\u b_¡gp¡ R>¡.
ifuf BrÞÖ, d_ A_¡ Ap—dp_p k‹ep¡N_¡ "Apey’ L$l¡ R>¡. S>¡_p Üpfp Apey_u
fnp_y‹ op_ âpà[ \pe [¡ rhop_ A¡V$g¡ "Apeyh£]$’. ‘‹Qdlpc|[ rhL$pfp—dL$
A¡ Ap—dp_p cp¡Np‘[__¡ "ifuf’ L$l¡ R>¡.
Apeyh£]$dp‹ âL'$r[rhQpf ‘Z L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ncfi^p__p‹ kde¡ huefi
A_¡ fS>_p k‹ep¡N\u S>¡ ]$p¡j_u Ar^L$ dpÓp lp¡e [¡ A_ykpf dp_h_u âL'$r[_y‹
r_dpfiZ \pe R>¡. ifuf A_¡ d_ A¡ b‹_¡_u rQqL$—kpA¡ Apeyh£]$_y‹ ‘fd gÿe
R>¡. hp[, r‘Ñ A_¡ L$a A¡ rÓ]$p¡j [¡_p‹ ‘pepdp‹ R>¡. Ap ÓZ¡e ^p[y âpL'$[
Ahı\pdp‹ ifuf ^pfZ L$f¡ R>¡. hp[, r‘Ñ A_¡ L$a A¡ Apeyh£]$_p‹ dy¿e ÓZ
[Òhp¡ R>¡. hp[ iå]$ "dm’ Nr[ A_¡ N‹^_„ A\fi k‹]$cfi ^p[ydp‹ "˛H$’ â—ee\u
b_¡ R>¡. hpeyA¡ f¯¡NyZ lp¡hp\u khfi q¾$epAp¡_p¡ âh[fiL$ R>¡, AìeL$[ R>¡. L$pefi
Üpfp [¡ ìeL$[ \pe R>¡ dpV¡$ S> ""hpey’’ _¡ D—‘rÑ_y‹ L$pfZ, S>_L$, k‹lpfL$,
ed, r_e‹[p L$l¡hpdp‹ Apìep¡ R>¡. r‘Ñ iå]$ ""[‘’’ k‹[p‘ A\fi^p[ydp‹ "˛H$’
â—ee\u åep¡ R>¡. Ar`_ A¡V$g¡ S> r‘Ñ. r‘Ñ Ar`_ S>¡hp¡ ‘]$p\fi _\u ‘Z
DódpŒ$‘ hr_p¡ cph â]$rifi[ L$f_pf R>¡. rÓNyZp—dL$ lp¡hp‹ R>[p‹ [¡ [ÒhNyZ
r_‘yZ R>¡. iå]$, ı‘ifi A_¡ Œ$‘â^p_ [¡dp‹ _¥kfirNL$ NyZ R>¡. oebf AmobL>JZ¡ ^p[y
‘f\u ""ïg¡ódp’’ iå]$ bÞep¡ R>¡. Q‹Ö ïg¡ódp A‹[Nfi[ \B_¡ ifuf_p rhrh^
L$pefi L$f¡ R>¡ dpV¡$ L$a k$p¡çe R>¡. L$p¡jdp‹ fl¡gy‹ Apq]$ Öìe [¡S> L$a. bg sı\f
fpMhy‹. ^¥efi, Agp¡c A_¡ ı_¡lcph D—‘Þ_ L$fhp¡ A¡ [¡_p‹ L$dfi R>¡ Ap hp[prl
]$p¡jp¡ khfiNpdu R>¡. R>[p‹ [¡Ap¡_p‹ ı\p_ A_¡ L$dfi AgN R>¡. _prc_u _uQ¡_p¡
â]¡$i hpey_y‹ ı\p_, Apdpiedp‹ r‘Ñ_y‹ ı\p_ A_¡ dsı[L$dp‹ L$a_y‹ ı\p_ R>¡.
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Ap Apeyh£]$_¡ b°ßpA¡ ApW$ A‹Np¡dp‹ rhcL$[ L$ep£ R>¡.
(1) iºe[‹Ó :-
ifufdp‹ S>¡_p Üpfp ‘uX$p \pe [¡ iºe A_¡ [¡_y‹ rhi]„$ hZfi_
L$f_pf ipıÓ A¡V$g¡ "iºe[‹Ó’. iºeq¾$ep\u fp¡N_y‹ [yf[ D‘id_ \pe R>¡
Ap\u "iºe’ BˆR>_ue R>¡.
(2) ipgL$e[‹Ó :-
L$Zfi[‹Ó, _prkL$p Apq]$ A‹Np¡dp‹ D—‘Þ_ fp¡N_u ip‹r[ A\£ S>¡ R>¡
[¡_¡ [‹Ó "ipgL$e[‹Ó’ L$l¡ R>¡.
(3) L$pe rQqL$—kp :-
ifuf_p khfi A‹Ndp‹ S>Þd_pf S>hf, f…[r‘Ñ, AL$ıdp[,
Ar[kpf Apq]$ fp¡Np¡_u rQqL$—kp_y‹ rh^p_ S>¡dp‹ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡, [¡_¡ "L$pe
qQqL$—kp’ L$l¡ R>¡.
(4) c|[rhÛp :-
kp¥\u D‘¡rn[ A‹N¡ R>¡. r‘[, r‘ipQ, N'l Apq]$_p L$pfZ¡ ‘uqX$[
ìeqL$[Ap¡dp‹ L$óV$_¡ ]|$f L$fhp dpV¡$ brg‘|S>_ Apq]$ rh^p_ Üpfp fp¡Nip‹r[_p¡
D‘Qpf S>¡ A‹N Üpfp L$fhpdp‹ Aph¡ [¡_¡ "c|[rhÛp’ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
(5) L$p¥dpfc'—e :-
âı[y[ A‹Ndp‹ bpmL$_p‹ cfZ‘p¡jZ_u Ahı\p, ^pâu,
‘funp, ]y$óV$-]y$`^ rhip¡^_p, N'lS>Þe fp¡N_p¡ âr[L$pf A_¡ bpmL$_p‹ fp¡N_u
rQqL$—kp_y‹ S>¡dp‹ r_Œ$‘Z L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡_¡ "L$$p¥dpfc'—e’ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
(6) AN]„$[‹Ó :-
k‘fi, L$uV$ hN¡f¡\u ]‹$i ‘pd¡g A_¡ âL$pf_p ıhpcprhL$ L'$rÓd
A_¡ k‹ep¡N rhj\u eyL$[ d_yóep¡_y‹ r_]$p_ [\p rQqL$—kp_¡ dpV¡$ S>¡ A‹N R>¡ [¡_¡
"AN]„$[‹Ó’ L$l¡ R>¡.
(7) fkpe_[‹Ó :-
fkpe_dp‹ A$p¥j^ Aplpf A_¡ rhlpf A¡ ÓZ âL$pf R>¡. S>¡ Ap¥j^
Öìe_p‹ k¡h_\u ^p[yAp¡_u D‘grå^ \pe [¡ fkpe_ fp¡Nâr[L$pfp¡^L$ iqL$[
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k‹‘Þ_ L$fhp dpV¡$ S>¡ A‹N R>¡ [¡_¡ "fkpe_[‹Ó’ L$l¡ R>¡.
(8) hp˘L$fZ :-
nuZ, ‘p¥Œ$j, Aº‘huefi A_¡ k‹[p_ D—‘rÑdp‹ Akd\fi ‘yŒ$j_¡
‘p¥Œ$j kç‘Þ_ b_ph_pf Ap A‹N R>¡ ""hpS>’’ A\pfi[ iy¾$. S>¡ q¾$ep\u
"Ahp˘_¡’ "hp˘’ L$lu iL$pe [¡_¡ "hp˘L$fZ’ L$l¡ R>¡. Apd Apeyh£]$_u
rQqL$—kp ApW$ A‹Np¡dp‹ rhcL$[ L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
14.5 (1) hpı[yipıÓ A_¡ Apeyh£]_p¡ Ap‹[f k‹b‹^$ :-
Internal relation between Vastushashtra and Ayurveda.
hpı[yipıÓ A¡ A¡L$ rhop_ R>¡. dp_h A_¡ âL'$r[ ‘fı‘f k‹b‹^\u
¯¡X$pe¡gp‹ R>¡. âL'$r[_p‹ â—e¡L$ ‘qfh[fi__u Akf dp_h Tug¡ R>¡. r_rdfi[ \[u
â—e¡L$ k‹fQ_p_¡ "hpı[y’ L$l¡hpe R>¡. ApL'$r[Œ$‘¡ ""hpı[y’’ ‘qfZd_ ‘pd¡ R>¡.
hpı[yipıÓ k|efiqL$fZ A_¡ [¡_u iqL$[ ‘f Ahg‹rb[ R>¡ q]$ip A_¡ D‘q]$ipA¡
Ap ipıÓ_u ^fp¡lf R>¡. âpL'$r[L$ [Òh kp\¡_y‹ kpdÕefi dp_h_¡ ‘fd kyM_u
âprà[ L$fph¡ R>¡. ‘‹Q[Òh A¡ hpı[yipıÓ_p¡ ‘pep¡ R>¡.
Apeyh£]$_y‹ ‘fd gÿe dp_h_¡ kyM âpà[ L$fphhp_y‹ R>¡. Q¥[Þe_u sı\r[
A¡V$g¡ ""Apey’’ S>¡_p‹ Üpfp op_ âpà[ \pe [¡hy‹ rhop_ A¡V$g¡ ""Apeyh£]$’’
L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ ""Y_' AW' H$m_ _m{jmUm§ Amam{‰‘ _ybgmYZ_† dp_h_p L$ºepZ
A\£ Apeyh£]$ D‘L$pfL$ R>¡. Apeyh£]$_y‹ dy¿e âep¡S>_
à‘m{OZ§ Mmæ‘ ædæWæ‘ ædmæˇ‘aj_† $&
AmVwaæ‘ odH$ma[‘e_Z§ M $&&39
kyîy[ k|Ó S>Zph¡ R>¡ [¡ âdpZ¡
Bh ædºdm‘wd}X à‘m{OZ ì‘mÜ‘w[g¥îQ>mZm§
ì‘moY [na_m{j ædæWæ‘ ajU§ M $&&40
A\pfi[„ ıhı\ ìes…[_p‹ ıhpıÕe_u fnp L$fhu A_¡ fp¡Nu ìes…[_p‹ fp¡N_¡
]|$f L$fhp A¡ Apeyh£]$_y‹ dy¿e âep¡S>_ R>¡.
hpı[yipıÓ_p‹ r_ed_y‹ hpı[y ‘|h£ ‘qf‘pg_ \hy‹ S>Œ$fu R>¡. c|rd ‘k‹]$Nu,
c|rdM__, c|rdApL$pf A¡d â—e¡L$ Nr[rhr^ k\¡ [¡_p¡ [pgd¡g \hp¡ ¯¡BA¡.
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¯¡ [¡_y‹ ‘qf‘pg_ _ \pe [p¡ dp_h_p‹ Apfp¡`e ‘f [¡_u rh‘qf[ Akf Tugp[u
lp¡e R>¡ A_¡ Apfp¡`e ‘f \[u Akf_¡ L$pfZ¡ dp_hu fp¡N-N°ı[ b_¡ R>¡. Ap
fp¡Nu Ahı\p âpà[ _ \pe [¡ dpV¡$ hpı[yipıÓdp‹ L¡$V$gp‹L$ r_]£$ip¡ âpà[ \pe
R>¡. S>¡ Ap âdpZ¡ ìeL$[ L$fu iL$pe.
c|rd_p¡ Y$pm AgN AgN q]$ipdp‹ lp¡hp_¡ L$pfZ¡ [¡_p‹ Sy>]$p-Sy>]$p
‘qfZpdp¡ amıhŒ$‘¡ âpà[ R>¡. A\hp Bip_L$p¡Z [fa_p¡ c|rd_p¡ Y$pm iyc‘]$
dp_hpdp‹ Apìep¡ R>¡. L$pfZ L¡$ k|efi_u kL$pfp—dL$ D¯fi hpı[y_¡ âcprh[ L$f¡ R>¡.
[¡ dp_h_¡ Apfp¡`e â]$p_ L$f_pf R>¡ ‘Z [¡_p\u rh‘fu[ ¯¡ c|rd_p¡ Y$pm lp¡e
[p¡ [¡ dp_h_¡ fp¡NN°ı[ L$f¡ R>¡. ]$p[.
S>¡ c|rd Ar`_L$p¡Z A_¡ ]$rnZ_u dÝedp‹ r_ç_ Y$pmey…[ A_¡
hpeìeL$p¡Z A_¡ DÑf_p‹ dÝedp‹ DÞ_[ Y$pmey…[ lp¡e [p¡ A¡ âL$pf_y‹ hpı[y
r_dpfiZ dp_h_¡ fp¡Nâ]$p_ L$f_pf R>¡. c|M‹X$ A¡L$ [fa dpNfi ‘f sı\[ ‘|hfidyM_p¡
lp¡e [p¡ [¡dp‹ r_hpk L$f_pf dp_h l‹d¡ip r_fp¡Nu fl¡ R>¡.
‘|hfidyMu c|M‹X$dp‹ ‘|hfi A_¡ DÑfq]$ipdp‹ ¯¡ dpNfi Aph[p¡ lp¡e [p¡ Ap
c|rd —epS>hp ep¡` e R>¡. Alv rhjpL$[ fp¡N\u ‘uqX$[ \hp_u k‹cph_p rhi¡jŒ$‘¡
fl¡gu R>¡.
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c|rd_u ‘k‹]$Nu kde¡ [¡_p‹ ApL$pf_p¡ ‘Z rhQpf L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
S>¡ c|rd_p¡ AN°cpN âı[peyL$[ lp¡e A_¡ A‹]$f_p¡ cpN ¾$di: kp‹L$X$p¡ \B
S>[p¡ lp¡e [p¡ [¡ âL$pf_u c|rddp‹ r_hpk L$f_pf dp_h hp[]$p¡j\u ‘uqX$[ b_u
fp¡NN°ı[ b_¡ R>¡.
hpı[ydp‹ r_hpk L$f_pf N'lıhpdu_p¡ ie_L$n hpeìeL$p¡Z Aep¡`e
dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡_p L$pfZ¡ dp_kuL$ [_ph A_¡ qX$â¡i_ S>¡hp‹ fp¡N_¡ S>Þd
Ap‘¡ R>¡.
ch_ r_dpfiZdp‹ Üpf rhQpf ‘Z L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. N'l_p _prcdp‹
¯¡ Üpf b_phhpdp‹ Aph¡ [p¡ khfifp¡N_p¡ ]$p[p b_¡ R>¡. A¡ âdpZ¡ dy¿e Üpf_u
kpd¡ AÞe hpı[y_p‹ dy¿e Üpf ¯¡ lp¡e [p¡ ne_¡ S>Þd Ap‘¡ R>¡. Üpf ¯¡
Ap‘p¡Ap‘ DOpX$b‹^ \[y‹ fl¡ [p¡ rQÑdp‹ DÞdp]$ fp¡N S>Þd¡ R>¡.
c|rd ¯¡ L$p¡B âL$pf_p‹ M|Zpdp‹ L$‘pe¡gu lp¡e [p¡ [¡dp‹ r_hpk L$f_pf
L$Zfifp¡N\u ‘uqX$[ lp¡e R>¡. [¡ S> âdpZ¡ hpı[ydp‹ r_ed rhfyÙ dpNfi ¯¡ L$fhpdp‹
Aph¡ [p¡ hpı[y‘yfyj_p‹ A‹N¡_p¡ L¡$ÞÖ \ep¡ lp¡e [p¡ N'lıhpdu_p‹ [¡ S> A‹N fp¡N\u
‘uqX$[ \pe R>¡.
hpı[y r_dpfiZdp‹ A_¡L$ âL$pf_p‹ hpı[y_y‹ r_dpfiZ \[y lp¡e R>¡. A¡L$iug
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ch__y‹ ¯ ¡ Ap âL$pf¡ (_uQ¡ ]$ipfih¡g âdpZ¡) hpı[y_y‹ r_dpfiZ L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡
[¡dp‹ r_hpk L$f_pf ìes…[ l‹d¡ip r_fp¡Nu flu Apfp¡`e âpà[ L$f¡ R>¡.
D‘eyfiL$[ A¡L$ipg ch__y‹ hpı[y r_dpfiZ iycam Ap‘_pf _\u L$pfZ
L¡$ Ap âL$pf_p‹ ch_dp‹ r_hpk L$f_pf dp_h fp¡N A_¡ ìepr^\u ‘uqX[ fl¡ R>¡.
qÜipg ch_dp‹ ‘Z Ap âL$pf_y‹ hpı[yr_dpfiZ iyc]$peu dp_hpdp‹
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Aph[y‹ _\u.
Ap âL$pf_u hpı[yfQ_p_¡ L$pfZ¡ [¡dp‹ r_hpk L$f_pf dp_hu l‹d¡ip
dp_rkL$ DÜ¡N A_ych¡ R>¡. S>¡_u Akf dp_rkL$ ıhpıÕe A_¡ [¡_p‹
‘qfZpdıhŒ$‘ ipfuqfL$ ıhpıÕe ‘f ‘X¡$ R>¡. S>¡ dp_hu_¡ fp¡NN°ı[ b_ph¡ R>¡.
Ap âL$pf_p‹ qÜipg hpı[y_p‹ r_dpfiZdp‹ r_hpk L$f_pf dp_hu hp[,
]$p¡j A_¡ hpey_u rbdpfu\u ‘uqX$[ fl¡[p¡ lp¡e R>¡.
q]$ip A_¡ D‘q]$ipAp¡ hpı[yipıÓdp‹ [¡_u fQ_p k‹]$c£ A—e‹[ dlÒh_p
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R>¡. Ap q]$ipAp¡ A_¡ D‘q]$ipAp¡dp‹ N'lfQ_p_p ]$p¡j_¡ L$pfZ¡ A_¡L$ âL$pf_u
Apr^-ìepr^ r_hpk L$f[p‹ dp_h_¡ S>Þd[u fl¡ R>¡. â—e¡L$ q]$ipdp‹ fl¡gp
]$p¡j_¡ L$pfZ¡ A¡hu Apr^-ìepr^ S>Þdu iL¡$ [¡hy‹ L¡$V$gy‹L$ r_Œ$‘Z Ap âdpZ¡
ìeL$[ L$fu iL$pe.
hpı[yipıÓ A_¡ dp_h_p‹ ıhpı\e hˆQ¡_p‹ Ap‹[fk‹b‹^_¡ ìeL$[ L$f[p‹
kfgp AN°hpg ""am{J Am¡a dmæVwemæÌ’’ _pdL$ g¡Mdp‹ Ap âdpZ¡ S>Zph¡ R>¡ L¡$
(1) X˚S>H$ma ^ yI˚S> [a ^ dZ Z ]ZdmE| Bg [a ]Z{ Ka _| ahZ{ dmb{ ì‘o”$ H$m
ædmæˇ‘ Yra{-Yra{ o]JS>Z{ bJVm h¡ $& am{Jr hm{Vm h¡ $&
(2) S>_Ø AmH$ma æWb [a oZo_'V ^dZ J¥hoZdmog‘m| H$s Z{Ì ì‘moY H$m{ J«æV
H$aVm h¡ $& A§Y{ ‘m Aº[m‘w ah| $&
(3) [yd' Am‰Z{‘ B'emZ H$m{U _| D–$Mm VWm [píM_ oXem _| ZrMr ^yo_ X¡¸‘[¥îR>
VWm C˛ma-XojU _| D–$Mr, ]rM _| ZrMr ^yo_ ZmJ[¥îR> H$hbmVr h¡  BZ
Xm{Zm| àH$ma H{$ ^yI˚S>m| [a oZo_'V ^dZ oZdmgr æÌr, [wÌ AmoX H$m{ ]r_ma
H$aVr h¡ VWm ‘{ bm{J _¥¸‘w ^ ‘ g{ gX¡d Ame§oH$V ahV{ h¡§ $&
(4) OrdZ _| am{J _w”$ Am¡a gwIr ahZ{ H{$ obE Am‘VmH$ma Ed§ dJm'H$ma ^ yI˚S>
H$s oXem‘| ^ r _h˛d[yU' æWmZ aIVr h¡ O¡g{ [yd' [¡V¥H$ æWmZ h¡ oZ_m'U H$amV{ g_‘
^dZ H{$ [yd' _| Imbr æWmZ aIZm Amdí‘H$ h¡ $& [yd' oXem ^dZ H{$ ædm_r H$m{
à^modV H$aVr h¡ $& ‘oX [yd' H$m{ [yar Vah g{ ]§X [píM_ H$m{ Iwbm N>m{S> oX‘m OmVm
h¡ Vm{ Cg ^dZ H{$ ædm_r H$m{ OrdZ hmoZ hm{Z{ H$s g§^mdZm ahVr h¡ $&
(5) C˛maoXem _mV¥ æWmZ h¡ ^dZ oZ_m'U H$amV{ g_‘ C˛maoXem _| XojU H$s
A[{jm AoYH$ Imbr æWmZ N>m{S>Zm Amdí‘H$ h¡ $& ‘oX ^ dZ H$m B'emZ H$Q>m hþAm
hm{ Vm{ C˛ma _| na•V æWb Z N>m{S>m OmE Bgg{ _mV¥[j H{$ oZa§Va AædæW ahZ{ Ed§
AH$mb _¥¸‘w hm{Z{ H$s g§^mdZm ]Zr ahVr h¡ $&
(6) B'emZ H$s _‘m'Xm aIZm gdm'oYH$ OØar h¡ $& Bg_| oH$gr àH$ma H$m Iam]
AædÀN>Vm, Ao‰ZVm[, ]mWØ_, Hy$S>m-H$Mam AWdm groT>‘m| H$m oZ_m'U doO'V
h¡ $& B'emZ ^mJ _H$mZ H{$ AÝ‘ ^mJ g{ D–$Mm Z hm{ Bgg{ d§e H$s AdØoÕ g{
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XrK'H$mbrZ ì‘moY hm{ gH$Vr h¡ AH$ga Bg àH$ma H{$ _H$mZ _| [wÌ _§X ]woÕ H{$
hm{V{ h¢ $&
(7) ‘nX Ka H$m C˛ma-[píM_ ^ mJ Ka H{$ XojU-[yd' g{ D–$Mm hm{ Vm{ Cg _H$mZ
H{$ oZdmgr H$ªOr‘V, CXaodH$ma, oVºbrodH$ma, Am–VodH$ma O¡g{ am{Jm{§ g{ [a{emZ
ahV{ h¡§ $&
(8) oOg _H$mZ H{$ ^ yI˚S> H$m{ XojU dm Am‰Z{‘ _| ]T>md hm{Vm h¡ dhm– H{$ [wØfm|
H$m ædmæˇ‘ ^‘§H$a Œ$[ g{ Iam] ahVm h¡ $&
( am{J Am¡a dmæVwemæÌ (gabm AJ«dmb H$m b{I) Jm{a{Jmd - _w§]B' - 2004)
d d{X _| dZæ[oV odYmZ -
^maVr‘ d¡oXH$ [a§[am ]hþodY odÚm Ed§ kmZ H$m æVm{Ì h¡ $& CZ_| AZ{H$odY
odf‘ ‘m kmZ g§[moXV hþAm h¡ $& BZ_| AoYH$V_ àMobV Am¡a gwod»‘mV X{dm| _|
Ao‰Z, BÝ—, dŒ$U, AmoX X{dm| H$m{ à‘w”$ oH$‘{ J‘{ h§¡ $& CgH{$ Abmdm _mZd, [ew,
àmUr Am¡a dZæ[oV H$m ^ mdm¸_H$ Œ$[ g{ X{dJU H{$ Œ$[ _| goå_obV oH$‘{ J‘{ h¡§ $&
Bg g§em{YZ à[Ì _| ""d{X _| dZæ[oV odYmZ’’ A§VJ'V AWd'd{X H$m{
bœ‘ _| aIV{ hþE, CZ_| goå_obV dZæ[oV g¥oîQ> O¡g{oH$ ... Amgwar dZæ[oV,
AOl¥§Jr, Hw$îR> dœ_ZmeH$, A[m_mJ' drŒ$V† dZæ[oV, A¸W, AogH$ÝV, AmØar,
Bî‘m'dZ_†, V¥oîQ>H$m oZVÝVr, o[ß[Vr, ^{fO, [¥oý[Uu ‘œ_ZmeZ, _Ywbm{foY,
XwÝXw_, Œ$Ñ-AŒ$ÝYVr, ‘ß_ZmeZ Am‘wî‘, [ag{ZmaZZm, dŒ$U_oU, AmoX
dZæ[oVAm| H$r _oh_m Ed§ _yº‘ odo^ÝZ gy”$ _| à‘w”$ oH$‘m J‘m h¡ $& BZH{$ EH$
Xm{ CXmhaU o^ÝZ Œ$[ _| àæVwV oH$‘{ h¡ $&  - S>m°. Cfm O{. _H$dmUm
d d{Xm{ _| Am‘wd}X H$m _h¸d  -
Mm¡Xh odÚmAm{ _| d{X H$m æWmZ ]hþV _h¸d[yU' h¡ $& h_ma{ F$of‘m{ Z{ Mm¡Xh
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odÚmAm{§ H$s oJZVr Bg àH$ma H$s h¡ $&
"[wamUÝ‘m‘_r_m§gm Y_'emæÌm o_olVm $&
d{Xm æWmZmoZ odÚmZm§ Y_'æ‘ M MVwX'e_oV $&&’’
Am‘wd}X H{$ ododY J«§Wm§{ _| ædæW H$s ì‘m»‘m gwÝXa g_Pm‘r h¡ $& emarnaH$
ædmæˇ‘ Ed§ _mZogH$ ædmæˇ‘ ‘{ Xm{Zm{§ ì‘dpæWV hm{§ Vm{ hr g§[yU' ædæWVm H$hr
OmVr h¡ $& gmW gmW Am¸_m BoÝ—‘ Am¡a _Z H$s àgÝZVm hm{ V^r ì‘o”$ [yU' ædæW
hm{ gH$Vm h¡ $&
ædæWæ‘ ædmæˇ‘ ajU_†
_Zwî‘ H$s g]g{ [hbr OŒ$ar‘mV am{J_w”$ Ed§ V§XwaæV OrdZ h¡ $& ædæW
ahH$a hr _Zwî‘ A[Zm E{ohH$ Am¡a [abm¡oH$H$ H$V'ì‘ [yU' H$a gH$Vm h¡ $& oOgH{$
[mg Amam {‰‘ h¡ dh [yU' XrK' Am‘wî‘ ^m{J gH$Vm h¡ $& Am‘wd}X _|
BgH{$ g§]§Y _| H$hm h¡ oH$ ""VZ Am¡a Ordm¸_m H$m g§‘m{J hr OrdZ H$hbm‘{Jm $&’’
(International Sanskrit Conference - Surat - 2007)
- àm. XwYmV A§OZm]{Z _h{Ý—^mB'
14.5 (2) _nÓp¡ âdpZ¡ h_ı‘r[_y‹ fp¡‘Z A_¡ gpc :-
  Planatation of Saplings according to their stars and its benefit.
hpı[y ¯¡X¡$ k[[ k‹‘Lfi$dp‹ fl¡_pf lp¡e [p¡ [¡ R>¡ Ap‘Zu Apk‘pk_p
c|M‹X$p¡ ‘f sı\[ h'np¡. hpı[ylp¡fp_u A¡L$ ipMpdp‹ ı‘óV$ r_]£$íey‹ R>¡ L¡$ L$ep
N°l_p ]$p¡j r_hpfZ dpV¡$ L$ep h'n_u ‘|¯ L$fhu [\p L$ep _nÓhpmpA¡ L$ep
h'n_y‹ fp¡‘Z L$fhy‹. hpı[y]$p¡jZ r_hpfZ _pd¡ âL$fZdp‹ h'np¡_p¡ D‘ep¡N A_¡
iycpiyc am rhi¡ R>ZphV$ L$f¡gu lp¡hp\u Alv k‹rnà[dp‹ L$fu R>¡.
r_bfim N°l h_ı‘r[_u D‘pk_p
1. k|efi - bugu, ‘u‘mp¡, Apkp¡‘pgh
2. Q‹Ö - M¡f, Jbfp¡, ¯‹byX$p¡
3. d‹Nm - MpMfp¡, MuS>X$p¡, Œ$MX$p¡
(Œ$MX$p_y‹ TpX$ A_¡ MuS>X$p_y‹ TpX$ L‹$V$L$eyL$[
lp¡hp\u hphhp _lv dpÓ ‘pZu ‘phy‹)
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4. by^ - ‘u‘mp¡, bugu, AfX|$ku
5. Nyfy - Aip¡L$h'n, hX$, Q‹‘p¡
(Q‹‘p_u hpk k‘fi_¡ Nd[u lp¡hp\u [¡_¡
hphhp¡ _lv.)
6. iy¾$ - bp¡fkgu, Nygdlp¡f, Nfdpmp¡
7. ir_ - iduh'n, fphZp¡, [pX$
(Ap ÓZ¡e h'np¡ Aiyc lp¡hp\u [¡_¡
c|M‹X$dp‹ hphhp _lv. ‘f‹[y Npd L¡$ il¡f_u
blpf hphu ‘|¯ L$fhu.)
8. fplz - ‘u‘mp¡, Q‹]$_, MuS>X$p¡
(MuS>X$p¡ L‹$V$L$eyL$[ lp¡hp\u hphhp¡ _lv)
9. L¡$[y - gudX$p¡, ASy>fi_h'n, Ap‹bgu
(Ap‹bgu hph_u _lv)
A¸W§ M H$Xå]§ M H$Xbr ]rO[yaH$_† $&
J¥h{ ‘æ‘ àam{hoÝV g J¥hr Z àam{hoV $&&41
S>Þd_nÓ dyS>b L$ep h'n hphhp\u N'lıhpdu_¡ kyM-kd'qÙ dm¡
[¡_u ‘Z hpı[p¡ı‘rÑdp‹ QQpfi L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
S>Þd_nÓ h_ı‘r[ fp¡‘Z
1. Arð_u - Ly$Qgph'Ñ (M|b S> T¡fu lp¡e R>¡)
2. cfZu - Ap‹bmp
3. L'$r[L$p - Jbfp¡
4. fp¡rlZu - ¯‹by‹
5. d'Niujfi - M¡f
6. ApÖpfi - ANf
7. ‘y_hfiky - hp‹k
8. ‘yóe - ‘u‘mp¡ (_ hph[p‹ dpÓ ‘|S>_ L$fhy‹)
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9. Apïg¡jp - _pNQ‹‘p¡
10. dOp - hX$
11. ‘|hpfi apºNy_u - MpMfp¡
12. DÑfp apºNy_u - ‘u‘f
13. lı[ - Sy>B_u h¡g
14. rQÓp - bugu
15. ıhpr[ - ASy>fi_h'n
16. rhipMp - _pNL¡$kf
17. A_yfp^p - bLy$g
18. S>e¡óW$p - kS>fi (fp__y‹ h'n)
19. d|m - _¡[f
20. ‘|hpfijpY$p - iudmp¡
21. DÑfpjpY$p - aZk
22. îhZ - ApL$X$p¡ (dpÓ ‘|S>_ L$fhy‹)
23. Or_óW$p - idu, MuS>X$p¡ (dpÓ ‘|S>_ L$fhy‹)
24. i[rcjp - L$]$çb
25. ‘|hfi cpÖ‘]$p - gvbX$p¡
26. DÑfpcpÖ‘]$ - Ap‹bp¡
27. f¡h[u - dlzX$u
S>Þd_nÓ dyS>b h_ı‘r[ hphhp\u âpà[ \[p‹ ape]$p bp]$ 12
fpriAp¡ ‘f ‘Z AgN-AgN h'np¡_y‹ Apr^‘—e Ap âdpZ¡ lp¡e R>¡.
fpri h'np¡
1. d¡j - Nfdpmp¡, Ap‹bmp¡, ASy>fi_
2. h'jc - bp¡fkgu, Nygdlp¡f, rifuj
3. rd\y_ - gudX$p¡, ‘u‘mp¡, Q‹‘p¡
4. L$Lfi$ - Aip¡L$h'n, M¡f, gudX$p¡
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5. tkl - ‘u‘mp¡, Apkp¡‘pgh, ‘u‘m
6. L$Þep - ‘u‘mp¡, AfX|$ku, bugu
7. [ygp - bp¡fkgu, dY$uAphm
8. h'ròL$ - MpMfp¡, N|Nm, _Np¡X$
9. ^_ - ]¡$iu Ap‹bp¡, hX$, i¡dmp¡
10. dL$f - MuS>X$p¡, Œ$MX$p¡, hX$
11. Ly‹$c - L$]$d, Nfdpmp¡, Mu˘
12. du_ - bugu, dlzX$p¡, bl¡X$p¡
Apd, hpı[yipıÓdp‹ h_ı‘r[_y‹ ‘y˛e âpà[ L$fhp A_¡ ]$p¡j r_hpfZ
dpV¡$ r_bfim N°l kbm b_phhp. S>Þd_nÓ âdpZ¡ h_ı‘r[ fp¡‘hp\u hpı[y
]$p¡j ]|$f L$fu iL$pe.
14.5 (3) Apeyh£]$ âdpZ¡ h_ı‘r[ hphhp\u \[p gpcp¡ :-
Plantation of Saplings as per Ayurveda & its benefits.
fl¡W$pZ_u Apk‘pk h'np¡ hphhp\u ˘h_ ‘f [¡_u iyc-Aiyc Akf
h[pfie R>¡. dL$p__u blpf dp¡V$p h'n DNpX$[p ‘l¡gp k|efi âL$pi Y‹$L$pe _ ¯e
[¡_y‹ Ýep_ fpMhy‹. h_ı‘r[Ap¡_y‹ hpı[y ‘f âcph L¡$hp¡ lp¡e R>¡ [¡ Sy>]$p Sy>]$p
h'np¡_p dpÝed\u kd˘ iL$pe.
(1) ASy>fi_ h'n :- Ap h'n r_hpk ı\p__u krd‘ lp¡e [p¡ ø]$efp¡N,
A¡kuqX$V$u [¡dS> ‘¡V$_p fp¡N L¡$ ¯X$p‘ˇ‹ ı‘ifi[y‹ _\u.
(2) az]$u_p¡ :- az]$u_p_p¡ R>p¡X$ hphhp\u ‘¡V$dp‹ ˘hp[, A¡kuqX$V$u [¡dS> ‘¡V$_p
fp¡N\u ]|$f fl¡hpe R>¡.
(3) [ygku :- [ygkudp‹ Apeyh£]$ âdpZ¡ [dpd NyZp¡ fl¡gp R>¡. [ygku
L$a_pkL$, is…[h^fiL$, ø]$e_u ^d_uAp¡_¡ kpa L$f_pf, ‘¡V$ kpa L$f_pf, S|>_u
D^fk A_¡ if]$u cNpX$_pf Anuf ]$hp dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡.
(4) gvby :- gvby_p¡ D‘ep¡N ]$f¡L$$ F>[yAp¡dp‹ L$fu iL$pe R>¡. [¡\u gvby
dp_h_p¡ ‘fd rdÓ R>¡. [¡dp‹\u rhV$pdu_-ku dm¡ R>¡. D‘fp‹[ [dpd âL$pf_p
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fp¡Np¡, D^fk, if]$u, L$a [¡dS> ø]$e_¡ Apfpd ‘lp¢QpX$hp gu‹by AN—e_y‹
Ap¥j^ R>¡.
(5) iuid :- riid_¡ NyZL$pfu dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡_p ‘p‹]$X$p ð¡[â]$f,
âd¡l A_¡ dpqkL$^dfi k‹b‹r^[ \_pf fL$[ıÓph_¡ ]|$f L$f_pf A_¡ is…[h^fiL$
riid_¡ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡.
(6) _pqfe¡m :- _pqfe¡m_¡ îuam ‘Z L$l¡ R>¡. îuam_y‹ ‘pZu Ar[
iqL$[h^fiL$ NZphp[y‹ lp¡hp\u dp‹]$Nudp‹ ]$]$w_¡ _pqfe¡m ‘pZu Ap‘hp_y‹ h^y
‘k‹]$ L$fpe R>¡. Ap D‘fp‹[ ifuf_p dkp  dV$pX$hp, ð¡[â]$f [¡dS> f…[ıÓph
dpV¡$ A_¡ TpX$p-DgV$u S>¡hp fp¡N hM[¡ _pqfe¡m ‘pZu NyZL$pfu _uhX¡$ R>¡.
(7) i[phfu :- Of_u ApSy>bpSy> i[phfu h_ı‘r[ lp¡e [p¡ bpmL$ S>¡d
dp[p_u fnp L$f¡ [¡d i[phfu N'l‘r[_u fnp L$f¡ R>¡. lfX¡$, _ud (tgbX$p¡)
[ygku A_¡ i[phfu dp_h dpV¡$ ‘|S>_ue dp[p kdp_ ipıÓp¡A¡ N˛ep R>¡.
(8) _ud :- _ud_y‹ h'n Of_p ‘qfkfdp‹ lp¡e [p¡ hp[phfZ iyÙ fl¡ R>¡
d^yd¡l [¡dS> AfyrQ k‹b‹r^ fp¡Np¡_¡ _ud (tgbX$p¡) ]|$f fpM¡ R>¡.
(9) Ap‹dmp :- Apeyh£]$dp‹ Ap‹dmp_¡ fkpeZ dp_¡ R>¡. rhV$pdu_-ku
Ap‹dmp_p A¡L¡$A¡L$ L$ZL$Zdp‹ lp¡e R>¡ [¡\u ‘'Õhu gp¡L$ ‘f dp_h dpV¡$ Ap‹dmp
hf]$p_ ıhŒ$‘ R>¡.
(10)r‘‘mp¡ :- r‘‘mp¡ ‘Z fp¡N dV$pX$hpdp‹ D‘ep¡Nu R>¡. r‘‘mp_u kyN‹^ \u
dyÓt‘X$ k‹b‹r^ [dpd rhL$pfp¡ ]|$f L$fhpdp‹ NyZL$pfu d_pe R>¡.
(11)¯‹byX$p¡ :- X$peprbV$uk dpV¡$ ¯‹byX$p AkfL$pfL$ Ap¥j^ NZpe R>¡.
Ap D‘fp‹[ AðN‹^p, b]$pd, rihtgNu hN¡f¡ h'np¡ dp_h_p¡ fp¡Np¡
cNpX$hpdp‹ A_¡ ape]$pL$pfL$ lp¡hp\u Of_p ‘qfkfdp‹ DNpX$hp ¯ ¡BA¡ []„$ D‘fp‹[
AfuW$p¡, ApL$X$p¡, ky]$ifi_, ‘‘¥ep‹, rbºh‘Ó, hp‹k, d¡\u, AS>dp, kfNhp¡,
L¡$mp, ]$pX$d, Ap‹bp¡, MSy>f hN¡f¡ TpX$ NyZL$pfu lp¡hp\u fl¡W$pZ\u Apk‘pk
hphhp ¯¡BA¡.
h'n A_¡ Apeyh£]$_p Ap k‹b‹^_¡ ¯¡[p‹ L$lu iL$pe L¡$ b‹_¡_p k‹b‹^
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A[pq]$L$pm\u Qpg[p¡ Apìep¡ R>¡ L$pfZ dp_h ch_ r_dpfiZ L$f¡ R>¡ [¡dp‹ gpL$X$p_p¡
[p¡ D‘ep¡N L$fhp¡ S> ‘X¡$ R>¡. A¡L$ cS>_uL¡$ gpL$X$p rhi¡ kfk L$üy‹ R>¡
OrV{ bH$¶S>r _aV{ bH$¶S>r X{I V_mgm bH$¶S>r H$m $&
14.5 (4) hpı[ydp‹ L$póW$ âep¡N :-
Important of wood carvings in Vastu.
d_yóe kyM-ip‹r[ d¡mhhp N'lr_dpfiZ L$f¡ R>¡. ‘f‹[y N'l r_dpfiZ hM[¡
L$ep h'n_y‹ gpL$Xy$ gpcâ]$ A_¡ _yL$ip_L$pfL$ R>¡ [¡_u rhi]„$ QQpfi ""kdfp‹NZ
k|Ó^pf’’ A_¡ ""ded[d„’’ dp‹ rhN[hpf L$f¡gu R>¡.
byqÙdp_ rhÜp_ S|>_p dL$p_dp‹ _hp L$póW$_p¡ D‘ep¡N L$fu iL¡$ R>¡ ‘f‹[y
_hp dL$p_dp‹ S|>_p L$póW$_p¡ D‘ep¡N hS>efi NZhpdp‹ Apìep¡ R>¡. ¯ ¡ Ap r_ed_y‹
‘pg_ L$fhpdp‹ _ Aph¡ [p¡ N'lıhpdu_p ^__p¡ _pi \pe R>¡ A_¡ S>hpb]$pf
ìes…[_y‹ AL$pm¡ dfZ ‘Z \B iL¡$ R>¡.
Zm J¥h§ H$ma‘{Õr_mÝ[wamU¡Z' M XmØo^
Hw$d'ÝZmßZm{oV _aU§ g§[Xm§ Zme_{d M,
OrU} Vw ZyVZ{ eæV§ Zm{ OrU“ ZyVZ{ew^_† $&&42
Ap D‘fp‹[ ch_ r_dpfiZdp‹ L$ep gnZp¡hpmp h'n_p gpL$X$p hp‘fhp
[¡_p¡ ¿epg Ap‘[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ ıdip_ ‘pk¡_y‹ h'n, fpaX$p ‘pk¡_p, ]¡$hpge_u
A‹]$f L¡$ blpf ‘pk¡_p dy¿e _]$u_p k‹Nd ‘pk¡_p, ep¡Nu-[‘ıhuAp¡_p‹ Apîd
‘pk¡_p, h¡gp-h¡gu\u thV$mpe¡g, huS>mu ‘X¡$gp, hp-h‹V$p¡m\u [|V¡$gp,
A¡L$pA¡L$ k|L$pB Ne¡gp, Ap¡tQ[u ApN gpNu Ne¡gp A_¡ d^‘yX$p‹hpmp h'n_p
gpL$X$p_p¡ D‘ep¡N L$fhp¡ ¯¡BA¡ _lv. ‘f‹[y QuL$Zp ‘p‹]$X$phpmp, a}g-amhpep
h'n_y‹ gpL$Xy‹$ dL$p_dp‹ iyc NZhpdp‹ Aph¡ R>¡. L$p¡B‘Z h'n_y‹ R>¡]$_ rk^¡ rk^y
_ L$fhy‹ ‘f‹[y h'n_¡ Apd‹ÓZ Ap‘u [¡_u ‘|¯ L$fu ch_ D‘ep¡N dpV¡$ L$póW$_p¡
âep¡N b[phhpdp‹ Apìep¡ R>¡. S>¡dp‹ b°pßZp¡A¡ ]¡$h]$pf, Q‹]$_, kdu, dlzX$p_p
h'n nrÓep¡A¡ r_d (gvbX$p¡), M¡f, h¥íe dpV¡$ _˘L$, M¡f, tk]y$L$, íe‹]$_
A_¡ AÞe hNfi dpV¡$ [¢]y$, _pNL¡$if, kS>fi, ASy>fi_, ipg hN¡f¡ h'np¡ iyc]$peL$
dp_hpdp‹ Apìep R>¡.
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L$ep L$póW$ $ âpkp]$_u Aphf^p h^pfhpdp‹ D‘ep¡Nu R> ¡ [¡ ‘Z
riº‘ipıÓk‹N°ldp‹ ]$ipfihhpdp‹ Aph¡g R>¡.
emH$ emb_YyH$ gO'IoXam a•VmgZm em{^ Zm
EH$m{@gm¡ gabm{@Ow'Z íd[Zg§ lr[oU'H$m qee[m $&
hmna—æ¸do[ M§XZ gwaVØ [X†_m»‘ H$oîVXwH$
Z¡V{Ý‘{Z ‘wVm ^ doÝV \$bXm emH$mX‘ em{^Zm $&&43
V|‹$L$dp‹ L$póW$$ A_¡ L$póW$$L$gp dp¥efiL$pgu L¡$ Bky_u k]$u_u iŒ$Ap[ ‘l¡gp‹\u
iŒ$ \e¡gu li¡. ‘Õ\f A_¡ ^p[y_u S>¡d gpL$Xy$ TpTy‹ V$L$u iL$[y‹ _\u. ]$kdp‹
k¥L$p_p A‹[cpN ky^udp‹ k‹¿epb‹^ L$póV$d‹q]$fp¡_p r_dpfiZ L$pefi \e¡gp ¯¡hp
dm¡ R>¡. B.k. 1024 dp‹ ‘f^dw dld‹]$ NT_uA¡ kp¡d_p\_y‹ d‹q]$f [p¡X$ey‹
—epf¡ L$póW$L$gp_p ı\p‘—ep¡_¡ bpmep l[p. gpL$X$pdp‹ L‹$X$pfpe¡gp âpZuAp¡,
âr[dp A_¡ cv[rQÓp¡ ApM¡-ApMp¡ ApS>¡ ‘Z rh]¡$i_p Þeyep¡Lfi$_p d¡V†$p¡‘p¡rgV$_
çeyrTeddp‹ AL$b‹^ ‘X$ep R>¡. d‹q]$fp¡ D‘fp‹[ fpS>dlpgep¡, lh¡guAp¡dp‹
rhi¡j[: L$póW$_p¡ D‘ep¡N L$fhpdp‹ Aph[p¡. S>¡dp‹ lmh]$_p¡ fpS>dl¡g, hkp¡_u
lh¡gu, ıhpdu _pfpeZ k‹â]$pe_u L¡$V$guL$ lh¡guAp¡ Ap D‘fp‹[ L$póV$ riº‘_u
dbgM kd'qÙ NyS>fp[_p ‘pV$Z, rkÙ‘yf, BX$f, _qX$ep]$, Ad]$php]$,
M‹cp[, k|f[, cŒ$Q, k‹M¡X$p, S|>_pNY$, c|S>, dp‹X$hu hN¡f¡dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.
Ap L$mpdp‹ Ad]$php]$_p rdıÓu kp¡d_p\ c|]$f A_¡ [¡d_p cpB QLy$c|]$f
rh¿ep[ NZpe R>¡.
d i‹Ly$fp¡‘Z :-
hpı[y_p‹ ApQpefi _pf]$_p‹ d[ âdpZ¡ i‹Ly$ A¡L$ âL$pf_‹y L$póW$ R>¡. (gpL$X$p‹_u
b_¡gu A¡L$ hı[y_¡ i‹Ly$ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡ S>¡ Mugu S>¡hu lp¡e R>¡.) Ap i‹Ly$dp‹
gpg kyMX$, rbºh‘Ó, M¡f, ASy>fi_, L$]$çb, ipg, hX$, Nygf, Ap‹bp¡, ]¡$h]$pf,
D]y$çbf (Dbfp¡), idu A_¡ S>¡ h'ndp‹ dp¡V$p ag Aph[p‹ lp¡e [¡ h'n_y‹ gpL$Xy‹$
9’’ \u 18’’ HQ ky^u_y‹ _hy‹ ku^y‹ gpL$Xy‹$ S>¡_u dyW$ A¡L$ lp¡e ‘Z [¡ ÓZ
cpNp¡dp‹ rhcL$[ lp¡e, S>¡_p¡ A¡L$ cpN Q[yóL$p¡Z, bu¯¡ cpN AóV$L$p¡Z [\p
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Óu¯¡ cpN Np¡m A\hp r[ÿZ AZuhpmp¡ lp¡hp¡ ¯¡BA¡. [¡ i‹Ly$dp‹ kyMX$,
lqfÖp, ‘yó‘, ]|$hpfi, dpg [\p hıÓg‹L$pf\u k¯hV$ L$fu_¡ hpı[y‘yfyj_u L$p¡B‘Z
Ly$r^dp‹ ı\p‘_ L$fu iL$pe R>¡. i‹Ly$, b°pßZp¡ dpV¡$ 24 Ap‹Nmu (12’’ HQ),
nrÓep¡ dpV¡$ 20 Ap‹Nmu (10’’ HQ), h¥íe dpV¡$ 16 Ap‹Nmu (8’’ HQ)
[\p B[f hNfi dpV¡$ 12 Ap‹Nmu (6’’ HQ) _y‹ rh^p_ b[phhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
i‹Ly$_p‹ ı\p‘_ kde¡ b°pßZ i‹Ly$_¡ dp\p\u, nrÓe hnı\g\u, h¥íe
Df: (‘¡V$\u), AÞe B[f ¯r[Ap¡ ‘N hX¡$ ı‘ifi L$fu_¡ fp¡‘Z L$f¡.
d i‹Ly$ ı\p‘_ dpV¡$_p dyl}[p£ :-
d'Nrifp, f¡h[u, rQÓp, A_yfp^p, lı[, Arð_u, ‘yóe, Arc˘[,
ÓZ¡e DÑfp A_¡ fp¡rlZu _nÓ lp¡e, qf…[p, frhhpf [\p d‹Nmhpf_p¡ q]$hk
dyL$u_¡ dlp‘p[pq]$ ]$p¡j_p¡ —epN L$fu_¡, ‘p‘ N°lfrl[ g`_dp‹, dp‹NrgL$ ïgp¡L$p¡
[\p hpÝepÞÓp¡ kp\¡ b°pßZp¡_¡ kp\¡ ipıÓp¡L$[ rhr^ hX¡$ i‹Ly$ ı\p‘_ L$fphhy.
i‹Ly$fp¡‘Z_p‹ kd\fiL$ gºgpQpefi, NNfi, dp‹X$ìe, hfplrdrlf hN¡f¡ rhÜp_p¡ ApN°l
k¡h¡ R>¡.
d d{X _| doU'V Am¡fYoMoH$¸gm  -
d{XodÚm ^maV H$s g]g{ àmMrZ odÚm h¡ $& ^maVr‘ gmoh¸‘ _| d{Xm{§ H$m
æWmZ AoÛVr‘ h¡ $& d{X odX† YmVw g{ ]Zm h¡ $& oOgH$m AW' hm{Vm h¡ "kmZ àmßV
H$aZm’ d{X _| H{$db AmÜ‘m¸_ ‘m H$_'H$m§S> Zht h¢ b{oH$Z OrdZ odkmZ ^r h¡ $&
_mZd OrdZ H$m{ æ[e'V{ hþE ]hþV gma{ odkmZm{§ H$m Cg_| g_md{e hþAm h¡ $& O¡g{ oH$
Y_', g§æH¥$oV, BoVhmg, ^ mfmodkmZ, ^ m¡oVH$odkmZ, agm‘ZodkmZ, earaodkmZ
Am¡a ædmæˇ‘odkmZ H$m C{I d{X _| oXImB' X{Vm h¡ $&
AmO H{$ [nadV'Zerb ‘wJ _| gmam od AZ{H$odY emarnaH$ Am¡a _mZogH$
am{Jm{ H$m oeH$ma ]Z J‘m h¡ $& BgH$m C[m‘  F$‰d{X _| 67 Am¡foY‘m–, ‘Owd}X _| 81
Am¡a g]g{ AoYH$ 289 Am¡foY‘m– AWd'd{X _| oXImB' JB' h¡§ $& o^Þ-o^Þ _§Ìm{§ _|
o^Þ o^Þ Am¡foY‘m| H$m C{I oH$‘m J‘m h¡ oOgH$m o^Þ-o^Þ am{Jm{§ H$s
oMoH$¸gm H{$ obE C[‘m{J H$aZ{ g{ am{J H$m Zme hm{Vm h¡ $&
- àm. [admoS>‘m `‘m{¸gZm O{.
(International Sanskrit Conference - Surat 2007)
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15.0 hpı[yipıÓ_y‹ [‹ÓipıÓ kp\¡ ¯¡X$pZ :-
  Linking between Vastushashtra and Tantrashstra.
hpı[yipıÓ A¡L$ âpQu_ipıÓ lp¡hp_¡ _p[¡ [‹ÓipıÓ kp\¡ _˘L$_p¡ k‹b‹^
fl¡gp¡ R>¡. îu d]„$ cNh]„$Nu[p_p qÜ[ue AÝepedp‹ emæÌoOV_ZogOVÝÌodMma_†
L$üy‹ R>¡. [‹Ó iå]$_p¡ iprå]$L$ A\fi S>ep‹ ø]$e S>N[p_‹]$ Œ$‘_¡ âpà[ L$fu_¡ A¡L$
A‹[f rhîpd k[„-rQ[„-Ap_‹]$, BˆR>p, op_ A_¡ q¾$ep_u Arcìes…[ A¡V$g¡
[‹Ó. A¡L$ ÖróV$A¡ ¯¡BA¡ [p¡ [‹ÓipıÓ kp\¡ hpı[yipıÓ_p¡ A‹N[ k‹b‹^ _\u
‘f‹[y N'lıhpdu hpı[y r_edp¡ âdpZ¡_p ch_dp‹ b¡ku kp^_p-D‘pk_p L$fu
[yf[ agâprà[ L$fhp BˆR>[p¡ lp¡e [p¡ N'lıhpdu D‘f c|rd_u Akf [yf[
h[pfie R>¡. [‹Ókpfdp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$
à¸‘mhmam{@o[ H$aU y^o_f{U gmoVe‘m§ Hw$‘m'V†,
Ü‘mZgmYmaUmg_mY‘m{@o[ ‘Wm{˛ ma_† Aä‘mgH«$_{U &
oZd'¸ ‘'_mZm Ü‘{‘dæVwVmXm¸å‘§ Ü‘mVw odVa{‘w
Aä‘mg [a{ V˛d{ oedm¸_oZ ædæd^md{ Z gå^d¸‘{d $&&44
kp^L¡$ ag âprà[ d¡mhhp [‹ÓipıÓdp‹ ]$ipfih¡g d|r[firh^p_p¡ Ýep_dp‹
g¡hp ¯¡BA¡. L$p¡B‘Z d|r[fi_p¡ Ap^pf ‘'Õhu R>¡. ‘'Õhu_p A‹[fpgdp‹ S>g,
hpey, [¡S> A_¡ ApL$pi Ap ‘‹Qdlpc|[ ìepà[ R>¡. ‘pjpZ, [pd° hN¡f¡ d|r[fi_p¡
ku^p¡ k‹b‹^ [p‹r[Ód‹Óp¡ kp\¡ R>¡. ÛmXemoX¸‘m $& A¡d L$lu [‹ÓipıÓdp‹ k|efi
d|r[fi_y‹ rh^p_ ]$ipfiìey‹ R>¡. k|efi_p NyZp¡ A_¡ rhrh^ _pdp¡ºg¡M ‘Z L$f¡gp¡ R>¡.
S>¡d L¡$ kprhÓuk|efid|r[fi S>¡_p S>dZp lp\dp‹ N]$p, X$pbp lp\dp‹ ky]$ifi_Q¾$,
lp\dp‹ ‘Ú [¡ d|r[fi khfi L$pefi kp^_pf rkÙ \pe R>¡.
Œ$Ö, rhóˇ, b°ßp, k|efi, BÞÖ, L$pr[fiL¡$e-ıhpdu ‘|hfi [fa [\p ‘ròd
q]$ipdp‹ iyc NZpe R>¡. ¯¡ b°ßp, rhóˇ, fyÖ, k|efi Ap ]¡$h[pAp¡ _Nf [fa
‘uW$ L$f¡gp‹ lp¡e (Ap [dpd ]¡$hp¡_u _Nf [fa ‘uW$ lp¡e [p¡ [¡ _Nf_p¡ _pi \pe
R>¡) NZ¡i, c¥fh, Q‹qX$L$p, _Ly$g¡i, _hN°lp¡, dp['L$pAp¡, Ly$b¡f Ap ]¡$hp¡
]$rnZdyM lp¡e [p¡ iyc lp¡e R>¡. hp_f‘r[ l_ydp__¡ _¥F>—eprcdyM b¡kpX$hp
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¯¡BA¡. l_ydp__p ]¡$hpge_y‹ dyM ]$rnZprcdyM L$fhy‹. bu¯ L$p¡B‘Z ]¡$h[p_¡
rhq]$P$NdyM A¡V$g¡ L¡$ MyZp [fa_p‹ dyMhpmp b¡kpX$hp _lu. âkp]$dp‹ Dcu
d|r[fi_y‹ âdpZ, i¡j, ipŁeu d|r[fi, k|[¡gu d|r[fi, tklpk__y‹ âdpZ, rihtgN
[\p S>g^pfu_y‹ âdpZ ]$k âL$pf_y‹ b[pìey‹ R>¡.
d rih_u S>g^pfu_y‹ ag :-
ı\‹qX$gp, ep_, ‘pgMu, ‘yóL$fu, ^_-^pÞe, hpr‘, Npe, c¢k hN¡f¡
‘iyAp¡, enu, ıhp\fi, k‹‘rÑ, d‹X$gp, qL$[w, ‘|ZfiQ‹Öp ip‹r[, iÓy_priL$p,
‘]$dp kp¥cp`eL$pfu, A^fiQ‹Öp, ‘yÓ]$p, rÓL$p¡Zp Ap ]$k âL$pf_u rih_u
S>gp^pfuAp¡_y‹ ag R>¡.
rihpgedp‹ rihtgN âh¡i_y‹ rh^p_, tklpk__y‹ âdpZ, rih_y‹
ı_p_p¡]$L$ Nyà[dpN£ S>hp dpV$ ep¡S>_p Ap ïgp¡L$  Üpfp ¯Zhp dm¡ R>¡.
oedæZmZm{XH†$§ JyT>§ _mJ} M˚S>_wI{ oj[{V† $&
ÑîQ>m¡ Z b§KZ VÌ hoÝV [w˚‘ [wamH¥$V_† $&&
S>¥_ âr[dp_u ÖróV$ rhi¡ rhQpf, gÿdu_pfpeZ_u ÖróV$_p¡ rhQpf [¡dS>
khfi] ¡ $hp ¡_u ÖróV$_y ‹  âdpZ ‘Z b[phhpdp‹ Aph¡g R> ¡. Ap D‘fp‹[
Ýh¯]‹$X$_y‹ âdpZ [¡dS> Ýh¯]‹$X$_u ¯X$pB_y‹ âdpZ, ‘[pL$p hN¡f¡_y‹ âdpZ.
Ýh¯_u ‘pV$gu_y‹ âdpZ, ‘[pL$p_y ‹ âdpZ, ]‹ $X$ fp¡‘hp_y‹ âdpZ [\p
[¡_u q]$ip Mpk L$fu_¡ Ýh¯_p‹ ]‹$X$_u ‘pV$gu Bip_ [fa fpMhp_y‹ rh^p_ b[ph¡g
R>¡ [¡dS> Ýh¯ QX$pìep ‘R>u Ýh¯ afL$hp_y‹ ag b[ph¡ R>¡. S>¡dL¡$
dmVmöV[VmH$mZm§ \w$•H$mam{ ‘ÌÑí‘V{ $&
V¸H¥$V§ oZî\$b§ ‘moV [w˚‘§ Væ‘ Z odÚV{ $&&45
Ýh¯ QX$phhp_u âr[óW$p hM[¡ ‘h__¡ gu^¡ ¯¡f\u amampV$ L$f[u
‘[pL$p ]¡$Mpe [p¡ L$f¡gy‹ L$pefi r_óam ¯e R>¡ A_¡ [¡_y ‘y˛e dm[y _\u. _Nfdp‹
L$p¡B‘Z L$p¡V$ (qL$ºgp), f\ ‘f, fpS>dl¡g D‘f, hph, Ly$hp¡ [\p [mph_p‹
qL$_pfp D‘f kyip¡cu[ Ýh¯ QX$phhu ¯¡BA¡. Ýh¯ hNf L$p¡B‘Z d‹q]$f L¡$
]¡$hpge_y‹ riMf fpMhy‹ _lu. Ýh¯ hNf_p riMfhpmp d‹q]$fdp‹ Akyf_p¡ hpk
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\B ¯e R>¡. riMf D‘f Ýh¯ QX$phh_y‹ ‘y˛e Alv ]$ipfiìey‹ R>¡.
ÜdOm{ÀN>m‘{Z Vwæ‘oÝV X{dVm o[VaæVWm $&
Xemíd{_oYH§$ [w˚ ‘§ gd'VrW'oÚamoXH$_† $&&
[§Mme¸[yd'[§Mm`OZm¸_mZ§M VWmoYH$_† $&
eV{_H$m{˛ ma§ gm{@o[ Vma{‘ÝZaH$mU'dmV† $&&46
dm[rHy¥$[VS>mJmoZ àmgmX ^ dZmoZ M
OrUm'Ý‘wÛmæ‘{YæVw [w˚‘_îQ>JwU§ b^{V $&&47
Ýh¯ QX$phhp\u ]¡$h[pAp¡ [\p r‘[yAp¡ âkÞ_ \pe R>¡ A_¡ ]$k Aðd¡O
eo_y‹ am, kdN° r[\p£dp‹ ı_p__y‹ [\p kdı[ ‘'Õhudp‹ â]$rnZp L$epfi_y‹ am
âpà[ \pe R>¡. S>¡ ‘yfyj Ýh¯ QX$ph¡ R>¡ [¡ ‘ˆQpk \B Ne¡gp ‘|hfi¯¡_p¡ [\p
‘Qpk ‘R>u_p‹ h‹i¯¡_p¡ A¡d Ly$g 101 (A¡L$kp¡ A¡L$) ‘yfyjp¡_p¡ (‘|hfi¯¡_¡)
_fL$Œ$‘u kdyÖdp‹\u DÙpf L$f¡ R>¡.
d rS>Zp£Üpf L$fhp\u \[y‹ ‘|˛e :-
L$p¡B‘Z rihpge, d|r[fi D—\p__y‹ rh^p_, N'lÜpf, ]$p]$fp¡, S>N[u [\p
d‹X$‘_y‹ rh^p_, r_]$p£j âL$fZ, N'lr_dpfiZ, S>du__u JQpB, kd|g, âr[L$pf,
A‹[L$, Of_p‹ M|Zp_p¡ h¡^, bpY$ c‹N, ı[‹c, bpfZp, Nhpn, Of D‘f h'n
[\p âkp]$_u R>pep rhi¡ QQpfi L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
‘m_dm{d}í_oZ N>m‘m§ d¥jàmgmXOm§ ¸ ‘O{V†
gm¡å‘moXV ew^ m ßbjdQ>m¡Xwå]ao[ß[bm $&
d L$pdp¿ep‘uW$ :-
[‹ÓipıÓdp‹ iqL$[_¡ dy¿e dp_hpdp‹ Aphu R>¡. cpf[_p ‘|hfi Akd
âp‹[_p‹ L$p‹˘hfkdp‹ d|m âL'$r[ cNh[u L$pdf|r‘Zu kr[ (rih‘—_u,
]$nL$Þep) ep¡r_Œ$‘dp‹ rbfpS>dp_ R>¡. Ap âp‹[_¡ L$pdrNqf A\hp L$pdp¿ep
‘Z L$l¡ R>¡. Ap â]¡$i_u ]¡$hu rhi¡ [‹ÓQ|X$pdrZdp‹ g¿ey‹ R>¡ L¡$
‘m{oZ[rR>§ H$m_oJam¡ H$m_m»‘m VÌ X{dVm $&
gd'Ì odabm Mmh§ H$m_Œ$[{ J¥h{ J¥h{ $&&48
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[‹ÓipıÓ_u dpÞe[p âdpZ¡ k[u_p‹ ]¡$l_p‹ A‹N A_¡ D‘p‹N cNhp_
rhóˇ_p ky]$ifi_\u Sy>]$p‹ L$fhpdp‹ Apìep, [¡ A‹Np¡D‘p‹Np¡ S>¡-S>¡ W¡$L$pZ¡ ‘X$ep‹
—ep‹ iqL$[‘|¯_p ‘uW$ k¯fiep. L$pdrNqf ‘uW$ r_g‘hfi[ ‘f rhÛdp_ R>¡. Alv
k[u_u ep¡r_ ‘X$u. [¡\u L$pdp¿ep rÓNyZp[u[]¡$hu fp[p ‘Õ\f_p Œ$‘¡ R>¡. ]¡$hu
cpNh[„$ ıL$Þ^-7/38 dp‹ L$pdp¿ep ]¡$hu_y‹ dlp—çe Ap âdpZ¡ ]$ipfiìey‹ R>¡.
dp_h dpÓ dpV¡$ ]$f¡L$ rh´_p¡_u ip‹r[ L$pdp¿ep ]¡$hu_u ‘|¯ L$fhp\u \pe R>¡.
L$prgL$p‘yfpZ AÝepe-61 dp‹ S>Zpìey‹ R>¡ L¡$ k[u_p ep¡r_ Œ$‘u rigpM‹X$dp‹\u
f…[kÖi ^pfp ApS>¡ ‘Z âhprl[ \pe R>¡. A_¡L$ [p‹rÓL$p¡ Ap f…[_u iplu
b_phu_¡ âep¡N Üpfp dp_h_u [dpd d_p¡hp‹R>_p ‘qf‘|Zfi L$f¡ R>¡.
[‹Ó Q|X$pdrZdp‹ L$üy‹ R>¡ [¡d kdN° cpf[dp‹ A¡L$ph_ ‘uW$p¡ S>¡hp L¡$
tlNygp‘uW$, L$píduf‘uW$, _¡‘pg‘uW$, D˜S>¥_u‘uW$, L$piu‘uW$, Ly$fyn¡Ó‘uW$,
c¥fh‘uW$, A¸$lpk‘uW$ B—epq]$ ‘uW$p¡dp‹ Apkpd_p Np¡lpV$udp‹ L$pdrNfu ‘uW$
—hfpam Ap‘_pf rkÙ \ey‹ R>¡.
15.1 hpı[y A_¡ e‹ÓipıÓ :-
  Vastu and Yantrashashtra.
cpf[ue hpı[yâZpgudp‹ e‹Ó, d‹Ó A_¡ [‹Ó dy^fiÞe ı\p_¡ rbfpS>dp_
R>¡. e‹Ó iå]$ ‘_† ^p[y ‘f\u D[fu Apìep¡ R>¡. S>¡_p¡ A\fi \pe hpl_ L¡$ ^pfZ
L$fhy‹ A\hp k‹N°lu[ L$fhy‹. cpf[ue ‘f‹‘fpdp‹ AÝep—d S> kh£ rkÜp‹[p¡_p
d|mdp‹ fl¡gy‹ R>¡. A¡hy‹ L$l¡hpey R>¡ L¡$ â[ur[ \hp\u â[uL$ bÞep. â[uL$_y‹ ìeL$[
ıhŒ$‘ A¡V$g¡ âr[dp A_¡ âr[dp_y‹ ìeL$[ ıhŒ$‘ A¡V$g¡ S> Ly$gpZfih [‹Ódp‹
L$üy‹ R>¡ L¡$
earao_f Ordæ‘ Xr[æ‘ æZ{hdV† oà‘{ $&
_ÝÌo_¸‘mhþa{Vpæ_Z† X{d àrUmoV [yoOV $&&49
S>¡d ifuf dpV¡$ Ap—dp A_¡ ]$u‘L$ (]$uhp) dpV¡$ [¡g, [¡d ]¡$h[p dpV¡$
""e‹Ó’’ R>¡.
Apd [p¡ rdL¡$_uL$g kp^__¡ ‘Z e‹Ó iå]$\u _hp˘ iL$pe. e‹Ó_p
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A_¡L$ âL$pfp¡ [\p [¡_u rhrh^ D‘ep¡rN[pAp¡ [\p [¡_y‹ r_dpfiZ L¡$hu fu[¡ L$fhy‹
hN¡f¡_u rhı['[ ¯ZL$pfu ""kdfp‹NZ k|Ó^pf’’ dp‹ Ap‘hpdp‹ Aph¡gu R>¡.
d e‹Ó_p âL$pf$ :-
d|mc|[ fu[¡ e‹Ó_¡ ‘p‹Q âL$pfdp‹ hl¢Qhpdp‹ Aph¡ R>¡.
(1) c|rd‘'óW$ e‹Ó =
c|rd_u kpdN°u\u b_ph¡gp e‹Ó_¡ c|rd‘'óW$ e‹Ó L$l¡ R>¡.
(2) d¡fy ‘'óW$ e‹Ó =
‘hfi[ ApL$pf_p e‹Óp¡ L¡$ S>¡ _uQ¡\u ‘lp¡mp A_¡ D‘f S>[p‹ riMf
S>¡hp \B S>[p lp¡e [¡_¡ d¡fy‘'óW$ e‹Ó L$l¡ R>¡.
(3) ‘p[pm e‹Ó =
d¡fy ‘'óW$ L$f[p‹ EgV$p‹ lp¡e R>¡. [¡dp‹ V$p¡Q _uQ¡_u [fa lp¡e R>¡
A_¡ h¾$ lp¡e R>¡.
(4) d¡fy âı[pf e‹Ó =
L$‘pe¡gp e‹Óp¡_¡ d¡fy âı[pf e‹Ó L$l¡hpe R>¡.
(5) fyfd„ âı[pf e‹Ó =
Ap e‹Óp¡_p ‘pep g‹bQp¡fk A_¡ V$p¡Q L$pQbp_u ‘uW S>¡hu lp¡e
[¡_¡ fyfd„ âı[pf e‹Ó L$l¡ R>¡.
âpQu_L$pm¡ A_¡ kp‹â[ kde¡ e‹Óp¡ dpÓ [p‹bp ky^u S> depfiq]$[ _
fl¡[p‹ ı\p‘—e_p‹ r_dpfiZdp‹ ‘Z e‹Óp¡_p¡ D‘ep¡N L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
d e‹Ódp‹ h‘fp[u k‹opAp¡$ :-
e‹Óp¡_u fQ_pdp‹ Ap‹L$ - ""A‹L$ipıÓ’’ A_¡ k‹op A¡ b‹_¡_p D‘ep¡N
L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. 1 \u 9 Ap‹L$X$p k|epfiq]$ _h N°lp¡ ]$ipfih¡ R>¡. [p¡ d|mc|[ 9
k‹opAp¡ S>N[_u D—‘rÑ, sı\r[ A_¡ ge ]$ipfih¡ R>¡.
N°l A‹L$ gpnrZL$[pAp¡
k|efi 1 r‘[p, fp¯, h¥chipmu, bmhp_
Q‹Ö 2 dp[p, fpZu, h¥ch_p_, ky‹]$f
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Nyfy 3 op_u, dpZk, kgplL$pf, rdÓ
fplz 4 ¾$p‹r[L$pfu, A^ufpB, S>g]$u\u Nyık¡ \_pf
by^ 5 fpS>Ly$dpf, d_p¡f‹S>L$, ^peyfl L$f_pf
iy¾$ 6 â¡dpm, ^udp¡, L$pdf[, d^yfcpju, gyˆQp¡
L¡$[y 7 flıede, N|Y$, ıhà_h[„, ıhe‹ ıa}fZ
ir_ 8 kdS>y, ]$p¡rj[, _p¡L$f S>¡hp¡, dS|>f, ‘uqX$[
d‹Nm 9 eyÙ, bmhp_, i‹L$piug S>‰$u
d e‹Ódp‹ h‘fp[u _h k‹opAp¡$ :-
- tb]y$ = S>N[_u D—‘rÑ [¡_p Aìe…[ Œ$‘dp‹ tb]y$
Üpfp ]$ipfihhpdp‹ Aph¡ R>¡.
- ‘yfyj =
- ıÓu = S>N[_u D—‘rÑ ‘R>u_p rhı[pf ıÓu-‘yfyj
A¡d b¡ âL$pf_p rÓL$p¡Z Üpfp ]$ipfihhpdp‹ Aph¡ R>¡.
- k‹hpq]$[p = k‹hpq]$[p A_¡ kd[p¡g‘ˇ‹ A¡ b¡
rÓL$p¡Z c¡Np L$fu_¡ ]$ipfihpe R>¡.
- ‘‹Qdlpc|[ = ‘‹Qdlpc|[_p¡ rkÙp‹[, [pfp Üpfp
]$ipfihhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡ ıhpıÕe A_¡ iqL$[_y‹
â[uL$ R>¡.
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- â—e¡L$ [Òh ‘p‹Q ApL$pfp¡\u ]$ipfihhpdp‹ Aph¡ R>¡.
- _h âL$pf_u E¯fi [\p _h N°l 3 # 3 = 9
Qp¡fk Üpfp b_phhpdp‹ Aph¡ R>¡.
- E¯fi_p rhrh^ ı[fp¡ AgN AgN h[yfim Üpfp
]$ipfihhpdp‹ Aph¡ R>¡.
E¯fi_p¡ âhpl Sy>]$u Sy>]$u q]$ipAp¡\u 4, 8,
12 L¡ $ 16 ‘p‹] $X $uAp¡ Üpfp ]$ip fihhpdp‹
Aph¡ R>¡.
- af[u fl¡[u E¯fi OqX$epm_p L$p‹V$p_u q]$ipdp‹ L¡$ [¡_p\u qhfyÙ ıhrı[L$
Üpfp ]$ipfihhpdp‹ Aph¡ R>¡.
(1) îu e‹Ó :-
Ap e‹Ó khfiiqL$[dp_ A_¡ epir[fi [\p gÿdu Ap‘_pf R>¡. Ap e‹Ó_p
rhr^rh^p_p¡ âdpZ¡ hpı[ydp‹ D‘ep¡N L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ Aº‘ kdedp‹ ep¡`e
am_u âprà[ L$fph_pf R>¡. îue‹Ó rÓhge A_¡ _hQ¾$p¡_p _h rÓL$p¡ZL$p¡óV$\u
b_¡g R>¡. îue‹Ó_u ]¡$hu dlprÓ‘yf ky‹]$fu, ÓZ ıhŒ$‘¡ L$pd¡ðfu, h˙>$¡ðfu A_¡
c`dpgu_u rhcL$[ R>¡. ‘‹Qop_¡rÞÖep¡, ‘‹QL$d£rÞÖep¡, d_, byqÙ, rQÑ A_¡
Al‹L$pf A_¡ Qp¥]$ cyh_dp‹ dp¡n]$peL$ Q¾$_u Ar^óW$pÓu rÓ‘yfp]¡$hu S>¡ gpg
L$dm ‘f rbfpS>dp_ R>¡. âpZ-A‘p_, kdp_, ìep_ A_¡ D]$p_, D‘âpZ,
_pN, L|$dfi, ]¡$h]$Ñ A_¡ ^_‹S>e hN¡f¡ Ap Q¾$p¡ kp\¡ ¯¡X$pe¡gp R>¡. A‹[]fi$ip,
hkyL$p¡Z, rÓL$p¡Z, tb]y$dpÓ hN¡f¡ îue‹Ó_p Q¾$ R>¡. S>ep‹ k'róV$L$dfi, sı\r[L$dfi
[\p k‹lpfL$dfi Œ$‘dp‹ ‘|Zfi b°ß rbfpS>dp_ R>¡.
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h{ lr Vd à^md{U _Zg H$m_§ AmHy$qV dmM
g¸‘§ [eyZm§ AÝZæ‘ M Œ$[§ Aer_qh $&&50
Ap hp[ kpQu R>¡ L¡$ ˘h_cf ‘qfîd L$epfi ‘R>u ‘Z d_yóe_y‹ cp`e
Nfub S> fl¡ R> ¡. NfubpB\u L$ped R|>V$L$pfp d¡mhhp dpV¡ $ Ap‘Zp
F>rjdyr_Ap¡A¡ A_¡L$ âL$pf_p A_yóW$p_, S>‘, [‘, e‹Óp¡ hN¡f¡ rh^p_p¡dp‹ îue‹Ó
[yf[ AkfL$pfL$ ‘qfZpd Ap‘_pfy‹ R>¡.
Ap e‹Ó L$p¡B‘Z N'lı\ N'ldp‹ fpMu iL¡$ R>¡. Ofdp‹ Ap e‹Ó_u ‘|¯
rhr^h[ \hp\u ]y$r_ep_u kyMkd'qÙ N'lıhpdu_¡ âpà[ \pe R>¡.
(2) k‹¾$p‹r[ e‹Ó :-
k‹¾$p‹r[ A¡V$g¡ S>ep‹ b¡ hı[yAp¡ c¡Nu \[u lp¡e [¡_¡ k‹¾$p‹r[ e‹Ó L$l¡ R>¡.
Ap e‹Ó kp\¡ A¡L$ fnp—dL$ L$º‘_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡. S>¡ e‹Óp—dL$ Œ$‘dp‹
lp¡hp\u kdN° dp_h ¯r[_y‹ L$ºepZ L$f¡ R>¡.
(3) ep¡rN_u e‹Ó :-
ep¡rN_uAp¡ 64 R>¡. S>¡_¡ Q[yóV$u ep¡rN_u L$l¡ R>¡. Ap ep¡rN_uAp¡ Sy>]$u
Sy>]$u 64 L$mp_p Œ$‘dp‹ rhÛdp_ R>¡. c|rd‘|S>_, hpı[y‘|S>_ A_¡ c|rd
M__ hM[¡ 64 ep¡rN_uAp¡_u ‘|¯ A_¡ e‹Ó fpMhp\u L$pefidp‹ kam[p âpà[
\pe R>¡. ep¡rN_uAp¡ ‘pR>m [\p X$pbu bpSy> iyc am Ap‘_pfu kpd¡ A_¡
S>dZu bpSy> ¯¡ sı\[ lp¡e [p¡ Aiyc am âpà[ L$f_pfu hZfihu R>¡.
(4) L|$dfi e‹Ó :-
L$p¡B‘Z âL$pf_u hpı[yfQ_p ‘|h£ L|$dfi e‹Ó_p¡ rhQpf Ar_hpefi R>¡. N'l
Apf‹c_u r[r\ k‹¿ep_¡ ‘p‹Q hX¡$ NyZpL$pf L$fu L'$r[L$pq]$ _nÓ_u k‹¿ep_¡ ¯ ¡X$u_¡
âpà[ A‹L$dp‹ 12 Dd¡fhp A_¡ Aph¡gp A‹L$_¡ 9 hX¡$ cpN[p ¯¡ 4-7-1 i¡j
h^¡ [p¡ S>gdp‹ 5-2-8 i¡j h^¡ [p¡ c|rd ‘f A_¡ 3-6-9 i¡j h^¡ [p¡
ApL$pidp‹ L|$dfi_p¡ hpk lp¡e R>¡. Ap L|$dfi S>gdp‹ sı\[ lp¡e [p¡ gpc, c|qddp‹
sı\[ lp¡e [p¡ lpr_ A_¡ ApL$pidp‹ lp¡e [p¡ d'—ey âpà[ \pe R>¡. Ap\u N'l
Apf‹c_u ‘|h£ L|$dfie‹Ó_p¡ rhQpf Ar_hpefi R>¡.
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Ap rhrh^ âL$pf_p e‹Óp¡ A¡L$ h¥opr_L$ Ap^pf ^ fph¡ R>¡. S>¡ Ar[ âpQu_
A_¡ ]$pifir_L$ [Òhp¡\u kcf R>¡. S>¡-[¡ fpri âdpZ¡ e‹Óp¡_p¡ k]„$D‘ep¡N A_¡
‘|S>_ ìehsı\[ L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ hpı[ydp‹ N'lıhpdu_¡ gpcâ]$ r_hX¡$ R>¡.
15.1 (A) hpı[y_p¡ Q¾$ kp\¡ k‹b‹^ :-
A. H¥$. am{. _¥. Am. [w. [w. Amí. Am.
^ C. A. d. H$. h. S>. D$ _.
A b b¥ d¥ o_ H$ b¥ _. [y.
a{ M. _{. Am{. 1,6 a Am¡ qg Q> C.
11 _§.
C X. _r 4,9,11 5,10 2,7 H$. [. h.
ew. 15 ew. 12
M§.,]w.
e. J E{ _ Y. d¥. E. V ædm
Ú. F$ I O ^ ‘. Z F$ od
B' l. A C. [y. _y. `‘{. A. h
(1) gd'Vm{^ —MH«$_ -
AWmV gåàdœ‘mo_ MH«§$ Ì¡bm{•‘Xr[H$_†
od»‘mV§ gd'Vm{^— gÚ à¸‘‘H$maH$_† $&&51
_f‘r[S>eQepfi_p Q¾$bÞÝepÝepe
gd'Vm{^ —MH«$, A§eæda[XMH«$, qghmgZMH«$
ÔÌMma_MH«$, Aíd[oVMH«$, Za[oVMH«$, JO[oVMH«$
1-[¥. 68 g{ 70
NS>‘r[Q¾$_u QQpfi L$fhpdp‹ Aphu R> ¡. S> ¡dL¡ $ khfi[p ¡cÖQ¾$.
(2) Hy$_'MH«$ -
Hy$_'MH«§$ àdœ‘mo_ ‘Xw”§$ H$m{ebmJ_{
‘æ‘odkmZ_mÌ{U km‘V{ X{eodßbd $&&52
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(3) ZmJMH«$$ -
AohMH«§$ àdí‘mo_ ‘Wm gd'k^mofV_†
—ì‘§ eº‘§ VWm eyÝ‘ ‘{Z OmZpÝV gmYH$m $&&53
(4) d¥f^MH«$$ -
d¥fMH«$ d¥fmH$ma§ gd'od‘dg§‘wV_†
oboI¸dm odÝ‘g{ØmoZ d¥fZm_ja[yd'H$_ $&&54
(5) JOMH«$$ -
JOmH$ma§ obI{ÀMH«§$ gdm'd‘dg§‘wV_†
AîQ>mqdeoVF¥$jmoUH$ X{‘moZ g¥oîQ>_mJ'V $&&55
(6) AídMH«$$ -
AídmH$ma§obI{ÀMH«§$ AídoYîU‘moXVmaH$m
dXZm¸g¥oîQ>Jm X{‘m AîQ>mqdeoVg§»‘‘m $&&56
d hpı[y A_¡ e‹Ó :-
hpı[yipıÓ_p¡ e‹Óp¡ kp\¡ M|bS> KX$p¡ k‹b‹^ R>¡ L¡$dL¡$ hpı[y‘|¯dp‹
khfiâ\d c|rd ‘|S>__p kde¡ rigpÞepkdp‹ ""L|$dfie‹Ó’’ fpMhy‹ ‘X¡$ R>¡.
c|rd_p‹ [dpd ]$p¡jp¡ dpV¡$ e‹Óp¡_u fQ_p M|bS> S>Œ$fu R>¡, k|efie‹Ó, Q‹Öe‹Ó,
cp¥de‹Ó, by^ e‹Ó, Nyfye‹Ó, iy¾$e‹Ó, ir_e‹Ó, fplze‹Ó, L¡$[ye‹Ó, dlpgÿdue‹Ó,
NZ¡ie‹Ó, Ly$b¡fe‹Ó, îue‹Ó, k‹¾$p‹r[e‹Ó [¡dS> fpri _nÓ, ı\p_ âdpZ¡
e‹Óp¡ c|rddp‹ [¡dS> ‘|S>_dp‹ fpMhy‹ ¯¡CA¡, hpı[y‘|S>_dp‹ hpı[y‘yfyj_y‹ e‹Ó
fpMhpdp‹ Aph¡ R>¡.
_f‘r[S>e Qepfi ipÞ—epÝepedp‹ [p¡ L$üy‹ R>¡ L¡$ L$p¡C ‘Z rhfp¡^u lp¡e
[¡_y‹ ıhcph ipÞ[ L$fhp dpV¡$ e‹Óp¡_y‹ âep¡N L$fhy‹.
H$mH$a”§$ VWm odîR>moMVmA§Jma hbmhb_†
H$mH$o[ÀÔå‘b{oIÝ‘m obI{V† ‘§Ì§ ‘_mJ'b_† $&&
Ap rhr^ [p‹rÓL$ R>¡. [¡hu S> fu[¡ dX|$L$e‹Ó, ı[çc_e‹Ó, L$rgLy$˛X$ge‹Ó
_y‹ âep¡N L$fhy‹ DrQ[ R>¡.
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hpı[y ˘Zp£Üpf rhi¡ ‘‹. drl^f L$l¡ R>¡
ew^ {íd{a H{$Ý— ‘wV{ Obj} gm¡å‘{ojV{ VmÑeVm{‘[yV $&
]wY{ gOrd{ ‘oX dm g ^ m¡_{ àmH$ma H¥$Ý_˚S>[Jm{[wamXrZ†
_mZpæWV{ VX†J¥hZmW ‘w•V{ H$am{oV OrUm}ÕaUmoX VÌ $&&
H$am{oV Hy$[moXVQ>mH$ y^q_ H$_}ída{ Jm{[wa^mJ‘w”{$
_¥Û§eH{$ dm ew^ ÑoîQ>‘w”{$ ^ m‰‘{ída{Umo[ oZjmarojV{ dm $&&
(1) AÝ‘ MMm' -
]wY ÑîQ>m¡ ew^yo_ dmg‘m{‰‘§ OmZr‘mV†
Aæ‘m§ ^ y_m¡ YZ§ YmÝ‘§ YmVwV¡bíM OmZr‘mV† $&&57
(2) ZJa odoZ{d{e _| _mJ' odÝ‘mg -
eH$Q>[W, aW[W, amO[W, _mJ', aˇ‘m, AO[W, hpæV[W,
H$m Cºb{I [moUZr‘ ì‘mH$aU, am_m‘U, _hm^maV _| X{IZ{ H$m{ o_bVm h¡,
^m{OamO Ûmam ZJa odÝ‘mg _h˛d[yU' h¡ $&
d Ap^yr_L$ Bdpf[p¡, e‹Óp¡ A_¡ rhÛy[ kpdN°u_p b¡_d|_ _d|_p :-
ApS>_p Ap^yr_L$ h¥opr_L$ eyNdp‹ L$p¡B‘Z cìe Bdpf[, a¡L$V$fu L¡$
]|$`^pge_p r_dpfiZdp‹ âdyM e‹Ó kpdN°uAp¡_u AphíeL$[p\u DÑ‹yN ky‹]$f
ch_p¡, ApòefiL$pfL$ _d|_p hN¡f¡dp‹ ""h˙>$Q|Zfi’’ A\pfi[„ rkd¡ÞV$, ‘Õ\f,
dpfbg, N°¡_pBV$, L$póW$ hN¡f¡ Üpfp dp_huA¡ lfZapm ]$p¡X$ gNphu R>¡. S>¡dp‹
gpMp¡ V$_ L$p¢¾$uV$ Üpfp fçe L$p¡gp¡_u, kX$L$p¡ hN¡f¡_y‹ r_dpfiZ \B füy‹ R>¡ [¡ rhL$rk[
A_¡ Ap^yr_L$ hpı[yA¡ âpQu_ hpı[y_u Akgu ìes…[—h_¡ ¯mhu fp¿ey‹ R>¡.
ApS>¡ ‘Z iyc-Aiyc r[r\-kde A_¡ hpf âdpZ¡ DÑy‹N Bdpf[p¡_y‹ r_dpfiZ
\pe R>¡. rhðL$dpfi âL$pi_d„dp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$
Am‘wümW J¥h{ej'J¥h_¡•‘§ _¥oVàX_† $&
oVWm¡ na•V{ Xna—¸d§ Xe} J^'oZ[mVZ_† $&&
Hw$‘m{J{ YZYmÝ‘moXZme [mVü _¥¸‘w[X $&
d¡Y¥oV gd'Zmem‘ ZjÌ¡•‘{ VW¡d M $&&58
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NyS>fp[_p r_dpfiZ L$pefidp‹ kyN‹^ cm¡ [¡hp¡ X¡$fu DÛp¡N ""Ad|g X¡$fu’’ S>¡
DÛp¡Np¡dp‹ L$]$pQ dp¡V$pdp‹ dp¡V$p¡ L$lu iL$pe. Ap DÛp¡N dpÓ cpf[dp‹ S> _lv
‘Z ]y$r_epdp‹ A¡L$ Ap]$ifi dp¡¡X¡$g [fuL¡$ ""ð¡[¾$p‹r[’’ [fuL¡$ ârkÙ R>¡. Ap
D‘fp‹[ NyS>fp[_p rhL$pkdp‹ Ap^yr_L$ _p_u he_p Architecturs A¡ cìe
L$p¡gp¡_u, ip¡t‘N dp¡g, A¡‘pVfi$d¡ÞV$, V$phf, blzdpmu dL$p_p¡, fpS>‘\ hN¡f¡_p
r_dpfiZ Üpfp hpı[yipıÓ_p r_edp¡_¡ ¯mhu fp¿ep R>¡ [¡ kp¥ dpV¡$ N$p¥fhh‹[y
L$lu iL$pe.
15.2 hpı[y A_¡ L$dfiL$p‹X$ :-
  Vastu and karmakand
Apep£_y‹ cpf[dp‹ ApNd_ A_¡ rk‹^y OpV$u_u kæe[p ‘|h£ S>¡ hpı[y
âQrg[ l[y [¡ A\pfi[„ A\hfih¡]$_p hZfi_ âdpZ¡ hpı[yL$pf rhðL$dpfiA¡
ıhNfigp¡L$dp‹ kp¡_p, Qp‹]$u A_¡ gp¡M‹X$_p dl¡g b_pìep [¡ ‘f‹‘fp cpf[dp‹
ApS>¡ ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡. b°ßr_—eL$dfikdy‹ˆQedp‹ c|iyqÙ_p âep¡Np¡ L$üp R>¡
L¡$ Ap c|rd ]$iph[pf Œ$‘dp‹ rhÛdp_ R>¡. kfıh[u, i‹Mr_r^, gÿdu, ‘Úr_r^
hN¡f ¡_¡ _dıL$pf L$fu kp¥ â\d c|iyqÙ L$fhu. c|iyqÙ kph¡fZp\u,
R>pZ\u ‘Z L$fu iL$pe. ^yewoÕ^yVewoÕ àmUàoVîR>mÝV _mV¥ 'H$m]oh
_mV¥'H$mÝ‘mgmÝ_hmÝ‘mgm§ü H$naî‘{ $&&
Ap d‹Ó_u ApNm A¡d ‘Z L$üy‹ R>¡ L¡$
AmgZ_† [¥pˇdd¸d‘{oV_{Ø[¥îR>F$of Hy$_m} X{dVm gwVb§ N>ÝX AmgZ{
odoZ‘m{J $& < [¥pˇd ¸d‘m Y¥Vm bm{H$m X{od ¸d§ odîUwZm Y¥Vm $& ¸d§ M Yma‘ _m§
X{od [odÌ§ Hw$Ø MmgZ_† $&&59
Alv ep¡rN_u n¡Ó‘pg, k|efi hN¡f¡_y‹ ıdfZ L$fu_¡ ‘'Õhu_u iyqÙ dpV¡$
c¥fh_¡ _dıL$pf L$fu c|rd iyqÙ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. —epfbp]$ hpı[y‘yfyj ıhŒ$‘
S>du_dp‹ b_phhy‹.
BoV àmˇ‘' VVm{ ^ y_m¡ g§obI{ÛmæVw[wØf_† $&
o[îQ>mVa¡æV˚Sw>b¡dm' ZmJŒ$[ Ya§ od^w_† $&&60
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c|rd iyqÙ âp\fi_p L$fu c|rd ‘f rQÌ$u, OJ L¡$ QZp_p¡ gp¡V$ Qp¡‘X$phu
_pN b_phu c|rd iyqÙ L$fu iL$pe.
—epfbp]$ [dpd L$dfiL$p‹X$ k‹b‹r^[ kpdN°u A¡L$rÓ[ L$fu c|k‹ıL$pf L$fhp¡
¯¡BA¡.
[§MJì‘m¡foYOb¡æV ‘m [§Mm_¥V{Z M $&
g{M‘{ßNw>oÛH$m_{Z ^ yg§æH$mam§íM H$ma‘{V† $&&61
d NZ¡ipq]$ ‘|S>_ :-
N'lhpı[y iprÞ[ dpV¡$ A_¡ [dpd rh´_p¡_p id_ dpV¡$ rh´_l[pfi NZ¡i_y‹
‘|S>_ AphíeL$ R>¡. L$üy‹ R>¡ L¡$
Vm_«[mÌ{ ogoÕ]woÕgohV§ _hmJU[qV g§æWm[ì‘ $&&
NZ‘r[ ‘|S>_bp]$ ıhsı[ hpQ_, dp['L $p‘|S>_, _p ‹q] $îpÙ,
Apeyóhd‹ÓS>‘, ApQpefi, b°pßZ_u hfZu, ‘‹Qc|k‹ıL$pf, N'ld‹X$m ]¡$h[p
ı\p‘_, N'lı\p‘_ lp¡d, Ly$iL‹$qX$L$p, â^p_ lp¡d hN¡f¡ rhrh^ d‹Óp¡ Üpfp ‘|S>_
L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. —epfbp]$ AóV$ q]$L„$‘pgp¡_u ‘|¯ L$fhu.
VrœUX§îQ›> _hmH$m‘ H$º[mÝV XhZm{[_† $&
^¡adm‘ Z_æVwä‘_Zwkm§ XmVw_h'og $&&62
—epfbp]$ brg]$p__p¡ âep¡N L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ S>¡dL¡$
àmaªYæ‘ J«h_IH$_'U gm§JVmogÕ‘'W§ oXH†$[mb X{dVmZm§
æWmo[V X{dVmZm§ M [yOZ [yd'H$§ ]obXmZ§ H$naî‘{ $&&
A‹[¡ dL$p_ r_dpfiZ \ep bp]$ dL$p__p ıhpdu_y‹ _pd A_¡ _nÓ âdpZ¡
dL$p_ ¯¡ A¡L$ S> kfMp Aph[p lp¡e [p¡ dL$p__y‹ _pd fpMhy‹ _lv. S>¡d L¡$
gÿdu _pd lp¡e [p¡ gÿdu ch_ fpMhy‹ _lv, AS>e lp¡e [p¡ AS>e
ch_ fpMhy‹ _lv ¯¡ Ap Apd L$fhp\u N'lıhpdu_y‹ Ahkp_ \hp_u k‹cph_p
fl¡i¡.
D‘eyfiL$[ bpb[p¡ ‘f\u rkÙ L$fu iL$pe L¡$ hpı[y kp\¡ L$dfiL$p‹X$_p¡ _˘L$_p¡
_p[p¡ füp¡ R>¡. r_rdfi[ ch_ A_¡ ı\p‘—e_u iyqÙ M|b S> AphíeL$ R>¡. iyqÙ
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dpV¡$ L$dfiL$p‹X$ dlÒh_p¡ cpN R>¡. rhrh^ ]¡$h[pAp¡_p ı\p‘_dp‹ d‹Óp—dL$ ı[yr[
S>Œ$fu lp¡e R>¡. 81 ‘]$ hpı[y\u iŒ$Ap[ L$fu Q[yóW$u‘]$ hpı[yd‹X$m ]¡$h[pAp¡_y‹
ı\p‘_ L$fhy‹ —epfbp]$
Voæ_Ýg§[yOO‘{ÛmæVw àmW'‘{¸ [yO‘{˛ mV $&
< Z_m{ ^JdV{ dmæVw[wØfm‘ H$o[bm‘ M $&&63
hpı[y‘yfyj_u ı\p‘_p ‘|h£ hpı[y‘uW$dp‹ kdı[ ]¡$h[pAp¡_y‹ ı\p‘_ L$epfi
bp]$ i‹Ly$]¡$h[p, ‘‹Qgp¡L$‘pg, ]$iq]$L„$‘pg, c|[g_p _pNp¡, fyÖ L$mi, dlpL$pgu,
dlpgÿdu, dlpkfıh[u 64 ep¡rN_u, A¡L$ ‘‹Qpi[ n¡Ó‘pgp¡ Üpfp ip‹r[
âep¡N L$fhp\u N'lıhpdu_p [dpd ‘pep¡ _pi ‘pd¡ R>¡. _|[_ N'ldp‹
âh¡ir_rdÑ¡ b°pßZp¡_¡ e\piqL$[ ]$rnZp Ap‘hu, ı\‘r[_y‹ kÞdp_ L$fhy‹,
kNpk‹b‹r^ rdÓp¡ kp\¡ Ap_‹q]$[ flu kdyl cp¡S>_ g¡hy‹. Apd L$fhp\u hpı[y
‘yfyj âkÞ_ \i¡. ‘|S>_ L$epfi bp]$ 81 ‘]$ hpı[y_y‹ rhkS>fi_ L$fhy‹.
15.3 D˜S>¥_dp‹ dlpL$pg¡ðf_y‹ âpQu_ rkÙ ı\p_$ :-
 Historical importance of mahakaleshwar in Ujjan.
âpQu_ Ah‹r[ A¡ S> D˜S>¥_ rnâp _]$u_p qL$_pf¡ sı\[ dlpL$pg_y‹
d‹q]$f Q¡[_h‹[y R>¡. L$gph‹[yAp¡_¡ L$p¥[yL$ S>Þdph¡ [¡hu ‘y˛eipmu _Nfu fp¯
Q‹Ök¡_¡ b‹^ phu l[u. L$dfiep¡NuAp¡_¡ dlpL$pg_u â¡fZp dm¡ R>¡. Alv_y‹ ı\p‘—e
âpQu_ L$mp_u QpX$u Mpe R>¡.
H$_b__b§ JrVmamd ogVm{j _¥JmoÛO
J_Zg_‘{ [wgm§ YÝ‘m J¥hmÚoYdmogV $&&
JOh‘ gwdm ogÝ‘æVWm àdamZm
YZwgwImam{‰‘m‘wîàXm J¥h H$_'oU $&&64
c¥fh cNhp_ i‹L$f_p dy¿e k¡hL$dp‹_p A¡L$ R>¡ A_¡ c¥fh cNhp_ i‹L$f_y‹
S> ıhŒ$‘ L$l¡hpe R>¡. [¡\u cNhp_ S>¡V$gp S> iqL$[ipmu A_¡ kd\fi d_pep
R>¡. ‘yfpZ N°‹\p¡dp‹ c¥fh_p A_¡L$ ıhŒ$‘p¡_y‹ hZfi_ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>¡hp L¡$ bVy$L$
c¥fh, L$pg c¥fh, dlpL$pg c¥fh, Ark[p‹N c¥fh, fyf c¥fh hN¡f¡.
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VrœUX§îQ›> _hmH$m‘ H$º[mÝV XöZm{[_† $&
^¡adm‘ Z_æVwä‘_Zwkm§ XmVw_h'og $&&65
dlpL$pg c¥fh_u hpı[y r_dpfiZ L$gpdp‹ D‘pk_p rhr^_y‹ dlÒh krhi¡j
fl¡gy‹ R>¡. A¡d_y‹ ı\p‘_ ‘|S>_-AQfi_ hN¡f¡ rhr^\u dL$p_ dprgL$_y‹ AL$pm¡
\_pfy‹ d'—ey V$m¡ R>¡. A_¡ ^_dp‹ h'qÙ \pe R>¡. [pdk Ýep_\u iÓy Apq]$ A_¡
c|[-â¡[ S>q_[ fp¡Np¡ ]|$f cpN¡ R>¡. [‹Ókpfdp‹ c¥fh ‘|S>__p¡ Apf‹c L¡$d L$fhp¡
[¡ Ap âdpZ¡ ]$ipfiìey‹ R>¡.
_ybmoX gÚm{OmV _ÝÌ{UmdmhZ§ $_ybmoXdm_ X{d{Z æWm[Z§, _yb{Z
gmoÝZÜ‘§, AÚm{a{U goÝZam{YZ§, V¸[wØf{U ‘m{oZ_w—m àXe'Z_†, B'emZ{Z dÝXZo_V{
ode{f $&&66
D˜S>¥_dp‹ sı\[ L$pmc¥fh_y‹ d‹q]$f ApS>¡ ‘Z ¯Z¡ Qd—L$pfS>Þe gpN¡
R>¡. cL$[p¡_u cuX$ dq]$fp‘p_ L$fphhp dpV¡$ A¡L$W$u \pe R>¡. D‘pkL$p¡_¡ d_p¡hp‹rR>[
am_u âprà[ L$fph[p c¥fh hpı[ydp‹ dlÒh_y‹ ı\p_ ^fph¡ R>¡.
15.4 hpı[ydp‹ f—_p¡\u ipfuqfL$ ape]$p :-
 Benefits of stones for body health in Vastu.
rhð_p¡ khfiâ\d N°‹\ ""F>`h¡]$’’ R>¡. F>`h¡]$_u A_¡L$ F>Qpdp‹ f—_p¡_u
î¡óW$[p rhi¡ dprl[u dm¡ R>¡. Ar`_ k|L$[_p F>rj d^yˆR>]$k„ h¥ðprdÓ L$l¡ R>¡.
< Ao‰Z_rb{ [wam{hV§ ‘kæ‘ X{d_¥o¸dO_† hm{Vma§ a¸ZYmV__† $&&67
Ap D‘fp‹[ fpdpeZ, dlpcpf[, Ar`_‘yfpZ, NfyX$‘yfpZ, îud]„$ ]¡$hu
cpNh[ hN¡f¡ âpQu_ N°‹\p¡dp‹ ‘Z f—_p¡_p NyZ^dfi, NyZ]$p¡j [¡d_y‹ iyc Aiyc—h
rhi¡ rhı['[ dprl[u D‘gå^ \pe R>¡. S>ep¡r[jipıÓ_p dlp_ ddfio ApQpefi
hfpl rdrlf frQ[ ""b'l[„ k‹rl[p’’ dp‹ f—_p¡_p NyZ]$p¡jp¡_y‹ A_¡ D‘ep¡Np¡_y‹
rhı['[ rhh¡Q_ R>¡. ""cphâL$pi’’, ""fkf—_ kdyˆQe’’ A_¡ ""Apeyh£]$
âL$pi’’ hN¡f¡ N°‹\p¡dp‹ f—_p¡_u cıd L$fhp_u L'$r[ A_¡ [¡_p\u \_pfp ipqffuL$
ape]$p_u rhı['[ dprl[u Ap‘hpdp‹ Aphu R>¡. kpf‹N^f k‹rl[pdp‹ f—_ rhi¡
L$üy‹ R>¡ L¡$
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—ì‘{ agm{ JwUm{ dr‘' od[mH$ eo•Va{d M $&
gå]ÝYZ{ H«$_mX{Vm [§MmdæWm  àH$soV'Vm $&&68
ApL$pi_p‹ S>¡ N°lp¡ ‘'Õhu_u _˘L$ R>¡ [¡ N°l_p iyc-Aiyc cgp‹-b|fp‹
‘qfZpd dp_hu ˘h_ D‘f \pe R>¡. dp_h¡ ‘p¡[p_p byqÙbm_p Ap^pf¡
k‹ip¡^_ Üpfp rkÙ L$eyfl R>¡. rhop_¡ ‘Z Ap rkqÙ_¡ ‘yô$u S> Ap‘u R>¡. Ap^yr_L$
rhop_¡ ‘Z ‘'Õhu D‘f D—‘Þ_ \e¡gp‹ f—_p¡_p¡ dp_hu ˘h_ D‘f ‘qfZpd
gph_pfp R>¡ A¡hy‹ kprb[ L$f¡g R>¡. dpZ¡L$, dp¡[u, âhpm, ‘pQ|, ‘yó‘$fpS>,
lufp, _ugd, Np¡d¡]$ A_¡ gkrZey‹ Ap âdyM _hf—_p¡_u r_rdfi[u A_y¾$d¡
frh, Q‹Ö, d‹Nm, by^, Nyfy, iy¾$, ir_, fplz A_¡ L¡$[y - Ap _hN°ldp‹\u
âL$pri[ \[p‹ qL$fZp¡_p rhi¡j âcph\u \pe R>¡. Ap  L$pfZ¡ _hN°l_p¡ S>¡ d|m
f‹N lp¡e R>¡ [¡ S> f‹N [¡ [¡ k‹b‹r^[ f—_p¡_p¡ lp¡e R>¡. rhrióV$ f—_dp‹ rhrióV$
N°lp¡_u iqL$[ kdpe¡gu lp¡e R>¡. A¡V$g¡ S> f—_ ^pfZ L$fhp\u kyM-]y$:M
iyc-Aiyc bpb[p¡_p ‘qfZpd ]¡$Mpe R>¡.
S>¡ kde¡ dp[p_p Ncfidp‹\u bpmL$ ‘'Õhu D‘f Ah[uZfi \B_¡ r_kNfi_p
hp[phfZ\u âcprh[ \pe R>¡ [¡ kde¡ khfiN°lp¡_p‹ fsíd-qL$fZ [¡ _h¯[
riiy_¡ ApˆR>pq]$[ L$f¡ R>¡. S>Þd kde¡ L$p¡B N°l ‘'Õhu\u ]|$f lp¡e [p¡ [¡_p‹ qL$fZ
Ap¡R>p ‘X¡$ R>¡. ¯¡ A¡L$]$d _˘L$_p A‹[f¡ lp¡e [p¡ [¡ dp_h ifuf D‘f h^pf¡ ‘X¡$
R>¡. b^p S> N°lp¡ frh N°l_u Apk‘pk 8 A‹idp‹ lp¡e [p¡ [¡ N°lp¡_p¡ ıhe‹âL$pi
k|efiâL$pidp‹ rhgu_ \i¡. A_¡ N°lp¡_p qL$fZp¡_p¡ âcph S>Þd g¡_pf bpmL$ ‘f
‘X$[p¡ _\u.
S>ep¡r[jipıÓ_u ÖróV$A¡ bpf npfp¡_u ifufdp‹ AphíeL$[p lp¡e R>¡.
Ap bpf npfp¡dp‹\u A¡L$ npf_p¡ Okpfp¡ \pe [p¡ ifufdp‹ Ap¡Ry> âdpZ \[p‹
Apfp¡`e bNX¡$ R>¡. Ap Ap¡R>p [Òh_¡ Np¡muAp¡ L¡$ BÞS>¡L$i_ Üpfp ifufdp‹
âhprl[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap\u b¡g¡Þk S>mhpe fl¡ R>¡. dp_hu ifufdp‹
N°lp¡_p‹ fsíd-qL$fZp¡ âh¡i L$fhp_y‹ dpÝed aL$[ f—_p¡ S> lp¡B iL¡$. f—_p¡ Ap‘Zp
‘p¡[p_p rhrióV$ N°lp¡_p‹ fsíd-qL$fZp¡_y‹ ip¡jZ L$f¡ R>¡. f—_p¡ ıhe‹ k‹Qprg[
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lp¡hp\u ip¡jZ L$f¡g N°lp¡_p‹ fsíd-qL$fZp¡ dp_hu ˘h_dp‹ âhprl[ L$fu_¡
dp_hu ˘ h__y‹ ‘p¡jZ L$f¡ R>¡. dpZ¡L$ k|efiqL$fZ N°lZ L$f¡ R>¡. L$p¡B kycprj[L$pf¡
L$üy‹ R>¡ L¡$
[X{ [X{ M a¸ZmoZ ‘m{OZ{ agHy$o[H$m $&
^m‰‘hrZm Z [í‘oÝV ]hþa¸Zm dgw§Yam $&&
N°lp¡_u dp_hu ˘ h_ D‘f A‹[bpfiü L¡$hp¡ âcph ‘X¡$ R>¡, [¡ rhi¡ dprl[u
Ap âdpZ¡ ]$ipfihu iL$pe.
bpü ìeqL$[—h
Œ$‘ N°l âcph
â\d Œ$‘ Nyfy ifuf, ^dfi, kpƒ]$efi, âdis…[, L$pe]$p¡
qÜ[ue Œ$‘ d‹Nm B‹qÖeop_, Ap_‹]$, BˆR>p, kplk, ÖY$[p,
Ap—drhðpk
['[ue Œ$‘ Q‹Ö ipfuqfL$ A_¡ bp¥qÙL$ sı\r[_p QY$ph-D[pf
k‹h¡]$__u cph_p, L$º‘_p, gpc¡ˆR>p
Ap‹[qfL$ ìeqL$[—h
â\d Œ$‘ iy¾$ r_ıhp\fi â¡d, ı_¡l, ıhˆR>[p b‹^y—h L$pefind[p
qÜ[ue Œ$‘ by^ Ap—eps—dL$ is…[, ıdfZis…[, r_Zfie, byqÙ,
k|ÿd L$gpâ¡d, [Lfi$, M‹X$_-d‹X$_
['[ue Œ$‘ fqh ]¥h—h, k]$pQpf, âcy—h, BˆR>piqL$[, A¥ðefi,
dlÒhpL$p‹np, Ap—drhðpk, kø]$e[p
A‹[L$fZ
ir_ [prÒhL$ op_, _¡[prNfu, d__-tQ[_, k[Lfi$‘ˇ‹,
L$pefind[p
D‘f ]$ipfih¡gp L$p¡óV$L$ ‘f\u dp_hu ˘h__p rhrcÞ_ Ahehp¡_p‹ â[uL$
kp¥f d‹X$m_p kp[ N°l R>¡ A_¡ [¡ N°lp¡_u dp_hu ˘h_ D‘f Akf \pe R>¡.
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dy¿e—h¡ â—e¡L$ N°l_p¡ frh-Ap—dp, Q‹Ö-d_, d‹Nm-^¥efi-kplk, by^
hpZu, Nyfy-op_, iy¾$-huefi, ir_-k‹h¡]$_p Ap fu[¡ Ahehp¡ D‘f âcph
‘X$[p¡ lp¡e R>¡.
f—_p¡dp‹ rhrióV$ fsíd-qL$fZp¡ rhÛdp_ lp¡hp\u [¡_¡ "f—_’ L$l¡hpe R>¡.
lufp f—_dp‹ dp¡V$p‹ âdpZdp‹ fsíd-qL$fZp¡ R>¡. h¥opr_L$p¡_u ÖróV$\u lufpf—_A¡
L$pbfi__y‹ A¡L$ ıhŒ$‘ R>¡. L$p¡gkp¡ ‘Z L$pbfi_ R>¡, [p¡ ‘R>u L$p¡gkp A_¡ lufp_u
qL›$d[dp‹ ApV$gp¡ [aph[ L¡$d ? lufpdp‹ S>¡ fsíd-qL$fZp¡ O_uc|[ \ep R>¡ [¡
L$p¡gkpdp‹ _\u. Ap âdyM d|mc|[ [aph[ lufp A_¡ L$p¡gkpdp‹ R>¡. [¡\u S>
S>ep¡r[jdp‹ lufp_¡ ""iy¾$’’ _pdprc^p_ Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡. iy¾$_p¡ A\fi R>¡
iyÙ A_¡ ‘rhÓ.
d ıhNfigp¡L$_p f—_p¡ :-
cNhp_ i‹L$f¡ L$üy‹ L¡$ - khfiâ\d lz‹ [_¡ ıhNfigp¡L$ A_¡ ‘p[pm gp¡L$_p‹
f—_p¡ rhi¡ dprl[u Ap‘y‹ Ry>‹.
ıhNfi gp¡L$dp‹ S>¡ dqZf—_p¡ R>¡ [¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
(1) tQ[pdqZ :- Ap  f—_ ka¡]$ f‹N_y‹ R>¡. b°ßp˘ ‘p¡[¡ Ap f—_ ^pfZ L$f¡
R>¡. Ap f—_ khfi BrˆR>[ L$pep£dp‹ ei Ap‘¡ R>¡.
(2) L$p¥ç[yc dqZ :- Ap f—_ kp¡_¡fu f‹N_y‹ R>¡. A_¡L$ k|efi_y‹ [¡S> Ap f—_dp‹
kdpe¡gy‹ R>¡. kdyÖd‹\_ kde¡ gÿdukrl[ Ap f—_ dþey‹ l[y‹. [¡ f—_
rhóˇ cNhp_ ‘p¡[¡ ^pfZ L$f¡ R>¡.
(3) fyÖdqZ :- Ap f—_ kyhZfi âdpZ¡ âL$pidp_ R>¡. ÓZ f¡MpAp¡hpmy‹ Ap
QdL$]$pf-[¡S>ıhu f—_ R>¡. lz‹ ¯[¡ (cNhp_ i‹L$f) ^pfZ L$f¡ R>¡.
d ‘p[pm gp¡L$_p f—_p¡ :-
rhðdp‹ âdyM _h âL$pf_p k‘fi (kp‘) R>¡. Ap k‘fi_p f‹Np¡ ‘Z Sy>]$p
Sy>]$p R>¡. L$pmp¡, cyfp¡, ‘ump¡, ka¡]$, gpg, Nygpbu, ]y$r^ep¡ A_¡ MpMu f‹N R>¡.
‘p[pmdp‹ hpkyL$u _pN_p k‹fnZdp‹ Ap f—_p¡ R>¡. Ap f—_p¡_p [¡S>ıhu âL$pidp‹
k‘fi ‘p¡[p_p b^p L$pep£ L$f¡ R>¡.
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d d'—ey gp¡L$_p f—_p¡ :-
cNhp_ i‹L$f¡ L$üy‹ L¡$, "‘phfi[u, lh¡ [_¡ lz‹ d'—eygp¡L$_p‹ f—_p¡ rhi¡ L$lz‹ Ry>‹.
bgu fp¯_u L$\p [_¡ Mbf R>¡. cNhp_ rhóˇA¡ hpd_ Ah[pf ^pfZ L$fu_¡
bgu fp¯ ‘pk¡ kpX$p ÓZ ‘Ngp‹ S>du_ dpNZu L$fu. cNhp_ rhóˇA¡
‘p¡[p_p‹ ÓZ ‘Ngpdp‹ rÓgp¡L$_¡ kdphu gu^y‹ A_¡ AX$^p ‘Ngp dpV¡$ bgu
fp¯_y‹ ifuf dp`ey‹. cNhp_ rhóˇ_p‹ Qfı‘ifi\u bgu fp¯_y‹ ifuf f—_de
‘pjZ \B Ney‹. cNhp_ rhóˇA¡ bgufp¯_p ifuf_¡ ‘p¡[p_p h˙>$\u ‘'Õhu
D‘f ^L¡$gu ]$u^y‹. ifuf ‘'Õhu D‘f rR>Þ_ rcÞ_ \B_¡ ‘X$[p‹ S>, ifuf_p‹ khfi
[Òhp¡dp‹\u Sy>]$p Sy>]$p f‹Np¡_p¡ f—_p¡ âNV$ \ep‹. —epf¡ cNhp_ i‹L$f¡ bgu_p
ifufdp‹ - Qpf rÓi|m D‘f _hN°lp¡_y‹ A_¡ bpf fpiu_y‹ âcy—h ârhóV$ L$eyfl. [¡
S> Ap _hN°l f—_p¡ - D‘f—_p¡ ‘'Õhu_u MpZdp‹\u dmu Aph¡ R>¡. S>¡hu fu[¡
N°lp¡ d'—eygp¡L$_p âpZudpÓ dpV¡$ iyc-Aiyc ]$ipfih¡ R>¡, [¡hu S> fu[¡ Ap f—_p¡
‘Z âpZu dpÓ dpV¡$ iyc Aiyc—h ]$ipfih¡ R>¡.
1. dpZ¡L$ bgufp¯_p f…[dp‹\u r_dpfiZ \ey‹.
2. dp¡[u bgufp¯_p d_dp‹\u r_dpfiZ \ey‹.
3. âhpm bgufp¯_p dı[L$ D‘f \e¡gp iıÓâlpf_¡ L$pfZ¡ S>¡ f…[
_uL$þey‹ [¡ hl¡[p hl¡[p S>B_¡ kdyÖdp‹ ‘X$ey‹. A_¡ [¡_p\u Ap
f—__u r_rdfi[ \B.
4. ‘pQ| bgufp¯_p rQÑ_¡ L$pfZ¡ ‘'Õhu D‘f Ap f—__u D—‘rÑ \B.
5. ‘yóL$fpS> bgufp¯_p dp‹kdp‹\u Ap f—__u D—‘rÑ \B.
6. lufp bgufp¯_p‹ _¡Óp¡dp‹\u, _¡Ó_p Vy$L$X$pdp‹\u Ap f—_ r_dpfiZ \ey‹.
7. _ugd bgufp¯_p‹ _¡Óp¡dp‹\u Ap f—_ r_dpfiZ \ey‹.
8. Np¡d¡]$ bgufp¯_p ‘L„$hpiedp‹\u Ap f—__y‹ r_dpfiZ \ey‹.
9. gkrZey‹ bgufp¯_p S>_p¡B_p S>¡ Vy$L$X$p \ep [¡_p _p_p [‹[yAp¡dp‹\u Ap
f—_ âNV$ \ey‹.
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10. qafp¡¯ bgufp¯_u _kp¡ (f…[hprl_uAp¡) dp‹\u Ap f—_ D—‘Þ_
\ey‹.
11. Q‹Ö L$p‹[dqZ bgufp¯_u Ap‹Mp¡dp‹\u Ap f—_ D—‘Þ_ \ey‹.
12. ^'[dqZ Ap f—_ bgufp¯_p bNgdp‹\u r_dpfiZ \ey‹.
13. [¥gdqZ bgufp¯_u QpdX$udp‹\u Ap f—_ D—‘Þ_ \ey‹.
14. cuódL$ bgufp¯_y‹ dı[L$ L$‘pB S>B_¡ S>du_ D‘f ‘X$hp_¡ L$pfZ¡
Ap f—_ r_dpfiZ \ey‹.
15. D‘gL$ dqZ ]¥$—efp¯_p ‘fk¡hpdp‹\u Ap f—_ D—‘Þ_ \ey‹.
16. ıaqV$L$ dqZ bgufp¯_p ‘fk¡hpdp‹\u Ap f—__u D—‘rÑ \B.
17. ‘phk bgufp¯_p rhrcÞ_ ø]$edp‹\u Ap f—_ Ah[eyfl.
18. Dg|L$dqZ bgufp¯_u ˘cdp‹\u Ap f—_ D—‘Þ_ \ey‹.
19. gphh[fidqZ bgufp¯_p L¡$i‘|‹S> (hpm) dp‹\u Ap f—_ r_dpfiZ \ey‹.
20. dpkfdqZ bgufp¯_p dmdp‹\u Ap f—__p¡ S>Þd \ep¡.
21. Bkbk‹N bgufp¯_p huefidp‹\u Ap f—__u D—‘rÑ \B.
d f—_p¡_u D—‘rÑ :-
f—_p¡_u D—‘rÑ rhi¡ d[rcÞ_[p R>¡, "S>ep¡r[jpQpefi hfplrdrlf’ -
A¡dZ¡ ‘yfpZp¡_p Ap^pf gB_¡ A¡dZ¡ ‘p¡[¡ fQ¡gp "b'l[„k‹rl[p’ - Ap N°‹\_p
"f—_pÝepe’ âL$fZdp‹ f—_p¡_u D—‘rÑ rhi¡ L$l¡ R>¡ -
a¸ZmoZ ]bmX¡¸ ‘mXoYVm{@>Ý‘{ dXpÝV OmVmoZ
H{$oMX†^ wd æd^mdX¡oM˝‘§ àmhþgm[bm Zm_†
S>ep¡r[jpQpefi hfplrdrlf_p d[¡ brg]¥$—e A_¡ ]$^urQ_p‹ Ası\dp‹\u
f—_p¡_u D—‘rÑ \B R>¡. brg]¥$—e_p‹ Ası\ ApSy>bpSy> rhMfpep‹, —epf¡ [¡ S>¡
W¡$L$pZ¡ ‘X„$ep‹ [¡ â]¡$idp‹ HÖ^_yj_¡ ApòefiQqL$[ L$f¡ [¡hp "lufp’ A_¡ [¡_p
"dp¡[u’ \ep‹. [¡ ]¥$—e_y‹ fL$[-gp¡lu ‘'Õhu ‘f ‘X$ey‹, [¡ k|efiqL$fZp¡\u iyóL$
\B_¡ "dpZ¡L$’ _p Œ$‘dp. Ah[uZfi \ey‹. ]¥$—e_p r‘[fp¡_¡ _pNfpS> hpkyqL$
ApL$pi dpN£ gB S>[p‹, —epf¡ NfyX¡$ [¡d_p D‘f lzdgp¡ L$ep£, —epf¡ _pNfpS>_p
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dyMdp‹\u [¡ R>V$L$u Nep., A_¡ [¡d_y‹ "‘pQy’ dp‹ Œ$‘p‹[f \ey‹. kdyÖ qL$_pfp_u
c|rd D‘f Akyfp¡_p‹ _ug_e_ ‘X$ep‹, [¡ "_ugd’ _p Œ$‘dp‹ ‘rfhr[fi[ \ep‹.
Akyfp¡_p d'—ey hM[¡ Akyfp¡_u NS>fi_p_¡ L$pfZ¡ A_¡L$ f‹N_p "h¥]|$efi’ D—‘Þ_
\ep. [¡_u QpdX$udp‹\u "‘yó‘$fpS>’ A_¡ _Mdp‹\u "rh¾$p‹[’ Ap f—_p¡ D—‘Þ_
\ep‹. [¡_y‹ huefi rld‘hfi[_p DÑf cpNdp‹ ‘X$ey‹. [¡_p\u "Np¡d¡]$L$’ f—_ r_dpfiZ
\ey‹. Akyf_¡ Ar`_A¡ _dfi]$p ‘pZudp‹ _p¿ep¡. [¡\u "fyr^fpn’ r_dpfiZ \ey‹.
A_¡ [¡_p Ap‹[fX$p\u "âhpm’ f—_ r_dpfiZ \ey‹. Akyf_u QfZu S>ep‹ S>ep‹
rhM¡fpB [¡ [¡ W¡$L$pZ¡ "ıaqV$L$p¡’ _u ApZ [¥epf \B.
f—_p¡_u D—‘rÑ rhi¡ A¡L$ L$\p ‘yfpZdp‹ ‘Z dmu Aph¡ R>¡. fp¯
A‹bqfj¡ A¡L$ hM[¡ ‘p¡[p_u fpS>kcpdp‹ âæ D‘sı\[ L$ep£ L¡$, "‘fd¡ðf¡
f—_p¡ L¡$hu fu[¡ r_dpfiZ L$epfl ?’’ fpS>kcpdp‹ D‘sı\[ ‘‹qX$[p¡ A_¡ rhÜp_p¡ Ap
âæ_p¡ S>hpb Ap‘u iL$ep _rl. A¡V$gpdp‹ dlrjfi ‘fpif ]$fbpfdp‹ ‘^pepfi.
fp¯A¡ [¡d_¡ ‘Z Ap âæ ‘|R>ep¡. fp¯_u rS>opkp A_¡ drldp_y‹ ‘yfpZp¡dp‹
A_¡ h¡]$p¡dp‹ ky‹]$f fu[¡ hZfi_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. lz‹ [d_¡ f—_p¡_u L$\p k‹cmphy‹
Ry>‹. [¡ kp‹cmp¡ ! - A¡L$ hM[¡ ‘phfi[uA¡ cNhp_ i‹L$f_¡ âæ L$ep£, "l¡ âcy,
dqZ f—_ hN¡f¡_u r_rdfi[u L¡$hu fu[¡ \B ? A_¡ [¡_p¡ N°lp¡ kp\¡ L¡$hu fu[¡ k‹b‹^
Aph¡ R>¡ ?’ cNhp_ i‹L$f¡ ‘phfi[u_p Ap âæ_p S>hpbdp‹ S>¡ L$\p ‘phfi[u_¡ L$fu
[¡ L$\p Ap âdpZ¡ R>¡.
(1) k|efif—_ - dpZ¡L$ :-
d cp¥r[L$ NyZ :-
L$qW$_[p-9.00, rhrióV$ Nyfy—h-3.99, 4.05, h[fi_p‹L$-1.76,
1.77.
d Ap¥j^u NyZp¡ :-
dpZ¡L$ f—_, f…[h^fiL$, hpey_piL$, D]$ffp¡N r_hpfL$, ]$uOpfiey Ap‘_pf
R>¡. hpey-r‘Ñ-L$a, nefp¡N, ‘¡V$i|g, bÙL$p¡óW$[p, ifuf_u DóZ[p,
rhjbp^p, S>Mdp¡ hN¡f¡ rhL$pfp¡-fp¡Np¡ D‘f dpZL¡$ cıd_p¡ D‘ep¡N kpfp¡ R>¡.
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d ]¥$huis…[ :-
dpZ¡L$ f—_ ^pfZ L$f_pf_¡ rhj bp^p \[u _\u A¡hu dpÞe[p R>¡.
Ly$rhQpf [f[ _óV$ \B_¡ kÞdpNfi_p rhQpfp¡ Aph¡ R>¡.
dpZ¡L$ f—_^pfL$ ìes…[ D‘f k‹L$V$ Aph¡ [p¡ f—__p¡ f‹N b]$gpe R>¡ A_¡
[¡_u ‘|hfik|Q_p dm¡ R>¡. A¡fp¡Np¡_ L¡$\¡fpB__¡ S>epf¡ [¡_p ‘r[A¡ R|>V$pR>¡X$p Apàep,
—epf¡ [¡Z¡ ^pfZ L$f¡gp dpZ¡L$ f—__p¡ f‹N b]$gp[p¡ l[p¡. A¡hy‹ [¡Z¡ Ap‘¡gu
A¡L$ dygpL$p[dp‹ L$üy‹ R>¡. Ap f—_ ^pfZ L$fhp\u ]$qfÖ[p_p¡ _pi \B_¡ h¥ch
âpà[ \pe R>¡. d_dp‹ ^prdfiL$ rhQpfp¡ D—‘Þ_ \pe R>¡. [u\fiepÓp OX¡$ R>¡, Of_¡
â¡[bp^p A\hp c|[bp^p lp¡e [p¡ Ap f—_ ^pfZ L$fhp\u [¡_p¡ _pi \pe R>¡.
(2) Q‹Ö f—_ - dp¡[u$ :-
d cp¥r[L$ NyZ :-
L$qW$_[p - 2.50 [¡ 3.50 rhrióV$ Nyfy—h - 2.75, 2.76
h[fi_p‹L$ - 1.55 [¡ 1.60 A‘pf]$ifiL$
d Ap¥j^u NyZ :-
dp¡[u is…[h^fiL$, huefih^fiL$ A_¡ W‹$Xy$ f—_ R>¡. _¡Ófp¡N, nefp¡N, Mp‹ku,
ågX$â¡kf, ø]$efp¡N, DÞdp]$, A‘ıdpf, hpeyrhL$pf [¡dS> ˘h_kÒh "L$’ _p
Acph_¡ L$pfZ¡ \_pfp fp¡Np¡ D‘f dp¡[u cıd A—e‹[ D‘eyL$[, âcphipmu
R>¡.
d ]¥$huiqL$[ :-
khfi ìepr^dp‹\u dyL$[ L$f_pf "dyL$[p’ f—_ R>¡. A¡hy‹ A\hfih¡]$dp‹ L$l¡hpdp‹
Apìey‹ R>¡. dp¡[u ^pfZ L$fhp\u khfi Ar_óV$p¡_p¡ _pi \B_¡ gÿdu, h¥ch,
âr[óW$p, Nyfy âpà[ \pe R>¡. khfi ‘p‘p¡_p¡ _pi \pe R>¡. g˜¯, gph˛e,
_d°[p, rh_eiug[p hN¡f¡ NyZp¡_p¡ ıÓuAp¡dp‹ rhL$pk \pe R>¡. [¡d_y‹ k$p¥cp`e
AM‹X$ fl¡ R>¡.
(3) d‹Nm f—_-âhpm :-
d c$p¥r[L$ NyZ :-
L$qW$_[p-2.60 \u 2.70.
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d rhrióV$ Nyfy—h :-
3.75 \u 4.00
d d‹Nm f—_ - âhpm :-
âhpm f—_ ‘Z Mr_S> f—_ _\u. [¡ h_ı‘r[S>_e R>¡. kdyÖdp‹ Apif¡
A¡L$ l¯f a}V$ JX$pZdp‹ MX$L$ D‘f âhpm_p‹ dygped ˘hS>‹[y Qp¢V$u fl¡ R>¡ A_¡
A_yL|$m[p âdpZ¡ ‘p¡[p_u Apk‘pk L¡$sºied L$pbp£_¡V$_p¡ S>dph L$f¡ R>¡.
âhpm_u r_rdfi[u Ar[ie bpfuL$ ‘f‹[y ‘p¡gu _mu_p ıhŒ$‘dp‹ \pe R>¡. Ap
_muAp¡ A¡L$bu¯_¡ ¯¡X$pB_¡ h¡gu S>¡hy‹ fp¡‘Vy‹$ [¥epf \pe R>¡. Ap fp¡‘Vy‹$ 1$&& \u
2 a}V$ JQy lp¡e R>¡. Ap fp¡‘V$p‹_¡ ‘p‹]$X$p A\hp a}gp¡ lp¡[p‹ _\u. BV$prge_ gp¡L$p¡
âhpm L$pY$hp_y‹ L$pd dp¡V$p âdpZdp‹ L$f¡ R>¡. âhpm D‘f NZ¡i, L'$óZ, kfıh[u
hN¡f¡ ]¡$hp¡_u d|r[fi L$p¡fhpdp‹ Aph¡ R>¡. âhpm_u dpmp S>‘ L$fhp dpV¡$ ‘Z
D‘ep¡Ndp‹ g¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
d Ap¥j^u NyZp¡ :-
Ap f—_ qL›$d[_u ÖróV$A¡ Aº‘ lp¡e [p¡‘Z Ap¥j^u_u ÖróV$A¡ blzd|ºe
R>¡. ıÓuAp¡_p A_¡L$ fp¡Np¡ dpV¡$ âhpm cıd fpdbpZ Ap¥j^ rkÙ \ey‹ R>¡.
Ncfih[u ıÓu_p ‘¡V$ D‘f âhpm cıd_p¡ g¡‘ L$fhp\u Ncfi‘p[ \[p¡ _\u.
]$d, Mp‹ku, huefifp¡N, Ap‹[fX$p_u S>Md d|mìep^ Ap fp¡Np¡ D‘f âhpm
Ar[ie NyZL$pfu R>¡. hpey-r‘Ñ-L$a-Apçgr‘Ñ, D]$fi|m, hpeyrhL$pf
hN¡f¡.
(4) by^ f—_-âhpm :-
d cp¥r[L$ NyZ :-
L$qW$_[p - 7.75.
d rhrióV$ Nyfy—h :-
270-280.
d h[fi_p‹L$ :-
1.57, 1.58.
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d by^ f—_ - âhpm :-
‘pQ| f—_ ‘p¡[p_p dp¡lL$, A_y‘d, d_p¡lpfu A_¡ _¡ÓpL$jfiL$ f‹Np¡_¡ L$pfZ¡
khfiî¡óW$ f—_ [fuL¡$ dpÞe[p ‘pd¡gy‹ R>¡. ‘pQ| f—_ r_dfim A_¡ q_]$p£j dm[y‹ S>
_\u. DÑd â[u_y‹ ‘pQy f—_ lufp L$f[p‹ h^y qL›$d[u lp¡e R>¡. ‘pQ|dp‹ 1 \u 2
V$L$p ‘pZu_p¡ A‹i lp¡e R>¡. ‘pQ| f—_ hvV$udp‹ S>X$ph[u hM[¡ M|b L$pm˘ g¡hu
‘X¡$ R>¡. L$pfZ L¡$ f—_ [f[ cp‹Nu ¯e R>¡. [|V$u ¯e R>¡.
d Ap¥j^u NyZp¡ :-
f[L$, ìep^u, d|Ófp¡N, ø]$efp¡N, r‘Ñfp¡N, QpdX$u_p fp¡N, L$p¡Y$-ka¡]$
A\hp fs…[d, A˘Zfi, d|mìep^, ‘p‹Xy$fp¡N hN¡f¡ fp¡Np¡ D‘f ‘pQ| f—__u
cıd_y‹ k¡h_ L$fhp\u Ap fp¡N ]|$f \pe R>¡. ‘pQ| f—_ ^pfZ L$fhp\u byqÙ
[uÿZ \B_¡ kfıh[u_u L'$‘p âpà[ \pe R>¡. S>¡ Ofdp‹ ‘pQ| f—_ li¡, [¡ Ofdp‹
^_^pÞe, ky‘pÓ k‹[[u_u h'qÙ \pe R>¡. c|[â¡[ bp^p _óV$ \pe R>¡. k‘fice
fl¡[p¡ _\u. ıÓu-‘yfyj ¯¡ ‘pQ| f—_ ^pfZ L$f¡ [p¡ [¡d_p D‘f ¯]y$-V$p¡Zp‹_u
Akf \[u _\u. âp[: kde¡ ‘pQ| f—_ ‘p‹Q rdr_V$ ıhˆR> ‘pZudp‹ a¡fhp¡.
‘R>u [¡ ‘pZu dp\p D‘f R>p‹V$p¡. Ap L$fhp\u khfi _¡ÓrhL$pf dpV¡$ NyZL$pfu R>¡.
(5) Nyfy f—_-‘yóL$fpS> :-
d cp¥r[L$ NyZ :-
L$qW$_[p - 8.00.
d rhrióV$ Nyfy—h :-
3.50-3.53.
d h[fi_p‹L$ :-
1.61 - 1.64.
d Nyfy f—_ - ‘yó‘$fpS> :-
khfi_¡ râe gp¡L$râe f—_ ‘yó‘fpS> R>¡. ‘ump¡ f‹N Ap f—__u Or_óW$[p
lp¡hp_¡ L$pfZ¡ ‘yó‘fpS> ‘ump¡ S> lp¡e R>¡ A¡hu kdS> R>¡, ‘f‹[y Ap kdS>
c|gcf¡gu R>¡. ‘yó‘$fpS> A_¡L$ f‹N_p lp¡e R>¡. DÑd A_¡ kpQp¡ ‘yó‘$fpS> ka¡]$
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S> lp¡e R>¡. Nygpbu Tp‹Mhpmp¡ ‘yóL$fpS> khfiî¡óW$ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡, ‘f‹[y
Nygpbu ‘yó‘$fpS> L$p¡BL$ hM[¡ dm¡ R>¡. ‘ump f‹N_p â—e¡L$ f—_ ‘yóL$fpS> lp¡[p‹
_\u. V$p¡‘pT, rkV†¡$_, [yfdrg_, ‘ump¡ rTfL$p¡_ - Ap f—_p¡ ‘yó‘$fpS> S>¡hp S>
]¡$Mpe R>¡.
d Ap¥j^u NyZp¡ :-
hpey, r‘[, L$a, Mp‹ku, A˘Zfi, Apçgr‘Ñ, L$dmp¡, Ly$óW$fp¡N,
QpdX$u_p fp¡N, ]|$f L$fhp_y‹ kpdÕefi, Ap¥j^u NyZ ‘yóL$fpS> f—_dp‹ R>¡. ‘yóL$fpS>
f—_ ^pfZ L$fhp\u ip‹[ r_Öp Aph¡ R>¡. d_yóe TbL$u_¡ ¯N[p¡ _\u. ¾$p¡^_¡
ip‹[ L$fhp_u A_¡ byqÙ_u h'qÙ L$fhp_u [pL$p[ Ap f—_dp‹ R>¡. Ncfih[u ıÓuAp¡
Ap f—_ ^pfZ L$f¡ [p¡ âkyr[ kygc \pe R>¡.
L$dmp¡, A¡L$prÞ[L$ S„>hfdp‹ ‘yóL$fpS> d^ kp\¡ Oku_¡ g¡[p‹ —hqf[ Apfpd
dm¡ R>¡.
àgulp A_¡ d|Ófp¡N dpV¡$ L¡$hX$p_p fkdp‹ ‘yóL$fpS> Mgu_¡ g¡hp\u
(‘yóL$fpS>_p¡ ‘pDX$f) gpc]$peu rkÙ \pe R>¡.
Ası\, k‹r^hp[, d|mìep^ A_¡ Mp‹ku- Ap rhL$pfp¡ dpV¡$ ‘yóL$fpS>
cıd NyZL$pfu R>¡.
‘yóL$fpS> f—_ \p¡X$p kde dpV¡$ dyMdp‹ dyL$uA¡ [p¡ dyM ]y$Nfl^u_p¡ _pi
\pe R>¡ A_¡ ]$p‹[ dS>b|[ \pe R>¡.
d f—__p âcph_p¡ Ahr^ :-
‘yóL$fpS> f—_ ^pfZ L$epfi ‘R>u 4 hjfi, ÓZ drl_p, 18 q]$hk Ap
f—__p¡ âcph fl¡ R>¡. [¡\u 4 hjfi, ÓZ drl_p, 18 q]$hk ‘R>u afu\u buSy>‹
‘yóL$fpS> f—_ rhr^‘|hfiL$ ^pfZ L$fhy‹.
d ‘epfieu f—_ :-
Apr\fiL$ ‘qfsı\r[_¡ L$pfZ¡ S¡ ìes…[ ‘yóL$fpS> f—_ Mfu]$u _lv iL$[u
lp¡e [¡ ìes…[ ‘epfieu f—_ [fuL¡$ "V$p¡‘pT’ f—_ D‘f ]$ipfih¡gp rhr^rh^p_‘|hfiL$
^pfZ L$fu iL¡$ R>¡.
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(6) iy¾$ f—_-lufp> :-
d cp¥r[L$ NyZ :-
L$qW$_[p - 10.
d rhrióV$ Nyfy—h :-
3.51 - 3.53.
d h[fi_p‹L$ :-
2.417 \u 2.420
d iy¾$ f—_ - lufp :-
AqÜ[ue kp¥‹]$efi A_¡ A¯¡X$ NZ_¡ L$pfZ¡ lufp f—_ khfi f—_p¡dp‹ S>
_lv, ‘Z kdN° k'róV$dp‹ S> A¯¡X$ R>¡. Mr_S> ‘]$p\p£dp‹ Ap f—__¡ "dlpf—_’
L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. ky‹]$f[p, V$L$pD, ]y$bfie[p, - Ap rhi¡j ÓZ NyZp¡_¡ L$pfZ¡
rlfpf—__¡ "i[L$p¡V$u drZhf’ A¡hu ‘]$hu âpà[ L$fu R>¡. qL›$d[_u ÖróV$A¡
¯¡hpdp‹ Aph¡ [p¡ dp¡V$p ApL$pf_y‹ dpZ¡L$ f—_ A\hp r_dfim r_]$p£j ‘pQ| lufp
f—_ L$f[p Ar^L$ d|ºehp_ lp¡e R>¡. Ag¡L$Tp‹X†$p f—_ ApL$pf\u dp¡Vy‹$ A_¡ f‹Ndp‹
Aâr[d lp¡e [p¡ [¡_y‹ d|ºe lufp L$f[p‹ h^pf¡ lp¡e R>¡. R>[p‹ ‘Z lufp f—_
‘p¡[p_p khfiL$j ky‹]$f[p A_¡ Ar[ L$qW$_[p_¡ L$pfZ¡ khfiî¡óW$ R>¡. l¯fp¡ hjfi ky^u
hp‘fhp R>[p‹ lufp D‘f L$p¡B‘Z Akf ‘X$[u _\u. lufp f—_ hp‘fhp\u
a¡i__¡ L$pfZ¡ Ap f—__¡ dlp f—_p¡_p¡ dyNV$dZu L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. lufp f—_
‘p¡[¡ dlp_ R>¡, ‘f‹[y Ap f—_ S>¡ ^ pfZ L$f¡ [¡_¡ ky‹]$f[p, kplrkL$[p A_¡ î¡óW$[p
A‘£ R>¡.
d Ap¥j^u NyZ :-
S„>hf_u [uh°[p Ap¡R>u L$f¡ R>¡. byqÙ, kplk, ^ ¥efi_u h'qÙ L$f¡ R>¡. huefih'qÙ
L$f¡ R>¡. ifuf ‘yóV$ L$f¡ R>¡. nefp¡N, S>gp¡]$f, cN‹]$f, d^yd¡l, AiL$[[p,
Ar[kpf, A˘Zfi, hpeyâL$p¡‘ Ap fp¡Np¡_p¡ _pi \pe R>¡. k‹[r[ D—‘p]$L$nd[p
hN¡f¡ Ap¥j^u NyZp¡ lufp f—_dp‹ kdpe¡gp R>¡.
d‹]$pr`__p fp¡N dpV¡$ lufp cıd_y‹ d^ kp\¡ k¡h_ L$fhp\u [f[ S> a¡f
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‘X¡$ R>¡. c|M kpfu gpN¡ R>¡.
S>¡ ìes…[_p ifufdp‹ huefi [¥epf \[y‹ _ lp¡e A\hp huefiıMg_ S>g]$u
\[y‹ lp¡e A\hp huefi ‘p[my‹ lp¡B k‹[r[ D—‘p]$L$ nd[p _ lp¡e [¡ ìes…[ lufp
cıd ]|$^_u dgpB kp\¡ k¡h_ L$f¡ [p¡ [f[ S> ape]$p¡ \pe R>¡. _‘y‹kL$[p, ipfuqfL$
]y$bfim[p, Ar[kpf, A˘Zfi, hpeyâL$p¡‘ hN¡f¡ fp¡N lufp f—_ ^pfZ L$fhp\u
]|$f \pe R>¡.
d ]¥$rh iqL$[ :-
]¡$hfpS> HÖ S>epf¡ L$p¡B‘Z iıÓ\u h'Ópkyf_p¡ h^ L$fu iL$ep¡ _lv,
—epf¡ A_¡L$ hjp£_u L$W$p¡f [‘ıep_¡ L$pfZ¡ \e¡gp ]$^urQ F>rj_p Ası\ dpNu_¡
[¡ Ası\dp‹\u HÖA¡ A¡L$ iıÓ [¥epf L$eyfl. [¡ AS>e iıÓ_¡ "h˙>$’ _pd
Ap‘hpdp‹ Apìey‹. Ap "h˙>$’ iıÓ\u ]¡$hfp¯ HÖA¡ h'Ópkyf_p¡ h^ L$ep£, lufp
f—__p¡ NyZ^dfi ¯¡B_¡ ipıÓ ‘‹qX$[p¡A¡ k‹ıL'$[ cpjpdp‹ lufp f—__¡ "h˙>$’ _pd
Apàey‹ R>¡. lufp f—_ ¯[¡ AS>¡e lp¡B [¡ ^pfZ L$f_pf_¡ AS>¡e b_ph¡ R>¡.
apfku iå]$ "Adgpk’ A_¡ A‹N°¡˘ iå]$ "X$ped‹X$’ Ap b‹_¡ iå]$_p¡ A\fi
"AS>¡e’ R>¡. [¡\u kdN° rhðdp‹ lufp f—__y‹ _pd AS>¡e R>¡. âpQu_ kde¡
f\u-dlpf\u eyÙdp‹ S>[u hM[¡ lufp f—__¡ ‘p¡[p_u ‘pk¡ fpM[p l[p. eyÜdp‹
rhS>e d¡mhhp¡ Ap l¡[y l[p¡.
lufp iy¾$ N°l_y‹ f—_ R>¡. [¡_¡ cpNfihrâe_p _pd\u ‘Z k‹bp¡^hpdp‹
Aph¡ R>¡. iy¾$ S>‹[y kp\¡ [¡_p¡ r_L$V$ k‹b‹^ R>¡. huefi]$p¡j S>¡ ìes…[dp‹ lp¡e [¡d_p¡
L$pdpr`_ âS>hrg[ L$fhp_y‹ L$pefi lufp f—_ L$f¡ R>¡. lufp f—_dp‹ A]„$cy[ hiuL$fZ
nd[p ‘Z fl¡gu R>¡.
(7) ir_ f—_ - _ugd> :-
d cp¥r[L$ NyZ :-
L$qW$_[p - 9-00.
d rhrióV$ Nyfy—h :-
3.97 \u 4.00
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d h[fi_p‹L$ :-
1.76, 1.77 ‘p]$]$ifiL$ qÜhrZfi[p, Ar[ó‘óV$
d ir_ f—_ - _ugd$ :-
_ugd Ap dpZ¡L$, ‘yó‘$fpS> Ap f—_p¡_p kd|l_y‹ A¡L$ f—_ R>¡, ‘f‹[y
dpZ¡L$ A_¡ ‘yó‘$fpS> f—_p¡ L$f[p L$pW$_[p _ugd f—_dp‹ h^pf¡ R>¡. _ugd f—__p
NyZ-]$p¡j_¡ L$pfZ¡ Ap f—__¡ Akp^pfZ dlÒh âpà[ \ey‹ R>¡. S>ep¡r[ipıÓ_p¡
Aæepk L$f_pf A_¡ [S>o S>ep¡r[ju b‹_¡ ir_ N°l\u Ncfpe R>¡. [¡\u ir_
f—_ _ugd ^pfZ L$fhp dpV¡$ b_[p‹ ky^u L$p¡B S>ep¡r[ju L$l¡[p‹ _\u [¡dS>
L¡$V$gpL$ rhÜp_ S>ep¡r[ju lp\_u hQgu Ap‹NmC_¡ (ir__u Ap‹Nmu)
AÞep¡Þe kp^pfZ dlÒh Ap‘u_¡ Ap Ap‹Nmudp‹ L$p¡B‘Z hvV$u ‘l¡fhu _lv
A¡d S>Zph¡ R>¡. ir__u Ap‹Nmudp‹ bu¯ N°l_u hvV$u ‘l¡fhu _lu, A¡ kd˘
iL$pe, ‘f‹[y ir__u Ap‹Nmudp‹ ir__u hvV$u ‘l¡fhu _lv, Ap dpÞe[p_¡ L$p¡B
ipıÓue Ap^pf _\u. ir_ S>¡hp dp¡V$p N°l_¡ ]y$gfinu_¡ Qpgi¡ _lv. d_yóe_p
˘h_dp‹ dp¡V$u OV$_pAp¡ D\g‘p\g ir_ N°l_¡ L$pfZ¡ S> \pe R>¡ [¡ dpÞe
L$fhy‹ ‘X$i¡.
S>g_ug A_¡ HÖ_ug - Ap b¡ âL$pf_p‹ _ug f—_p¡ R>¡. S>¡ _ugd f—__p
dÝe cpNdp‹ ka¡]$ f‹N lp¡e A_¡ ApSy>bpSy> c|fu Tp‹M lp¡e A\hp k‹‘|Zfi f—_
A¡L$kfMp‹ f‹N_y‹ lp¡e [¡ f—__¡ "S>g_ug’ L$l¡hpe R>¡ A_¡ S>¡ f—_ gpg Tp‹Mhpmy‹
c|fp f‹N_y‹ A¡V$g¡ ApR>p ¯ ‹bgu f‹N_y‹ lp¡e [¡ f—__¡ "HÖ_ug’ A\hp "f…[d|Mu
_ug f—_’ L$l¡hpe R>¡. L¡$V$gp‹L$ _ugd f—__p L$p¡B‘Z cpNdp‹ c|fp f‹N_y‹ A¡L$p]$
V$‘Ly‹$ lp¡e R>¡. Ap c|fp V$‘L$p‹_¡ L$pfZ¡ c|fp f‹N_u R>pep ApMp f—_dp‹ âL$pi¡
R>¡. Ap f—__¡ "de|f_ug’ L$l¡hpe R>¡. L$bp¡i_ L$V$ L$f¡gp f—_p¡ D‘fp [pfp
âdpZ¡ R>¡ f¡MpAp¡ ]¡$Mpe R>¡ A¡hp‹ f—_p¡_¡ "[pfp‹qL$[ _ugf f—_’ (Star
Sapphire) A\hp "R>Ó‘r[ _ugd f—_’ L$l¡hpe R>¡. ‘yóL$fpS>, dpZ¡L$,
_ugd - Ap ÓZ¡ f—_p¡ A¡L$ S> MpZdp‹\u dmu Aph¡ R>¡. [¡\u OZu hM[
A¡L$ f—_dp‹ ‘ump¡ A_¡ c|fp¡ Apd b‹_¡ f‹N¡ ]$¡Mpe R>¡. Aphp‹ f—__¡ "ey[u f—_’
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L$l¡hpe R>¡. Ap f—_ A—e‹[ gpc]$peu lp¡e R>¡. Ap f—_ ^pfZ L$fhp\u Ar_óV$
OV$_p OV$[u _\u.
d Ap¥j^u NyZ$ :-
rhjd S„>hf, DÞdp]$, A¡X$L$u, nefp¡N S>¡hu L$p¡B‘Z ]$uOfi budpfu,
NyX$Op, ‘N, _k kp\¡ k‹b‹r^[ rbdpfu, hp, k‹r^hp[, Mp‹ku hN¡f¡ fp¡N ]|$f
L$fhp_p¡ Ap¥j^uNyZ _ugd f—_ R>¡.
Ap‹Mp¡dp‹\u ‘pZu hl¡[y‹ lp¡e, dp¡[utb]y$ - Ap _¡ÓrhL$pfp¡ D‘f L¡$hX$p_p
fkdp‹ _ugd f—_ Oku_¡ Ap‹Mp¡dp‹ Ap‹S>hp\u Apfpd ‘X¡$ R>¡.
DÞdp]$ A\hp Np‹X$‘Z_p TV$L$p Aph[p‹ lp¡e [p¡ _ugd cıd Ap
fpdbpZ D‘pe R>¡.
_ugd f—_ ^pfZ L$fhp\u EgV$u, f…[rhL$pf, rhjdS>hf hN¡f¡ fp¡N
_óV$ \pe R>¡.
d ]¥$hu iqL$[$ :-
Apr\fiL$ kdıepAp¡ ]|$f L$fu_¡ kyM k‹‘rÑ, h¥ch âpà[ L$fu Ap‘hp_u
]¥$hu iqL$[ _ugd f—_dp‹ R>¡. k‹L$V$p¡_y‹ r_hpfZ L$fu_¡ dp_rkL$ kyM-ip‹r[,
A¥ðefi A_¡ kÑp d¡mhu Ap‘hp_y‹ kpdÕefi Ap f—_dp‹ R>¡. N°uk gp¡L$p¡_p d[¡
_ugd f—_ ^pfZ L$fhp\u ıÓuAp¡dp‹ A_¥r[L$[p Aph[u _\u. ‘p¡‘ B_p¡k‹V$_p
d[¡ _¥r[L$[p_u h'qÙ L$fhp dpV¡$ _ugd f—_ ^pfZ L$fhy‹ ¯¡BA¡. [p¡ k¢V$ S>¡
fp¡d_p d[¡ _ugd f—_ ^ pfZ L$fhp\u A‘ei Aph[p¡ S> _\u, A_¡ rhðpkOp[
L$ph[fp‹Ap¡\u k‹fnZ \pe R>¡. bp¥Ù ^rdfie gp¡L$p¡_p d[¡ _ugd f—_ ^pfZ
L$fhp\u ø]$erhL$pf \[p‹ _\u A_¡ d_ L$ped âkÞ_ fl¡ R>¡.
(8) fplz f—_ - Np¡d¡]$> :-
Ap f—__¡ A‹N°¡˘ dp‹ rk_¡dp¡_ L$l¡ R>¡. Ap_p¡ f‹N d^ S>¡hp¡, r‘Ñ f…[hZw,
NpY$p¡ _pf‹Nu, ‘pf]$ifiL$ lp¡e R>¡. g‹bpB-‘lp¡mpB A¡L$kfMu lp¡e R>¡. 7.25
L$qW$_[p 3.65 Nyfy—h.
fplz f—_, At_Öp, [Lfi$iqL$[, rS>ºgp ‘qfj]$, rh^p_kcp, gp¡L$kcp,
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cp‹N, Np‹¯ ¡, AauZ, DÞdp]$phı\p, rlıV¡$qfep, c°d, c|[bp^p, Aahp, âQpf
rhcpN, N|‹QhpX$p cepfi ìehlpf, ‘f]¡$iNd_, b|fp ıhà_p¡ hN¡f¡dp‹ d]$]$Œ$‘
\pe R>¡. Ap f—_ iyÙ ıhŒ$‘dp‹ dm[y‹ _\u. Ap f—_dp‹ ¯mp‹, rQfp, V$‘L$p‹
hN¡f¡ [p¡ lp¡e S> R>¡. Ap Np¡d¡]$_¡ ""rTfL$p¡_’’ ‘Z L$l¡ R>¡. Qdfifp¡N, d|mìep^,
L$a, hpeyi|m, d|ÓrhL$pf hN¡f¡_¡ ]|$f L$fhp_y‹ kpdÕefi Np¡d¡]$ f—_dp‹ R>¡. Np¡d¡]$
cıd r_erd[ k¡h_ L$fhp\u bmh'qÙ A_¡ huefih'qÙ \pe R>¡. D‘fp‹[ iÓy_p¡
‘fpS>e \pe R>¡. h'jc, rd\y_, [ygp, dL$f, Ly‹$c g`__u ìes…[Ap¡A¡ Np¡d¡]$
f—_ ^pfZ L$fhy‹.
(9) L¡$[y f—_ - gkrZey‹$> :-
Ap f—__¡ rbX$pgpn, gpg k|efi, Apc°fp¡l ‘Z L$l¡ R>¡. Ap f—__¡ ‘¥gy‹
‘pX$hpdp‹ Aph[p‹ _\u. Ap f—_ D‘f S>_p¡B_u ku^u f¡Mp âL$pide ıhŒ$‘dp‹
lp¡e R>¡. fp[¡ A‹^L$pfdp‹ rbgpX$u_¡ Ap‹Mp¡ S>¡hu fu[¡ QdL¡$ R>¡ [¡hu fu[¡ S> Ap
f—_ QdL¡$ R>¡. [¡\u ""L¡$V„$k ApB’’ ‘Z L$l¡ R>¡. kp¡h¡fu, ‘ump ^|dpX$p S>¡hp
f‹N_p A_¡ L$pmp f‹N_p ‘Z dm¡ R>¡ Ap f—_ _¥Ófp¡N dpV¡$ A—e‹[ D‘ep¡Nu R>¡.
Ap f—_ ^ pfZ L$f_pf_¡ k‹[r[ kyM âpà[ \pe R>¡. ip¥efi, i|f[p ¯ N'[ \pe R>¡.
Ap f—_ L$a_piL$, d|m ipdL$, byqÙh^fiL$ R>¡.
Apd f—_^pfZ L$fhp_u âq¾$ep h¡]$L$pm\u Qpgu Aphu R>¡. ıhe‹
‘fdp—dp ‘Z a¸ZYmV__† R>¡. ApS>¡ d_yóep¡ rhrh^ f—_p¡_p¡ D‘ep¡N Ag‹L$pf
[fuL¡$ L$f¡ R>¡. ""‘pep¡˘ dƒ_¡ fpd f—_ ^_ ‘pep¡’’ iå]$dp‹ DÑd f—__u cqL$[
‘Z ]$ipfih¡ R>¡.
15.5 k‹Nu[ hNf hpı[yL$gp _ufk$ :-
Music without vastukala is tasteless.
kpdpÞe[: k‹Nu[ hpı[y_p¡ Ûp¡[L$ R>¡. k‹Nu[ dpÓ hpÛ _\u ‘f‹[y ìes…[,
Ly$Vy‹$b A_¡ kdpS> ˘h__u b^u OV$_pAp¡ k‹Nu[ Üpfp ìeL$[ L$fu iL$pe R>¡.
d¡X$uAp¡ _¡ dl¡gp[p¡, Mp¡fX$p_¡ Ap¡fX$p_u dpügu‘p_u A_¡L$ hZL$\u hp[p¡ L¡$
O|dV$pdp‹ O¡fpB fl¡gp‹ sıd[ A_¡ Ap‹ky L¡$ R>p_p‹ ^ p¡mpe¡gp‹ L‹$Ly$_¡ hM Ap k‹Nu[dp‹
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cu[f_y‹ Y$p‹L$Z ap¡X$u_¡ byg‹]$ L‹$W¡$ ‘p¡L$pfpe¡gp k‹cmpe R>¡. Qp¡L¡$ L¡$ Qp¡L$W$pdp‹,
T|‹‘X$uAp¡ hˆQ¡_p‹ Ap‹NZpdp‹ L¡$ amudp‹ _hfprÓ hNf ‘Z Y$b|L$[p‹ Y$p¡g kp\¡
fpk-Nfbp_u fdTV$ dp_hl¥ep‹_¡ cvS>hu ]¡$ R>¡. îu hpd_ rihfpd ApàV¡$
k‹ıL'$[ rlÞ]$u L$p¡idp‹ k‹Nu[_u ìep¿ep oÌVmb ‘w•V JmZ JrV§ dmÚ§ ZV'Z§ M Ì‘§
grV_wÀ‘V{ $& cpf[ue kprl—e, k‹Nu[ A_¡ riº‘ [¡ byl]„$L$p¡i R>¡. Ap
ÓZ¡e_u âpQu_ A_¡ âdpZc|[ dprl[u Ap ïgp¡L$dp‹\u dm¡ R>¡.
g§JrV-gmoh¸‘_o[ oeº[§ gaæd¸‘m æVZÛ‘_† $&
EH$_[mZ_Ywa§ AÝ‘Xmbm{MZm_¥V_† $&&69
""oeº[_†’’ iå]$ Npe_, hp]$_ A_¡ _[fi_ A¡d ÓZ¡e L$gp_p kd|l_p¡
Ûp¡[L$ R>¡. ‘pfıL$f N'ü k|Ó (2/7/3), Ap‘ı[‹b N'ük|Ó, Np¡rcg N'ük|Ó
(9/19), L$p—epe_ Apðgpe_ (12/8/18), rlf˛e (16/5/18)
A_¡ bp¥^pe_ (16/20) S>¡hp îp¥[k|Óp¡dp‹ ‘Z k‹Nu[ A_¡ hpı[y_p¡ k‹b‹^
]$ipfihhpdp‹ Apìep¡ R>¡. c|M‹X$dp‹ ""rigpÞepk’’ L$f[u hM[¡ i‹M, ]y‹$]y‹$rc, d']‹$N,
‘Zh hN¡f¡ hpÛp¡_y‹ hp]$_ L$fhpdp‹ Aph[y‹ cf[dyr_ L$l¡ R>¡ L¡$ S>¡d f‹N ‘|epfi
hNf_y‹ rQÓ ip¡c[y‹ _\u [¡d k‹Nu[ hNf hpı[ydp‹ fpNp—dL$[p Aph[u _\u.
rhrh^ ‘qfsı\r[Ap¡dp‹ Sy>]$p-Sy>]$p _'—ep¡ ‘Z L$fhpdp‹ Aph[p. S>¡hp
L¡$ gpıe, [p‹X$h hN¡f¡.
d âp[: i‹MÝhr_$ :-
r_hpk ı\p_dp‹ i‹M_u Ýhr_ âp[: A_¡ kpe‹ kdedp‹ i‹jOp¡j L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡. i‹M_u kp\¡ V$L$p¡fu ‘Z k‹b‹^ ^fph¡ R>¡. [ümV† K˚Q>m§ à[yO‘{V† $&
A\pfi[„ i‹M ‘R>u O‹V$_y‹ ‘|S>_ L$fhy‹ ¯¡BA¡. cpf[ue D‘pk_p L$dfiL$p‹X$dp‹ i‹M
Ar[ ‘rhÓ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. cNhp_ îuL'$óZ ‘pk¡ ‘‹QS>Þei‹M, cud
‘pk¡ ‘pƒX†$ i‹M A_¡ ASy>fi_ ‘pk¡ ]¡$h]$Ñ _pd¡ i‹M l[p.
[m˜MOÝ‘§ öfrH{$em{ X{dXV§ YZ§O‘ $&
[m¡˚S›>§XÜ_m¡ _hme ^ r_H$_m' d¥H$m{Xa $&&70
AmJ_mW“ Vw X{dmZm§ J_ZmW“ Vw ajgm_† $&
K˚Q>mZmX àHw$duV [ümV K˚Q>m§ [yO‘{V† $&&
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< ^ y^wd' æd K˚Q>pæWV JØS>m‘ Z_ $&
gdm}[MmamW} JÝYmjV [wî[moU g_['‘mo_ $&&71
d O‹V$pfh :-
O‹V$dp‹ A¡L$ âL$pf_y‹ A_yfZ_ L$Zfirâe[p R>¡. i‹MÝhr_ A_¡ O‹V$pfh ]$f¡L$
]¡$h_p ‘|S>_ ‘|h£ L$fhpdp‹ Aph[p lp¡hp\u Ap k‹Nu[ hpÛp¡_y‹ hpı[ydp‹ ApNhy‹
ı\p_ R>¡. Ap ‘pR>m_y‹ A¡L$ h¥opr_L$ rh^p_ A¡ ‘Z R>¡ L¡$ i‹M_u NN_ı‘iw
Ýhr_\u Apk‘pk_p hp[phfZdp‹ fl¡gp b¡L$V¡$fuep _pi ‘pd¡ R>¡ A_¡ O‹V$pfh
hpeyd‹X$m_¡ iyÙ L$f¡ R>¡. a¢Ni|B hpı[ydp‹ ‘Z TfyMpdp‹ L¡$ ]$fhp¯ D‘f L$Zfirâe
O‹V$X$u_y‹ dlÒh R>¡. L$p¡Vfi$ L$Q¡fu, f¡ºh¡ ıV¡$i_, Npe-bm]$ hN¡f¡_p Nm¡ ‘Z O‹V$
bp‹^¡gp ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡dp‹ h¥opr_L$ flıe L‹$B_¡ L$B R|>‘pe¡gy‹ lp¡e R>¡.
‘‹Qgp¡L$‘pg A_¡ ]$k q]$L„$‘pg_y‹ ‘|S>_ dpV¡$ L$üy‹ R>¡ L¡
BÝ—moXXeoX‰ [mb{ä‘m{ Z_ $& —epfbp]$ brg]$p__p¡ âep¡N àmaªYæ‘ J«h_IH$_'U
gm§JVmogÕ‘'W§ oXH†$[mb X{dVmZm§ æWm[oVX{dVmZm§ M [yOZ [yd'H§$ ]obXmZ§
H$naî‘{ $&72
h[fidp_ kdedp‹ i‹M, O‹V$ A_¡ Y$p¡g, _Npfp_p¡ D‘ep¡N b¡ÞX$ hp¯
ıhŒ$‘¡ \hp gp`ep¡ R>¡. _|[_ ch_ r_dpfiZ bp]$ hpı[y‘yfyj_p r_hpk dpV¡$
b¡ÞX$ hp¯ kp\¡ N'lıhpdu_p ‘qfhpfp¡ Npd_u â]$rnZp L$fu _|[_ ch_¡
rhr^h[„ L$mi_y‹ ı\p‘_ L$fu ‘|S>_, lh_, lp¡d B—epq]$ L$dfiL$p‹X$ k‹b‹r^ rhr^
L$fu _|[_ ch_dp‹ r_hpk L$f¡ R>¡.
""dpgrhL$pr`_rdÓ’’ dp‹ dlpL$rh L$pqg]$pk¡ ky‹]$f _'—e_p âep¡N hM[¡
_preL$p dpgrhL$p _pV„$epQpefi NZ]$pk_¡ ‘|R>¡ R>¡. lz‹ k‹Nu[ ipMpdp‹ ¯ J ? f¯
gB k‹Nu[ipmpdp‹ ¯e R>¡.
_mbodH{$VoV ZmQ†>‘mMm‘'_m‘'JUXmg§ àîQw>_† $&
Vmd¸g§JrVembm§ JÀN>mo_ $&&73
Apd k‹Nu[ A_¡ hpı[y_p¡ Apq]$ A_pq]$ k‹b‹^ füp¡ R>¡. hpı[y hNfi
k‹Nu[ _ufk R>¡ A_¡ k‹Nu[ rh_p hpı[y _ufk R>¡ A¡d L$l¡hpdp‹ S>fpe
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Ar[íep¡qL$[ g¡Mpi¡ _lv.
16.0 hpı[y A_¡ L$pdipıÓ :-
Vastu and Kamshashtra.
âpQu_ Br[lpkdp‹ ""e‘ZaMZ_†’’ A¡V$g¡ L¡$ iŁep_u fQ_p ‘Z A¡L$
L$mp NZp[u l[u. e‘Zr‘æ‘ H$mbm[{j‘m a•Vnda•V‘æWmo^ àm‘mXmhma[arUoV
demÀMaMZ_† $&
iŁep_u fQ_p kde A_¡ F>[y A_ykpf \[u f…[ (â¡dhpmu ìes…[)
rhfL$[ A_¡ dÝeı\_p Arcâpe‘|hfiL$ ‘Z iŁep fQp[u. iŁep A‹N¡_p¡
kprcâpe Dºg¡M Ap_‹]$h^fi_¡ Aå]m e{V{@Ì ïgp¡L$dp‹ _p¢Ýep¡ R>¡ [¡ âdpZ¡
hp[ıepe_ L$pdk|Ó_p‹ Qp¡\p AÝepedp‹ S>Zph¡ R>¡ [¡ âdpZ¡
VÌ ^ dZ_mgÝZm{XH§$ d¥jdmoQ>H$mdX† $&
od^•VH$_' Xj§ oÛdmgJ¥h§ H$ma‘{V† $&&74
Alv ch_dp‹ brl: âL$p¡óW$ A_¡ A‹[: âL$p¡óW$ A¡d b¡ ie_N'lp¡_y‹
r_dpfiZ L$fhp_y‹ k|Qh¡g R>¡. S>epf¡ brl: âL$p¡óW$dp‹ M|b _fd, kyNrÞ^[ ‘\pfu
lp¡hu ¯¡BA¡. b¡ Ap¡riL$p lp¡hp‹ ¯¡BA¡. ‘\pfu hˆQ¡\u kl¡S> _d¡gu lp¡hu
¯¡BA¡. ka¡]$ Ap¡R>pX$hpmu ‘\pfu lp¡hu ¯¡BA¡. ‘g‹N_p dı[L$ [fa_p cpN
A¡V$g¡ L¡$ L|$Qfiı\p_ ‘f ‘g‹N_u KQpB S>¡V$gu h¡]$u lp¡hu ¯¡BA¡. h¡q]$L$p ‘f
A‹NfpN, g¡‘, ‘yó‘dpgpAp¡, duZb[u, dp[ygy‹N TpX$_u R>pg, [p‹byg
(‘p_), c|rd ‘f ‘uL$]$p_u, lp\u ]$p‹[_u Mu‹V$u ‘f huZp, rQÓagL$, ‘yı[L$p¡
A_¡ [f[ L$fdpB _ ¯e [¡hu Ly$f‹V$L$ ‘yó‘_u dpmp\u iŁep_p¡ L$np k¯e¡gp¡
lp¡hp¡ ¯¡BA¡. blpf_p cpNdp‹ ‘‹Mu_p ‘vS>fp‹ ‘Z Np¡W$hu iL$pe. A\hp
MH«$[na^«_U{Z (lvQL$p) ‘Z Np¡W$hu iL$pe.
bpZc¸$ frQ[ L$p]‹$bfu N°‹\dp‹ AÞ[: âL$p¡óW$_y‹ d_ dp¡lL$ hZfi_ Ap‘¡gy‹
R>¡ [p¡ cpk frQ[ ArhdpfL$_p ['[ue A‹L$dp‹ AÞ[: âL$p¡óW$_y‹ gpS>hpb hZfi_
Ap‘¡gy‹ R>¡. ""dlrjfi’’ hpºduqL$ fpdpeZdp‹ fphZ_u ie_ipgp_y‹ ky‹]$f hZfi_
L$f[p‹ L$l¡ R>¡.
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amdUæ‘ _Z H$mÝVm§ H$mÝVmo_d daoæÌ‘_† $&
fphZ dpV¡$ iŁep [¡_u ıÓuAp¡ S>¡V$gu hlpgu l[u. drZS>qX$[ aifihpmu,
lp\u ]$p‹[_u L$pfuNfuhpmu, drZde ı[cp¡\u ey…[, ‘nuAp¡_p‹ L|$S>_hpmu,
ANfy_p ^|‘hpmu, fphZ_u iŁep ¯Z¡ ‘‹Q¡rÞÖe_¡ ['rà[ Ap‘[u l[u.
cpk_p "ædßZdmgdX˛m_†’ _pV$L$_p Q[y\fiA‹L$dp‹ ""gwàÀN>XZmeæ‘m’’ _p¡
Dºg¡M ¯ ¡hp dm¡ R>¡. rh]|$jL$_¡ h y^ Mphp_¡ gu ¡^ DÑd A_¡ d|ºehp_ Qp]$fhpmu
‘\pfudp‹ ‘Z KO Aph[u _\u. ‘p‹Qdp A‹L$dp‹ ‘Úph[u kdyÖN'ldp‹ Apfpd
L$fhp S>hp_u R>¡. [¡ kde¡ D]$e_ iŁep_y‹ hZfi_ L$f¡ R>¡.
eæ‘m ZmdZVm VWmæV¥Vg_m Z ì‘mHw$b àÀN>Xm
Z o•bîQ>§ oh oeam{[YmZ__b§ erfm'o^YmVm¡fY¡ $&&
am{J{ ÑoîQ>odbm{^ Z§ OZo‘Vw§ em{^ m Z H$moMV† H¥$Vm
àmUr àmß‘ ØO§ [wZZ' e‘Z§ erK«§ æd‘§ _w˜MoV $&&75
d iŁep_y‹ dp‘ :-
R>pg hNf_p eh_p ApW$ ]$pZp bpSy> bpSy>dp‹ d|L$uA¡ [p¡ A¡L$ L$dpfiNyg
S>¡V$gu g‹bpB \pe R>¡. Aphu kp¡ L$dpflNyg gp‹bu iŁep dL$p_dprgL$_¡ kyM
k‹‘rÑ A‘ph¡ R>¡. rhðL$dpfi_p d[¡ iŁep_u g‹bpB kp[ kp¡mp‹i S>¡V$gu ‘lp¡mpB
lp¡hu ¯¡BA¡. [¡dS> rif, Ly$rn kp\¡_u iŁep_p ‘pep_u KQpB-‘lp¡mpB_p
Óu¯ cpN S>¡V$gu fpMhp_u lp¡e R>¡.
hjpfiF>[ydp‹ i'‹Npf_p¡ L$pdh¡N k|Qh[p¡ lp¡hp\u ı[_p¡ ‘f rhrh^ âL$pf_p
g¡‘p¡_y‹ tg‘_ L$fu râe[dp râe[d_¡ L$pd¡ˆR>p S>NpX$u iL¡$ R>¡. L¡$V$guL$hpf
ı[_p¡ ‘f g¡‘ L$fu [¡_p ‘f rQÓ-L$dfi, ‘Óc‹N hN¡f¡ b_phhpdp‹ Aph[p.
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ı[_p¡ ‘f h'n_p ‘p‹]$X$pAp¡_¡ L$p‘u_¡ gNpX$hpdp‹ Aph[p.
L$pdk|Ódp‹ ]$i_‘k_p‹N-fpNp: dp‹ S>¡ L$gp A_¡ Apk_p¡_y‹ hZfi_
L$f¡g R>¡ [¡dp‹ ifuf_p rhrh^ A‹Np¡_¡ f‹Nhpdp‹ Aph[p. hpı—kepe_¡ ıÓu A_¡
‘yfyj b‹_¡ hn: ı\g_¡ gpg f‹N_p A‹NfpN\u rhc|rj[ L$f[p A¡hy‹ ı‘óV$
S>Zpìey‹ R>¡. rhgprk_u ıÓuAp¡ ririfdp‹ Ly‹$Ly$d fpN\u hn:ı\g_¡ f‹Nu_¡ iu[_¡
‘fpc|[ L$fhp_p¡ âepk L$f[u l[u. _M L$p‘hp_u ‘Z A¡L$ rhrióV$ L$gp l[u.
rÓL$p¡Z, QÞÖpL$pf, ]$Þ[yg A¡d rhrh^ ApL'$r[Ap¡dp‹ _M L$p‘hpdp‹ Aph[p
l[p.
d L¡$i âkp^_ :-
âpQu_ cpf[dp‹ L¡$iâkp^_p¡ _pNqfL$_u q]$_Qepfi_y‹ ArcÞ_ A‹N
NZp[y‹. dı[L$_p [‹[yAp¡ kQ¡[ fpMhp_u kp\¡ hpm_¡ ‘p¡jZ, [¡ L$mp A_¡
QdL$ugp b_¡ [¡ dpV¡$ dı[L$dp‹ [¡g_y‹ d]fi$_, dp\y ^ p¡[p‹ ‘l¡gp‹ hpmdp‹ gNphp[p
g¡‘, hpm_¡ k|L$hhp ^ |‘ Ap‘hp¡, ð¡[hpmhpmu ìes…[ dpV¡$ dpmp, d y^f kyN‹^ ,
kyN‹r^‘ g¡‘ hN¡f¡ ìe\f NZp[y‹.
d kpƒ]$efi h^pfhp ‘yó‘_p¡ D‘ep¡N :-
hpm_p kpƒ]$efi_¡ h^pfhp Sy>]$p‹ Sy>]$p‹ Sy>]$p‹ ‘yó‘p¡_u h¡Zu A\hp NyˆR>p_p¡
D‘ep¡N \[p¡ l[p¡. S>¡ F>[ydp‹ S>¡ ‘yó‘p¡ \pe [¡_p¡ D‘ep¡N i'‹Npf [fuL¡$ L$fhp¡
¡¯BA¡. hpmdp‹ gNphhp_u ‘yó‘p¡_u dpmp_¡ ""NefiL$’’ L$l¡[p [p¡ hpm_u ‘pR>m
gV$L$[u ‘yó‘p¡_u k¡fp¡_¡ ""âc°óV$L$’’ A_¡ ApNm_u gV$L$[u k¡fp¡_¡ ""gpgpdL$’’
[fuL¡$ Ap¡mMhpdp‹ Aph[u. h¡Zu L¡$ NS>fp_¡ ""h¡ZuıÓL$’’ L$l¡[p l[p.
d ]$‘fiZ :-
]$‘fiZ hNf i'‹Npf A^|fp¡ NZpe. rkÞ^y kæe[p_p gp¡L$p¡_¡ âkp^p_p¡_p¡
A¡V$gp¡ dp¡l [p¡ L¡$ d'—ey ‘R>u ib_u kp\¡ ]¥$r_L$ hı[yAp¡ fpMhp_u kp\¡ âpkp^_p¡
fpMhp_y‹ ‘Z c|g[p‹ _lu. dp¡l¢-¯¡-]$X$p¡dp‹\u âpà[ A¡L$ ib kp\¡ [p‹bp_p¡
d|W$]$pf ]$‘fiZ dmu Apìep¡ R>¡. ip‹Mpe_ N'ük|Ó A_ykpf rhhpl ‘R>u hf[p
Of¡ S>[u hM[¡ h^|_p lp\dp‹ ]$‘fiZ Ap‘hpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. ]$‘fiZ A‹X$pL$pf,
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Q‘V$p ApL$pf_p lp¡e iL¡$. AS>Þ[p_u Nyap _‹. 17 dp‹ A¡L$ rQÓdp‹ ı_p_ ‘R>u
fpZu_p âkp^__y‹ Öíe Aph¡gy‹ R>¡. [¡dp‹ fpZu ‘p¡[¡ ]$‘fiZ gB âkp^_ ¯¡B
flu R>¡ [p¡ bu˘ bpSy> fpZuA¡ aL$[ ‘p¡[p_p A‹N|W$p A_¡ ApNm_u A¡L$
Ap‹Nmu\u S> ]$‘fiZ ‘L$X$ey‹ R>¡. Ap âdpZ¡ âpQu_ cpf[ue L$pdipıÓ_y‹ ky‹]$f
fu[¡ A‹L$_ \e¡gy‹ R>¡.
d kdp‘_ :-
Apd, cpf[ue hpı[yipıÓ A¡ cpf[ue rhop_ A_¡ L$mp_u kd'qÙ_u
agîyr[ R>¡. [¡_p rhi¡ S>¡V$gy‹ ¯ZuA¡ [¡V$gy‹ S> A¯˛ey‹ flu Ney‹ lp¡e [¡hy‹ k[[
\ep L$f¡ R>¡. âı[y[ AÝepedp‹ hpı[yipıÓ_¡ ı‘ifi[p [dpd dyØpAp¡ Aphfu
g¡hpdp‹ Apìep R>¡. hpı[yipıÓ d|mŒ$‘¡ Ap^yr_L$ rhop__p âdpZ¡ âdprZ[
R>¡. Alv ‘‹Qdlpc|[p¡\u âpf‹c L$fu_¡ dp_h dpÓ_p ifufdp‹ L$pd L$f_pf
‘‹Q[Òhp¡ kp\¡ hpı[y_p¡ k‹b‹^ [¡dS> Mpk L$fu_¡ [p¡ dp_hp¡_¡ kyM-ip‹r[ L¡$hu
fu[¡ âpà[ \pe, [¡ hpı[y_p¡ d|g DØ¡íe R>¡.
tk^y OpV$u_u kæe[p_p Ahi¡jp¡\u h¥q]$L$L$pmdp‹ N°pd, ‘|f, qL$ºgp¡,
NY$, âpL$f, N'lh¡q]$L$p, [p¡fZ A_¡ e|‘ krl[ A_¡L$ hpı[yipıÓue iå]$p¡_y‹
op_ \pe R>¡. Ap AÝepedp‹ N'lı\ A¡V$g¡ L¡$ Aphpk_u BˆR>p fpMhphpmp
cÖS>_¡ iy‹ L$fhy‹ ¯¡BA¡ A_¡ L$ep rkÙp‹[p¡ ‘f ch_ r_dpfiZ L$fhy‹ A_¡ [¡ ‘l¡gp
kp¥çe, ¾|$f ]¡$h[pAp¡_p ıhcph âdpZ¡ ‘|S>_ L$fhy‹ ¯¡BA¡. S>¡d Ap‹M rh_p
L$p¡B hı[y_y‹ op_ iL$e _\u [¡d S>ep¡r[jipıÓ_p op_ rh_p hpı[yop_ A^yfy‹
R>¡. S>¡dL¡$ fpri _pd\u S>¡ ı\p_dp‹ N'lıhpduA¡ dL$p_ b_ph¡gy‹ lp¡e [¡ dL$p_
rQfL$pgu_ V$L$_pfy‹ A_¡ kd'qÙ Ap‘_pfy‹ li¡ L¡$ _lv [¡ S>ep¡r[j hNf iL$e
_\u. hpı[yipıÓ_u S>¡d Apeyh£]$ ‘Z âpQu_ ipıÓ R>¡. L$l¡hpe R>¡ L¡$ b°ßpA¡
k'róV$ fQ_p ‘|h£ S> Ap ipıÓ_u fQ_p L$fu lp¡hp\u Ap AÝepedp‹ Apeyh£]$_¡
k‹g`_ OZp âL$fZp¡_p¡ kdph¡i L$fu QQpfi L$fhpdp‹ Aphu R>¡. l¡[y dpÓ A¡V$gp¡
S> L¡$ b°ßp‹X$_u E¯fi_¡ ‘'Õhudp‹ L¡$hu fu[¡ gphu iL$pe.
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AÝepe-6
rhcpN-11
15.0 âpQu_L$pm\u dp‹X$u kp‹â[kde ky^u hpı[y_u D‘ep¡NrN[p :-
Use of Vastu from Ancinet to Present time.
cpf[ue kdpS>-˘h__u îud‹[pB A_¡L$ k‹ıL'$[ N°‹\p¡dp‹ hZfihu R>¡.
cpf[ue kdpS> riº‘ı\p‘—e, L$mp A_¡ lzÞ_fdp‹ k‹‘|Zfi r_‘|Z l[p¡. kdpS>
S>¡V$gp¡ îud‹[ lp¡e [¡V$gp [¡_u ‘k‹]$Nu A_¡ ip¡M ‘Z h^y kpfp A_¡ MQpfim
lp¡e R>¡. hpı[y_p¡ A\fi dpÓ Of b_phhp S>`ep L¡$ r_hpk ı\p_ _lv g¡[p
ìep‘L$ A\fi g¡hp¡ ¯¡BA¡. L$pfZ L¡$ hpı[yipıÓ dpÓ HV$p¡_p QZ[f_y‹ S> ipıÓ
_\u ‘f‹[y [¡ ˘h__u d‹Ng cph_pAp¡_¡ [¡dS> ]y$Þehu A_¡ ApÝepr—dL$_¡
‘pdhp_u L|‹$Qu ‘Z R>¡.
hpı[y_p¡ d|m A\fi Of_u L$pd_p ‘Z Of A¡hu fu[¡ r_dpfiZ ‘pd¡gy‹ lp¡hy‹
¯¡BA¡ L¡$ Of_p ]$f¡L$ S>Z_y‹ ıhpıÕe A_yL|$m fl¡, L$ºepZde fl¡ A_¡ ep¡Nn¡d
Qgph_pfy‹ r_hX¡$. hpı[yipıÓ rhi¡ F>`h¡]$, eSy>h£]$, kpdh¡]$, A\hfih¡]$,
d—ıe‘yfpZ, Ar`_‘yfpZ, NfyX$‘yfpZ, ıL‹$^‘yfpZ, _ur[ipıÓ_p N°‹\p¡,
fpdpeZ A_¡ dlpcpf[ S>¡hp N°‹\p¡dp‹ KX$pZ‘|hfiL$ rhQpf L$fhpdp‹ Apìep R>¡.
hpı[yipıÓ_u hpı[rhL$[p —epf¡ ApNm Aphu S>epf¡ rhðL$dpfi_¡
]¡$h‘n_p‹ riº‘u [fuL¡$ L$pefi kp¢‘hpdp‹ Apìey‹. rhðL$dpfiA¡ c| ‘funZ L$fu
cìe Bdpf[p¡, fpS>dpNp£, A‹[:‘yfp¡, lhpdl¡gp¡, ipgpAp¡, Qb|[fpAp¡ hNf¡_y‹
bp‹^L$pd L$eyfl ‘R>u\u c|, c|h:, ıh:, dl:, S>_:, [‘: A_¡ k—egp¡L$dp‹  Ap
rhÛp M|b S> âQrg[ b_u.
dp_h-¯r[ Ası[—hdp‹ Aphu [¡ ‘l¡gp‹ ]¥$hu A_¡ Apkyfu k‹‘r[ep¡_p‹
rhcpS>_ \B Q|L$ep l[p. A_¡L$ L$º‘-L$º‘p‹[fp¡\u \e¡gp eyÙdp‹ [dpd
fQ_pAp¡ _óV$ âpe: \B Q|L$u l[u —epf ‘R>u A¡L$ _hu k'róV$_u fQ_p \B
[¡dp‹S> âdyM AY$pf ApQpep£A¡ hpı[y k‹b‹^u L$pefi lp\ ^ fu Aprgip_ ch_p¡,
Aphpkp¡, blzd‹rS>g A¸$pguL$pAp¡, ]y$Np£, fpS>‘\p¡ r_dpfiZ L$epfi.
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ApS>¡ dp_h fl¡W$pZ b_phhp dpV¡$ c|rddp‹\u ‘—\fp¡ L$pY$u_¡, rkd¢V$,
HV$, ‘—\fp¡\u dL$p_ bp‹^u R>¡ [¡_u ‘pR>m h¥q]$L$ F>rjdyr_Ap¡_u l¯fp¡ hjfi_u
[‘ (Apfp^_p) fl¡gu R>¡. h¥q]$L$ dyr_Ap¡A¡ l¯fp¡ hjfi k‹ip¡^_ L$fu dp_h
dpV¡$ L$B-L$B hı[y gpcL$pfu, kyMpL$pfu L¡$ lpr_L$[pfi R>¡ [¡_p¡ rhQpf L$ep£ [¡
hpı[yipıÓ¡.
Apd, hpı[yipıÓ N°‹\ âpQu_ kde\u dp_h dpÓ dpV¡$ M|b S>
D‘ep¡Nu N°‹\ füp¡ R>¡. rhðL$dpfi˘A¡ ch_ r_dpfiZ [p¡ ky‹]$f brnk dp_h
kdpS>_¡ Ap‘u [¡ _p_u bnuk_p¡ ApS>¡ rhipm ch_p¡ ky^u ìep‘ \e¡gp¡ ¯¡B
iL$pe R>¡. rhðL$dpfiA¡ ‘p¡[p_p N°‹\_u iŒ$Ap[dp‹ S> g¿ey‹ R>¡ L¡$
dmæVwemæÌ§ àdœ‘mo_ bm{H$mZm§ ohVH$må‘‘m $&
gp¡L$p¡_y‹ rl[ L$f_pf ""hpı[yipıÓ’’ dp‹ A_¡L$ rh^p_p¡ A¡hp R>¡ L¡$ dp_h
kdpS>_¡ A_¡L$ c°ddp‹\u dys…[ A‘phu iL¡$ dL$p_dp‹ L$ep ı\p_¡ L$B fQ_p
\hu ¯ ¡BA¡ ? NpdX$p_p‹ kpdpÞe dpNfi\u gB_¡ rhipm fpS>dpNp£_u fQ_p L¡$hu
fu[¡ \hu ¯¡BA¡ ? lsı[‘\, AS>‘\, f\‘\, ìep‘pf k‹b‹^u ep[pep[,
k¡_pNd_, k¥Þe R>phZu, ch_ r_dpfiZ L$gp, d‹q]$f r_dpfiZ L$gp, ı[|‘p¡,
ı\p‘—ep¡ hN¡f¡ rh^p_p¡ hpı[yipıÓdp‹ M|b S> kQp¡V$ fu[¡ ]$ipfihhpdp‹
Apìep R>¡.
âh[fidp_ kde¡ _|[_ ch_ r_dpfiZdp‹ hpı[yrh]$p¡ N°lp¡_u d]$]$\u gp¡M‹X$
L$bpV$, S|>_y‹ a_wQf, dL$p_dp‹ Aı[ìeı[ Np¡W$hZ, A¡L$ S> bpSy> Okpe¡gp‹
Q‹‘g-b|V$, dprgL$ L¡$ N'rlZu_p TuZp Anfp¡ lp¡e, Ap‹M KX$u lp¡e, V$pg L¡$
_kp¡ h^pf¡ ]¡$Mp[u lp¡e [p¡ [¡_p ‘f ir__y‹ âcy—h lp¡e. Ofdp‹ X¡$L$p¡f¡i_ kpfy‹
lp¡e, V¡$‘-hu.ku.X$u., ky‘f b¡X$Œ$d, Mphp‘uhp_p¡ dpZk ip¡Mu_ lp¡e,
Ap‹M_u c°df, lp¡W$, Npg ApL$jfiL$ lp¡e [p¡ iy¾$â^p_ ìes…[ lp¡e. Apd, ]$f¡L$
N°lp¡_p NyZ^dp£_¡ Ap^pf¡ O¡ Of, Ap¡qak, ag¡V$ ¯¡B_¡ S> L$lu ]¡$ R>¡. —epfbp]$
c|-‘funZ_¡ Ýep_dp‹ gB ¯Zu iL$pe L¡$ N'lıhpdu_¡ ‘p¡[p_p S> Ofdp‹
AL$mpdZ \hu, —ep‹\u S>g]$u Qpºep S>hp_y‹ d_ \pe, DQpV$, b¡Q¡_u, DíL¡$fpV$
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\pe [p¡ L$lu iL$pe L¡$ Ap c|rd N'lıhpdu dpV¡$ lpr_L$[pfi R>¡. D‘eyfiL$[ rh^p_p¡
hpı[yipıÓuAp¡ dpÓ dp_h_p L$ºepZ dpV¡$ S> L$f[p lp¡e R>¡. ApS> L$pg
hpı[yipıÓ_p L$qW$_ r_edp¡ kdS>hpdp‹ dp_h kdS>hpdp‹ EZp¡ D[ep£ R>¡
—epf¡ a¢Nk|B [fa ApL$jpfie [¡_p rhr^-rh^p_p¡ kdS>hp gpN¡ R>¡. ‘f‹[y cpf[ue
hpı[yrhÛpdp‹ A_¡ QpB_uT a¢Nk|B_p rhr^-rh^p_p¡ hˆQ¡ rhfp¡^pcpk ‘Z
¯¡hp dm¡ R>¡. hpı[y kp\¡ ¯¡X$pe¡gp ‘‹Q[—hp¡ [¡ Ap^pf¡ fkp¡Xy$ L$B q]$ipdp‹ lp¡hy‹
¯¡BA¡ A¡ hı[y a¢Nk|Bdp‹ rhfp¡^pcpk [fuL¡$ ¯¡B iL$pe R>¡.
^dfi, A\fi, L$pd A_¡ dp¡n Ap Qpf ‘yfyjp\fidp‹\u N'lı\p_¡ dp¡n_u âprà[
\pe [¡ l¡[y N'lı\ ˘h_ ˘h[p‹ ˘h[p‹ _p_prh^ ^prdfiL$ L$pep£ L$f¡ R>¡. [¡dp‹
_|[_ ch_ r_dpfiZ dpV¡$ rigpÞepk\u dp‹X$u hpı[yrhr^ ky^u N'lı\¡ OZu
bpb[p¡_y‹ Ýep_ fpMhy‹ ‘X¡$ R>¡. dp¡n_u L$pd_p dpV¡$ rhóˇ‘yfpZdp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$
J¥hæWæ‘ oH«$‘m gdm' Z ogÕ‘oÝV J¥h§ odZm $&&1
âpQu_ L$pm¡ cf[dyr__p _pV„ $eipıÓdp‹ ""BrÞÖÝhS>’’ D—kh
âk‹Ndp‹\u S>¡ Qp¥kW$ L$gp_y‹ rh^p_ L$eyfl S>¡hu L¡$ [pg‘yó‘‘yV$d, hr[fi[d„, hn:
ıh[rı[d„, DÞdÑL$d„, A‹rQ[d„, A^fiıhsı[L$d„, ggpV$r[gL$d„,
Q¾$d‹X$gd„........ hN¡f¡ rhÛp_p rhjedp‹ k_[Ly$dpf˘A¡ âí_ ‘yR>ep¡ Ap
âæ_p¡ â—ey[f ]¡$hrjfi _pf]$dyr_ Ap âdpZ¡ Ap‘¡ R>¡
F$‰d{X§ ^Jdm{@Ü‘{o_ ‘Owd}Xgm_d{X_mWd'U§ MVwW'o_oVhmg[wamU§
[˜M_§ d{XmZm§ d{X o[˝‘ amqe X¡d§ oZqY dmH$m{dm•‘_{H$mZ§ X{dodÚm§, ]«÷odÚm§,
^yVodÚ§, jÌodÚm§, ZjÌodÚm, g['X{dOZ odÚm _{VØdm{@Ü‘{o_ $&&2
hpı[yrhop_ qQf‘yfp[_ [p¡ R>¡ S> ‘f‹[y _hu_ Œ$‘dp‹ ‘Z ApS>_p eyNdp‹
¯¡hp dm¡ R>¡. lgpeyÙL$p¡jdp‹ ı\p‘—eL$mp_u S>¡ rhi¡j[p ]$ipfihu R>¡ [¡ ]$f¡L$
N'lı\u dpV¡$ D‘ep¡Nu r_hX$u R>¡. Ap âpQu_ hpı[y ApS>¡ rhðìep‘u
bÞey‹ R>¡. b'l]$k‹ql[p [\p d—ıe‘yfpZdp‹ hpı[yrhÛp_p 24 S>¡V$gp rhÜp_
ApQpep£ ]$ipfiìep R>¡. AdyL$ N°‹\p¡dp‹ 18 ApQpep£_p¡ _pdp¡ºg¡M ¯¡hp dm¡ R>¡.
h¥q]$L$k‹rl[p, A\hfih¡]$, N'ük|Óp¡ hN¡f¡ hpı[yrhÛp_p dy¿e N°‹\p¡ R>¡. S>¡dp‹
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hpı[yL$mp_u âpQu_ ch_ r_dpfiZ ep¡S>_p r_]£$iu R>¡. dlpcpf[dp‹ hrZfi[
BÞÖâı\ (ApS>_y‹ q]$ºgu) _u fQ_p ]$p_hp¡_p î¡óW$ riº‘u rhðL$dpfi - de
Üpfp r_dpfiZ ‘pd¡g R>¡. gpnpN'l_y‹ r_dpfiZ, S>mdp‹ ı\g A_¡ ı\gdp‹ S>m,
b‹^ ]$fhp¯¡ Myºgp¡ A_¡ Myºgp¡ ]$fhp¯¡ b‹^_u â[ur[ \pe A¡hy‹ î¡óW$ r_dpfiZ
L$mp rhL$k¡gu S>¡ ApS>¡ L$ep‹e ¯¡hp dm[u _\u.
fpdpeZdp‹ fp¯ ]$if\_p¡ L$_L$dl¡g [¡dS> d—ıe‘yfpZdp‹ rldpg_p
ky‹]$f ch_p¡, fp¯ S>_L$_p¡ âkp]$ S>¡ hpı[y_p D—L$óZ D—‘rÑ L¡$ÞÖp¡ L$lu iL$pe.
rhðL$dpfi r_]£$ri[ hpı[yL$mp S>¡hu L$mp ‘nu-‘iy hN¡f¡Ap¡dp‹ Bðf Üpfp â]$Ñ
¯¡hp dm¡ R>¡.
‘nuAp¡ ‘p¡[p_p r_hpk ı\p_p¡ (dpmp) b_phhpdp‹ ky‹]$f L$pqfNfu
b[ph¡ R>¡. ‘nuAp¡dp‹ kyN°u _pd_y‹ ‘nu ‘p¡[p_y‹ r_hpkı\p_ A¡hu fu[¡ r_dpfiZ
L$f¡ R>¡ L¡$ dyim^$pf hfkp]$dp‹ L¡$ hp-h‹V$p¡mdp‹ ‘Z ‘|Zfi fu[¡ kyfrn[ flu iL¡$
R>¡. L$fp¡qXep¡ ky‹]$f ¯ m_y‹ r_dpfiZ L$fu kgpd[ flu iL¡$ R>¡. L$uX$u-dL$p¡X$p ‘p¡[p_p
r_hpk ı\p_p¡ S>du__u A‹]$f L¡$ blpf, h'n D‘f L¡$ d_yóep¡_p r_hpkı\p_
‘pk¡ M|b S> ky‹]$f  fu[¡ bp‹^u ıh¯[_¡ kyfrn[ fpM¡ R>¡. qV$V$p¡X$u (Lapwing)
hjpfiF>[ydp‹ hjpfi[$ \hp_u ‘|h£ L$pmNZ_p âdpZ¡ ‘p¡[p_p HX$p k¡h¡ R>¡. L$pQbp¡
Ýep_phrı\_ Ahı\pdp‹ ‘p¡[p_p bˆQp_¡ S>Þd Ap‘¡ R>¡. Ap âdpZ¡ c|rd
‘f hk[p [dpd ˘h-S>‹[yAp¡, âL'$r[ A_¡ ‘'Õhu_u E¯fi, k|efi_u E¯fi, k|efi
qL$fZ, Q‹Ö qL$fZ, S>g[f‹N_p dp¡¯, Ýhr_, ]¡$i-L$pm, q]$ip-N°lp¡ hN¡f¡
¯¡B_¡ ‘p¡[‘p¡[p_p r_hpk ı\p_p¡ ¯¡B [‘pku-rhQpfu_¡ bp‹^¡ R>¡. ch_
[¡hu S> fu[¡ dp_h r_dpfiZ ‘pd¡gy‹ lp¡hy‹ ¡¯BA¡ L¡$ S>ep‹ dp_h_u ApÝeps—dL$ DÞ_r[
\B iL¡$, âL'$r[_p [Òhp¡\u fnZ dmu iL¡$. Ap dpV¡$ âpQu_ F>rjdyr_Ap¡A¡
S>¡ ‘‹Q[Òh_p r_edp¡ b_pìep [¡ dp_hue ifuf_p k‹[yg__¡ Ýep_dp‹ fpMu
b_ph¡gp R>¡. âpQu_ hpı[y_p¡ a¡gphp¡ b°pßZN°‹\p¡, Apf˛eL$ N°‹\p¡ A_¡ D‘r_j]$p¡
kde\u ‘$p¥fprZL$ kde ky^u M|b S> \e¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
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A‘m{Ü‘m _Wwam _m‘m H$mer H$m§Mr Ad§oVH$m
[war ÛmamdVr M¡d gßV¡Vm _m{jXmo‘H$m $&&3
Ap kp[ ‘yfu_p Dºg¡M ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘yfu A\pfi[„ ‘yf A_¡ ‘yf ‘f\u
‘yf‹]$f A\pfi[„ _Nf_¡ b_ph_pf. Ap _Nf_¡ b_ph_pf r_dpfi[p L$p¡B-L$p¡B_¡
lp¡hp¡ ¯¡BA¡ Ap D‘fp‹[ g‹L$p‘yfu, lrı[_p‘yf, Aep¡Ýep_Nfu hN¡f¡_p
r_dpfiZdp‹ rhL$rk[ d_yóe_p c¡¯_u D‘S> L$lu iL$pe. L$l¡hpe R>¡ L¡$
Aep¡Ýep_Nfu_u ı\p‘_p cNhp_ d_yA¡ L$fu l[u A_¡ AÞe _Nfp¡_u fQ_p
rhðL$dpfi [\p de¡ A_¡ _pf]$dyr_A¡ L$f¡gu R>¡.
A¡L$ dpÞe[p âdpZ¡ Qp¡\u i[på]$udp‹ S>epf¡ rkL‹$]$f¡ cpf[ D‘f
Ap¾$dZ L$eyfl —epf¡ cpf[_u d|ºehp_ Bdpf[p¡_¡ ^fpipeu L$fhpdp‹ Aphu —epf
‘R>u Q‹ÖNyà[ QpZ…e_p ipıÓdp‹ ]$ipfih¡g hpı[yrhÛp_¡ Ap^pf¡ ky‹]$f ch_p¡,
]y$Np£, kcpNpf, AıÓpgep¡, ‘|¯Of, Ar[r\N'lp¡ hN¡f¡_y‹ r_dpfiZL$pefi lp\
^fpey‹ Ap hpı[yL$mp q]$_âr[r]$_ rhL$qk[ \[u NB A_¡ ApS>¡ kdN° cpf[dp‹
Sy>]$u Sy>]$u i¥gu ıhŒ$‘¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
15.1 hpı[y dp_h dpÓ dpV¡$ S> L¡$d D‘ep¡Nu ?
Why Vastu is useful from Ancient to Present time.
Alv âí_ \pe L¡$ hpı[yrhÛp AÞe ˘hp¡ L$f[p‹ dp_hp¡_¡ S> ip dpV¡$
D‘ep¡Nu R>¡ [¡_p kdp^p_ ıhŒ$‘¡ L$lu iL$pe L¡$ ‘'Õhu [Òhdp‹ A¡L$ âL$pf_u
N‹Ûu rhÛdp_ R>¡. S>¡ BrÞÖep¡ Üpfp N°lZ L$fu iL$pe R>¡. khfi âpZuAp¡ L$f[p‹
dp_h_u BrÞÖep¡ kQ¡[ R>¡ A_¡ Q¡[_[—h ‘'Õhudp‹ kdpe¡gy‹ R>¡. dp_h ‘p¡[p_p
S>Œ$fuep[ ‘|Zfi L$fhp c|rd ‘f S> kOmp L$pefi L$f¡ R>¡ A_¡ hpı[y_p¡ k‹b‹^ c|rd
kp\¡ Apq]$ A_pq]$ L$pm\u Qpºep¡ Aph¡ R>¡. ]$f¡L$ dp_h kyMu \pe [¡ iycl¡[y\u
rhðL$dpfiA¡ hpı[y_|‹ D—‘rÑ L$fu kyMu \hp dpV¡$ A_¡L$ rQÞlp¡_y‹ r_]$ifi_
L$f¡gy‹ R>¡. S>¡hp L¡$ ıhrı[L$, <, Q¾$, L$mi, îuam, dpmp, ]$u‘, h'n‘y¯,
eo, Jbfp¡ hN¡f¡ rQÞlp¡ d_yóe ˘h_ kp\¡ AL$d¡h fu[¡ ¯¡X$pe¡gp R>¡.
d ıhsı[L$ iå]$ ""gw + Ag†’’ ^p[y ‘f\u b_¡gp¡ iå]$ R>¡. S>¡_p¡ A\fi \pe
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L$ºepZ A\hp d‹Nm îu _u ip¡cp h^pfhp ıhrı[L$_y‹ ‘|S>_ S>Œ$fu R>¡. Adf
L$p¡idp‹ g¿ey‹ R>¡ L¡$ ædoæVH$ gd'Vm{ ^— $& ıhsı[L$_¡ Qpf¡e q]$ipAp¡_p¡ Ap^pf
Q[yh£]$p¡_u q]$ipdp‹ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡ l‹d¡ip X$pbu bpSy>\u S>dZu [fa
OqX$epm_u q]$ipdp‹  af[p¡ fl¡ R>¡. [¡\u Ap ıhsı[L$ dpÓ â[uL$ _\u k‹kpfQ¾$_p
Œ$‘dp‹ ‘Z R>¡. Q[yóL$p¡Z_¡ Ape[pL$pf_p Œ$‘dp‹ ‘Z dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡
c|M‹X$ Ape[pL$pf li¡ [¡ hı[y âdpZ¡ ‘rhÓ li¡.
d < L$pf Œ$‘u lp¡X$u\u S> k‹kpf-kpNf [fu iL$pe. Am{o_ ¸‘{H$mja§ ]«÷ S>¡hp
iå]$p¡\u ıhe_ b°ßpA¡ S>¡_p¡ drldp Npep¡ R>¡. L$p¡B‘Z dp‹NguL$ L$pefi_¡
âpf‹cdp‹ b°ßp‹X$_p _p]$b°ß_u D—‘rÑ lp¡hp\u k‹‘|Zfi b°ßp‹X$ Ap iyc rQdp‹
kdpe¡g lp¡hp\u â\d ıdfZ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. A - C - _† Üpfp b°ßp
rhóˇ A_¡ dl¡i kd˘ ı\p‘—eL$gpdp‹ Ap ÓZ ]¡$h[p dy¿e dp_hpdp‹
Apìep R>¡.
d L$mi :- L$mi_u kpnuA¡ L$p¡B‘Z iyc âk‹N¡ ‘y˛eplhpQ_ \pe R>¡. L$mi_p
S>mdp‹ hfyZ]¡$h_p¡ hpk R>¡. L$mi_y‹ _m t‘X$ b°ßp‹X$_u ìep‘L$[p ^pfZ L$f¡ R>¡.
L$mi‘|S>__p ipıÓp¡dp‹ rhrh^ ïgp¡L$p¡ ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡.
H$beæ‘ _wI{ odîUw H$˚R>{ Ø— g_molV $&
_yb{ VÌ pæWVm{ ]«÷m _Ü‘{ _mV¥JUm æ_¥V $&&
H¥$jm{ Vw gmJam gd} gßVÛr[m dgw§Yam $&
F$‰d{Xm{@‘§ ‘Owd}X gm_d{Xm{ łWd'U $&&
A§J¡ü gohVm gd} H$be§ Vw g_molVm $&
AÌ Jm‘Ìr gmodÌr em§oV[woîQ>H$ar VWm
gd} g_w—m gnaVæVrWm'oZ ObXm ZXm $&
Am‘m§Vw __ em§¸ ‘ˇ‘“ XwnaVj‘H$maH$m $&&
Apd L$mi iyc, kp¥cp`e_p â[uL$ [fuL¡$ ‘Z R>¡.
d Ly‹$c :- L$mi_¡ kl¡S> dp¡V$p¡ L$fp¡ A¡V$g¡ Ly‹$cdp‹ ‘qfZdi¡. _|[_ N'ldp‹ âh¡i
L$f[p‹ ‘|h£ Ly‹$c d|L$hp_u â\d ApS>¡ ‘Z ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡_u ‘pR>m_u A¡L$
cph_p A¡ ‘Z R>¡ L¡$ S>g‘|Zfi Ly‹$c_u dpaL$ dpfy‹ Of cph‘|Zfi A_¡ _h‘ºgrh[
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fl¡. op_¡ðf˘A¡ ıhfrQ[ Nu[p_p R>¡ºgp AÝepe_¡ ""L$mipÝepe’’ L$üp¡ R>¡.
d _pqfe¡m :- îuam dp_hu d__p h¥ch_y‹ â[uL$ R>¡. [¡ N'l‘r[_¡ ˘h_dp‹
rhrh^ Ü‹Üp¡ kp\¡ kdÞhe kp^hp_u ]$unp Ap‘¡ R>¡. âpQu_L$pm\u dp‹X$u ApS>
ky^u ]¡$hu ]¡$h[pAp¡_¡ âkÞ_ L$fhp _pqfe¡m_u brg QX$phhpdp‹ Aph¡ R>¡. L$pfZ
_pqfe¡mdp‹ dp\y‹, Qp¡V$gu, _pL$, b¡ Ap‹M hN¡f¡ lp¡hp\u _pqfe¡m_u brg ipıÓ
dpÞe NZhpdp‹ Aph¡ R>¡.
d dpmp :- dpmpdp‹ 108 dZL$p R>¡ S>¡ F>`h¡]$ k|L$[p¡_p¡ ‘Z Ûp¡[L$ R>¡. _nÓp¡
Ly$g 27 R>¡ A_¡ q]$ipQfZ Qpf R>¡. 27 # 4 = 108 dpV¡$ dpmp_y‹ hpı[y
ı\p‘—edp‹ ApNhy‹ d|ºe dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡.
d < îu NZ¡ipe _d: :- rfqÙ rkqÙ_p ]$p[p NZ¡i [¢Óuk L$fp¡X$ ]¡$h[pAp¡dp‹
dy¿e dp_hpdp‹ Apìep R>¡. _|[_ r_dpfiZ ‘pd¡gp ch_dp‹ hpı[y]$p¡j lp¡e R>[p‹
S>¡ NZ¡i_u L'$‘ N'lıhpdu ‘f \pe [p¡ kyMip‹r[ Aphu iL¡$ R>¡ L$pfZ L¡$
NZ‘r[dp‹ A_¡L$ rh´_p¡ ‘pf L$fhp_y‹ kpdÕefi fl¡gy‹ R>¡.
Apd âpQu_L$pm\u dp‹X$u ApS> ky^u_p hpı[yipıÓ D‘f rhQpf L$fuA¡
[p¡ A¡d L$lu iL$pe L¡$ r_dpfiZ N'ldp‹ L$p¡B‘Z âL$p¡‘\u bQhp dpV¡$ L¡$ ˘hg¡Z
rbdpfuAp¡\u fnp d¡mhhp dpV¡$ L$np_u ep¡S>_p ìehrı\[ A_¡ Apep¡S>_bÙ
\e¡gu lp¡hu ¯¡BA¡. N'lr_dpfiZ_u Apk‘pk_p ‘fukfdp‹ L$ep L$ep A_¡ L¡$hp
L¡$hp h'np¡ lp¡hp ¯¡BA¡ [¡_y‹ ‘Z rh^p_ ApQpep£A¡ L$f¡gy‹ R>¡. h'np¡ A_¡ dp_hp¡
kp\¡ âL'$r[_p¡ A[|V$ k‹b‹^ fl¡gp¡ R>¡. Apd hpı[y dpÓ_¡ dpÓ dp_hp¡ dpV¡$ S>
D‘ep¡Nu R>¡.
15.2 q]$ip D‘q]$ip_p iycpiyc am :-
Good or bad things about directions subdirections.
kdN° ‘'Õhu D‘f Qpf q]$ipAp¡ A_¡ Qpf D‘q]$ipAp¡ (M|ZpAp¡)
dy¿e R>¡. ¯¡ Ap A‹N¡ ìehrı\[ dprl[u lp¡e [p¡ DÑy‹N d\L$p¡, dlpch_p¡,
ag¡V$p¡, dlp_Nfp¡ [¡dS> N°pduZ n¡Óp¡_p bp‹^ L$pd_u [gı‘iw ¯ ZL$pfu d¡mhu
iL$pe. q]$ipAp¡dp‹ ‘|hfi, ‘ròd, DÑf A_¡ ]$rnZ R>¡. [\p D‘q]$ipAp¡dp‹
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Bip_, Ar`_, _¥F>—e A_¡ hpeìe R>¡. Ap ]$f¡L$_p¡ rhı['[‘Z¡ ¿epg d¡mhuA¡.
(1) ‘|hfi q]$ip :-
Ap q]$ip_p Ar^‘r[]¡$i BÞÖ A_¡ k|efi R>¡. [¡\u [¡_¡ â\d ı\p_
Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡. L$p¡B‘Z L$pefi_p iycpf‹c Ap q]$ip [fa fpMu L$fhpdp‹
Aph¡ [p¡ kyM-kd'qÙ, ^ _-k‹‘rÑ A_¡ A¥ðefi_u âprà[ \pe R>¡. S>¡ dlpch_p¡
L¡$ ag¡V$p¡dp‹ ‘|hfi q]$ip [fa Üpf lp¡e [¡_¡ rhS>eÜpf L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘|hfi q]$ip_p
AÞe ]¡$hp¡ L¡$ ‘S>fiÞe, S>e, BÞÖ, k|efi, k—e, c'i A_¡ ApL$pi hN¡f¡ L$lu
iL$pe.
(2) ‘ròd q]$ip :-
Ap q]$ip hfyZ ]¡$h_u d_pe R>¡. Ap q]$ipdp‹ k|efi Aı[pQg¡ ¯e R>¡.
‘h_ [\p hfkp]$ D‘f Apr^‘—e hfyZ ]¡$h_y‹ lp¡e R>¡. Ap q]$ipdp‹\u L$pepfif‹c
L$fhp_y‹ iyL$_h‹[y dp_hpdp‹ Aph[y‹ _\u. ed, i¡j, Akyf, hfyZ, ‘yóe, kyN°uh
[\p _‹q]$ hN¡f¡ Ap q]$ip_p dy¿e ]¡$hp¡ R>¡.
(3) DÑf q]$ip :-
Ap q]$ip_p ]¡$h Ly$b¡f_¡ NZhpdp‹ Apìey‹ R>¡. Ly$b¡f_¡ ^_ A_¡ A¥ðefi_p
ıhpdu NZhpdp‹ Apìep R>¡. ¯¡ L¡$ Ap q]$ip_¡ Positive Energy dpV¡$ Mpk
NZhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap q]$ipdp‹ ^_k‹‘rÑ, S>f-Th¡fp[ hN¡f¡_¡ fpMhp\u L¡$
kpQhhp\u [¡dp‹ DÑfp¡Ñf h'qÙ \pe R>¡. L$p¡B‘Z dp¡V$p ch_p¡, ag¡V$p¡ L¡$ r_hpk
ı\p_p¡_p¡ ]$fhp¯¡ Ap q]$ipdp‹ fpMhp\u Apr\fiL$ kÙf[p âpà[ \pe R>¡. q]$r[,
Aq]$r[, i¥g, Ly$b¡f, cºgpV$, dy¿e, _pN hN¡f¡ Ap q]$ip_p ]¡$hp¡ R>¡.
(4) ]$rnZ q]$ip :-
Ap q]$ip_p Ar^‘r[ ]¡$h ed R>¡. [¡\u L$p¡B‘Z iyc L$pefi dpV¡$ Ap
q]$ip_¡ hpı[ydp‹ hS>efi NZhpdp‹ Aphu R>¡. kp\¡ kp\¡ iycam]$peu ‘Z S>¡ S>¡hp
L¡$ ıÓuâ^p_ ìehkpe, f¡ıV$p¡fÞV$, apıV$a}V$ hN¡f¡dp‹ ‘|jp, rh[\, N'ln[, ed,
N‹^hfi, c'N A_¡ d'[ hN¡f¡ ]¡$h[pAp¡ Ap q]$ip_p ]¡$hp¡ R>¡.
q]$ip_u dprl[u bp]$ D‘q]$ipAp¡ (M|Zp) _p¡ ¿epg d¡mhuA¡ [p¡
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(1) Bip_ M|Zp¡ :-
‘|hfi A_¡ DÑf hˆQ¡_p M|Zp_¡ Bip_ M|Zp¡ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap
M|Zp_p dy¿e ]¡$h[p ""Bi’’ ‘p¡[¡ R>¡. Ap D‘q]$ipdp‹\u dp_hue ˘h__¡
b°ßp‹qX$e iqL$[ A_¡ Qy‹bL$ue ^_ iqL$[ rh‘yg âdpZdp‹ âh¡i¡ R>¡. ¯¡ L$p¡B
k]„$N'lı\ Ap M|Zpdp‹ L|$hp¡, lp¡S>, ‘pZu_u V$p‹L$u fpM¡ [p¡ b°ßp‹qX$e iqL$[
rh‘yg âdpZdp‹ r_hpı\p_dp‹ âh¡i¡ R>¡. S>¡\u r_hpk L$f_pf_¡ b^u bpSy>\u
ape]$p \pe R>¡. Ap D‘q]$ipdp‹ ‘|¯ _p L$n_y‹ Apep¡S>_ L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ dp_rkL$
ip‹r[ ‘Z dm¡ R>¡. if[dpÓ A¡V$gu L¡$ Ap M|Zp¡ AM‹qX$[ lp¡hp¡ ¯¡BA¡.
(2) Ar`_ M|Zp¡ :-
‘|hfi A_¡ ]$rnZ q]$ip_p M|Zp_¡ Ar`_ M|Zp¡ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. Ar`__p
D‘q]$ip_p dy¿e q]$hp-^|‘, lp¡d, lh_ dpV¡$ Ap M|Zp_p¡ D‘ep¡N L$fu iL$pe.
r_hpkı\p_dp‹ ¯ ¡ fkp¡Xy$ Ap M|Zpdp‹ ep¡S>hpdp‹ Aph¡ [p¡ AÞ_iyqÙ, cp¡S>_iyqÙ,
d_iyqÙ hN¡f¡ gpcp¡ \B iL¡$. []„$D‘fp‹[ Bg¡L$V†$uL$ kp^_p¡ [\p Bg¡L$V†$p¡_uL$
kp^_p¡ Ap q]$ipdp‹ ı\p‘hpdp‹ Aph¡ [p¡ dp_h_¡ gpcâprà[ \pe R>¡.
(3) _¥F>—e M|Zp¡ :-
]$rnZ A_¡ ‘ròd q]$ip hˆQ¡_p M|Zp_¡ _¥F>—e M|Zp¡ L$l¡ R>¡. Ap
D‘q]$ip_p r‘[', ‘|[_p hN¡f¡ ]¡$hp¡ R>¡. kpfp L$pep£_u iŒ$Ap[ dpV¡$ Ap q]$ip
r_j¡^p—dL$ R>¡. Ap q]$ipdp‹ cpf¡ A_¡ hS>_]$pf hı[y fpMhu ¯¡BA¡. S>¡\u
L$fu_¡ N'lı\u_¡ ape]$p¡ \i¡. Ap M|Zpdp‹ MpX$p¡, k¡àV$u V¢$L$ hN¡f¡ b_phhp ¯ ¡BA¡
_lv. L$pfZ F>Z iqL$[ ‘pZudp‹ ip¡jpB S>hp\u r_hpk L$f_pf dprgL$_y‹ d'—ey
‘Z \hp_u k‹cph_p fl¡i¡.
(4) hpeìe M|Zp¡ :-
Ap M|Zp¡ DÑf A_¡ ‘ròd q]$ip hˆQ¡_p¡ M|Zp¡ R>¡. Ap M|Zp_p ]¡$h[p
fp¡N A_¡ ‘p‘ R>¡. Ap D‘q]$ip ¯¡ hpı[yipıÓ âdpZ¡ li¡ [p¡ iÓy rdÓ b_u
S>i¡. DgVy$ ¯¡ hpeìe M|Zp¡ ìehsı\[ _lv lp¡e [p¡ ApS>_p¡ rdÓ L$pg¡_p
]$yíd_ b_u S>i¡. k˘hp¡ dpV¡$ hpey Ahíe R>¡ dpV¡$ hpı[ydp‹ Ap M|Zp_¡ JQ¡\u
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bp‹^hp¡ ¯¡BA¡.
Apd L$p¡B‘Z ch_, ag¡V$ L¡$ L$n_p bp‹^L$pd dpV¡$ Ap q]$ip D‘q]$ip_p
L$p¡óV$L$ A‹N¡_y‹ ı‘óV$ op_ lp¡hy‹ ¯¡BA¡.
r q]$ipAp¡ A_¡ D‘q]$ipAp¡_p¡ h¥opr_L$ ArcNd :-
dp_hu_p ˘h_ D‘f âcph ‘pX$_pfu A_¡L$ iqL$[Ap¡ hpı[yipıÓdp‹
hZfih¡gu R>¡. S>¡dp‹ ‘'Õhu_p hp[phfZdp‹ rhÛy[ Qy‹bL$ue dp¡¯ ‹ R>¡, Nyfy—hpL$jfiZ_y‹
bm R>¡, kyefiâL$pi, Nfdu, ‘h_, ‘pZu, k|ÿd fS>L$Zp¡, Ar[ k|ÿd ^ p[yAp¡_p
fS>L$Zp¡ hN¡f¡_p dp¡¯ fl¡gp R>¡. b°ßp‹X$_p¡ dy¿e N°l k|efi R>¡ S>¡ ‘'Õhu dpV¡$
A—e‹[ dl—h_p¡ E¯fi ıÓp¡[ R>¡. k|efi_p qL$fZp¡_u kp\¡ kp\¡ Apk‘pk af_pfp
N°lp¡ [\p D‘N°lp¡_u Ap¡R>ph[¡ A‹i¡ dp_h ifuf_u ˘ hfpkperZL$ q¾$ep D‘f
\pe R>¡. [¡\u ch_ A\hp L$ndp‹ L$B q]$ip_y‹ L¡$V$gy‹ n¡Óam lp¡hy‹ ¯¡BA¡ [¡
¯Zhp dpV¡$ compass ‘Z fpMu iL$pe. ¯¡ compass _u kNhX$[p _ \B
iL¡$ [p¡ lp\ hX¡$ dp‘u NyZpL$pf L$fu_¡ ‘Z n¡Óam L$pY$u iL$pe R>¡. q]$ipAp¡
A_¡ D‘q]$ipAp¡_¡ h¥opr_L$ fu[¡ Ap âdpZ¡ kd˘ iL$pe.
r]$ip [Òh ıhpdu
‘|hfi S>m BÞÖ
‘ròd hpey hfyZ
DÑf S>m Ly$b¡f
]$rnZ ‘'Õhu ed
Bip_ S>m fyÖ
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hpeìe hpey hpey
Ar`_ Ar`_ Ar`_
_¥F>—e ‘'Õhu _¥fy[
15.3 kp‹â[ kdedp‹ c|M‹X$p¡_y‹ h¥opr_L$ Y$b¡ tQ[_ :-
Present time scientific thinking about earth Layers.
ohÝXw g§æH¥$oV ]hþV odbjU h¡ $& ^ maVr‘ g§æH¥$oV H{$ g^r ogÕmÝV [yU'V
d¡kmoZH$ h¡§  CZH$m EH$_mÌ CX†X{í‘ g^r _Zwî‘_mÌ H$m H$º‘mU H$aZm $& _Zwî‘m| H$m
g_PXmar g{ Ed§ erK«Vm g{ H$º‘mU H¡$g{ hm{ $& gwI-g_¥oÕ H$s àmoßV H¡$g{ hm{ $&
AmZÝX H$s àmoßV H¡$g{ hm{ BZ g] ]mVm| H$m oOVZm Jå^ra odMma ohÝXw gä‘Vm _|
oH$‘m J‘m h¡, CVZm AÝ‘Ì (AÝ‘ g§æH¥$oV‘m| _|) Zht oH$‘m J‘m E{gm gmåàV
g_‘ _| oXImB' X{ ahm h¡ $& OÝ_ g{ b{H$a _¥¸‘w [‘'ÝV, _Zwî‘ oOZ-oOZ dæVwAm|
Ed§ ì‘o•V‘m| H{$ gå[H'$ _| AmVm h¡ Am¡a Om{-Om{ oH«$‘mE| H$aVm h¡ CZ g]H$m h_ma{
H«$mÝVXeu F$of_woZ‘m|Z{ ]¶S>{ d¡kmoZH$ T>§J g{ gwg§æH¥$V H$aH{$ EH$ ZoVO{ [a [hw–M
H{$ [wa{ _mZd g_mO H$m{ C[a CR>mZm hm{ Vm{ am{Q>r-H$[¶S>m Am¡a _H$mZ ‘{ _mZd OrdZ
H$s Amdí‘H$Vm _| odj{[ H$hm– hm{Vm h¡, [Vm Mb{ Vm{ emæÌ H$s _‘m'Xm [ma H$aH{$
^yo_ [a _mZd Om{ _H$mZ ]ZmZ{ Om ahm h¡, dm{ _H$mZ Xm{f g{ ^am hþAm hm{Vm h¡ $&
h_ma{ ]hþV gma{ àmMrZ J«ÝWm| _| ""dmæVwodÚm’’ O¡gr Z OmZ{ oH$VZr odÚmE| oN>[r
[¶S>r h¡§ $& b{oH$Z n[N>b{ Hw$N> dfm~ g{ bm{Jm{§ H$m Ü‘mZ dmæVwodÚm H$s Am{a J‘m h¡ $&
dmæVw [yOm§ àHw$od'V J¥hmaå^{ àd{eZ{ M $&
dmæVw [yOm§ AHw$dm'U Vdmhmam{ ^ odî‘oV $&&4
c|rd_¡ ""hky‹^fp’’ (The Mother of the World) L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
‘'Õhu blzf—_p hky‹^fp R>¡, S>¡_p‹ A‹[fpgdp‹ Ak‹¿ep¡ f—_p¡ kdpe¡gp‹ R>¡. A_¡
S>ep‹ f—_p¡ lp¡e —ep‹ ]$p¡j Ahíe fl¡hp_p¡. c|rd_u is…[ Üpfp ı\phf, S>‹Nd,
S>X$, Q¡[_ [dpd ‘]$p\p£_u Nr[k‹fQZ q¾$ep Sy>]$p Sy>]$p ıhŒ$‘¡ ¯¡hp dm¡ R>¡.
Q¡[_ ‘]$p\p£ ‘p¡[p_y‹ ıhŒ$‘ TX$‘\u b]$g¡ R>¡. AQ¡[_ ‘]$p\p£dp‹
‘qfh[fi__u âq¾$ep eyN eyNp—[fp¡_p‹ kde ‘R>u \pe R>¡. L$p¡gkp¡, ‘¡V†$p¡gued,
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rhrh^ ^ p[yAp¡ hN¡f¡ Ap âq¾$ep_p ˘ h‹[ D]$plfZp¡ R>¡. ‘'Õhu_u A¡L$ rhrióV$[p
A¡ R>¡ L¡$ [¡_u A‹]$f Ak‹¿e ‘X$p¡, S>g, Ar`_, hpey, [¡S> A_¡ ApL$pi kdpe¡g
R>¡. S>epf¡ ‘'Õhu_p¡ AdyL$ cpN Ap DhfifpL$iqL$[dp‹\u R|>V$p¡ ‘X¡$ R>¡ —epf¡ c|rd
[¡ kde¡ A‹]$f_u Ap âq¾$ep\u lg_Qg_ L$f¡ R> ¡ [¡_¡ ""^f[uL‹ $‘’’
(Earthquake) L$l¡ R>¡. Ap L‹$‘__¡ L$pfZ¡ S>du_ ‘f r_rdfi[ ch_p¡_p¡ ‘pfphpf
rh_pi \pe R>¡. A_¡ ‘'Õhu_p D‘gp ‘X$ ‘f ¯¡X$pe¡g dp_huAp¡_u A_¡L$
hı[yAp¡_¡ ‘p¡[p_u A‹]$f kdphu g¡ R>¡. Ap âq¾$ep_¡ A¡d ‘Z L$lu iL$pe L¡$
""c|rddp‹\u âpà[ \e¡gu hı[yAp¡ c|rddp‹ S> kdprhóV$ \B..
c|rd kp\¡ [dpd N°lp¡_p¡ k‹b‹^ ‘fp‘|hfiL$pm\u Qpºep¡ Aph¡ R>¡. k|efi,
Q‹Ö, d‹Nm, by^, Nyfy, iy¾$, ir_, B—epq]$ N°lp¡ S>¡ ı\p__y‹ Apq]$‘—e ^fph[p
lp¡e [¡ rhı[pfdp‹ (ı\p_dp‹) [¡hu fu[¡ am Ap‘[p lp¡e R>¡. S>¡dL$¡
* k|efi n¡Ódp‹ dy¿e Üpf lp¡hp\u ch__¡ nr[ ‘lp¢Qhp_p¡ M[fp¡ b_u
fl¡ R>¡.
* Q‹Ö n¡Ódp‹ dy¿e Üpf b_phhp\u c|-ıhpdu_¡ _yL$ip_ ‘lp¢Qu iL¡$ R>¡.
* d‹Nm n¡Ódp‹ dy¿e Üpf lp¡hp\u c|-ıhpdu_¡ ]y$íd_phV$ h^¡ R>¡ A_¡
]y$íd_p¡\u ]y$:M dm¡ R>¡.
* by^ n¡Ódp‹ dy¿e Üpf b_phhp\u kyM kd'qÙ h^¡ R>¡.
* Nyfy n¡Ódp‹ dy¿e Üpf b_phhp\u ^_-k‹‘rÑ_u âprà[ \pe R>¡.
* iy¾$ n¡Ódp‹ dy¿e Üpf b_phhp\u kyM-k‹‘rÑ âpà[ \pe R>¡.
* ir_ n¡Ódp‹ dy¿e Üpf lp¡hp\u A_¡L$ âL$pf_p L$óV$p¡ cp¡Nhhp ‘X¡$ R>¡.
[\p b_¡gp L$pdp¡ ‘Z bNX$u ¯e R>¡.
15.4 c|qd âL$pf, ‘funZ A_¡ iºep¡ Üpf :-
Types of Land investigation and treatment of bones.
hpı[y r_dpfiZdp‹ c|rd-‘funZ dlÒh_y‹ dp_hpdp‹ Apìey‹ R>¡. c|rd_u
NyZh[p_¡ Ap^pf¡ hpı[yrh]$p¡_¡ cpN rhcpNp¡dp‹ rhcpS>_ L$eyfl R>¡. L$º‘Özddp‹
c|rd-‘funZ A‹N¡ Ap âdpZ¡_p¡ ïgp¡L$ Ap‘hpdp‹ Apìep¡ R>¡.
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gwJÝYm ]«m÷Ur ^ yo_ a•VJÝYmVw joÌ‘m $&
_YwJÝYm ^ d{Û¡í‘m _ÚJÝYm M eyo—H$m $&&
A\pfi[„ kyN‹^ eyL$[ c|rd b°pßZp¡ dpV¡$ R>¡ f…[ S>¡hu N‹^hpmu c|rd
nrÓep¡ dpV¡$ R>¡. ^pÞe_p N‹^hpmu c|rd h¥íep¡ dpV¡$ A_¡ d^ S>¡hp N‹^hpmu
c|rd i|Öp¡ dpV¡$_u R>¡. c|rd_y‹ Qe_, Np¡g, dpk, ‘n, r[r\, _nÓ, ep¡N,
k|efi-Q‹Öpq]$ N°lp¡_¡ Ap^pf¡ c|rd_p b°ß epdgdp‹ 76 âL$pf ]$ipfihhpdp‹ Apìep
R>¡ S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡.
1. Ap¡X†$u c|rd 2. ¯gÞ^fu c|rd
3. ‘|Zfi c|rd 4. L$pdp¿ep c|rd
5. L$p¡gp‘yfu c|rd 6. A¡L$hufp c|rd
7. rirgÞ^°p c|rd 8. dlpdpfu c|rd
9. n¡Ó‘pgu c|rd 10. h‹i¯ c|rd
11. fyÖ c|rd 12. L$pgp_gu c|rd
13. r_fpdep c|rd 14. S>egÿdu c|rd
15. dlpgÿdu c|rd 16. S>ep c|rd
17. rhS>ep c|rd 18. c¥fhu c|rd
19. bpgp c|rd 20. ep¡Nuðfu c|rd
21. QÞX$u c|rd 22. epd c|rd
23. cyS>cyL$p c|rd 24. L$[fifu c|rd
25. ip]|fi$gu c|rd 26. tklgu c|rd
27. [Þhu c|rd 28. dlpdpep c|rd
29. dpl¡ðfu c|rd 30. ]¡$hL$p¡V$u c|rd
31. rihp c|rd 32. is…[ c|rd
33. ^°|d°p c|rd 34. dp_p c|rd
35. hfprV$$L$p c|rd 36. rÓdy‹X$p c|rd
37. d—kfu c|rd 38. ^dpfi c|rd
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39. d'[p c|rd 40. k'róV$ c|rd
41. ndpnep c|rd 42. ]y$dfi[u c|rd
43. âlfp c|rd 44. N$p¥fuL$pgu c|rd
45. _flfu c|rd 46. bgp c|rd
47. c|Qfu M¡Qfu c|rd 48. N'lep c|rd
49. Üp]$iu c|rd 50. rhróV$ c|rd
51. L¡$hgp c|rd 52. Ó¥gp¡L$e rhS>ep c|rd
53. L$pg‘pip c|rd 54. L$fprgL$p c|rd
55. hX$hp c|rd 56. bX$]$prÜ c|rd
57. A‘fprS>[p c|rd 58. fp¥Öu c|rd
59. hpdgp¡Q_p c|rd 60. riiy c|rd
61. dp[‹Nu c|rd 62. Ac¡^p c|rd
63. ]$l_u c|rd 64. rS>[p c|rd
65. hpeybgp c|rd 66. hNfiL$pgp _gu c|rd
67. L$‘pqgL$p c|rd 68. A_gpr_gp c|rd
69. Q‹Ö k|efi c|rd 70. N°l c|rd
71. fpri c|rd 72. g`_ c|rd
73. fplzL$pgp_cp c|rd 74. ıhf c|rd
75. rÓL$pg fyÖ c|rd 76. F>nfplz c|rd
{Vm eæVm oÛO{Ý—mUm§ a•Vm y^o__'hr w^Om_† $&
odem§ [rVm M ey—mUm§ H¥$îUmÝ‘{fmdodo_olVm $&&
{Vm a•Vm M [rVm M H¥$îUm H$m[m{VgoÝZ^m
oV•Vm M H$Qw>H$m M¡d H$fm‘bdUmå]H$m $&
_Ywam fS›>gm{[{Vm gd'gå[¸H$ar Yam $&&5
hpı[y f—_phgu kybp¡r^_u V$uL$pdp‹ c|rd_u ‘k‹]$Nu r_dpfiZ L$pefi ‘|hfi
‘funZ L$fhy‹.
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H$Vw'_o^bmfm ^ d{VÌ _¥oVH$m‘m _Ywa H$Qw>H$
oV•V H$fm‘íM{oV M¸dmam{ H«$_mV† odàjoÌ‘ -
d¡í‘mZm§ ey—æ‘ M ew^àXm ^ dnÝV $& VÚWm -
odàæ‘ _Ywamg joÌ‘æ‘ H$Qw>ag d¡e‘æ‘
oV•Vag ey—æ‘ M H$fm‘ag ew^àX BoV $&&6
hpı[yâ]$u‘ A_ykpf c|rd_y‹ ‘funZ hZp£ âdpZ¡ D‘eyfiL$[ âdpZ¡
L$fhy‹. Ap D‘fp‹[ d—ıe‘yfpZ ‘Z c|rd rhi¡ ]$ipfih¡g R>¡.
íd{Vma•Vm VWm [rVm H¥$îUm M¡dmZw[yd'e $&
odàmX{ eæ‘{V ^ yo_aV H$m‘“ [arjU_† $&&
odàmUm§ _YwamædmXm H$Qw>H$mjoÌ‘æ‘ Vw $&
oV•Vm H$fm‘m M VWm d¡í‘ey—{fw eæ‘V{ $&&7
A\pfi[„ L'$óZp, f…[p, ð¡[ [\p ‘u[_u L$º‘_p\u L$º‘uA¡ [p¡ rhâ
Apq]$_u c|rd âiı[ flu R>¡. rhâ_u c|rd d^yf Apıhp]$hpmu, nrÓe_¡ L$Vy$,
h¥íe [\p i|Ö_¡ r[L$[ A_¡ L$jpe Apıhp]$hpmu c|rd ep¡`e fl¡ R>¡.
hpı[yfpS> hºgcdp‹ c|rd_u fQ_p bp]$ c|rd_p rhrh^ âL$pfp¡ hZfihpdp‹
Apìep R>¡.
(1) NS> ‘'óW$ c|rd :- ]$rnZ-‘ròddp‹ _uQu c|rd kyM kd'qÙ
Ap‘_pfu R>¡.
(2) L|$dfi ‘'óW$ c|rd :- dÝedp‹ KQu A_¡ Qpf¡ bpSy> L$pQbp_u ‘uW$ kdp_
_uQu lp¡e [¡ ‘Z iyc NZpi¡.
(3) ]¥$—e ‘'óW$ c|rd :- Ap c|rd_p Ar`_M|Zp A_¡ Bip_ M|Zp KQp
lp¡e [¡_¡ ]¥$—e‘'óW$ c|rd L$lu R>¡ S>ep‹ ^_-‘yÓp¡ hN¡f¡_p¡ _pi \pe R>¡.
(4) _pN> ‘'óW$ c|rd :- ‘|hfi ‘ròddp‹ gp‹bu A_¡ ]$rnZ DÑf [fa DÞ_[
lp¡e [¡ c|rd_¡ _pN ‘'óW$ c|rd L$l¡ R>¡. S>¡ c|rddp‹ r_hpk L$fhp\u dp_rkL$
fp¡N, d'—ey_p¡ X$f A_¡ iÓy ‘ndp‹ h^pfp¡ \pe R>¡.
hpı[yr_dpfiZdp‹ c|rd ‘k‹]$Nu A¡L$ dlÒh_y‹ ‘qfdpZ R>¡. Ap c|rd
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‘k‹]$Nu ‘funp Üpfp L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. c|rd ‘funZ_¡ Ap^pf¡ S> c|rd_u
ep¡`e[p-Aep¡`e[p_p¡ r_Zfie gB iL$pe R>¡. c|rd ‘funZ rhi¡ [‹Ó
kdyˆQedp‹ Ap âdpZ¡ L$üy‹ R>¡ -
H$[y'a{oV $‘m _hr H$[y'amoX o^Ø[bojVm
XarÑí‘V{@¸‘W“ Ñí‘V{ g{‘§ gw[mZm_†
gwa{e‘OZ{X{d§ àoVîR>mß‘ ‘OZmV† -
emoÝVH$ar XwnaoVam{JmZWm'oXem§oV H$ar -
gw•Vm AmJ_{îdo^hVm $& H$[y'a g Ed§
[ydm}XH†$ßbdemobZr [yd'^ mJ CX†^ mO{ M
oZåZV‘m‘w•Vm ]hþbOmdm Aj‘Ob ‘w•Vm dm $&& 8
h[fidp_ kdedp‹ c| ‘funZ hpı[yrh]$p¡ Sy>]$u Sy>]$u fu[¡ L$f¡ R>¡ [¡dp‹ khfi
kpdpÞe bpb[ R>¡ [¡ Alv fS|> L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. S>¡ c|rd amÖz‘ li¡ [¡ c|rd
D‘f r_dpfiZ L$pefi hpı[y âdpZ¡ L$fhp\u N'lıhpdu_¡ bp^p _X$i¡ _lv A¡hu
c|rddp‹ DÛp¡N_y‹ L$pfMp_y‹ ‘Z ı\peu iL$pi¡. ¯¡ c|rd_p¡ f‹N, kpdpÞe fu[¡
ka¡]$, c|fp¡, gpg, ‘ump¡ lp¡e [¡ c|rd bp¥qÙL$ DÞ_r[ dpV¡$, gpg c|rd ip¥efi,
huf[p dpV¡$, ‘umu h¡‘pf-^‹^p dpV¡$, L$pmu c|rd ipfuqfL$ îd dpV¡$ î¡óW$ kprb[
\e¡g R>¡. Alv Ap ApL'$r[ ‘f\u ¯Zu iL$pi¡.
rÓL$p¡ZpL$pf c|rd r_hpk L$fhp ep¡`e _\u.
‘‹QL$p¡Zue c|rd ‘Z r_hpk_¡ ep¡`e _\u.
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Ap c|rd_p Üpf ‘f\u L$lu ipe L¡$ d‹NgL$pfu R>¡ L¡$ Ad‹NgL$pfu.
Ape[pL$pf ApL$pf_u c|rd 100% r_hpk L$fhp ep¡` e A_¡ DÞ_r[L$pfL$
r_hX¡$ R>¡.
Apd ApS>_p eyNdp‹ âpQu_ kde S>¡hy‹ c|rd r_funZ ¯¡hp dm[y‹
_\u ‘f‹[y kQp¡V$ hpı[yrh]$p¡_p dpNfi]$ifi_\u N'lıhpdu_¡ Qp¡‰$k ape]$p¡
\pe R>¡.
r c|rddp‹ iºepiºe rhQpf :-
fpS>L$p¡V$, Ad]$php]$, hX$p¡]$fp, k|f[, ¯d_Nf, cph_Nf S>¡hp
dlp_Nfp¡dp‹ OZuhpf S>du_ dpqaepAp¡ ‘p¡[p_p ıhp\fi Mp[f gp¡L$p¡_¡ ap¡kgphu_¡
]$p¡jhpmu c|rd S>¡hu L¡$ S|>_p kdedp‹ ıdip_OpV$ lp¡e, L$b°ı[p_ lp¡e [¡ ‘^fphu
]¡$[p lp¡e R>¡. fl¡hphpmp A¡ c|rd ‘f kyM_y‹ Np¥fh âpà[ L$f[p lp¡e R>¡. ‘f‹[y A¡
‘Z L$l¡hy‹ A_yrQ[ _\u L¡$ Ap âL$pf_p c|M‹X$p¡dp‹ L$epf¡e ‘Z Mfp ‘fk¡hp_u
V$L$u iL$[u _\u. dpV¡$ c|rd_u ‘k‹]$Nu kph^p_u ‘|hfiL$ fL$hu ¯ ¡BA¡. ¯ ¡ ‘l¡g¡\u
S> DÑd c|M‹X$_u ‘k‹]$Nu L$fu g¡hpdp‹ Aph¡ [p¡ r_rdfi[ ch_ iyc NZpi¡
‘f‹[y ¯¡ c|rd_u ‘k‹]$Nudp‹ Akph^p_u fpMu [p¡ A¡hy‹ \i¡ L¡$ ‘¥kp MQw _¡
dyíL¡$gu hlp¡fhu. c|rd Mfu]$udp‹ L¡$V$guL$ bpb[p¡ Ýep_ fpMhp S>¡hu Ap
âdpZ¡ R>¡.
 (1) S>¡ c|M‹X$ Mfu]$hp_p¡ lp¡e —ep‹ ip‹[ rQÑ¡ S>hy‹, ^ udp ðpk gB_¡, rbgLy$g
ip‹[ flu_¡ ^ud¡-^ud¡ Qpgp¡, A¡L$ S>`epA¡ Ecp flu Ap‹M b‹^ L$fhu
A_¡ [¡ c|M‹X$dp‹\u DW$[u [f‹Np¡_¡ dl¡k|k L$fhu. ¯¡ R>Ì$u op_¡rÞÖe
\p¡X$u ‘Z ¯N'[ \i¡, fp¡dp‹QL$pfu A_yc|r[ \i¡ —epf¡ [¡ c|M‹X$ ‘f
Ap‹Mp¡ Mp¡gu _S>f _pMip¡ ¯¡ Mfu]$_pf_¡ Ap_‹]$ A_¡ âkÞ_[p âpà[
\pe [p¡ kd˘ g¡hy‹ L¡$ Ap S>du_ Mfu]$hp ep¡`e R>¡.
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(2) c|M‹X$_u Apk‘pk _S>f ]$p¡X$php¡ A¡_u _˘L$ L$p¡B h¡fp_ Ahphfy‹ dL$p_,
dL$bfp¡, hph, L$bf, ıdip_, L$b°ı[p_ _ lp¡e [p¡ Mfu]$hp ep¡`e
S>du_ NZpi¡.
(3) c|M‹X$_u dÝedp‹ S>B_¡ ]$p¡Y$ a}V$_p¡ MpX$p¡ Mp¡]$p¡ lh¡ _uL$m¡g dpV$u_¡ MpX$pdp‹
afu cfp¡, b^u S> dpV$u afu cepfi ‘R>u ‘Z MpX$p¡ Mpgu flu ¯e [p¡
kdS>hy L¡$ S>du_ Aiyc R>¡. MpX$p¡ ‘|fp¡ kd[p¡g cfpB ¯e [p¡ S>du_
_ Ar^L$ iyc _ Ar^L$ Aiyc R>¡. dpV$u MpX$pdp‹ cepfi ‘R>u dpV$u
\p¡X$u-OZu bQu ¯e [p¡ Ap c|M‹X$ kd'qÙ A_¡ DÞ_rÑ Ap‘_pf
r_hX$i¡.
(4) c|M‹X$_u A‹]$f ]$p¡Y$ a}V$ bpe ]$p¡Y$ a}V$_p¡ KX$p¡ MpX$p¡ L$fu_¡ A¡_¡ ‘pZu\u
R>gp¡R>g cfu ]$p¡. ‘pZu cepfi ‘R>u ÓZ rdr_V$ fpl Sy>Ap¡. ¯¡ ‘pZu_p¡
\f A¡L$ a}V$ L¡$ A¡\u h^y kyL$pB ¯e R>¡ [p¡ A¡ c|M‹X$ r_L'$óV$ A_¡ Mfu]$hp
ep¡`e _\u. ‘pZu_y‹ g¡hg MpX$pdp‹ AX$^y \B ¯e [p¡ c|M‹X$ kd R>¡
[¡_p ‘f ch_ r_dpfiZ L$fhp\u dÝeL$np_p gpcp¡ \i¡. ‘pZu sı\f fl¡
A\hp OqX$epm_p L$p‹V$p_u S>¡d af[y fl¡ [p¡ [¡ c|M‹X$ î¡óW$ NZpi¡. ‘f‹[y
OqX$epm_p L$p‹V$p_u rhfyÙ q]$ipdp‹ ‘pZu af¡ [p¡ lpr_, ]y$OfiV$_p A_¡ d'—ey_y‹
k|Q_ L$f¡ R>¡.
(5) [ygku_p R>p¡X$_¡ Ap‘Zp ipıÓdp‹ iyc, ‘rhÓ A_¡ ıhpıÕeh^fiL$
dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. h¥opr_L$ [Õe âdpZ¡ ‘rhÓ A_¡ iyÙ dpV$udp‹ S>
[ygku_p¡ R>p¡X$ EN¡ dpV¡$ S>¡ c|M‹X$ Mfu]$hp_p¡ lp¡e —ep‹ [ygku R>p¡X$
DN¡gp¡ lp¡e [p¡ [¡ S>du_ kp¥\u DÑd NZpi¡.
(6) c|M‹X$_u ApNm-‘pR>m L¡$ bpSy>dp‹ d‹q]$f lp¡hy‹ [¡ ‘Z Aiyc R>¡.
d‹q]$f_u R>pep L¡$ A¡_p ÝhS>_p¡ ‘X$R>pep¡ ch_ ‘f ‘X¡$ [p¡ âpL'$r[L$ ]¥$hu
rh‘rÑAp¡ Apìep L$fi¡. c|M‹X$$\u 100 L¡$ khpkp¡ a}V$ ¯¡ ]¡$hpge lp¡e
[p¡ rh‘fu[ ‘qfZpdp¡ _N˛e R>¡.
b'l]$k‹rl[pdp‹ ApQpefi hfplrdrlf¡ ‘Z ı‘óV$‘Z¡ r_]£$íey‹ R>¡.
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H$˚Sy>‘V{ ‘X_† J¥h[oVZm ‘Ì dm_amhþ¸‘m $&
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NNpfiQpefi_p d[ âdpZ¡ c|rddp‹ NS> (lp\u), Npe, Op¡X$p¡, N^¡X$p¡ [\p
âpZuAp¡_p lpX$L$p _uL$m¡ [p¡ [¡ c|rd d_yóep¡ dpV¡$ lpr_L$pfL$ R>¡. r_hpfiZL$qgL$p,
rhðL$dpfi, âL$pi, d|lz[fi dp[fi˛X$ [\p S>ep¡r[jr_b‹^_ S>¡hp N°‹\p¡dp‹ ‘Z
c|M‹X$_p iºepiºe_p¡ rhQpf L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. Alv A¡ ‘Z r_]£$i¡gy‹ R>¡ L¡$
¡¯ c|M‹X$dp‹\u Npe_p tiNX$p, W$f¡gp L$p¡gkp _uL$m¡ [p¡ [¡ S>du_ Aiyc NZpi¡.
r D‘‘yfpZp¡dp‹ iºe ddfiı\p_ rhQpf :-
D‘‘yfpZp¡dp‹ ‘Z c|rdiyqÙ, iºe rhQpf, chr_dpfiZ kde,
bpN-bNuQp b_phhp dpV¡$_p DÑd kderh^p_, qL$]„$kp^_, iºep¡Üpf,
N'lr_dpfiZ, Ape[pr_dpfiZ, c|rdS>gop_, âr[dp r_dpfiZ hN¡f¡ A_¡L$ rhjep¡
‘f rhQpf rhdifi \e¡gp¡ ¯¡B iL$pe R>¡. c|M‹X$dp‹\u iºe r_hpfZ dpV¡$ Œ$‘,
fk, N‹^, àgh, h‘_, M__, iyL$_, ApL'$r[ hN¡f¡_u rhr^ cÖ N'lıhpdu_p
_pd, _nÓ âdpZ¡ iºe_¡ ddfiı\p_dp‹\u L$pY$u iL$pe R>¡. âí_L$[pfi_p dp¡Y¡$\u
A, H$, M, Q>, V, [, ‘ A_¡ e hNfi_p L$p¡B‘Z hZfi_p¡ DˆQpfZ L$fhp_y‹ L$l¡hpdp‹
Aph[y‹ Ap D‘fp‹[ A_ydp_ gNphhpdp‹ Aph[y‹ l[y‹ L¡$ L$B q]$ipdp‹ iºe A\pfi[„
lpX$L$pAp¡ ]$bpe¡gp ‘X$ep‹ R>¡ A_¡ A¡_y‹ i‹y am, A¡ lpX$L$p S>du_N[ fl¡hp\u
c|ıhpdu_¡ ape]$p¡-_yyL$ip_ \pe R>¡. Ap rhr^ ApS>¡ kp‹â[kdedp‹ M|b S>
rhL$ku R>¡ [¡ hpı[yrhÛp_y‹ DÝhwL$fZ L$lu iL$pe.
eº‘MH«$_†
‘|hfi
Bip_ ‘|hfi Ar`_
hNfi-5 hNfi-A hNfi-L$
‘,a,b,c,d A,B,D,F>,b¥ L$,M,N,O,L>
DÑf dÝe ]$rnZ
hNfi-i hNfi-e hNfi-Q
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DÑf i,j,k,l e,f,g,h Q,R>,S>,T,˜m        ]$rnZ
hpeìe ‘ròd _¥F>—e
hNfi-[ hNfi-A¡ hNfi-V$
[,\,]$,^,_ A¡,A¥,Ap¡,Ap¥ V$,W$,X$,Y$,Z
‘ròd
r rhrcÞ_ iºe [\p S>du_N[ Ası\_p¡ âcph :-
AgN AgN âL$pf_p iºep¡ [\p c|rddp‹ fl¡gp Ası\Ap¡ c|M‹X$_p
ıhpdu ‘f AgN-AgN âcph ‘pX¡$ R>¡. S>¡_y‹ rhhfZ _uQ¡_p L$p¡óV$L$dp‹
]$ipfihhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
hZfi q]$ip iºe [\p JX$pB c|ıhpdu ‘f âcph
A ‘|hfi d_yóe_y‹ lpX$Ly$ ]$p¡Y$ lp\ L$óV$ - ‘f¡ip_u
L$ Ar`_ N^¡X$p_y‹ lpX$Ly‹$ b¡ lp\ _uQ¡ fpS>]‹$X$, k‹[p_ lpr_, ‘iylpr_
Q ]$rnZ d_yóe_y‹ lpX$Ly‹$ khfi_pi, L$óV$-‘f¡ip_u, L$g¡i
V$ _¥F>—e Ly$$[fp_y‹ lpX$Ly‹$ ]$p¡Y$ lp\ k‹[p_ lpr_
[ ‘ròd bpmL$_y‹ lpX$Ly‹$, ]$p¡Y$ lp\ DˆQpV$_, b¥Q¡_u
‘ hpeìe lpX$L$p 4 lp\ rdÓ_pi, ]y$:ıhà_
e DÑf b°pßZ_u L$df_y‹ lpX$Ly‹$ ^_ _pi
i Bip_ Npe_y‹ lpX$Ly‹$ A¡L$ lp\ _uQ¡ ‘iy [\p ^_ lpr_
A¡ ‘Z L$l¡ R>¡ L¡$ ¯¡ i, ‘, e, hNfi_p Anf â\dL$[pfi_p dp¢ dp‹\u
_uL$m¡ [p¡ A¡ r_rò[ ¯Zu g¡hy‹ ¯¡BA¡ L¡$ [¡ A¡_u _uQ¡ d_yóe_p ifuf L¡$ A¡_p
dp\p_u Mp¡‘fu ] $bpe¡gu R> ¡. Aphu S>du_ ‘f dL$p_ b_phhy ‹
¯¡BA¡ _rl.
r D‘pe :-
A¡_p dpV¡$ âpQu_ ApQpep£A¡ NZ¡i Apq]$_u ‘|¯ L$fu ‘|fu S>du_dp‹
‘p‹Q lp\ JX$p¡ MpX$p¡ L$fu dpV$u blpf L$pY$u_¡ iyÙ dpV$u cfu ]¡$hp S>¡hp iºep¡Üpf
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L$fhp D‘fp‹[ S>du_ rkÙ e‹Ó_p 108 hpf ¯‘, _hN°l, ‘|S>_ A_¡ hpı[y]¡$h
dpV¡$ c|-r_hpfZ d‹Ó_p ÓZhpf ¯‘ L$fhp_y‹ rh^p_ R>¡.
iºep¡Ùpf L$epfi ‘R>u ch_ r_dpfiZ L$fhp\u S>du_ k‹b‹^u ]$p¡j fl¡[p¡
_\u. ‘Z ch_ b_u Nep ‘R>u iºep¡Üpf \B iL$[p¡ _\u.
r iºep¡Üpf_u bu˘ rhr^ :-
c|rddp‹\u ÓZ lp\ bpe ÓZ lp\ JX$p¡ Qp¡fk MpX$p¡ Mp¡]$hp¡. —epfbp]$
A¡ MpX$p_¡ ‘pZu\u ‘|fp¡ cfu ]$p¡. A¡ D‘fp‹[ c|rd ıhpduA¡ 100 L$]$d ‘|hfi
q]$ip [fa Qpghy‹. A¡_p ‘pR>p Aphhp ‘f MpX$p_y‹ ‘pZu S>¡d_y‹ [¡d fl¡ (A¡L$p]$
HQ_p¡ QX$ph D[pf R>p¡X$u_¡) [p¡ S>du__p¡ âcph dprgL$ dpV¡$ iyc NZpe R>¡.
¯¡ ‘pZu AX$^p¡ a}V$ A\hp A¡L$ a}V$ S>¡V$gy‹ JXy‹$ D[fu ¯e [p¡ A¡ S>du_ g¡hp\u
dpqgL$_¡ ape]$p¡ _rl \pe ‘Z _yL$ip_ S> \i¡. A\pfi[ [¡ Aiyc S>du_ R>¡. A¡
Mfu]$hp_u L$p¡rii L$fhu _rl. ‘R>u cg¡_¡ kph kı[u dm[u lp¡e.
r Mp[ ‘qfnZdp‹ hfpl rdrlf_p¡ rkÙp‹[ :-
]$p¡j frl[ A\hp iºep¡Üpf L$epfi hNf_u S>du_ ‘f S>epf¡ ‘pep¡ Mp¡]$hpdp‹
Aph¡ R>¡ [p¡ A¡ S>du_dp‹ ÓZ lp\_u JX$pB (5 duV$f) _u _uQ¡_p¡ ‘pep¡
Mp¡]$u_¡ hQdp‹ L$ep‹e ‘Z _uQ¡ gM¡g M__ kpdN°u L¡$ ‘Õ\f hN¡f¡_p Vy$L$X$p,
cyky, lpX$L$p, Mp¡‘fu, i‹M, L$fQgp¡, L$uX$p dL$p¡X$p L¡$ kp‘ ]¡$Mhpdp‹ Aph¡ [p¡
A¡_y‹ op_ _uQ¡_p L$p¡W$p dyS>b ¯Zhy‹.
¾$d kpdN°u_y‹ _pd am
1 r‘r‘rgL$p (D^B, AS>Nf) r_hpk dpV¡$ âr[b‹r^[, Np¡X$pD_ L¡$ L$pepfige
dpV¡$ kpfu
2 [yj (cy‹k|, Opk) d'—ey S>¡hy L$óV$
3 kp‘ [\p HX$p d'—ey S>¡hy L$óV$
4 hfpqV$L$p (L$p¡X$u) L$óV$, ‘f¡ip_u, ]y$:M, L$gl
5 L$p‘pfik (apV¡$gp L$‘X$p‹) rhi¡j L$óV$ [\p ]y$:M]$peL$
6 bm¡g gpL$Xy‹$ (L$p¡gkp¡) fp¡N, rbdpfuL$pfL$
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7 Mà‘f gX$pB, TOX$p¡
8 gp¡M‹X$ dpguL$_y‹ AQp_L$ dp¡[
9 Mp¡fu, lpX$Ly‹, L¡$i c|ıhpdu_y‹ Aº‘pey
10 Npe_y‹ tiNXy‹$, i‹M c|ıhpdu dpV¡$ Ar[ie iyc
11 iys…[ (ku‘) L$pQbp¡ c|ıhpdu dpV¡$ iyc
12 ‘Õ\f ıhZfigpc
13 HV$ c|ıhpdu_u kyM-kd'qÙ
14 Öìe c|ıhpdu dpV¡$ Ar[iycL$pfL$
15 [p‹by L¡$ AÞe ^ p[y c|ıhpdu_u k‹‘Þ_[p, kyM-A¥ðefi
15.5 hpı[yr_dpfiZdp‹ ]$p¡j r_hpfZ D‘pe :-
Ideas to remove negativity during coustruction
hpı[yipıÓ_p¡ q]$ip A_¡ D‘q]$ip kp\¡ dlÒh_p¡ k‹b‹^ fl¡gp¡ R>¡.
q]$ip-D‘q]$ip_p Ar^‘r[ ]¡$hp¡_p ı\p_ âdpZ¡ r_dpfiZ L$pefi L$fhpdp‹ Aph¡
[p¡ gpcâ]$ r_hX¡$ R>[p‹ ]$p¡j‘|Zfi ch_dp‹ ]$p¡j r_hpfZ L$fu ep¡`e am_u âprà[
L$fu iL$pe R>¡. Aph_pf dyíL¡$guAp¡\u bQu iL$pe R>¡. c|M‹X$ A_¡ ch_,
a¡L$V$fu A\hp Ap¡qakdp‹ ¯¡ hpı[y]$p¡j lp¡e [p¡ [¡_y‹ r_hpfZ Alv Ap âdpZ¡
L$fu iL$pe.
(1) c|rd ‘k‹]$Nudp‹ ¯¡ L$p¡B ‘Z h'n bm¡gy‹ lp¡e [p¡ [¡ h'n_¡ d|muep
krl[ L$pY$u _pMhy‹.
(2) ep[pep[ dpV¡$_y‹ dy¿e ı\p_, a¡L$V$fu, cÌ$u A_¡ _p_p ‘pe¡ L¡$ dp¡V$p ‘pe¡
QuS>hı[y D—‘Þ_ L$f_pf L$pfMp_y‹ Ap b^p_p¡ dy¿e b°ß ı\p_ ]y$rj[
_ lp¡hy‹ ¯¡BA¡. Ap¡qak iyÙ A_¡ kpa lp¡hu ¯¡BA¡. dy¿e Üpf ‘|hfi
A\hp ‘ròddp‹ lp¡hy‹ ¯ ¡BA¡ ‘f‹[y b°ßı\p_ kuX$u ‘pk¡ _ lp¡hy‹ ¯ ¡BA¡
A_¡ Ap¡qak_p Bip_ M|Z¡ N¡f¡S> _ lp¡hu ¯¡BA¡.
(3) apdfi lpDkdp‹ ie_L$n, Ar[r\L$n, ip¥Qpge hN¡f¡ hpı[ydp‹ r_]£$i
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q]$ip âdpZ¡ b_phhp. apdfi lpDk_p _¥F>—e M|Zp D‘f c|M‹X$ h^¡gp¡
_ lp¡hp¡ ¯¡BA¡. ]$rnZdp‹ bpN-bNuQp¡ lp¡e [p¡ ]$p¡j hS>efi R>¡.
(4) blzdpmu ag¡V$p¡, rbrºX‹$Np¡, L$p¡çàg¡n hN¡f¡_y‹ r_dpfiZ A¡ kfMu S>
q]$ipdp‹ \e¡gp lp¡hp ¯ ¡BA¡ rhÛy[ S>`ep, fkp¡BOf hN¡f¡ Ar`_M|Zpdp‹,
c‹X$pf ı\p_ ]$rnZ dÝe, ‘|hfi dÝe A_¡ ‘ròddp‹ lp¡hy‹ ¯¡BA¡.
(5) fl¡W$pZdp‹ L¡$ ]y$L$p_dp‹ Bip_M|Z¡ ‘|¯ı\p_ dpV¡$ D‘ep¡N L$fhp¡ Ap
M|Zp¡ ıhˆR> A_¡ ‘rhÓ fpMhp¡. S>mı\p_ Bip_ L¡$ DÑf ‘|hfi lp¡e,
_¥F>—e M|Zp D‘f S|>_u hı[yAp¡ A_¡ ıV$p¡fŒ$d b_phu iL$pe.
(6) _rkflN lp¡d [¡dS> X$p¡L$V$fp¡ dpV¡$ ‘|hfidyM khp£Ñd R>¡. ‘uqX$[ ]$]$wAp¡
]$rnZ q]$ipdp‹ b¡ku iL¡$ [¡hu ìeì\\p L$fhu. L¡$iL$pDÞV$f ]$rnZ ‘ròd
q]$ip ep¡`e R>¡. lp¡sı‘V$gp¡dp‹ fp¡Nu_p¡ Bed DÑf ‘ròd-hphìe
fpMhp ep¡`e R>¡. S>m ìehı\p Bip_ L$p¡Zdp‹, ip¥Qpge ]$rnZdp‹,
rhÛy[ D‘L$fZp¡ Ar`_M|Zpdp‹, hpl_ ‘pL$xN ‘|hp¡Ñf A_¡ dÝecpN
Myºgp¡ fpMhp¡ ¯¡BA¡.
(7) lp¡V¡$g ìehı\pdp‹ lp¡V¡$g_p¡ dy¿e ]$fhp ¡¯ ‘|hp£Ñf iyc NZpe R>¡. ]$rnZ
[¡dS> ‘ròd q]$ipdp‹ KQp h'np¡ DNpX$hp, DÑf A_¡ ‘|hfidp‹ ‘pLfi$ lp¡hp¡
¯¡BA¡. cp¡S>_ ep [p¡ fkp¡e L$n Ar`_M|Zpdp‹, AÞ_c‹X$pf hpeìe
M|Zpdp‹, ‘pZu DÑf ‘|hfidp‹ fpMu_¡ L$p¡B ]$p¡j‘|Zfi lp¡V¡$g_p ]$p¡j r_hpfu
iL$pe R>¡.
(9) ]$p¡j‘|Zfi ch__u DÑf q]$ipdp‹ dpV$u_p¡ OX$p¡, [p‹bp_p¡ OV$ A\hp
hpkZdp‹ N‹Np-edy_p S>m cfu fpMhp\u hpı[y]$p¡j ip‹[ \pe R>¡.
c|rd A‹]$f ‘pZu_u V$pL$u Bip_ M|Zpdp‹ lp¡e Ap V$pL$u_¡ DÑf [fa
Mk¡X$hp\u N'lıhpdu_¡ h^y kam[p dmi¡.
Apd L$p¡B ‘Z hpı[y ]$p¡j ch__u q]$ip D‘f Ap^pqf[ R>¡. A\hp
]$rnZp¡ÞdyMu, ‘yhp£ÞdyMu, ‘ròdp¡ÞdyMu, rÓL$p¡ZpL$pf, ‘‹QL$p¡ZpL$pf,
rhjdcy¯L$pf, kdg‹bpL$pf, Q[ycyfi¯L$pf, DÑfp¡ÞdyMu hN¡f¡ ch_p¡_p ]$p¡j
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r_hpfZp¡ —ep‹_u cp¥Np¡rgL$ ‘qfsı\r[_¡ Ap^pf¡ L$fu iL$pe R>¡. Ap D‘fp‹[
bu¯ D‘pep¡dp‹ _hN°ld‹Ó, NpeÓud‹Ó, ky‹]$f h'np¡, Öpn_u h¡g hN¡f\u ‘Z
hpı[y]$p¡j r_hpfZ L$fu iL$pe R>¡. S>¡d L¡$ ch__u ‘|hfi q]$ipdp‹ ]$p¡j lp¡e [p¡
k|efie‹Ó_u ı\p‘_p L$fu ]$ffp¡S> khpf¡ k|efi]¡$h_¡ AÝefi Ap‘hp¡ A_¡ k|efi d‹Óp¡
bp¡gu ]$p¡j r_hpfZ L$fu iL$pe. ch__u ‘ròd q]$ipdp‹ ]$p¡j lp¡e [p¡ hfyZe‹Ó_u
ı\p‘_p L$fu dL$p_ dpguL¡$ ir_hpf¡ D‘hpk L$fhp, AX$]$_u rMQX$u, kfkp¥_y‹
[¡g, L'$óZhıÓ A_¡ L$pmu R>Óu_y‹ ]$p_ L$fhp\u ‘ròd q]$ip_p¡ ]$p¡j r_hpfZ
L$fu iL$pe. DÑf q]$ipdp‹ ]$p¡j lp¡e [p¡ byÙe‹Ó_u ı\p‘_p L$fhu, ch_dp‹
L$n_u q]$hpg_p¡ f‹N gugp¡ fpMhp¡, ‘p¡‘V$ fpMhp\u ‘Z ape]$p¡ \i¡. by^hpf¡
A¡L$V$pˇ L$fhy‹, ‘p¡‘V$ S>¡hp AhpS>_u k‹Nu[de O‹V$X$u bpfZ¡ - TfyM¡ fpMhp\u
DÑf q]$ip_p¡ ]$p¡j ]|$f L$fu iL$pe R>¡. r_hpkı\p__p ]$rnZ q]$ipdp‹ hpı[y]$p¡j
lp¡e [p¡ d‹Nme‹Ó_u ı\p‘_p L$fhu. X$pbp k|‹Y$_p NZ‘r[ Of_p dy¿e ]$fhp¯
D‘f gNpX$hp, d‹NgL$pfu [p¡fZ bp‹^hy‹, d‹Nmhpf h°[ L$fhp, l_ydp_ A\hp
c¥fh_u D‘pk_p L$fhp\u ]$rnZ q]$ip_p¡ ]$p¡j ]|$f \pe R>¡. Bip_ D‘q]$ip Ap
q]$ipdp‹ ]$p¡j lp¡e [p¡ Of_¡ ıhˆR> A_¡ ‘rhÓ fpMhy‹, fyÖ [p¡fZ bp‹^hy‹, rih
cNhp__u D‘pk_p L$fhu, kp¡dh[u h°[ L$fhy‹, Bip_M|Zpdp‹ [ygku A\hp
bºb gNpX$hp\u ]¡$hu âr[óW$p L$fhp\u Bip_M|Zp_p ]$p¡j_y‹ r_hpfZ L$fu
iL$pe R>¡. Ar`_ D‘q]$ipdp‹ Ap M|Zpdp‹ gugp f‹N_p NZ‘r[ ep [p¡ ‘Þ_p_p
f‹N_p NZ¡i_u ı\p‘_p L$fhu, Of_p âh¡i Üpf D‘f hpı[yd‹Ng L$pfu e‹Ó
gNpX$hy‹, Apd L$fhp\u Ar`_M|Zp_p ]$p¡j_y‹ r_hpfZ L$fu iL$pe R>¡ hpeìe
D‘q]$ipdp‹ hpı[y ]$p¡j Ap q]$ip_p¡ hpı[y ]$p¡j lp¡e [p¡ Q‹Ö e‹Ó Üpf¡ gNpX$hy‹,
L$n_u ]$uhpg_p¡ f‹N ¾$ud lp¡hp¡ ¯¡BA¡. Ofdp‹ ka¡]$ NZ‘r[ A\hp Qp‹]$u_y‹
îue‹Ó DrˆQ[ g¡Mpi¡. _¥F>—e D‘q]$ipdp‹ hpı[y]$p¡j Ap q]$ipdp‹ ]$p¡j lp¡e [p¡
fplz_p e‹Ó_u ı\p‘_p L$fhu, L$p¡qa f‹N_p NZ‘r[_u ı\p‘_p L$fhu. Apd
L$fhp\u _¥F>—h M|Zp_p hpı[y ]$p¡jp¡_y‹ r_hpfZ L$fu iL$pe.
ch_dp‹ Ad|L$ ]$p¡j r_hpfZ dpV¡$ ie_L$ndp‹ ‘p¡[p_u ArcfyrQ âdpZ¡
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kyN‹r^[ ‘yó‘p¡_u a}g]$p_u fpMhp\u, Mp_-‘p_ L$ndp‹ A¡W$p hpkZ_p
r_L$pg\u, N‹NpS>m cf¡gp¡ [pd°]$pf fpMhp\u, l_ydp_ Qpgukp_p ‘pW$ L$fhp\u,
Ap¡riL$p _uQ¡ [uÿZ QpL|$ fpMhp\u, kyN‹^u[ ANfb[u Ofdp‹ kmNphhp\u,
iyÙ Ou _p¡ ]$u‘L$ âS>hgu[ L$fhp\u, ie_L$ndp‹ kphfZu _ fpMhp\u, ‘g‹N
_uQ¡ [pd°‘Ódp‹ ‘pZu cfu fpMhp\u, Ap¡riL$p_u Qp‹]$u_u dpR>gu fpMhp\u
ch__p hpı[y]$p¡j_¡ r_hpfu iL$pe R>¡.
]y$L$p_dp‹ Ahpf_hpf Qp¡fu \[u lp¡e [p¡ d‹Nm e‹Ó_u ı\p‘_p L$fhu,
ð¡[NZ‘r[_u d|r[fi, edL$u$gL$e‹Ó, k|efie‹Ó ı\p‘hp_u Qp¡fu AV$L$u S>i¡.
ch__u Apk-‘pk h'n hphp\u ]$p ¡j r_hpfZ L$fu iL$pe R>¡.
""M|ZpR>¡]$’’ dL$p_ dpV¡$ khfid‹NgL$pfu L$p¡X$u, ch__p dÝedp‹ gugp hp‹k D‘f
ÝhS>, q]$ipk|QL$ e‹Ó, hp‹kmu, ]$‘fiZ, rigpAp¡ A_¡ ApL$jfiL$ d|r[fi gNpX$hp\u
M|ZpR>¡]$ ]$p¡j_y‹ r_hpfZ L$fu iL$pe R>¡. N'lıhpdu_u fpri âdpZ¡ L$n_p¡ f‹N
fpMhp\u N'lıhpdu_¡ ^pf¡gu kam[p dm¡ R>¡. ch_dp‹ ]$p¡j lp¡e L¡$ _ lp¡e
R>[p‹ ‘Z k|efie‹Ó, BÞÖpZue‹Ó, L$pgue‹Ó, cp¥de‹Ó, dpfyr[e‹Ó, khfid‹NgL$pfu
e‹Ó, _hN°l e‹Ó hN¡f¡ fpMhp_u N'lıhpdu_¡ ape]$p¡ \pe R>¡ hpı[y]$p¡j r_hpfhp
dpV¡$ hpı[yfpS> hºgcdp‹ ky‹]$f rh^p_ L$eyfl R>¡.
OrU“ J{h§ o^o˛m^‰Z§ oderU“ V¸[mVì‘§ ædU'ZmJæ‘ XÝV¡ $&
Jm¡l¥¡dm' oepº[Zm oZü‘{Z [yOm§ H¥$¸dm dmæVwXm{fm{ Z Væ_† $&&10
16.0 hpı[yipıÓ dp_hue ˘h__p dlÒh_p¡ rlıkp¡ :-
Vastushashtra Important aspect of human being
MVwd'J' \$b àmoßVægºbm{H$íM ^ d{X† Y«wd_† $&
oeº[emæÌ [nakmZmÝ_¸‘m¡o[ gwaVm§ d«O{V† $&&11
Apq]$ dp_h\u dp_h kdpS>_p¡ rhL$pk¾$d [‘pkuA¡ [p¡ kp¥ â\d [¡
dp‹kplpfu l[p¡ —epfbp]$ Aphpk [fuL¡$ h'np¡, N|apAp¡_p¡ Apîe gB h÷‘qf^p_
L$fhp ri¿ep¡. kde bpS> kdS>Z is…[ âdpZ¡ M¡[u L$fhp A_¡ fl¡W$pZ
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bp‹^hp â¡fpep¡. fl¡W$pZ_u iŒ$Ap[ Opk_u ‘ZfiLy$V$uf, ‘Õ\f\u dp‹X$u ApS>¡
blzdpmu dL$p_p¡, Apguip_ dl¡gp¡, Bdpf[p¡, Ny‹b¯¡, rhipm qL$ºgpAp¡,
gp‹bu q]$hpgp¡, DÑy‹N rbrºX‹$Np¡ ky^u_u rhL$pk epÓp Arhf[ fu[¡ Qpgu flu
R>¡ [¡ rhL$rk[ dp_h_u r_ip_u k|Qh¡ R>¡.
hpı[yipıÓ A¡L$ A¡hy‹ ipıÓ R>¡ S>¡_p Üpfp dp_h ‘p¡[p_u âp\rdL$
S>Œ$qfep[ S>¡hu L¡$ fl¡W$pZ L¡$ Aphpk ı\p__y‹ r_dpfiZ kdp^p_‘|hfiL$ L$fu iL¡$.
c|:, c|h:, ıh:, dl, S>_, [‘ A_¡ k—egp¡L$ Ap rkhpe A‹[qfndp‹ rhÛdp_
N°lp¡ S>¡hp L¡$ k|efi, Q‹Ö, d‹Nm, by^, Nyfy, iy¾$, ir_, fplz, L¡$[y, BÞÖ, hfyZ,
ed, Ly$b¡f, ‘‹Qgp¡L$‘pg, ]$i q]$L„$‘pg, _nÓ, [pfpNZ, r_lpqfL$pAp¡,
ApL$piN‹Np A_¡ Ak‹¿e DºL$pAp¡ hN¡f¡_y‹ rhh¡Q_ L$p¡B_¡ L$p¡B fu[¡ hpı[yipıÓdp‹
L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
dp_h ‘p¡[p_p fl¡W$pZ dpV¡$ A¡L$ ky‹]$f Of_y‹ r_dpfiZ L$fu iL¡$ A¡ l¡[y\u
â¡fpe A[u[L$pm¡ âpQu_ F>rj dyr_Ap¡_¡ l¯fp¡ hjfi h¥q]$L$ N°‹\p¡\u dp‹X$u,
‘p¥fprZL$ L$pm ky^u ‘‹ldlpc|[, ı\phf, S>‹Nd, S>X$, Q¡[_, [dpd ‘]$p\p£_u
k‹QpfZ q¾$epAp¡_y‹ h¥opr_L$ Y$b¡ AÝee_ [¡\u S>  dp_hu kyM_u T‹M_p
ApS> ky^u k[[„ k¡h[p¡ Apìep R>¡.
chr_dpfiZ A‹N¡ rhðL$dpfi Üpfp frQ[ ""op_âLp$i]$u‘pZfih’’, ]$¡hrjfi
_pf]$$ âZu[ ""_pf]$k‹rl[p’’ depkyf rgrM[ ""ded[d„’’ L¡$ ‘R>u AY$pf
hpı[yrh]„$ ApQpep£A¡ r_]£$i¡gp rhr^rh^p_p¡_p¡ rhQpf L$fuA¡ [p¡ â[u[ \pe R>¡
L¡$ k‹kpfdp‹ dp_h krS>fi[ ch_dp‹ dp_h kd'Ù-kyMu, [_phdyL$[ A_¡
ApÝeps—dL$ op_ ey…[ b_¡ A¡hy‹ r_f‹[f rhQpfhdp‹ Apìey‹ R>¡ Ap A_yk‹^p_¡
îud]„$ cpNh]„$dp‹ L$üy‹ R>¡
A˚S>mH$m{e{ eara{@pæ_Z† grVm daU g§‘wV{ $&
d¡amO [wØfm{‘m{@gm¡ ^ JdmZ† YmaUml‘ $&&12
Apq]$L$rh hpºduqL$ frQ[ fpdpeZdp‹ r_]£ $ri[ fp¯ ]$if\_p¡
""L$_L$dl¡g’’ rÓcyh__u L$p¡B _Nfu kfMpdZudp‹ _ Aphu iL¡$ [¡hu g‹L$p‘r[
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fphZ_u kyhZfi_Nfu dlpcpf[L$pmdp‹ rhðL$dpfi de Üpfp r_rdfi[ fp¯
eyr^róW$f_u fpS>kcpdp‹ A¡hu A]„$cy[ r_dpfiZL$gp l[u L¡$ S>gdp‹ ı\g A_¡
ı\gdp‹ S>g, b‹^ bpfˇ Myºgy‹ A_¡ Myºgy‹ bpfˇ b‹^ Aphu r_dpfiZL$gp,
h[fidp_ eyNdp‹ ‘Z Ak‹ch gpN¡ R>¡. _L$ku L$pqfNfu_p hZfi_p¡ ApS>_p
hpı[yipıÓuAp¡_¡ q]$`d|Y$ b_ph¡ R>¡. kdyÖ_p dÝedp‹ rhðL$dpfiA¡ bp‹^¡g
ÜpfL$p_Nfu hpı[yipıÓ_p b¡_d|_ _d|_p [fuL¡$ ApS>¡ ‘Z ¯¡B iL$pe R>¡.
h[fidp_ kdedp‹ dp_hue ˘h_ kp\¡ k‹g`_ rhrh^ QuS>-hı[yAp¡_p¡
rhQpf L$fuA¡ [p¡
r dy¿eÜpf :- ifufdp‹ dy¿e Üpf dyM R>¡, dyM\u D]$f‘p¡jZ \pe R>¡, bp¡gpe
R>¡ ¯¡ dyM ]y$:M\u ‘uqX$[ lp¡e, ]$p‹[dp‹ ]$]fi$ lp¡e L¡$ ˘c L$‘pe¡gu lp¡e [p¡
Mphpdp‹ dyíL¡$gu _X¡$ [¡d ch_dp‹ dy¿e Üpfdp‹ nr[ lp¡e [p¡ N'lıhpdu_¡
dyíL¡$gu_p¡ kpd_p¡ L$fhp¡ ‘X¡$ L$pfZ ch_dp‹ dy¿e Üpf dlÒh_y‹ R>¡. dy¿e Üpf\u
Of_u A‹]$f âh¡iu iL$pe R>¡, blpf _uL$mu iL$pe R>¡. Ap\u dy¿e Üpf hpı[y
r_edp¡ âdpZ¡ iycr[r\, ep¡Ndp‹ ‘|S>_-rhr^ L$fu ı\p‘hy‹ ¯¡BA¡.
dy¿eÜpfdp‹ rh´_l[pfi NZ‘r[ A\hp BóV$ ]¡$h[p_y‹ rQÓ S>X$hy‹ ¯ ¡BA¡. ]$fhp¯¡
Mp¡g[u hM[¡ A‹]$f_p cpNdp‹ Myghp¡ ¯¡BA¡. A¡L$ ]$fhp¯¡ A‹]$f Myg¡ A_¡
A¡L$ blpf A¡hy‹ _ lp¡hy‹ ¯¡BA¡. ]$fhp¯_p rd¯Nfpdp‹\u Arâe AhpS>
Aphhp¡ _> ¯¡BA¡.
r L$p¡gd A_¡ tbd :- ApS>_p Nr[iug S>dp_pdp‹ R.C.C. L$p¡gd-tbd Üpfp
S> ch_p¡ r_dpfiZ ‘pd¡ R>¡. ch__p¡ b^p¡ S> cpf L$p¡gd-tbd ‘f Ap^pqf[
R>¡. OZuhpf N'lıhpdu R>[ _uQ¡ b¡ku L$pd L$f¡ [p¡ ågX$â¡if, L$dfdp‹ ]y$:Mphp¡,
ı‘p¡ÞX$gpBk¡k, gL$hp¡ hN¡f¡ ‘uX$p \pe. R>[ gp¡M‹X$_u lp¡e, gpL$X$p_u lp¡e L¡$
‘R>u gp¡M‹X$_p kmuep\u dY¡$g rkd¡ÞV$ L$p¢L$fuV$_u lp¡e N'lıhpdu_¡ ¯¡ Ap_p
]y$óâcph\u bQhy‹ lp¡e [p¡ R>[_¡ Plaster of Paris \u Y$pL$hu A\hp L$p¡gd_u
_uQ¡ b¡khp L$f[p‹ \p¡X$u ]|$f b¡W$L$ ìehı\p fpMhu. L$p¡gd ¯¡ ""9 # 9’’ _p¡
lp¡e [p¡ ]$uhpg 9 _u QZu L$p¡gd_p àgpıV$f kp\¡ g¡hu, q]$hpg¡ Ap‹bp¡ A\hp
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Apkp¡‘pgh [p¡fZ bp_^u Negative Energy \u bQu iL$pe R>¡.
r rhÛy[ \p‹cgp¡ :- Ap^yr_L$ kdedp‹ d_yóe huS>mu rh_p A¡L$ nZ ‘Z
˘hu iL$[p¡ _\u. [¡ L$pfZ¡ OZuhpf AZ^pfu rbdpfuAp¡_p¡ cp¡N ‘Z b_hy‹
‘X$[y‹ lp¡e R>¡. h¥opr_L$p¡A¡ Ap rkÙ L$eyfl R>¡ L¡$ lpBV¢$i_ hpef_u _uQ¡ fl¡hp\u
AkpÝe fp¡N h¡W$hp ‘X¡$ R>¡ L$pfZ hpef_p¡ rhÛy[ âhpl A_¡ ifuf_p¡ Q¡[_
âhpl k‹Ojfidp‹ Aph[p‹ dp_h d_ ‘f Negative Energy âcph ‘pX¡$ R>¡. ¯¡
iL$e lp¡e [p¡ Of ‘pk¡ rhÛy[ \p‹cgp¡ ep V†$pÞkap¡dfif ı\p‘hp _ ]¡$hy‹, ¯¡ dy¿e
Üpf ‘pk¡ lpBV¢$i_ hpef ‘kpf \[p¡ lp¡e [p¡ Üpf hpı[yr_edp¡ âdpZ¡
ı\mp‹[f L$fhy‹.
r rQÓ/R>bu :- ip¡cpdp‹ Arch'qÙ ApZhp Ofdp‹ Ap‘Z¡ Sy>]$p-Sy>]$p rQÓp¡
gV$L$phuA¡ R>uA¡. S>¡hp L¡$ Apky kpf[u âp¡rj[c['fifiL$p, L$fyZ Öíe, ]$qfÖ[p ]$ipfih[y‹
rQÓ, D]$pku_ A\hp huf[p]$ifiL$ R>bu Ofdp‹ gV$L$phhu _ ¯¡BA¡. L$pfZ
ch_dp‹, [f‹Np¡dp‹ [_ph Ecp¡ L$f_pfp R>¡. _hh |^_p ie_L$ndp‹ ]¡$hu-]¡$h[p L¡$
dlp‘yfyj_p rQÓp¡ gV$L$phhp _ ¯¡BA¡, ‘|¯ı\p_dp‹ ıhNfiı\ hqX$gp¡_u R>bu
‘Z hpı[ydp‹ hS>efi NZhpdp‹ Aph¡ R>¡. ¯¡ ch_dp‹ rQÓp¡ gNpX$hp S> lp¡e [p¡
rQÓp¡ ¯¡[p‹ N'lıhpdu_¡ âkÞ_[p S>Þd¡ A_¡ dp_rkL$ \pL$ ]|$f \B ¯e. ¯¡
Ap¡qakdp‹ ]¡$hu-]¡$h[pAp¡_p L¡$ dlp‘yfyjp¡_p rQÓp¡ gNpX$hp lp¡e [p¡ b¡khp_u
‘pR>m gNpX$u iL$pe.
r R>p¡X$ A_¡ h'n :- âL'$r[ kp\¡ ‘yfyj_p¡ k‹b‹^ AM‹X$ füp¡ R>¡. h'n fp¡‘hp\u
h¥opr_L$ ape]$pAp¡ ‘Z OZp \pe R>¡.
A¸W§ M H$Xå]§ M H$Xbr drO[yaH$_† $&
J¥h{ ‘æ‘ àam{hoÝV g J¥hr Z àam{hoV $&&13
h'n_¡ L$pfZ¡ ApSy>bpSy>_y‹ ‘qfkf ky‹]$f A_¡ d_dp¡lL$ gpNi¡. ]|$$rj[
hpey ıhˆR> b_u Ofdp‹ ]$pMg \i¡. h'n A¡hp dp¡V$p _ DNpX$hp L¡$ S>¡_p¡ R>peX$p¡
r_hpk ı\p_ ‘f k[[ fl¡. S>¡ h'n L¡$ R>p¡X$dp‹\u ]|$^_u ^pfp a}V$[u lp¡e [¡ Of_u
kdu‘ DNpX$hy‹ _lv. ipg, Aip¡L$, _pNL¡$kf, bLy$g, Nygpb, fp[fpZu_u
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h¡g, Qç‘p-Qd¡gu, L¡$[L$u, L¡$kf, _ud, A_pf, S>eÞ[u, Q‹]$_, _pqfe¡g,
Ap‹bp¡, c'‹N A_¡ Öpn hN¡f¡ iyc ag]$peL$ R>¡. b_u iL¡$ —ep‹ ky^ u Of_u Apk‘pk
rk^p h'np¡ fp¡‘hp‹. Of_p armepdp‹ [ygku_p¡ R>p¡X$ fp¡‘hp¡ DÑd R>¡. Ap R>p¡X$_¡
h¥opr_L$p¡A¡ L'$rd_piL$ kprb[  L$ep£ R>¡. [ygku Apd [p¡ Ap¥jr^_p Œ$‘dp‹ R>¡
[¡ ]$i lp\ ky^ u hpeyd‹X$g_¡ iyÙ fpM¡ R>¡. AW$hpqX$ep_p kp[ r]$hkdp‹\u frhhpf¡
k|efi k‹ep¡N\u [ygkudp‹\u ]|rj[ qL$fZp¡ _uL$m[p lp¡hp\u frhhpf¡ [ygku_p‹
R>p¡X$_p¡ ı‘ifi hS>efi NZhpdp‹ Apìep¡ R>¡. L$üy‹ ‘Z R>¡
Vwbog ! lrgoI oed{ [m[ hmnaoU [w˚‘ X{ $&
Z_æV{ ZmaX ZwV{ Z_m{ Zmam‘U oà‘{ $&&
Apd hpı[yipıÓ A_¡L$ kdıepAp¡_y‹ r_fpL$fZ L$f[y‹ ipıÓ R>¡. kdpS>dp‹
rcÞ_-rcÞ_ âL'$r[ ^fph[p gp¡L$p¡_u d|mc|[ AphíeL$[pAp¡_¡ kfm[p\u
k‹[p¡jhp dpV¡$ A_¡ kdN° dp_h kdpS>_¡ ‘fd Ap_‹]$_u âprà[ A\£ dlÒh_p¡
N°‹\ b_u füp¡ R>¡. Alv A¡L$ iyc Aæe\fi[p hpı[y-]¡$h_¡ A¡ ‘Z L$fhpdp‹
Aphu R>¡ L¡$ Bg g§gmaŒ$[r dmæVw _| oZdmg H$aZ{ dmb{ g^r àmoU‘m| H$m H$º‘mU
H$a| $& Am[ H$s H¥$[m g{ Om{ Hw$N> _¢Z{ Ajam{§ H{$ _mÜ‘_ g{ Bg _hmoZ]§Y _| CX†Y¥V
oH$‘m h¡ dh [am{[H$mar ogÕ hm{ $&
&& gd' ^ dÝVw gwoIZ gd} gÝVw oZam_‘m $&&
13. dmæVwà]m{Y - 2/10.
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N°‹\ k|Qu
¾$d N°‹\_y‹ _pd g¡ML$ âL$pi_-hjfi
1. L$íe‘k‹rl[p A_y. rNf¯i‹L$f kı[y kprl—e Ad]$php]$.
(L$íe‘dyr_rhfrQ[) depi‹L$f ipıÓu 1-Aph'r[, 1970
â.Ap. 1968
2. L$prg]$pk A¡L$ gp¡L$cp`e ApQpefiîu $ ıhpdu îu âZhp_‹]$
‘qfQe S>e_Þ]cpB ]$h¡ k‹ıL'$[ âQpf V†$ıV$
fpS>L$p¡V$ - dpQfi 1990.
3. NyS>fp[_u Asıd[p fS>_u ìepk Anfp âL$pi_
Ad]$php]$ - 1998.
4. N'lr_dpfiZ ìehı\p ‘‹qX$[ bqÖ_p\ M¡gpX$ugpg k‹L$fâkp]$
rÓ‘pW$u hpfpZku - 1999.
5. N'lr_dpfiZ A_y. _‹]$gpg ]$nLy$dpf _. kp¡d
hpı[yrhÛpepd Qy_ugpg ‘pgu[pZp . 1981
6. N'lip‹r[âep¡N h¡Zu fpdidpfi ìepk âL$pi_
hpfpZku, kh‹[-2038.
7. [Lfi$k‹N°l X$p¡. gÿd¡i hu. ¯¡iu ‘pðfi âL$pi_
Ad]$php]$ - 2003
8. [u\fi c|rd NyS>fp[ X$p¡. du_pnu W$pL$f _hcpf[ kprl—e
d‹q]$f - Ad]$php]$
_h¡çbf - 2002.
9. _pf]$dlp‘yfpZ A_y. îu hpky]¡$h kı[y‹ kprl—e
(dlrjfi h¡]$ìepk) dlpi‹L$f ¯¡ju Ad]$php]$.
10. ‘\â]$ifiL$ âr[cpAp¡ k‹‘p]$L$ : _‹]$gpg cph_Nf. 2005
]¡$hgyL$
11. ‘ue|j^pfp d^yky]$_ ApQpefi N$p¥fh ‘åguL¡$i_
Ad]$php]$ - 2002.
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12. âpQu_ cpf[_y‹ ArÓ]¡$h rhÛpg‹L$pf ârhZ ‘yı[L$ c‹X$pf
âkp^_ fpS>L$p¡V$ - 1992.
13. b°ü r_—eL$dfi kdyˆQe ipıÓu ]y$Npfii‹L$f bpgN‹Np k‹ıL'$[
Ddpi‹L$f ‘yı[L$pge - dy‹bB,
AY$pfdu Aph'r[,
1992.
14. b'l]$hpı[ydpgp ‘‹qX$[îu fpdr_lp¡f kyfcpf[u âL$pi_
qÜh¡]$u hpfpZku - 1987.
15. cpf[_p¡ Br[lpk âp. d_ycpB bu. eyr_hrkfiV$u N°‹\r_dpfiZ
ipl bp¡Xfi$-Ad]$php]$-1974.
16. cpf[ue hpı[yipıÓ Bðfgpg ‘y¯fu ârhZ ‘yı[L$ c‹X$pf
A¡L$ h¥opr_L$ ÖróV$A¡ fpS>L$p¡V$, â\d Aph'rÑ,
dpQfi 2000.
17. cpf[ue i'‹Npf X$p¡. L$dgrNqf A‹bf âL$pi_
fpS>L$p¡V$ - 2000
18. ch_ cpıL$f fpS>¡ÞÖLy$dpf ^h_ Nu[p â¡k
Np¡fM‘yf , k‹. 2061.
19. c'Nyk‹rl[p_p¡ Apıhp]$ _Vy$cpB ‘yfp¡rl[ ârhZ ‘yı[L$ c‹X$pf
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